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ΑΧΚΝΟWΛΕDΓΜΕΝΤΣ 
 
Ι αm δεεπλψ γρατεφυλ το τηε φολλοωινγ πεοπλε ωηο ηαϖε γιϖεν mε τηε στρενγτη το γετ ον ωιτη mψ 
ρεσεαρχη ϕουρνεψ οϖερ τηε λονγ ανδ ενδυρινγ χουρσε οφ τηε στυδψ. Ι γρεατλψ αχκνοωλεδγε ανδ 
αππρεχιατε τηειρ συππορτ ανδ ασσιστανχε − ωιτηουτ ωηοm, τηε τριπ ωουλδ νοτ ηαϖε βεεν ασ φρυιτφυλ 
ορ mεανινγφυλ. 
 
Σταρτινγ ωιτη mψ συπερϖισορσ Ι ωουλδ λικε το τηανκ Ρογερ Φιρτη ανδ Τονψ Φισηερ φορ τηειρ 
ϖαλυαβλε αδϖιχε ανδ χοντινυουσ συππορτ ανδ ενχουραγεmεντ. Ι ηαϖε λεαρνεδ mυχη φροm ουρ 
λενγτηψ τελεπηονε χονϖερσατιονσ.  Ψου ηαϖε σηοων mε ωηατ ιτ ρεαλλψ mεανσ το χαρρψ ουτ ρεσεαρχη 
ανδ Ι φεελ λυχκψ το ηαϖε ηαδ ψου ασ συπερϖισορσ. 
 
Σεχονδ, Ι ωουλδ λικε το τηανκ mψ φριενδσ ανδ φαmιλψ ωηο σηοωεδ ιντερεστ ιν mψ ρεσεαρχη ανδ 
εσχορτεδ mε αλονγ mψ ϕουρνεψ. Το τηε τηρεε ϖερψ σπεχιαλ mεν ιν mψ λιφε ωηο, βψ τηειρ συππορτ 
ανδ υνδερστανδινγ, mαδε ιτ αλλ ποσσιβλε ανδ ωορτηωηιλε φορ mε. Σταρτινγ ωιτη τηε ψουνγεστ, 
Πηιλιπποσ τηε χηεεκψ ονε, Ανδρεασ τηε ιντελλεχτυαλ ονε ανδ Χηριστοσ τηε χαρινγ δαδ ωηο τοοκ 
οϖερ τηε ηουσεηολδ χηορεσ ανδ αλλοωεδ mε τηε τιmε το γετ ον ωιτη ωηατ βεχαmε το mε αν 
οβσεσσιον.  Ψου ηαϖε αλλ ρεϖεαλεδ το mε ωηατ φαmιλψ συππορτ ισ ρεαλλψ αλ1 αβουτ. 
 
Ι τηανκ τηε φιϖε λεχτυρερσ ανδ 12 στυδεντσ ωηο αγρεεδ το βε ιντερϖιεωεδ ασ παρτ οφ τηισ στυδψ. 
Τηειρ ωιλλινγνεσσ το ταλκ ωιτη mε οπενλψ αβουτ τηειρ βελιεφσ οφ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ τηειρ 
ιντροδυχτορψ Βυσινεσσ χουρσεσ mαδε τηισ ϕουρνεψ ποσσιβλε. 
 
Φιναλλψ Ι ωουλδ λικε το παψ α τριβυτε το mψ δαδ Ανδρεασ ωηο ηαδ τηε χουραγε το δο τηε 
υντηινκαβλε .λιστεν το ηισ χηιλδρενσ δαρινγ ιδεασ, ανδ αλτηουγη γονε φορ mανψ ψεαρσ ηασ νεϖερ 
βεεν φοργοττεν. 
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ΑΒΣΤΡΑΧΤ 
Dυρινγ ονε οφ τηε mανψ δισχυσσιονσ τηατ Ι οφτεν ηαϖε ωιτη mψ χλασσεσ, ιτ βεχαmε αππαρεντ το mε 
τηατ σοmε στυδεντσ ηαδ ϖαριεδ ϖιεωσ ρεγαρδινγ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ. Ιν φαχτ, ωηατ ωασ βασιχαλλψ 
α γοοδ τεαχηινγ πραχτιχε το mε, αππαρεντλψ το mανψ οφ mψ στυδεντσ ιτ ωασ νοτ σο.  Ατ τηε σαmε 
τιmε, ιν τηε λαστ φεω ψεαρσ λεχτυρερσ βεγαν εξπρεσσινγ τηειρ δισαπποιντmεντ χονχερνινγ τηειρ 
στυδεντσ ουτχοmεσ ανδ τηειρ εϖιδεντ λαχκ οφ ιντερεστ ασ ρεγαρδσ τηειρ ιντροδυχτορψ χουρσεσ.    
 
Τηισ χρεατεσ σοmε οφ τηε mοστ ιmmεδιατε χηαλλενγεσ φορ λεχτυρερσ ανδ τεαχηερ εδυχατιον 
δεσιγνερσ το θυεστιον τηε πυρποσε οφ τηειρ τεαχηινγ ανδ τηε ωαψσ ιν ωηιχη τηεψ τεαχη.  Ινδεεδ, 
ωηατ ισ τηε αιm οφ υνιϖερσιτψ ανδ χολλεγε τεαχηινγ ανδ ηοω σηουλδ ιτ βε χαρριεδ ουτ?   
 
Τηε στυδψ εξπλορεδ τηε χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ ανδ τεαχηινγ βρουγητ βψ α γρουπ οφ Χψπριοτ 
στυδεντσ ανδ τηειρ λεχτυρερσ ιν τηειρ εϖερψδαψ ιντροδυχτορψ Βυσινεσσ χουρσεσ, χαρριεδ ουτ ιν ονε οφ 
τηε τηρεε λαργεστ πριϖατε χολλεγεσ οφ Νιχοσια, Χψπρυσ.  Dατα ωασ γατηερεδ τηρουγη ιντερϖιεωσ ωιτη φιϖε 
λεχτυρερσ ανδ 12 στυδεντσ ιν ονε οφ τηε τηρεε δεπαρτmεντσ οφ τηε χολλεγε, τηε Σχηοολ οφ Βυσινεσσ,  ανδ 
αναλψσεδ υσινγ τηε πηενοmενογραπηιχ αππροαχη. Ι ωασ ινσπιρεδ βψ τηισ αππροαχη ωηιλστ   
ρεϖιεωινγ τηε λιτερατυρε ουτλινεδ ιν mανψ οφ τηε στυδιεσ ανδ φουνδ ιτ το βε mοστ αππροπριατε φορ 
mψ οων ρεσεαρχη. Ι νεεδεδ α mετηοδ ωηιχη εξπλορεσ τηε ϖιεωσ οφ τηε παρτιχιπαντσ τηεmσελϖεσ ανδ 
νοτ τηοσε οφ mψσελφ ασ τηε ρεσεαρχηερ, α mετηοδ ωηιχη αιmσ το δεσχριβε τηε εξπεριενχεσ οφ τηε 
ρεσπονδεντσ (Τριγωελλ, Κ. 2000) ανδ αττεmπτσ το mακε σενσε οφ τηειρ χονχεπτιονσ.  
 
Ον τηε βασισ οφ αναλψσεσ οφ τηε δατα, σιξ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ανδ σιξ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ 
ωερε ιδεντιφιεδ.  Ιτ ωασ ποσσιβλε το συmmαρισε τηε χονχεπτιονσ υνδερ διστινχτ λεϖελσ οφ χατεγοριεσ.  
Α τηρεε − σετ − ορδερ χατεγορισατιον οφ τεαχηινγ ανδ α τωο  σετ − ορδερ χατεγορισατιον οφ λεαρνινγ 
 ιϖ
ωερε δεϖελοπεδ. Χοmπαρισονσ ωερε mαδε βετωεεν τηε τωο σετσ οφ χατεγοριεσ. Τηε φινδινγσ 
σηοωεδ τηατ mοστ παρτιχιπαντσ δεϖελοπεδ χοmπαρατιϖελψ τραδιτιοναλ χονχεπτιονσ οφ βοτη λεαρνινγ 
ανδ τεαχηινγ ιν α λιmιτεδ ρανγε οφ χατεγοριεσ. Ρελατιονσηιπσ βετωεεν τηε χατεγοριεσ   ινδιχατεδ 
ιντερεστινγ σιmιλαριτιεσ ωορτη εξπλορινγ φυρτηερ. 
  
Τηε οϖεραλλ αιm οφ τηε ρεσεαρχη ισ το οφφερ α mορε δεφινεδ υνδερστανδινγ οφ τηε στυδεντσ εαρλψ 
χονχεπτιονσ οφ τηειρ λεαρνινγ ανδ τηε λεχτυρερσ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ τηοσε στυδεντσ. Μορε 
σπεχιφιχαλλψ τηε ρεσεαρχη αιmσ: φιρστ, το ιδεντιφψ τηε λεχτυρερσ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ανδ 
ωηετηερ τηερε ισ α διφφερενχε οφ περχεπτιονσ βετωεεν διφφερεντ χουρσεσ; σεχονδ, το δεϖελοπ αν 
υνδερστανδινγ οφ ηοω στυδεντσ ιν τηειρ ινιτιαλ χουρσεσ χονχειϖε τηειρ λεαρνινγ ανδ ηοω τηισ αφφεχτσ 
τηειρ στυδιεσ ιν τηε ιντροδυχτορψ χουρσεσ, σπεχιφιχαλλψ ιν τηε φιελδ οφ Βυσινεσσ; τηιρδλψ  το εξαmινε  
τηε ποσσιβιλιτψ οφ προβαβλε χοmπαρισονσ βετωεεν τηε τωο σετσ οφ χατεγοριεσ;  φουρτηλψ  το ιδεντιφψ 
ποσσιβλε οππορτυνιτιεσ ανδ προβλεmσ ιν τηε δεϖελοπmεντ ανδ δεσιγν οφ φυτυρε τεαχηερ εδυχατιον 
ανδ τραινινγ προγραmmεσ  ανδ, φιναλλψ, το προϖιδε α φορυm φορ λεχτυρερσ το σηαρε τεαχηινγ 
εξπεριενχεσ. 
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Ι χονφιρm τηατ τηισ δισσερτατιον ισ mψ οριγιναλ ωορκ. Ιτ δοεσ νοτ χονταιν mατεριαλ πρεϖιουσλψ 
πρεσεντεδ φορ τηε αωαρδ οφ α δεγρεε ιν τηισ, ορ ανψ οτηερ Υνιϖερσιτψ. 
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        ΧΗΑΠΤΕΡ 1 
     Ιντροδυχτιον 
1.2 Ιντροδυχτιον 
Μψ ιντερεστ φορ τηισ ρεσεαρχη ωασ σπαρκεδ βψ mψ περσοναλ εξπεριενχε ιν τηε αχαδεmιχ λιφε οφ  
α λοχαλ πριϖατε χολλεγε ιν Χψπρυσ φορ τηε λαστ σιξτεεν ψεαρσ. Ιν mψ εϖερψδαψ ϕοβ ασ α λεχτυρερ οφ 
Βυσινεσσ Στυδιεσ ανδ στυδεντ αδϖισορ, Ι ωασ χονσταντλψ ρεmινδεδ οφ τηε διφφερενχεσ ιν τηε ωαψσ 
στυδεντσ τηουγητ αβουτ τηειρ λεαρνινγ ανδ λεχτυρερσ τηουγητ αβουτ τηειρ τεαχηινγ.  Τηισ ωασ εϖιδεντ 
βψ τηε εϖερ−ινχρεασινγ χοmπλαιντσ mαδε βψ λεχτυρερσ ρεγαρδινγ τηειρ στυδεντσ ποορ ουτχοmεσ ανδ 
χονσεθυεντλψ ποορ γραδεσ. Μορε ρεχεντλψ, mανψ οφ τηεm ηαϖε αλσο ραισεδ χονχερνσ ρεγαρδινγ τηειρ 
στυδεντσ νοτιχεαβλε λαχκ οφ ιντερεστ ιν τηειρ χουρσεσ, ωηιχη ισ ρεφλεχτεδ ιν τηειρ ποορ αττενδανχε.  
Α θυεστιον ονε mαψ ασκ ισ: Wηψ δο στυδεντσ λεαρν διφφερεντλψ ορ φαχε διφφερεντ λεαρνινγ προβλεmσ 
ωηεν τηεψ σεεm το ηαϖε τηε σαmε χλασσροοm εξπεριενχε? Ουρ στυδεντσ γο τηρουγη ωηατ αππεαρσ 
το βε τηε σαmε τεαχηινγ εξποσυρε ανδ ψετ ηαϖε ϖαστλψ διφφερεντ λεαρνινγ περχεπτιονσ (Βιγγσ, 
1999). Τηισ φορmσ σοmε οφ τηε mοστ ιmmεδιατε χηαλλενγεσ φορ λεχτυρερσ, χαλλινγ τηεm το θυεστιον 
τηε ωαψσ ιν ωηιχη τηεψ τεαχη.  Υνδερστανδινγ ηοω λεχτυρερσ τηινκ αβουτ τεαχηινγ, ηοω τηεψ 
αχτυαλλψ τεαχη ανδ ωηατ τηεψ σεε ασ ιmπορταντ ιν τερmσ οφ στυδεντ λεαρνινγ (Σαmυελοωιχζ ανδ 
Βαιν, 1992) ισ χρυχιαλ φορ φυτυρε σταφφ ανδ χουρσε δεϖελοπmεντ. Ιτ ισ αλσο εθυαλλψ ιmπορταντ τηατ ωε 
υνδερστανδ ηοω ουρ στυδεντσ λεαρν, ωηατ τηεψ χονχειϖε λεαρνινγ το βε ανδ ηοω τηισ ρελατεσ το τηε 
λεχτυρερσ οων περχεπτιον οφ τεαχηινγ.  Περρψ (1970) εξπλαινεδ τηατ χοmπλεξιτιεσ ασσοχιατεδ ωιτη 
στυδεντ λεαρνινγ ωερε περηαπσ δυε το τηε mισmατχη βετωεεν τηειρ οων αβσολυτε χονχεπτιονσ οφ 
λεαρνινγ ανδ τηε ρελατιϖιστιχ χονχεπτιονσ ηελδ βψ τηειρ λεχτυρερσ. 
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Dεσπιτε τηε φαχτ τηατ ρεχεντ ρεσεαρχη ηασ ρεϖεαλεδ mαϕορ διφφερενχεσ βετωεεν ηοω στυδεντσ ϖιεω 
τηειρ λεαρνινγ ανδ ηοω τηειρ λεχτυρερσ ϖιεω τηειρ τεαχηινγ, λιττλε αττεντιον ηασ βεεν παιδ οϖερ τηε 
ψεαρσ το υνδερστανδινγ τηεσε διφφερενχεσ ανδ τηειρ ιmπλιχατιον φορ δεσιγνινγ συχχεσσφυλ λεαρνινγ 
ενϖιρονmεντσ (Λιψαν Σονγ ετ αλ., 2006). Ινδεεδ, τηε νεεδ φορ   χυλτιϖατινγ α τεαχηινγ/λεαρνινγ 
χυλτυρε τηατ παψσ mυχη χλοσερ αττεντιον το τηε διφφερεντ ωαψσ ιν ωηιχη διφφερεντ πεοπλε λεαρν mοστ 
εφφεχτιϖελψ ισ mορε αππαρεντ νοω τηαν εϖερ βεφορε. Ιν Χψπρυσ, συχη ρεσεαρχη ηασ νοτ εϖεν σταρτεδ. 
Ιτ ισ ηοπεδ τηατ τηε πρεσεντ στυδψ ωιλλ ινιτιατε σιmιλαρ στυδιεσ ιν ηιγηερ εδυχατιον. 
 
Ιν λιγητ οφ τηισ, τηε φιρστ αιm οφ τηισ ρεσεαρχη ισ το ινϖεστιγατε τηε Βυσινεσσ λεχτυρερσ διφφερεντ 
ωαψσ οφ εξπεριενχινγ, πρεσεντινγ ανδ mαναγινγ τηειρ συβϕεχτ mαττερ. Τηε σεχονδ αιm ισ το στυδψ 
τηε διφφερεντ ωαψσ στυδεντσ εξπεριενχε ανδ υνδερστανδ τηειρ συβϕεχτ mαττερ, ανδ τηε τηιρδ ισ το 
εξπλορε τηε ποσσιβιλιτψ οφ φεασιβλε ρελατιονσηιπσ βετωεεν τηεσε διφφερεντ τψπεσ οφ εξπεριενχεσ.  
 
Αφτερ τηισ βριεφ ιντροδυχτιον, Ι σηαλλ προχεεδ ωιτη τηε βαχκγρουνδ χοντεξτ οφ τηισ στυδψ. Α βριεφ 
βαχκγρουνδ το τηε Χψπρυσ εδυχατιον σψστεm ισ προϖιδεδ ασ φυρτηερ προοφ φορ τηε ρατιοναλε ανδ 
σιγνιφιχανχε οφ τηε ρεσεαρχη.  Τηισ ισ φολλοωεδ βψ α βριεφ εξπλανατιον οφ τηε δεφινιτιον οφ τερmσ. 
Τηε ρεασον φορ χονδυχτινγ τηε ρεσεαρχη ανδ τηε σιγνιφιχανχε οφ τηε στυδψ ισ αλσο ουτλινεδ. Φιναλλψ, 
τηε ιmπορτανχε οφ ρεφλεξιϖιτψ ισ αχκνοωλεδγεδ, ασ ιτ ρελατεσ το mαϕορ δατα ανδ αναλψτιχαλ ισσυεσ 
τηρουγηουτ τηε τηεσισ.   
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1.2  Τηε Βαχκγρουνδ  
Χονχερν αβουτ τηε θυαλιτψ οφ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ ιν ηιγηερ εδυχατιον ινστιτυτιονσ ισ νοτ νεω 
εϖεν τηουγη τηε πρεσεντ εmπηασισ ον εξχελλενχε ανδ αχχουνταβιλιτψ mαψ σοmετιmεσ mακε ιτ 
αππεαρ σο. Wηατεϖερ ιmπροϖεmεντσ ωε ηαϖε σεεν ιν τηε 21στ χεντυρψ, αππαρεντλψ λιττλε ηασ χηανγεδ 
ιν τηε θυαλιτψ οφ στυδεντ λεαρνινγ ιν ηιγηερ εδυχατιον. Ηοωεϖερ, ιν ρεχεντ ψεαρσ, σιγνιφιχαντ εφφορτσ 
ηαϖε βεεν mαδε βψ ρεσεαρχηερσ ανδ εδυχατορσ το ρεαδδρεσσ τηισ ισσυε.  Τηε γροωινγ φιελδ οφ 
ρεσεαρχη οφ στυδεντ λεαρνινγ, φορ εξαmπλε, ηασ προδυχεδ mανψ συγγεστιονσ ασ το ωηατ λεχτυρερσ 
σηουλδ βε δοινγ το προmοτε θυαλιτψ λεαρνινγ αmονγστ τηειρ στυδεντσ.  Ινδεεδ, γοϖερνmεντσ ανδ 
ινστιτυτιονσ ιν mανψ χουντριεσ ηαϖε διρεχτεδ λαργε αmουντσ οφ mονεψ ιντο ιmπροϖινγ τεαχηινγ ανδ 
λεαρνινγ πραχτιχεσ. 
 
Μανψ οφ τηεσε στυδιεσ, νεϖερτηελεσσ, ηαϖε χονχεντρατεδ ον χριτιχισινγ συχη πραχτιχεσ.   Χριτιχισmσ 
ασ το τηε θυαλιτψ οφ γραδυατεσ, ανδ τηερεφορε τηε θυαλιτψ οφ τεαχηινγ ιν υνιϖερσιτιεσ ανδ χολλεγεσ, 
ηαϖε βεεν ϖοιχεδ βψ σεϖεραλ χριτιχσ τηρουγηουτ τηε ωορλδ: ιν Αmεριχα (Βεδφορδ ετ αλ., 1986) ανδ 
Αυστραλια (Ματηεωσ ετ αλ., 1990) ανδ εϖεν ηερε ιν Χψπρυσ (Μινιστρψ οφ Εδυχατιον ανδ Χυλτυρε, 
2003). Τηε υνδερλψινγ τηεmε οφ τηεσε ρεπορτσ ηασ βεεν τηε χονχερν τηατ mοστ γραδυατεσ λαχκ τηε 
ϖερψ θυαλιτιεσ χονσιστεντ ωιτη τηε αιmσ ανδ πυρποσεσ οφ ηιγηερ εδυχατιον.  Dεσπιτε οϖερωηελmινγ 
δισσατισφαχτιον, εσπεχιαλλψ ιν τηε αρεα οφ Βυσινεσσ στυδεντσ λεαρνινγ (παρτιχυλαρλψ ιν τηε φιελδ οφ 
Αχχουντινγ ανδ Μαναγεmεντ), ποσσιβλε εξπλανατιονσ φορ τηεσε προβλεmσ ηαϖε νοτ βεεν φυλλψ 
εξπλορεδ (Λυχασ, 2000).   
 
Μανψ εδυχατιον ρεσεαρχηερσ (Εντωιστλε ανδ Ταιτ, 1990; Τριγωελλ ανδ Προσσερ, 1991) ηαϖε τυρνεδ 
το χονσιδερ ϖαριαβλεσ χονσιστεντ ωιτη στυδεντ ανδ λεχτυρερ βεηαϖιουρ. Μορε σπεχιφιχαλλψ, τηεψ 
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χονσιδερ ανψ ποσσιβλε λινκσ τηατ mαψ εξιστ βετωεεν τηειρ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ βελιεφσ ανδ τηειρ 
χλασσροοm πραχτιχεσ.  Εϖιδενχε ηασ βεεν εξπλορεδ συππορτινγ τηε δεβατε τηατ στυδεντσ τενδ το 
οργανισε τηειρ λεαρνινγ βεηαϖιουρ αχχορδινγ το τηειρ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ ωιτηιν τηειρ παρτιχυλαρ 
συβϕεχτ αρεα (Εντωιστλε ανδ Ραmσδεν, 1983; Μαρτον ανδ Σαλϕο, 1984; ςαν Ροσσυm ανδ Σχηενκ, 
1984; Εντωιστλε ανδ Wατερστον, 1988; ανδ Ραmσδεν, 1989).  
  
Ρεσεαρχη ηασ σηοων τηατ λεχτυρερσ, τοο, ποσσεσσ α ϖαστ σελεχτιον οφ χοmπλιχατεδ χονχεπτιονσ αβουτ 
πεδαγογιχαλ ισσυεσ, ινχλυδινγ χονχεπτιονσ αβουτ τηειρ στυδεντσ λεαρνινγ ανδ τηειρ τεαχηινγ 
πραχτιχεσ (Βερλινερ, 1987; Βοργ, 1998, 2003; Βυρνσ, 1992; Σηαϖελσον ανδ Στερν, 1981).  Τηεσε 
χονχεπτιονσ αρε σαιδ το φορm α στρυχτυρεδ σετ οφ πρινχιπλεσ ανδ αρε δεριϖεδ φροm α ϖαριετψ οφ 
σουρχεσ ινχλυδινγ τηε λεχτυρερσ οων περσοναλιτψ ανδ ηισ/ηερ πριορ εξπεριενχεσ (Βοργ, 2003).  
Συχη χονχεπτιονσ οφτεν αχτ ασ α φιλτερ τηρουγη ωηιχη τεαχηινγ mετηοδσ ανδ ινστρυχτιοναλ δεχισιονσ 
αρε mαδε (Φαρρελλ, 2005; Σηαϖελσον ανδ Στερν, 1981; Τιλλεmα, 2000).  
 
Αν εφφορτ ισ mαδε ιν τηε πρεσεντ στυδψ το αδδρεσσ τηεσε ισσυεσ βψ εξαmινινγ ηοω βοτη λεχτυρερσ 
ανδ στυδεντσ, εσπεχιαλλψ ατ τηε ινιτιαλ σταγεσ οφ τηειρ εδυχατιον, υνδερστανδ ανδ εξπεριενχε τηειρ 
συβϕεχτ mαττερ.  Ασ νοτεδ βψ Θυινλαν (1999), ωε στιλλ κνοω λιττλε αβουτ τηε χοmπλεξιτιεσ οφ τηε 
εδυχατιοναλ βελιεφσ τηατ λεχτυρερσ ανδ τηειρ στυδεντσ βρινγ το τηειρ τεαχηινγ ιν ηιγηερ εδυχατιον 
(447).   
 
Αν αττεmπτ ισ αλσο mαδε το εξπλορε ανψ ποσσιβλε ρελατιονσ βετωεεν τηε λεχτυρερσ χονχεπτιονσ οφ 
τεαχηινγ, ανδ ηοω τηεσε ρελατε το τηειρ στυδεντσ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ ανδ τηεν τηειρ αχαδεmιχ 
αχηιεϖεmεντ (Κεmβερ ανδ Γοω, 1994). Ατ τηε σαmε τιmε, συχη δατα χουλδ αλσο βε υσεδ το ιδεντιφψ 
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στυδεντσ ωηοσε χονχεπτιονσ αρε νοτ ιν αγρεεmεντ ωιτη ωηατ τηε λεχτυρερσ αρε λικελψ το εξπεχτ οφ 
τηεm, mακινγ τηεm ατ ρισκ οφ φαιλυρε (Μεψερ ανδ Σηαναηαν, 1999). Αππροπριατε συππορτ χουλδ 
τηεν βε προϖιδεδ φορ τηεσε στυδεντσ (Μεψερ ανδ Σηαναηαν, 2000). 
  
Τηισ στυδψ αιmσ το ταχκλε τηε λαχκ οφ ινφορmατιον ανδ ρεσεαρχη ρεγαρδινγ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ ιν 
τηε ηιγηερ εδυχατιον σεχτορ οφ Χψπρυσ, ανδ mοστ σπεχιφιχαλλψ τηε πριϖατε σεχτορ. Τηε ρεσυλτσ mαψ 
προϖιδε λοχαλ εδυχατορσ ωιτη ϖαλυαβλε ινσιγητσ, ωηιχη χαν βε υσεδ το βοτη ρεϖιεω ανδ δεϖελοπ τηε 
θυαλιτψ οφ λεαρνινγ αχηιεϖεδ εσπεχιαλλψ ωιτηιν ιντροδυχτορψ Βυσινεσσ χουρσεσ. Ι ωουλδ αλσο λικε το 
ιλλυστρατε ηοω σοmε οφ τηεσε ρεσυλτσ mιγητ βε υσεδ το ιmπροϖε τηε θυαλιτψ οφ τεαχηερ τραινινγ ανδ 
εδυχατιον προγραmmεσ. 
 
 1.3 Ηιγηερ Εδυχατιον ιν Χψπρυσ 
Τηε ηιγηερ εδυχατιον σεχτορ ιν Χψπρυσ ισ θυιτε ψουνγ. Τηε χουντρψσ σολε υνιϖερσιτψ − τηε 
Υνιϖερσιτψ οφ Χψπρυσ − ηασ βεεν οπερατινγ σινχε τηε βεγιννινγ οφ τηε 1990σ. Τηε οτηερ ηιγηερ 
εδυχατιον ινστιτυτε, τηε Ηιγηερ Ινστιτυτε οφ Τεχηνολογψ, οφφερσ τεχηνιχαλ προγραmmεσ ανδ ισ αλσο 
φινανχεδ βψ τηε γοϖερνmεντ. Τηε λαττερ ισ χυρρεντλψ υνδεργοινγ mαϕορ χηανγεσ το βεχοmε α 
Τεχηνιχαλ Υνιϖερσιτψ, ηοπεφυλλψ βψ τηε ενδ οφ 2007.  Βεσιδεσ τηεσε, τηερε αρε σεϖεραλ πριϖατε 
χολλεγεσ, ωηιχη ηαϖε βεεν ιν εξιστενχε φορ οϖερ τωεντψ ψεαρσ βυτ ηαϖε ονλψ ρεχεντλψ ηαδ τηειρ 
προγραmmεσ αχχρεδιτεδ οφφιχιαλλψ βψ τηε γοϖερνmεντ.  Ιτ ισ εστιmατεδ τηατ βψ Σεπτεmβερ 2007, 
τηεψ ωιλλ αλσο βε γραντεδ υνιϖερσιτψ στατυσ. Τηε προγραmmεσ οφ τηεσε πριϖατε χολλεγεσ αρε συβϕεχτ 
το αχχρεδιτατιον βψ τηε Χψπρυσ Χουνχιλ φορ τηε Ρεχογνιτιον οφ Ηιγηερ Εδυχατιον Θυαλιφιχατιονσ, 
(Κψπριακο Σψmϖουλιο Αναγνορισ Τιτλον Σπουδον), κνοων ασ ΚΨΣΑΤΣ. ΚΨΣΑΤΣσ mαιν 
φυνχτιον ισ το mακε δεχισιονσ ον ισσυεσ οφ ρεχογνιτιον οφ διπλοmασ ανδ χερτιφιχατεσ. Τηισ ισ τηε 
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χουντρψσ εθυιϖαλεντ το ΕΝΙΧ/ΝΑΡΙΧ (Ευροπεαν Νετωορκ οφ Ινφορmατιον Χεντρεσ/Νατιοναλ 
Αχαδεmιχ Ρεχογνιτιον Ινφορmατιον Χεντρεσ) αυτηοριτψ φορ τηε εϖαλυατιον ανδ ρεχογνιτιον οφ 
φορειγν θυαλιφιχατιονσ.   
 
Εδυχατιον ισ περηαπσ τηε γρεατεστ αχηιεϖεmεντ οφ Χψπρυσ σινχε ινδεπενδενχε ιν 1960. Γιϖεν τηε 
σmαλλ ποπυλατιον οφ τηε ισλανδ, ανδ τηε λαχκ οφ νατυραλ ρεσουρχεσ, τηερε ηασ βεεν α χολλεχτιϖε 
δετερmινατιον το προmοτε ιντελλεχτυαλ αχηιεϖεmεντσ (Περσιανισ, 1981). Βψ τηε 1970σ, τηε 
τραδιτιοναλ οχχυπατιονσ συχη ασ φαρmινγ, αγριχυλτυρε ανδ ινδυστρψ−ρελατεδ ϕοβσ, ωερε γιϖινγ ωαψ το 
νεω οχχυπατιονσ ρεθυιρινγ προφεσσιοναλ σκιλλσ ανδ τραινινγ (ςακισ, 1990). Τηε ιντροδυχτιον οφ 
νεω τεχηνολογψ χρεατεδ mορε προφεσσιοναλ/mαναγεριαλ ποσιτιονσ, ανδ αν ινχρεασινγ προπορτιον οφ 
Χψπριοτσ οπτεδ φορ ηιγηερ εδυχατιον ιν αν εφφορτ το σεχυρε νον−mανυαλ εmπλοψmεντ ποσιτιονσ 
(Dεmεδριαδεσ, 1985).  Βψ 2006, τηε νυmβερ οφ στυδεντσ αττενδινγ ηιγηερ εδυχατιον ηαδ σοαρεδ το 
20,340, αν ινχρεασε οφ 10% φροm πρεϖιουσ ψεαρσ (Dεπαρτmεντ οφ Στατιστιχσ ανδ Ρεσεαρχη, 05/06). 
 
Ιτ ωασ αχτυαλλψ τηε αβσενχε οφ α υνιϖερσιτψ, πριορ το 1992, ον τηε ονε ηανδ, ανδ τηε γροωινγ 
δεmανδ φορ ηιγηερ εδυχατιον ον τηε οτηερ, τηατ λεδ το τηε χρεατιον οφ πριϖατε χολλεγεσ.  Τηε 
mαϕοριτψ οφ τηεσε χολλεγεσ αρε θυιτε σmαλλ, ωιτη ονλψ 400 το 600 στυδεντσ.  Τηε λαργεστ οφ τηεσε αρε 
Χψπρυσ Χολλεγε, Φρεδεριχκ Πολψτεχηνιχ ανδ Ιντερχολλεγε. Τηε τοταλ νυmβερ οφ στυδεντσ αττενδινγ 
τηεσε χολλεγεσ αmουντσ το 58% οφ αλλ τηε στυδεντσ αττενδινγ ηιγηερ εδυχατιον ιν Χψπρυσ (Στατιστιχσ 
οφ Εδυχατιον 05/06). Χψπρυσ Χολλεγε (ωηερε Ι αm εmπλοψεδ) ηολδσ αππροξιmατελψ 4000 στυδεντσ. 
Υντιλ ρεχεντλψ, αλλ χολλεγεσ ωερε λαργελψ τεαχηινγ−φοχυσεδ (Ελιοπηοτου−Μενον, 2003). Ηοωεϖερ, 
ασ α ρεσυλτ οφ τηειρ προγραmmεσ βεινγ αχχρεδιτεδ, α φεω οφ τηε χολλεγεσ ηαϖε νοω ινϖεστεδ ηεαϖιλψ 
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ιν ρεσεαρχη. Χψπρυσ Χολλεγε, φορ εξαmπλε, χρεατεδ α νεω δεπαρτmεντ οφ Ρεσεαρχη ανδ 
Dεϖελοπmεντ ιν 2000. 
Χψπρυσ Χολλεγε ωασ φουνδεδ ιν 1961. Τηε Βυσινεσσ Dεπαρτmεντ− νοω κνοων ασ τηε Ιοαννισ 
Γρεγοριου Σχηοολ οφ Βυσινεσσ − ωασ τηε φιρστ το βε χρεατεδ.  Ιν 1984, τηε Σχηοολ οφ Χοmπυτερ 
Σχιενχε ωασ αδδεδ, φολλοωεδ βψ τηε Σχηοολ οφ Ηυmανιτιεσ ανδ Σοχιαλ Σχιενχε ιν 1989. Τηε 
Χολλεγε υσυαλλψ οφφερσ 2− το 4−ψεαρ χουρσεσ, σπεχιαλισινγ ιν δεγρεε ανδ ϖοχατιοναλλψ οριεντεδ φιελδσ 
συχη ασ Βυσινεσσ Αδmινιστρατιον, Αχχουντινγ, Χοmπυτερ Σχιενχε, Ηοτελ ανδ Χατερινγ ανδ 
Σεχρεταριαλ Στυδιεσ.  Ιν 1998, τηε Σχηοολ οφ Προφεσσιοναλ Στυδιεσ ωασ φορmεδ, οφφερινγ χουρσεσ 
λεαδινγ το προφεσσιοναλ θυαλιφιχατιονσ. Σινχε 1987, τηε χολλεγε ηασ αλσο οφφερεδ Μαστερσ δεγρεεσ, 
συχη ασ τηε Μαστερ οφ Βυσινεσσ Αδmινιστρατιον.  Ρεχεντλψ, οτηερ χουρσεσ ηαϖε βεεν αδδεδ, συχη ασ 
τηε Ευροπεαν ανδ Εδυχατιοναλ Στυδιεσ ανδ Μυσιχ Εδυχατιον Στυδιεσ.  
Τηε χολλεγε ισ αφφιλιατεδ ωιτη φορειγν υνιϖερσιτιεσ, ανδ ιτσ εξαmινατιονσ αρε οφτεν ασσοχιατεδ ωιτη 
οϖερσεασ εξαmινινγ βοδιεσ, συχη ασ τηε Αρκανσασ Στατε Υνιϖερσιτψ ανδ Χεντραλ Μιχηιγαν 
Υνιϖερσιτψ ιν ΥΣΑ, ανδ Λανχαστερ ανδ Κινγστον Υνιϖερσιτιεσ ιν τηε ΥΚ. Αλλ προγραmmεσ ατ τηε 
χολλεγε αρε mοδυλαρ ανδ βασεδ ον χρεδιτσ. Τηε χρεδιτ−ποιντ σψστεm χορρεσπονδσ το 15 χρεδιτσ φορ α 
σεmεστερ ανδ 30 χρεδιτσ φορ α φυλλ αχαδεmιχ ψεαρ.  
Μοστ ρεχεντλψ, ιν ϑανυαρψ 2006, τηε χολλεγε ϕοινεδ ωιτη αν ιντερνατιοναλ νετωορκ οφ υνιϖερσιτιεσ, 
τηε Λαυρεατε. Τηε Λαυρεατε Νετωορκ οφ Υνιϖερσιτιεσ χοϖερσ 24 ρεχογνισεδ αχαδεmιχ ινστιτυτιονσ ιν 
τηε ΥΣΑ, ΥΚ, Σπαιν, Φρανχε, Σωιτζερλανδ, Τηε Νετηερλανδσ, Βραζιλ, Χηιλε, Μεξιχο, Χηινα ανδ 
νοω Χψπρυσ. Φιναλλψ, τηε οφφιχιαλ λανγυαγε οφ ινστρυχτιον οφ τηε χολλεγε ισ Ενγλιση. 
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Βεχαυσε οφ τηε ρελατιϖελψ σηορτ εξιστενχε οφ αχαδεmια ιν Χψπρυσ, ρεσεαρχη ρεγαρδινγ λεαρνινγ ανδ 
τεαχηινγ ιν ηιγηερ εδυχατιον ηασ βεεν ϖερψ λιmιτεδ, ανδ ιν τηε πριϖατε σεχτορ, ιτ ισ στιλλ  
αλmοστ νον−εξιστεντ. Μψ ρεσεαρχη αιmσ το προϖιδε α σταρτινγ ποιντ το φιλλ τηισ γαπ. 
 
Τηε ρεσεαρχη ηασ τακεν πλαχε ιν τηε Βυσινεσσ δεπαρτmεντ οφ τηε χολλεγε, τηε Ιοαννισ Γρεγοριου 
Σχηοολ οφ Βυσινεσσ. Τηε ρεσεαρχη στυδψ ινϖολϖεδ στυδεντσ ανδ λεχτυρερσ τακινγ τηε χορε 
ιντροδυχτορψ χουρσεσ οφ Μαρκετινγ (ΜΑΡ 101), Εχονοmιχσ (ΕΧΟ 101), Μαναγεmεντ (ΜΓΤ 101) 
ανδ Αχχουντινγ (ΑΧΧ101), οφτεν ρεφερρεδ το υνδερ τηε υmβρελλα οφ Βυσινεσσ Στυδιεσ.  
 
1.4 Dεφινιτιον οφ Τερmσ 
Ιν τηισ στυδψ, Ι σεεκ το γαιν αν υνδερστανδινγ οφ τηε λεχτυρερσ ανδ στυδεντσ χονχεπτιονσ οφ 
τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ ωιτη τηε αιm οφ ιmπροϖινγ τεαχηινγ πραχτιχεσ ανδ τεαχηερ εδυχατιον 
προγραmmεσ ανδ ηενχε τηε θυαλιτψ οφ τεαχηινγ ανδ υλτιmατελψ στυδεντ λεαρνινγ. Ιτ ισ ιmπορταντ, 
τηερεφορε, το χλεαρλψ δεφινε τηε mαιν τερmσ τηατ αρε υσεδ τηρουγηουτ τηε στυδψ. 
 
Ονε οφ τηε διφφιχυλτιεσ ιν στυδψινγ χονχεπτιονσ ιν γενεραλ, ισ τηατ τηερε ισ νο χονσιστεντ ϖοχαβυλαρψ 
υσεδ βψ ρεσεαρχηερσ ιν τηε φιελδ.   Α χονχεπτιον ισ α γενεραλ τερm υσεδ το δεσχριβε  ϖιεωσ, 
εξπεριενχεσ, βελιεφσ, κνοωλεδγε, πρεφερενχεσ, mενταλ ιmαγεσ, ανδ οτηερ σιmιλαρ ασπεχτσ οφ α 
λεχτυρερσ ανδ στυδεντσ mενταλ στρυχτυρε.  Ιτ ισ, τηερεφορε, διφφιχυλτ το γιϖε α γενεραλ δεφινιτιον οφ 
τηε τερm.  Ιτσ δεφινιτιον ιν τηε λιτερατυρε, ηοωεϖερ, χονσιστσ οφ αν ινχλυσιϖε βοδψ οφ κνοωλεδγε 
αβουτ αν ιδεα ορ α πηενοmενον.  Ιν οτηερ ωορδσ, α χονχεπτιον δεσχριβεσ τηε ωαψ α περσον 
χονχειϖεσ α πηενοmενον ανδ τηισ mαψ ινφλυενχε αν ινδιϖιδυαλσ αχτιονσ (Φρεεmαν ανδ Ριχηαρδσ, 
1993). Α χονχεπτιον, ασ Λαρσσον, (1984: 126) εξπλαινσ, ισ τηε υνιτ οφ δεσχριπτιον το υσε ωηεν ψου 
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ωαντ το χηαραχτερισε ηοω τηινγσ αππεαρ.  Σιmιλαρλψ, Πραττ (1992:  204) στατεδ τηατ ωε ϖιεω τηε 
ωορλδ τηρουγη τηε λενσεσ οφ ουρ χονχεπτιονσ, ιντερπρετινγ ανδ αχτινγ ιν αχχορδανχε ωιτη ουρ 
υνδερστανδινγ οφ τηε ωορλδ. Χονσεθυεντλψ, χονχεπτιονσ ινφλυενχε τηε ωαψ πεοπλε αχτ ιν τηειρ 
παρτιχυλαρ σιτυατιον ωηιχη ισ ιν αχχορδανχε ωιτη τηεσε χονχεπτιονσ.   
 
Πρεϖιουσλψ, ρεσεαρχηερσ αττεmπτεδ το διφφερεντιατε βετωεεν διφφερεντ ασπεχτσ οφ τεαχηερσ τηινκινγ. 
Μανψ στυδιεσ mαδε τηε εφφορτ το διστινγυιση βετωεεν τεαχηερ κνοωλεδγε ανδ τεαχηερσ βελιεφσ 
(Χαλδερηεαδ, 1996). Μανψ ρεσεαρχηερσ, ηοωεϖερ, ηαϖε στατεδ τηατ συχη διστινχτιονσ αρε νειτηερ 
ηελπφυλ νορ ποσσιβλε. Τηεψ ηαϖε, ινστεαδ, ρεσολϖεδ το αδοπτ τηε τερm χονχεπτιονσ, ωηιχη ισ υσεδ 
το δεσχριβε α mορε  γενεραλ mενταλ στρυχτυρε τηατ ινϖολϖεσ βελιεφσ, κνοωλεδγε, mενταλ ιmαγεσ, 
πρεφερενχεσ ανδ σιmιλαρ ασπεχτσ οφ χογνιτιον (Τηοmπσον, 1992).  
 
Οτηερ δεφινιτιονσ φορ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ηαϖε βεεν υσεδ βψ ϖαριουσ ρεσεαρχηερσ, συχη ασ: 
περσοναλ τηεορψ οφ τεαχηινγ (Φοξ, 1983), βελιεφσ οφ τεαχηινγ (Παϕαρεσ, 1992) ανδ ιντεντιον οφ 
τεαχηινγ (Τριγωελλ ετ αλ., 1994). Αλτηουγη τηερε αρε σλιγητ διφφερενχεσ βετωεεν τηε mεανινγσ οφ 
τηεσε τερmσ, τηεψ αρε ϖιεωεδ ασ παραλλελ αλτερνατιϖεσ το τηε τερm χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ 
(Κεmβερ, 1997).  Ανοτηερ τερm, οριεντατιον οφ τεαχηινγ, ωασ ιντροδυχεδ βψ Κεmβερ ανδ Γοω 
(1994) το ρεφερ το α βροαδερ αρεα οφ χονχεπτιονσ βασεδ ον α mυλτι−λεϖελ mοδελ οφ τεαχηινγ 
χονχεπτιονσ. Χλανδινιν ανδ Χοννελλψ (1987: 488) ρεφερρεδ το τηισ λαχκ οφ αγρεεmεντ ιν δεφινιτιονσ 
βετωεεν τηε ρεσεαρχηερσ ασ σιmπλψ διφφερεντ ωορδσ ναmινγ τηε σαmε τηινγ. Κεmβερσ διστινχτιον 
βετωεεν τηε τερm χονχεπτιον ανδ οριεντατιον ωιλλ βε βορροωεδ, το σοmε εξτεντ, ιν τηισ ρεσεαρχη 
το δεσχριβε τηε γενεραλ ϖιεωσ αβουτ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ.  
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Φυρτηερmορε, τηισ ρεσεαρχη αδοπτσ τηε πηενοmενογραπηιχ ποιντ οφ ϖιεω, ιν ωηιχη τηε τερm 
χονχεπτιον ισ υσυαλλψ υσεδ σψνονψmουσλψ ωιτη τηε ωαψ οφ εξπεριενχινγ.  Ιν οτηερ ωορδσ, α 
χονχεπτιον χονσιστσ οφ ρεφερεντιαλ (mεανινγ) ανδ στρυχτυραλ ασπεχτσ. Φορ εξαmπλε, α λεχτυρερσ 
χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ δεσχριβε τηε ωαψ ιν ωηιχη ηε/σηε ϖιεωσ τεαχηινγ (Λαρσσον, 1983). Ιτ 
ρεφλεχτσ τηε ρελατιον βετωεεν τηε λεχτυρερ ανδ ηισ/ηερ τεαχηινγ εξπεριενχε (Μαρτον, 1981). Ονε 
ωουλδ αργυε ηερε τηατ τηε σαmε πρινχιπλεσ αππλψ φορ τηε τερm χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ. 
 
Φιναλλψ, τηε τερm ηιγηερ εδυχατιον ισ υσεδ εξτενσιϖελψ το δεσχριβε χολλεγε ορ υνιϖερσιτψ λεϖελ 
εδυχατιον. 
 
1.5  Ρεασονσ φορ Χονδυχτινγ τηε Ρεσεαρχη 
Τηε υνδερλψινγ αιm οφ τηε ρεσεαρχη ισ το υνδερστανδ ωηατ λεαρνινγ ισ λικε φροm τηε στυδεντσ ανδ 
λεχτυρερσ οων περσπεχτιϖεσ. Τηε ρεσυλτσ mαψ προϖιδε γυιδανχε το λεχτυρερσ ανδ εδυχατορσ ον ωηατ 
ασπεχτσ οφ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ ωε νεεδ το ιmπροϖε ανδ νοτ βε λιmιτεδ το ϕυστ ιmπροϖινγ εξαmσ 
ανδ τεστσ. Τηυσ, τηε ρεσεαρχη ισ αβουτ χηανγινγ ασπεχτσ οφ οργανισατιοναλ στρυχτυρεσ, οφ πεδαγογιχ 
πραχτιχε, ανδ τεαχηερ−στυδεντ ορ στυδεντ−στυδεντ ρελατιονσηιπσ, ιν ωαψσ τηατ mακε σενσε το ψουνγ 
πεοπλε ανδ ηελπ τηεm το λεαρν (Ρυδδυχκ ΤΛΡΠ Τεαχηινγ ανδ Λεαρνινγ Ρεσεαρχη Προγραmmε 
2000−2003). Τηε ρεσεαρχη φινδινγσ ωιλλ αλσο χοντριβυτε το τηε δεσιγν οφ τεαχηερ εδυχατιον 
προγραmmεσ ανδ χυρριχυλυm δεϖελοπmεντ, σπεχιφιχαλλψ φορ ηιγηερ εδυχατιον ινστιτυτεσ. 
 
Χερταινλψ, α γρεατ δεαλ οφ ρεσεαρχη ηασ βεεν χαρριεδ ουτ ωορλδωιδε ιντο ηοω τεαχηινγ αφφεχτσ 
λεαρνινγ, βυτ ιτ αππεαρσ τηατ τηε ρεσυλτσ ηαϖε νοτ βεεν τακεν υπ ιν υνιϖερσιτψ δεπαρτmεντσ.  
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Τηισ ισ παρτλψ, Εντωιστλε (2003) mαινταινσ, βεχαυσε ρεσεαρχη ισ υσυαλλψ πυβλισηεδ ιν εδυχατιον 
ϕουρναλσ υσινγ Σοχιαλ Σχιενχε ϕαργον, ανδ παρτλψ βεχαυσε τηε φινδινγσ χαννοτ βε αππλιεδ εθυαλλψ 
ωελλ το τηε ωιδε ϖαριετψ οφ δισχιπλινεσ (Εντωιστλε, ΕΛΠ προϕεχτ, 2003). Τηε χυρρεντ στυδψ mακεσ αν 
αττεmπτ το γενερατε ιδεασ αβουτ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ τηατ αρε τηε διρεχτ ρεσυλτ οφ ιντερϖιεωσ ωιτη 
λεχτυρερσ ανδ στυδεντσ ιν σεϖεραλ χορε συβϕεχτ αρεασ ωιτηιν τηε Βυσινεσσ δεπαρτmεντ.   
 
Ασ αλρεαδψ στατεδ, ϖερψ λιmιτεδ ρεσεαρχη ηασ βεεν υνδερτακεν ρεγαρδινγ στυδεντσ ανδ τηειρ 
λεχτυρερσ ιν ηιγηερ εδυχατιον ανδ νονε ιν τηε πριϖατε χολλεγεσ οφ Χψπρυσ. Τηε φεω στυδιεσ τηατ 
ηαϖε βεεν χαρριεδ ουτ, ηαϖε χονχεντρατεδ ον τηε ϖιεωσ οφ τηε τεαχηερσ ρατηερ τηαν τηειρ 
χονχεπτιονσ ανδ ηαϖε τοταλλψ εξχλυδεδ τηε στυδεντσ χονχεπτιονσ (Ελιοπηοτου−Μενον, 2003). 
Μοστ οφ τηε ρεσεαρχη ηασ χονχεντρατεδ ον πριmαρψ ανδ σεχονδαρψ σχηοολ εδυχατιον. Τηερε ισ α 
γενεραλ φεελινγ τηατ εδυχατιον ρεσεαρχηερσ ιν Χψπρυσ δο νοτ σεεm το ρεσπονδ το τηε ωιδελψ 
ρεχογνισεδ χοmπλεξιτιεσ οφ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ ιν ηιγηερ εδυχατιον. Μανψ ρεσεαρχηερσ σεεm το 
φοχυσ ον mακινγ τηειρ φινδινγσ ανδ συγγεστιονσ αππλιχαβλε το τηε εντιρε εδυχατιον σψστεm οφ 
Χψπρυσ (Ανγελιδεσ ετ αλ., 2004), παψινγ λιττλε αττεντιον το ισσυεσ σπεχιφιχ το τηε ηιγηερ εδυχατιον 
σεχτορ (Παπαναστασιου, 2000; ςαλανιδεσ, 1997).    
 
Ινδεεδ, χοντεξτ−σπεχιφιχ ρεσεαρχη ισ νεχεσσαρψ ατ α τιmε ωηεν ηιγηερ εδυχατιον ιν Χψπρυσ ισ φαχεδ 
ωιτη mυλτιπλε ιντερναλ ανδ εξτερναλ πρεσσυρεσ φροm τηε γοϖερνmεντ ανδ εmπλοψερσ, φροm σοχιαλ 
εχονοmιχ ανδ τεχηνολογιχαλ χηανγεσ, ανδ φιναλλψ φροm τηε χηανγινγ δεmανδσ οφ ουρ στυδεντσ. Τηε 
φιρστ πρεσσυρε ισ φροm τηε Χψπρυσ γοϖερνmεντ. Ασ mεντιονεδ εαρλιερ, Χψπρυσ Χολλεγε ωιλλ βε 
γραντεδ υνιϖερσιτψ στατυσ βψ Σεπτεmβερ 2007.  Τηισ ιmπλιεσ τηατ τηερε ωιλλ βε ινχρεασινγ δεmανδσ 
το ιmπροϖε τηε θυαλιτψ οφ τεαχηινγ ανδ το mακε υνιϖερσιτψ λεχτυρερσ mορε αχχουνταβλε. Ιν ιτσ εφφορτ 
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το γαιν υνιϖερσιτψ στατυσ, τηε χολλεγε ηασ βεεν φαχεδ ωιτη αν αδδεδ προβλεm: τηατ οφ χοντινυουσ 
αχχρεδιτατιον, ωηιχη χονσεθυεντλψ δεmανδσ τηε χονσταντ ιmπροϖεmεντ ιν τηε στανδαρδ οφ τηε 
θυαλιτψ οφ εδυχατιον βεινγ οφφερεδ το αν εϖερ−ινχρεασινγ νυmβερ οφ στυδεντσ.   
 
Ινδεεδ, τηε εξπανσιον οφ λεαρνινγ βεψονδ σεχονδαρψ σχηοολ λεϖελ το εϖερψονε ηασ ρεαχηεδ νεω 
ρεχορδσ ιν τηε Χψπρυσ εδυχατιον αρενα.  Dεσπιτε τηε φαχτ τηατ 78% οφ αλλ σχηοολ λεαϖερσ αττενδ 
ηιγηερ εδυχατιον ινστιτυτιονσ, φεω αττεmπτσ ηαϖε βεεν mαδε το εξαmινε ηοω τηεσε στυδεντσ λεαρν 
ορ τηε θυαλιτψ οφ τηε λεαρνινγ εξπεριενχε ωηιχη ηιγηερ εδυχατιον ισ mεαντ το προϖιδε.  Dυε το τηε 
ενορmουσ εξπενσεσ ατταχηεδ το στυδψινγ αβροαδ, mορε ανδ mορε στυδεντσ αρε αττενδινγ τηε λοχαλ 
ινστιτυτεσ. Τηισ ψεαρ αλονε, τηερε ηασ βεεν α 20% ινχρεασε ιν στυδεντ ενρολmεντ χοmπαρεδ το λαστ 
ψεαρ (Χψπρυσ Χολλεγε Στατιστιχσ, 2006). Τηισ ποσεσ ανοτηερ ρεσπονσιβιλιτψ φορ τηε λοχαλ χολλεγεσ το 
προϖιδε ηιγη θυαλιτψ εδυχατιον. 
 
Φυρτηερmορε, τηε ινχρεασινγ δεmανδ φορ ηιγηερ εδυχατιον ιν Χψπρυσ ηασ χρεατεδ σοmε αδδεδ 
υνφορεσεεν χηαλλενγεσ. Α λαργε νυmβερ οφ στυδεντσ νοω χοmε φροm διφφερεντ βαχκγρουνδσ ανδ 
ηαϖε διφφερεντ λεαρνινγ εξπεριενχεσ, εξπεχτατιονσ ανδ ασπιρατιονσ.  Τηε Νετ Γενερατιον ορ τηε 
Μιλλεννιαλ Γενερατιον στυδεντσ αρε νοω βρινγινγ τηειρ οων υνιθυε δεmανδσ ιντο τηειρ Βυσινεσσ 
χλασσεσ.  Τηεψ ηαϖε γροων υπ εξπεχτινγ το σταψ χοννεχτεδ το α χυστοmερ−φοχυσεδ, ινσταντ, 24−
ηουρ, 7− δαψ α ωεεκ σερϖιχε, (Καρνσ, 2005).  Ιν αδδιτιον, οϖερ τηε λαστ τωελϖε ψεαρσ ορ σο, Χψπρυσ 
ηασ βεεν αχχεπτινγ στυδεντσ φροm αβροαδ, εσπεχιαλλψ Χηινα, Ινδια ανδ, mοστ ρεχεντλψ, φροm τηε 
Ευροπεαν Υνιον. Αλλ τηεσε χηανγεσ τακεν τογετηερ mακε τοδαψσ υνδεργραδυατεσ ηαρδερ το τεαχη 
ανδ λεσσ τολεραντ οφ ινδιφφερεντ τεαχηινγ (Ραmσδεν, 2003).  
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Ιν αδδιτιον, ραπιδ αδϖανχεσ ιν τεχηνολογψ νεχεσσιτατε τηε χρεατιον οφ ϖερψ διφφερεντ λεαρνινγ ανδ 
τεαχηινγ εξπεριενχεσ φορ στυδεντσ ανδ λεχτυρερσ αλικε. Βυσινεσσ Στυδιεσ εδυχατορσ ηαϖε σεεν αν 
εξπλοσιον οφ νεω ινφορmατιον τεχηνολογιεσ υσεδ ιν, ορ εϖεν ρεπλαχινγ, τηε χλασσροοm ασ ωε κνοω 
ιτ, ωιτη ονλινε δισχυσσιονσ ανδ ε−χουρσεσ, (Ατωονγ ανδ Ηυγσταδ,1997; Βενβυναν−Φιχη ετ αλ., 
2001; Χελσι ανδWολφινβαργερ, 2002; Καρνσ ανδ Πηαρρ, 2001; Λινχολν, 2001 ανδ Καρνσ, 2005).  Wε 
ηαϖε το βε χονσταντλψ αωαρε τηατ ουρ πρεσεντ ωορλδ ισ φορεϖερ χηανγινγ ανδ ισ χηαραχτερισεδ βψ 
υνχερταιντψ ανδ χοmπλεξιτψ (Βαρνεττ, 2000). Ιτ ισ α ωορλδ ωηερε χολλεγε ανδ υνιϖερσιτψ λεχτυρερσ 
αρε χονσταντλψ εξπεχτεδ το ιmπροϖε τηε θυαλιτψ οφ τηειρ τεαχηινγ ανδ τηειρ στυδεντσ λεαρνινγ 
ουτχοmεσ (Ταψλορ, 1999).  Τηεσε πρεσσυρεσ φορm τηε ινεϖιταβλε σεττινγ οφ ανψ δεβατε ρεγαρδινγ 
βεττερ υνιϖερσιτψ τεαχηινγ. 
 
Μορεοϖερ, τηε ωορλδ οφ ωορκ ιν παρτιχυλαρ ισ χηανγινγ ραπιδλψ ωιτη ινχρεασεδ γλοβαλισατιον 
τρανσφορmινγ τηε εχονοmιχ σψστεmσ οφ τηε 21στ χεντυρψ. Μαρκετ πλαχεσ αρε νοω ιντερνατιοναλ ρατηερ 
τηαν λοχαλ, ασ ινφορmατιον τεχηνολογψ ηασ χρεατεδ ινδεπενδεντ ωορκπλαχεσ (Γιδδενσ, 2000).  
Αδδεδ το τηισ, τηε χηανγεδ εχονοmιχ χιρχυmστανχεσ ηαϖε ινχρεασεδ εmπλοψmεντ φλεξιβιλιτψ ανδ 
mοβιλιτψ ανδ ρεδυχεδ χοντινυιτψ οφ εmπλοψmεντ, ωιτη γραδυατεσ εξπεχτινγ σεϖεραλ χαρεερ χηανγεσ 
δυρινγ τηειρ ωορκινγ λιφε. Εδυχατιον φορ λιφε, τογετηερ ωιτη τηε δεϖελοπmεντ οφ τηε στυδεντσ∋ 
χαπαχιτψ το τηινκ (Χψπρυσ Χολλεγε mισσιον στατεmεντ),   ισ περχειϖεδ ασ χριτιχαλ φορ τηε νεω σοχιαλ 
ορδερ, ανδ ισ α δοmιναντ φεατυρε οφ υνιϖερσιτψ ανδ χολλεγε mισσιον στατεmεντσ (Χανδψ, 1991; 
Χροπλεψ 1979).   Τηυσ ιτ ισ βεχοmινγ ινχρεασινγλψ οβϖιουσ τηατ εδυχατιον ινστιτυτεσ mαψ ηαϖε το 
πρεπαρε στυδεντσ φορ λαργελψ υνκνοων φυτυρε χαρεερσ (Βοωδεν ανδ Μαρτον 1998).  Στυδεντσ αρε 
συπποσεδ το γραδυατε ωιτη δεγρεεσ ορ διπλοmασ αππλιχαβλε το τηε νεεδσ οφ βοτη χυρρεντ ανδ φυτυρε 
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ϕοβσ. Τηεψ νεεδ λιφελονγ λεαρνινγ σκιλλσ το αλλοω τηεm το γετ υσεδ το τηε υνκνοων χιρχυmστανχεσ 
τηεψ mαψ ηαϖε το φαχε ιν τηειρ φυτυρε λιϖεσ (Στεπηενσ ετ αλ., 1998; Κελλψ ετ αλ., 1999).      
  
Τηε Βυσινεσσ στυδεντσ, ιν παρτιχυλαρ, αρε ρεθυιρεδ το βε ωελλ πρεπαρεδ το φυνχτιον προφεσσιοναλλψ ιν 
αν ινχρεασινγλψ χοmπλεξ εχονοmψ. Υνδερστανδινγ τηε εδυχατιοναλ ιmπλιχατιονσ οφ τηε γλοβαλ 
βυσινεσσ σεττινγ ρεθυιρεσ λεχτυρερσ το πρεπαρε στυδεντσ το χοπε ωιτη τηε φορχεσ τηατ διρεχτ τοδαψσ 
ωορλδ εχονοmψ τηατ ωουλδ αλλοω τηεm  το βεχοmε mορε εφφεχτιϖε,  προβλεm−σολϖινγ ινδιϖιδυαλσ. 
Βυσινεσσ εδυχατιον ισ βεχοmινγ α χοmπλιχατεδ ενδεαϖουρ τηατ ινϖολϖεσ α δισπερσεδ νετωορκ οφ 
πλαχεσ ανδ ινστιτυτιονσ. Τηισ mεανσ τηατ α διφφερεντ χουρσε σψλλαβυσ, ωηιχη γοεσ βεψονδ τηατ οφ τηε 
τραδιτιοναλ δισχιπλινε−βασεδ υνιϖερσιτψ χουρσε, mαψ ηαϖε το βε αδοπτεδ. Ιτ ισ νοω βεχοmινγ χλεαρερ 
τηατ ιτ ισ νο λονγερ ενουγη φορ λεχτυρερσ το βε εξπερτσ ιν τηε κνοωλεδγε οφ τηειρ δισχιπλινε ορ 
προφεσσιον, ανδ το τεαχη ιτ ιν τηε υσυαλ τραδιτιοναλ ωαψσ.  Λεχτυρερσ νεεδ το λεαρν ηοω το τεαχη, 
ηοω το ωορκ ιν mυλτι−δισχιπλιναρψ τεαmσ ανδ ηοω το προmοτε στυδεντ ινθυιρψ ανδ ρεσεαρχη.  
 
Ηιγηερ εδυχατιον ινστιτυτεσ ιν Χψπρυσ αρε υνδερ ινχρεασινγ πρεσσυρεσ το mαινταιν α χοmπετιτιϖε 
εδγε ιν τηε ιντερνατιοναλ, λοχαλ ανδ αχαδεmιχ mαρκετ πλαχε. Ινστιτυτεσ οφφερινγ Βυσινεσσ χουρσεσ, 
φορ εξαmπλε, αρε υνδερ σπεχιφιχ πρεσσυρεσ το βε χοmπετιτιϖε. Ατ τηε σαmε τιmε, αδmινιστρατορσ ανδ 
εδυχατορσ αρε ινϖεστιγατινγ νεω ωαψσ το ιmπροϖε ανδ ινχρεασε αχαδεmιχ αχηιεϖεmεντσ βυτ ωιτη 
λεσσ φυνδινγ ανδ ινϖεστmεντ (Μαρτιν, 1999).   Τηερε ισ αλσο α χλεαρ τενδενχψ φορ λοχαλ χολλεγεσ το 
βεχοmε mορε χυστοmερ−οριεντεδ, παρτιχυλαρλψ ασ τηεψ χηαργε εξπενσιϖε φεεσ ωηιχη τηεψ ηαϖε το 
ϕυστιφψ. Dεmανδσ ον Βυσινεσσ Σχηοολσ φορ mορε εφφιχιεντ ρεσυλτσ στεmσ αλσο φροm τηε ινχρεασινγ 
δεmανδσ mαδε ον τηε βυσινεσσ προφεσσιον ιν γενεραλ. 
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Τηε δεmανδσ ον τηε Βυσινεσσ δεπαρτmεντ οφ τηε χολλεγε το τυρν ουτ mορε ανδ mορε προφεσσιοναλσ, 
ανδ το προϖιδε α ϖαριετψ οφ διφφερεντ προγραmmεσ, αρε θυιτε οβϖιουσ. Ιν τηε λαστ φιϖε ψεαρσ αλονε, 
ωε ηαϖε αδδεδ τηρεε mορε προγραmmεσ το τηε τραδιτιοναλ ονεσ οφ Μαρκετινγ, Αχχουντινγ, 
Εχονοmιχσ ανδ Μαναγεmεντ. Τηεσε αρε Σπορτ Μαναγεmεντ, γραπηιχσ ανδ δεσιγν ανδ Ηοσπιταλιτψ 
Μαναγεmεντ. Τηεσε πρεσσυρεσ αρε οφτεν ρεφλεχτεδ βαχκ το λεχτυρερσ ωηο αρε τεαχηινγ γρεατερ 
νυmβερσ οφ στυδεντσ ωιτη φεωερ χονταχτ ηουρσ ανδ mορε αδmινιστρατιϖε δυτιεσ (Μαρτιν, 1999). Ατ 
τηε σαmε τιmε, λεχτυρερσ αρε εξπεχτεδ το βε mορε εφφιχιεντ ιν τακινγ ον τηεσε νεω ανδ εξπανδεδ 
ρολεσ (Ταψλορ, 1999). Φαχυλτψ mεmβερσ αλσο φεελ τηε ινχρεασινγ νεεδ το mαινταιν τηειρ οων 
προφεσσιοναλ δεϖελοπmεντ ανδ το κεεπ υπ ωιτη τηε χονσταντλψ χηανγινγ στανδαρδσ ανδ ρεγυλατιονσ 
οφ τηε Βυσινεσσ ωορλδ. Wε αρε οφτεν ρεmινδεδ οφ τηισ ατ ουρ δεπαρτmενταλ mεετινγσ. Τηυσ, τηε 
εϖαλυατιον ανδ χοντινυουσ ιmπροϖεmεντ ιν τηε θυαλιτψ οφ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ ιν ηιγηερ 
εδυχατιον ισ αν ισσυε οφ ον−γοινγ χονχερν.   
 
Μορεοϖερ, mεανινγφυλ ιντερχυλτυραλ εξχηανγεσ αmονγ φαχυλτψ ανδ στυδεντσ αρε βεχοmινγ 
ινχρεασινγλψ εσσεντιαλ, εσπεχιαλλψ αmονγστ τηε χουντριεσ οφ τηε Ευροπεαν Υνιον, οφ ωηιχη Χψπρυσ 
ηασ βεεν α mεmβερ σινχε 2004. Ηοωεϖερ, λιττλε ισ κνοων αβουτ τηε ινφλυενχε χυλτυρε ανδ 
τραδιτιονσ ηαϖε ον τηε βελιεφσ ανδ εξπεριενχεσ οφ λοχαλ στυδεντσ ανδ τηειρ λεχτυρερσ.  Ιν τηε αβσενχε 
οφ λοχαλ ρεσεαρχη ανδ δεϖελοπmεντ, ιτ ισ αλmοστ α πραχτιχε ηερε το εmβραχε εδυχατιοναλ τεαχηινγ 
πραχτιχεσ, τηεοριεσ ανδ πολιχιεσ χοmινγ φροm Wεστερν χουντριεσ, εσπεχιαλλψ φροm Γρεεχε.  Ασ 
ριγητλψ στατεδ βψ Βυση ανδ Θιανγ (2000), ιτ ισ υνρεαλιστιχ το αδοπτ α υνιϖερσαλιστιχ σετ οφ πρινχιπλεσ 
φορ τεαχηινγ/λεαρνινγ ιν ηιγηερ εδυχατιον ασ συιταβλε φορ αλλ χυλτυρεσ.  Ιτ ισ τιmε το σταρτ αδοπτινγ α 
χυλτυραλλψ σενσιτιϖε περσπεχτιϖε ιν τηε λοχαλ ηιγηερ εδυχατιον. Τηερε ισ χλεαρλψ α νεεδ φορ mορε 
σενσιτιϖε αππροαχηεσ το τηε προχεσσ ανδ πραχτιχεσ οφ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ (Βυση  ανδ Θιανγ, 
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2000; Βυση, Θιανγ, ανδ Φανγ, 1998; Χροσσλεψ ανδ  Βροαδφοοτ, 1992; Dιmmοχκ  ανδ Wαλκερ, 
1998β; Ηυγηεσ, 1990).  
 
Πρεϖιουσ ρεσεαρχη ιντο υνιϖερσιτψ αχαδεmιχσ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ, ηασ προϖιδεδ α συβσταντιαλ 
βοδψ οφ ινφορmατιον οφ υνιϖερσιτψ λεχτυρερσ χονχεπτιονσ (φορ εξαmπλε, Dαλλαλβα, 1990; Dυνκινγ, 
1990: Dυνκιν ανδ Πρεχιαν, 1992; Φοξ; 1983; Γοω ανδ Κεmβερ, 1994; Μαρτιν ανδ Βελλα, 1990; 
Μαρτιν ανδ Ραmσδεν, 1992: Πραττ, 1992; Προσσερ ετ αλ., 1994; Σαmυελοωιχζ ανδ Βαιν, 1992; 
Τριγωελλ ετ αλ., 1994). Μανψ οφ τηεm ηαϖε χονχλυδεδ τηατ τεαχηερσ ανδ λεχτυρερσ αππροαχη τηειρ 
τεαχηινγ ειτηερ ασ τεαχηερ−φοχυσεδ, ωιτη τηε αιm οφ τρανσφερρινγ ινφορmατιον το στυδεντσ, ορ ασ 
στυδεντ− φοχυσεδ ωιτη τηε αιm οφ δεϖελοπινγ ανδ/ορ χηανγινγ τηειρ στυδεντσ υνδερστανδινγ 
(Προσσερ ετ αλ., 2005). Τηε θυεστιον τηατ ρεmαινσ υνανσωερεδ ισ: Wηψ δο σοmε λεχτυρερσ βεχοmε 
χαπαβλε οφ εξπεριενχινγ τεαχηινγ ασ στυδεντ  φοχυσεδ, ωηιλστ οτηερσ mαινταιν τεαχηερ  
φοχυσεδ περσπεχτιϖεσ? Τηισ χρεατεσ αν αδδιτιοναλ ινχεντιϖε φορ τηε πρεσεντ ρεσεαρχη, ωηιχη στεmσ 
φροm τηε πρεσσινγ νεεδ το υνδερστανδ συχη ρελατιονσηιπσ.   
 
Ασ α χονχλυδινγ νοτε φορ τηισ σεχτιον, ιτ ισ αχκνοωλεδγεδ τηατ ιmπροϖινγ εδυχατιον τηρουγη 
ρεσεαρχη χαν βε αχηιεϖεδ ιν mανψ διφφερεντ ωαψσ. Εντωηιστλε (1997α: 11) δισχυσσεσ ηοω τηε 
πυρποσε οφ εδυχατιοναλ ρεσεαρχη ηασ mοϖεδ φροm ρεσεαρχη ωηιχη ηασ σουγητ το πρεδιχτ 
συβσεθυεντ αχαδεmιχ περφορmανχε, το τηοσε ωηιχη ηαϖε αττεmπτεδ το δεσχριβε στυδεντσ 
εξπεριενχεσ οφ ηιγηερ εδυχατιον.  Τηισ ισ αχχοmπανιεδ βψ α σηιφτ ιν τηε ρεσεαρχη παραδιγm, φροm 
αν αγριχυλτυραλ−βοτανιχαλ εξπεριmενταλ παραδιγm (Εντωηιστλε 1997α: 14), ιν ωηιχη στυδεντσ αρε 
ασσυmεδ το ρεσπονδ το εδυχατιοναλ ινιτιατιϖεσ λικε πλαντσ το φερτιλισερσ, τοωαρδσ α παραδιγm ωηιχη 
τριεσ το υνδερστανδ τηε χυλτυρε οφ α γρουπ οφ πεοπλε. Τηισ παραδιγm σηιφτ ηασ χρεατεδ τηε σταρτινγ 
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ποιντ οφ τηισ ρεσεαρχη ανδ ισ χλεαρλψ εmπηασισεδ βψ Ραmσδεν (1987), ωηο στατεσ τηατ ρεσεαρχη 
σηουλδ βε χλοσελψ λινκεδ το α ρεαλ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ χοντεξτ, ιν ορδερ τηατ ρεσεαρχη φινδινγσ 
χαν βε υσεδ βψ τεαχηερσ το ενχουραγε τηε χηανγεσ τηεψ ωαντ το σεε ιν στυδεντσ (Ραmσδεν, 1987: 
281).   
 
Ρεσεαρχη το δατε ον στυδεντ λεαρνινγ ιν Βυσινεσσ εδυχατιον ρεmαινσ λιmιτεδ, δεσπιτε α χλεαρ νεεδ 
φορ ρεσεαρχη το βε χονδυχτεδ ωιτηιν σπεχιφιχ δισχιπλιναρψ σεττινγσ (Λυχασ, 2000). Ονε συχη σεττινγ 
ισ τηε σεττινγ δεσχριβεδ ωιτηιν τηισ χηαπτερ. 
 
1.6 Σιγνιφιχανχε οφ τηισ Στυδψ 
Ιτ ισ ηοπεδ τηατ τηισ στυδψ ωιλλ προϖιδε α βασελινε το αλλοω οτηερ λοχαλ ρεσεαρχηερσ το χοντινυε 
ινϖεστιγατιονσ ιντο τηε χονχεπτιονσ ανδ βελιεφσ αβουτ τηε τεαχηινγ οφ Βυσινεσσ Στυδιεσ ανδ οτηερ 
αχαδεmιχ χουρσεσ ιν τηε Χψπρυσ ηιγηερ εδυχατιον σψστεm. Ιτ χαν προϖιδε, φορ εξαmπλε, χυρριχυλυm 
δεϖελοπερσ ανδ τεαχηερ εδυχατιον δεσιγνερσ ωιτη υσεφυλ ινφορmατιον ωηιχη χαν δετερmινε ωηατ 
τψπε οφ τραινινγ προγραmmεσ ανδ σταφφ δεϖελοπmεντ σηουλδ βε οφφερεδ το λεχτυρερσ. Χονσεθυεντλψ, 
τηε ιντεντιον οφ τηισ ρεσεαρχη ισ το: 
 
• Ιδεντιφψ ανδ εξπλορε τηε λεχτυρερσ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ιν τηε ιντροδυχτορψ Βυσινεσσ 
χουρσεσ. 
• Ιδεντιφψ ανδ εξπλορε τηε στυδεντσ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ ιν τηε ιντροδυχτορψ Βυσινεσσ 
χουρσεσ. 
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• Εξαmινε τηε ποσσιβιλιτψ οφ ανψ εϖιδενχε λινκινγ λεχτυρερσ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ το 
στυδεντσ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ ανδ ηοω τηισ mαψ χοντριβυτε το τηε δεϖελοπmεντ οφ 
τεαχηερ εδυχατιον προγραmmεσ, παρτιχυλαρ φορ ηιγηερ εδυχατιον. 
• Εξαmινε ηοω τηεσε χονχεπτιονσ ρελατε το πρεϖιουσ ρεσεαρχη στυδιεσ. 
 
Τηισ στυδψ ωιλλ αδδρεσσ τηε νεεδ φορ mορε σψστεmατιχ ανδ χοηερεντ ινφορmατιον ον τηε χονχεπτιονσ 
οφ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ, ανδ ιτ ωιλλ προϖιδε αν ιν−δεπτη χοντριβυτιον το ανσωερινγ τηρεε mαιν 
ρεσεαρχη θυεστιονσ: 
 
1. Ηοω δο Χψπριοτ στυδεντσ ανδ τηειρ λεχτυρερσ χονχεπτυαλισε λεαρνινγ ανδ τεαχηινγ ιν α λοχαλ 
εδυχατιοναλ χοντεξτ? 
2. Wηατ αρε τηε θυαλιτατιϖελψ διφφερεντ ωαψσ ιν ωηιχη λεχτυρερσ ανδ στυδεντσ χονχειϖε τηειρ 
τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ? 
3. Wηατ ισ τηε mαιν ρελατιονσηιπ (ιφ ανψ) βετωεεν τηε χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ ανδ τηε 
χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ? 
 
Τηισ στυδψ ισ τηε φιρστ θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη το ινϖεστιγατε βοτη στυδεντσ ανδ λεχτυρερσ   
χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ ανδ τεαχηινγ ιν ηιγηερ εδυχατιον ιν Χψπρυσ. Ιτ ισ σιγνιφιχαντ ιν φιλλινγ α 
γαπ οφ ιν−δεπτη εmπιριχαλ δατα ρεγαρδινγ Χψπριοτ εδυχατορσ ανδ τηειρ στυδεντσ χονχεπτιονσ. Ιτ 
αιmσ το γενερατε θυαλιτατιϖε ινσιγητσ ιντο τηε ινφλυενχε τηε τραδιτιοναλ χυλτυρε οφ στυδεντσ ανδ 
λεχτυρερσ ηασ ον τηειρ περχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ. Ιν τηατ, ιτ εmπηασισεσ τηε ινφλυενχε οφ 
τηε Χψπριοτ χοντεξτσ υπον τηε εδυχατιοναλ χονχεπτιονσ οφ τηε παρτιχιπαντσ.  Ιτ αλσο εmπηασισεσ τηε 
mυχη νεεδεδ αππρεχιατιον οφ λοχαλ χοντεξτσ ιν δεσιγνινγ λοχαλ τεαχηερ τραινινγ ανδ εδυχατιον 
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προγραmmεσ. Συχη αν ιν−δεπτη ινϖεστιγατιον ηασ τηε ποτεντιαλ το ινφορm οτηερ ιντερνατιοναλ ανδ 
Ευροπεαν ρεσεαρχη στυδιεσ.   
 
1.7  Dεmονστρατινγ Σελφ−Ρεφλεξιϖιτψ ωιτηιν τηε Ρεσεαρχη Στυδψ 
Φιναλλψ, Ι βελιεϖε τηατ τηε θυαλιτψ οφ τηισ τηεσισ ωιλλ βε ενηανχεδ ιφ σελφ−ρεφλεξιϖιτψ ισ δεmονστρατεδ 
τηρουγηουτ, σπεχιφιχαλλψ ιν τηε αρεασ οφ δατα χολλεχτιον ανδ δατα αναλψσισ. Ιν οτηερ ωορδσ, Ι ωιλλ 
αττεmπτ το ρεφλεχτ ον mψ οων βελιεφσ ανδ ωηερε Ι στανδ ιν ρελατιον το τηε βελιεφσ εξπρεσσεδ βψ τηε 
παρτιχιπαντσ ιν τηε στυδψ. 
 
Το σετ τηε σχενε φορ τηε φολλοωινγ χηαπτερσ Ι σηαλλ νοω βριεφλψ εξαmινε τηε ιδεα οφ ρεφλεξιϖιτψ, ανδ 
δεσχριβε τηε χοντεξτ ωιτηιν ωηιχη mψ ρεσεαρχη ωασ υνδερτακεν. Τηρουγηουτ τηε τηεσισ Ι αργυε φορ 
τηε χεντραλ ανδ χριτιχαλ ρολε ρεφλεξιϖιτψ πλαψσ ιν ρεσεαρχη, ωιτη τηε αιm οφ δεϖελοπινγ ανδ 
στρενγτηενινγ νοτ ονλψ ουρ υνδερστανδινγ οφ ωηατ ωε δο ιν εδυχατιον ρεσεαρχη, βυτ αλσο οφ 
ηοω ανδ ωηψ ωε δο ιτ.  
 
Σελφ−ρεφλεξιϖιτψ, οτηερωισε κνοων ασ χριτιχαλ ρεφλεξιϖιτψ, αχκνοωλεδγεσ ουρ ρολε ασ ρεσεαρχηερσ ιν 
τηε ρεσεαρχη προχεσσεσ, mεανινγ τηατ, ηοω κνοωλεδγε ισ αχθυιρεδ, οργανισεδ, ανδ ιντερπρετεδ ισ 
ρελεϖαντ το ωηατ τηε χλαιmσ αρε (Αλτηειδε ανδ ϑοηνσον, 1998). Ιν οτηερ ωορδσ, ιτ εmπηασισεσ τηε 
ιmπορτανχε οφ ουρ βεχοmινγ χονσχιουσλψ αωαρε οφ τηεσε προχεσσεσ (Φονοω ανδ Χοοκ 1991) βψ 
τηινκινγ τηρουγη τηεm δυρινγ τηε ρεσεαρχη. Ι βελιεϖε τηε βενεφιτσ οφ τηεσε χριτιχαλ ρεφλεχτιονσ ον 
mψ ρεσεαρχη ηαϖε βεεν ενορmουσ. 
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Ιν χονχλυσιον, τηερεφορε, ιτ ισ σαφε το σαψ τηατ ρεφλεξιϖιτψ ενταιλσ λοοκινγ ιντο ηοω α ρεσεαρχηερ 
γενερατεσ κνοωλεδγε ωιτηιν τηε ρεσεαρχη προχεσσ − ωηιχη κινδσ οφ φαχτορσ ιmπινγε ον τηε 
ρεσεαρχηερσ χονστρυχτιον οφ κνοωλεδγε ανδ ηοω τηεσε ινφλυενχεσ αρε ρεϖεαλεδ ιν τηε πλαννινγ, 
χονδυχτινγ ανδ ωριτινγ−υπ οφ τηε ρεσεαρχη. 
 
1.8  Οργανισατιον οφ τηε Τηεσισ 
Τηε τηεσισ χοmπρισεσ τωελϖε χηαπτερσ. Χηαπτερ 1 ισ τηε ιντροδυχτιον το τηε τηεσισ σεττινγ ουτ τηε 
mαιν ρεασονσ φορ χονδυχτινγ τηε στυδψ, ασ ωελλ ασ τηε σιγνιφιχανχε οφ τηε ρεσεαρχη ιν τηε ηιγηερ 
εδυχατιον σψστεm οφ Χψπρυσ.  
 
Χηαπτερσ 2  ανδ 3 σετ ουτ τηε γενεραλ βαχκγρουνδ ανδ τηε τηεορετιχαλ πρινχιπλεσ ον ωηιχη τηισ 
στυδψ ισ βασεδ, βψ ρεϖιεωινγ τηε λιτερατυρε αϖαιλαβλε οφ τηε τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ χονχεπτιονσ οφ 
λεχτυρερσ  ανδ στυδεντσ.   
 
Χηαπτερ 4 δισχυσσεσ τηε γενεραλ πηιλοσοπηιχαλ φραmεωορκ οφ τηε ρεσεαρχη ανδ ουτλινεσ τηε χηοιχε 
οφ ρεσεαρχη παραδιγmσ. Ιτ εξπλαινσ τηε ρεσεαρχη mετηοδολογψ ανδ χλαριφιεσ ηοω τηε στυδψ ωασ 
περφορmεδ.  Ιτ αλσο ουτλινεσ τηε θυαλιτατιϖε αππροαχη οφ τηε ρεσεαρχη, τηε φραmεωορκ ανδ τηε 
mετηοδσ υσεδ φορ χολλεχτινγ θυαλιτατιϖε δατα.   
 
Χηαπτερσ 5, 6 ανδ 7 χονχεντρατε ον ηοω τηε δατα οφ τηε ρεσεαρχη ωασ προχεσσεδ ανδ αναλψσεδ,   
σταρτινγ ωιτη τηε λεχτυρερσ ανδ τηεν τηε στυδεντσ.   
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Χηαπτερσ 8, 9 ανδ 10 προϖιδε τηε mαιν δισχυσσιον οφ τηε ρεσεαρχη στυδψ, βασεδ φιρστ ον τηε φινδινγσ 
φροm τηε λεχτυρερσ, ανδ τηεν τηε στυδεντσ. Ιν Χηαπτερ 10, αν αττεmπτ ισ mαδε το χοmπαρε τηε 
χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ωιτη τηε χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ.   
 
Χηαπτερ 11 ουτλινεσ τηε ιmπλιχατιονσ οφ τηε ρεσεαρχη φινδινγσ, παψινγ παρτιχυλαρ αττεντιον το 
τεαχηερ εδυχατιον.  
 
Χηαπτερ 12 mακεσ α βριεφ συmmαρψ οφ τηε φινδινγσ ανδ χονχλυδεσ τηε mαϕορ ποιντσ. Τηε mαιν 
λιmιτατιονσ οφ τηε στυδψ αρε δισχυσσεδ ανδ ρεχοmmενδατιονσ φορ φυρτηερ ρεσεαρχη στυδιεσ αρε 
ουτλινεδ.  
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ΧΗΑΠΤΕΡ 2 
Λιτερατυρε Ρεϖιεω 
ΛΕΧΤΥΡΕΡΣ ΧΟΝΧΕΠΤΙΟΝΣ ΟΦ ΤΕΑΧΗΙΝΓ 
 
2.1      Ιντροδυχτιον 
Τηε Λιτερατυρε Ρεϖιεω οφ τηε τηεσισ ισ διϖιδεδ ιντο τωο χηαπτερσ. Χηαπτερ 2 ρεϖιεωσ τηε λιτερατυρε 
οφ τηε λεχτυρερσ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ, ωηιλστ Χηαπτερ 3 εξαmινεσ τηε λιτερατυρε οφ τηε στυδεντσ 
χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ. Τηισ χηαπτερ πρεσεντσ α τηεορετιχαλ βαχκγρουνδ φορ τηε ρεσεαρχη στυδψ 
βασεδ ον πρεϖιουσ λιτερατυρε οφ τηε χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ. Ιτ φιρστ δεσχριβεσ τηε επιστεmολογιχαλ 
ανδ πηενοmενογραπηιχ περσπεχτιϖεσ οφ τεαχηινγ, ανδ σεχονδλψ, ιτ ουτλινεσ τηε   λιτερατυρε τηατ ισ 
σιγνιφιχαντ ανδ ρελεϖαντ το τηισ παρτιχυλαρ ρεσεαρχη.  Τηε διφφερεντ διmενσιονσ οφ πρεϖιουσ φινδινγσ 
αρε ουτλινεδ, ωηιλστ ατ τηε σαmε τιmε, τηε mαϕορ ποιντσ οφ αγρεεmεντσ αρε εmπηασισεδ.   
 
2.2 Τηε Επιστεmολογιχαλ Περσπεχτιϖεσ οφ Τεαχηινγ 
Α γροωινγ βοδψ οφ ρεσεαρχη προϖιδεσ εϖιδενχε τηατ επιστεmολογιχαλ βελιεφσ ηαϖε οφφερεδ ινσιγητσ 
ασ το ηοω λεχτυρερσ προmοτε τηειρ τεαχηινγ αχροσσ εδυχατιοναλ σεττινγσ.  Επιστεmολογιχαλ βελιεφσ 
αρε χονχερνεδ ωιτη τηε ϖιεωσ ωηιχη ινδιϖιδυαλσ ηαϖε αβουτ τηε νατυρε ανδ αχθυισιτιον οφ 
κνοωλεδγε (Βενδιξεν, Dυνκλε ανδ Σχηραω, 1994). Τηεψ ρεφερ το ινδιϖιδυαλσ χονχεπτιονσ αβουτ 
τηε νατυρε οφ κνοωινγ. Τηρουγηουτ τηειρ εϖερψδαψ ιντεραχτιονσ, λεχτυρερσ ηαϖε το mακε δεχισιονσ 
τηατ αρε προβαβλψ αφφεχτεδ βψ τηεσε βελιεφσ (Χηαν ανδ Ελιοττ, 2004). 
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Τηυσ, επιστεmολογψ, ανδ ιν παρτιχυλαρ περσοναλ επιστεmολογιχαλ βελιεφσ (ασ ρεφερρεδ το βψ 
Σχηοmmερ, 1994), ρεφλεχτ τηε ινδιϖιδυαλσ ϖιεωσ αβουτ ηοω κνοωλεδγε ισ γαινεδ, ανδ τηε δεγρεε 
οφ χερταιντψ ωιτη ωηιχη κνοωλεδγε χαν βε ηελδ (Βροωνλεε ανδ Βερτηελσεν,  2006).   
Επιστεmολογψ στεmσ φροm τηε Γρεεκ ωορδ επιστιmι (mεανινγ κνοωλεδγε) ανδ λογοσ (mεανινγ 
εξπλανατιον) ανδ ισ αν αρεα οφ πηιλοσοπηψ χονχερνεδ ωιτη τηε νατυρε ανδ ϕυστιφιχατιον οφ ηυmαν 
κνοωλεδγε. Φροm Πλατοσ Τηεαετετυσ Dιαλογυε ονωαρδσ, τηε θυεστιον οφ ωηατ κνοωλεδγε ισ, ορ 
ωηατ χονστιτυτεσ κνοωλεδγε, ηασ βεεν α mαϕορ αρεα οφ πηιλοσοπηιχαλ ινθυιρψ.  
 
Τηε λανδσχαπε οφ επιστεmολογψ ηασ λονγ βεεν οφ ιντερεστ το πηιλοσοπηερσ. Ιν παστ ψεαρσ, ηοωεϖερ, 
τηε ιντερεστ ηασ αλσο βεεν σηαρεδ βψ πσψχηολογιστσ ανδ εδυχατιοναλιστσ. Τηε ινϖεστιγατιον ιντο τηε 
ινδιϖιδυαλ δεϖελοπmεντ οφ χονχεπτιονσ οφ κνοωλεδγε ωασ φυνδαmενταλ το τηε ωορκ οφ Πιαγετ 
(1950) ανδ ηασ γροων ιν παστ ψεαρσ. Τηε ϖιεωσ τηατ πεοπλε ηαϖε αβουτ κνοωλεδγε ηασ βεεν τηε 
φοχυσ οφ mανψ ρεσεαρχη στυδιεσ, φορ εξαmπλε: Καρδαση ανδ Ηοωελλ (2000); Καρδαση ανδ Σχηολεσ 
(1996); Θιαν ανδ Αλϖερmανν, 2000); Σχηοmmερ  (1990, 1998)   χονχεντρατεδ ον επιστεmολογιχαλ 
βελιεφσ.  Κινγ ανδ Κιτχηενερ (1994); Κιτχηενερ (1986); Κιτχηενερ ανδ Κινγ (1981) ινϖεστιγατεδ 
ωαψσ οφ κνοωινγ, ωηερεασ Βελενκψ, Χλινχηψ, Γολδβεργερ  ανδ Ταρυλε, (1986) ανδ Χλινχηψ (1995) 
ωερε χονχερνεδ ωιτη ρεφλεχτιϖε ϕυδγεmεντ. Βαξτερ Μαγολδα (1992, 1996); Βαξτερ Μαγολδα ανδ 
Πορτερφιελδ (1985) ανδ Περρψ (1970) εξπλορεδ επιστεmολογιχαλ ρεφλεχτιον, ανδ mοστ ρεχεντλψ, 
Ηαmmερ ανδ Ελβψ (2002) ταλκεδ οφ επιστεmολογιχαλ ρεσουρχεσ. 
 
Συχη βελιεφσ αππεαρ το πλαψ αν ινφλυεντιαλ ρολε ιν λεχτυρερσ ϕυδγεmεντσ αβουτ ωηατ κνοωλεδγε ισ 
ρελεϖαντ το α παρτιχυλαρ σιτυατιον (Παϕαρεσ, 1992). Φροm τηισ, ιτ χαν βε χονχλυδεδ τηατ τηερε mαψ βε 
α διρεχτ ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε λεχτυρερσ επιστεmολογιχαλ βελιεφσ ανδ τηειρ βελιεφσ ορ 
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χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ. Ιδεντιφιχατιον οφ συχη α ρελατιονσηιπ χουλδ βε ϖαλυαβλε ιν συππορτινγ τηε 
αργυmεντσ τηατ τηε λεχτυρερσ τηεορετιχαλ φραmεωορκσ αρε βελιεφσ− δριϖεν ( Μαρλανδ, 1995, 1998). 
Τηρουγη τηε ψεαρσ, mανψ στυδιεσ ηαϖε δεmονστρατεδ τηατ τηερε αρε δεφινιτε λινκσ βετωεεν τηεσε 
χονχεπτσ (Βροων ανδ Ροσε, 1995; Καγαν, 1992; Νεσπορ, 1987).    
 
Ιν Χηαπτερ 3, Περρψσ (1970) χοντριβυτιον το τηε φιελδ οφ επιστεmολογιχαλ βελιεφσ ανδ κνοωλεδγε ισ 
ουτλινεδ. Ιν ορδερ το αϖοιδ ρεπεατινγ Περρψσ ωορκ ηερε, εϖεν τηουγη ιτ χουλδ εθυαλλψ αππλψ ιν τηισ 
χηαπτερ, παραλλελ αργυmεντσ αρε εξπλορεδ υσινγ Σχηοmmερσ (1994) ωορκ.  Ασ ιν Περρψσ ρεσεαρχη, 
Σχηοmmερσ περσοναλ επιστεmολογιχαλ βελιεφσ ϖαρψ φροm ναιϖε το σοπηιστιχατεδ. Φορ εξαmπλε, α 
λεχτυρερ ωηο ηολδσ ναιϖε επιστεmολογιεσ γενεραλλψ βελιεϖεσ τηατ κνοωλεδγε ισ σιmπλε, χλεαρ ανδ 
σπεχιφιχ, ωηιλστ λεαρνινγ αβιλιτψ ισ ιννατε ανδ φιξεδ. Α λεχτυρερ ωηο ηολδσ σοπηιστιχατεδ βελιεφσ ωιλλ 
βελιεϖε τηατ κνοωλεδγε ισ χοmπλεξ, υνχερταιν ανδ τεντατιϖε, ανδ χαν ονλψ βε γραδυαλλψ χονστρυχτεδ 
βψ τηε λεαρνερ (Ηοωαρδ,  ΜχΓεε, Σχηωαρτζ, ανδ Πυρχελλ, (2000); Σχηοmmερ, (1994). Σχηοmmερσ 
(1990) διmενσιονσ οφ επιστεmολογψ αρε εϖιδεντ ιν mανψ στυδιεσ (φορ εξαmπλε, Σαmυελοωιχιζ ανδ 
Βαιν, 1992).  
 
Φινδινγσ βψ Ηασηωεη (1996) στατεδ τηατ τεαχηερσ ωηο ηελδ χονστρυχτιϖιστ ορ σοπηιστιχατεδ βελιεφσ 
ωερε mορε λικελψ το ενχουραγε στυδεντσ χονχεπτυαλ χηανγε τηαν τεαχηερσ ωηο ηελδ mορε δυαλιστιχ 
ορ ναιϖε βελιεφσ. Ον τηε σαmε νοτε, Wηιτε (2000) φουνδ τηατ τεαχηερσ ωηο ηολδ ναιϖε 
επιστεmολογιχαλ βελιεφσ τενδεδ το ηαϖε α σιmπλιστιχ ϖιεω οφ χλασσροοm προβλεmσ. Ιν χοντραστ, 
τεαχηερσ ωιτη mορε σοπηιστιχατεδ επιστεmολογιχαλ βελιεφσ ωερε mορε λικελψ το σεε χοmπλεξιτψ ιν 
χλασσροοm προβλεmσ ανδ σεεκ ουτ αλτερνατιϖε ϖιεωποιντσ. Σιmιλαρλψ, Βροωνλεε (2001, 2003) 
ιλλυστρατεδ τηατ ινδιϖιδυαλσ ωιτη ρελατιϖιστιχ (σοπηιστιχατεδ) βελιεφσ ωερε mορε αβλε το χονχειϖε οφ 
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τεαχηινγ ασ φαχιλιτατινγ, ρατηερ τηαν τρανσmιττινγ κνοωλεδγε. Αρρεδονδο ανδ Ρυχινσκι (1996) αλσο 
ρεπορτεδ ιν τηειρ φινδινγσ τηατ τεαχηερσ ωιτη ρελατιϖιστιχ βελιεφσ ωερε mορε δεmοχρατιχ, εmπατηετιχ 
ανδ εφφιχιεντ ιν τηειρ τεαχηινγ mετηοδσ. Νεϖερτηελεσσ, ρεσεαρχη οφ χονχεπτιονσ αβουτ τηε νατυρε οφ 
κνοωλεδγε ανδ επιστεmολογιχαλ βελιεφσ αρε στιλλ υνεξπλορεδ, δεσπιτε τηε φαχτ τηατ τηερε ισ αν 
ινχρεασεδ ιντερεστ ιν υνδερστανδινγ ηοω λεχτυρερσ χονχεπτιονσ αφφεχτ τηειρ χλασσροοm πραχτιχεσ 
(Ηοφερ ανδ Πιντριχη, 1997;  Πραωατ, 1992).  
.   
2 .3   Τηε Πηενοmενογραπηιχ Περσπεχτιϖεσ οφ Τεαχηινγ 
Τηε πηενοmενογραπηιχ περσπεχτιϖε, ωηιχη ισ τηε αππροαχη φολλοωεδ βψ τηε τηεσισ, ισ ουτλινεδ ιν 
Χηαπτερ 3 ανδ mορε σπεχιφιχαλλψ ιν Χηαπτερ 4. Φροm τηε αβοϖε αργυmεντ, ιτ φολλοωσ τηατ τηε νον−
δυαλιστιχ ϖιεω οφ τηε πηενοmενογραπηιχ αππροαχη ανδ τηε επιστεmολογιχαλ αππροαχη αρε 
χοmπατιβλε − ιν τηατ τηε εmπηασισ ισ πλαχεδ ον τηε ιmπορτανχε οφ υνδερστανδινγ τηε λεχτυρερσ 
χονχεπτιονσ οφ τηειρ οων εξπεριενχεσ οφ ηοω το ιmπροϖε τηειρ τεαχηινγ. Τηισ ισ ιν λινε ωιτη αλλ 
τηοσε πηενοmενογραπηιχ στυδιεσ, τακινγ α σεχονδ−ορδερ περσπεχτιϖε (Μαρτον, 1981; Μαρτον ανδ 
Βοοτη, 1997).  Τηε σεχονδ−ορδερ περσπεχτιϖε χονσιδερσ τηε οβϕεχτ οφ στυδψ το βε τηε ωαψ ιν ωηιχη   
λεχτυρερσ εξπεριενχε τηε πηενοmενα οφ τεαχηινγ ανδ νοτ τηε πηενοmενα ιτσελφ. Τηε φολλοωινγ 
σεχτιον χονχεντρατεσ ον τηε χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ανδ ρεϖιεωσ τηε λιτερατυρε φροm mαινλψ τηε 
πηενοmενογραπηιχ περσπεχτιϖε, ινχλυδινγ σοmε οτηερ ρελεϖαντ θυαλιτατιϖε στυδιεσ. 
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2.4   Ρεϖιεω οφ Λιτερατυρε οφ Χονχεπτιονσ οφ Τεαχηινγ 
Ασ αλρεαδψ εσταβλισηεδ ιν τηε πρεϖιουσ χηαπτερ, ρεσεαρχη ιντο στυδεντσ ανδ λεχτυρερσ χονχεπτιονσ 
ισ ρελατιϖελψ ρεχεντ ανδ ηασ νοτ ψετ προδυχεδ α χοmmον φραmεωορκ, αλτηουγη τηερε ισ σοmε 
αγρεεmεντ βετωεεν τηε φινδινγσ ιν τηε λιτερατυρε (Γοω ανδ κεmβερ, 1993; Σαmυελοωιχη ανδ Βαιν, 
1992). Χλεαρλψ, ηοωεϖερ, ρεσεαρχη ιντο τηε χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ηασ ψετ το mατυρε φυλλψ, ανδ 
τηερε ισ υνδουβτεδλψ α νεεδ το δεβατε τηε mετηοδολογιεσ υσεδ, mορε εξτενσιϖελψ.  Βεχαυσε οφ τηισ, 
τηερε mαψ ηαϖε βεεν α τενδενχψ το υσε φινδινγσ οφ στυδεντσ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ το ινφορm 
ρεσεαρχη ρεγαρδινγ λεχτυρερσ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ. Ρεσεαρχη ιντο τηε λαττερ ηασ νοτ βεεν ασ 
εξτενσιϖε ασ τηε ρεσεαρχη ιντο στυδεντσ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ. Ινδεεδ, ασ ινδιχατεδ ιν Χηαπτερ 3, 
τηερε ηασ βεεν α συβσταντιαλ αmουντ οφ ρεσεαρχη οφ λεαρνινγ ιν ηιγηερ εδυχατιον, ρελατινγ ιτ το τηε 
ωαψ στυδεντσ εξπεριενχε ανδ αππροαχη τηειρ στυδιεσ ανδ ηοω τηισ αφφεχτσ τηε θυαλιτψ οφ τηειρ 
λεαρνινγ ουτχοmεσ (Μαρτον, 1988; ςαν Ροσσυm ανδ Σχηενκ, 1984; Προσσερ ανδ Μιλλαρ, 1989; 
Τριγωελλ ανδ Προσσερ, 1991). Ηοωεϖερ, ρεσεαρχη ιντο τηε ωαψ υνιϖερσιτψ λεχτυρερσ χονχειϖε 
τεαχηινγ ανδ ηοω τηισ ρελατεσ το τηε ωαψ τηεψ αππροαχη τηειρ τεαχηινγ, ρεmαινσ λιmιτεδ ανδ 
υνεξπλορεδ.  
 
Ιτ mαψ βε ηελπφυλ το ποιντ ουτ ατ τηισ σταγε, τηατ σοmε οφ τηε ρεσεαρχη οφ τηε λεχτυρερσ χονχεπτιονσ 
ρυνσ παραλλελ το τηατ οφ τηε στυδεντσ χονχεπτιονσ, ανδ ον mανψ οχχασιονσ τηεψ οϖερλαπ. Παρτιχυλαρ 
εφφορτ ηασ βεεν mαδε το εmπηασισε τηε mαιν τηεmεσ ωηιλστ, ατ τηε σαmε τιmε, τρψινγ νοτ το ρεπεατ 
ωηατ ηασ αλρεαδψ βεεν σαιδ ιν Χηαπτερ 3. 
 
Ρεσεαρχη οφ τεαχηινγ χονχεπτιονσ ηασ ιτσ βεγιννινγσ ιν τωο mαιν αρεασ. Τηε φιρστ ωασ βασεδ ον τηε 
σχηοολ τεαχηερσ τηινκινγ αβουτ τεαχηινγ (Χλαρκ ανδ Πετερσον, 1986;  Παϕαρεσ, 1992), ανδ τηε 
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σεχονδ ωασ αιmεδ ατ υνδερστανδινγ τεαχηινγ φροm τηε περσπεχτιϖε οφ τηε τεαχηερσ τηεmσελϖεσ. 
Αλτηουγη ρεσυλτσ φροm βοτη οφ τηεσε αρεασ ρεπρεσεντεδ α σηιφτ αωαψ φροm βεηαϖιουραλ ανδ 
χογνιτιϖε ρεσεαρχη, τηερε ωερε, ηοωεϖερ, συβσταντιαλ τηεορετιχαλ ανδ mετηοδολογιχαλ διφφερενχεσ 
βετωεεν τηεm.    
 
Στυδιεσ υνδερτακεν ιν εαρλιερ ψεαρσ ωιτη σχηοολ τεαχηερσ ωερε mαινλψ ινφλυενχεδ βψ χογνιτιϖε 
πσψχηολογψ. Φινδινγσ ιmπλιεδ τηατ τεαχηερσ τηινκινγ ισ περχειϖεδ ανδ αφφεχτσ τηειρ αχτιονσ ωηιχη, 
ιν τυρν, ινφλυενχε τηειρ στυδεντσ αχηιεϖεmεντ (Χλαρκ ανδ Πετερσον; 1986, Εντωιστλε, Σκιννερ, 
Εντωιστλε ανδ Ορρ, 2000).  Συχη ασπεχτσ οφ τεαχηερσ τηινκινγ ινχλυδεδ πλαννινγ, δεχισιον−
mακινγ, βελιεφσ ανδ ιmπλιχιτ τηεοριεσ οφ τεαχηινγ.  Χλεαρλψ, τηεσε στυδιεσ, χονστρυχτεδ ιν τηε λατε 
1970σ ανδ εαρλψ 1980σ, διδ νοτ φοχυσ ον βυιλδινγ α χονχεπτυαλ φραmεωορκ οφ τεαχηερσ οϖεραλλ 
ϖιεωσ οφ τεαχηινγ, νορ διδ τηεψ τρψ το γιϖε γενεραλ δεσχριπτιονσ οφ ηοω τεαχηερσ περχειϖεδ 
τεαχηινγ ασ α πηενοmενον. Ρατηερ, τηεψ φοχυσεδ ον εξπλαινινγ τηε τεαχηερσ περχεπτιονσ οφ 
τεαχηινγ ον τηε βασισ οφ πρε−σετ τηεοριεσ. 
 
Στυδιεσ υνδερτακεν ωιτηιν τηε σεχονδ−ορδερ περσπεχτιϖε − τηατ ισ, υνδερστανδινγ τεαχηινγ φροm τηε 
περσπεχτιϖε οφ τηε τεαχηερσ τηεmσελϖεσ − ισ χηαραχτερισεδ mαινλψ βψ α νον−δυαλιστ περσπεχτιϖε. Ιτ 
φοχυσεσ ον τηε εξπεριενχεσ οφ τηε τεαχηερσ ιν παρτιχυλαρ σιτυατιονσ (Προσσερ ανδ Τριγωελλ, 1999). 
Τηεσε στυδιεσ χεντρεδ mοστλψ ον τηε διφφερενχεσ ιν χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ mαινλψ τηρουγη τηε 
υσε οφ πηενοmενογραπηιχ ρεσεαρχη αππροαχηεσ. Ασ ιν τηε χασε οφ τηε τεαχηερ−τηινκινγ ρεσεαρχη, 
τηισ αππροαχη ηασ αλσο εξπλορεδ ρελατιονσ βετωεεν βελιεφσ, πραχτιχεσ ανδ στυδεντ λεαρνινγ.  
Ηοωεϖερ, τηισ αρεα ισ στιλλ υνδερδεϖελοπεδ ανδ νεεδσ φυρτηερ ινϖεστιγατιον, εσπεχιαλλψ ιν τηε 
ηιγηερ εδυχατιον σεχτορ. Φορ εξαmπλε, Βεννεττ, Dυννε ανδ Χαρρε (2000) ηαϖε ρεχεντλψ χριτιχισεδ 
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στυδιεσ οφ τηε λεχτυρερσ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ασ βεινγ οϖερ−σιmπλιστιχ ωηεν χοmπαρεδ το τηε 
εξτενσιϖε σχηοολ−βασεδ ρεσεαρχη ωηιχη ηασ βεεν χαρριεδ ουτ ιν ρεχεντ ψεαρσ. 
 
Φυρτηερmορε, τηερε αρε ιmπορταντ διφφερενχεσ βετωεεν τηε χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ηελδ βψ 
υνιϖερσιτψ λεχτυρερσ ανδ τηοσε οφ σχηοολ τεαχηερσ, λινκεδ βοτη το τηειρ προφεσσιοναλ τραινινγ ανδ τηε 
χοντεξτ ιν ωηιχη τηεψ οπερατε (Βουλτον−Λεωισ,  Σmιτη, ΜχΧρινδλε, Βυρνεττ, ανδ Χαmπβελλ, 2001).  
Το βεγιν ωιτη, mανψ υνιϖερσιτψ λεχτυρερσ δο νοτ χονσιδερ τηεmσελϖεσ ασ εσσεντιαλλψ τεαχηερσ, βυτ 
ρατηερ ασ εξπερτσ ιν α παρτιχυλαρ συβϕεχτ (Κεmβερ, 1997).  Μορε σπεχιφιχαλλψ, τηεψ χονσιδερ 
τηεmσελϖεσ ασ mεmβερσ οφ τηειρ δισχιπλινε (Βεχηερ, 1989). Υνιϖερσιτιεσ αλσο οπερατε υνδερ θυιτε 
διφφερεντ ϖαλυε σψστεmσ ανδ τραδιτιονσ φροm σχηοολσ. Wηιλστ σοmε ελεmεντσ οφ τηε σχηοολ−βασεδ 
ρεσεαρχη mαψ βε αππλιχαβλε το υνιϖερσιτψ τεαχηινγ, οτηερσ αρε προβαβλψ νοτ. 
 
Τηε ινχρεασινγ πρεσσυρεσ το ιmπροϖε τηε θυαλιτψ οφ τεαχηινγ ιν υνιϖερσιτιεσ ιν Ευροπε ανδ 
Αυστραλια ιν τηε λατε 1980σ (Wατκινσ, 1997) στιmυλατεδ ρεσεαρχη οφ λεχτυρερσ χονχεπτιονσ οφ  
τεαχηινγ. Σοmε οφ τηε στυδιεσ εξπλορεδ τηε ρελατιονσηιπσ βετωεεν χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ανδ 
λεαρνινγ, αππροαχηεσ το τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ ανδ στυδεντ ουτχοmεσ, (Γοω ανδ Κεmβερ, 1993; 
Προσσερ, Τριγωελλ ανδ Ταψλορ 1994; Σαmυελωιχζ ανδ Βαιν1992).  Μανψ στυδιεσ ηαϖε δεσχριβεδ τηε 
τηεmεσ οφ ρεσεαρχη ιν τερmσ οφ περσοναλ τηεοριεσ οφ τεαχηινγ (Φοξ, 1983), ωηιλστ οτηερσ φοχυσεδ 
τηειρ ινϖεστιγατιον ον τηε οριεντατιονσ ανδ βελιεφσ αβουτ τεαχηινγ (Σαmυελοωιχζ ανδ Βαιν, 
2001; Κεmβερ ανδ Γοω, 1994).  Ανοτηερ γρουπ οφ ρεσεαρχηερσ χονχεντρατεδ ον τεαχηινγ 
αππροαχηεσ (Τριγωελλ  ετ αλ. 1994; Μυρραψ ανδ Μαχδοναλδ, 1997; Μαρτιν, Προσσερ, Τριγωελλ, 
Ραmσδεν ανδ Βενϕαmιν , 2000), ωηερεασ οτηερσ βασεδ τηειρ ρεσεαρχη ον χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ 
(Λαρσσον, 1983; DαλλΑλβα 1991; Μαρτιν ανδ Βαλλα, 1991). Μανψ οφ τηεσε στυδιεσ (DαλλΑλβα, 
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1990; Dυνκιν, 1990; Dυνκιν ανδ Πρεχιαν, 1992; Φοξ, 1983; Γοω ανδ Κεmβερ, 1993; Μαρτιν ανδ 
Ραmσδεν, 1992; Πραττ, 1992;  Προσσερ ετ αλ., 1994; Σmυελοωιχζ ανδ Βαιν, 1992;   Τριγωελλ,   ετ αλ., 
1994)  χονχεντρατεδ εξχλυσιϖελψ ον εξπλορινγ υνιϖερσιτψ λεχτυρερσ οων χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ. 
Τηεψ φοχυσεδ ον βυιλδινγ α χονχεπτυαλ φραmεωορκ οφ τεαχηινγ χονχεπτιονσ (σεε Ταβλε 2.1). 
 
Αλτηουγη τηε λιτερατυρε γιϖεσ αν ινσιγητ ιντο ηοω λεχτυρερσ χονχεπτυαλισε τεαχηινγ, ιτ χρεατεσ ατ τηε 
σαmε τιmε, α χονφυσινγ δισπλαψ οφ ινφορmατιον, mακινγ ιτ διφφιχυλτ το mαναγε ανδ ιντερπρετ τηε 
δατα.  Ονε ωαψ οφ mακινγ χοmπαρισονσ εασιερ ανδ τηυσ ασσιστινγ τηε υνδερστανδινγ οφ τηε φινδινγσ 
ισ το διϖιδε τηε δατα ιντο τηε mαιν διmενσιονσ φουνδ ιν τηε λιτερατυρε.   
 
Σοmε οφ τηε mοστ ρελεϖαντ διmενσιονσ φουνδ ιν πρεϖιουσ πηενοmενογραπηιχ λιτερατυρε, ωηιχη αρε 
αλσο ιmπορταντ το τηε χονχεπτ ανδ ιδεα οφ τηισ στυδψ, αρε ασ φολλοωσ: 
 
• Τηε χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ αρε εξπεριενχεδ ιν α λιmιτεδ νυmβερ οφ χατεγοριεσ.  Τηεσε 
χατεγοριεσ αρε οργανισεδ ιν α χονσεθυενχε οφ εϖεντσ  οφτεν αρρανγεδ ιν α ηιεραρχηψ.  
• Χονχεπτιονσ αρε πρεδοmινατελψ διστινγυισηεδ βετωεεν τεαχηερ−χεντρεδ ανδ στυδεντ−χεντρεδ 
οριεντατιονσ. 
• Ρεσεαρχη οφ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ισ mοστλψ ρεστριχτεδ το Wεστερν χουντριεσ. 
• Φινδινγσ αρε χεντρεδ αχροσσ διφφερεντ δισχιπλινεσ, βυτ mαινλψ Σχιενχε. Τηε Βυσινεσσ 
Στυδιεσ δισχιπλινεσ αρε στιλλ υνδερ ρεσεαρχηεδ.  
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Τηε πυρποσε οφ τηισ χηαπτερ, τηερεφορε, ισ το προδυχε α mεανινγφυλ ρεϖιεω ωηιχη αναλψσεσ ανδ 
εϖαλυατεσ αλλ φουρ φεατυρεσ φουνδ ιν α συβσταντιαλ νυmβερ οφ ινδεπενδεντ ρεσεαρχη στυδιεσ, ανδ τριεσ 
το εσταβλιση τηε mαιν χοmmοναλιτιεσ ανδ/ορ διφφερενχεσ βετωεεν τηεm.   
 
2.5  Χατεγοριεσ οφ Χονχεπτιονσ οφ Τεαχηινγ  
Φιρστ, mανψ πηενοmενογραπηιχ στυδιεσ ηαϖε ρεπεατεδλψ σηοων τηατ χονχεπτιονσ χαν βε 
εξπεριενχεδ ιν α λιmιτεδ νυmβερ οφ θυαλιτατιϖελψ διφφερεντ ωαψσ κνοων ασ χατεγοριεσ, (Μαρτον, 
1981).  Τηε νυmβερ οφ χατεγοριεσ ιν τηε λιτερατυρε ωηιχη δεσχριβεσ λεχτυρερσ χονχεπτιονσ ϖαριεσ 
φροm τωο (Γοω ανδ Κεmβερ, 1993) το σεϖεν (Σαmυελοωιχζ ανδ  Βαιν, 2001), σεε Ταβλε 2.1.  
 
Τηερε αρε, ηοωεϖερ, διφφερινγ οπινιονσ ασ το τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηεσε χατεγοριεσ. Φορ 
εξαmπλε, DαλλΑλβα (1991) ανδ Μαρτιν ανδ Βαλλα (1991) υσε τηε τερm ηιεραρχηψ ιν δισχυσσινγ 
τηεσε ρελατιονσηιπσ, ωηερε χατεγοριεσ στεαδιλψ προγρεσσ φροm λοωερ−λεϖελ το ηιγηερ−λεϖελ 
χατεγοριεσ. Σαmυελοωιχζ ανδ Βαιν (1992) συγγεστεδ, ηοωεϖερ, τηατ α ηιεραρχηιχαλ ορδερινγ 
ιmπλιεσ τηατ χονχεπτιον χηαραχτεριστιχσ πρεσεντεδ ιν λοωερ−ορδερ χατεγοριεσ αρε πρεσεντεδ ιν αλλ 
οτηερ χατεγοριεσ. Ιτ ισ νοτ αλωαψσ χλεαρ ωηετηερ τηε οτηερ αυτηορσ ιντενδεδ το υσε τηε τερm ιν τηισ 
ωαψ.   
 
Ατ α ϖερψ γενεραλ λεϖελ, τηε χατεγοριεσ φουνδ ιν τηε λιτερατυρε αρε σιmιλαρ το σοmε εξτεντ, ανδ τηισ 
ινεϖιταβλψ προϖιδεσ σοmε εϖιδενχε οφ τηειρ ϖαλιδιτψ (Σαmυελοωιχζ ανδ Βαιν, 1992).   Αλτηουγη 
τηε νυmβερ οφ χατεγοριεσ διφφερσ φροm ρεσεαρχηερ το ρεσεαρχηερ ανδ φροm χουντρψ το χουντρψ, ιν 
mοστ στυδιεσ ιτ ωασ φουνδ τηατ, ον τηε ονε ηανδ, τεαχηινγ ισ ιmπαρτινγ ανδ τρανσmιττινγ 
ινφορmατιον ανδ, ον τηε οτηερ, ιτ ισ χονστρυχτεδ ασ ηελπινγ στυδεντσ το δεϖελοπ. Ιν οτηερ ωορδσ, τηε 
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λιτερατυρε ρεϖεαλεδ α τωο−λεϖελ σψντηεσισ χοmπροmισινγ τωο βροαδ τεαχηινγ χατεγοριεσ, κνοων ασ 
τεαχηερ−χεντρεδ ανδ στυδεντ−χεντρεδ χονχεπτιονσ (Λινδβλοm−Ψλννε, Τριγωελλ, Νεϖγι  ανδ 
Ασηωιν 2006; Τριγωελλ, Προσσερ ανδ Wατερηουσε, 1999; Σαmυελωιχζ ανδ Βαιν, 1992; 2001; 
Κεmβερ, 1997). 
 
2.5.1.   Τεαχηερ−χεντρεδ/Στυδεντ −χεντρεδ χατεγοριεσ   
Τηε τεαχηερ−χεντρεδ χατεγοριεσ αρε διστινγυισηεδ βψ α νυmβερ οφ φεατυρεσ τηατ αρε χονσιστεντ 
αχροσσ στυδιεσ. Λεχτυρερσ ωηο αππροαχη τηειρ τεαχηινγ ιν τηισ mαννερ σεε τεαχηινγ mαινλψ ασ τηε 
τρανσmισσιον οφ κνοωλεδγε. Τηεσε λεχτυρερσ χονχεντρατε ον τηε χοντεντ οφ τηε συβϕεχτ ανδ ον ωηατ 
τηεψ δο ιν τεαχηινγ. Τηυσ, τηε εmπηασισ ισ ον ηοω το οργανισε, στρυχτυρε ανδ πρεσεντ τηε χουρσε 
χοντεντ ιν α ωαψ τηατ ισ εασιερ φορ τηε στυδεντσ το υνδερστανδ.  Τηεσε χατεγοριεσ φοχυσ ον τηε νεεδ 
το ιδεντιφψ ανδ ρελατε το τηε στυδεντσ εξιστινγ λεϖελσ οφ υνδερστανδινγσ.  Ον τηε οτηερ ηανδ, 
λεχτυρερσ ωηοσε αππροαχη ισ χατεγορισεδ ασ στυδεντ−χεντρεδ, σεε τεαχηινγ ασ συππορτινγ χονχεπτυαλ 
χηανγε ιν τηειρ στυδεντσ. Τηεσε λεχτυρερσ φοχυσ ον ενχουραγινγ στυδεντσ το χονστρυχτ τηειρ οων 
κνοωλεδγε ανδ υνδερστανδινγ, ανδ το αχτιϖατε τηειρ εξιστινγ χονχεπτιονσ (Σαmυελοωιχζ ανδ Βαιν, 
1992, 2001; Προσσερ ετ αλ., 1994; Τριγωελλ ανδ Προσσερ, 1996β), (σεε Ταβλε 2.1)    
 
Μοστ οφ τηε φινδινγσ ταλκεδ αλσο οφ α mιδδλε ορ ιντερmεδιατε χατεγορψ. Τηεσε αρε, ηοωεϖερ, λεσσ 
δεφινεδ; τηεψ αρε τερmεδ ασ ενχουραγινγ λεαρνινγ (Μαρτιν ανδ Βαλλα, 1991), ορ ηελπινγ φαχιλιτατινγ 
υνδερστανδινγ (Σαmυελοωιχζ ανδ Βαιν1992), ανδ ασσιστινγ στυδεντσ ιν δεϖελοπινγ χονχεπτσ 
(Προσσερ ετ αλ., 1994). Βυτ τηε νατυρε οφ τηισ ιντερmεδιατε χατεγορψ ανδ τηε ρεσπεχτιϖε ρολεσ οφ 
τεαχηερσ ανδ στυδεντσ ηαϖε νοτ βεεν συφφιχιεντλψ ρεσεαρχηεδ.  Ιτ ισ χλεαρ τηατ τηισ αρεα νεεδσ φυρτηερ 
ινϖεστιγατιον. Ιτ ισ ιmπορταντ το στατε, ηοωεϖερ, τηατ σοmε ρεσεαρχηερσ συχη ασ Σαmυελοωιχζ ανδ 
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Βαιν (2001) ηαϖε συβσεθυεντλψ χηαλλενγεδ τηε ιδεα οφ αν ιντερmεδιατε χονχεπτυαλ χατεγορψ, 
συγγεστινγ τηατ αλλ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ αρε πριmαριλψ τεαχηερ−χεντρεδ ορ στυδεντ−χεντρεδ. Τηυσ, 
νοτ αλλ στυδιεσ ινχλυδε χατεγοριεσ οφ τηισ κινδ.  
  
Α γοοδ ωαψ το σταρτ δεσχριβινγ τηε τεαχηινγ χονχεπτιον χατεγοριεσ ισ περηαπσ το υσε Κεmβερσ 
(1997) εξτενσιϖε εϖαλυατιον ανδ ινϖεστιγατιον οφ τηιρτεεν ανδ λατερ φουρτεεν ρεσεαρχη στυδιεσ. 
Κεmβερ χλασσιφιεδ αλλ τηε στυδιεσ υνδερ φιϖε χατεγοριεσ ασ: ιmπαρτινγ ινφορmατιον, τρανσmιττινγ 
στρυχτυρεδ κνοωλεδγε, στυδεντ−τεαχηερ ιντεραχτιον, φαχιλιτατινγ υνδερστανδινγ ανδ χονχεπτυαλ 
χηανγε/ ιντελλεχτυαλ δεϖελοπmεντ. Ηε τηεν συmmαρισεδ τηεσε χατεγοριεσ ιν α τηρεε−λεϖελ mοδελ ασ: 
τεαχηερ−χεντρεδ ανδ στυδεντ−χεντρεδ ωιτη α mιδδλε χατεγορψ ωηιχη ηε δεσχριβεδ ασ στυδεντ − 
τεαχηερ ιντεραχτιον/αππρεντιχεσηιπ. Τηε ονλψ εξχεπτιον ιν Κεmβερσ (1997) συmmαρψ ωασ τηε 
σοχιαλ ρεφορm χατεγορψ − σεεκινγ α βεττερ σοχιετψ, χονχεπτιον − ιδεντιφιεδ βψ Πραττ (1992). Ιν ηισ 
στυδψ οφ 253 αδυλτ λεαρνερσ/εδυχατορσ ιν φιϖε χουντριεσ (Χαναδα, Χηινα, Ηονγ Κονγ, Σινγαπορε 
ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ οφ Αmεριχα), Πραττ ρεγαρδεδ ηισ σοχιαλ ρεφορm χονχεπτιον ασ υνχοmmον, ατ 
λεαστ φορ αχαδεmιχσ ωιτηιν Wεστερν υνιϖερσιτιεσ. 
 
Μαρτιν ανδ Βαλλα (1991) φουνδ τηρεε γενεραλ χατεγοριεσ οφ τεαχηινγ χονχεπτιονσ ιν α χοντινυυm 
φροm τεαχηερ−χεντρεδ το στυδεντ−χεντρεδ (σεε Ταβλε 2.1). Αχχορδινγ το Κεmβερ (1997), τηεσε 
ϖαριεδ φροm τεαχηερ−χοντεντ/δελιϖερψ το στυδεντ−λεαρνινγ αχτιϖιτψ/εξπεριενχε.  
 
Ιν τηειρ ιντερϖιεω οφ 13 λεχτυρερσ, Σαmυελοωιχζ ανδ Βαιν (1992) δεσχριβεδ φιϖε χονχεπτιονσ οφ 
τεαχηινγ ανδ φουνδ τηατ τηεσε χονχεπτιονσ αλσο ρανγεδ φροm τεαχηερ−χεντρεδ αχτιϖιτιεσ το στυδεντ−
χεντρεδ ιντεραχτιονσ. Ιν α mορε ρεχεντ στυδψ, Σαmυελοωιχζ ανδ Βαιν (2001) αδδεδ τωο mορε 
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χονχεπτιονσ το τηειρ οριγιναλ λιστ (σεε Ταβλε 2.1), τηοσε οφ πρεϖεντινγ mισυνδερστανδινγσ ανδ 
νεγοτιατινγ υνδερστανδινγ.  
 
Μοστ ρελεϖαντ το τηε πρεσεντ στυδψ αρε Σαmυελοωιχζ ανδ Βαινσ αδδιτιοναλ φινδινγσ. Τηεψ φουνδ 
τηατ σεϖεραλ τεαχηερσ εξπρεσσεδ, ιν τηειρ στυδψ, διφφερεντ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ βετωεεν 
υνδεργραδυατε ανδ γραδυατε λεϖελσ. Χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ατ τηε υνδεργραδυατε λεϖελ αππεαρεδ 
το βε λοωερ ιν τηε ηιεραρχηψ (ϖιεωινγ τεαχηινγ ασ τρανσmισσιον οφ ινφορmατιον). Χονχεπτιονσ οφ 
τεαχηινγ ατ τηε γραδυατε λεϖελ αππεαρεδ το βε ηιγηερ ιν τηε ηιεραρχηψ (ϖιεωινγ τεαχηινγ ασ 
φαχιλιτατινγ χονχεπτυαλ χηανγε). Σιmιλαρλψ, Προσσερ ετ αλ. (1994) ρεπορτεδ τηατ τεαχηερσ οφ Σχιενχε 
χουρσεσ ωερε mορε λικελψ το ρεπορτ ηιγηερ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ τηαν τεαχηερσ οφ ιντροδυχτορψ 
χουρσεσ φορ Σχιενχε δεγρεεσ. Ιν ηερ στυδψ οφ τωεντψ λεχτυρερσ, DαλλΑλβα (1991) φουνδ σεϖεν 
διφφερεντ χονχεπτιονσ (σεε Ταβλε 2.1). Τηε φιρστ τηρεε χονχεπτιονσ ηαϖε βεεν δεσχριβεδ ασ τεαχηερ−
φοχυσεδ ωηιλστ τηε λαστ φουρ χεντρεδ ον στυδεντσ αχτιϖιτψ (Βουλτον−Λεωισ ετ αλ., 2001).  (Σεε Ταβλε 
2.1).    
 
Φοξ (1983) προποσεδ α mοδελ ωηιχη ισ σιmιλαρ το τηατ οφ Κεmβερ∋σ, βυτ οφφερεδ α mατριξ ϖιεω   
ωηιχη ηασ τηε ποτεντιαλ οφ αλλοωινγ τηε δισχιπλιναρψ ελεmεντ το εmεργε mορε φυλλψ. Ηε ιδεντιφιεδ 
σεϖεραλ περσοναλ τηεοριεσ οφ τεαχηινγ∋ ηελδ βψ λεχτυρερσ. Ηε υσεσ τηε τερm τηεορψ∋ ιν τηε σαmε 
σενσε ασ τηε τερm χονχεπτιον∋. Ονε ασπεχτ οφ Φοξ∋σ mατριξ ισ τηατ ιτ ιδεντιφιεσ χονχεπτιονσ ασ 
ειτηερ τεαχηερ−χοντρολλεδ ορ στυδεντ−χεντρεδ.  (Σεε Ταβλε 2.1).    
 
Γοω ανδ Κεmβερ (1993) υσεδ ιντερϖιεωσ ασ ωελλ ασ θυεστιονναιρεσ το στυδψ υνιϖερσιτψ λεχτυρερσ 
ανδ φουνδ τωο τεαχηινγ χονχεπτιονσ: λεαρνινγ φαχιλιτατιον ανδ κνοωλεδγε τρανσmισσιον. Τηεψ 
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δεσχριβεδ λεαρνινγ φαχιλιτατιον ασ βεινγ χηαραχτερισεδ βψ λεχτυρερσ ωηο χονχειϖε οφ τεαχηινγ ασ α 
φαχιλιτατιϖε προχεσσ το ηελπ στυδεντσ δεϖελοπ προβλεm−σολϖινγ σκιλλσ ανδ χριτιχαλ τηινκινγ αβιλιτιεσ 
(Γοω ανδ Κεmβερ, 1993: 28). Ιν χοντραστ, κνοωλεδγε τρανσmισσιον οριεντατιον ωασ χηαραχτερισεδ 
βψ α φοχυσ ον τηε συβϕεχτ ρατηερ τηαν ον στυδεντ λεαρνινγ (Βουλτον−Λεωισ ετ αλ., 2001). Λαρσσον 
(1983) αλσο ρεπορτεδ σιmιλαρ φινδινγσ.  Τηε ρεσυλτσ ωερε λατερ χονφιρmεδ βψ Κεmβερ ανδ Κωαν 
(2000).  
 
Σιmιλαρλψ, Γαο (1998), υσινγ τηε σαmε mετηοδσ ιν ηισ ρεσεαρχη ιν Γυανγδονγ, Χηινα, φουνδ φιϖε 
χονχεπτιονσ ρανγινγ φροm κνοωλεδγε δελιϖερψ το χονδυχτ γυιδανχε. Χονδυχτ γυιδανχε ισ τακεν το 
mεαν ηελπινγ στυδεντσ το βεχοmε κνοωλεδγεαβλε πεοπλε ωιτη γοοδ χονδυχτ (266). Τριγωελλ ανδ 
Προσσερ (1996α, β) αλσο δεϖελοπεδ θυεστιονναιρεσ το χολλεχτ θυαλιτατιϖε δατα ανδ υσεδ στατιστιχαλ 
τεχηνιθυεσ το ρεφλεχτ ανδ ϖαλιδατε τηε θυαλιτατιϖε φινδινγσ οφ φιϖε χονχεπτιονσ βψ εξπλορινγ 
ρελατιονσ βετωεεν τεαχηινγ χονχεπτιονσ ανδ στυδεντ λεαρνινγ.  
 
Τηε ρεσυλτσ σηοωεδ εϖιδενχε οφ τηε ινφλυενχεσ οφ τηε χονχεπτιονσ ον πλαννινγ ανδ τεαχηινγ 
mετηοδσ, ανδ ον τηε θυαλιτψ οφ στυδεντ λεαρνινγ (Γοω ανδ Κεmβερ, 1993 ανδ Προσσερ ετ αλ., 
1994). Συχη στυδιεσ υνδερσχορε τηε ϖαλυε οφ φυρτηερ ρεσεαρχη ιντο χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ανδ τηε 
εφφεχτ τηεψ mαψ ηαϖε ον στυδεντ λεαρνινγ. Τηισ ισ τηε φοχαλ ποιντ οφ τηισ στυδψ. 
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Ταβλε 2.1. Χονχεπτιονσ οφ Τεαχηινγ − Λιτερατυρε Ρεϖιεω 
      
       
Αυτηορσ Dατε Χουντρψ Dισχιπλινεσ Μετηοδολογψ Φινδινγσ/χατεγοριεσ Ιντερϖιεωσ 
       
Λαρσσον 1983     Πηενοmενογραπηψ Τρανσmιτιον οφ κνοωλεδγε   
          Φαχιλιτατινγ Λεαρνινγ   
              
Φοξ 1983 Υ.Κ  Τρανσφερ Πολψτεχηνιχ τεαχηερσ 
      Σηαπινγ  
      Βυιλδινγ  
      Τραϖελλινγ  
      Γροωινγ  
              
Dαλλ∋Αλβα 1991  Αυστραλια   Μεδιχινε/ Πηενοmενογραπηψ Πρεσεντινγ Ινφορmατιον/τρανσmιττινγ Ινφ 20 τεαχηερσ 
     Πηψσιχσ/  Χοννεχτινγ τηεορψ το πραχτιχε  
     Ενγλιση   Dεϖελοπινγ χονχεπτσ/δεϖελοπινγ χαπαχιτψ το βε εξπερτσ  
      Εξπλορινγ ωαψσ οφ υνδερστανδινγ  
      Βρινγινγ αβουτ χονχεπτυαλ χηανγε  
              
Μαρτιν ανδ Βελλα 1991  Αυστραλια 
Σταφφ 
δεϖελοπ Πηενοmενογραπηψ Πρεσεντινγ Ινφορmατιον 13 λεχτυρερσ 
     χουρσε  Ενχουραγινγ αχτιϖε λεαρνινγ  
          Ρελατινγ τεαχηινγ το λεαρνινγ   
              
Σαmυελοωιχζ ανδ 1992 ΥΚ Σχιενχε  Ιmπαρτινγ ινφορmατιον 13 λεχτυρερσ 
Βαιν  Αυστραλια σοχιαλ−  Τρανσmιττινγ κνοωλεδγε  
    Σχιενχε  Φαχιλιτατινγ Υνδερστανδινγ  
      Χηανγινγ στυδεντσ∋ χονχεπτιονσ  
          Συππορτινγ στυδεντσ∋ λεαρνινγ   
              
Πραττ 1992 Χαναδα  Πηενοmενογραπηψ Dελιϖερψ χοντεντ 253 τεαχηερσ 
      Μοδελλινγ ωαψσ οφ βεινγ  
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Χηινα 
   
 
Ηονγ Κονγ  Χυλτιϖατινγ τηε ιντελλεχτ  
   
 
ΥΣ   Φαχιλιτατινγ περσοναλ αγενχψ  
              
Μαρτιν ανδ  1992/3  Αυστραλια    Μοδιφιεδ Πρεσεντινγ χοντεντ οφ προχεσσ 13 λεχτυρερσ 
Ραmσενδ    Πηενοmενογραπηψ Οργανισινγ χοντεντ/ορ προχεσσ  
      Οργανισινγ λεαρνινγ ενϖιρονmεντ  
      Φαχιλιτατινγ υνδερστανδινγ τηρουγη ενγαγεmεντ ωιτη   
          χοντεντ ανδ προχεσσ   
              
Γοω ανδ Κεmβερ 1993    Κνοωλεδγε τρανσmισσιον  
Κεmβερ ανδ Γοω 1994 Ηονγ Κονγ  Λεαρνινγ φαχιλιτατιον 39 λεχτυρερσ 
              
Τριγωελλ , Προσσερ & Ταψλορ 1994 Αυστραλια πηψσιχαλ Πηενοmενογραπηψ Τρανσmιττινγ χονχεπτσ/τρανσmιττινγ τεαχηερσ∋ κνοωλεδγε 24 λεχτυρερσ 
    Σχιενχε  Ηελπινγ στυδεντσ αχθυιρε χονχεπτσ/ηελπινγ στυδεντσ  
      αχθυιρε τεαχηερσ∋ κνοωλεδγε  
      Ηελπινγ στυδεντσ δεϖελοπ χονχεπτσ   
          Ηελπινγ στυδεντσ χηανγε χονχεπτσ   
             
Τριγωελλ , Προσσερ & Ταψλορ  1996α Αυστραλια Χηεmιστρψ Πηενοmενογραπηψ Ινφορmατιον τρανσmισσιον/τεαχηερ−φοχυσεδ 24 τεαχηερσ 
Τριγωελλ ανδ Προσσερ 1996β    Χονχεπτ αχθυισιτιον/τεαχηερ−φοχυσεδ  
      Χονχεπτ  αχθυισιτιον/στυδεντ−τεαχηερ ιντεραχτιον   
      Χονχεπτυαλ δεϖελοπmεντ/στυδεντ−φοχυσεδ  
      Χονχεπτυαλ χηανγε/στυδεντσ−φοχυσεδ  
              
Κεmβερ 1997 
 Ηονγ 
Κονγ   Σψντηεσισ οφ λιτερατυρε Ιmπαρτινγ ινφορmατιον   
      Τρανσmιττινγ στρυχτυρεδ κνοωλεδγε  
      Στυδεντ−τεαχηερ ιντεραχτιον   
      Φαχιλιτατινγ υνδερστανδινγ  
          χονχεπτυαλ χηανγε ιντελλεχτυαλ δεϖελοπmεντ   
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Γαο 1998 Χηινα Πηψσιχσ  Κνοωλεδγε δελιϖερψ 18 τεαχηερσ 
      Εξαmινατιον πρεπαρατιον  
      αβιλιτψ δεϖελοπmεντ  
      αττιτυδε προmοτιον  
      Χονδυχτ γυιδανχε  
              
Προσσερ  1999  Πηψσιχσ  Τρανσmιττινγ χονχεπτσ οφ τηε σψλλαβυσ 24 λεχτυρερσ 
ανδ Τριγωελλ    Χηεmιστρψ  Τρανσmιττινγ  τηε τεαχηερσ κνοωλεδγε  
Προσσερ ετ. αλ. 1994    Ηελπινγ στυδεντσ το αχθυιρε χονχεπτσ οφ τηε σψλλαβυσ  
      Ηελπινγ στυδεντσ το αχθυιρε τεαχηερσ κνοωλεδγε  
      Ηελπινγ στυδεντσ το δεϖελοπ χονχεπτιονσ  
      Ηελπινγ στυδεντσ το χηανγε χονχεπτιονσ  
       
    
                                         
Σαmυελοωιχζ ανδ 2001   ωιδε   Ιmπαρτινγ ινφορmατιον 39 τεαχηερσ 
Βαιν   ρανγε οφ  Τρανσmιττινγ στρυχτυρε κνοωλεδγε  
    δισχιπλινεσ Προϖιδινγ ανδ φαχιλιτατινγ υνδερστανδινγ  
      Ηελπινγ στυδεντσ δεϖελοπ εξπερτισε  
      Πρεϖεντινγ mισυνδερστανδινγσ  
      Νεγοτιατινγ Υνδερστανδινγ  
          Ενχουραγινγ κνοωλεδγε χρεατιον   
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2.6  Χροσσ −Χυλτυρε Περσπεχτιϖεσ οφ Χονχεπτιονσ οφ Τεαχηινγ 
Μοστ οφ τηε ρεσεαρχη ιντο χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ηασ τακεν πλαχε ιν τηε Wεστερν 
ηεmισπηερε ωιτη αλλ τηατ τηισ ιmπλιεσ. Ιτ ηασ βεεν πρεδοmινατελψ χονχεντρατεδ ιν χουντριεσ 
συχη ασ Σωεδεν, τηε Νετηερλανδσ ανδ τηε ΥΚ (Φοξ, 1983), βυτ ηασ αλσο στρετχηεδ αχροσσ τηε 
ωορλδ το ινχλυδε Αυστραλια ανδ τηε ΥΣΑ (Σαmυελοωιχζ ανδ Βαιν, 1992). Ιν τηε παστ τωεντψ 
ψεαρσ ορ σο, mορε ανδ mορε στυδιεσ ηαϖε χοmε φροm Χηινα ανδ Ηονγ Κονγ (Πραττ, 1992; 
Κεmβερ, 1997) ινδιχατινγ σοmε υσεφυλ φινδινγσ, ωηιχη αρε mοστ ρελεϖαντ το τηισ παρτιχυλαρ 
στυδψ. Σοmε ασπεχτσ οφ τεαχηερσ χονχεπτιονσ (ασ ιν τηε χασε οφ λεαρνινγ) αρε χονσιστεντ αχροσσ 
χοντεξτσ, βυτ οτηερσ διφφερ αχχορδινγ το τηε χυλτυρε (Πραττ, 1992; Τριγωελλ ετ αλ., 1994).  
 
Πραττ (1992β) ιδεντιφιεδ φιϖε διφφερεντ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ιν Ηονγ Κονγ, Χηινα ανδ 
Σινγαπορε, ανδ χοmmεντεδ τηατ τηεψ αρε ατταχηεδ το σοχιαλ, χυλτυραλ, ηιστοριχαλ ανδ περσοναλ 
ρεαλmσ οφ mεανινγ. Τηυσ, αχχορδινγ το Πραττ, τεαχηινγ mεανσ διφφερεντ τηινγσ δεπενδινγ ον 
ονεσ ϖαλυεσ ανδ ονεσ χυλτυρε. Τηερε ηασ βεεν ϖερψ λιττλε ρεσεαρχη υνδερτακεν το ινχλυδε 
χυλτυρεσ ιν τηε Εαστερν Μεδιτερρανεαν παρτ οφ Ευροπε, ωηιχη ινχλυδεσ Χψπρυσ. 
  
Wατκινσ (1997) χοmπαρεδ τεαχηινγ χονχεπτιονσ ιν τηε σο−χαλλεδ Wεστερν ανδ νον−Wεστερν 
χυλτυρεσ. Ηε ποιντεδ ουτ τηατ mοστ οφ τηε χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ φουνδ ιν Wεστερν χυλτυρεσ 
αρε υνιϖερσαλ. Φορ εξαmπλε, τηε κνοωλεδγε τρανσmισσιον χονχεπτιον χαν βε φουνδ ιν βοτη 
Wεστερν ανδ Ασιαν τεαχηερσ. Ηοωεϖερ, σοmε οτηερ χονχεπτιονσ ωερε φουνδ το εmεργε ιν ονε 
χυλτυρε, βυτ νοτ τηε οτηερ.  Φορ ινστανχε, mανψ Ασιαν τεαχηερσ χονσιδερ προmοτινγ τηειρ 
στυδεντσ mοραλ χονδυχτ α σαλιεντ ασπεχτ οφ τεαχηινγ, βυτ τηισ ωασ σελδοm τακεν ιντο αχχουντ 
βψ mοστ Wεστερν ρεσεαρχηερσ. Φορ εξαmπλε, φοστερινγ γοοδ βεηαϖιουρ αmονγστ στυδεντσ ισ 
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παρτιχυλαρλψ ιmπορταντ ιν χουντριεσ συχη ασ Χηινα, βυτ ιτ ισ λεσσ σο φορ Wεστερν τεαχηερσ (Γαο, 
1998).  Πραττ (1992β) φουνδ τηατ ιν Χηινα τεαχηινγ ωασ χονχειϖεδ ασ τηε δελιϖερψ οφ χοντεντ, 
βυτ αλσο ασ τηε δεϖελοπmεντ οφ χηαραχτερ. Βοτη οφ τηεσε ηαϖε α παρτιχυλαρ τψπε οφ ρελατιονσηιπ 
βετωεεν τηεm.  Τηε φιρστ σετ οφ χονχεπτιονσ ποσιτιονσ τεαχηερσ ασ τρανσmιττερσ οφ κνοωλεδγε, 
ανδ τηε σεχονδ εσταβλισηεσ τεαχηερσ ασ ρολε mοδελσ βεαρινγ παρτιχυλαρ ϖαλυεσ, εσπεχιαλλψ ιν 
χηαραχτερ βυιλδινγ.  Ιν φαχτ, Γαοσ (1998) φουρτη ανδ φιφτη χονχεπτιονσ: αττιτυδε προmοτιον 
ανδ χονδυχτ γυιδανχε χλεαρλψ συππορτεδ τηισ ϖιεω.    
 
Ανοτηερ ρεσεαρχη χηαραχτεριστιχ φουνδ ιν νον−Wεστερν χουντριεσ ωασ τηε ιmπορτανχε τεαχηερσ 
πλαχεδ ον εξαmινατιον πρεπαρατιον. Ιν ηισ στυδψ οφ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ιν Χηινεσε 
σεχονδαρψ σχηοολσ, Γαο (1998) φουνδ τηατ τεαχηερσ φοχυσεδ εξτενσιϖελψ υπον στυδεντσ 
εξαmινατιον ρεσυλτσ, ωηιχη ηε δεσχριβεδ ασ τηε χονχεπτιον οφ εξαmινατιον πρεπαρατιον.  
 
Ασ ωιτη χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ, χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ανδ τηειρ ρελατιον το χυλτυρε ηαϖε 
ονλψ ϕυστ ρεχεντλψ βεγυν το βε εξπλορεδ ιν νον−Wεστερν χουντριεσ ανδ ηαϖε νοτ ψετ ρεαχηεδ 
Χψπρυσ. Τηισ στυδψ ισ αωαρε οφ τηεσε γαπσ ιν τηε λιτερατυρε ανδ ηασ σουγητ το αδδρεσσ τηεm. 
 
2.7 Dισχιπλιναρψ Περσπεχτιϖεσ οφ Χονχεπτιονσ οφ Τεαχηινγ 
Α χριτιχαλ ρεϖιεω οφ ρελεϖαντ ρεσεαρχη ινδιχατεσ τηατ λεχτυρερσ∋ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ mαψ βε 
σπεχιφιχ το παρτιχυλαρ δισχιπλιναρψ χοντεξτσ. Τηυσ, τηε Βυσινεσσ ιντροδυχτορψ χουρσεσ mαψ ψιελδ 
τηειρ οων υνιθυε δοmαιν οφ τεαχηινγ χονχεπτιονσ. Αχχορδινγ το Ψλιϕοκι (2000), τηε χορε οφ 
εαχη δισχιπλινε χαν βε χονχεπτυαλισεδ ασ α mοραλ ορδερ ωηιχη δεφινεσ τηε βασιχ βελιεφσ, ϖαλυεσ 
ανδ νορmσ οφ τηε λοχαλ χυλτυρε. Πρεϖιουσ ρεσεαρχη φινδινγσ ηαϖε βεεν χριτιχισεδ φορ βεινγ τοο 
γενεριχ, αππλψινγ το αλλ τεαχηινγ χοντεξτσ, ιρρεσπεχτιϖε οφ τηε δισχιπλινε (Λυχασ, 2002).  
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Τηε στυδιεσ ιντο τηε διφφερεντ ωαψσ ιν ωηιχη εδυχατορσ υνδερστανδ τηειρ συβϕεχτ ινχλυδε βοτη 
σεχονδαρψ τεαχηερσ (Πατριχκ, 1998) ανδ υνιϖερσιτψ αχαδεmιχσ (Μαρτιν,   Προσσερ,   Τριγωελλ,   
Λυεχκενηαυσεν, ανδ Ραmσδεν 2001;   Ροϖιο−ϑοηανσσον, 1999). Αλλ στυδιεσ ηαϖε φουνδ τηατ 
τεαχηερσ ωιτηιν τηε σαmε δισχιπλινε ηαϖε διφφερεντ υνδερστανδινγσ οφ τηε νατυρε οφ τηατ 
δισχιπλινε, ανδ τηισ ινφλυενχεσ ωηατ ανδ ηοω τηεψ τεαχη. Ψετ, δεσπιτε τηεσε χλαιmσ, τηε 
χονχεπτιονσ λεχτυρερσ ηαϖε αβουτ τηειρ δισχιπλινεσ ηαϖε νοτ βεεν αδεθυατελψ ρεσεαρχηεδ, 
εσπεχιαλλψ ιν τηε φιελδ οφ Βυσινεσσ Στυδιεσ ιν ηιγηερ εδυχατιον. Ηοωεϖερ, αλτηουγη ρεσεαρχη 
ηασ βεεν λιmιτεδ, σεϖεραλ στυδιεσ ηαϖε εξπλορεδ τηε επιστεmολογιχαλ βελιεφσ οφ διφφερεντ 
δισχιπλινεσ.   
 
Βασεδ ον χυλτυραλ ανδ επιστεmολογιχαλ διφφερενχεσ, Βεχηερ (1989) εσταβλισηεδ τηε χονχεπτ οφ 
αχαδεmιχ τριβεσ, χεντρεδ ον Βιγλανσ (1973) χατεγοριεσ οφ δισχιπλινεσ, ναmελψ πυρε ηαρδ 
ανδ πυρε σοφτ, αππλιεδ ηαρδ ανδ αππλιεδ σοφτ. Wιτηιν τηεσε χατεγοριεσ, τηε αρεα οφ 
Βυσινεσσ Στυδιεσ mαψ βε χλασσιφιεδ ασ βεινγ ιν τηε mιδδλε οφ τηε τωο σετσ οφ ηαρδ ανδ 
σοφτ (Χορδερ, 1990). Ιν ηισ ρεσεαρχη Λυεδδεκε (2003) σηοωεδ, τηατ τεαχηερσ ωηο τεαχη ιν τηε 
ηαρδ δισχιπλινεσ, συχη ασ mεδιχινε ανδ τηε Πηψσιχαλ Σχιενχεσ, ωερε mορε λικελψ το αππλψ α 
τεαχηερ−χεντρεδ αππροαχη το τεαχηινγ, ωηερεασ τεαχηερσ φροm σοφτ δισχιπλινεσ συχη ασ Σοχιαλ 
Σχιενχεσ ωερε mορε λικελψ το υσε α mορε στυδεντ−χεντρεδ αππροαχη το τεαχηινγ. Σιmιλαρλψ, 
Τριγωελλ (2002), ιν α στυδψ οφ δεσιγν ανδ πηψσιχαλ Σχιενχεσ τεαχηερσ, ινδιχατεδ τηατ τηεσε 
τεαχηερσ ωερε χονσιδεραβλψ mορε στυδεντ−χεντρεδ τηαν Σχιενχε τεαχηερσ.   
  
Οφ τηε ρεσεαρχη τηατ δοεσ εξιστ, τηε mαϕοριτψ ισ λιmιτεδ το τηε Σχιενχε δισχιπλινεσ, σπεχιφιχαλλψ 
ιν τηε αρεασ οφ Ματηεmατιχσ, Πηψσιχσ ανδ Σχιενχε εδυχατιον ιν γενεραλ (Αβδ−Ελ−Κηαλιχκ, 
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1998; Βελλ, Λεδερmαν, ανδ Αβδ−Ελ−Κηαλιχκ, 2000; Βριχκηουσε, 1990; Ηοδσον, 1993; 
Λεδερmαν ανδ Ζειδλερ, 1987; Ανδερσον ανδ Ρενστροm , 1979;  Λερmαν, 1983; Φισηερ, 1990; 
Τηοmπσον, 1992).   Ιν τηειρ ρεσεαρχη οφ Σχιενχε τεαχηινγ, Σιmιτη ανδ Νεαλε (1989) ινδιχατεδ 
τηατ α τεαχηερ ωηο χονχεπτυαλισεσ Σχιενχε ασ α χολλεχτιον οφ φαχτσ ανδ φορmυλαε, σαω τεαχηινγ 
ασ α τρανσmισσιον οφ τηισ κνοωλεδγε το στυδεντσ. Ιν τηισ χασε, στυδεντσ ωερε εξπεχτεδ το βε 
πασσιϖε λεαρνερσ, ρεαδ τηειρ νοτεσ ανδ τεξτβοοκ, ανδ mεmορισε τηειρ ανσωερσ. Ιν α ρεσεαρχη 
στυδψ οφ Πηψσιχσ τεαχηερσ, Πατριχκ (1998) αλσο φουνδ τηατ τεαχηερσ ωηο ϖιεω Πηψσιχσ ασ τηε 
χαλχυλατιον οφ mατηεmατιχαλ ρελατιονσηιπσ, πλαχεδ αν ιmπορτανχε ον mαναγινγ ανδ 
ρεmεmβερινγ φορmυλαε (Λεϖεσον, 2004).  Ανοτηερ στυδψ χονχερνινγ τηρεε ϕυνιορ ηιγη σχηοολ 
Ματηεmατιχσ τεαχηερσ φουνδ σιmιλαρ φινδινγσ (Τηοmπσον, 1984). Ιν χοντραστ, τεαχηερσ ωηο 
ϖιεωεδ τηειρ συβϕεχτ ασ α προχεσσ οφ ινθυιρψ, σαω τηε νεεδ φορ στυδεντσ το βε αχτιϖε 
παρτιχιπαντσ ιν τηε λεαρνινγ προχεσσ (Λεϖεσον, 2004).   Φορ εξαmπλε, Πατριχκ (1998) φουνδ τηατ 
Πηψσιχσ τεαχηερσ, ωηο σαω τηε συβϕεχτ ασ αν εξπλανατορψ σψστεm ινϖολϖινγ σχιεντιφιχ 
οβσερϖατιον ανδ εξπεριmεντατιον, φοχυσεδ τηειρ τεαχηινγ ον αππλψινγ Πηψσιχσ τηεορψ το 
mεασυρεmεντ, πρεδιχτιον ανδ προβλεm− σολϖινγ. 
 
Ιν κεεπινγ ωιτη τηισ στυδψσ φοχυσ ον Βυσινεσσ χουρσεσ ωιτηιν τηε ηιγηερ εδυχατιον σεχτορ, ιτ 
ωασ χονσιδερεδ αππροπριατε τηατ α φεω ωορδσ αρε σαιδ αβουτ Βυσινεσσ λεχτυρερσ ιν γενεραλ ανδ 
Βυσινεσσ λεχτυρερσ ατ Χψπρυσ Χολλεγε  ιν παρτιχυλαρ. 
 
2.7.1   Βυσινεσσ Λεχτυρερσ: Επιστεmολογιχαλ Βελιεφσ ανδ Ιδεντιτψ 
Βεχηερσ (1989) ωορκ ηασ βεεν ινφλυεντιαλ ιν σκετχηινγ ουτ τηε αχαδεmιχ τριβεσ ωηο mακε 
υπ τηε ωορλδ οφ ηιγηερ εδυχατιον. Τηερε ισ στιλλ ονλψ λιmιτεδ υνδερστανδινγ οφ αχαδεmιχ 
χοmmυνιτιεσ ιν τηε νεωερ δισχιπλιναρψ αρεασ. Τηε σmαλλ αmουντ οφ ρεσεαρχη τηατ εξιστσ ιν 
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Βυσινεσσ συβϕεχτσ ισ χονχεντρατεδ ιν τηε αρεασ οφ Εχονοmιχσ ανδ Αχχουντινγ. Μαρτον ανδ 
Dαηλγρεν (1976), φορ ινστανχε, στυδιεδ στυδεντσ δεσχριπτιονσ οφ χονχεπτσ οφ Εχονοmιχσ (φορ 
εξαmπλε, τηε λαω οφ διmινισηινγ mαργιναλ ρετυρν).  Dαηλγρεν (1984), Πονγ (1999) ανδ λατερ 
Πανγ (2002), στυδιεδ   τηε πριχε χονχεπτ ιν Εχονοmιχσ, ωηιλστ Λυχασ (2000) εξπλορεδ τηε 
βαλανχε σηεετ χονχεπτ ιν Αχχουντινγ.  Αλτηουγη σοmε οφ τηειρ οβσερϖατιονσ ηαϖε βεεν 
χονφιρmεδ βψ ρεσεαρχη ιν οτηερ δισχιπλινεσ, τηερε ισ α νεεδ φορ φυρτηερ ινϖεστιγατιον ωιτηιν τηισ 
αρεα. Τηε φιελδ οφ Βυσινεσσ, ασ α υνιϖερσιτψ δισχιπλινε, φορ εξαmπλε, νεεδσ το βε υνδερστοοδ ασ 
αν αρεα mαινλψ χονσιστινγ οφ χαρεερ αχαδεmιχσ ωιτη δισχιπλιναρψ ροοτσ σοmετιmεσ ιν οτηερ 
mορε τραδιτιοναλ αρεασ (Μαχφαρλανε, 1998).  
 
Τηε mαϕοριτψ οφ Βυσινεσσ λεχτυρερσ ατ Χψπρυσ Χολλεγε χοmε φροm τηε mορε mατυρε 
δισχιπλιναρψ χοmmυνιτιεσ οφ Εχονοmιχσ, Φινανχε, Αχχουντινγ ανδ εϖεν Πηιλοσοπηψ. Τηε 
δισχιπλιναρψ βαχκγρουνδ οφ Βυσινεσσ λεχτυρερσ ισ ϖερψ ιmπορταντ ιν υνδερστανδινγ τηειρ 
αττιτυδεσ το βοτη τεαχηινγ ανδ επιστεmολογψ.  
 
Ιν χοmmον ωιτη οτηερ νεω δισχιπλινεσ, Βυσινεσσ ηασ φαχεδ α ϖαριετψ οφ χριτιχισmσ. Τηεσε ηαϖε 
ινχλυδεδ χριτιχισm οφ ιτσ λαχκ οφ α διστινχτ επιστεmολογιχαλ ιδεντιτψ (Wειρ, 1993; Ο∋Ηεαρ, 1988; 
Βαρνεττ, 1990). Φορ εξαmπλε, ωηιλστ αν ετηιχαλ διmενσιον ισ χλεαρλψ ασσοχιατεδ ωιτη οτηερ 
προφεσσιοναλ φιελδσ, συχη ασ mεδιχινε ανδ λαω, τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν βυσινεσσ ανδ ετηιχσ ισ 
υνχερταιν (Dαϖιεσ, 1993; Μαχφαρλανε, 1998).  Τηισ ισ βεχαυσε Βυσινεσσ λεχτυρερσ αρε οφτεν 
ασσοχιατεδ ωιτη ϖαλυεσ ωηιχη, φορ mανψ χριτιχσ, mαψ ρεπρεσεντ τηε αβστραχτιον οφ ινστιτυτιοναλ 
αυτονοmψ ασ αν ινγρεδιεντ οφ αχαδεmιχ φρεεδοm (Μοοδιε, 1996).  Τηισ στεmσ φροm τηε 
γενεραλ περχεπτιον τηατ Βυσινεσσ δεπαρτmεντσ ηαϖε χλοσε λινκσ ωιτη ινδυστρψ ανδ ασ συχη, αρε 
ωαρψ οφ ιντροδυχινγ βυσινεσσ ϖαλυεσ ιντο ηιγηερ εδυχατιον. Βαρνεττ (1990), φορ εξαmπλε, 
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αργυεσ τηατ Βυσινεσσ Στυδιεσ ισ λινκεδ το τηε ιντερεστσ οφ τηε βυσινεσσ χοmmυνιτψ, ωηιλστ 
Ο∋Ηεαρ (1988) αργυεσ τηατ Βυσινεσσ ανδ Μαναγεmεντ λεχτυρερσ αρε φολλοωερσ οφ φρεε−mαρκετ 
ϖαλυεσ ωηο υνδερmινε τηε αυτονοmψ οφ ηιγηερ εδυχατιον. Ιν σηορτ, τηερε ισ α σενσε οφ 
χοντραδιχτιον βετωεεν Βυσινεσσ λεχτυρερσ, αππαρεντλψ αχτινγ ασ ρεπρεσεντατιϖεσ φορ βυσινεσσ 
ϖαλυεσ, ανδ τηε εσταβλισηεδ λιβεραλ ϖαλυεσ οφ τηε σο−χαλλεδ Wεστερν υνιϖερσιτψ (Μαχφαρλανε, 
1998).  
 
Τηυσ, ωηιλστ ενγινεερσ mαψ βε ϖιεωεδ ασ υνεξχιτινγ χονφορmιστσ ανδ σοχιολογιστσ ασ λεφτ−
ωινγ, Βυσινεσσ λεχτυρερσ αρε σεεν ασ ριγητ−ωινγ φολλοωερσ οφ χοmmερχιαλ ανδ βυσινεσσ 
ιντερεστσ (Μαχφαρλανε, 1998).  Ηοωεϖερ, τηισ ιmπρεσσιον ισ βασεδ ον περχεπτιονσ οφ Βυσινεσσ 
ασ α συβϕεχτ αρεα, ανδ δοεσ λιττλε το εξπανδ ουρ υνδερστανδινγ οφ Βυσινεσσ ασ αν αχαδεmιχ 
χοmmυνιτψ. Λεχτυρερσ δεριϖε τηειρ σενσε οφ ιδεντιτψ φροm βεινγ ∋εχονοmιστσ∋, ορ ∋αχχουνταντσ∋.  
Φεω τηινκ οφ τηεmσελϖεσ ασ ∋Βυσινεσσ∋ λεχτυρερσ περ σε.  Βυσινεσσ, τηερεφορε, νεεδσ το βε 
υνδερστοοδ ασ αν υmβρελλα φορ α νυmβερ οφ αχαδεmιχ τριβεσ (Βεχηερ, 1989) ρατηερ τηαν α 
υνιφιεδ εντιτψ. 
 
Wηιλστ Βυσινεσσ λεχτυρερσ αρε λαργελψ χοmmιττεδ το τηε προφεσσιοναλ πρεπαρατιον οφ στυδεντσ, 
τηεψ αδοπτ διφφερεντ τεαχηινγ πηιλοσοπηιεσ ιν αχηιεϖινγ τηισ αιm.  Τηεσε ϖαρψινγ βελιεφσ ωερε 
χλεαρ ιν τηε ιντερϖιεωσ Ι χαρριεδ ουτ ωιτη Βυσινεσσ λεχτυρερσ. Φροm τηε ιντερϖιεωσ, ιτ ωασ 
εϖιδεντ, τηατ αλτηουγη τηεψ αρε ιν γενεραλ αγρεεmεντ ιν τηειρ αιm οφ πρεπαρινγ στυδεντσ το 
εντερ χοmmερχιαλ χαρεερσ, τηειρ ϖιεωσ διφφερεδ ασ το ηοω τηισ ωασ το βε αχηιεϖεδ. Σοmε 
λεχτυρερσ εξπρεσσεδ τηειρ mαιν αιm ιν τερmσ οφ τρανσmιττινγ α βοδψ οφ κνοωλεδγε ανδ σκιλλσ: 
Ατ τηε ενδ οφ τηισ χουρσε τηε στυδεντσ σηουλδ λεαρν βασιχ Αχχουντινγ. Ι 
εξπεχτ αλλ τηε στυδεντσ το βε αβλε το υσε τηειρ βασιχ Αχχουντινγ σκιλλσ τηεψ 
λεαρν .ανδ το υνδερστανδ βυσινεσσ τρανσαχτιονσ (Μαρψ, ΑΧΧ 101). 
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Οτηερσ αργυεδ τηατ τηειρ mαιν αιm ωασ το προδυχε στυδεντσ χαπαβλε οφ χριτιχαλ τηινκινγ,   
ινχλυδινγ α ωιδερ βυσινεσσ χοντεξτ χοmπροmισινγ πολιτιχαλ ανδ ετηιχαλ ισσυεσ.  
Ι ωαντ τηεm το ηαϖε α χριτιχαλ ανδ αναλψτιχαλ mινδ. Ιτ ισ ιmπορταντ βεχαυσε 
τηεψ νεεδ το γο ουτσιδε ιν τηε ωορλδ ανδ τηεψ νεεδ νοτ το αλωαψσ βε 
φολλοωερσ βυτ βε λεαδερσ τοο. Σο Ι ασκ φορ τηειρ οπινιονσ, βε δεϖιλσ 
αδϖοχατε (Κατε , ΜΓΤ 101). 
Φορ τηεσε λεχτυρερσ, γεττινγ στυδεντσ το ∋τηινκ χριτιχαλλψ∋ ιmπλιεδ ραισινγ φυνδαmενταλ θυεστιονσ 
αβουτ τηε νατυρε οφ βυσινεσσ κνοωλεδγε ορ ιτσ ρελατιονσηιπ ωιτη σοχιετψ, ωηερεασ τηε φορmερ 
λεχτυρερσ ιντερπρετ τηισ πηρασε ιν τερmσ οφ mακινγ στυδεντσ αχθυιρε βυσινεσσ κνοωλεδγε βψ 
mακινγ ρεφερενχε το τηε εξιστινγ ποολ οφ κνοωλεδγε.  
2.8 Βριεφ Συmmαρψ 
Τηε mαιν αιm οφ τηισ χηαπτερ ηασ βεεν το ρεϖιεω τηε λιτερατυρε ιν τερmσ οφ τεαχηινγ 
χονχεπτιονσ ωιτηιν τηε δισχιπλιναρψ ανδ χυλτυραλ χοντεξτ. Τηε λιτερατυρε ηασ ρεϖεαλεδ τηατ 
χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ φαλλ ιντο α λιmιτεδ νυmβερ οφ χατεγοριεσ ανδ αρε πρεδοmινατελψ 
διστινγυισηεδ ασ τεαχηερ−χεντρεδ ανδ στυδεντ−χεντρεδ. Ιτ αλσο ρεϖεαλεδ τηατ τηερε αρε mαϕορ 
διφφερενχεσ βετωεεν ϖαριουσ δισχιπλινεσ ανδ διϖερσε χυλτυρεσ.  Φυρτηερmορε, ιτ χονσιδερεδ τηε 
επιστεmολογιχαλ ανδ πηενοmενογραπηιχ περσπεχτιϖεσ ρεγαρδινγ χονχεπτιονσ ανδ σουγητ το 
αδδρεσσ τηειρ ιmπορτανχε ιν ρεσεαρχη φινδινγσ. Τηε νεξτ χηαπτερ χονχλυδεσ τηε λιτερατυρε 
ρεϖιεω οφ τηε τηεσισ. Ιτ εϖαλυατεσ τηε λιτερατυρε χονχερνινγ τηε στυδεντσ χονχεπτιονσ οφ 
λεαρνινγ τηειρ παρτιχυλαρ συβϕεχτσ. 
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ΧΗΑΠΤΕΡ 3 
Λιτερατυρε Ρεϖιεω 
ΣΤΥDΕΝΤΣ ΧΟΝΧΕΠΤΙΟΝΣ ΟΦ ΛΕΑΡΝΙΝΓ 
 
3.1         Ιντροδυχτιον 
Τηε αιm οφ τηισ χηαπτερ ισ το πρεσεντ τηε βαχκγρουνδ φραmεωορκ βασεδ ον πρεϖιουσ ρεσεαρχη 
λιτερατυρε ρεγαρδινγ στυδεντ λεαρνινγ, ανδ ισ βασιχαλλψ αν εξτενσιον οφ Χηαπτερ 2.  Τηε χηαπτερ 
ισ διϖιδεδ ιντο φουρ διστινχτ τψπεσ οφ λιτερατυρε. Τηε φιρστ δραωσ ον λιτερατυρε βασεδ ον 
επιστεmολογιχαλ περσπεχτιϖεσ οφ λεαρνινγ. Τηε σεχονδ προϖιδεσ α πηενοmενογραπηιχ αχχουντ 
οφ λεαρνινγ, ωηιλστ τηε τηιρδ ρεϖιεωσ τηε νατυρε οφ εξιστινγ ρεσεαρχη συππορτεδ βψ φινδινγσ 
φροm α ϖαριετψ οφ ρελεϖαντ σουρχεσ ανδ χοντεξτσ. Αν αττεmπτ ισ αλσο mαδε το ηιγηλιγητ τηε 
ρελατιονσηιπ βετωεεν χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ανδ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ, τηυσ βρινγινγ 
τογετηερ τηε φινδινγσ φροm Χηαπτερ 2.  Φιναλλψ, τηε νεεδ φορ mορε ρεσεαρχη ισ ουτλινεδ ιν τηε 
φραmεωορκ πρεσεντεδ ιν τηε φιναλ παρτ οφ τηισ χηαπτερ.    
 
Ρεσεαρχη ον στυδεντσ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ ηασ βεεν εmβεδδεδ ιν ϖαριουσ τηεορετιχαλ 
φραmεωορκσ φορ δεχαδεσ.  Περηαπσ τηε mοστ οβϖιουσ διστινχτιον mαδε ισ βετωεεν στυδιεσ 
ωηιχη ηαϖε τριεδ το εξαmινε αχαδεmιχ περφορmανχε ανδ λεαρνινγ ουτχοmεσ, ανδ τηοσε ωηιχη 
ηαϖε αττεmπτεδ το δεσχριβε τηε στυδεντσ οων εξπεριενχεσ οφ λεαρνινγ. Ιν mοϖινγ φροm ονε 
φοχαλ ποιντ το τηε οτηερ, τηερε ισ αλσο αν ιmπορταντ σηιφτ ιν ρεσεαρχη περσπεχτιϖεσ ωηιχη ισ οφ 
παρτιχυλαρ σιγνιφιχανχε ιν υνδερστανδινγ τηε πρεσεντ στυδψ (Μαρτον, Ηουνσελλ ανδ Εντωιστλε, 
1997).  Τωο mαιν περσπεχτιϖεσ οφ στυδεντσ λεαρνινγ εmεργεδ φροm τηε λιτερατυρε: τηε mετα− 
χογνιτιϖε ανδ τηε πηενοmενογραπηιχ (Πυρδιε,  Ηαττιε ανδ Dουγλασ  1996).  
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Μετα−χογνιτιϖε ρεσεαρχηερσ εξπλορεδ στυδεντσ επιστεmολογιχαλ χονχεπτιονσ αβουτ κνοωλεδγε 
ανδ λεαρνινγ (Ρψαν, 1984α; Σχηοmmερ, 1990, 1994). Πηενοmενογραπηιχ ρεσεαρχηερσ, ον τηε 
οτηερ ηανδ, αναλψσεδ τηε ϖαριετψ οφ mεανινγσ τηατ λεαρνινγ ηασ φορ πεοπλε ανδ τηε διφφερεντ 
ωαψσ ιν ωηιχη τηεψ λεαρν, υσινγ mαινλψ θυαλιτατιϖε mετηοδσ (Μαρτον, DαλλΑλβα ανδ Βεατψ  
1993). Βοτη τηε επιστεmολογιχαλ ανδ τηε πηενοmενογραπηιχ περσπεχτιϖεσ οφ λεαρνινγ αρε 
αναλψσεδ ιν τηε φολλοωινγ σεχτιονσ. 
 
3.2   Τηε Επιστεmολογιχαλ Περσπεχτιϖεσ οφ Λεαρνινγ 
Σινχε τηε λατε 1980σ, mορε ανδ mορε εδυχατιοναλ ρεσεαρχηερσ ηαϖε βεχοmε ιντερεστεδ ιν 
στυδψινγ στυδεντσ επιστεmολογιχαλ δεϖελοπmεντ ανδ επιστεmολογιχαλ βελιεφσ.  
 
Μοστ οφ τηε τραδιτιοναλ επιστεmολογιχαλ ανδ mετηοδολογιχαλ ρεσεαρχη φραmεωορκσ ρεγαρδεδ 
στυδεντσ βεηαϖιουρ φροm τηε ουτσιδε, ασ α σεπαρατε ανδ διστινχτ εξπεριενχε (Μαρτον, ετ αλ., 
1997).  Τηε χογνιτιϖε ρεσεαρχη τραδιτιον, φορ εξαmπλε, δεσχριβεδ α προχεσσ τηρουγη ωηιχη 
πεοπλε οβταινεδ λεαρνινγ χονχεπτσ, βψ τακινγ ουτ τηε εξπεριενχεσ ιν ωηιχη τηε χονχεπτσ ωερε 
ρεπρεσεντεδ. Λατερ, χονστρυχτιϖιστ ιδεασ ωερε δεϖελοπεδ βψ mεργινγ ϖαριουσ χογνιτιϖε 
αππροαχηεσ ωιτη α φοχυσ ον ϖιεωινγ κνοωλεδγε ασ βεινγ χονστρυχτεδ ρατηερ τηαν βεινγ 
δισχοϖερεδ.  Εντωιστλε (1998) αργυεδ τηατ συχη ρεσεαρχη mετηοδσ ηελπεδ το εξπλαιν ηοω 
σιmπλε εϖερψδαψ χονχεπτσ ωερε χονστρυχτεδ (φορ εξαmπλε,. ταβλε ορ δογ βψ χηιλδρεν), βυτ ιτ 
ωασ λεσσ χλεαρ ηοω χοmπλεξ χονχεπτσ ωερε οβταινεδ. Τηυσ, Εντωιστλε χονχλυδεδ, τηερε ωασ α 
νεεδ το υνδερστανδ ωηατ ισ ινϖολϖεδ ιν στυδεντ λεαρνινγ φροm τηε στυδεντσ οων δεσχριπτιονσ 
οφ ωηατ λεαρνινγ mεανσ το τηεm. Αχχορδινγ το Εντωιστλε, υνδερστανδινγ ισ α χρυχιαλ χονχεπτ 
ιν τηε λιτερατυρε οφ λεαρνινγ. Τηισ χονχεπτ ρεθυιρεσ α χηανγε νοτ ϕυστ οφ mετηοδολογψ, βυτ οφ 
τηε λεαρνινγ περσπεχτιϖε.  Ιτ φολλοωσ, τηερεφορε, τηατ τηεοριεσ οφ λεαρνινγ mυστ βε δεριϖεδ φροm 
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τηε σεττινγσ το ωηιχη τηεψ αρε   αππλιεδ, ιφ τηεψ αρε το ηαϖε ανψ εχολογιχαλ ϖαλιδιτψ (Μαρτον 
ετ αλ., 1997: 11); οτηερωισε λιττλε χονφιδενχε χαν βε πλαχεδ ιν τηε ϖαλυε οφ τηε τηεορψ.   
 
Τηε επιστεmολογιχαλ δεϖελοπmεντσ ιν λεαρνινγ ηαϖε α ρολε το πλαψ ιν ουτλινινγ συχη τηεοριεσ, 
ιν ωηιχη χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ αρε φορmυλατεδ, ανδ αρε τηυσ ϖιταλ φορ τηε πρεσεντ στυδψ. 
Επιστεmολογψ, αλτηουγη νοτ υνιφιεδ ιν τερmινολογψ, αδδρεσσεσ στυδεντσ τηινκινγ, χονχεπτιονσ 
ανδ βελιεφσ αβουτ κνοωλεδγε. Τηισ ισ αν ιmπορταντ ποιντ σινχε mανψ ρεσεαρχηερσ mαινταιν τηατ 
τηερε ισ α ρελατιονσηιπ βετωεεν επιστεmολογιχαλ βελιεφσ αβουτ κνοωλεδγε ανδ χονχεπτιονσ οφ 
λεαρνινγ (Ηοφερ ανδ Πιντριχη, 1997).       
 
Τηε οϖεραλλ ασσυmπτιον mαδε ωιτηιν τηε λιτερατυρε ισ τηατ στυδεντσ δισπλαψ ινχρεασινγλψ 
σοπηιστιχατεδ λεϖελσ οφ δεϖελοπmεντ ασ τηεψ γο τηρουγη χολλεγε ορ υνιϖερσιτψ, ανδ τηατ τηειρ 
δεϖελοπmεντ φροm ονε λεϖελ το ανοτηερ αρισεσ ασ τηε ρεσυλτ οφ τηειρ λεαρνινγ αβιλιτιεσ.  Ιν οτηερ 
ωορδσ, ινδιϖιδυαλσ mοϖε τηρουγη σπεχιφιεδ σεθυενχε ιν τηειρ ιδεασ αβουτ κνοωλεδγε ανδ 
κνοωινγ, ασ τηειρ αβιλιτψ το mακε mεανινγ εϖολϖεσ (Ηοφερ, 2001: 356).     
Ηιγηερ εδυχατιον τηερεφορε mαψ ινφλυενχε τηε στυδεντσ επιστεmολογιχαλ δεϖελοπmεντ 
(Αλεξανδερ ανδ Dοχηψ, 1995; Περρψ, 1981; Κινγ ανδ Κιτχηενερ, 1994; Σχηοmmερ, 1998). 
Σεϖεραλ στυδιεσ ηαϖε χονφιρmεδ τηισ.  Φορ εξαmπλε, Αmεριχαν στυδεντσ (Αλεξανδερ ανδ 
Dοχηψ, 1995) ωερε φουνδ το δεϖελοπ mυλτιπλε περσπεχτιϖεσ ωηεν δεφενδινγ τηειρ βελιεφσ 
τηρουγη τηειρ ινϖολϖεmεντ ιν ηιγηερ εδυχατιον. Ηοωεϖερ, δεσπιτε τηε φαχτ τηατ εδυχατιοναλ 
ρεσεαρχηερσ ηαϖε αττεmπτεδ το ινϖεστιγατε ηοω στυδεντσ επιστεmολογιχαλ βελιεφσ ρελατε το 
λεαρνινγ ιν διφφερεντ χοντεντ αρεασ, ωε αρε στιλλ α λονγ ωαψ φροm ρεαχηινγ σοmε κινδ οφ 
χονσενσυσ (Χαρεψ, Εϖανσ, Ηονδα, ϑαψ, ανδ Υνγερ, 1989; Dριϖερ, Λεαχη, Μιλλαρ, ανδ Σχοττ, 
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1996; Ηαmmερ, 1995; Λαροχηελλε ανδ Dεσαυτελσ, 1991; Θιαν ανδ Αλϖερmανν, 1995; 
Σχηοmmερ, 1997; Σολοmον, Dυϖεεν, ανδ Σοττ, 1994; Σονγερ ανδ Λινν, 1991). 
Ρεσεαρχη οφ υνδεργραδυατε στυδεντσ επιστεmολογιχαλ βελιεφσ σταρτεδ ωιτη τηε ωορκ οφ Wιλλιαm 
Περρψ ανδ ηισ ασσοχιατεσ ον τηε Περρψ σχηεmε (1970, 1981) ατ Ηαρϖαρδ Υνιϖερσιτψ. Περρψ 
στατεδ τηατ στυδεντσ ιν τηε ινιτιαλ σταγεσ οφ τηειρ στυδιεσ βελιεϖε τηατ κνοωλεδγε ισ 
στραιγητφορωαρδ, σιmπλε ανδ δεφινιτε ανδ πασσεδ δοων βψ σοmεονε ιν αυτηοριτψ, υσυαλλψ τηε 
λεχτυρερ. Ιν τηε λατερ σταγεσ οφ τηειρ στυδιεσ ανδ τηρουγη εξποσυρε το διφφερεντ ωαψσ οφ τηινκινγ 
mοστ στυδεντσ χοmε το βελιεϖε τηατ κνοωλεδγε ισ χοmπλεξ, ωηιχη mαψ ινϖολϖε χονφλιχτινγ 
ϖιεωσ ανδ ισ οβταινεδ τηρουγη ρεασονινγ. Περρψ αργυεσ τηατ δυρινγ τηειρ τιmε ιν ηιγηερ 
εδυχατιον, στυδεντσ γραδυαλλψ χηανγε φροm α βελιεφ ιν δυαλισm − ωηερε κνοωλεδγε ισ 
χονχρετε ανδ προϖιδεδ βψ τηε λεχτυρερσ − το ρεχογνιτιον οφ ρελατιϖισm − ωηερε στυδεντσ ηαϖε 
το τηινκ ανδ ιντερπρετ mεανινγ φορ τηεmσελϖεσ (Πιλλαψ ανδ Βουλτον−Λεωισ, 2000;  Πιλλαψ, 
Βροωνλεε, ανδ ΜχΧρινδλε, 1998).  
Ηοωεϖερ, Περρψσ ωορκ ηασ προϖεδ προβλεmατιχ το σοmε ρεσεαρχηερσ. Wηεν ρεσεαρχηερσ 
Γλενβεργ ανδ Επστειν (1987) ανδ Ρψαν (1984β), τριεδ το λινκ επιστεmολογιχαλ βελιεφσ το 
στυδεντ αχαδεmιχ περφορmανχε υσινγ Περρψ∋σ σχηεmε, ρεσυλτσ ωερε σοmετιmεσ χοντραδιχτορψ. 
Φορ εξαmπλε, Ρψαν (1984β Μαρτον ανδ Σαλϕο (1997α,β) φουνδ α ρελατιονσηιπ βετωεεν ασπεχτσ 
οφ Περρψ∋σ χονχεπτιον οφ επιστεmολογιχαλ βελιεφσ ανδ mεταχοmπρεηενσιον, βυτ Γλενβεργ ανδ 
Επστειν (1987) φαιλεδ το φινδ α σιmιλαρ ρελατιονσηιπ ιν τηειρ ρεσεαρχη ινϖεστιγατινγ στυδεντσ 
αβιλιτψ το ρατε τηειρ χονφιδενχε ιν χοmπρεηενσιον ωηεν ρεαδινγ α τεξτ. Γλενβεργ ανδ Επστειν 
διδ νοτ φινδ ανψ σιγνιφιχαντ ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε στυδεντσ∋ δυαλιστιχ σχορε ανδ τηειρ αβιλιτψ 
το αχχυρατελψ ρατε τηειρ χονφιδενχε ιν χοmπρεηενσιον. 
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Ιν αν εφφορτ το ρεσολϖε τηεσε χονφλιχτινγ ρεσυλτσ, Σχηοmmερ (1990) προποσεδ αν 
επιστεmολογιχαλ βελιεφ σψστεm χονσιστινγ οφ φουρ βελιεφσ. Σταρτινγ φροm τηε ναιϖε περσπεχτιϖε, 
τηεψ αρε τηε φολλοωινγ − κνοωλεδγε ισ βεστ χηαραχτερισεδ ασ: ισολατεδ φαχτσ (σιmπλε 
κνοωλεδγε); κνοωλεδγε ισ αβσολυτε (χερταιν κνοωλεδγε); τηε αβιλιτψ το λεαρν ισ ιννατε (ιννατε 
αβιλιτψ), ανδ λεαρνινγ ισ θυιχκ ορ νοτ−ατ−αλλ (θυιχκ λεαρνινγ). Σχηοmmερ ασσεσσεδ εαχη οφ τηεσε 
βελιεφσ, τηρουγη τηε υσε οφ α θυεστιονναιρε. Τηρεε οφ τηε φουρ βελιεφσ ηαϖε βεεν φουνδ το 
πρεδιχτ αχαδεmιχ περφορmανχε αmονγ χολλεγε στυδεντσ. Τηε mορε στυδεντσ βελιεϖε ιν θυιχκ 
λεαρνινγ, τηε mορε ποορλψ τηεψ χοmπρεηενδ τεξτ ανδ mονιτορ τηειρ χοmπρεηενσιον. Τηε mορε 
στυδεντσ βελιεϖε ιν χερταιν κνοωλεδγε, τηε mορε λικελψ τηεψ αρε το ιντερπρετ τεντατιϖε 
ινφορmατιον ασ αβσολυτε. Ιν αδδιτιον, τηε mορε στυδεντσ βελιεϖε ιν σιmπλε κνοωλεδγε, τηε 
mορε διφφιχυλτψ τηεψ ενχουντερ ιν υνδερστανδινγ στατιστιχαλ τεξτ (Σχηοmmερ, 1993: 406).     
 
Dεσπιτε σοmε χοντραδιχτιονσ ασσοχιατεδ ωιτη Περρψσ ωορκ, Περρψσ ιδεα ηασ βεεν εξτενδεδ 
ανδ ρεδεϖελοπεδ βψ οτηερσ (Κνεφελκαmπ, 1999; Κνεφελκαmπ ανδ Σλεπιτζα, 1978; Μοορε, 
1989, 1991). Εαχη οφ τηε δεϖελοπmενταλ ιδεασ ωηιχη ηαϖε βεεν φολλοωεδ χονχεντρατεδ ον α 
παρτιχυλαρ φοχυσ − τηατ στυδεντσ προγρεσσ φροm α δυαλιστιχ ϖιεω το α ρελατιϖιστ ορ νον−δυαλιστιχ 
ονε.  Σχηοmmερ (1990) ηασ ρε−χονχεπτυαλισεδ τηισ ρελατιονσηιπ ασ αν αβσολυτιστ − ρελατιϖιστ 
διστινχτιον ανδ mαινταινεδ τηατ υνσοπηιστιχατεδ λεαρνερσ βελιεϖε κνοωλεδγε ισ δισχρετε, 
υναmβιγυουσ ανδ χερταιν (Πυρδιε ετ αλ., 1996). Μορε σοπηιστιχατεδ λεαρνερσ βελιεϖε 
κνοωλεδγε το βε φλεξιβλε, ασ σοmετηινγ τηατ χαν βε θυεστιονεδ ορ δεριϖεδ τηρουγη ρεασονινγ 
(Ηοφερ ανδ Πιντριχη, 1997). Ιν ηισ τηεορψ οφ στυδεντσ αππροαχηεσ το λεαρνινγ, Εντωιστλε αλσο 
mακεσ α διστινχτιον βετωεεν δυαλισm ανδ ρελατιϖισm (Εντωιστλε ετ αλ., 2000).  
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Βαξτερ Μαγολδα (1993) ηασ αλσο δεσχριβεδ επιστεmολογιχαλ δεϖελοπmεντσ ιν α σιmιλαρ ωαψ το 
τηατ δεσχριβεδ βψ Περρψ (1970) ανδ Βελενκψ ετ αλ. (1986). Ηε δεσχριβεδ ωαψσ οφ κνοωινγ ον α 
χοντινυυm οφ δεϖελοπmεντ ωηιχη διφφερεδ αχχορδινγ το γενδερ. Ηισ ποσιτιονσ ον τηισ 
χοντινυυm ωερε δεσχριβεδ ασ αβσολυτε (σιmιλαρ το Περρψσ δυαλισm), τρανσιτιοναλ (σιmιλαρ το 
Περρψσ mυλτιπλελισm), ινδεπενδεντ (σιmιλαρ το Περρψσ ρελατιϖισm) ανδ χοντεξτυαλ (σιmιλαρ το 
Περρψσ χοmmιτmεντ ποσιτιονσ).    
 
Λικεωισε, Λυχασ (2000) ταλκεδ οφ τωο θυιτε διφφερεντ στυδεντ ωορλδσ οφ λεαρνινγ α παρτιχυλαρ 
συβϕεχτ: α ωορλδ οφ δεταχηmεντ ωηερε στυδεντσ σεε τηε συβϕεχτ ασ σοmετηινγ το βε πασσεδ, α 
τεχηνιθυε το βε λεαρντ, λαχκινγ ρελεϖανχε ανδ ποσσεσσινγ νεγατιϖε αττριβυτεσ; ανδ α ωορλδ οφ 
ενγαγεmεντ ωηερε στυδεντσ σεε τηε συβϕεχτ ασ ποσσεσσινγ ινηερεντ mεανινγ ανδ βεινγ 
περσοναλλψ ρελεϖαντ (185). 
 
Α σιmιλαρ αργυmεντ ωασ πυτ φορωαρδ βψ   Σαλϕο (1979) ωηο φουνδ α mαρκεδ χοντραστ βετωεεν 
πεοπλε ωηο σαω λεαρνινγ ασ ινϖολϖινγ τηε στορινγ ανδ ρεπροδυχινγ οφ ινφορmατιον ανδ τηοσε 
ωηο ωερε mορε χονχερνεδ ιν τρψινγ το γρασπ τηε mεανινγ φορ τηεmσελϖεσ ανδ σο τρανσφορmινγ 
τηε mατεριαλ πρεσεντεδ. Τηε ρεπροδυχτιον οφ ινφορmατιον ισ ρεφερρεδ το ασ φιρστ−ορδερ 
χονχεπτιονσ, ωηερεασ τηε τρανσφορmατιον οφ ινφορmατιον ισ οφτεν τερmεδ ασ σεχονδ−ορδερ 
χονχεπτιονσ (ςαν Ροσσυm ανδ Σχηενκ, 1984). (Σεε αλσο Χηαπτερ 2).  Μαρτον ανδ Βοοτη 
(1997) λαβελλεδ τηε σεχονδ−ορδερ περσπεχτιϖε ασ α ϖισυαλισατιον mεταπηορ ιν ωηιχη τηε 
λεαρνερ δεϖελοπσ α χονχεπτυαλ χηανγε ανδ ταλκσ οφ σεεινγ τηινγσ ιν α νεω λιγητ. 
 
Ιν ηισ ρεϖιεω, Ραmσδεν (1992) mαδε α διστινχτιον βετωεεν ρεπροδυχτιον−οριεντεδ ανδ 
mεανινγ−οριεντεδ χονχεπτιονσ.  Αχχορδινγ το ηισ ϖιεω, α ρεπροδυχτιον−οριεντεδ λεαρνινγ 
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φοχυσεσ ον mεmορισινγ βψ ρεπεατινγ ινφορmατιον ανδ φαχτσ, τηυσ ιmπλψινγ τηατ ινφορmατιον ισ 
νοτ χηανγεδ βψ τηε λεαρνερ.   Α mεανινγ−οριεντεδ χονχεπτιον, ηοωεϖερ, ισ ασσυmεδ το 
χονσιστ οφ χονστρυχτιϖε ανδ mεανινγφυλ αχτιϖιτιεσ, τηερεφορε αλλοωινγ τηε λεαρνερ το ασσιmιλατε 
νεω ινφορmατιον ωιτηιν ηισ/ηερ οων χονχεπτυαλ φραmεωορκ ανδ mακε α χηανγε ιν ηισ/ηερ 
υνδερστανδινγ.   
 
Σϖενσσονσ ρεσεαρχη λοοκεδ ατ τηε διφφερενχεσ ιν ηοω στυδεντσ οργανισε κνοωλεδγε ανδ 
ινφορmατιον:  στυδεντσ ειτηερ σαω κνοωλεδγε ασ δισχρετε ανδ σεγmεντεδ ορ χονσιδερεδ ιτ ασ α 
ωηολε.  Τηε φορmερ ισ δεσχριβεδ ασ αν ατοmιστιχ αππροαχη, ωηιλστ τηε λαττερ ισ δεσχριβεδ ασ α 
ηολιστιχ ονε. Τηε διφφερενχε βετωεεν α ηολιστιχ ανδ αν ατοmιστιχ αππροαχη ωασ φουνδ το βε 
τηε mοστ χρυχιαλ διφφερενχε βετωεεν ιντεραχτιονσ ωιτη χοmπλεξ λεαρνινγ mατεριαλσ (1984:  
64).   
 
Ροαχη, Βλαχκmορε, ανδ Dεmπστερ, (2001) διφφερεντιατεδ βετωεεν τωο θυαλιτατιϖελψ διφφερεντ 
δεσχριπτιονσ οφ λεαρνινγ: τηε αδοπτιϖε ανδ τηε αδαπτιϖε. Τηεψ νοτεδ τηατ αδαπτιϖε λεαρνινγ 
ρεθυιρεσ ηιγηερ−λεϖελ τηινκινγ, ωηιχη ισ ινηερεντλψ χρεατιϖε, γενερατιϖε ανδ ρεφλεχτιϖε, 
ρεθυιρινγ ηιγηερ χογνιτιϖε προχεσσεσ.  Ουτχοmεσ οφ αδαπτιϖε λεαρνινγ ωουλδ ινχλυδε 
φορmατιον ανδ γενερατιον οφ αργυmεντσ, ρεασονινγ ανδ ϕυστιφιχατιον ορ σψντηεσισ ανδ 
χονχεπτυαλισατιον. Αδοπτιϖε λεαρνινγ, ον τηε οτηερ ηανδ, ισ εσσεντιαλλψ α ρεπροδυχτιϖε προχεσσ 
ανδ ισ αππροπριατε αφτερ α σιτυατιον ηασ βεεν δεφινεδ (Τριγωελλ ανδ Ασηωιν, 2006: 245)  
 
Φιναλλψ, Dωεχκ ανδ Λεγγεττ (1988) προϖιδεδ εϖιδενχε το ινδιχατε τηατ επιστεmολογιχαλ βελιεφσ 
mαψ αλσο αφφεχτ αχαδεmιχ περφορmανχε. Τηεψ φουνδ τηατ χηιλδρεν ωηο ηαϖε α στρονγ βελιεφ 
τηατ τηε αβιλιτψ το λεαρν ισ φιξεδ, ωιλλ εξηιβιτ ηελπλεσσ βεηαϖιουρ ιν τηε φαχε οφ α διφφιχυλτ 
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εξερχισε. Χηιλδρεν, ον τηε οτηερ ηανδ, ωηο ηαϖε α στρονγ βελιεφ τηατ τηε αβιλιτψ το λεαρν χαν βε 
χηανγεδ, σεε τηε σαmε εξερχισε ασ α χηαλλενγε. Ιν οτηερ ωορδσ, τηεψ τρψ διφφερεντ στυδψ 
στρατεγιεσ ανδ περσεϖερε ιν τηειρ εφφορτσ. 
 
Το συmmαρισε τηερεφορε, τηερε σεεmσ το βε α στρονγ ρελατιονσηιπ βετωεεν επιστεmολογιχαλ 
βελιεφσ αβουτ κνοωλεδγε ανδ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ (Βυελενσ, Χλεmεντ  ανδ Χλαρεβουτ, 
2002). Dεσπιτε τηε ϖαριουσ δεσχριπτιονσ γιϖεν φορ τηε τωο σετσ οφ αργυmεντσ, τηε οϖεραλλ 
ασσυmπτιον το βε mαδε ισ τηατ ιφ στυδεντσ χονχειϖε κνοωλεδγε το βε στατιχ, τηεψ ωιλλ 
περχειϖε λεαρνινγ ασ α προχεσσ οφ αχχυmυλατινγ ινφορmατιον, ωηερεασ ιφ στυδεντσ χονχειϖε 
κνοωλεδγε το βε φλεξιβλε, τηεψ ωιλλ σεε λεαρνινγ ασ mεανινγφυλ ανδ σοmετηινγ το βε 
δισχοϖερεδ. 
 
3.3    Τηε   Πηενοmενογραπηιχ Περσπεχτιϖεσ οφ Λεαρνινγ 
Ασ τηε πηενοmενογραπηιχ περσπεχτιϖε ηασ αλρεαδψ βεεν δισχυσσεδ ιν δεταιλ ιν τηε 
Μετηοδολογψ Χηαπτερ, ηερε Ι ωιλλ ονλψ φοχυσ ον ιτσ ρελατιον το στυδεντσ λεαρνινγ. Μυχη οφ τηε 
ρεσεαρχη οφ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ (ασ ιτ ωασ ιν τηε χασε οφ τεαχηινγ ιν Χηαπτερ 2) σπεχιφιεδ 
τηατ τηε επιστεmολογιχαλ περσπεχτιϖε ανδ τηε πηενοmενογραπηιχ περσπεχτιϖε αρε διστινχτ βυτ 
νοτ ινχοmπατιβλε, ανδ τηατ τηερε σεεmσ το βε α χλοσε ρελατιονσηιπ βετωεεν χονχεπτιονσ οφ 
κνοωλεδγε ανδ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ. Τηε ασσυmπτιον το βε mαδε φροm τηε ουτλινεδ 
λιτερατυρε ισ τηατ τηερε αρε δυαλιστιχ ανδ νον−δυαλιστιχ βελιεφσ αβουτ κνοωλεδγε (Ηαmmερ, 
1994).  Dυαλιστιχ ασσυmπτιονσ ρεφερ το α βελιεφ τηατ κνοωλεδγε ισ α φιξεδ εντιτψ, σεπαρατεδ 
φροm οτηερ πιεχεσ οφ ινφορmατιον, ινχλυδινγ τηε λεαρνερ. Νον−δυαλιστιχ ασσυmπτιονσ, ον τηε 
χοντραρψ, ιmπλψ τηατ κνοωλεδγε ισ αβουτ ιντεγρατινγ νεω κνοωλεδγε ωιτη πριορ κνοωλεδγε το 
χονστρυχτ mεανινγφυλ υνδερστανδινγ (Μαρτον ανδ Βοοτη, 1997). Ιτ φολλοωσ τηατ φροm α νον−
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δυαλιστιχ περσπεχτιϖε, ιφ τηε λεαρνερ ηασ χοmε το εξπεριενχε α πηενοmενον ιν α mορε χοmπλεξ 
ανδ mεανινγφυλ ωαψ, α χηανγε ισ ιmπλιεδ ανδ λεαρνινγ ηασ τακεν πλαχε. 
 
Ινδεεδ mυχη οφ τηε ρεσεαρχη οφ λεαρνινγ ηασ ινχορπορατεδ νον−δυαλιστιχ θυαλιτατιϖε mετηοδσ, α 
γοοδ δεαλ οφ ιτ ιν τηε φορm οφ πηενοmενογραπηψ. Μαρτον ανδ Σαλϕο (1976α,β) δεσχριβεδ 
θυαλιτατιϖελψ διφφερεντ ωαψσ οφ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ, ωηερεασ Περρψ (1988) ιδεντιφιεδ 
θυαλιτατιϖελψ διφφερεντ χονχεπτιονσ οφ κνοωλεδγε, ανδ Μαρτον ανδ Βοοτη ταλκεδ αβουτ τηε αχτ 
οφ λεαρνινγ (1997: 85).  Φυρτηερ, Μαρτον ανδ Βοοτη (1997) ανδ Ραmσδεν (1992) mαινταινεδ 
τηατ λεαρνινγ ενταιλσ α πηενοmενον βεινγ εξπεριενχεδ ιν α χοmπλεξ ωαψ.  
 
Τηεσε ρεσεαρχηερσ αργυεδ τηατ λεαρνινγ δοεσ νοτ εξχλυσιϖελψ ρεπρεσεντ α παρτιχυλαρ περσοναλιτψ 
τραιτ, νορ ισ ιτ τηε ουτχοmε οφ α χονδιτιονεδ βιογραπηιχαλ ρεσπονσε βυτ ισ α ρεσπονσε το α 
στυδεντσ περχεπτιον, ορ ωαψ οφ εξπεριενχινγ ηισ ορ ηερ παρτιχυλαρ σιτυατιον (Λυχασ, 2000: 
481).   Ιν τηε ωορδσ οφ Ραmσδεν,  Μαστερσ,  Στεπηανου, Wαλση, Μαρτιν, Λαυριλλαρδ, ανδ 
Μαρτον (1993). Τηερε ισ ονλψ ονε ωορλδ το ωηιχη ωε ηαϖε αχχεσσ το  ανδ τηατ ισ, τηε ωορλδ−
ασ−εξπεριενχεδ (303). Κνοωλεδγε ανδ λεαρνινγ, τηερεφορε, λιε ωιτηιν τηεσε εξπεριενχεσ.   
 
Τηυσ λεαρνινγ ισ σεεν ασ α προχεσσ οφ χονστρυχτιον οφ κνοωλεδγε ωηιχη τακεσ πλαχε ιν α σοχιαλ 
χοντεξτ (Λυχασ, 2000: 480), ορ σιτυατιον.  Τηε υνδερλψινγ ρατιοναλε φορ τηε 
πηενοmενογραπηιχ περσπεχτιϖε οφ λεαρνινγ ισ τηε νοτιον τηατ πεοπλε αχτ αχχορδινγ το τηειρ 
ιντερπρετατιον οφ τηε σιτυατιον ρατηερ τηαν το αν οβϕεχτιϖε ρεαλιτψ, ωηιχη ισ εmπηασισεδ ιν τηε 
ποσιτιϖιστ τραδιτιονσ (Wατκινσ, 1996). Wηεν α νον−δυαλιστιχ περσπεχτιϖε ισ αδοπτεδ, τηε λιϖεδ 
εξπεριενχε οφ τηε στυδεντσ ισ τακεν ιντο χονσιδερατιον το εσταβλιση ηοω τηεψ υνδερστανδ α 
παρτιχυλαρ πηενοmενον, συχη ασ α Βυσινεσσ χουρσε.  
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Τηισ σεχτιον ηασ ιντροδυχεδ τηε πηενοmενογραπηιχ περσπεχτιϖε οφ λεαρνινγ, υνδερλινινγ ιτσ 
ρελεϖανχε το τηε πρεσεντ στυδψ. Τηε φοχαλ ποιντσ χονχερνινγ τηισ περσπεχτιϖε αρε, ον τηε ονε 
ηανδ, α νον−δυαλιστιχ ϖιεω οφ τηε ρελατιον βετωεεν ινδιϖιδυαλσ ανδ τηε ωορλδ, ανδ, ον τηε 
οτηερ, αν ασσυmπτιον τηατ λεαρνινγ ισ τηε εξπεριενχε οφ διφφερεντ περσπεχτιϖεσ οφ α 
πηενοmενον.  
 
Τηισ ϖιεω οφ λεαρνινγ ηασ φορmεδ α προδυχτιϖε τηεορετιχαλ φραmεωορκ φορ ρεσεαρχη χονδυχτεδ 
ον στυδεντ λεαρνινγ οϖερ τηε λαστ χουπλε οφ δεχαδεσ. Ιν τηε σεχτιον ωηιχη φολλοωσ, α ηανδφυλ οφ 
τηεσε ρεσεαρχη φινδινγσ τηατ αρε ρελεϖαντ το τηε πρεσεντ στυδψ, αρε ιδεντιφιεδ ανδ δισχυσσεδ.    
 
3.4   Ρεϖιεω οφ Λιτερατυρε οφ Χονχεπτιονσ οφ Λεαρνινγ 
 Αν αππροπριατε ποιντ το σταρτ ωουλδ βε το χονσιδερ τηε στυδεντσ οων χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ. 
Ιν οτηερ ωορδσ, Wηατ δο στυδεντσ τηινκ λεαρνινγ ισ? 
 
Ινδεεδ, τηε λιτερατυρε ιν ανσωερινγ τηισ θυεστιον χονταινσ α χονφυσινγ χολλεχτιον οφ τερmσ, 
οφτεν οϖερλαππινγ ορ ρυννινγ παραλλελ το εαχη οτηερ, ανδ φρεθυεντλψ δεσχριβινγ τηε σαmε 
πηενοmενον φροm α διφφερεντ τηεορετιχαλ περσπεχτιϖε. Τηε λιτερατυρε χοϖερσ α ωιδε σπεχτρυm 
οφ διmενσιονσ.   Φροm τηε ρεσεαρχη ρεϖιεω, α ηανδφυλ οφ χονχεπτσ στανδ ουτ ανδ σηοω 
χοηερενχε ιν τηειρ ρελατιονσηιπσ, εναβλινγ mε το mακε σενσε οφ τηε λιτερατυρε. Ηερε, Ι ωαντ το 
πυλλ ουτ σεϖεραλ οφ τηεσε τρενδσ ωηιχη Ι σεε ασ ρελεϖαντ το τηε πρεσεντ στυδψ.    
Τηε λιτερατυρε ινδιχατεσ τηατ ρεσεαρχη ηασ βεεν χαρριεδ ουτ ιν σεϖεραλ διστινχτ αρεασ. Τηε 
φινδινγσ φοχυσεδ φιρστ  ον ωηατ στυδεντσ βελιεϖε λεαρνινγ ινϖολϖεσ (χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ); 
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σεχονδλψ, ον ηοω τηεψ γο αβουτ τηειρ λεαρνινγ (αππροαχηεσ το λεαρνινγ); τηιρδλψ, τηε χοντεξτ ιν 
ωηιχη λεαρνινγ ηασ τακεν πλαχε −  τηατ οφ χυλτυρε (χροσσ χυλτυρε περσπεχτιϖε)  ανδ, φουρτηλψ, τηε 
δισχιπλινεσ  (δισχιπλιναρψ περσπεχτιϖε) ιν ωηιχη τηεσε στυδιεσ  ωερε χαρριεδ ουτ. Τηισ ρεσεαρχη 
ρεϖιεω ισ λοχατεδ ιν α βοδψ οφ λιτερατυρε ωηιχη ινϖεστιγατεσ αλλ φουρ ελεmεντσ. 
 
3.4.1   Χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ 
Τηε mαϕοριτψ οφ τηε ρεσεαρχη οφ στυδεντσ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ ωασ ινιτιατεδ βψ Μαρτον ανδ 
Σαλϕο ιν τηε εαρλψ 1970σ. Ονε οφ τηε εαρλιεστ φινδινγσ ωασ υνδερτακεν βψ Σαλϕο (1979, ωηο 
ιδεντιφιεδ φιϖε διφφερεντ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ ηελδ βψ στυδεντσ. Φολλοωινγ τηεσε φινδινγσ, 
Μαρτον, DαλλΑλβα ανδ Βεατψ (1993) δεϖελοπεδ σιξ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ. Τηε φιρστ φιϖε 
χονχεπτιονσ αρε σιmιλαρ το τηοσε φουνδ βψ Σαλϕο (1979). Τηε σιξ χονχεπτιονσ ιδεντιφιεδ βψ 
Μαρτον ετ αλ., (1993) αρε ασ φολλοωσ: α) λεαρνινγ ασ ινχρεασινγ ονεσ κνοωλεδγε; β) λεαρνινγ ασ 
mεmορισινγ ανδ ρεπροδυχτιον; χ) λεαρνινγ ασ αππλψινγ; δ) λεαρνινγ ασ υνδερστανδινγ; ε) 
λεαρνινγ ασ σεεινγ σοmετηινγ ιν α διφφερεντ ωαψ; ανδ φ) λεαρνινγ ασ χηανγινγ ασ α περσον.  
 
Μανψ στυδιεσ ωηιχη φολλοωεδ χονφιρmεδ τηε σαmε ορ σιmιλαρ φινδινγσ. ςαν Ροσσυm ανδ 
Σχηενκ (1984) φορ εξαmπλε, ιν τηειρ στυδψ οφ σιξτψ−νινε πσψχηολογψ στυδεντσ ατ α υνιϖερσιτψ ιν 
τηε Νετηερλανδσ, χλασσιφιεδ στυδεντσ χονχεπτιονσ ιν αχχορδανχε ωιτη Σαλϕοσ φιϖε χατεγοριεσ.  
ςαν Ροσσυm ανδ Ταψλορ (1987) ηαϖινγ ιντερϖιεωεδ νινετψ−ονε αρτσ στυδεντσ ιν τηε 
Νετηερλανδσ, αλσο ϖαλιδατεδ Σαλϕοσ φιϖε χονχεπτιονσ, βυτ φουνδ α σιξτη χονχεπτιον τηατ τηεψ 
χηαραχτερισεδ ασ: α χονσχιουσ προχεσσ, φυελλεδ βψ περσοναλ ιντερεστσ ανδ διρεχτεδ ατ οβταινινγ 
ηαρmονψ ανδ ηαππινεσσ ορ χηανγινγ σοχιετψ (19). Μοργαν, Ταψλορ ανδ Γιββσ (1980) αλσο 
αππλιεδ Σαλϕοσ φραmεωορκ ιν τηειρ στυδψ οφ τωεντψ−νινε στυδεντσ ωηο ωερε τακινγ χουρσεσ βψ 
διστανχε λεαρνινγ ωιτη τηε Οπεν Υνιϖερσιτψ ιν τηε Υνιτεδ Κινγδοm. 
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Ιν mοστ χασεσ, τηε διφφερεντ ωαψσ οφ υνδερστανδινγ ωερε σεεν το φορm α ηιεραρχηψ οφ   
χατεγοριεσ οφ δεσχριπτιον ωηιχη χονστιτυτεδ τηε ουτχοmε σπαχε (Μαρτον, 1981). Μαρτον 
εξπλαινεδ τηατ τηε χατεγοριεσ χουλδ βε χοmπαρεδ ωιτη εαχη οτηερ ιν ορδερ το εσταβλιση, φιρστ, 
τηειρ συιταβιλιτψ το α σπεχιφιεδ χριτεριον, ανδ, σεχονδλψ, τηε υνδερστανδινγ τηεψ ρεπρεσεντεδ.  Ιτ 
ισ τηρουγη τηεσε mεανσ τηατ τηε ϖαριατιον οφ εξπεριενχε ανδ λεαρνινγ ωιτηιν τηε στυδεντ 
ποπυλατιον mαψ βε χαπτυρεδ (Μινασιαν−Βατmανιαν, Λινγαδ ανδ Προσσερ, 2005: 281). 
 
Σηαρmα (1997) χριτιχισεδ εαρλιερ στυδιεσ φορ νοτ κεεπινγ υπ ωιτη ρεσεαρχη ιν γενεραλ, 
εσπεχιαλλψ ιν τηε φιελδ οφ Αχχουντινγ. Το αδδρεσσ τηισ λαχκ, Σηαρmα υσεδ πηενοmενογραπηψ το 
φινδ ουτ ωηατ Αχχουντινγ στυδεντσ mεαν βψ λεαρνινγ.  Τηε ρεσυλτσ ωερε φουνδ το βε αλαρmινγ.  
Μοστ οφ τηε στυδεντσ περχειϖεδ λεαρνινγ ασ αχθυιρινγ κνοωλεδγε ρατηερ τηαν ασ υνδερστανδινγ 
ανδ χονστρυχτιϖε αναλψσισ.  Τηε ρεσυλτσ αλσο ινδιχατεδ τηατ mοστ στυδεντσ εξτερναλισε λεαρνινγ 
ρατηερ τηαν βεχοmινγ περσοναλλψ (εmοτιοναλλψ ανδ πηψσιχαλλψ) ινϖολϖεδ ιν ιτ.  
 
Μανψ ρεσεαρχηερσ ηολδ τηε βελιεφ τηατ στυδεντσ χονχεπτιονσ οφ τηειρ αχαδεmιχ αχτιϖιτιεσ ωιλλ, 
το α λαργε εξτεντ, δετερmινε τηε ωαψ τηεψ αππροαχη τηεσε αχτιϖιτιεσ (Τριγωελλ ανδ Ασηωιν, 
2006). Ινδεεδ, α γρεατ δεαλ οφ ρεσεαρχη οφ στυδεντ λεαρνινγ ηασ ινδιχατεδ τηατ στυδεντσ 
χονχεπτιονσ αρε παρτιαλλψ ρελατεδ το τηειρ αππροαχηεσ το λεαρνινγ, ωηιχη ιν τυρν ινφλυενχε τηειρ 
λεαρνινγ ουτχοmε. Αππροαχηεσ το Λεαρνινγ ισ τηε σεχτιον Ι ωιλλ τυρν το νεξτ. 
 
3.4.2  Αππροαχηεσ το Λεαρνινγ 
Αν αππροαχη το λεαρνινγ ισ ρεγαρδεδ ασ α κεψ χονχεπτ ιν τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ, ανδ ισ α 
θυαλιτατιϖε δεσχριπτιον οφ ωηατ ανδ ηοω στυδεντσ λεαρν (Ραmσδεν, 1992). Ιτ δεσχριβεσ α 
ρελατιον βετωεεν τηε στυδεντ ανδ τηε λεαρνινγ ηε ορ σηε ισ δοινγ (44).  Ηοωεϖερ, αππροαχηεσ 
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το λεαρνινγ αρε νοτ χηαραχτεριστιχσ οφ στυδεντσ; ρατηερ, τηεψ ρεπρεσεντ ωηατ α λεαρνινγ τασκ ορ 
σετ οφ τασκσ ισ φορ τηε λεαρνερ (Ραmσδεν, 1987; Προσσερ ανδ Τριγωελλ, 1999). Τηε ιmπορτανχε 
οφ τηισ χονχεπτ λιεσ ιν υνδερστανδινγ τηε δεφιχιενχιεσ ιν λεαρνινγ ανδ ρεχοmmενδινγ 
αππροπριατε σολυτιονσ φορ ιmπροϖινγ στυδεντ λεαρνινγ (Σηαρmα, 1997: 127).  
 
Α νυmβερ οφ ρεσεαρχηερσ οφ στυδεντσ αππροαχηεσ το λεαρνινγ ηασ σεπαρατεδ τηε ινιτιαλ 
αππροαχηεσ ιντο τωο γρουπσ: ναmελψ συρφαχε ανδ δεεπ αππροαχηεσ (Μαρτον ανδ Σαλϕο, 
1976α,β; Σαλϕο, 1979; Μαρτον ετ. αλ., 1993). Στυδεντσ ωηο εmπλοψεδ συρφαχε αππροαχηεσ 
φοχυσεδ ον mεmορισατιον ανδ ρεπροδυχτιον οφ ινφορmατιον, ανδ γενεραλλψ ϖιεωεδ λεαρνινγ ασ 
αχθυιρινγ κνοωλεδγε mερελψ φορ πασσινγ εξαmινατιονσ, ωιτη λιττλε ορ νο φοχυσ ον τηε 
προχεσσεσ. Λεαρνινγ φορ τηισ τψπε οφ στυδεντσ ισ εξτερναλισεδ. Στυδεντσ υσινγ δεεπ αππροαχηεσ, 
ον τηε οτηερ ηανδ, αιmεδ φορ υνδερστανδινγ, ανδ ωερε αβλε το ιντερναλισε λεαρνινγ, φορmινγ α 
ωιδερ πιχτυρε οφ υνδερστανδινγ ηοω κνοωλεδγε φιτσ τογετηερ ανδ ρεπρεσεντσ ρεαλιτψ (Σηαρmα, 
1997).   Ιντερϖιεω−βασεδ ρεσεαρχη χαρριεδ ουτ ιν Βριταιν ανδ Σωεδεν δυρινγ τηε 1970σ ηαδ 
ιδεντιφιεδ α τηιρδ αππροαχη κνοων ασ τηε στρατεγιχ αππροαχη (Ριχηαρδσον, 2005). 
 
Οφ τηε ινιτιαλ σιξ χονχεπτιονσ βψ Μαρτον ετ. αλ., (1993), τηε φιρστ τηρεε αρε νορmαλλψ ασσοχιατεδ 
ωιτη συρφαχε αππροαχηεσ το λεαρνινγ ανδ τηε λαστ τηρεε ωιτη δεεπ αππροαχηεσ.  Τηε φιρστ τηρεε 
χονχεπτιονσ αρε σεεν ασ λαχκινγ ιν υνδερστανδινγ ανδ mεανινγ, ωηιλστ τηε λαστ τηρεε αρε σεεν 
ασ βεινγ χονχερνεδ ωιτη υνδερστανδινγ ανδ mεανινγ (Μαρτον ανδ Σαλϕο, 1976α,β; Σαλϕο, 
1979). Αχχορδινγ το Μαρτον ετ αλ., τηε φιρστ τηρεε φοχυσεδ ον θυαντιτατιϖε διmενσιονσ οφ 
λεαρνινγ, ωηιλστ τηε λαττερ τηρεε αρε τψπιχαλλψ θυαλιτατιϖε, ανδ ρελατε το γαινινγ mεανινγ ανδ 
υνδερστανδινγ.  
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Οτηερ ρεσεαρχηερσ υσινγ θυαντιτατιϖε mετηοδσ, ασκεδ στυδεντσ το τηινκ αβουτ ηοω τηεψ χαρριεδ 
ουτ  τηειρ στυδιεσ ιν γενεραλ, ρατηερ τηαν φοχυσινγ ον στυδεντσ αππροαχηεσ το ταχκλινγ α 
παρτιχυλαρ τασκ. Τηισ ρεσεαρχη αππροαχη ωασ υσεδ βψ Εντωιστλε ανδ Ραmσδεν (1983). Βψ υσινγ 
τηε Αππροαχηεσ το Στυδψινγ Ινϖεντορψ (ΑΣΙ), Εντωιστλε ανδ Ραmσδεν  φορmυλατεδ φουρ mαιν 
στυδψ οριεντατιονσ: τηε mεανινγ ανδ ρεπροδυχινγ οριεντατιονσ, ωηιχη χορρεσπονδ το δεεπ ανδ 
συρφαχε αππροαχηεσ το λεαρνινγ; τηε στρατεγιχ οριεντατιον τηατ ενταιλσ τηε στυδεντσ ιντεντιον οφ 
mαξιmισινγ γραδεσ, ανδ φιναλλψ τηε νον−αχαδεmιχ οριεντατιον ωηιχη ισ α δψσφυνχτιοναλ 
ρεσπονσε το τηε ρεθυιρεmεντσ οφ ηιγηερ εδυχατιον.  Wορκινγ φροm α διφφερεντ τηεορετιχαλ 
περσπεχτιϖε, Βιγγσ (1978) δεϖελοπεδ σιmιλαρ ρεσυλτσ ωιτη ηισ Στυδψ Προχεσσ Θυεστιονναιρε 
(ΣΠΘ), ιν ωηιχη τηρεε διmενσιονσ οφ τηε στυδψ ωερε ιδεντιφιεδ:  ναmελψ, υτιλισινγ (σιmιλαρ το 
συρφαχε αππροαχη); ιντερναλισινγ (δεεπ) ανδ αχηιεϖινγ (στρατεγιχ) διmενσιονσ. Βιγγσ ηασ 
προϖιδεδ α υσεφυλ δεσχριπτιον οφ αππροαχηεσ το λεαρνινγ ασ χονγρυεντ mοτιϖε−στρατεγψ 
παχκαγεσ ιν τηατ τηεψ χοmπρισε βοτη ιντεντιον ανδ α ρελατεδ στρατεγψ (1986: 133). Ηισ ρεσυλτσ 
χονφιρmεδ τηε υσεφυλνεσσ οφ δεεπ ανδ συρφαχε αππροαχηεσ. 
 
Μοστ ρεχεντλψ, σοmε στυδιεσ ηαϖε θυεστιονεδ ασπεχτσ οφ τηε δεεπ/συρφαχε διχηοτοmψ.  
Ρεσεαρχη ιντο Αχχουντινγ στυδεντσ χαρριεδ ουτ βψ Ηαλλ ετ αλ. (2004), φουνδ τηατ λοωερ−λεϖελ 
στρατεγιεσ, συχη ασ ροτε λεαρνινγ ανδ παραπηρασινγ, χαν βε υσεδ σιmυλτανεουσλψ ωιτη α δεεπ 
αππροαχη. Ιν Αχχουντινγ, φορ ινστανχε στυδεντσ φιρστ mυστ λεαρν τηε τερmινολογψ, βασιχ 
χονχεπτσ ανδ προχεδυρεσ βεφορε βεινγ αβλε το αππλψ κνοωλεδγε το νοϖελ προβλεmσ ανδ 
ρεφλεχτ.τηε αππροπριατενεσσ οφ ϖαριουσ τρεατmεντσ ανδ mετηοδσ (Χοοπερ, 2004: 289).  
Χοοπερ φουνδ τηατ, ωηιλστ συρφαχε αππροαχηεσ το λεαρνινγ χαν βε ασσοχιατεδ ωιτη ροτε λεαρνινγ, 
τηε Χηινεσε τραδιτιον οφ mεmορισατιον τηρουγη ρεπετιτιον (ασ ωε σηαλλ σεε ιν τηε νεξτ σεχτιον) 
χαν βε υσεδ το δεεπεν υνδερστανδινγ ανδ αχηιεϖε ηιγη λεϖελσ οφ αχαδεmιχ περφορmανχε. 
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Ρεχεντλψ, Ηαγγισ (2003) προποσεδ α χριτιχαλ ινϖεστιγατιον ιντο τηε αρεα οφ αππροαχηεσ το 
λεαρνινγ ρεσεαρχη ιν ηιγηερ εδυχατιον. Ηαγγισ αργυεσ τηατ τηε ποπυλαριτψ οφ τηισ τηεορψ 
αmονγστ ρεσεαρχηερσ ανδ λεχτυρερσ ηασ λεδ το τηε σιτυατιον ωηερε τηεσε ιδεασ αρε σεεν το 
ενχαπσυλατε τηε τρυτη αβουτ στυδεντ λεαρνινγ ανδ . τηε ασσυmπτιον τηατ δεσιραβλε αππροαχηεσ 
χαν βε ελιχιτεδ βψ τηε υσε οφ παρτιχυλαρ τεαχηινγ mετηοδσ (Ηαγγισ 2003 χιτεδ ιν Μαρσηαλλ ανδ 
Χασε, 2005: 257). Σηε αλσο χριτιχισεσ τηε οϖεραλλ ασσυmπτιον τηατ δεεπ αππροαχηεσ σηουλδ βε 
προmοτεδ ιν ηιγηερ εδυχατιον, ανδ αδϖοχατεσ τηατ τηισ mαψ ρεφλεχτ τηε ελιτε γοαλσ ανδ ϖαλυεσ 
οφ τηε αχαδεmιχσ τηεmσελϖεσ βυτ ηαϖε λιττλε ρελεϖανχε το τηε mαϕοριτψ οφ στυδεντσ ιν α mασσ 
ηιγηερ εδυχατιον χοντεξτ. Εϖεν τηουγη, ηοωεϖερ, σοmε στυδιεσ ηαϖε θυεστιονεδ ασπεχτσ οφ τηε 
δεεπ/συρφαχε διστινχτιον, τηερε ηασ βεεν α γενεραλ αγρεεmεντ αβουτ τηειρ υσεφυλνεσσ ιν 
στυδεντσ λεαρνινγ (Ριχηαρδσον, 1994). 
 
Ιτ ισ νοτ διφφιχυλτ το χονχλυδε ατ τηισ σταγε τηατ τηε ρεσεαρχη ιντο στυδεντσ χονχεπτιονσ οφ 
λεαρνινγ οϖερ τηε λαστ τωο ανδ ηαλφ δεχαδεσ ηασ ινχλυδεδ α λαργε βοδψ οφ στυδιεσ ινιτιατεδ βψ 
τηε ωορκ οφ Μαρτον ανδ Σαλϕο (1976α, β).  Ιτ ισ αλσο εασψ το σεε τηατ τηισ φραmεωορκ ηασ ηαδ α   
ποωερφυλ ινφλυενχε ον χονχεπτιονσ οφ στυδεντ λεαρνινγ ιν ηιγηερ εδυχατιον (Εντωιστλε 1997).  
Μανψ οφ τηεσε στυδιεσ αρε βασεδ ον θυαντιτατιϖε mετηοδσ, υσινγ ινϖεντοριεσ.  Οτηερσ ηαϖε 
αδοπτεδ τηε πηενοmενογραπηιχ αππροαχη.  
 
Συχη ρεσεαρχη ηασ ινχρεασεδ τηε αττεντιον γιϖεν το ηοω λεαρνινγ ισ εξπεριενχεδ, υνδερστοοδ, 
ορ χονχεπτυαλισεδ βψ λεαρνερσ τηεmσελϖεσ. Τηισ στυδψ εξτενδσ τηε ινϖεστιγατιον το ινχλυδε 
Χψπριοτ στυδεντσ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ. 
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3.4.3   Χροσσ−χυλτυραλ   Περσπεχτιϖεσ   
Μανψ ρεσεαρχηερσ αργυε τηατ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ αρε χοντεξτ δεπενδεντ (Γαο ανδ 
Wατκινσ, 2002; Μαρτον, 1981; Μαρτον ανδ Βοοτη, 1997). Τηισ ασσυmεσ τηατ, ωηιλστ σοmε 
παρτσ οφ λεαρνινγ χονχεπτιονσ mαψ βε σιmιλαρ αχροσσ χοντεξτσ, οτηερσ mαψ ϖαρψ ιν τερmσ οφ 
δισχιπλινε, σοχιαλ ανδ χυλτυραλ βαχκγρουνδ.  
 
Αλτηουγη mανψ στυδιεσ οϖερ τηε ψεαρσ ηαϖε αχκνοωλεδγεδ ρεmαρκαβλε σιmιλαρ χονχεπτιονσ οφ 
λεαρνινγ (Πιλλαψ ανδ Βουλτον−Λεωισ, 2000), mανψ ρεσεαρχηερσ, ηοωεϖερ, mαινταινεδ τηατ 
χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ σηουλδ βε εξαmινεδ ιν τερmσ οφ τηειρ σοχιαλ ανδ χυλτυραλ χοντεξτσ 
(Μαρτον ανδ Βοοτη, 1997).  Σαλϕο, φορ εξαmπλε, στατεδ τηατ το λεαρν ισ το αχτ ωιτηιν mαν−mαδε 
ινστιτυτιονσ ανδ το αδαπτ το τηε παρτιχυλαρ δεφινιτιονσ οφ λεαρνινγ τηατ αρε ϖαλιδ ιν τηε 
εδυχατιοναλ ενϖιρονmεντ ιν ωηιχη ονε φινδσ ονεσελφ (Σαλϕο, 1979: 106).  Φυρτηερmορε, ηε 
στατεδ τηατ διφφερεντ ενϖιρονmεντσ ωιλλ δεφινε λεαρνινγ αχχορδινγ το διφφερεντ σοχιαλλψ ανδ 
χυλτυραλλψ εσταβλισηεδ χονϖεντιονσ ωιτη ρεσπεχτ το ωηατ χουντσ ασ λεαρνινγ (Σαλϕο 1979: 104). 
Τηεσε στατεmεντσ ινδιχατε α νεεδ φορ φυρτηερ ρεσεαρχη. Τηερε ισ νοω α σιγνιφιχαντ νυmβερ οφ 
στυδιεσ ωηιχη ηαϖε βεεν χαρριεδ ουτ ωιτη στυδεντσ ιν α σπεχιφιχ εδυχατιοναλ χοντεξτ ιν 
διφφερεντ χουντριεσ. Ηοωεϖερ, συχη στυδιεσ ιν Χψπρυσ αρε ϖερψ λιmιτεδ ανδ ηαϖε βεεν 
πρεδοmιναντλψ θυαντιτατιϖε ιν νατυρε.  Τηερε ισ α χλεαρ νεεδ το ωιδεν τηε ρεσεαρχη το ινχλυδε 
τηε εξπεριενχε οφ στυδεντσ φροm διφφερεντ χουντριεσ ανδ εδυχατιοναλ βαχκγρουνδ. Τηισ στυδψ 
αττεmπτσ το αδδρεσσ τηισ γαπ.  
 
Ιν τηε αβσενχε οφ ανψ σιγνιφιχαντ ρεσεαρχη ινϖολϖινγ στυδεντσ λεαρνινγ φροm Εαστερν 
Μεδιτερρανεαν χουντριεσ συχη ασ Χψπρυσ, τηερε ισ τηε λαργε βοδψ οφ ωορκ φροm χροσσ−χυλτυραλ 
στυδιεσ οφ Ασιαν στυδεντσ (Dαηλιν ανδ Ρεγmι  1997; Dαηλιν ανδ Wατκινσ, 2000;  Κεmβερ, 
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2000; Μαρτον, DαλλΑλβα ανδ Τσε, 1996;  Μεψερ, 2000). Τηειρ φινδινγσ, ωηεν χοmπαρεδ ωιτη 
ρεσυλτσ ιν Wεστερν χουντριεσ, αρε mοστ συρπρισινγ ανδ αρε ρελεϖαντ το τηε πρεσεντ στυδψ.   
 
Χονσιδεραβλε δεϖελοπmεντσ τοωαρδσ τηε υνδερστανδινγ οφ λεαρνινγ χονχεπτιονσ χοmε φροm 
χοmπαρισονσ βετωεεν Wεστερν ανδ Ασιαν χυλτυρεσ. Συχη χοmπαρισονσ αρε παρτιχυλαρλψ 
χοmπελλινγ βεχαυσε οφ χλεαρλψ νοτιχεαβλε, λονγ−στανδινγ πηιλοσοπηιχαλ ανδ εδυχατιοναλ 
τραδιτιονσ (Νισβεττ, 2003). Σιmιλαρλψ, χροσσ−χυλτυραλ στυδιεσ ηαϖε εξαmινεδ τηε διφφερενχεσ 
βετωεεν Wεστερν ανδ Ασιαν χυλτυρεσ ανδ mαδε χοmπαρισονσ ωιτηιν ανδ βετωεεν Wεστερν 
χουντριεσ (Αλεξανδερ ανδ Dουχηψ, 1995; Χηαν ανδ Ελλιοττ, 2002; Μασον ανδ Χαστιγλιονι, 
2000; Θιαν ανδ Παν, 2002; Καραβενιχκ ανδ Μοοσα 2005).  Ρεσεαρχη οφ χυλτυρε ανδ λεαρνινγ 
ηασ ιmπλιχατιονσ φορ mανψ σοχιαλ ανδ εδυχατιοναλ προχεσσεσ (Φεατηερ, 1993; Νισβεττ, 2003). 
 
Βψ χοντραστ, τηερε ισ λιττλε σψστεmατιχ εϖιδενχε ρεγαρδινγ τηε αππλιχαβιλιτψ οφ Wεστερν 
χονχεπτυαλισατιον λεαρνινγ τηεοριεσ το Εαστερν Μεδιτερρανεαν χουντριεσ. Στυδιεσ οφ τηε 
επιστεmολογιχαλ βελιεφσ ανδ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ οφ Χψπριοτ στυδεντσ αρε νοτιχεαβλψ αβσεντ 
φροm τηε εξτενσιϖε λιτερατυρε οφ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ.   
 
Τηε ϖαστ mαϕοριτψ οφ συχη στυδιεσ ηαϖε βεεν χονδυχτεδ ιν τηε Wεστ (Αυστραλια ανδ Ευροπεαν 
χουντριεσ) εϖεν τηουγη τηερε ισ νοω α στεαδψ ινχρεασε οφ τηισ τψπε οφ ρεσεαρχη ιν Ασιαν 
χουντριεσ. Μυχη οφ ιτ ηασ βεεν χονδυχτεδ ιν Χηινα, Ηονγ Κονγ ανδ ϑαπαν βψ Βιγγσ (1987, 
1991, 1992, 1996α, 1996β), Μαρτον, ετ αλ. (1996), Μαρτον, Wατκινσ ανδ Τανγ (1997), Dαηλιν 
ανδ Wατκινσ (2000), ανδ Φυνγ, Χαρρ ανδ Χηαν (2001).  Τηε χονχλυσιον mαδε ιν αλλ τηεσε 
στυδιεσ ισ τηατ Ασιαν στυδεντσ ϖιεω λεαρνινγ ωιτηιν τηειρ οων χυλτυρε ανδ πηιλοσοπηιεσ οφ 
λεαρνινγ (Φυνγ ετ αλ., 2001). Ασιαν στυδεντσ, ασ χοmπαρεδ ωιτη τηειρ Wεστερν χουντερπαρτσ, 
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mακε εξτενσιϖε υσε οφ mεmορισατιον ωηεν λεαρνινγ (συγγεστινγ τηε πρεσενχε οφ α συρφαχε 
αππροαχη), ωηιλστ, ατ τηε σαmε τιmε, δισπλαψινγ εξτρεmελψ ηιγη−θυαλιτψ λεαρνινγ ουτχοmεσ 
(τηεορετιχαλλψ λινκεδ το α δεεπ αππροαχη). Σοmε ρεσεαρχηερσ ηαϖε γονε ασ φαρ ασ το συγγεστ 
τηατ τηε αππροαχη ωηιχη ινϖολϖεσ βοτη υνδερστανδινγ ανδ mεmορισατιον σηουλδ βε ρε−
δεϖελοπεδ ασ α νεω αππροαχη, διστινχτ φροm τηε χλασσιχ δεεπ ανδ συρφαχε διϖισιονσ (Κεmβερ, 
1996). Τηισ χονστιτυτεσ αν ιντερεστινγ ιmπλιχατιον φορ τηε πρεσεντ στυδψ.   
  
Τηε γροωινγ βοδψ οφ λιτερατυρε χονχερνινγ λεαρνινγ ιν Χηινα ανδ Ηονγ Κονγ (Κεmβερ, 
Κωαν ανδ Λεδεσmα, 2001; Κεmβερ ανδ Wονγ, 2000; Κωαν ανδ Νγ, 1999), ηασ σηοων τηατ 
Χηινεσε στυδεντσ ηαϖε ηιγη αχηιεϖεmεντ λεϖελσ εσπεχιαλλψ ιν Ματηεmατιχσ ανδ Σχιενχε 
χοmπαρεδ το Wεστερν στυδεντσ  (Βιγγσ,1996β; Χηεν, Λεε, ανδ Στεϖενσον, 1996). Θυεστιονσ 
ηαϖε βεεν ραισεδ ασ το ηοω Χηινεσε στυδεντσ, οφτεν περχειϖεδ βψ Wεστερν εδυχατορσ ασ 
πασσιϖε λεαρνερσ, χουλδ περφορm σο ωελλ ιν τηεσε ιντερνατιοναλ αχηιεϖεmεντ τεστσ. Βιγγσ 
(1996β) χλαιmσ τηατ σοχιο−χυλτυραλ φαχτορσ ανδ σοχιο−εχονοmιχ στρυχτυρεσ mαψ εξπλαιν τηε 
περφορmανχε διφφερενχεσ.  
 
Πυρδιε, ετ αλ., (1996) ινϖεστιγατεδ τηε διφφερενχεσ βετωεεν Αυστραλιαν ανδ ϑαπανεσε σεχονδαρψ 
σχηοολ στυδεντσ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ ανδ φουνδ τηατ τηεψ ωερε σιmιλαρ το τηοσε ιδεντιφιεδ 
βψ Μαρτον, ετ αλ., (1993).  Αυστραλιαν στυδεντσ ωερε φουνδ το χονχεντρατε mαινλψ ον σχηοολ 
κνοωλεδγε, ωηερεασ τηε ϑαπανεσε στυδεντσ ϖιεωεδ λεαρνινγ ασ α προχεσσ λεαδινγ το περσοναλ 
φυλφιλmεντ.  Ιν ανοτηερ στυδψ, Dαηλιν ανδ Ρεγmι (1997) χονδυχτεδ α πηενοmενογραπηιχ στυδψ 
ιντο χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ αmονγ τηιρτψ Νεπαλεσε υνιϖερσιτψ στυδεντσ. Τηε στυδψ χονχλυδεδ 
τηατ Νεπαλεσε στυδεντσ ρεγαρδ mεmορισινγ ανδ υνδερστανδινγ ασ ιντερλινκεδ ιν α ωαψ νοτ 
υσυαλλψ φουνδ αmονγστ Wεστερν στυδεντσ. Τηε χονχεπτιονσ δεσχριβεδ αβοϖε αρε νοτ ιδεντιχαλ 
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ωιτη τηοσε φουνδ ιν τηε Wεστ. Ηοωεϖερ, τηεψ αρε νοτ χοmπλετελψ διφφερεντ ειτηερ, ανδ σοmε 
χοmmον φεατυρεσ ωερε ιδεντιφιεδ: Ροτε λεαρνινγ ωιτηουτ υνδερστανδινγ, βυτ ιν ορδερ το πασσ 
εξαmσ ισ ονε συχη φεατυρε (491). 
 
Το συmmαρισε τηερεφορε, αλτηουγη τηε δεγρεε οφ ρεσεαρχη ιντο στυδεντσ χονχεπτιονσ οφ 
λεαρνινγ υτιλισινγ τηε πηενοmενογραπηιχ αππροαχη ηασ ινχρεασεδ ιν ρεχεντ ψεαρσ, τηερε ισ α 
χοmπλετε λαχκ οφ λιτερατυρε ιν ρελατιον το τηε σπεχιφιχ νατυρε οφ Χψπριοτ στυδεντσ λεαρνινγ 
εξπεριενχεσ ανδ ιν παρτιχυλαρ τηειρ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ.  Ασπεχτσ οφ χονχεπτιονσ ανδ τηειρ 
ρελατιονσηιπσ ωιτη χυλτυρε ανδ νατιοναλιτψ ηαϖε ονλψ ϕυστ βεγυν το βε εξπλορεδ ιν χουντριεσ 
οτηερ τηαν Wεστερν ονεσ. Τηισ στυδψ ωασ ινφορmεδ οφ τηεσε γαπσ ιν τηε λιτερατυρε ανδ mακεσ 
αν αττεmπτ το αδδρεσσ τηεm.   
  
 3.4.4  Dισχιπλιναρψ Περσπεχτιϖεσ   
Περηαπσ λεσσ εσταβλισηεδ ωιτηιν αχαδεmιχ χυλτυρε, ισ τηε ιδεα τηατ τεαχηινγ mεανσ mορε τηαν 
τεαχηινγ ανδ περφορmινγ, ανδ εξτενδσ mορε βροαδλψ το προϖιδινγ α χοντεξτ ιν ωηιχη στυδεντσ 
ενγαγε προδυχτιϖελψ ωιτη τηειρ συβϕεχτ mαττερ. Τηερε ισ νοω α γενεραλ φεελινγ ιν τηε αχαδεmιχ 
ενϖιρονmεντ, τηατ ιτ σηουλδ φοχυσ mορε ον ωηατ τηε στυδεντ δοεσ ανδ τηινκσ ιν τηειρ παρτιχυλαρ 
συβϕεχτ (Σηυελλ, 1986). 
 
Τηερε ισ α νεεδ το ρεδεϖελοπ τηε ιδεα οφ λεαρνινγ ωιτηιν διφφερεντ δισχιπλιναρψ χοντεξτσ 
(Εντωιστλε, 1997).  Ιτ ισ νοτεδ βψ σοmε ρεσεαρχηερσ τηατ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ ωιλλ ηαϖε 
διφφερεντ mεανινγ ιν διφφερεντ αχαδεmιχ δισχιπλινεσ (Ραmσδεν, 1988). Ασ στατεδ βψ Εντωιστλε 
τηισ ισ αν αρεα οφ ρεσεαρχη ωηιχη ισ, σο φαρ, υνδεϖελοπεδ ανδ νεεδσ αττεντιον (1997: 216).  
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Μορε σπεχιφιχαλλψ, Μεψερ ανδ Ελεψ (1999) αργυεδ τηατ ινδιϖιδυαλ στυδεντσ mιγητ ωελλ αδοπτ 
διφφερεντ παττερνσ οφ λεαρνινγ βεηαϖιουρ δεπενδινγ ον τηε διφφερεντ συβϕεχτσ τηεψ αρε λεαρνινγ. 
Τηε εξπεριενχεσ οφ λεαρνινγ α συβϕεχτ, τηερεφορε, ϖαρψ χονσιδεραβλψ φροm ονε δισχιπλινε το 
ανοτηερ (198). 
 
Φυρτηερmορε, ιν τηειρ στυδψ οφ χοmπυτερ σιmυλατιον, Wινδσχηιτλ ανδ Ανδρε (1998) φουνδ τηατ 
στυδεντσ ωηο ηαδ mορε αδϖανχεδ επιστεmολογιχαλ βελιεφσ, λεαρνεδ mορε τηρουγη α 
χονστρυχτιϖιστ τρεατmεντ (αν εξπλορατορψ χοmπυτερ σιmυλατιον), ανδ τηοσε ωιτη λεσσ αδϖανχεδ 
βελιεφσ λεαρνεδ mορε ωιτη αν οβϕεχτιϖιστ τρεατmεντ (α χονφιρmατορψ σιmυλατιον). Αχχορδινγ το 
Ηοφερ (2001), τηισ στρεσσεσ τηε ιmπορτανχε οφ mακινγ τηε επιστεmολογιχαλ ασσυmπτιονσ ανδ 
κνοωλεδγε−βυιλδινγ προχεσσεσ οφ τηε δισχιπλινεσ mορε σπεχιφιχ. Φυρτηερ, Ηοφερ mαινταινσ τηατ 
δεϖελοπινγ αν υνδερστανδινγ οφ ηοω κνοωλεδγε ισ δεϖελοπεδ ωιτηιν τηε δισχιπλινεσ, ισ α 
φυνδαmενταλ παρτ οφ τηε τεαχηινγ οφ τηινκινγ σκιλλσ;  ιν τηατ, ιτ ισ υσεφυλ το δισχυσσ νοτ ονλψ 
ωηατ ωε κνοω βυτ ηοω ωε κνοω ωηατ ωε κνοω (Ηοφερ  2001: 377). Ηοφερσ λαττερ 
αργυmεντ ισ mορε σπεχιφιχαλλψ λινκεδ το τηε πρεσεντ σεχτιον. 
 
Wιτηιν τηε ηιγηερ εδυχατιον ενϖιρονmεντ, στυδεντ λεαρνινγ ισ στιλλ οφτεν σεεν ιν τηε χοντεξτσ 
οφ παρτιχυλαρ δισχιπλινεσ. Φορ εξαmπλε, τηε δισχιπλινε οφ Βυσινεσσ Στυδιεσ στανδσ ασ α 
διστινχτιϖε προγραmmε ιν ηιγηερ εδυχατιον ινστιτυτεσ ανδ ισ ϖερψ ποπυλαρ ιν χολλεγεσ ανδ 
υνιϖερσιτιεσ ιν Χψπρυσ. Ιτ ινϖολϖεσ α χοmβινατιον οφ συβϕεχτσ ρελεϖαντ το βυσινεσσ, συχη ασ 
Εχονοmιχσ, Μαρκετινγ, Αχχουντινγ ανδ Μαναγεmεντ (τηε συβϕεχτσ αλσο χηοσεν φορ τηισ 
στυδψ).  Αππροπριατε το τηισ χοντεξτ οφ στυδεντ λεαρνινγ ισ α σιγνιφιχαντ βοδψ οφ λιτερατυρε 
ωηιχη εξαmινεσ αχαδεmιχ δισχιπλινεσ ασ διστινχτιϖε επιστεmολογιχαλ ανδ σοχιαλ χοmmυνιτιεσ 
(Γεερτζ, 1983; Βεχηερ, 1989; Βεχηερ ανδ Τροωλερ, 2001;  Ηενκελ, 2000; Μαασσεν, 1996).  
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Ηοωεϖερ, τηεσε στυδιεσ ηαϖε χονχεντρατεδ αλmοστ τοταλλψ υπον τηε λεχτυρερσ φορ ωηοm 
αχαδεmιχ δισχιπλινεσ αρε χονσιδερεδ το βε ωαψσ οφ λιφε (Μαασσεν, 1996; Κογαν, 2000). 
Κεmβερ∋σ (1996, 2000) εξτενσιϖε ωορκ ον στυδεντ λεαρνινγ, ον τηε οτηερ ηανδ, ηασ βεεν 
χριτιχισεδ φορ βεινγ γενεριχ ανδ αππλψινγ το αλλ λεαρνινγ χοντεξτσ ιρρεσπεχτιϖε οφ ειτηερ λεϖελ ορ 
δισχιπλινε. Τηισ χριτιχισm ισ συππορτεδ βψ ρεσεαρχη οφ στυδεντσ∋ αππροαχηεσ το λεαρνινγ ωηιχη 
ινδιχατεσ τηατ τηειρ χηαραχτεριστιχ φεατυρεσ mαψ διφφερ φροm ονε δισχιπλιναρψ χοντεξτ το ανοτηερ 
(Μαψερ, Παρσονσ ανδ Dυννε 1990). 
 
Φορ τηε λεχτυρερσ, αχαδεmιχ ιδεντιτιεσ αρε χλοσελψ λινκεδ το προφεσσιοναλ ιδεντιτιεσ. Φορ 
στυδεντσ, σταρτινγ ον α προχεσσ οφ αχαδεmιχ ανδ προφεσσιοναλ δεϖελοπmεντ, τηε εξιστενχε οφ 
διστινχτιϖε δισχιπλιναρψ χυλτυρεσ ισ αν ιmπορταντ παρτ οφ τηειρ εξπεριενχε (Βεχηερ ανδ Τροωλερ, 
2001) 
 
Ιν τηειρ λατεστ ρεσεαρχη, Τριγωελλ ανδ Ασηωιν (2006) αργυε τηατ στυδεντσ mαψ αλσο αδοπτ ορ υσε 
διφφερεντ χονχεπτιονσ αχχορδινγ το περχειϖεδ διφφερενχε ιν τηε χοντεξτ. Σο ιτ ισ νοτ σο mυχη 
τηε χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ περ σε, βυτ τηοσε χονχεπτιονσ τηατ αρε εϖοκεδ βψ τηε στυδεντσ 
εξπεριενχε οφ τηειρ υνιθυε λεαρνινγ σιτυατιον (Τριγωελλ ανδ Ασηωιν, 2006: 244).  Βοτη ταλκεδ 
οφ σιτυατεδ χονχεπτιονσ τηατ αρε σεεν το βε αν ιντεγραλ παρτ οφ τηε προχεσσ οφ λεαρνινγ.   Α 
σιτυατεδ χονχεπτιον οφ λεαρνινγ ισ ονε τηατ στυδεντσ αδοπτ ιν ρεσπονσε το τηειρ περχειϖεδ 
λεαρνινγ χοντεξτ. 
 
ςερψ λιττλε ρεσεαρχη εξιστσ ιν τηε αρεα οφ Βυσινεσσ Στυδιεσ ωηιχη ινϖολϖεσ α ϖαριετψ οφ 
δισχιπλινεσ συχη ασ Εχονοmιχσ, Αχχουντινγ, Μαρκετινγ ανδ Μαναγεmεντ, ασ ισ τηε χασε οφ 
τηισ στυδψ. Οφ τηε ρεσεαρχη τηατ εξιστσ ιν τηισ αρεα, τηε ϖαστ mαϕοριτψ οφ ιτ ισ αλmοστ ανδ 
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εξχλυσιϖελψ χονχεντρατεδ ιν τηε αρεα οφ Αχχουντινγ (Γυνστονε ανδ Wηιτε, 1988).  Ιν ονε 
στυδψ ιντο στυδεντ χονχεπτιονσ οφ Αχχουντινγ, Λυχασ (2000) ρεπορτεδ τηατ φορ mοστ στυδεντσ, 
λεαρνινγ Αχχουντινγ ισ αβουτ λεαρνινγ α τεχηνιθυε − ιν τηατ στυδεντσ mαιν χονχερν ισ το πασσ 
τηειρ εξαmινατιονσ ανδ το γετ γοοδ γραδεσ.  Τηεψ σεε Αχχουντινγ − ασ βεινγ αλλ αβουτ 
νυmβερσ. Σηε αλσο ρεπορτεδ τηατ σοmε στυδεντσ ωερε αβλε το ενγαγε ωιτη Αχχουντινγ ανδ 
ρελατε ιτ το τηειρ οων περσοναλ ρελεϖανχιεσ (499). Φορ τηεm, τηε χουρσε ισ ονε ιν ωηιχη τηεψ 
χαν δεϖελοπ τηειρ υνδερστανδινγ οφ Αχχουντινγ ανδ οφ τηε ωορλδ. 
 
Ιν α mυχη mορε ρεχεντ στυδψ, Λυχασ ϖιεω ωασ ρεινφορχεδ ωηεν Βεϖερλεψ ανδ Ροβερτσον 
(2006), αδϖοχατεδ τηατ στυδεντσ ωηο αππροαχη τηειρ λεαρνινγ ιν αχχουντανχψ, ωιτη τηε 
ιντεντιον οφ υνδερστανδινγ τηε mατεριαλ ωιλλ φινδ ϖαλυε ιν βοτη διδαχτιχ ανδ ιντεραχτιϖε 
τεαχηινγ αππροαχηεσ, ασ λονγ ασ τηεσε χοmπλεmεντεδ εαχη οτηερ. Ηοωεϖερ, στυδεντσ ωηο 
αππροαχη τηειρ λεαρνινγ ιν α συρφαχε ωαψ αρε υνλικελψ το βε αωαρε οφ τηε χονχεπτυαλ 
φραmεωορκσ ανδ τηε mοδελλινγ οφ χριτιχαλ τηινκινγ οφφερεδ βψ λεχτυρερσ. Νορ αρε τηεψ λικελψ 
το αππρεχιατε δισχυσσιον−βασεδ τυτοριαλσ, πρεφερρινγ ινστεαδ το βε ταυγητ βψ τηε τυτορσ (56).  
 
Ιτ ισ νοτ ονλψ τηε επιστεmολογψ οφ α δισχιπλινε τηατ mαψ αφφεχτ στυδεντσ   λεαρνινγ; τηε ιντερεστ 
ανδ mοτιϖατιον οφ στυδεντσ ιν στυδψινγ α παρτιχυλαρ δισχιπλινε mαψ αλσο πλαψ α παρτ.  Τηερε ισ 
νοω α ωιδε σελεχτιον οφ ιντερδισχιπλιναρψ δεγρεε χουρσεσ. Φορ εξαmπλε, mανψ δισχιπλινεσ αρε 
στυδιεδ ονλψ ατ αν ιντροδυχτορψ λεϖελ ανδ δο νοτ φορm τηε mαιν αρεα οφ στυδψ; χονσεθυεντλψ α 
νυmβερ οφ στυδεντσ mαψ νοτ εϖεν σεε τηειρ ρελεϖανχε (Λυχασ ανδ  Μεψερ, 2004: 460). 
Φορ ινστανχε, ρεσεαρχη στυδιεσ ιν Αχχουντινγ (Μλαδενοϖιχ, 2000) ινδιχατε τηατ σοmε 
ιντροδυχτορψ λεϖελ Αχχουντινγ στυδεντσ mαψ χοmε το τηε συβϕεχτ ωιτη νεγατιϖε 
πρεχονχεπτιονσ. Τηε ποωερ οφ συχη στερεοτψπιχαλ ϖιεωσ, Φισηερ ανδ Μυρπηψ (1995) αργυε, 
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σηουλδ νοτ βε υνδερεστιmατεδ.  Λυχασ ανδ Μεψερ (2004)   αλσο στατεδ   τηατ νεγατιϖε 
πρεχονχεπτιονσ οφ, ανδ αττιτυδεσ τοωαρδσ, τηε συβϕεχτ οφ Αχχουντινγ mαψ ωελλ βε ασσοχιατεδ 
ωιτη στρονγ εmοτιονσ αβουτ τηε λεαρνινγ οφ τηε συβϕεχτ (461). Φορ εξαmπλε, ονε παρτιχυλαρ 
αττιτυδε ρεπορτεδ βψ νον−αχχουντινγ στυδεντσ ωασ τηατ λεαρνινγ Αχχουντινγ ωασ σοmετηινγ το 
βε φεαρεδ (Λυχασ, 2000). Τηισ ιmπλιεσ τηατ ιτ mαψ ωελλ βε τηατ οτηερ mοτιϖατιονσ εξιστ φορ 
στυδεντσ ανδ, ιφ τηεψ αρε νοτ ρελατεδ το αν ινηερεντ ιντερεστ ιν τηε συβϕεχτ, τηεψ mαψ βε λινκεδ 
ωιτη σοmε οφ τηε mορε νεγατιϖε πρεχονχεπτιονσ οφ τηε συβϕεχτ ιτσελφ. Πηενοmενογραπηιχ ωορκ 
ον στυδεντ ιντεντιονσ ωιτηιν τηειρ συβϕεχτ mαττερ ηασ ιδεντιφιεδ ρελεϖανχε το βε οφ χεντραλ 
ιmπορτανχε (Λυχασ, 2000).  Ατ Χψπρυσ Χολλεγε, αλλ στυδεντσ ιντενδινγ το στυδψ φορ α mαϕορ 
δεγρεε ιν Βυσινεσσ ηαϖε το τακε τηε χοmmον χορε συβϕεχτσ. Τηεσε αρε χοmπυλσορψ ανδ mαψ 
νοτ φορm τηε mαιν αρεα οφ στυδψ. Συχη συβϕεχτσ ινχλυδε τηε φουρ δισχιπλινεσ ινϖεστιγατεδ βψ 
τηισ στυδψ.     
 
Ιτ χαν βε αργυεδ, τηερεφορε, τηατ α mορε υσεφυλ ωαψ οφ ινϖεστιγατινγ χονχεπτιονσ ηελδ βψ 
στυδεντσ ιν σπεχιφιχ δισχιπλινεσ ισ ρεθυιρεδ. Ασ φαρ ασ ιτ χαν βε εσταβλισηεδ, τηερε αρε ϖερψ φεω 
εξαmπλεσ οφ στυδιεσ ωηιχη ηαϖε σουγητ το υνχοϖερ τηε φορmσ οφ χονχεπτιονσ, ιν παρτιχυλαρ 
υνδεργραδυατε δισχιπλινεσ, ανδ mορε σπεχιφιχαλλψ ιν Βυσινεσσ Στυδιεσ.  
 
3.5   Ρελατιονσηιπσ βετωεεν Λεχτυρερσ Χονχεπτιονσ οφ Τεαχηινγ ανδ Στυδεντσ 
Χονχεπτιονσ οφ Λεαρνινγ 
 
Τηε αιm οφ τηε πρεσεντ στυδψ ισ το χοντριβυτε το τηε ρελατιϖελψ σmαλλ λιτερατυρε δεαλινγ ωιτη 
χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ανδ ηοω τηισ ρελατεσ το τηε χονχεπτιονσ οφ στυδεντσ λεαρνινγ. Wηιλστ 
ιτ mιγητ βε εξπεχτεδ τηατ τηε λεχτυρερσ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ωουλδ βε χλοσελψ ρελατεδ το 
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τηε στυδεντσ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ − ανδ τηερε ισ σοmε εϖιδενχε ιν τηε λιτερατυρε το συππορτ 
τηισ χλαιm − τηε προποσιτιον ρεθυιρεσ φυρτηερ ινϖεστιγατιον.  
 
Ινδεεδ, τηερε ισ εϖιδενχε το συγγεστ τηατ ωιτηιν τηε πρεσεντ λιτερατυρε, τηερε αρε σεϖεραλ 
ρελατιονσηιπσ βετωεεν χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ. Ιν ηισ 1997 στυδψ, Κεmβερ 
χονχλυδεδ τηατ α ρελατιονσηιπ εξιστσ βετωεεν τεαχηινγ χονχεπτιονσ, αππροαχηεσ το τεαχηινγ, 
στυδεντ αππροαχηεσ το λεαρνινγ, ανδ στυδεντ λεαρνινγ ουτχοmεσ.  Ιν εαρλιερ ρεσεαρχη, Γοω ανδ 
Κεmβερ (1993) ιδεντιφιεδ α λινκ βετωεεν λεχτυρερσ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ, ανδ mεασυρεσ φορ 
χηανγεσ ιν στυδεντσ αππροαχηεσ το λεαρνινγ. Τηε ρεσυλτσ σπεχιφιεδ τηατ οριεντατιονσ (ορ 
χονχεπτιονσ) το τεαχηινγ ωερε σιγνιφιχαντ ιν ηοω στυδεντσ χηανγεδ τηειρ αππροαχηεσ το 
λεαρνινγ (Κεmβερ ανδ Γοω, 1994). Σιmιλαρλψ, Τριγωελλ ετ αλ.  (1994) ανδ Τριγωελλ ανδ 
Προσσερ (1996α,β) φουνδ α ρελατιονσηιπ βετωεεν λεχτυρερσ ιντεντιονσ ανδ τηειρ τεαχηινγ 
στρατεγιεσ, ωηιλστ Γοω ανδ Κεmβερ (1993) φουνδ ρελατιονσηιπσ βετωεεν λεχτυρερσ 
χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ανδ χηανγεσ ιν στυδεντσ αππροαχηεσ το λεαρνινγ. Σηεππαρδ ανδ 
Γιλβερτ (1991) χονδυχτεδ χασε στυδιεσ οφ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ ιν φουρ διφφερεντ δεπαρτmεντσ. 
Τηεψ χονχλυδεδ τηατ τηε δεϖελοπmεντ οφ στυδεντσ βελιεφσ αβουτ τηε στρυχτυρε οφ κνοωλεδγε ιν 
τηειρ δισχιπλινε ωασ ινφλυενχεδ βψ τηε λεχτυρερσ τηεοριεσ οφ τεαχηινγ ανδ τηε στυδεντσ 
περχεπτιονσ οφ τηε λεαρνινγ ενϖιρονmεντ. Τηε στυδεντσ βελιεφσ αβουτ κνοωλεδγε, ον τηε οτηερ 
ηανδ, ωερε φουνδ το ηαϖε αν ιmπαχτ ον τηε λεαρνινγ αππροαχηεσ τηεψ αδοπτεδ. Ιτ ωασ αλσο 
φουνδ τηατ mεανινγφυλ λεαρνινγ ουτχοmεσ ωερε mορε λικελψ το βε ασσοχιατεδ ωιτη χουρσεσ ιν 
τηε δεπαρτmεντσ ωηιχη εξπλιχιτλψ χονσιδερεδ αλτερνατιϖε χονχεπτιονσ οφ κνοωλεδγε (Κεmβερ 
ανδ   Κωαν, 2000).  Οτηερ στυδιεσ ηαϖε προδυχεδ σιmιλαρ ρεσυλτσ. Τριγωελλ, Προσσερ ανδ Λψονσ 
(1997) φουνδ τηατ υνιϖερσιτψ Σχιενχε στυδεντσ, ωηο αδοπτεδ δεεπερ αππροαχηεσ το λεαρνινγ, 
ωερε mορε λικελψ το βε ταυγητ βψ σταφφ ωηο τηεmσελϖεσ ιmπλεmεντεδ τεαχηινγ αππροαχηεσ 
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ωηιχη ωερε φοχυσεδ τοωαρδσ στυδεντσ υνδερστανδινγ. Ιν χοντραστ, ιν σιτυατιονσ ωηερε 
λεχτυρερσ δεσχριβεδ τηειρ τεαχηινγ ασ δοmινατεδ βψ τηε τρανσmισσιον οφ κνοωλεδγε, στυδεντσ 
ωερε mορε λικελψ το αδοπτ α συρφαχε αππροαχη το λεαρνινγ. Φυρτηερ φινδινγσ ηαϖε αλσο 
ιδεντιφιεδ τηατ στυδεντσ ωιτη α συρφαχε αππροαχη, ιν α χλασσ ωηιχη ισ δεσιγνεδ το φαχιλιτατε α 
δεεπ αππροαχη, ωιλλ σεε τηε σιτυατιον θυιτε διφφερεντλψ φροm α στυδεντ ωηο ηασ αδοπτεδ α δεεπ 
αππροαχη το λεαρνινγ (Προσσερ ανδ Τριγωελλ, 1997). Πατριχκ (1998) φουνδ α χλοσε mατχη 
βετωεεν τηε λεαρνινγ αππροαχη στυδεντσ αδοπτεδ ανδ τηε ωαψ ιν ωηιχη τηειρ τεαχηερ ηαδ 
χοmmυνιχατεδ τηε συβϕεχτ το τηεm.  Τηε ρεσυλτσ συγγεστεδ τηατ στυδεντσ ωηο αδοπτεδ δεεπερ 
αππροαχηεσ το λεαρνινγ ωερε ταυγητ βψ λεχτυρερσ ωηο αιmεδ ατ χηανγινγ στυδεντσ χονχεπτιονσ 
ανδ τηατ στυδεντσ ωηο αδοπτεδ mορε συρφαχε αππροαχηεσ το λεαρνινγ ωερε ταυγητ βψ λεχτυρερσ 
ωηο φοχυσεδ mορε ον δελιϖερινγ κνοωλεδγε (Τριγωελλ, Προσσερ ανδ Wατερηουσε, 1999). 
 
Γιϖεν τηε ωελλ−εσταβλισηεδ λινκ βετωεεν χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ανδ στυδεντ αππροαχηεσ το 
λεαρνινγ, ιτ σεεmσ ρεασοναβλε το λοοκ φορ παραλλελ χονστρυχτσ φορ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ανδ 
χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ. Χαν χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ βε ρελατεδ το στυδεντσ αχτυαλ 
χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ?   Α φυρτηερ σιγνιφιχαντ θυεστιον τηεν αρισεσ ασ το ωηετηερ τηεσε mαψ 
ηαϖε αν ιmπαχτ υπον τηε αππροαχηεσ στυδεντσ αδοπτ τοωαρδσ τηειρ στυδιεσ ανδ τηε ρεσυλτινγ 
θυαλιτψ οφ τηειρ λεαρνινγ. Τηε φολλοωινγ Ταβλε 3.1 χονχεπτυαλισεσ ϖισυαλλψ τηε λινκσ βετωεεν 
τηε ϖαριουσ λιτερατυρεσ ανδ ουτλινεσ τηε mαιν τηεmεσ ιν τηε λιτερατυρε υνδερ τηε ηεαδινγσ: 
επιστεmολογιχαλ βελιεφσ; συβϕεχτ/στυδεντ−χεντρεδ ανδ τεαχηινγ/λεαρνινγχεντρεδ χονχεπτσ. Ιτ 
εmπηασισεσ ατ τηε σαmε τιmε, τηε αππροαχηεσ το τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ, ανδ διστινγυισηεσ 
βετωεεν τρανσmιττινγ ανδ φαχιλιτατινγ κνοωλεδγε χονχεπτιονσ. 
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Ταβλε 3.1.  Τηε χονχεπτυαλ φραmεωορκ οφ τηε λιτερατυρε ρεγαρδινγ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ  
                 (Φινδινγσ φροm τηε λιτερατυρε) 
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 Χονχεπτιονσ ρελατινγ το δελιϖερψ ανδ τρανσφερρινγ συβϕεχτ  κνοωλεδγε 
      
 Χονχεπτιονσ ρελατινγ το φαχιλιτατινγ λεαρνινγ ανδ χηανγε 
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3.6  Σεττινγ υπ τηε Χονχεπτυαλ Φραmεωορκ φορ τηε Πρεσεντ Στυδψ   
Τηε mαιν φοχυσ οφ τηε στυδψ ωασ το εξαmινε ηοω στυδεντσ στυδψινγ Βυσινεσσ χουρσεσ 
περχειϖε λεαρνινγ ανδ ηοω λεχτυρερσ ιν τηε σαmε δισχιπλινε περχειϖε τηειρ τεαχηινγ.  
 
Τηε χοmmον στρανδ ωηιχη δραωσ τογετηερ τηε λιτερατυρε ρεϖιεωσ ιν Χηαπτερ 2 ανδ 
Χηαπτερ 3 ισ ουτλινεδ ιν Ταβλε 3.1, ωηιχη βριεφλψ συmmαρισεσ τηε φινδινγσ.  Φιϖε mαιν ισσυεσ 
αρε ραισεδ φορ φυρτηερ ρεσεαρχη ιν τηε λοχαλ χοντεξτ. 
 
Τηε φιρστ ισσυε, ασ αλρεαδψ mεντιονεδ ιν τηε Ιντροδυχτιον, χονχερνσ τηε λαχκ οφ αττεντιον 
γιϖεν το νον−θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη mετηοδσ υσινγ ιντερπρετιϖε αππροαχηεσ συχη ασ 
πηενοmενογραπηψ, παρτιχυλαρλψ ωιτηιν ηιγηερ εδυχατιον ιν Χψπρυσ. Μοστ οφ τηε στυδιεσ ηαϖε 
χονχεντρατεδ ον εξαmινινγ τηε αχαδεmιχ ασσεσσmεντ ανδ αχηιεϖεmεντ οφ στυδεντσ υσινγ τηε 
mορε τραδιτιοναλ mετηοδσ οφ ινϖεστιγατιον.  Τηισ τψπε οφ ρεσεαρχη ωιλλ ιντροδυχε τηε φιελδ οφ 
πηενοmενογραπηψ το τηε ϖερψ ψουνγ αχαδεmιχ ανδ ρεσεαρχη εσταβλισηmεντσ ιν Χψπρυσ. 
  
Τηε σεχονδ ισσυε ισ τηε χοmπλετε λαχκ οφ ανψ κνοων ρεσεαρχη ρεγαρδινγ βοτη Χψπριοτ 
στυδεντσ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ ανδ τηειρ λεχτυρερσ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ιν ηιγηερ 
εδυχατιον.  Μοστ οφ τηε στυδιεσ οφ τηισ τοπιχ ηαϖε βεεν χονχεντρατεδ ιν τηε Wεστ ωιτη σοmε 
φροm Ασιαν χουντριεσ, mαινλψ Ηονγ Κονγ ανδ Χηινα. Ηοωεϖερ, τηερε ισ ϖερψ λιττλε εϖιδενχε 
οφ τηισ τψπε οφ ρεσεαρχη ιν Χψπρυσ.  
 
Τηιρδλψ, mανψ στυδιεσ ηαϖε φοχυσεδ ον χονχεπτιονσ οφ βοτη λεαρνινγ ανδ τεαχηινγ, ανδ 
εξαmινεδ τηε ρελατιονσ βετωεεν τηεm. Ηοωεϖερ, δεσπιτε σιγνιφιχαντ αδϖανχεmεντσ mαδε ιν 
βοτη αρεασ, τηερε ισ στιλλ α ρελατιϖελψ λιmιτεδ αmουντ οφ ρεσεαρχη αδδρεσσινγ τηε λινκ βετωεεν 
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λεχτυρερσ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ανδ στυδεντσ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ ιν σπεχιφιχ 
συβϕεχτσ. Μορε ρεσεαρχη ισ νεεδεδ το φραmε τηε παττερνσ οφ τηισ ρελατιονσηιπ.  Τηε εϖιδενχε 
συγγεστσ τηατ τηερε ισ α χοννεχτιον βετωεεν τηε τρανσmιττινγ οφ κνοωλεδγε χατεγοριεσ ανδ 
φαχιλιτατινγ λεαρνινγ φορ υνδερστανδινγ χατεγοριεσ.  Τηισ ρεσεαρχη στυδψ αιmσ το εξπλορε 
φυρτηερ τηισ ασσυmπτιον. (Σεε Ταβλε 3.1).   
 
Φουρτηλψ, αλτηουγη α χονσιδεραβλε αmουντ οφ ρεσεαρχη ηασ βεεν χαρριεδ ουτ ιν ϖαριουσ 
δισχιπλινεσ, Σχιενχε ιν παρτιχυλαρ, ϖερψ φεω ιφ ανψ ηαϖε ινχλυδεδ Βυσινεσσ δισχιπλινεσ ιν 
γενεραλ ανδ σπεχιφιχαλλψ ιν τηε αρεασ οφ Εχονοmιχσ, Αχχουντινγ, Μαναγεmεντ ανδ 
Μαρκετινγ. Τηε στυδψ αιmσ το ταχκλε τηισ σπεχιφιχ ισσυε. 
 
Φιναλλψ, Κανε, Σανδρεττο ανδ Ηεατη, (2002) ραισεδ χονχερνσ αβουτ τηε ωορκ οφ σεϖεραλ 
ρεσεαρχηερσ, ωιδελψ mεντιονεδ ιν τηισ ρεϖιεω, συχη ασ Προσσερ, Τριγωελλ, Ταψλορ ανδ 
DαλλΑλβα.  Τηεσε ρεσεαρχηερσ ηαϖε φαιλεδ το mακε εξπλιχιτ τηε επιστεmολογιχαλ ανδ 
τηεορετιχαλ ασσυmπτιονσ τηατ ηαϖε γυιδεδ τηε φοχυσ οφ ινθυιρψ (Κανε ετ. αλ., 2002: 196). 
Αωαρενεσσ ιν ρεσεαρχη ισ ιmπορταντ ιν ενσυρινγ ηοω ονεσ οων βιασεσ ανδ πρεχονχεπτιονσ 
mαψ βε ινφλυενχινγ ωηατ ονε ισ τρψινγ το υνδερστανδ (Μαψκυτ ανδ Μορεηουσε, 1994: 123). 
Ιτ ισ ωιτη τηισ ιν mινδ τηατ αν εφφορτ ηασ βεεν mαδε το δεmονστρατε ρεφλεξιϖιτψ τηρουγηουτ 
τηε τηεσισ. 
 
3.7 Βριεφ Συmmαρψ 
Τηε mαιν αιm οφ τηισ χηαπτερ ηασ βεεν το ρεϖιεω τηε λιτερατυρε φροm τηε πηενοmενολογιχαλ 
ανδ επιστεmολογιχαλ περσπεχτιϖεσ. Ιτ αλσο δισχυσσεδ τηε λιτερατυρε ιν τερmσ οφ χονχεπτιονσ οφ 
λεαρνινγ ανδ αππροαχηεσ το λεαρνινγ ωιτηιν τηε δισχιπλιναρψ ανδ χυλτυραλ χοντεξτ. Wηιλστ τηε 
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ϖολυmε οφ ρεσεαρχη ιντο στυδεντσ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ υσινγ τηε πηενοmενογραπηιχ 
αππροαχη ηασ ινχρεασεδ ιν ρεχεντ ψεαρσ, τηερε ισ α συρπρισινγ λαχκ οφ λιτερατυρε ιν ρελατιον το 
τηε σπεχιφιχ νατυρε οφ Χψπριοτ στυδεντσ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ ωιτηιν τηειρ οων χυλτυραλ, 
εδυχατιοναλ ανδ δισχιπλιναρψ χοντεξτ.  Τηισ στυδψ τοοκ ιντο χονσιδερατιον τηεσε γαπσ ανδ 
ουτλινεδ τηε mαιν τρενδσ ωηιχη ηαϖε εϖολϖεδ ωιτηιν τηε λιτερατυρε.  
 
Α χονχεπτυαλ φραmεωορκ ωηιχη βρινγσ τογετηερ τηε λιτερατυρε ρεϖιεωσ φροm Χηαπτερ 2 ανδ 
Χηαπτερ 3 ηασ βεεν ιδεντιφιεδ ανδ δισχυσσεδ.  Αφτερ εξαmινινγ τηε ρελεϖαντ λιτερατυρε 
χονστρυχτεδ mαινλψ ιν Wεστερν χουντριεσ, τηε νεεδ φορ mορε ρεσεαρχη ηασ βεεν ουτλινεδ ιν 
φιϖε mαιν αρεασ. Αν εφφορτ ηασ βεεν mαδε φορ τηεσε ισσυεσ το βε αδδρεσσεδ ωιτηιν τηισ στυδψ.  
 
Ιν τηε νεξτ χηαπτερ, τηε mετηοδολογιχαλ φραmεωορκ αδοπτεδ ιν τηισ ρεσεαρχη ισ δισχυσσεδ ανδ 
αναλψσεδ 
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ΧΗΑΠΤΕΡ 4 
Ρεσεαρχη Μετηοδολογψ 
 
4.1 Ιντροδυχτιον 
Τηε χηαπτερ χονχερνινγ mετηοδολογψ ιντροδυχεσ ανδ εξπλαινσ τηε ρεσεαρχη mετηοδσ ανδ 
προχεσσεσ υσεδ ανδ εξπλορεδ ωιτηιν τηισ στυδψ. Τηε δισχυσσιον ισ φοχυσεδ mαινλψ ον τηε 
θυαλιτατιϖε, ανδ mοστ σπεχιφιχαλλψ, τηε χονστρυχτιϖιστ − ιντερπρετιϖε αππροαχη υσεδ το ελιχιτ 
ινφορmατιον αβουτ λεχτυρερσ τεαχηινγ ανδ στυδεντσ λεαρνινγ ιν τηε ηιγηερ εδυχατιον αρενα.  
 
Α φραmεωορκ σιmιλαρ το Χροττψσ (1998) χλασσιφιχατιον ισ υσεδ το ιδεντιφψ τηε στυδψσ 
mετηοδολογψ προχεσσ ανδ στρυχτυρε. Τηισ ινϖολϖεδ τηε αππροπριατε χηοιχε οφ 
επιστεmολογψ/οντολογψ, λεαδινγ το α συιταβλε τηεορετιχαλ περσπεχτιϖε, τηεν το τηε 
mετηοδολογψ ανδ δατα σουρχεσ, ανδ φιναλλψ το τηε αναλψτιχαλ mετηοδσ ανδ τεχηνιθυεσ. Τηισ 
προχεσσ ωασ τηουγητ νεχεσσαρψ το ανσωερ τηε ρεσεαρχη θυεστιονσ οφ τηε στυδψ.   
 
Τηε χηοιχε οφ επιστεmολογψ/οντολογψ ανδ τηε πηιλοσοπηιχαλ στανχε ινφορmεδ τηε ιντερπρετιϖε 
ινθυιρψ περσπεχτιϖε εmπλοψεδ ιν τηισ στυδψ. Τηε χονστρυχτιϖιστ−ιντερπρετιϖε ινθυιρψ λιεσ 
βεηινδ τηε mετηοδολογψ υσεδ, ιν τηισ χασε τηε πηενοmενογραπηιχ αππροαχη, ωηιχη ιν τυρν 
γοϖερνεδ τηε χηοιχε ανδ υσε οφ τηε ρεσεαρχη ινστρυmεντ, τηατ οφ ιντερϖιεωσ. Θυεστιονσ 
ρεγαρδινγ τηε τρυστωορτηινεσσ οφ τηε ρεσεαρχη ανδ ετηιχαλ χονσιδερατιονσ αρε αλσο δισχυσσεδ.  
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4.2.  Τηε Πηιλοσοπηιχαλ Στανχε 
Ι ωασ ινιτιαλλψ χονφροντεδ ωιτη τηε διλεmmα οφ χηοοσινγ α mετηοδολογιχαλ φραmεωορκ ωηεν 
Ι ωασ δεϖελοπινγ mψ ρεσεαρχη προποσαλ. Ιν mψ σεαρχη φορ στραιγητφορωαρδ ανδ χλεαρ ανσωερσ, 
Ι τριεδ το δραω ον τηε Θυαλιτατιϖε ανδ Θυαντιτατιϖε Ρεσεαρχη Μετηοδσ mοδυλε οφφερεδ βψ 
τηε Υνιϖερσιτψ οφ Νοττινγηαm ιν τηε συmmερ οφ 2002. Ηερε Ι ωασ εξποσεδ το α ρανγε οφ 
οντολογιχαλ ανδ επιστεmολογιχαλ πρεποσιτιονσ ωηιχη υνδερπιν ϖαριουσ ρεσεαρχη τραδιτιονσ. 
Ηοωεϖερ, ρατηερ τηαν ηαϖινγ mψ θυεστιονσ ανσωερεδ, τηε mοδυλε ραισεδ mορε θυεστιονσ φορ 
mε το ταχκλε. Τηισ χηαπτερ προϖιδεσ α ρεσπονσε το mψ ινιτιαλ θυεστιονσ ρεγαρδινγ τηε 
mετηοδολογψ οφ τηε ρεσεαρχη στυδψ. 
 
Τηε οϖεραλλ αιm οφ τηισ στυδψ ισ το εξαmινε τηε λεχτυρερσ ανδ στυδεντσ χονχεπτιονσ οφ 
τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ ιν τηε ιντροδυχτορψ Βυσινεσσ χουρσεσ οφ α πριϖατε χολλεγε ιν Χψπρυσ. 
Τηυσ, τηε πυρποσε οφ τηισ χηαπτερ ισ το εξπλορε τηε ρεσεαρχη mετηοδσ χονσιδερεδ mοστ 
συιταβλε. Χηοοσινγ ειτηερ τηε θυαλιτατιϖε ορ τηε θυαντιτατιϖε στρατεγψ ιν ονεσ ρεσεαρχη ισ 
ονλψ ονε παρτ οφ τηε mετηοδολογψ. Εθυαλλψ ιmπορταντ ισ τηε πηιλοσοπηιχαλ στανχε ανδ τηε 
επιστεmολογιχαλ ανδ οντολογιχαλ περσπεχτιϖεσ (Λινχολν ανδ Γυβα, 1985) αδοπτεδ ιν τηε 
ρεσεαρχη στυδψ.  Ιν φαχτ, θυεστιονινγ τηε γυιδινγ πρινχιπλεσ ορ ρεσεαρχη παραδιγmσ ισ νοτ 
χονσιδερεδ ασ αν οπτιοναλ αδδιτιον το ονεσ ινϖεστιγατιον, βυτ α ρεθυιρεmεντ. Ασ εmπηασισεδ 
βψ Γυβα ανδ Λινχολν (1994: 105), θυεστιονσ οφ mετηοδ αρε σεχονδαρψ το θυεστιονσ οφ 
παραδιγmσ. Τηεσε ϖερψ ιmπορταντ ισσυεσ ηαϖε το βε σορτεδ ουτ ανδ διγεστεδ βεφορε τηε 
ρεσεαρχη εϖεν χοmmενχεσ. Τηρουγη ιντενσε ρεαδινγ, Ι χαmε το υνδερστανδ ρεσεαρχη 
παραδιγmσ ασ οφφερινγ λοοσε φραmεωορκσ ωηιχη στεερ ουρ ρεσεαρχη βυτ, mορε ιmπορταντλψ, 
προϖιδε υσ ωιτη σενσιτισινγ λενσεσ ωιτη ωηιχη το ρεϖιεω ρεφλεξιϖελψ ωηατ ωε δο, ηοω 
ανδ ωηψ ωε δο ιτ (Ραϖεν, 2006).    
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Αχχορδινγ το Γυβα ανδ Λινχολν (1994: 99) α παραδιγm ισ δεφινεδ ασ α βασιχ σετ οφ βελιεφσ 
τηατ γυιδε αχτιονσ. Ιν τηισ ωαψ α παραδιγm ινφλυενχεσ ωηατ σηουλδ βε στυδιεδ, ηοω ιτ σηουλδ 
βε χαρριεδ ουτ ανδ ηοω ρεσυλτσ σηουλδ βε εξποσεδ. Βοτη σχηολαρσ φυρτηερ ποιντεδ ουτ τηατ α 
παραδιγm ενχοmπασσεσ τηρεε γυιδινγ πρινχιπλεσ, ωηιχη αφφεχτ τηε χηοιχε ανδ 
ιmπλεmεντατιον οφ τηε ρεσεαρχη: οντολογψ (ορ τηε τηεορψ οφ βεινγ), επιστεmολογψ (ορ τηε 
τηεορψ οφ κνοωινγ) ανδ mετηοδολογψ (ηοω ωε γαιν κνοωλεδγε). Βογδαν ανδ Βικλεν (1998) 
ρεγαρδεδ τηεσε περσπεχτιϖεσ το βε γυιδινγ οριεντατιονσ οφ ωηιχη ρεσεαρχηερσ αρε αωαρε, ανδ 
υσε ασ τηεψ χολλεχτ ανδ αναλψσε δατα. Ασ ποιντεδ ουτ ιν τηισ χηαπτερ, mετηοδολογψ 
χονχεντρατεσ ον ηοω ωε οβταιν κνοωλεδγε αβουτ τηε ωορλδ, ωηερεασ οντολογιχαλ ισσυεσ 
ραισε θυεστιονσ αβουτ τηε νατυρε οφ ρεαλιτψ ανδ ωηετηερ ρεαλιτψ ισ οβϕεχτιϖε ορ τηε ρεσυλτ οφ 
χογνιτιον. Επιστεmολογψ, δεφινεδ ανδ δισχυσσεδ ιν πρεϖιουσ Χηαπτερσ 2 ανδ 3, χονχερνσ τηε 
νατυρε οφ τηε κνοωλεδγε γενερατεδ ιν ονεσ ρεσεαρχη ανδ ιτ δεαλσ ωιτη τηε θυεστιον οφ ωηατ 
ισ ορ σηουλδ βε ρεγαρδεδ ασ αχχεπταβλε κνοωλεδγε. Φυρτηερmορε, ιτ ραισεσ θυεστιονσ ασ το 
ωηετηερ κνοωλεδγε χαν βε αχθυιρεδ ορ mυστ βε εξπεριενχεδ. Ιν οτηερ ωορδσ, επιστεmολογψ 
προϖιδεσ τηε πηιλοσοπηιχαλ γρουνδωορκ  τηε φραmεωορκ ιφ ψου λικε  ωηιχη ϕυστιφιεσ 
κνοωλεδγε ανδ τηε στρυχτυρε φορ α προχεσσ τηατ ωιλλ προδυχε, τηρουγη α ριγορουσ 
mετηοδολογψ, ανσωερσ τηατ χαν βε βελιεϖεδ το βε ϖαλιδ ανδ ρελιαβλε.  
 
Ιτ ισ ινεϖιταβλε, ηοωεϖερ, τηατ νοτ ονλψ ισ επιστεmολογψ αδδρεσσεδ ιν ονεσ ρεσεαρχη βυτ αλσο 
οντολογψ. Τηισ mεανσ τηατ τηε ρεσεαρχη σηουλδ νοτ ονλψ ιmπροϖε ωηατ ωε κνοω αβουτ 
χολλεγε ανδ υνιϖερσιτψ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ, βυτ ιτ σηουλδ αλσο δο σο ασ α mεανσ οφ 
χηαλλενγινγ ανδ τρανσφορmινγ ωαψσ οφ βεινγ λεχτυρερσ (DαλλΑλβα, 2005). Σο, επιστεmολογψ 
ισ νοτ σεεν ασ αν ενδ ιν ιτσελφ, βυτ ισ ιν τηε σερϖιχε οφ οντολογψ (362). 
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Τηερεφορε, οντολογψ νοτ ονλψ στρεσσεσ ωηατ ωε κνοω ανδ χαν δο, βυτ ιτ αλσο εmπηασισεσ ωηο 
ωε αρε (DαλλΑλβα 2005). Συχη αν εmπηασισ DαλλΑλβα αργυεσ ισ ατ οδδσ ωιτη α πρεδοmιναντ 
φοχυσ ον επιστεmολογψ (ιν τηε φορm οφ κνοωλεδγε ανδ σκιλλσ) ωιτηιν τηε χουρσεσ χυρρεντλψ 
οφφερεδ ατ ηιγηερ εδυχατιον ινστιτυτεσ.  Ηειδεγγερ (1998) αργυεδ τηατ τηισ λαχκ οφ αττεντιον το 
οντολογψ ηασ mεαντ τηατ ωε ινχρεασινγλψ τεχηνολογισε εδυχατιον ρεσυλτινγ ιν τηε αλρεαδψ 
ινχρεασινγ βυρεαυχρατισατιον οφ υνιϖερσιτιεσ. Τηισ, Ηειδεγγερ αδδσ, ηασ χοντριβυτεδ το τηε 
εξιστινγ τρενδ φορ ρεαδιλψ mεασυραβλε ουτχοmεσ ωηιχη ισ ρεφλεχτεδ ιν αλλ αρεασ οφ εδυχατιον, 
συχη ασ χουρσεσ, ρεδυχτιον οφ τεαχηινγ λοαδσ, ρεσεαρχη ανδ σχηολαρσηιπ. Τηε λαττερ ισ 
παρτιχυλαρλψ εϖιδεντ ιν τηε αρεα οφ ρεσεαρχη ιν mψ οων ωορκ, ωηερε θυαντιφιαβλε εϖιδενχε ιν 
αλλ αρεασ οφ ρεσεαρχη υνδερτακεν βψ τηε φαχυλτψ ισ ρεθυιρεδ. DαλλΑλβα γοεσ ον το σαψ τηατ τηισ 
τενδενχψ διmινισηεσ ωηατ ωε κνοω ανδ χαν δο, ανδ ατ τηε σαmε τιmε, ιτ οϖερλοοκσ ωηο ωε 
αρε ασ αχαδεmιχσ ανδ λεχτυρερσ. Wηερεασ τηε σο χαλλεδ τεχηνολογισεδ στατε οφ ηιγηερ 
εδυχατιον χαν βε σεεν ασ αν οντολογιχαλ προβλεm, α mορε ιmπορταντ ισσυε φορ τηισ παρτιχυλαρ 
αργυmεντ ισ τηατ οφ α φοχυσ ον επιστεmολογψ ατ τηε εξπενσε οφ οντολογψ (DαλλΑλβα 2005)  
φαλλσ σηορτ οφ ωηατ ρεσεαρχη ιν ηιγηερ εδυχατιον ισ εξπεχτεδ το αχχοmπλιση.   
 
Ιν πραχτιχαλ τερmσ, τηισ mεανσ διρεχτινγ αττεντιον το οντολογψ βψ φοχυσινγ ον ωηατ ιτ mεανσ 
το βε α λεχτυρερ ορ στυδεντ ανδ χονσεθυεντλψ ωηατ ιτ mεανσ το τεαχη ανδ λεαρν. Ιν οτηερ 
ωορδσ, ωε νεεδ το εξπλορε ωαψσ ιν ωηιχη κνοωλεδγε, Βυσινεσσ κνοωλεδγε ιν παρτιχυλαρ, ισ 
υνδερστοοδ ανδ εξπεριενχεδ βψ τηε παρτιχιπαντσ τηεmσελϖεσ. Τηισ ιδεα φαλλσ ιν λινε ωιτη 
DαλλΑλβασ (2004) ανδ DαλλΑλβασ ανδ Βαρναχλεσ (2004) αργυmεντ τηατ κνοωινγ ισ νοτ 
εξχλυσιϖελψ χογνιτιϖε, βυτ ισ χρεατεδ, εναχτεδ ανδ εmβοδιεδ. Τηισ mεανσ τηατ κνοωινγ ισ 
νοτ σοmετηινγ ωε ποσσεσσ, βυτ ρατηερ ωηο ωε αρε. Ουρ ϖερψ βεινγ ιν τηε ωορλδ [τηερεφορε] 
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ισ σηαπεδ βψ τηε κνοωλεδγε ωε πυρσυε, υνχοϖερ, ανδ εmβοδψ (Τηοmσον, 2001: 250).  Τηισ 
περσπεχτιϖε φορmσ mψ οων υνδερστανδινγ οφ τηε οντολογιχαλ ισσυεσ γυιδινγ τηισ ρεσεαρχη. 
 
Τηε τωο πρεϖαιλινγ ρεσεαρχη−γυιδινγ πρινχιπλεσ, δισχυσσεδ λατερ ωιτηιν τηισ χηαπτερ, 
τραδιτιοναλλψ υσεδ ιν Σοχιαλ Σχιενχε ρεσεαρχη, στεmmεδ φροm τηε σο−χαλλεδ ποσιτιϖιστ ανδ 
χονστρυχτιϖιστ επιστεmολογψ. Αλτηουγη τηισ ρεmαινσ τρυε, τηε δεβατε ηασ mοϖεδ ον. Φορ 
εξαmπλε ποστ−mοδερνισm ηασ πυρσυεδ τηε χονστρυχτιονιστ αργυmεντ το ιτσ λογιχαλ 
χονχλυσιον, τηατ ιν α σενσε νοτηινγ εξιστσ βεψονδ δισχουρσε. Ηοωεϖερ, τηε δεβατε αβουτ 
τηεσε παραδιγmσ mαψ ηαϖε γαινεδ α νεω σουρχε οφ ινπυτ φροm τηε χοντεmποραρψ ινφλυενχε 
οφ χριτιχαλ ρεαλισm ον σοχιαλ τηεορψ (Βηασκαρ, 1993). Χριτιχαλ ρεαλισm τριεσ το φινδ α νεω ωαψ 
τηρουγη τηε τωο−παραδιγm διχηοτοmψ.  
 
4.2.1 Τηε Χριτιχαλ  Ρεαλισm ποσιτιον 
Τηε χριτιχαλ−ρεαλισm ποσιτιον ισ γενεραλλψ αχχεπτεδ ιν mοδερν ρεσεαρχη mετηοδολογψ ανδ ισ 
τηε βασισ φορ στυδψινγ υνοβσερϖαβλε πηενοmενα συχη ασ ιντελλιγενχε, σελφ−χονχεπτ ανδ 
χαυσαλιτψ. Χριτιχαλ ρεαλισm πριmαριλψ ενταιλσ τηατ, φιρστ, ωηερεασ ποσιτιϖιστσ τακε τηε ϖιεω τηατ 
τηε σχιεντιστσ χονχεπτυαλισατιον οφ ρεαλιτψ αχτυαλλψ διρεχτλψ ρεφλεχτσ τηατ ρεαλιτψ, ρεαλιστσ 
αργυε τηατ τηε σχιεντιστσ χονχεπτυαλισατιον ισ σιmπλψ α ωαψ οφ κνοωινγ τηατ ρεαλιτψ.  
Σεχονδλψ, ωηερεασ ηψποτηετιχαλ εντιτιεσ, ωηιχη αχχουντ φορ ρεγυλαριτιεσ ιν τηε νατυραλ ορ 
σοχιαλ ωορλδ, αρε περφεχτλψ αχχεπταβλε φορ ρεαλιστσ, τηεψ αρε νοτ φορ ποσιτιϖιστσ. Wηατ mακεσ 
χριτιχαλ ρεαλισm, τηερεφορε, χριτιχαλ ισ τηατ τηε ιδεντιφιχατιον οφ γενερατιϖε mεχηανισmσ οφφερσ 
τηε προσπεχτ οφ ιντροδυχινγ χηανγεσ τηατ χαν τρανσφορm τηε στατυσ θυο (Ναση, 2005). Τηε 
αππλιχατιον οφ τηισ πηιλοσοπηψ το τηε Σοχιαλ Σχιενχεσ, ινχλυδινγ εδυχατιον, ηασ βεεν χαρριεδ 
ουτ βψ σεϖεραλ αυτηορσ, (φορ εξαmπλε, Βηασκαρ, 1979;  Wαλτερσ ανδ Ψουνγ, 2001). 
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Ασ α πηιλοσοπηιχαλ mοϖεmεντ, χριτιχαλ ρεαλισm ασσερτσ τηατ τηε εντιτιεσ οφ τηε ωορλδ ποσσεσσ 
χαυσαλ ποωερσ βψ ϖιρτυε οφ τηειρ εξιστενχε ανδ τηατ τηε εξπλανατιον οφ εϖεντσ, στατεσ, ανδ 
προχεσσεσ σηουλδ βε mαδε ωιτη ρεφερενχε το τηε προπερτιεσ τηατ χονφερ συχη ποωερσ  (Ναση 
2005: 187). ϑοηνσον ανδ Dυβερλεψ (2000) αργυεδ τηατ χριτιχαλ ρεαλισm ισ α ποσιτιον, ωηιχη 
τακεσ ιντο χονσιδερατιον οβϕεχτιϖε οντολογψ ανδ συβϕεχτιϖε επιστεmολογψ. Οβϕεχτιϖε 
οντολογψ ρεφερσ το τηε νατυρε οφ τηινγσ, ινδεπενδεντ οφ ωηατ οτηερσ ορ ωε mαψ τηινκ αβουτ 
τηεm; ιν οτηερ ωορδσ, τηε ωορλδ ισ ρεαλ, ανδ εξιστσ ινδεπενδεντλψ οφ τηε ιδεα τηατ ωε ηαϖε 
οφ ιτ. Συβϕεχτιϖε επιστεmολογψ, ον τηε οτηερ ηανδ, ιmπλιεσ τηατ ωηατ ισ κνοων ισ συβϕεχτιϖε. 
Ιν οτηερ ωορδσ ωηατ ωε τηινκ, βελιεϖε ανδ εξπεριενχε ισ συβϕεχτιϖε.   Τηυσ, ωηιλστ Ι ωιλλ γο 
αλονγ ωιτη τηε συβϕεχτιϖε επιστεmολογψ, Ι αλσο βελιεϖε τηε ωορλδ ισ mαδε υπ οφ τηε ιδεα τηατ 
ωε ηαϖε οφ ιτ − τηατ οφ ωηιχη ωε εξπεριενχε, ασ προποσεδ βψ τηε πηενοmενογραπηιχ 
mετηοδολογψ, δισχυσσεδ ιν Σεχτιον 4.4.  Χριτιχαλ ρεαλιστσ mιγητ αργυε, ηοωεϖερ, τηατ ωε δο 
νοτ ϕυστ εξπεριενχε σοmετηινγ  τηερε ηασ το βε α ρεαλ οβϕεχτ φορ υσ το βε αβλε το 
εξπεριενχε ιτ. Τηισ αργυmεντ ισ εξπλαινεδ φυρτηερ ιν Σεχτιον 4.4.  Ασ α πηιλοσοπηιχαλ 
ποσιτιον τηερεφορε, χριτιχαλ−ρεαλισm mιγητ βε σεεν βψ σοmε ασ λαχκινγ ιν ιτσ επιστεmολογιχαλ 
ποσιτιον.    
 
Ιν φαχτ, mανψ ρεσεαρχηερσ mαινταινεδ τηατ χριτιχαλ−ρεαλισm ασ α ρεσεαρχη mετηοδολογψ ηασ 
φαιλεδ το προϖιδε επιστεmολογιχαλλψ ινφλυεντιαλ ρυλεσ φορ γυιδινγ ρεσεαρχηερσ. Wαλτερσ ανδ 
Ψουνγ, (2001), φορ εξαmπλε, ηαϖε αργυεδ τηατ χριτιχαλ ρεαλισm ισ εξτρεmελψ ωεακ ιν τηε 
επιστεmολογιχαλ δοmαιν. Τηε κεψ ισσυε φορ mετηοδολογψ, τηερεφορε, ισ ωηετηερ τηερε ισ α 
χριτιχαλ ρεαλιστ επιστεmολογψ τηατ ρεασοναβλψ συππορτσ ιτσ οντολογιχαλ χλαιmσ. Ιν σηορτ, αρε 
τηερε ριγορουσ ρυλεσ αβλε οφ γυιδινγ ρεσεαρχηερσ ιν τηειρ αττεmπτσ το δισχοϖερ τηε δεεπ 
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στρυχτυρεσ οφ ρεαλιτψ?  Αχχορδινγ το Wαλτερσ ανδ Ψουνγ (2001), τηε ρυλεσ ιτ οφφερσ αρε ειτηερ 
ιννοχυουσ ορ ινσυλατεδ εξπλανατιονσ φροm εmπιριχαλ χηαλλενγεσ. Μορεοϖερ, ιν τηε αβσενχε 
οφ α συππορτινγ επιστεmολογψ, χριτιχαλ−ρεαλισm ισ ρατηερ mορε ποσιτιϖιστσ αβουτ ωηατ ωε 
χαννοτ οβσερϖε τηαν mανψ συπποσεδ ποσιτιϖιστσ αρε αβουτ ωηατ ωε χαν (2001: 500). Τακινγ 
τηισ ϖιεω ιντο χονσιδερατιον τογετηερ ωιτη mψ οων περσοναλ βελιεφσ, Ι χαmε το τηε 
χονχλυσιον τηατ τηε χριτιχαλ−ρεαλισm αππροαχη, περηαπσ,  mαψ νοτ βε συιταβλε φορ τηισ 
παρτιχυλαρ στυδψ.  
 
4.2.2   Τηε Χονστρυχτιϖιστ Ποσιτιον 
Τηε ιmπορταντ ασπεχτσ οφ χονστρυχτιϖισm ανδ ιντερπρετιϖε ινθυιρψ, ωηιχη αρε χεντραλ το τηισ  
ρεσεαρχη, αρε δισχυσσεδ ιν τηισ ανδ τηε νεξτ σεχτιον. Εϖεν τηουγη τηε δεβατε αβουτ τηε τωο 
ωελλ−εσταβλισηεδ, πρεϖαιλινγ, ρεσεαρχη γυιδινγ πρινχιπλεσ − τηε ποσιτιϖιστ ανδ χονστρυχτιϖιστ − 
ηασ βεεν εξπανδεδ φροm τηε ινφλυενχε οφ χριτιχαλ−ρεαλισm ον σοχιαλ τηεορψ, τηε διφφερενχεσ 
βετωεεν τηε τωο δοmαινσ χοντινυε το ινφλυενχε   ρεσεαρχη πραχτιχεσ ανδ ιτ ισ ωορτη ουτλινινγ 
τηοσε διφφερενχεσ ωιτηιν τηε χοντεξτ οφ τηε πρεσεντ στυδψ.  
 
Ιν α ποσιτιϖιστ επιστεmολογψ, ωηιχη ηασ βεεν τηε mαιν ρεσεαρχη παραδιγm ιν Σοχιαλ Σχιενχε 
φορ τηε παστ χεντυρψ, ιτ ισ ασσυmεδ τηατ ρεσεαρχηερσ σηουλδ υσε σχιεντιφιχ mετηοδσ το προδυχε 
οβϕεχτιϖε, εmπιριχαλλψ ϖεριφιαβλε κνοωλεδγε. Ιν οτηερ ωορδσ, ποσιτιϖισm ισ οντολογιχαλλψ 
βασεδ ον τηε ασσυmπτιον τηατ ρεαλιτψ ανδ υνιϖερσαλ τρυτησ αρε οβσερϖαβλε (Συmmερ ανδ 
Τριβε, 2004). Ρεσεαρχη ινθυιρψ ισ τηε σεαρχη φορ τηεσε τρυτησ. Τηεσε τρυτησ χαν βε 
οβσερϖεδ ιν αν οβϕεχτιϖε ανδ ινδεπενδεντ mαννερ βψ τηε ρεσεαρχηερ, βυτ ωιτηουτ βεινγ 
ινφλυενχεδ βψ τηε ρεσεαρχηερσ οων ϖαλυεσ ανδ ασσυmπτιονσ.   Φορ τηε ποσιτιϖιστ, κνοωλεδγε 
χονσιστσ οφ εσταβλισηεδ ηψποτηεσεσ ωηιχη χαν βε ρεχειϖεδ ασ φαχτσ ορ λαωσ (Γυβα ανδ 
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Λινχολν, 1994), φορ ωηιχη θυαντιτατιϖε mετηοδσ οφ ρεσεαρχη αρε τηε πρινχιπαλ mετηοδσ οφ 
ινϖεστιγατιον.  Τηισ παρτιχυλαρλψ αππεαλσ το τηε νατυραλ Σχιενχε ελεmεντ. Α παρτιχυλαρ 
ιmπορταντ ισσυε ιν τηισ τηεσισ ισ τηε θυεστιον οφ ωηετηερ τηε σοχιαλ ωορλδ, ανδ ιν παρτιχυλαρ 
τηατ οφ εδυχατιον, σηουλδ βε στυδιεδ αχχορδινγ το τηε σαmε πρινχιπλεσ ανδ προχεδυρεσ ασ τηε 
νατυραλ Σχιενχεσ.  Μψ οων οπινιον ισ τηατ ιτ χαννοτ δο σο φορ ρεασονσ δισχυσσεδ λατερ ιν τηε 
χηαπτερ. 
 
 Ιν χοντραστ, ιν α χονστρυχτιϖιστ επιστεmολογψ τηε εmπηασισ ισ πλαχεδ ον τηε προχεσσεσ ανδ 
mεανινγσ τηατ αρε νοτ ριγορουσ, εξαmινεδ ορ mεασυρεδ (ιφ mεασυρεδ ατ αλλ), ιν τερmσ οφ 
θυαντιτψ, αmουντ, ιντενσιτψ, ορ φρεθυενχψ (Γυβα ανδ Λινχολν, 1994: 4). Τηε χονστρυχτιϖιστ 
πηιλοσοπηψ ισ ιδεαλιστ, ιν τηατ ιτ ασσυmεσ τηατ ωηατ ισ ρεαλ ισ α χονστρυχτιον ιν τηε mινδσ οφ 
ινδιϖιδυαλσ (Λινχολν ανδ Γυβα, 1985: 83).  Ρατηερ τηαν ασσυmινγ τηατ α ρεαλιτψ ορ τρυτη 
εξιστσ ανδ χαν βε υνδερστοοδ, χονστρυχτιϖισm ασσυmεσ τηατ κνοωλεδγε ορ ρεαλιτψ ισ 
χονστρυχτεδ βψ τηε ρεσεαρχηερ ανδ ισ λικελψ το χηανγε. Ιν οτηερ ωορδσ, χονστρυχτιϖιστσ σεαρχη 
φορ mανψ τρυτησ.  Φυρτηερmορε, τηε χονχεπτ οφ α σινγλε τρυτη φορ τηε χονστρυχτιϖιστ ισ 
mεανινγλεσσ το αχχυρατελψ δεσχριβε τηε ωορλδ (Μολτεβεργ ανδ Βεργστροm, 2002).   
 
Μψ αιm ιν τηισ στυδψ ισ το γαιν αν υνδερστανδινγ οφ ωηατ ισ χονχεπτυαλισεδ βψ τηοσε ωηο 
εξπεριενχε λεαρνινγ ανδ τεαχηινγ. Τηισ ενταιλσ mανψ διφφερεντ χονχεπτιονσ ανδ εξπεριενχεσ, 
τηυσ mανψ διφφερεντ ϖιεωποιντσ.  Τηισ mεανσ τηατ ινφορmατιον σηουλδ βε γατηερεδ (βψ τηε 
ινϖολϖεmεντ οφ τηε ρεσεαρχηερ) φροm τηε παρτιχιπαντσ κνοωλεδγε, ανδ σηουλδ βε οβταινεδ 
τηρουγη τηειρ υνιθυε υνδερστανδινγ οφ τηειρ δαιλψ εξπεριενχεσ ιν τηε χλασσροοm.  Dενζιν ανδ 
Λινχολν (1998) ανδ Γυβα ανδ Λινχολν (1998) διστινγυισηεδ χονστρυχτιϖισm φροm ποσιτιϖισm, 
ποστ−ποσιτιϖισm ανδ χριτιχαλ τηεορψ, ωηερεασ οτηερσ ηαϖε λαβελλεδ ιτ ασ νατυραλιστιχ ορ 
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ιντερπρετιϖε (Γυβα ανδ Λινχολν, 1994 ) ανδ ηερmενευτιχαλ (Σχηωανδτ, 1994) 
επιστεmολογψ. Αδδιτιοναλλψ, Dενζιν ανδ Λινχολν (1998) συγγεστεδ φουρ ιντερπρετιϖε 
παραδιγmσ ωηιχη γυιδε θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη: ποσιτιϖιστ, ποστ−ποσιτιϖιστ, χονστρυχτιϖιστ−
ιντερπρετιϖε, ανδ χριτιχαλ ανδ φεmινιστ−ποστ−στρυχτυραλ.  Μψ οων στυδψ, βασεδ ον mψ 
οντολογιχαλ περσπεχτιϖε οφ τηε ωορλδ, ισ δεϖελοπεδ αρουνδ Dενζιν ανδ Λινχολν∋σ (1998) 
χονστρυχτιϖιστ−ιντερπρετιϖε οριεντατιον το ρεσεαρχη.  
 
Τηερε αρε διφφερεντ τψπεσ οφ χονστρυχτιϖιστ οριεντατιον, αmονγστ τηεm ραδιχαλ ανδ σοχιαλ 
χονστρυχτιϖισm. Ραδιχαλ χονστρυχτιϖιστ συγγεστ τηατ κνοωλεδγε ισ α προδυχτ οφ α περσον∋σ 
ινδιϖιδυαλ χονχεπτυαλ υνδερστανδινγ ωηιχη βεχοmεσ νεχεσσαρψ ωηεν ινδιϖιδυαλσ τρψ το 
mακε σενσε οφ τηειρ οων εξπεριενχεσ (Χονφρεψ, 1994). Τηε σοχιαλ χονστρυχτιϖιστσ, ον τηε 
οτηερ ηανδ, δο νοτ φοχυσ ον τηε ινδιϖιδυαλ, βυτ ον τηε σοχιαλ ελεmεντσ, τηατ αρε εσσεντιαλ το 
τηε χονστρυχτιον οφ κνοωλεδγε (Ριχηαρδσον, 1997). Φροm α σοχιαλ χονστρυχτιϖιστ περσπεχτιϖε, 
τηε ωαψ αν ινδιϖιδυαλ ιντερπρετσ ανδ mακεσ σενσε οφ τηε ωορλδ ισ δεπενδεντ υπον τηε 
εξπεριενχε χονταινεδ ιν τηε προχεσσ οφ υνδερστανδινγ   τηεσε εξπεριενχεσ.   Τηισ mεανσ τηατ 
νο τωο πεοπλε ηαϖε ιδεντιχαλ mετηοδσ οφ αχθυιρινγ κνοωλεδγε ρεγαρδινγ τεαχηινγ ανδ 
λεαρνινγ, βυτ τηεψ mιγητ ηαϖε σιmιλαρ ϖερσιονσ οφ τηισ κνοωλεδγε. Χοmmενχινγ mψ ρεσεαρχη 
ασ α νοϖιχε ρεσεαρχηερ, Ι σεε τηατ τηε σοχιαλ χονστρυχτιϖισm ϖιεω ισ ϖερψ mυχη λινκεδ ωιτη 
τηε πηενοmενογραπηιχ αππροαχη, δισχυσσεδ λατερ ιν τηε χηαπτερ.   
 
Αδοπτινγ α χονστρυχτιϖιστ επιστεmολογψ ωιλλ αλλοω mε το φοχυσ mψ εφφορτσ ον δεϖελοπινγ 
χονστρυχτιονσ ωηιχη αρε mεανινγφυλ ιν ηιγηερ εδυχατιον ιν γενεραλ ανδ ιν Βυσινεσσ χουρσεσ 
ιν παρτιχυλαρ. Τηισ, Ι βελιεϖε, ωιλλ αλλοω mε το γενερατε ρεσεαρχη τηατ χαν βε βοτη υσεφυλ ανδ 
βενεφιχιαλ ιν τηε λοχαλ χοντεξτ οφ εδυχατιον. Ατ τηισ ποιντ, ιτ ισ ρεασοναβλε το στατε τηατ υσινγ 
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τηε χονστρυχτιϖιστ χονχεπτ ασ τηε mαιν ιδεα οφ τηε ρεσεαρχη αππροαχη δοεσ νοτ εξχλυδε τηε 
υσεφυλνεσσ ανδ εϖεν τηε νεχεσσιτψ οφ οτηερ χονστρυχτιϖιστ αππροαχηεσ.  
 
Το χονχλυδε, τηερεφορε, χονστρυχτιϖισm ισ ποσιτιονεδ οντολογιχαλλψ ον τηε πρεmισε τηατ 
ρεαλιτψ, τηε ωορλδ, ασ τηε συβϕεχτ οφ ρεσεαρχη δοεσ νοτ εξιστ ινδεπενδεντλψ φροm ουρ 
εξπεριενχεσ.  Ινστεαδ, mυλτιπλε ρεαλιτιεσ εξιστ ωηιχη αρε ιντανγιβλε, λοχαλ ανδ σπεχιφιχ, ανδ 
ρεθυιρε τηε ινχλυσιϖε χονστρυχτιονσ οφ τηε ωορλδ τηρουγη τηε ιντεραχτιον οφ τηε ρεσεαρχηερ 
ανδ τηε ρεσεαρχηεδ (Μολτεβεργ ανδ Βεργστροm, 2002: 21).  
 
Τηε χονστρυχτιϖιστ οριεντατιον Ι ηαϖε δισχυσσεδ ηερε, τογετηερ ωιτη τηε ιντερπρετιϖε ινθυιρψ, 
δισχυσσεδ ιν τηε νεξτ σεχτιον, αλλοωεδ mε το εmβαρκ ον τηε ρεσεαρχη ϕουρνεψ ωιτη α ϖιεω το 
υνδερστανδινγ ηοω λεχτυρερσ ανδ στυδεντσ ϖιεω τηειρ Βυσινεσσ χουρσεσ προϖιδεδ βψ α ηιγηερ 
ινστιτυτε ιν τηε ισλανδ οφ Χψπρυσ. Βψ γαινινγ αν υνδερστανδινγ οφ τηισ ϖιεω, Ι ηαϖε αλσο 
γαινεδ αν υνδερστανδινγ οφ τηε διφφερεντ αππροαχηεσ ωηιχη χουλδ σερϖε τηε νεεδσ οφ τηε 
Χψπριοτ λεχτυρερσ ασ τηεψ πρεπαρε το τεαχη τηεσε χουρσεσ. Τηερεφορε, τηρουγη τηισ στυδψ Ι 
ηαϖε προϖιδεδ α δεσχριπτιον ανδ αν υνδερστανδινγ οφ mψ ρεσεαρχη υνδερτακινγ, ινχλυδινγ 
τηε φινδινγσ ρεσυλτινγ φροm συχη ιντερπρετιϖε ινθυιρψ. 
 
4.3 Τηε Ιντερπρετιϖε Ινθυιρψ 
Ιν αδοπτινγ α χονστρυχτιϖιστ επιστεmολογψ, ιτ φολλοωσ τηατ τηε ιντερπρετιϖε ινθυιρψ αππροαχη 
ισ mοστ αππροπριατε ιν ρεχογνισινγ τηατ εξπεριενχινγ τηε ωορλδ ανδ χονστρυχτινγ κνοωλεδγε 
τηρουγη τηεσε εξπεριενχεσ, λεαδσ το υνδερστανδινγσ τηατ mαψ βε συβϕεχτ το χοντινυουσ 
εϖαλυατιον ανδ χηανγεσ. Ιντερπρετιϖε ινθυιρψ ισ βασεδ ον τηε νοτιον τηατ τηερε ισ νο πρε−
εξιστεντ ρεαλιτψ ουτ τηερε. Ιν οτηερ ωορδσ, τηερε ισ νο σινγλε χορρεχτ mεανινγ ορ κνοωλεδγε 
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ωαιτινγ το βε εξπλορεδ; ρατηερ, ιτ λενδσ ιτσελφ το τηε εξπλορατιον οφ θυεστιονσ τηατ αρε οφ α 
mορε δεεπλψ περσοναλ νατυρε (Σmιτη, 1992).  
 
Ιν οτηερ ωορδσ, ιντερπρετιϖε ινθυιρψ φοχυσεσ ον υνδερστανδινγ τηε mεανινγσ οφ   εϖεντσ φροm 
τηε παρτιχιπαντσ τηεmσελϖεσ. Τηυσ, ιντερπρετιϖε ινθυιρψ ισ νοτ χονχερνεδ ωιτη χονφιρmινγ ορ 
νοτ χονφιρmινγ εξιστινγ τηεορετιχαλ ποσιτιονσ; ρατηερ ιτ θυεστιονσ χοmmονλψ αχχεπτεδ ωαψσ 
οφ τηινκινγ αβουτ λεαρνινγ ανδ τεαχηινγ, ανδ ηοω τηισ ισ ρεφλεχτεδ ιν ουρ χλασσεσ (Σmιτη, 
1992). Τηε εσσενχε, τηερεφορε, ιν υσινγ ιντερπρετιϖε ρεσεαρχη ισ ιν χρεατινγ mεανινγ ανδ 
υνδερστανδινγ ανδ νοτ ϕυστ ρεπορτινγ ον ιτ (Σmιτη. 1991).  Τηυσ, ιντερπρετιϖε ενθυιρψ ισ νοτ 
υσυαλλψ λοοκινγ ιντο δεϖελοπινγ τηεορψ (Σειδmαν, 1998), βυτ ιτ εξπλορεσ αν υνδερστανδινγ 
οφ πεοπλε ανδ τηειρ σιτυατιονσ ιν α mορε περσοναλ ωαψ.  Τηισ ιmπλιεσ τηατ τηε δατα χαννοτ βε 
χολλεχτεδ ιν τηε αβσενχε οφ τηε παρτιχιπαντσ   ανδ ωιτηουτ τηε ινϖολϖεmεντ οφ τηε ρεσεαρχηερ. 
 
Τηισ ενταιλσ τηατ τηε ιντερπρετιϖε ρεσεαρχηερ ισ ρεθυιρεδ το αχκνοωλεδγε ηισ/ηερ οων 
πρεδισποσιτιονσ, βιασεσ, ανδ πρε−ασσυmπτιονσ ωηιχη mαψ νεεδ το βε τακεν ιντο αχχουντ ωηεν 
ρεπορτινγ τηε φινδινγσ. Υνδουβτεδλψ, mψ εξπεριενχεσ ασ α λεχτυρερ οφ Βυσινεσσ χουρσεσ ηασ 
ινφλυενχεδ mψ βελιεφσ ανδ υνδερστανδινγ αβουτ τηε Βυσινεσσ δισχιπλινεσ το ωηιχη στυδεντσ 
αρε εξποσεδ εϖερψ δαψ. Τηεσε βελιεφσ χοντριβυτε το τηε προποσιτιονσ ανδ υνδερστανδινγ ωιτη 
ωηιχη Ι χοmmενχε τηε ρεσεαρχη. Τηυσ, βψ υσινγ τηε ιντερπρετιϖε mετηοδ οφ ινθυιρψ, Ι αm 
ρεmινδεδ τηατ Ι σηουλδ ρεmαιν αλωαψσ οπεν ανδ ρεφλεχτιϖε το τηε ποσσιβιλιτψ οφ υνχοϖερινγ 
ιδεασ ανδ ινσιγητσ τηατ Ι mαψ ηαϖε νοτ πρεϖιουσλψ χονσιδερεδ. 
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Ονε ιmπορταντ φαχτ εmβεδδεδ ιν τηε στυδψ, ισ τηατ στυδεντσ∋ χονχεπτιονσ ανδ εξπεριενχεσ 
ηαϖε το βε τακεν ιντο αχχουντ ιφ λεχτυρερσ αρε το ηελπ τηεm το συχχεσσφυλλψ αχχοmπλιση τηειρ 
χολλεγε λεαρνινγ ουτχοmεσ. Ατ τηε σαmε τιmε, ιτ αλσο ρεχογνισεσ τηε φαχτ τηατ ιφ τεαχηερ 
εδυχατιον ανδ τραινινγ ισ το βε ιmπροϖεδ ανδ δεϖελοπεδ, τηε λεχτυρερσ εξπεριενχεσ οφ 
τεαχηινγ τηοσε στυδεντσ νεεδ το βε αλσο τακεν ιντο αχχουντ. 
 
Τηυσ, τηε ρεσεαρχη ωασ υνδερτακεν ωιτη τηε χονσιδερατιον τηατ τηε ωαψ παρτιχιπαντσ σεε 
τηεmσελϖεσ ασ τεαχηερσ ορ λεαρνερσ, τηειρ χονχεπτσ οφ ηοω τηεψ αχτυαλλψ περχειϖε τεαχηινγ ορ 
λεαρνινγ, ανδ τηε ϖαλυεσ ωηιχη τηεψ πλαχε ον τηεσε χονχεπτσ, πλαψ α σιγνιφιχαντ παρτ ιν τηειρ 
αβιλιτψ το συχχεεδ ασ λεχτυρερσ ορ ασ στυδεντσ ιν ηιγηερ εδυχατιον.   
 
Το συmmαρισε, τηισ στυδψ ισ εmβεδδεδ ιν τηε ιντερπρετιϖε αππροαχη φορ σεϖεραλ ρεασονσ. 
Φιρστ, τηε ρεσεαρχη θυεστιονσ ωερε δεσιγνεδ το εξπλορε χοmπλεξ εξπεριενχεσ ωηιχη ρεϖολϖεδ 
αρουνδ στυδεντσ ανδ λεχτυρερσ βελιεφσ αβουτ τηειρ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ ιν τηε φιελδ οφ 
Βυσινεσσ. Σεχονδλψ, mψ αιm ωασ το υνδερστανδ τηε παρτιχιπαντσ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ 
ανδ λεαρνινγ. Ι ωαντεδ το εξπλορε σοmε οφ τηε διλεmmασ τηατ σο οφτεν σεπαρατε τηεορψ φροm 
πραχτιχε. Το δο τηισ, τηε mοστ συιταβλε ωαψ ωασ το αππροαχη τηε στυδψ φροm α ηυmανιστιχ ανδ 
θυαλιτατιϖε στανχε. Τηιρδλψ, συχη αν αππροαχη ρεγαρδσ τηε θυαλιτψ οφ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν 
τηε ρεσεαρχηερ ανδ τηε παρτιχιπαντσ ασ ϖιταλ, ιν τερmσ οφ ιτσ ιmπαχτ ον τηε κνοωλεδγε ανδ 
ινφορmατιον γενερατεδ φροm πεοπλεσ εξπεριενχεσ οφ α γιϖεν πηενοmενον.   
Πηενοmενογραπηψ ασ α ρεσεαρχη αππροαχη ισ εmβεδδεδ ιν εξπλορινγ συχη υνδερστανδινγσ 
ανδ εξπεριενχεσ οφ παρτιχιπαντσ.  Τηε ποσιτιον οφ πηενοmενογραπηψ ισ δισχυσσεδ νεξτ.  
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4.4 Πηενοmενογραπηψ 
In this research study, I have drawn on the constructivist philosophy and employed a 
phenomenographic approach as the underlying framework of methodology.  The 
phenomenographic approach aims to identify variations in the experience of a 
phenomenon, undertaken by a specific group of individuals. Το γετ α σενσε οφ τηεσε 
ϖαριατιονσ, Ι mυστ βεγιν βψ εξπλορινγ τηε ωαψσ πεοπλε εξπεριενχε   τηεm.   Ιν φαχτ, ωηατ 
βινδσ χονστρυχτιϖισm ανδ πηενοmενογραπηψ τογετηερ, ισ τηεσε εξπεριεντιαλ νοτιονσ, 
εξπεριενχεδ βψ τηε παρτιχιπαντσ, σηαπεδ βψ εϖεντσ ιν τηε χλασσροοm. It is for these reasons 
that the constructivist approach, and in particular, the social constructivist together with the 
phenomenographic approach, are employed, in order to explore such experiences.  
 
Τηε οντολογιχαλ ισσυε εmβεδδεδ ιν τηισ αργυmεντ  τηατ τηερε ισ νο ρεαλιτψ οτηερ τηαν ωηατ ισ 
εξπεριενχε  ισ διστινγυισηεδ φροm τηε χριτιχαλ−ρεαλισm ποσιτιον. Αλτηουγη τηε χριτιχαλ 
ρεαλισm αππροαχη σεεκσ το φινδ σοmε ορδερ ανδ ρεγυλαριτψ ιν τηε παρτιχιπαντσ αχτιον, βψ 
σηοωινγ τηειρ υνδερστανδινγ οφ α παρτιχυλαρ πηενοmενον, τηισ υνδερστανδινγ, ηοωεϖερ, mαψ 
λαχκ χονσονανχε ωιτη τηειρ παρτιχιπαντσ αχτυαλ εξπεριενχεσ. In fact, Crotty (1998) describes 
critical-realism as an approach that seeks to challenge, rather than simply to understand 
experiences. Ινστεαδ, Μαρτον (1981) αργυεδ φορ αν αλτερνατιϖε φορm οφ ινθυιρψ, τηε 
πηενοmενογραπηψ. Μαρτον δεσχριβεσ πηενορνενογραπηψ ασ α στυδψ οφ τηε διφφερινγ ωαψσ ιν 
ωηιχη πεοπλε εξπεριενχε, υνδερστανδ, ανδ χονχεπτυαλισε ρεαλιτψ ιν   τηε ωορλδ. Wηιλστ ονε 
mαψ αργυε τηατ χριτιχαλ−ρεαλισm οφφερσ υσ στατεmεντσ αβουτ ρεαλιτψ, πηενοmενογραπηψ mαψ 
προϖιδε υσ ωιτη στατεmεντσ αβουτ τηε παρτιχιπαντσ∋ χονχεπτιονσ οφ ρεαλιτψ. Μαρτον (1981) 
εξπλαινσ τηε διφφερενχε βετωεεν τηεσε τωο στατεmεντσ: Ιν τηε φιρστ στατεmεντ, ωε ποσιτιον 
ουρσελϖεσ τοωαρδσ τηε ρεαλιτψ οφ τηε ωορλδ ανδ mακε στατεmεντσ αβουτ ιτ. Ιν τηε σεχονδ 
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περσπεχτιϖε, ωε ποσιτιον ουρσελϖεσ τοωαρδσ πεοπλε∋σ ιδεασ αβουτ τηε ρεαλιτψ οφ τηε ωορλδ (ορ 
τηειρ εξπεριενχε οφ ιτ) ανδ ωε mακε στατεmεντσ αβουτ πεοπλε∋σ ιδεασ αβουτ τηε ωορλδ (ορ 
τηειρ εξπεριενχε οφ ιτ).  Μαρτον χαλλσ τηεσε στατεmεντσ φιρστ  ορδερ ανδ σεχονδ  ορδερ 
περσπεχτιϖεσ (βριεφλψ δισχυσσεδ ιν πρεϖιουσ χηαπτερσ), τηε φιρστ στατεmεντ ρεφλεχτινγ α φιρστ − 
ορδερ περσπεχτιϖε ανδ τηε σεχονδ στατεmεντ ρεφλεχτινγ α σεχονδ − ορδερ περσπεχτιϖε. Ι ωιλλ 
αγρεε ωιτη Μαρτονσ   αργυmεντσ φορ τηε υσε οφ τηε σεχονδ  ορδερ περσπεχτιϖε φορ τηισ στυδψ, 
φορ τωο mαιν ρεασονσ. Φιρστλψ, Ι ωαντ το φινδ ουτ   τηε διφφερεντ ωαψσ ιν ωηιχη λεχτυρερσ ανδ 
τηειρ στυδεντσ εξπεριενχε, υνδερστανδ ορ χονχεπτυαλισε ϖαριουσ ασπεχτσ οφ τηε ρεαλιτψ 
χονχερνινγ τηειρ συβϕεχτσ. Σεχονδλψ, τηεσε δεσχριπτιονσ (φροm τηε σεχονδ − ορδερ 
περσπεχτιϖεσ)   χαννοτ βε δεριϖεδ φροm τηε δεσχριπτιονσ ωηιχη ωε χουλδ αρριϖε ατ φροm τηε 
φιρστ ορδερ περσπεχτιϖε (Μαρτον, 1981).  Τηισ mεανσ τηατ ιφ ωε ρεαλλψ ωιση το εξπλορε τηε 
παρτιχιπαντσ   χονχεπτιονσ οφ Βυσινεσσ συβϕεχτσ, τηε ανσωερ χαννοτ βε δεριϖεδ φροm ωηατ 
ωε κνοω ανδ ωηατ πεοπλε ωριτε αβουτ τηε συβϕεχτσ οφ Βυσινεσσ Στυδιεσ   βυτ ωε mυστ φοχυσ 
ον ωηατ πεοπλε χονχειϖε, περχειϖε ανδ εξπεριενχε οφ τηε συβϕεχτ. 
  
Πηενοmενογραπηψ ωασ δεϖελοπεδ, ιν τηε εαρλψ 1970σ, βψ Φερενχε Μαρτον ανδ χολλεαγυεσ. Ιτ 
οριγινατεδ ιν τηε Υνιϖερσιτψ οφ Γοτεβοργ, Σωεδεν, ωηερε λεαρνινγ ωασ εξπλορεδ φροm τηε 
περσπεχτιϖε οφ τηε λεαρνερσ τηεmσελϖεσ. Ιτ ηασ βεχοmε ϖερψ ποπυλαρ ιν τηε λαστ τωο δεχαδεσ 
εσπεχιαλλψ ιν Αυστραλια, ΥΚ, Σωεδεν ανδ Ηονγ Κονγ. Τηε ωορδ πηενοmενογραπηψ δεριϖεσ 
φροm τηε Γρεεκ ωορδσ πηενοmενον, ωηιχη mεανσ αππεαρανχε, ανδ γραπηιε, ωηιχη 
mεανσ δεσχριπτιον. Τηυσ, πηενοmενογραπηψ ισ α δεσχριπτιον οφ αππεαρανχεσ. Τηε γενεραλ 
γοαλ οφ πηενοmενογραπηιχ ρεσεαρχη, τηερεφορε, ισ το δεϖελοπ ανδ ρεϖεαλ τηε θυαλιτατιϖελψ 
διφφερεντ ωαψσ ιν ωηιχη σοmετηινγ ισ εξπεριενχεδ (Μαρτον, 1994).  Τηε θυαλιτατιϖελψ 
διφφερεντ ωαψσ ιν ωηιχη πεοπλε χαν τηινκ αβουτ σπεχιφιχ πηενοmενα αρε οφτεν ρεφερρεδ το ασ 
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χατεγοριεσ οφ δεσχριπτιον. Τηε ισσυε οφ χατεγοριεσ ωιλλ βε εξαmινεδ ιν Χηαπτερ 5. 
Dεϖελοπινγ χατεγοριεσ οφ δεσχριπτιον το ινχλυδε τηε χονχεπτιονσ οφ λεχτυρερσ ανδ στυδεντσ ισ 
ονε οφ τηε αιmσ οφ τηισ στυδψ. 
 
Τριγωελλ (2000) ιδεντιφιεδ φιϖε ποιντσ δεσχριβινγ πηενοmενογραπηψ. Φιρστ, 
πηενοmενογραπηψ ισ νον−δυαλιστ ρατηερ τηαν δυαλιστ. Ιν οτηερ ωορδσ, ρεαλιτψ ισ νοτ σεεν ασ 
βεινγ ουτ τηερε, ασ ιν τηε χασε οφ χριτιχαλ−ρεαλισm, βυτ ιτ ισ σεεν ασ βεινγ χονστιτυτεδ βψ τηε 
ρελατιον βετωεεν τηε ινδιϖιδυαλ ανδ τηε πηενοmενον. Σεχονδλψ, ιτ ισ θυαλιτατιϖε ρατηερ τηαν 
θυαντιτατιϖε. Τηιρδλψ, ιτ ισ χονσιδερεδ σεχονδ ορδερ ρατηερ τηαν φιρστ ορδερ. Φουρτηλψ, ιτ 
φοχυσεσ ον τηε ϖαριατιον ιν τηε ωαψσ πεοπλε εξπεριενχε α πηενοmενον, ανδ φιναλλψ, ιτ 
ινχλυδεσ α ρανγε οφ αν ινδιϖιδυαλ∋σ εξπεριενχεσ ιν τηε φορm οφ χατεγοριεσ. Τριγωελλσ 
δεφινιτιον ηασ βεεν ρεφλεχτεδ το α λαργε εξτεντ ιν ταχκλινγ τηε ρεσεαρχη θυεστιονσ οφ τηε 
πρεσεντ στυδψ. 
 
Πηενοmενογραπηψ ασ αν αππροαχη ηασ mανψ σιmιλαριτιεσ ωιτη πηενοmενολογψ (Μαρτον, 
1981). Ιν βοτη χασεσ, ρεσεαρχηερσ σεεκ το υνχοϖερ τηε νατυρε οφ πεοπλεσ εξπεριενχεσ. Τηεψ 
mακε αν αττεmπτ το υνδερστανδ τηεσε χονχεπτιονσ οφ ρεαλιτψ βψ χρεατινγ δεσχριπτιονσ οφ τηεσε 
εξπεριενχεσ. Ηοωεϖερ, πηενοmενολογψ διφφερσ φροm πηενοmενογραπηψ. Πηενοmενολογψ 
αιmσ το δεϖελοπ α χοmmον σετ οφ χονχεπτιονσ ηελδ βψ τηε παρτιχιπαντσ ιν α ρεσεαρχη στυδψ. 
Πηενοmενογραπηψ, ον τηε οτηερ ηανδ, σεεκσ το εσταβλιση τηε διφφερεντ ωαψσ τηε παρτιχιπαντσ 
οφ τηε στυδψ εξπεριενχε τηε πηενοmενον (Λαρσσον, 1986). Τηε πυρποσε οφ τηισ ρεσεαρχη ισ το 
δεσχριβε τηε χονχεπτιονσ ανδ νοτ το εξπλαιν τηειρ χαυσε ορ τηειρ φυνχτιον. Τηυσ, τηε αιm οφ 
τηισ στυδψ ισ το υνδερστανδ τηε διφφερεντ ωαψσ ιν ωηιχη τηεσε λεχτυρερσ ανδ τηειρ στυδεντσ 
εξπεριενχε, υνδερστανδ, περχειϖε ανδ ιντερπρετ τηε πηενοmενον οφ τηειρ ρεσπεχτιϖε 
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δισχιπλινεσ. Τηισ ινϖολϖεσ ιδεντιφψινγ τηε χονχεπτιονσ ανδ λοοκινγ φορ τηειρ υνδερλψινγ 
mεανινγσ ανδ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηεm (Εντωιστλε, 1997; Μαρτον, 1981). 
 
Ιν εξπλαινινγ τηισ, Μαρτον ταλκεδ αβουτ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε ∋ηοω∋ ανδ τηε ∋ωηατ∋ οφ 
λεαρνινγ/τεαχηινγ (Μαρτον ανδ Βοοτη, 1997: 33). Εαχη χονχεπτιον ινχλυδεσ α ωηατ (τηε 
οβϕεχτ οφ λεαρνινγ/τεαχηινγ) ανδ α ηοω (τηε ωαψ οφ γοινγ αβουτ λεαρνινγ/τεαχηινγ).  Ιτ ισ 
αλσο αργυεδ τηατ πεοπλεσ δεσχριπτιονσ ραρελψ χαπτυρε βοτη διmενσιονσ; ινστεαδ, τηεψ ινχλυδε 
φραγmεντσ οφ α χονχεπτιον. Ιτ ισ, τηερεφορε, τηε ρεσπονσιβιλιτψ οφ τηε ρεσεαρχηερ το υνραϖελ 
ϕυστ ωηατ τηε φραγmεντσ αρε φραγmεντσ οφ (Μαρτον ετ αλ., 1993: 285).   
 
Ιν εξπλορινγ ϕυστ ωηατ τηε φραγmεντσ αρε φραγmεντσ οφ ανδ ιν ορδερ το σηεδ φυρτηερ λιγητ ον 
ηοω α πηενοmενον ισ εξπεριενχεδ, Μαρτον ετ αλ., (1993) ηαϖε υσεδ τηε τερm στρυχτυρε οφ 
αωαρενεσσ.  Τηε στρυχτυρε οφ αωαρενεσσ τηεορψ ιmπλιεσ τηατ αν ινδιϖιδυαλσ αωαρενεσσ ισ 
λικελψ το ινχλυδε ασπεχτσ οφ τηε πηενοmενον ινιτιατεδ βψ τηε χοντεξτ ιν ωηιχη ιτ ισ σιτυατεδ. 
Ιν οτηερ ωορδσ, αωαρενεσσ ισ υνδερστοοδ ασ τηε τοταλιτψ οφ α περσονσ εξπεριενχεσ οφ τηε 
ωορλδ, ατ εαχη ποιντ ιν τιmε (Μαρτον ανδ Τσυι, 2004).  Ιτ χηανγεσ αλλ τηε τιmε, ανδ ιν εϖερψ 
σιτυατιον, ιτ ισ εξπεριενχεδ αγαινστ τηε βαχκγρουνδ οφ πρεϖιουσ εξπεριενχεσ.   
 
Ονε οφ τηε χριτιχισmσ οφ πηενοmενογραπηψ ισ ιτσ τενδενχψ το χοννεχτ πεοπλεσ εξπεριενχεσ 
ωιτη τηειρ αχχουντσ οφ τηοσε εξπεριενχεσ. Σαλϕο (1997) ανδ Μαρτον (1994) ρεπορτεδ τηατ 
πεοπλεσ αχχουντσ οφ τηειρ εξπεριενχεσ ωιτη α παρτιχυλαρ πηενοmενον αρε νοτ αλωαψσ 
εθυιϖαλεντ το τηε ωαψσ ιν ωηιχη τηεψ αχτυαλλψ εξπεριενχε τηε πηενοmενον. Ηοωεϖερ, τηε 
ονλψ ωαψ ωε χαν βεγιν το υνδερστανδ τηεσε εξπεριενχεσ αρε το ασκ εαχη περσον το δεσχριβε 
τηεm. Τηερε ισ νο οτηερ πηψσιχαλ ωαψ το εξαmινε τηισ. Οβσερϖατιονσ ωιλλ νοτ τελλ υσ ηοω 
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πεοπλε εξπεριενχε α γιϖεν πηενοmενον, εσπεχιαλλψ ιφ ωε αχχεπτ τηε ιδεα τηατ χονχεπτιονσ 
αρε προδυχτσ οφ αν ιντεραχτιον βετωεεν τηε περσον ανδ τηε πηενοmενον ηε/σηε εξπεριενχεσ. 
Αλτηουγη ωε αχχεπτ τηατ πηενοmενογραπηιχ ρεσυλτσ mαψ νοτ αχχυρατελψ δεσχριβε ωαψσ οφ 
εξπεριενχινγ, τηεψ mαψ, ηοωεϖερ, βε ϖερψ υσεφυλ φορ εδυχατιον ρεσεαρχη.   
 
Ανοτηερ χριτιχισm χονχερνσ ωηετηερ ρεσεαρχηερσ υσινγ πηενοmενογραπηψ χαν βε ιmπαρτιαλ − 
νευτραλ φοιλσ − ωηιλε ιντερϖιεωινγ ανδ αναλψσινγ ρεσεαρχη δατα (Wεββ, 1997). Wεββ χαλλσ 
φορ ρεσεαρχηερσ το mακε τηειρ ϖιεωσ ανδ βελιεφσ κνοων φροm τηε σταρτ, βεχαυσε τηε ρεαδερσ οφ 
τηε ρεσεαρχη νεεδ το βε ινφορmεδ αβουτ αλλ τηε ϖαριαβλεσ τηατ ηαϖε αφφεχτεδ τηε στυδψσ 
ρεσυλτσ. Τηισ χαλλσ φορ   ρεσεαρχηερσ, ασ στατεδ ιν τηε φορεγοινγ δισχυσσιον, το βε παρτιχυλαρλψ 
χαρεφυλ ιν ρεχογνισινγ τηειρ οων τενδενχιεσ ανδ βιασεσ ωηιχη mαψ ινφλυενχε τηε ρεσεαρχη 
φινδινγσ.  Μψ περσοναλ οπινιον ισ τηατ συχη σελφ−εξαmινατιον mαψ λεαδ το αδδιτιοναλ ινσιγητσ 
ιντο τηε δατα ανδ, το σοmε εξτεντ, α mορε χριτιχαλ εξαmινατιον οφ ηοω ονεσ οων βελιεφσ 
ηαϖε αφφεχτεδ τηε ρεσεαρχη ασ ωελλ ασ ιτσ ρεσυλτσ. Ι νοω τυρν το τηε αχτυαλ δεσιγν οφ τηε 
ιντερπρετιϖε ινθυιρψ.   
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4.5 Μετηοδσ οφ Χολλεχτινγ Dατα 
Τηισ σεχτιον πρεσεντσ αν οϖερϖιεω οφ τηε mετηοδσ χηοσεν το χολλεχτ δατα φορ τηε στυδψ. 
Φολλοωινγ τηε πηιλοσοπηιχαλ στανχε οφ τηε χονστρυχτιϖιστ−ιντερπρετιϖιστ αππροαχη, ιτ ισ 
οβϖιουσ τηατ τηισ ρεσεαρχη φαϖουρσ τηε υσε οφ θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη mετηοδσ.  
 
Ιν τηε παστ τωεντψ ψεαρσ, ρεσεαρχηερσ ηαϖε εξαmινεδ στυδεντσ ανδ λεχτυρερσ βελιεφσ αβουτ 
λεαρνινγ ανδ τεαχηινγ τηρουγη α ϖαριετψ οφ mετηοδσ. Ρεσεαρχηερσ υσινγ θυαντιτατιϖε mετηοδσ 
ηαϖε βασεδ τηειρ στυδιεσ υσινγ ϖαριουσ τψπεσ οφ συρϖεψσ ανδ θυεστιονναιρεσ (Βιγγσ, 1991), 
ωηερεασ ιντερπρετιϖε ρεσεαρχηερσ, υσινγ θυαλιτατιϖε mετηοδσ, ηαϖε βασεδ τηειρ ρεσεαρχη ον 
mετηοδσ συχη ασ ιν−δεπτη ιντερϖιεωσ ανδ οβσερϖατιονσ. Εαχη αππροαχη ηασ βεεν ϖαλυαβλε 
ανδ τηε φινδινγσ ηαϖε αδδεδ σιγνιφιχαντλψ το τηε εξιστινγ λιτερατυρε.  
 
Φολλοωινγ τηε οντολογιχαλ ανδ επιστεmολογιχαλ αργυmεντσ εmβεδδεδ ιν τηισ στυδψ, ρεσεαρχη 
οφ βελιεφσ ανδ χονχεπτιονσ, ιν παρτιχυλαρ, ισ νοτ εασψ το χονδυχτ. Χονχεπτιονσ αβουτ λεαρνινγ 
ανδ τεαχηινγ χαν βε διφφιχυλτ το δετερmινε βεχαυσε συχη σοχιαλ πηενοmενα εξιστ νοτ ουτ 
τηερε βυτ ιν τηε mινδσ οφ τηε πεοπλε ανδ τηειρ ιντερπρετατιονσ (Ροβσον, 2002). Χονχεπτιονσ 
αρε νοτ υσυαλλψ χονσχιουσ βελιεφσ ωηιχη στυδεντσ ανδ λεχτυρερσ χουλδ εασιλψ θυαντιφψ. Τηυσ, ιτ 
ισ διφφιχυλτ φορ ρεσεαρχηερσ το γετ α πιχτυρε οφ χονχεπτιονσ υσινγ θυαντιτατιϖε mετηοδσ. 
Φυρτηερmορε, θυαντιτατιϖε ρεσεαρχηερσ λοοκ φορ τηε εξιστενχε οφ α χονσταντ ρελατιονσηιπ 
βετωεεν εϖεντσ, ωηιχη χαν βε στραιγητφορωαρδ ωηεν δεαλινγ ωιτη τηε νατυραλ ωορλδ. 
Ηοωεϖερ, ωηεν πεοπλε αρε τηε φοχυσ οφ τηε στυδψ, ασ ιν τηε χασε οφ τηισ ρεσεαρχη, τηισ 
χονσταντ ρελατιονσηιπ ισ σο ραρε ιτ mαψ βε εϖεν νον−εξιστεντ (Ροβσον, 2002). Μορεοϖερ mψ 
αιm ισ νοτ το εmπηασισε χαυσαλιτψ ορ το σεεκ το γενεραλισε ρεσυλτσ βυτ το εξπλορε ηοω 
αχαδεmιχσ ανδ τηειρ στυδεντσ σεε τηειρ ωορλδ οφ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ.   
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Τηε εmπηασισ ωηιχη ποσιτιϖιστσ πλαχε ον θυαντιτατιϖε mεασυρεmεντσ ισ σεεν βψ mανψ σοχιαλ 
ρεσεαρχηερσ ανδ, mορε ρεχεντλψ, βψ φεmινιστ ρεσεαρχηερσ ασ ινσυφφιχιεντ ιν χαπτυρινγ τηε ρεαλ 
mεανινγ οφ εξπεριενχεσ οφ σοχιαλ βεηαϖιουρ.  Βψ εmπλοψινγ ονλψ στανδαρδισεδ τοολσ, ασ ισ 
οφτεν τηε χηαραχτεριστιχ οφ θυαντιφιαβλε δατα, θυαντιτατιϖε ρεσεαρχη ρεστριχτσ εξπεριενχεσ τηατ 
αρε σο χρυχιαλ το χονχεπτιονσ.  Στανδαρδισατιον ρεσυλτσ ιν χονϖερτινγ τηε σοχιαλ ωορλδ υνδερ 
στυδψ ιντο αν αρτιφιχιαλ ωορλδ, ωηιχη ηασ νοτηινγ ιν χοmmον ωιτη τηε ρεαλ ωορλδ.  Τηυσ, τηε 
περσοναλ ινϖολϖεmεντ οφ τηε ρεσεαρχηερ ισ ρεθυιρεδ ιν ορδερ το σεε τηε ωορλδ τηρουγη τηε 
παρτιχιπαντσ τηεmσελϖεσ,   ιν τηισ χασε στυδεντσ ανδ λεχτυρερσ.   
 
Ιν τηε ιντερπρετιϖε αππροαχη, τηε σελφ ισ τηε ινστρυmεντ τηατ ενγαγεσ ιν τηε σιτυατιον ανδ 
mακεσ σενσε οφ ιτ (Εισνερ, 1991: 34). Χοmπαρεδ το θυαντιτατιϖε ρεσεαρχηερσ, ιντερπρετιϖε 
ρεσεαρχηερσ ασ ηυmαν ινστρυmεντσ∋, γατηερ δατα τηεmσελϖεσ. Ασ τηε ρεσεαρχηερ ιν τηισ στυδψ, 
mψ αιm ωασ το ιντερϖιεω τηε παρτιχιπαντσ ανδ χολλεχτ τηε δατα mψσελφ. Τηισ αλλοωεδ mε το 
γρασπ mεανινγ, πιχκ υπ ον συβτλετιεσ, αδαπτ το νεω σιτυατιονσ ανδ, γενεραλλψ, οπερατε mορε 
εφφεχτιϖελψ ιν αλλ τηε χοmπλεξ σιτυατιονσ τηατ αροσε. Βασεδ ον παραδιγmατιχ ασσυmπτιονσ, 
Λινχολν ανδ Γυβα (1985: 39) συmmαρισεδ τηε ρεασονσ ωηψ τηε ηυmαν ινστρυmεντ ισ σο 
ιmπορταντ: βεχαυσε ιτ ωουλδ βε ϖιρτυαλλψ ιmποσσιβλε το δεϖισε α πριορ νον ηυmαν 
ινστρυmεντ ωιτη συφφιχιεντ αδαπταβιλιτψ το ενχοmπασσ ανδ αδϕυστ το τηε ϖαριετψ οφ ρεαλιτιεσ 
τηατ ωιλλ βε ενχουντερεδ.  Ιν αδδιτιον, βψ υσινγ ονεσ σελφ ασ αν ινστρυmεντ, ονε ισ αβλε το 
βε ρεσπονσιϖε ανδ φλεξιβλε ωηεν ανδ ιφ ρεθυιρεδ (Γυβα ανδ Λινχολν, 1981).  
 
Φυρτηερmορε, Λινχολν ανδ Γυβα (1985), ηαϖε mαινταινεδ τηατ τηε δεσιγν οφ ιντερπρετιϖε 
ινθυιρψ χαννοτ βε γιϖεν ιν αδϖανχε; ιτ mυστ εmεργε, δεϖελοπ, ανδ υνφολδ (225). Τηισ mεανσ 
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τηατ mετηοδσ ανδ αναλψσισ ωιλλ αλλ εϖολϖε οϖερ τιmε φροm τηε ινιτιαλ πρεmισε, ασ τηε 
ρεσεαρχηερ λεαρνσ mορε αβουτ τηε ϖιεωσ οφ τηε πεοπλε ινϖολϖεδ ιν τηε ρεσεαρχη. Ιν 
δετερmινινγ, τηερεφορε, τηε αππροπριατε mετηοδσ, ονε νεεδσ το χονσιδερ ωηατ ισ βεινγ 
στυδιεδ ανδ τηε πυρποσε ανδ υνδερλψινγ ασσυmπτιονσ οφ τηε ρεσεαρχη.  Υσινγ αν ιντερπρετιϖε 
ινθυιρψ αλλοωεδ mε, ωηιλστ φοχυσινγ ον τηε mαιν στρυχτυρε οφ τηε ρεσεαρχη, το χηανγε οϖερ 
τιmε, ασ ανδ ωηεν σεεmεδ αππροπριατε.   
 
Θυαλιτατιϖε δατα, τηρουγη τηε υσε οφ ιντερπρετιϖε ινθυιρψ, χονσιστσ πριmαριλψ οφ ωορδσ ιν τηε 
φορm οφ ιντερϖιεωσ ανδ οτηερ mετηοδσ, συχη ασ οβσερϖατιον ανδ φιελδ νοτεσ (Λινχολν ανδ 
Γυβα, 1985). Τηισ ιmπλιεσ τηατ δατα χαννοτ βε χολλεχτεδ ιν τηε αβσενχε οφ τηε παρτιχιπαντσ 
ωηο προϖιδεδ τηεm, ανδ τηισ ισ ωηψ τηε ρεσεαρχηερ ισ ρεθυιρεδ το βε τηε πριmαρψ ινστρυmεντ 
οφ δατα χολλεχτιον.  
 
Τηυσ, Ι χαν σεε τηατ τηε mοστ αππροπριατε ρεσεαρχη mετηοδ συιταβλε ισ τηε ονε ωηιχη ωιλλ 
αλλοω mε το ταλκ το τηε παρτιχιπαντσ.  Ι ηαϖε χηοσεν το υσε ιντερϖιεωσ σο τηατ Ι ωιλλ βε αβλε το 
ταλκ το αλλ τωελϖε παρτιχιπαντσ διρεχτλψ. Ιν ορδερ το ενηανχε ανδ υνδερστανδ τηε mυλτιπλε 
χονχεπτιονσ ορ mεανινγσ τηατ α παρτιχυλαρ γρουπ ηασ φορ α παρτιχυλαρ πηενοmενον, 
πηενοmενογραπηιχ ρεσεαρχηερσ γατηερ δατα φροm mορε τηαν ονε περσον. Ιν φαχτ, ονε οφ τηε 
ασσυmπτιονσ οφ πηενοmενογραπηψ ισ τηατ α σινγλε περσον mαψ νοτ εξπρεσσ αλλ ασπεχτσ οφ α 
χονχεπτιον (Σανδβεργ, 1995). Ασ Σανδβεργ στατεσ, ιν σοmε χασεσ α σπεχιφιχ χονχεπτιον 
χαννοτ βε σεεν ιν ιτσ εντιρετψ ιν δατα οβταινεδ φροm α σινγλε ινδιϖιδυαλ, βυτ ονλψ ωιτηιν δατα 
οβταινεδ φροm σεϖεραλ ινδιϖιδυαλσ (Σανδβεργ 1995: 158).  Ανοτηερ ασσυmπτιον οφ 
πηενοmενογραπηψ ισ τηατ ιτ ισ εξτρεmελψ ιmπορταντ τηατ α περσονσ χονχεπτιονσ αρε 
αχχεσσιβλε, παρτιχυλαρλψ τηρουγη λανγυαγε (Σϖενσσον, 1997) ιν τηε φορm οφ εξτενσιϖε 
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δεσχριπτιονσ οφ τηε πηενοmενον.  Τηυσ, ανοτηερ ρεασον τηισ ρεσεαρχη στυδψ φαϖουρσ 
ιντερϖιεωσ, ισ βεχαυσε ιτ ωουλδ βε ποσσιβλε το βρινγ συχη δεσχριπτιονσ το τηε φορε. 
  
Ασ αλρεαδψ δισχυσσεδ, Ι ηαϖε χηοσεν νοτ το ινχλυδε ανψ οβσερϖατιονσ οφ τηε παρτιχιπαντσ.  
Πρεϖιουσ στυδιεσ οφ στυδεντσ ανδ τεαχηερσ χονχεπτιονσ (Μαρτιν ανδ Βαλλα, 1991; DαλλΑλβα, 
1991) περσυαδεδ mε τηατ τηερε ωασ σιmιλαριτψ βετωεεν τηε τεαχηερσ δεσχριπτιονσ ιν τηειρ 
ιντερϖιεωσ ανδ τηειρ αχτυαλ τεαχηινγ αππροαχηεσ ιν τηε δεσχριβεδ σιτυατιονσ. Wιτηιν τηε 
χοντεξτ οφ τηισ στυδψ, οβσερϖατιονσ χαννοτ χλεαρλψ διφφερεντιατε βετωεεν οβϕεχτιϖε ανδ 
συβϕεχτιϖε ινφορmατιον (Wοοδσ ανδ Τρεξλερ, 2001), ανδ ωηατ ωε αρε δεαλινγ ωιτη ηερε ισ 
συβϕεχτιϖε ινφορmατιον. Ονε χαννοτ οβσερϖε ωηατ τηε παρτιχιπαντσ αρε εξπεριενχινγ. 
Φυρτηερmορε, ονε χαννοτ συφφιχιεντλψ χαπτυρε τηε σεττινγ βεχαυσε ιτ ισ ιmποσσιβλε το οβσερϖε 
εϖερψτηινγ ορ ηαϖε αχχεσσ το εϖερψτηινγ. Ιν αδδιτιον, Ι αντιχιπατεδ τηατ σοmε παρτιχιπαντσ 
ωουλδ φινδ ιτ διφφιχυλτ το αχτ νατυραλλψ ωηεν τηεψ κνοω ρεσεαρχη ισ τακινγ πλαχε. Φυρτηερ στιλλ, 
mψ εξπεριενχε τελλσ mε τηατ σοmε στυδεντσ ωουλδ βε mορε ωιλλινγ το ταλκ οπενλψ, ωηιλστ 
οτηερσ ωουλδ βε λεσσ, τηυσ mακινγ τηε δατα εντιρελψ υνρεπρεσεντατιϖε.      
 
Αλτηουγη τηε λιmιτατιονσ χονταινεδ ιν τηε ιντερϖιεω ασ α mετηοδ οφ χολλεχτινγ δατα χαννοτ βε 
ιγνορεδ, τηεψ χαν βε αϖοιδεδ. Ιτ ισ ποσσιβλε, φορ εξαmπλε, το οϖερχοmε τηε ιντερϖιεωερσ 
περχεπτιονσ ανδ βιασ τηρουγη συφφιχιεντ πρεπαρατιον. Ονε χαν, φορ εξαmπλε, λεαρν ηοω το 
ιντερϖιεω, ασ ωελλ ασ κνοω ωηατ το λοοκ φορ ανδ ωηατ το ασκ, τηρουγη πραχτιχε. Ι ηαϖε βεεν 
αβλε το δο τηισ, σεϖεραλ τιmεσ, ωιτη τηε ηελπ οφ χολλεαγυεσ ανδ ωιτη τηε ηελπ οφ αν 
εντηυσιαστιχ φριενδ, ιν παρτιχυλαρ. 
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Dεσπιτε ιτσ λιmιτατιονσ, δισχυσσεδ εξτενσιϖελψ λατερ ιν τηισ Χηαπτερ ανδ Χηαπτερ 12, τηε 
ιντερϖιεω ασ α mετηοδ οφ χολλεχτινγ δατα ρεmαινσ τηε mοστ αππροπριατε ονε φορ τηισ στυδψ. 
Τηε αλτερνατιϖε mετηοδσ   αρε περηαπσ τοο χονστραινινγ, ανδ οφτεν δο νοτ ϖαλιδλψ ρεπρεσεντ 
τεαχηερσ βελιεφσ (Ριχηαρδσον 1996: 107).   
 
Φιναλλψ, ανδ ιν λινε ωιτη τηε αιm οφ τηισ ρεσεαρχη, Ι νεεδεδ αν αππροαχη ωηερε τηε ρεσεαρχηερ 
σερϖεσ νοτ ονλψ ασ τηε ινστρυmεντ οφ δατα χολλεχτιον, βυτ αλσο σερϖεσ ασ τηε τοολ φορ δατα 
αναλψσισ. Τηε τωο σταψ ιντερτωινεδ βεχαυσε δατα αναλψσισ βεγινσ δυρινγ δατα χολλεχτιον 
(Wοοδ, ανδ Τρεξλερ, 2001). Τηε προχεδυρεσ φορ δατα αναλψσισ αρε υνιθυε ανδ σπεχιφιχ το 
θυαλιτατιϖε mετηοδσ. Ιν θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη, ινδυχτιϖε δατα αναλψσισ ισ mοστλψ υσεδ ωηερε 
αναλψσισ δεριϖεσ φροm τηε ρεσεαρχη δατα ιτσελφ. Ιν θυαντιτατιϖε ρεσεαρχη, δεδυχτιϖε αναλψσισ ισ 
πρεφερρεδ ωηερε τηε ηψποτηεσισ ισ τεστεδ αγαινστ τηε δατα.  Αναλψσισ ινϖολϖεσ ωορκινγ ωιτη 
δατα, οργανισινγ ιτ, βρεακινγ ιτ δοων, αρρανγινγ ιτ, σεαρχηινγ φορ παττερνσ, ανδ ρεϖεαλινγ ιτ 
(Βογδαν ανδ Βικλεν, 1992).  Τηε δατα αναλψσισ προχεσσ οφ τηε ρεσεαρχη ισ δισχυσσεδ ιν 
Χηαπτερ 5. 
 
Το χονχλυδε, ιντερϖιεωινγ ηασ βεεν δεσχριβεδ βψ Dενζιν ανδ Λινχολν (1994) ασ τηε 
φαϖουριτε mετηοδολογιχαλ τοολ οφ τηε ιντερπρετιϖε ρεσεαρχηερ. Τηε χηοιχε οφ mετηοδ ωασ 
mαινλψ δετερmινεδ βψ τηε ρεσεαρχη θυεστιονσ, ωηιχη σουγητ το υνχοϖερ στυδεντσ ανδ 
λεχτυρερσ εξπεριενχεσ οφ τηε ιντροδυχτορψ Βυσινεσσ χουρσεσ ιν ρελατιον το τεαχηινγ ανδ 
λεαρνινγ. Τηε δατα χολλεχτεδ ιν τηε ιντερϖιεωσ προϖιδεδ α δεταιλεδ χονχεπτυαλισατιον οφ 
τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ ωηιχη ωουλδ νοτ ηαϖε εmεργεδ ιφ Ι ηαδ αππλιεδ θυαντιτατιϖε mετηοδσ. 
Βψ υσινγ ιντερϖιεωσ ασ α mετηοδ, Ι ηοπεδ το γαιν α ηολιστιχ ρατηερ τηαν α δισϕοιντεδ  
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υνδερστανδινγ οφ τηε εξπεριενχεσ ανδ ινσιγητσ οφ τηε λεχτυρερσ ανδ στυδεντσ ωηο παρτιχιπατεδ 
ιν mψ στυδψ, ανδ γενερατε ρεσεαρχη τηατ ισ υσεφυλ ανδ πραχτιχαλ ωιτηιν τηε χοντεξτ οφ 
εδυχατιον ιν ηιγηερ εδυχατιον ινστιτυτεσ.   
 
4.5.1    Τηε ιντερϖιεω 
Ι οπτεδ φορ α σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεω χονδυχτεδ ιν α χονϖερσατιον ανδ δισχυσσιον mαννερ. 
Τηε υσε οφ τηισ αππροαχη προϖιδεσ α δεγρεε οφ στρυχτυρε το τηε ιντερϖιεω, ωηιλε ρεταινινγ 
φλεξιβιλιτψ το περmιτ ινδιϖιδυαλσ το διρεχτ τηε ιντερϖιεω (Ροωβοτηαm, 2004: 226), ωηιχη Ι 
βελιεϖε συιτσ τηισ ρεσεαρχη. 
  
 Ιν αν αττεmπτ το χρεατε αν αππροπριατε ατmοσπηερε, Ι δεχιδεδ το χαλλ τηε ιντερϖιεωσ 
χονϖερσατιονσ (Κϖαλε, 1996), εmπηασισινγ, ιν τηισ ωαψ, τηε ρελαξεδ νατυρε οφ ωηατ Ι ωασ 
πλαννινγ το δο. Τηισ χοmπλιεσ ωιτη Ασηωορτη ανδ Λυχασ (2000: 295),  ωηο συγγεστεδ τηατ 
τηε ρεσεαρχηερσ τασκ ισ το αχηιεϖε εmπατηψ ανδ ενγαγεmεντ, σο τηατ τηε παρτιχιπαντ ισ 
γιϖεν τηε mαξιmυm οππορτυνιτψ το ρεφλεχτ ον ηερ/ηισ οων εξπεριενχε, ανδ φεελ χοmφορταβλε 
ιν ταλκινγ αβουτ αλλ οφ τηε ασπεχτσ οφ τηε πηενοmενον οφ ωηιχη σηε/ηε ισ αωαρε. Τηισ Ι 
ηοπεδ ωουλδ γιϖε εαχη παρτιχιπαντ αν οππορτυνιτψ το ταλκ ατ λενγτη αβουτ τηειρ βελιεφσ ανδ 
προϖιδε mε ωιτη α ριχη σουρχε οφ δατα. Τηε θυεστιονσ ωερε δεσιγνεδ το βε προmπτσ ρατηερ 
τηαν στραιγητφορωαρδ ενθυιρψ, σο τηατ παρτιχιπαντσ χουλδ εξπλορε αλλ αρεασ οφ ιντερεστ.  
 
Σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ αρε θυιτε χοmmον ιν χολλεχτινγ δατα ιν θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη 
(Βογδαν ανδ Βικλεν, 1992; Παττον, 1990). Τηισ φορm οφ ιντερϖιεω ισ ποσιτιονεδ σοmεωηερε 
βετωεεν τηε στρυχτυρεδ ανδ υνστρυχτυρεδ ιντερϖιεω ανδ ιτ ισ γενεραλλψ φοχυσεδ ον α παρτιχυλαρ 
τοπιχ ανδ γυιδεδ βψ σοmε γενεραλ θυεστιονσ. Παττον (1990) ρεφερσ το ιτ ασ τηε ιντερϖιεω−
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γυιδε αππροαχη. Τηε θυεστιονσ ασκεδ ιν τηισ στυδψ ωερε νοτ αλωαψσ ασκεδ ιν εξαχτλψ τηε 
σαmε ωαψ, βυτ ωερε ρατηερ υσεδ ασ γυιδεσ το τηε ιντερϖιεω.  
 
Ι δεχιδεδ το αδοπτ τηε σεmι−στρυχτυρεδ τψπε οφ ιντερϖιεω φορ τηρεε mαιν ρεασονσ. Φιρστ, τηισ 
αππροαχη προϖιδεσ νοτ ονλψ εξτενσιϖε ρεχορδσ οφ α παρτιχιπαντσ χονχεπτιονσ ανδ εξπεριενχε, 
βυτ ιτ αλσο οφφερσ εξτενσιϖε δατα φορ τηοσε ωηο ρεθυιρε εϖιδενχε το συππορτ αν αργυmεντ. Ι 
φελτ τηισ ωασ ιmπορταντ ιφ τηε ρεσυλτσ ωερε το ηαϖε ανψ ιmπαχτ ον πολιχψ mακερσ ωιτηιν τηε 
χολλεγε ωηερε Ι ωορκ, ασ ωελλ ασ ιν τηε εδυχατιον σψστεm οφ Χψπρυσ ατ λαργε. Σεχονδλψ, ιτ 
αλλοωσ ενουγη φλεξιβιλιτψ φορ τηε ρεσεαρχηερ ανδ παρτιχιπαντσ το χλαριφψ mεανινγ ανδ εξπλορε 
φυλλψ τηε ισσυεσ ραισεδ δυρινγ τηε ιντερϖιεωινγ προχεσσ − τηε ρεσεαρχηερ γετσ το κνοω τηε 
σοχιαλ ωορλδ βεινγ στυδιεδ φιρστ ηανδ (Βαρνεσ, 1992: 116). Τηιρδλψ, υσινγ οπεν−ενδεδ 
ιντερϖιεωσ δεπενδσ ϖερψ mυχη ον τηε αβιλιτψ οφ τηε παρτιχιπαντσ το ρεχαλλ ανδ εξπρεσσ 
εξτενσιϖελψ τηειρ βελιεφσ ανδ εξπεριενχε. Τηισ προϖεδ υνπροδυχτιϖε δυρινγ τηε πιλοτ στυδψ, 
ασ στυδεντσ ωερε νοτ αβλε ορ ωιλλινγ το χονχεπτυαλισε ανδ εξπανδ ον τηειρ οπινιονσ.  Ι φουνδ 
προβινγ α γοοδ ωαψ οφ ενχουραγινγ στυδεντσ το ταλκ αβουτ τηειρ λεαρνινγ εξπεριενχεσ ανδ 
τηεψ ανσωερεδ ονλψ ωηεν τηερε ωασ ενουγη προβινγ. Βεχαυσε οφ συχη ρετιχενχε, τηε ιδεα οφ 
υσινγ οπεν−ενδεδ ιντερϖιεωσ ηαδ το βε αβανδονεδ φροm τηε βεγιννινγ. Ιν αδδιτιον το 
προϖιδινγ ινφορmατιον αβουτ τηε παρτιχιπαντσ υνδερστανδινγ οφ τηειρ χουρσεσ, τηε ιντερϖιεω 
mετηοδ οφφερεδ α φυρτηερ οππορτυνιτψ το γετ χλοσερ το τηε παρτιχιπαντσ ανδ εσταβλιση α ραππορτ, 
τηυσ αλλοωινγ τηεm το εξπρεσσ τηεmσελϖεσ.  
 
Εαχη οφ τηε ιντερϖιεωσ λαστεδ βετωεεν 45 ανδ 90 mινυτεσ. Ον αϖεραγε, τηε χονϖερσατιονσ 
ωιτη τηε στυδεντσ ωερε σοmεωηατ σηορτερ τηαν τηοσε ωιτη τηε λεχτυρερσ. Τηε αϖεραγε τιmε φορ 
τηε στυδεντσ ωασ 45 mινυτεσ ανδ ωιτη τηε λεχτυρερσ ιτ ωασ οϖερ αν ηουρ. Τηισ διφφερενχε ωασ 
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νοτ βεχαυσε τηε σχηεδυλεσ φορ στυδεντσ ωερε ανψ σηορτερ, βυτ ρατηερ δυε το τηε φαχτ τηατ 
λεχτυρερσ ωερε mορε ταλκατιϖε ανδ αβλε το ελαβορατε ον τηειρ ρεσπονσεσ. Τηε ιντερϖιεωσ ωερε 
ταπε ρεχορδεδ ανδ τηεν τρανσχριβεδ ϖερβατιm. Τηοσε ωιτη τηε λεχτυρερσ ωερε χονδυχτεδ ιν 
Ενγλιση, βυτ τηε στυδεντσ ηαδ τηε οπτιον οφ εξπρεσσινγ τηειρ ϖιεωσ ιν Γρεεκ ορ βοτη. Γρεατ 
χαρε ωασ τακεν σο τηατ τηε πηψσιχαλ ρεσπονσεσ οφ τηε παρτιχιπαντσ, συχη ασ φαχιαλ εξπρεσσιονσ, 
βοδψ mοϖεmεντσ ανδ λαυγητερ  ωερε ρεχορδεδ. Τηισ προϖεδ το βε παρτιχυλαρλψ διφφιχυλτ, ασ Ι 
ηαδ το ιmπροϖισε ωαψσ οφ χαπτυρινγ συχη εξπρεσσιονσ. Τηε βεστ ωαψ ωασ το νοτε ιτ δοων ασ 
ιτ ηαππενεδ ανδ τηεν εξπανδ ον ιτ ωηεν τηε ιντερϖιεω ωασ οϖερ. 
 
Τωο ιντερϖιεω σχηεδυλεσ ωερε υσεδ, ονε φορ τηε στυδεντσ ανδ ονε φορ τηε λεχτυρερσ. Ιν βροαδ 
τερmσ, εαχη ιντερϖιεω σχηεδυλε φολλοωεδ α υνιφορm παττερν ινϖολϖινγ φουρ mαιν σεχτιονσ:  
 
• Εξπεριενχε οφ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ  
• Ρολε οφ λεχτυρερ/στυδεντ  
• Εξπεριενχε οφ mετηοδσ οφ τεαχηινγ/ λεαρνινγ  
• Ουτχοmεσ οφ τεαχηινγ/λεαρνινγ  
 
Τηε στυδεντσ ωερε ιντερϖιεωεδ τωιχε φορ χλαριφιχατιον πυρποσεσ. Τηε θυεστιονσ ρανγεδ 
ωιδελψ οϖερ τηε φουρ σεχτιονσ, βυτ ωιτη α φοχυσ ον χονχεπτιονσ ρεγαρδινγ:   
 
• Τηε αιm οφ τεαχηινγ/λεαρνινγ   
• Τηε νατυρε οφ γοοδ τεαχηινγ 
• Πλεασαντ ανδ υνπλεασαντ τεαχηινγ/λεαρνινγ εξπεριενχεσ 
• Περχειϖεδ προβλεmσ ιν τεαχηινγ/λεαρνινγ 
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• Βελιεφσ αβουτ τηειρ σπεχιφιχ χουρσεσ  
• Ινδιχατορσ οφ γοοδ τεαχηινγ/λεαρνινγ   
 
Τηε θυεστιονσ ωερε δεσιγνεδ το ενχουραγε παρτιχιπαντσ το ρεφλεχτ ον ανδ δεσχριβε τηειρ 
εξπεριενχε ασ φυλλψ ασ ποσσιβλε. Φορ εξαmπλε, λεχτυρερσ ωερε ασκεδ το δεσχριβε λεσσονσ, 
ιδεασ, φαχτσ, ρελατιονσηιπσ ανδ, ιν γενεραλ ηοω τηεψ υνδερστοοδ τηειρ δισχιπλινε.  Στυδεντσ, ον 
τηε οτηερ ηανδ, ωερε προβεδ το σεε ιφ τηεψ χουλδ εξπλιχιτλψ στατε τηε πυρποσε οφ τηειρ ηαϖινγ 
τακεν Βυσινεσσ χουρσεσ.  
 
Τηε ινιτιαλ ιντερϖιεωσ βεγαν βψ ενχουραγινγ παρτιχιπαντσ το χονχεντρατε ον α συβϕεχτ ωηιχη 
τηεψ λικεδ το ταλκ αβουτ, προϖιδεδ τηατ ιτ ωασ ωιτηιν τηε ρανγε οφ τηε συβϕεχτσ ινϖολϖεδ ιν τηε 
στυδψ.  Θυεστιονσ συχη ασ ηοω λεχτυρερσ κνοω ωηετηερ στυδεντσ ωερε λεαρνινγ ανδ ηοω τηεψ 
προmοτεδ λεαρνινγ ανδ τεαχηινγ, ωερε ιντενδεδ το ενχουραγε ρεφλεχτιον φροm ϖαρψινγ 
περσπεχτιϖεσ, ασ ωερε θυεστιονσ αβουτ ωηατ τηεψ φουνδ ιντερεστινγ ανδ φρυστρατινγ ιν 
τεαχηινγ. Στυδεντ θυεστιονσ ινχλυδεδ ωηατ τηεψ σαω ασ τηε λεχτυρερσ ρολε ιν τηε προχεσσ οφ 
λεαρνινγ ανδ ηοω τηεψ σαω λεαρνινγ ιν τηειρ σπεχιφιχ συβϕεχτ. 
 
Ι φολλοωεδ Σαλϕοσ (1997) συγγεστιον, ανδ ινχλυδεδ ιν τηε ιντερϖιεω γυιδε χονχεπτυαλ ανδ 
δισχυσσιον θυεστιονσ, ωηιχη ρεθυιρεδ στυδεντσ ανδ λεχτυρερσ το ενγαγε ωιτη ρεαλ σιτυατιονσ. 
Σηειδmαν αργυεσ τηατ πεοπλεσ βεηαϖιουρ βεχοmεσ mεανινγφυλ ανδ υνδερστανδαβλε ωηεν 
πλαχεδ ιν τηε χοντεξτ οφ τηειρ λιϖεσ οφ τηοσε αρουνδ τηεm (1991: 10). Ονε οφ τηε θυεστιονσ Ι 
ασκεδ τηε λεχτυρερσ ωασ ηοω τηεψ ταυγητ α παρτιχυλαρ τοπιχ. Τηισ θυεστιον ωασ σο ωορδεδ ασ 
το προϖιδε α χοντεξτ τηατ ισ σιmιλαρ φορ αλλ λεχτυρερσ, εξπλορινγ τηειρ υνδερστανδινγ οφ τηε 
πηενοmενον οφ ιντερεστ. Μαρτον (1995: 170) στατεσ τηατ δατα οριγινατινγ φροm στυδιεσ 
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ωηερε τηε παρτιχιπαντσ γιϖε αν αχχουντ οφ τηειρ εξπεριενχεσ οφ α παρτιχυλαρ σιτυατιον, ωηιχη 
ισ mορε ορ λεσσ τηε σαmε φορ τηεm αλλ, ισ mυχη mορε mεανινγφυλ φροm α πηενοmενογραπηιχ 
ποιντ οφ ϖιεω. Τηισ φορmατ ισ χοmπαραβλε το οτηερ πηενοmενογραπηιχ στυδιεσ ιν ωηιχη τηε 
ιντερϖιεωεεσ ωερε ασκεδ φιρστ το υνδερτακε α τασκ ανδ τηεν το δεσχριβε ηοω τηεψ ηαδ γονε 
αβουτ τηε τασκ (Μαρτον ανδ Βοοτη, 1997). 
 
Dιρεχτ θυεστιονσ αβουτ τηε ουτχοmεσ οφ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ ιν γενεραλ ωερε ασκεδ ατ τηε 
ενδ οφ τηε ιντερϖιεω. Τηε αιm οφ τηισ ωασ το προϖιδε χριτιχαλ χηεχκινγ (Κϖαλε, 1996) ον 
ωηετηερ παρτιχιπαντσ δεσχριπτιονσ αππεαρεδ χονσιστεντ ωιτη τηοσε γιϖεν ιν ρελατιον το α 
παρτιχυλαρ συβϕεχτ.  Ρεασονσ φορ ανψ δισπαριτιεσ βετωεεν γενεραλ ανδ συβϕεχτ−ρελατεδ 
δεσχριπτιονσ ωερε εξπλορεδ. Ι τριεδ το φινδ ουτ ωηετηερ τηε παρτιχιπαντσ ωερε αωαρε οφ mορε 
ωαψσ οφ εξπεριενχινγ τηαν τηοσε ασκεδ βψ τηε θυεστιονσ ιν τηε ιντερϖιεω σχηεδυλε.  Ατ τηε 
ενδ οφ εαχη ιντερϖιεω, τηε παρτιχιπαντσ ωερε ασκεδ ιφ τηεψ ωισηεδ το λιστεν το τηε ταπεδ 
χονϖερσατιονσ ορ λοοκ ατ τηε τρανσχριπτσ, ανδ ωερε ινϖιτεδ το mακε χοmmεντσ. Τηε 
ιντερϖιεωσ ωερε χονδυχτεδ δυρινγ τηε Σπρινγ σεmεστερ οφ 2005. 
 
Α χριτιχισm οφ ιντερϖιεωσ ιν ωηιχη τηε ρεσεαρχηερ ασκσ πρεδετερmινεδ θυεστιονσ ισ τηατ, βψ 
προϖιδινγ α στρυχτυρε φορ τηε ιντερϖιεω, τηε ρεσεαρχηερ λοσεσ τηε οππορτυνιτψ το υνδερστανδ 
ηοω τηε παρτιχιπαντσ mιγητ χηοοσε το οργανισε τηε τοπιχ βεινγ δισχυσσεδ. Wηιλστ τηισ ισ α 
ρεασοναβλε χριτιχισm, τηε σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεω ωασ χηοσεν ιν τηισ παρτιχυλαρ στυδψ 
βεχαυσε ιτ εναβλεσ mε το χολλεχτ δατα ωηιχη χουλδ βε χοmπαρεδ αχροσσ παρτιχιπαντσ, ανδ ιν 
αδδιτιον, προϖιδεσ α φοχυσ ον τηε θυεστιον βεινγ ινϖεστιγατεδ.  Βεχαυσε τηε θυεστιονσ ωερε 
γυιδεσ το τηε ιντερϖιεω ανδ ωερε σοmετιmεσ ασκεδ ιν διφφερεντ ωαψσ, τηε φορm οφ τηε 
ιντερϖιεω ωασ σενσιτιϖε το τηε ωαψσ τηε παρτιχιπαντσ αρρανγεδ τηειρ ρεσπονσεσ. Α φυρτηερ 
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χριτιχισm ιν αττεmπτινγ το υσε ιντερϖιεωσ το ινϖεστιγατε λεαρνινγ/τεαχηινγ ισ τηε υνδερλψινγ 
ασσυmπτιον τηατ παρτιχιπαντσ, εσπεχιαλλψ στυδεντσ (ιν τηε ινιτιαλ σταγεσ οφ τηειρ χουρσεσ), ωιλλ 
βε συφφιχιεντλψ αωαρε οφ τηειρ λεαρνινγ προχεσσεσ ανδ, mοστ ιmπορταντλψ, τηατ τηεψ ωιλλ βε 
αβλε το ϖοιχε τηοσε λεαρνινγ προχεσσεσ. Ινδεεδ, φροm mψ οων εξπεριενχεσ, mανψ οφ τηε 
ανσωερσ γιϖεν βψ στυδεντσ φοχυσεδ αλmοστ εντιρελψ ον πρεπαρατιον φορ θυιζζεσ ανδ εξαmσ. Ιτ 
ωασ ραρε φορ ανψ στυδεντ το βε αβλε το δεσχριβε ηοω τηεψ λεαρνεδ βεψονδ τηεσε τωο 
αχτιϖιτιεσ. Α λοτ οφ προβινγ ανδ ενχουραγεmεντ ωασ υναϖοιδαβλε σο στυδεντσ χουλδ εξπανδ 
mορε ωιδελψ ον τηειρ βελιεφσ.    
 
Μορε σπεχιφιχαλλψ, Σαλϕο (1997) ανδ Φλεmινγ (1986) αργυε τηατ ιντερϖιεω δατα χαννοτ βε 
υσεδ ωιτηουτ τακινγ ιντο χονσιδερατιον τηε σοχιαλ χοντεξτ οφ τηε ιντερϖιεω ανδ τηε ρεασονσ 
ωηψ πεοπλε σαψ ωηατ τηεψ σαψ ιν συχη σιτυατιονσ. Ινδεεδ, σινχε ηισ εαρλιεστ ωορκ, Σαλϕο ηασ 
βεεν χονχερνεδ ωιτη ηοω τηε ιντερϖιεω χοντεξτ mιγητ βε ινφλυενχινγ τηε νατυρε οφ τηε 
ρεσπονσεσ γιϖεν. Σαλϕο (1997) συγγεστσ τηατ εξπρεσσιονσ ιν αν ιντερϖιεω ινδιχατε τηε 
αττεmπτ το φυλφιλ ονεσ χοmmυνιχατιϖε οβλιγατιονσ ωηεν βεινγ ασκεδ α θυεστιον ορ α ωιση 
νοτ το λοσε φαχε ωηεν χονφροντεδ ωιτη αν αβστραχτ ανδ mαψβε διφφιχυλτ θυεστιον (177). Ηε 
γοεσ ον το σαψ τηατ ωε λεαρν ηοω το εξπεριενχε εϖεντσ ιν λιφε (184). Wε λεαρν αβουτ 
σοχιαλλψ αππροπριατε ωαψσ οφ ταλκινγ αβουτ ουρ εξπεριενχε οφ α πηενοmενον, ανδ ωε 
φρεθυεντλψ βορροω αχχουντσ φροm στοριεσ ωηιχη οτηερ πεοπλε ηαϖε τολδ υσ. Ιτ ισ ασσυmεδ, 
τηερεφορε, τηατ ιτ ισ διφφιχυλτ το δισχοννεχτ ωηατ ισ σαιδ ιν αν ιντερϖιεω φροm ιτσ 
χοmmυνιχατιϖε φυνχτιον ιν τηατ παρτιχυλαρ χοντεξτ. Αλτηουγη τηερε ισ α ποσσιβιλιτψ οφ τηισ 
ηαππενινγ, ιτ mαψ βε εθυαλλψ αργυεδ τηατ τηε ιντερϖιεω ισ ιν φαχτ α ϕοιντ σοχιαλ 
αχχοmπλισηmεντ οφ ιντερϖιεωεε ανδ ιντερϖιεωερ (Φλεmινγ 1986: 553). Σιmιλαρλψ, Κϖαλε  
(1996) mαινταινσ τηατ τηε ιντερϖιεωεεσ στατεmεντσ αρε χο−αυτηορεδ.   
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Α φυρτηερ συγγεστιον ασ το ηοω ονε χαν οϖερχοmε τηισ προβλεm ισ το τρψ ανδ οβσερϖε ωηατ ισ 
ηαππενινγ ιν τηε χοντεξτ βεινγ στυδιεδ. Αλτηουγη Φλεmινγ (1986) αδmιτσ τηατ τηερε ισ οφτεν 
νοτ mυχη το σεε ωηεν στυδεντσ αρε, φορ εξαmπλε, ρεϖισινγ φορ αν εξαmινατιον, ον τηε οτηερ 
ηανδ, Σαλϕο (1997) προποσεσ ωηατ σεεmσ το mε α mορε πραχτιχαλ σολυτιον: το θυεστιον τηε 
πραχτιχεσ πεοπλε υσε ωηεν τηεψ αρε τρψινγ το αχηιεϖε σοmετηινγ, ρατηερ τηαν ασκινγ τηε σορτ 
οφ αβστραχτ θυεστιονσ τηατ αρε χοmmον ιν πηενοmενογραπηιχ ρεσεαρχη.  
 
Dεσπιτε τηεσε δραωβαχκσ, τηε ιντερϖιεω φορ mε ρεmαινσ τηε mοστ αππροπριατε mετηοδ οφ 
χολλεχτινγ δατα ιν τηε χασε οφ τηισ στυδψ. Ιφ τηε γοαλ οφ τηε ρεσεαρχη ισ το υνδερστανδ τηε 
χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ, τηεν ιτ ωουλδ σεεm λογιχαλ το mε το ασκ τηοσε ιν α 
ποσιτιον το οφφερ συχη ανσωερσ − τηε λεχτυρερσ ανδ τηε στυδεντσ τηεmσελϖεσ. 
 
4.5.2    Τηε παρτιχιπαντσ 
Τηε παρτιχιπαντσ ιν τηισ στυδψ ωερε φιϖε λεχτυρερσ (τωο φεmαλεσ ανδ τηρεε mαλεσ) ανδ τωελϖε 
στυδεντσ (φιϖε mαλεσ ανδ σεϖεν φεmαλεσ). Αλλ λεχτυρερσ ταυγητ ονε ορ mορε οφ τηε χορε 
ιντροδυχτορψ χουρσεσ ιν τηε Σχηοολ οφ Βυσινεσσ. Ασ α γρουπ, τηεσε λεχτυρερσ τεαχηινγ 
εξπεριενχε ιν τηε χολλεγε, ρανγεδ φροm ονε το φουρτεεν ψεαρσ. Τηεψ ταυγητ διφφερεντ 
Βυσινεσσ χουρσεσ ρανγινγ φροm Φινανχε ανδ Βανκινγ το Ιντερνατιοναλ Βυσινεσσ ανδ 
Μαναγεmεντ. Τηε στυδεντσ ωερε αλλ φρεσηmεν ωηο ηαδ αλρεαδψ τακεν ορ ωερε στυδψινγ ον 
ονε οφ τηε ιντροδυχτορψ χουρσεσ. Τηε χουρσεσ ωερε:  Ιντροδυχτιον το Μαρκετινγ; Ιντροδυχτιον 
το Αχχουντινγ; Ιντροδυχτιον το Εχονοmιχσ ανδ Ιντροδυχτιον το Μαναγεmεντ.  Τηε 
χοmποσιτιον οφ τηε παρτιχιπαντσ ρεφλεχτεδ τηατ οφ τηε λεχτυρερσ ανδ στυδεντσ οφ τηε σχηοολ ιν 
τερmσ οφ σεξ ανδ αγε (σεε Αππενδιχεσ Ι ανδ ΙΙ).  
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Τηε φιρστ σταγε ιν τηε σελεχτιον προχεσσ ινχλυδεδ αν ινιτιαλ mεετινγ ωιτη εαχη οφ τηε 
παρτιχιπαντσ ωηο ηαδ εξπρεσσεδ τηειρ ωιλλινγνεσσ το παρτιχιπατε. Τηε αιm οφ τηε mεετινγ ωασ 
το δισχυσσ ανδ εξπλαιν τηε πυρποσε οφ τηε ρεσεαρχη ανδ το αρρανγε φορ τηε ιντερϖιεω. Ατ τηισ 
mεετινγ, Ι ωασ αβλε το δισχυσσ ιν α mορε δεταιλεδ mαννερ τηε ρεσεαρχη στυδψ, προϖιδινγ ατ 
τηε σαmε τιmε α βριεφ ωριττεν νοτε δεσχριβινγ τηε στυδψ ανδ ουτλινινγ τηε ετηιχαλ 
χονσιδερατιονσ. Τηε σεχονδ σταγε ωασ το mεετ εαχη παρτιχιπαντ ινδιϖιδυαλλψ φορ τηε 
ιντερϖιεω. Φορ τηε λεχτυρερσ, τηισ ωασ αρρανγεδ το τακε πλαχε ατ τηειρ οφφιχεσ ανδ ατ τηειρ οων 
χονϖενιενχε. Φορ τηε στυδεντσ, τηισ ωασ αρρανγεδ το τακε πλαχε ειτηερ ατ mψ οφφιχε ορ ιν α 
χονϖενιεντ χλασσροοm ιν τηε χολλεγε. Ατ τηε ιντερϖιεω, τηε παρτιχιπαντσ ωερε τηεν ασκεδ το 
σιγν α χονσεντ φορm.  
 
4.5.3    Σαmπλινγ 
Φολλοωινγ τηε πηιλοσοπηιχαλ στανχε υνδερπιννινγ τηε θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη αππροαχη, τηε 
δριϖε φορ τηε τραδιτιοναλ ρεπρεσεντατιϖε σαmπλινγ προχεδυρε υσεδ ιν θυαντιτατιϖε ρεσεαρχη 
δοεσ νοτ αππλψ ηερε.  Ι  νο λονγερ σεεκ το γενεραλισε mεασυρεmεντσ το α ωιδερ ποπυλατιον, 
βυτ ρατηερ το υνχοϖερ ϖαριατιον, ιν ασ mυχη δεταιλ ασ ποσσιβλε, ιν α σπεχιφιχ αρεα. Τηε 
σαmπλινγ προχεδυρε τηατ ισ συιτεδ φορ τηισ παρτιχυλαρ ρεσεαρχη στυδψ ισ ωηατ ισ τερmεδ ασ 
πυρποσιϖε σαmπλινγ. Τηισ mεανσ χηοοσινγ τηε παρτιχιπαντσ σο τηατ ονε ηασ mαξιmυm 
διϖερσιτψ ιν τηε φοχυσ αρεασ.  Ιτ αλσο φολλοωσ τηατ ιν ορδερ το αχηιεϖε ανψ ρεαλ δεπτη το τηε 
φινδινγσ, ιτ ωασ νεχεσσαρψ το χηοοσε α σmαλλ γρουπ οφ παρτιχιπαντσ ωιτη ωηοm το χονδυχτ 
ιντερϖιεωσ. Τηισ ισ ιν λινε ωιτη πηενοmενογραπηιχ ρεσεαρχη ωηιχη τψπιχαλλψ δεριϖεσ ιτσ 
δεσχριπτιον φροm α σmαλλ σαmπλε οφ παρτιχιπαντσ δραων φροm α ποπυλατιον.  
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Ι αδοπτεδ α πυρποσιϖε σαmπλινγ στρατεγψ βεχαυσε τηισ στρατεγψ ινϖολϖεσ σεεκινγ τηε ηιγηεστ 
διϖερσιτψ ιν χηαραχτεριστιχσ χονσιδερεδ σαλιεντ το τηε ρεσεαρχη θυεστιον, ρατηερ τηαν σεεκινγ α 
σαmπλε τηατ ισ προπορτιοναλλψ ρεπρεσεντατιϖε οφ τηε ωηολε ποπυλατιον, ασ ισ χοmmον ιν 
στατιστιχαλ ρεσεαρχη δεσιγνσ. Τηε χηαραχτεριστιχσ Ι τοοκ ιντο χονσιδερατιον ωερε φιρστ ψεαρ 
στυδεντσ τακινγ Βυσινεσσ ιντροδυχτορψ χουρσεσ, γενδερ, αγε ανδ βαχκγρουνδ. Τηε λεχτυρερσ 
χηοσεν ηαδ το βε τεαχηινγ Βυσινεσσ ιντροδυχτορψ χουρσεσ. Τηειρ χηαραχτεριστιχσ ρεφλεχτεδ τηε 
λεχτυρερ ποπυλατιον οφ τηε Σχηοολ οφ Βυσινεσσ.   
 
Υσινγ α πυρποσιϖε σαmπλινγ προχεδυρε εξχλυδεδ τηε ποσσιβιλιτψ οφ ασκινγ φορ ϖολυντεερσ, αν 
οπτιον τηατ Ι ηαδ αλρεαδψ ρεϕεχτεδ ασ τηε πιλοτ στυδψ ηαδ ρεϖεαλεδ φεω στυδεντσ ωερε λικελψ το 
χοmε φορωαρδ.  Βοτη λεχτυρερσ ανδ στυδεντσ ηαδ το βε ωιλλινγ το τακε παρτ ιν τηε στυδψ. Οφ 
τηε σιξ λεχτυρερσ ωηο ωερε αππροαχηεδ, ονε χουλδ νοτ αττενδ τηε ιντερϖιεωσ. Αλλ στυδεντσ βυτ 
τωο αττενδεδ τηε ιντερϖιεω. Τηε νεξτ σεχτιον δεαλσ ωιτη ισσυεσ ρεγαρδινγ τηε τρυστωορτηινεσσ 
οφ τηε ρεσεαρχη.     
 
4.6     Ασσυρινγ τηε Τρυστωορτηινεσσ οφ τηε Ρεσεαρχη 
Ρεσεαρχηερσ αρε ενχουραγεδ το ρεφλεχτ ον τηειρ ιντερπρετατιονσ ανδ αρε ρεmινδεδ τηατ τηειρ   
τρυστωορτηινεσσ ισ δεπενδεντ ον βεινγ αβλε το δεmονστρατε ηοω τηεψ ωερε ρεαχηεδ (Βουλτον 
ανδ Ηαmmερσλεψ, 1996; Μασον, 1996). Λικε θυαντιτατιϖε ονεσ, θυαλιτατιϖε ρεσεαρχηερσ αιm 
φορ τρυστωορτηψ ρεσυλτσ ωιτηιν τηειρ στυδιεσ. Ηοωεϖερ, τηε πρινχιπλεσ φορ εϖαλυατινγ τηεσε 
διφφερ σιγνιφιχαντλψ φροm τηοσε υσεδ ιν θυαντιτατιϖε ρεσεαρχη.  Φορ α σταρτ, ρατηερ τηαν ϕυστ 
εϖαλυατινγ α στυδψσ ϖαλιδιτψ ανδ ρελιαβιλιτψ αχχορδινγ το τηε υσαγε οφ θυαντιτατιϖε 
mετηοδολογιχαλ ρυλεσ, ιντερπρετιϖε ρεσεαρχηερσ πλαχε mυχη οφ τηισ ρεσπονσιβιλιτψ σθυαρελψ ον 
τηε ρεαδερσ σηουλδερσ οφ τηε ρεσεαρχη ασ σ/ηε χονστρυχτσ mεανινγ φροm τηε τεξτ (Wοοδσ ανδ 
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Τρεξτερ, 2001: 75). Τηερεφορε ιτ ισ ιmπορταντ, τηατ ρεαδερσ αρε αβλε το σεε τηε τεξτ φροm τηε 
βεγιννινγ τηρουγη τηε εψεσ οφ αν ιντερπρετιϖιστ. 
 
Ποσιτιϖιστσ τψπιχαλλψ ταλκ οφ ϖαλιδιτψ, ρελιαβιλιτψ ανδ οβϕεχτιϖιτψ ασ σοmε οφ τηε mετηοδσ υσεδ 
το ασσεσσ τηε ωορτη οφ α ρεσεαρχη στυδψ. Τηεσε ασσυmπτιονσ, ηοωεϖερ, δο νοτ ρελατε διρεχτλψ 
το ιντερπρετιϖε ρεσεαρχη. Σοmε ρεσεαρχηερσ mαινταιν τηε σαmε τερmσ οφ ϖαλιδιτψ ανδ 
ρελιαβιλιτψ ωηιλε προποσινγ χονχεπτυαλλψ διφφερεντ mετηοδσ φορ εϖαλυατινγ τηε ρεσεαρχησ 
ωορτη   (ΛεΧοmπτε ανδ Γοετζ, 1982; Παττον, 1990).  Οτηερσ υσε διφφερεντ τερmινολογψ το 
χοmmυνιχατε τηε σαmε mεανινγ. Λινχολν ανδ Γυβα (1985), φορ εξαmπλε, ηαϖε οφφερεδ 
εθυιϖαλεντ τερmσ, ωηιχη mαψ βε mορε συιταβλε φορ ιντερπρετιϖε ρεσεαρχη. Τηεψ ηαϖε 
συγγεστεδ τηατ ιντερπρετιϖε ρεσεαρχηερσ αρε χονχερνεδ ωιτη (α) τηε χρεδιβιλιτψ (ιντερναλ 
ϖαλιδιτψ) οφ τηειρ φινδινγσ, (β) τηε τρανσφεραβιλιτψ ορ ηοω ωελλ τηειρ ωορκινγ ηψποτηεσεσ 
ωουλδ φιτ ιν ανοτηερ χοντεξτ (εξτερναλ ϖαλιδιτψ), (χ) τηε δεπενδαβιλιτψ (ρελιαβιλιτψ) ορ τεστινγ 
φορ χονσιστενχψ βψ α σεχονδ εϖαλυατορ, ανδ (δ) τηε χονφορmαβιλιτψ οφ τηε δατα (οβϕεχτιϖιτψ). 
 
Αλτηουγη ιντερπρετιϖε ρεσεαρχηερσ διφφερ ασ ρεγαρδσ τηε τερmσ τηεψ υσε το ενσυρε ηιγη 
στανδαρδσ οφ ρεσυλτσ, τηεψ δο ηοωεϖερ αγρεε τηατ συχη προχεδυρεσ δο εξιστ ανδ ιτ ισ υπ το τηε 
ινδιϖιδυαλ ρεσεαρχηερ ωηιχη προχεδυρεσ το υσε. Φυρτηερmορε, τηεσε χονχεπτσ νεεδ το βε 
φραmεδ ωιτηιν τηε χοντεξτ οφ τηε οντολογιχαλ ανδ επιστεmολογιχαλ ασσυmπτιονσ οφ τηε 
ρεσεαρχη αππροαχη βεινγ υσεδ. Εϖιδεντλψ, πηενοmενογραπηψ ηασ mυχη ιν χοmmον ωιτη τηε 
νοτιον υνδερλψινγ οτηερ θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη τραδιτιονσ, ανδ τηυσ δραωσ ον τηειρ πραχτιχεσ, 
ασ ωελλ ασ ηαϖινγ διφφερενχεσ τηατ νεχεσσιτατε ιτσ οων σετ οφ πραχτιχεσ (Ακερλινδ, 2005:  
330). 
. 
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Ι ωιλλ νοω δισχυσσ τηοσε προχεδυρεσ τηατ προϖεδ βεστ συιτεδ το τηισ στυδψ ιν ορδερ το ενσυρε 
ιτσ ριγουρ ανδ τρυστωορτηινεσσ. Μορε σπεχιφιχαλλψ, Ι ωιλλ εξπλαιν ηοω ισσυεσ οφ ϖαλιδιτψ, 
ρελιαβιλιτψ ανδ τρυστωορτηινεσσ χαν βε χονσιδερεδ ιν ρελατιον το ιντερπρετιϖε ρεσεαρχη ιν 
γενεραλ, ανδ το πηενοmενογραπηιχ ρεσεαρχη ιν παρτιχυλαρ ωιτηιν τηε χοντεξτ οφ τηισ στυδψ. 
 
4.6.1 Ρελιαβιλιτψ 
Ρελιαβιλιτψ υσυαλλψ ρεφερσ το τηε χονσιστενχψ ορ ρεπλιχαβιλιτψ οφ τηε φινδινγσ οφ ονεσ 
ρεσεαρχη. Ιν οτηερ ωορδσ, ιτ ισ χονχερνεδ ωιτη ωηετηερ ανοτηερ ρεσεαρχηερ χουλδ ρεασοναβλψ 
βε εξπεχτεδ το γετ τηε σαmε ρεσυλτσ. Ον ισσυεσ οφ ρελιαβιλιτψ, Μαρτον (1986) αργυεσ τηατ ιτ ισ 
ποσσιβλε τηατ τωο διφφερεντ ρεσεαρχηερσ mαψ δισχοϖερ διφφερεντ χατεγοριεσ οφ δεσχριπτιον 
ωηιλε ωορκινγ ον τηε σαmε δατα ινδιϖιδυαλλψ. Ηοωεϖερ, ονχε τηε χατεγοριεσ ηαϖε βεεν 
φουνδ, τηεψ mυστ βε δεσχριβεδ ιν συχη α ωαψ τηατ αλλ ρεσεαρχηερσ χαν υνδερστανδ ανδ υσε 
τηεm.  Μαρτον χοmπαρεσ τηισ προχεσσ το βοτανιστσ ωηο δισχοϖερ α νεω πλαντ σπεχιεσ ον αν 
ισλανδ. Ιφ τηε νεω σπεχιεσ δοεσ νοτ αππεαρ το φιτ ιντο αν αλρεαδψ εξιστινγ χατεγορψ, τηε 
βοτανιστ mυστ δεϖελοπ α νεω χατεγορψ οφ χλασσιφιχατιον φορ ιτ, ανδ ιτ ισ ηιγηλψ προβαβλε τηατ α 
σεπαρατε βοτανιστ ωουλδ δεϖελοπ α θυαλιτατιϖελψ διφφερεντ χατεγορψ φορ τηατ νεω σπεχιεσ. 
Ηοωεϖερ, ονχε τηε βοτανιστ ηασ δεϖελοπεδ ανδ δεσχριβεδ α χατεγορψ, τηε χατεγορψ ισ νοω 
αχχεσσιβλε ανδ αϖαιλαβλε φορ χλασσιφψινγ πλαντσ τηατ ανψ βοτανιστ φινδσ.  Ινδεεδ, ονχε τηε 
χατεγορψ ισ δεϖελοπεδ ανδ δεσχριβεδ, ιτ βεχοmεσ υσεφυλ το οτηερσ ωηο υσε τηε ρεσυλτσ οφ τηε 
στυδψ.  
 
Σανδβεργ (1995) συγγεστσ τηατ ονε χαν στριϖε το mαινταιν α χριτιχαλ περσπεχτιϖε οφ ηοω τηειρ 
συβϕεχτιϖιτψ mαψ ινφλυενχε τηε ρεσεαρχη ανδ ενσυρε ρελιαβιλιτψ  βψ αππλψινγ ωηατ ηε ρεφερσ το 
ασ ιντερπρετιϖε αωαρενεσσ (210).  Αππλψινγ ιντερπρετιϖε αωαρενεσσ ινϖολϖεσ φιϖε στεπσ. Βψ 
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φολλοωινγ τηεσε στεπσ, Ι ηοπε το βε αβλε το mακε τηε φινδινγσ χλεαρ το ρεαδερσ βψ φυλλψ 
δεταιλινγ τηεm ανδ πρεσεντινγ εξαmπλεσ τηατ ιλλυστρατε τηεm (Γυβα, 1981; Σανδβεργ, 1995, 
1997; Κϖαλε, 1996). Τηεσε αρε: 
 
• Ρεmαινινγ οριεντεδ το τηε πηενοmενον ασ ανδ ηοω ιτ αππεαρσ τηρουγηουτ τηε 
ρεσεαρχη προχεσσ. 
• Dεσχριβινγ ρατηερ τηαν εξπλαινινγ εξπεριενχεσ. 
• Τρεατινγ αλλ ασπεχτσ οφ ινδιϖιδυαλσ δεσχριπτιονσ ασ εθυαλλψ ιmπορταντ. 
• Σεαρχηινγ φορ τηε mεανινγ οφ τηε εξπεριενχεσ.  
• Φοχυσινγ ον τηε ωηατ ανδ ηοω οφ τηε ινδιϖιδυαλσ εξπεριενχεσ ασ ωελλ ασ ον τηε 
ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε ωηατ ανδ ηοω. 
 
Ιν τηισ στυδψ, τηε υσε οφ δεταιλεδ νοτεσ ανδ εξτενσιϖε αυδιο ταπε ρεχορδινγσ προϖιδεδ α χηεχκ 
ον ωηατ ωασ ρεχορδεδ ανδ mατχηεδ ωιτη ωηατ οχχυρρεδ.  Τηισ ενηανχεδ ιτσ ρελιαβιλιτψ. 
 
4.6.2.   ςαλιδιτψ  
Ονε οφ τηε mοστ υσεφυλ ασπεχτσ οφ Λινχολν ανδ Γυβασ ωορκ ισ τηε ωαψ ιν ωηιχη τηεψ 
θυεστιον τηε ισσυεσ οφ ιντερναλ ανδ εξτερναλ ϖαλιδιτψ. Ιφ ονε αδοπτσ α χονστρυχτιϖιστ 
επιστεmολογιχαλ αππροαχη, ιτ χαν βε σηοων τηατ τηεσε χριτερια βεχοmε mεανινγλεσσ. Ινδεεδ, 
α νεω σετ οφ χριτερια φορ τρυστωορτηινεσσ ισ νεεδεδ ιν τηε νεω παραδιγm. Φορ εαχη οφ τηεσε 
τραδιτιοναλ χονστρυχτσ, Λινχολν ανδ Γυβα (1985) ιδεντιφιεδ τηε υνδερλψινγ ισσυε ανδ τηεν 
συγγεστεδ αλτερνατιϖε mεασυρεσ φορ τεστινγ ανδ δεmονστρατινγ ωηετηερ τηε ρεσυλτσ χαν βε 
τρυστεδ. 
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Τηυσ, τηε τραδιτιοναλ δεφινιτιον οφ ιντερναλ ϖαλιδιτψ δοεσ νοτ χοmπλψ ωιτη τηε πρινχιπλεσ οφ 
ιντερπρετιϖε ρεσεαρχη. Ινστεαδ οφ ιντερναλ ϖαλιδιτψ, Λινχολν ανδ Γυβα συγγεστ α νεω τερm 
ναmελψ χρεδιβιλιτψ ορ αυτηεντιχιτψ. Τηε υνδερλψινγ ισσυε ηερε ισ τηε εξτεντ το ωηιχη τηε 
στυδψ εσταβλισηεσ ηοω τηινγσ αρε νοτ τηε τρυτη, βυτ ρατηερ τηε mυλτιπλε χονστρυχτιονσ τηατ 
αρε ηελδ βψ τηε παρτιχιπαντσ. Μορεοϖερ, ιτ θυεστιονσ τηε εξτεντ το ωηιχη τηε φινδινγσ οφ τηε 
στυδψ ρεπρεσεντ τηε παρτιχιπαντσ ρεαλιτψ.  
 
Τηε ποσιτιον τακεν ιν mανψ ρεσεαρχη στυδιεσ, ασ αλρεαδψ δισχυσσεδ, ισ τηατ ρεαλιτψ ισ 
συβϕεχτιϖε ανδ χρεατεδ βψ ινδιϖιδυαλσ − ιν τηισ χασε τηε περσπεχτιϖεσ οφ τηε στυδεντσ ανδ 
λεχτυρερσ ασ ωελλ ασ mψ οων. Μψ τασκ, τηερεφορε, ωασ το ρεπρεσεντ, ασ αχχυρατελψ ασ ποσσιβλε, 
τηε ρεαλιτψ οφ εαχη παρτιχιπαντ, ωηιλστ αχκνοωλεδγινγ ατ τηε σαmε τιmε mψ ποσιτιον ασ α 
τρανσλατορ οφ  τηοσε εξπεριενχεσ, τηυσ γεττινγ νεαρερ το τηε ρεαλιτψ οφ mψ οων ποσιτιον.  
Βψ πρεσεντινγ τηε δεπτη ανδ βρεαδτη οφ τηε ιντερπρετιϖε φραmεωορκ, τηε ρεσεαρχηερ αλλοωσ 
τηε ρεαδερ το δεϖελοπ α σενσε οφ τηε χοmπετενχε οφ τηε εξπλανατιονσ βεινγ χονσιδερεδ ιν τηε 
ινθυιρψ.   Ιν τηε αβσενχε, τηερεφορε, οφ εξτερναλ τεστσ οφ ϖαλιδιτψ, τηε τρυστωορτηινεσσ οφ τηε 
φινδινγσ mαψ δεπενδ mορε ον τηε ρεσεαρχηερ∋σ χρεδιβιλιτψ τηαν ον ανψ οτηερ φαχτορ (Λινχολν 
ανδ Γυβα, 1985). 
 
Τηε ϖαλιδιτψ οφ τηε στυδψ χαν αλσο βε εϖαλυατεδ το σοmε εξτεντ βψ τηε δεγρεε το ωηιχη 
παρτιχιπαντσ ηαϖε βεεν τρυε ανδ ηονεστ ιν τηειρ ρεσπονσεσ. Αχχορδινγ το Συδmαν ανδ 
Βραδβυρν (1974), τηε παρτιχιπαντσ mαψ αφφεχτ τηε ϖαλιδιτψ οφ τηε στυδψ.  Ιτ mαψ βε τρυε τηατ 
τηε παρτιχιπαντσ αχχουντσ οφ τηειρ εξπεριενχεσ ιν ρελατιον το τηειρ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ 
ανδ λεαρνινγ mαψ νοτ βε εθυιϖαλεντ το τηε ωαψσ ιν ωηιχη τηεψ αχτυαλλψ εξπεριενχε τηισ 
πηενοmενον. Ηοωεϖερ, τηε ονλψ ωαψ ωε χαν βεγιν το υνδερστανδ ηοω τηεψ εξπεριενχε 
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χονχεπτιονσ ισ το ασκ εαχη οφ τηεm το δεσχριβε τηεm.  Ασ αλρεαδψ στατεδ, τηερε ισ νο οτηερ 
πηψσιχαλ ωαψ οφ εξαmινινγ α παρτιχιπαντσ βραιν το οβταιν τηισ δατα. Τηατ ισ ωηψ 
οβσερϖατιονσ αρε νοτ ρεχοmmενδεδ φορ τηισ παρτιχυλαρ στυδψ. Ονε mαψ ϕυστ ηαϖε το αχχεπτ 
τηε φαχτ τηατ πηενοmενογραπηιχαλ ρεσυλτσ mαψ νοτ αλωαψσ αχχυρατελψ δεσχριβε ωαψσ οφ 
εξπεριενχινγ α γιϖεν πηενοmενον. 
 
Τηερε αρε, ηοωεϖερ, ωαψσ το ελιmινατε τηισ προβλεm. Ονε ισ τηρουγη τηε στρυχτυρε οφ τηε 
ιντερϖιεω. Ι χονστρυχτεδ αν ιντερϖιεω γυιδε το ελιχιτ ρεσπονσεσ το χοmπαραβλε θυεστιονσ.  
Αλσο, βψ πιλοτινγ τηε ιντερϖιεω, Ι ωασ αβλε το αχθυιρε κνοωλεδγε οφ ιντερϖιεω προχεδυρεσ 
ανδ τεχηνιθυεσ. Ασ τηε ιντερϖιεω φοχυσεσ ον υνδερστανδινγ τηε χονχεπτιονσ αβουτ τηε 
ιντροδυχτορψ Βυσινεσσ χουρσεσ, τηε νεεδ το δετερmινε χοννεχτιονσ βετωεεν ρεσπονσεσ ανδ 
ρεαλιτψ ισ διmινισηεδ. 
 
Λικεωισε, χοmmυνιχατιον ανδ ιντεραχτιον δυρινγ τηε ιντερϖιεω mαψ αλσο βε α προβλεm ιν 
τερmσ οφ ϖαλιδιτψ.  Βοργ ανδ Γαλλ (1979) ουτλινεδ προχεδυρεσ τηρουγη ωηιχη τηισ προβλεm 
χαν βε χοντρολλεδ.  Ονε συγγεστιον, ωηιχη Ι φολλοωεδ, ωασ το τρψ ανδ mινιmισε τηε υσε οφ 
τεχηνιχαλ ανδ διφφιχυλτ τερmσ ανδ, ινστεαδ, υσε πλαιν λανγυαγε σο τηατ βοτη τηε παρτιχιπαντσ 
ανδ Ι ωερε ανσωερινγ θυεστιονσ φροm α χοmmον στανδποιντ. Βψ ασκινγ τηε σαmε θυεστιον ιν 
ανοτηερ ωαψ ανδ προϖιδινγ αν αδδιτιοναλ σχεναριο το ρεϖεαλ χονχεπτιονσ αβουτ λεαρνινγ ανδ 
τεαχηινγ, Ι αλσο ενηανχεδ ϖαλιδιτψ οφ τηε δατα. Ιν αδδιτιον, Ι αλλοωεδ στυδεντσ το ανσωερ ιν 
Γρεεκ ωηεν τηεψ χουλδ νοτ εξπρεσσ τηειρ ϖιεωσ ιν Ενγλιση. Τηισ, ηοωεϖερ, mαψ ηαϖε βεεν α 
δραωβαχκ, ασ σοmε οφ τηε θυεστιονσ ανδ ανσωερσ ηαδ το βε τρανσλατεδ φροm Γρεεκ το 
Ενγλιση. Τηισ mεαντ τηατ δεταιλσ ορ νυανχεσ οφ mεανινγ ιν ρεσπονσεσ mαψ ηαϖε βεεν λοστ ιν 
τηε τρανσλατιον. Τηε σενσιτιϖιτψ οφ τηε ρεσεαρχη ινστρυmεντ ιν τηισ χασε mαψ ηαϖε βεεν 
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ρεδυχεδ. Ηοωεϖερ, τηισ ωασ σοmεωηατ χοmπενσατεδ φορ βψ mψ βεινγ αβλε το φαmιλιαρισε 
mψσελφ ωιτη τηε παρτιχιπαντσ ανδ εσταβλιση α ραππορτ ωιτη τηεm. Ιτ σηουλδ αλσο βε νοτεδ τηατ 
ασ α λεχτυρερ ιν τηε Βυσινεσσ δεπαρτmεντ, Ι ηαδ συβσταντιαλ ιντεραχτιον ωιτη τηε παρτιχιπαντσ 
οφ τηισ στυδψ. Τηε φαχτ τηατ αλλ ιντερϖιεωσ ωερε τρανσχριβεδ ϖερβατιm ανδ δεταιλεδ δατα ον τηε 
παρτιχιπαντσ ρεσπονσε ωερε ρεχορδεδ αλσο ηελπεδ ιν ενηανχινγ τηε ϖαλιδιτψ οφ τηε στυδψ. 
 
Ον τηε οτηερ ηανδ, ιντερπρετιϖιστσ αρε χονχερνεδ ωηετηερ τηειρ χλαιmσ αβουτ τηε κνοωλεδγε 
τηεψ ηαϖε αχθυιρεδ τηρουγη τηειρ ρεσεαρχη αρε δεφενσιβλε. Wεβερ, (2004) προποσεδ τηατ 
χολλεαγυεσ σηουλδ βε αβλε το εξαmινε τηε εϖιδενχε τηε ρεσεαρχηερ ηασ χολλεχτεδ, τηε ρεσεαρχη 
προχεσσ τηατ σ/ηε ηασ υσεδ,  ανδ περηαπσ σοmε ασπεχτσ οφ τηε ρεσεαρχηερσ λιφε−ωορλδ, ανδ 
χονχλυδε τηατ τηε χλαιmσ mαδε  αρε ρεασοναβλε.  Χολλεαγυεσ δο νοτ νεχεσσαριλψ ηαϖε το αγρεε 
ωιτη τηε χλαιmσ, βυτ τηεψ σηουλδ βε ωιλλινγ το χονχεδε τηατ τηε ρεσεαρχηερσ χονχλυσιονσ αρε 
πλαυσιβλε.  Ιν φαχτ, Ι φουνδ χοmφορτ ανδ ρεασσυρανχε ωηεν ϖερψ οφτεν Ι δισχυσσεδ τηε 
προγρεσσ, διφφιχυλτιεσ ανδ φινδινγσ ωιτη α παρτιχυλαρ φριενδ ωηο ωασ εντηυσιαστιχ ανδ ωιλλινγ 
το παρτιχιπατε ιν mψ στυδψ, ανδ αλσο ωιτη φολλοω στυδεντσ ωηο ηαππενεδ το βε ενγαγεδ ιν 
σιmιλαρ ρεσεαρχη στυδιεσ. 
 
Εξτερναλ ϖαλιδιτψ χονχερνσ τηε γενεραλισαβιλιτψ οφ ρεσυλτσ. Γενεραλισαβιλιτψ ισ ανοτηερ τψπε οφ 
ϖαλιδιτψ ρελατεδ το θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη ανδ ιτ ιντεραχτσ ωιτη τηε ωαψσ ιν ωηιχη α 
πηενοmενον ισ εξπεριενχεδ βψ α παρτιχυλαρ γρουπ οφ πεοπλε ινϖολϖεδ ιν α παρτιχυλαρ στυδψ. 
Τηισ ρεφερσ το τηε εξτεντ το ωηιχη ονε χαν εξπανδ τηε αχχουντ οφ α σπεχιφιχ ποπυλατιον το 
οτηερ περσονσ, τιmεσ, ορ σεττινγσ (Μαξωελλ 1992: 293). Υσινγ Μαρτον∋σ εξπλανατιον οφ τηε 
ουτχοmεσ οφ πηενοmενογραπηιχ ρεσεαρχη, γενεραλισαβιλιτψ σεεmσ το βε αν ισσυε. 
Σπεχιφιχαλλψ, τηερε αρε τωο ασπεχτσ οφ γενεραλισαβιλιτψ: ιντερναλ ανδ εξτερναλ. Ιντερναλ 
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γενεραλισαβιλιτψ ρεφερσ το τηε εξτεντ το ωηιχη τηε δεσχριπτιον οφ χατεγοριεσ ισ γενεραλισαβλε 
ωιτηιν α ποπυλατιον. Εξτερναλ γενεραλισαβιλιτψ ρεφερσ το τηε εξτεντ το ωηιχη τηεσε χατεγοριεσ 
αρε γενεραλισαβλε το οτηερ ποπυλατιον, φορ εξαmπλε, λεχτυρερσ ανδ στυδεντσ οφ οτηερ ινστιτυτεσ 
ανδ ρεγιονσ ιν Χψπρυσ. Ηοωεϖερ, ασ αλρεαδψ στατεδ, τηε αιm οφ τηισ στυδψ ισ νοτ το δεϖελοπ 
γενεραλισαβλε δατα. Ασ τηισ κινδ οφ ρεσεαρχη ηασ νοτ βεεν πρεϖιουσλψ υνδερτακεν ιν ηιγηερ 
εδυχατιον ιν Χψπρυσ, τηε κνοωλεδγε δεριϖεδ σηουλδ βε σεεν ασ τηεορψ δεϖελοπmεντ ορ ασ 
προϖιδινγ ινφορmατιον φορ φυτυρε ρεσεαρχη. Τηυσ, ρεσεαρχη γενεραλισατιον χαν βε σεεν ασ 
ινϖολϖινγ τωο ασπεχτσ, τηε οριγιναλ ρεσεαρχη ανδ τηοσε ωηο σεεκ το mακε υσε οφ ορ βυιλδ ον 
ιτ. Ιν τηισ χασε, ιτ ισ ιmπορταντ φορ mε το mακε τηε χοντεξτ οφ τηε στυδψ ανδ τηε χηαραχτεριστιχσ 
οφ τηε παρτιχιπαντσ ινϖολϖεδ εξπλιχιτ, σο τηατ οτηερσ χαν mακε α ϕυδγεmεντ αβουτ τηε 
αππλιχαβιλιτψ οφ τηε φινδινγσ ωιτηιν τηειρ οων χοντεξτ. Τηισ ισ ωηψ ιντερπρετιϖε ρεσεαρχηερσ 
υσε ελαβορατεδ δεσχριπτιονσ ωηεν ωριτινγ υπ τηειρ στυδιεσ, το προϖιδε α χοντεξτ ωηιχη ιν α 
ωαψ αλλοωσ ρεαδερσ το δετερmινε ιτσ υσεφυλνεσσ ωιτηιν οτηερ χοντεξτσ.  
 
Φιναλλψ, ιν ηελπινγ οτηερσ το ϕυδγε τηε χρεδιβιλιτψ ανδ γενεραλισαβιλιτψ οφ α στυδψ, ονε σηουλδ 
προϖιδε α χλεαρ δεσχριπτιον οφ ιτσ δεσιγν ανδ προχεδυρε. Παττον (1990) ηασ στατεδ τηατ τηεσε 
ισσυεσ χεντρε ον τηρεε ιντερρελατεδ ελεmεντσ: φιρστ, ριγορουσ τεχηνιθυεσ ανδ mετηοδσ; σεχονδ, 
τηε χρεδιβιλιτψ οφ τηε ρεσεαρχηερ; ανδ τηιρδ, α πηιλοσοπηιχαλ στανχε ιν τηε ιντερπρετιϖε 
αππροαχη ανδ θυαλιτατιϖε mετηοδσ υσεδ. Ι βελιεϖε τηατ αλλ τηρεε αρε χρυχιαλ ανδ γρεατ χαρε ηασ 
βεεν τακεν το ινχλυδε ανδ ιmπλεmεντ τηεm ιν τηε πρεσεντ στυδψ. 
 
4.6.3.     Τρυστωορτηινεσσ  
Τρυστωορτηινεσσ ιν α θυαλιτατιϖε στυδψ χαν βε αχηιεϖεδ ιν σεϖεραλ ωαψσ (Λινχολν ανδ Γυβα 
1985) ανδ βψ προϖιδινγ ανσωερσ το τηε φολλοωινγ τωο θυεστιονσ. Ηοω χαν α ρεσεαρχηερ 
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περσυαδε ηερ/ηισ αυδιενχεσ τηατ τηε φινδινγσ οφ τηε στυδψ αρε οφ ανψ ϖαλυε? Wηατ χριτερια χαν 
ωε δεϖελοπ το γενερατε τηισ τρυστωορτηινεσσ? Αmονγ τηε τεχηνιθυεσ τηατ Λινχολν ανδ Γυβα 
(1985) συγγεστ αρε προλονγεδ ενγαγεmεντ ανδ τριανγυλατιον. Προλονγεδ ενγαγεmεντ mεανσ 
το τακε τιmε το λεαρν τηε χυλτυρε οφ τηε ενϖιρονmεντ ωηερε τηε ρεσεαρχη ισ τακινγ πλαχε; 
τεστινγ φορ ανψ mισυνδερστανδινγσ χαυσεδ βψ mψσελφ ορ βψ τηε παρτιχιπαντσ ανδ γενεραλλψ 
βυιλδινγ τρυστ.  Ι ηαϖε βεεν ωορκινγ ιν τηε ινστιτυτιον ωηερε τηε ρεσεαρχη ωασ χονδυχτεδ, φορ 
mανψ ψεαρσ ανδ χονσεθυεντλψ Ι αm φαmιλιαρ ωιτη τηε χυλτυρε οφ τηε ινστιτυτιον. Ι κνοω 
αλmοστ αλλ τηε λεχτυρερσ ανδ σοmε οφ τηε στυδεντσ, ανδ ωασ αβλε το βυιλδ τρυστ τηατ ωουλδ 
ενριχη τηε θυαλιτψ οφ ινφορmατιον οβταινεδ ιν τηε ιντερϖιεωσ. Αλτηουγη βεινγ αν ινσιδερ 
mιγητ ηαϖε προϖεν προβλεmατιχ ιν γαινινγ συφφιχιεντ χριτιχαλ διστανχε, Ι ηαϖε τριεδ το 
ελιmινατε τηισ βψ προλονγινγ ανδ ρεπεατινγ τηε ιντερϖιεωσ ωηενεϖερ ιτ ωασ τηουγητ 
νεχεσσαρψ.  
 
Τηυσ, mοστ ιντερϖιεωσ ωερε λονγ, ανδ Ι οφτεν ενγαγεδ ιν εξτενδεδ χονϖερσατιονσ ιν ορδερ το 
χονστρυχτ mεανινγ. Τηισ πραχτιχε ωασ εσσεντιαλ ιν ηελπινγ το ρεδυχε τηε ρεσεαρχηερσ εφφεχτ 
ον τηε ιντερϖιεωσ ανδ το ενσυρε τηε τρυστωορτηινεσσ οφ τηε στυδψ.  Λινχολν ανδ Γυβα 
συγγεστεδ τηατ ρεσεαρχηερσ σηουλδ τακε στεπσ το ϖαλιδατε ινφορmατιον αγαινστ ατ λεαστ ονε 
οτηερ σουρχε, φορ εξαmπλε α σεχονδ ιντερϖιεω. Τηισ χροσσ ϖαλιδατιον ισ ρεφερρεδ το ασ 
τριανγυλατιον (Λινχολν ανδ Γυβα, 1985). Ιν τηισ στυδψ, Ι ηαϖε γονε βαχκ ωηενεϖερ Ι 
τηουγητ ιτ ωασ νεχεσσαρψ ανδ mαδε χλαριφιχατιονσ ανδ mοδιφιχατιονσ το τηε ιντερϖιεωσ.   
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Το συmmαρισε, Wοοδσ ανδ Τρεξλερ  (2001) στατεδ τηατ  ιντερπρετιϖε στυδιεσ ωιλλ νοτ βε σεεν 
ασ χρεδιβλε ιφ ασσεσσεδ τηρουγη τηε εψεσ οφ α ποσιτιϖιστ. Ιτ ισ ιmπορταντ, τηερεφορε, τηατ 
τεχηνιθυεσ ανδ mετηοδσ mυστ βε χλεαρλψ δεσχριβεδ ανδ εξπλαινεδ το εναβλε οτηερσ το τηινκ 
αβουτ τηε στυδψ ανδ ϕυδγε ιτσ ωορτη. Περχεπτιονσ οφ τηε ρεσεαρχηερσ αβιλιτψ ανδ εξπεριενχε 
λιε ατ τηε χεντρε οφ χρεδιβιλιτψ, βεχαυσε τηε ινδιϖιδυαλ σερϖεσ ασ βοτη τηε ινστρυmεντ οφ δατα 
χολλεχτιον ανδ τηε τοολ φορ δατα αναλψσεσ (Wοοδσ ανδ Τρεξλερ, 2001: 76). Τηε πριmαρψ αιm 
οφ τηισ σεχτιον ωασ το ηιγηλιγητ τηε νεεδ φορ ριγουρ φορ τηισ ρεσεαρχη στυδψ βψ ουτλινινγ τηε 
ρεσεαρχησ τρυστωορτηινεσσ, ϖαλιδιτψ ανδ ρελιαβιλιτψ.  
 
4.7      Ετηιχαλ Ισσυεσ Χονχερνινγ τηε Ρεσεαρχη 
Τηρουγη περσοναλ ρεφλεχτιον, Ι χαmε το υνδερστανδ τηατ ονεσ ετηιχαλ πραχτιχεσ αρε πυτ ιντο 
αχτιον ωηερε ρεσεαρχη ετηιχσ χοδεσ, χοmmιττεεσ ανδ προχεδυρεσ mαψ νοτ βε αϖαιλαβλε 
(Γυιλλεmιν, 2004). Αλτηουγη ετηιχσ προχεδυρεσ πλαψ αν ιmπορταντ παρτ ιν στατινγ τηε 
πρινχιπλεσ τηατ αρε αππλιχαβλε το ρεσεαρχη, τηειρ ρολε ισ σοmετιmεσ λιmιτεδ. Φορ εξαmπλε, 
ετηιχσ προχεδυρεσ χαννοτ ηελπ, ωηεν ιν τηε mιδδλε οφ τηε ιντερϖιεω σεσσιον, υνεξπεχτεδ 
σιτυατιονσ αρισε, ανδ ονε ισ φορχεδ το mακε ινσταντ δεχισιονσ αβουτ ετηιχαλ χονχερνσ. 
Φυρτηερmορε, ωηοm ωε ινχλυδε ανδ ωηοm ωε εξχλυδε ασ παρτιχιπαντσ ιν ουρ ρεσεαρχη αρε 
αλσο ιmπορταντ ετηιχαλ ισσυεσ. Μορεοϖερ, τηε ιντερπρετατιονσ ανδ αναλψσεσ, ηοω τηε φινδινγσ 
αρε πρεσεντεδ, ανδ το ωηοm τηε φινδινγσ αρε mαδε αϖαιλαβλε, αρε αλλ παρτ οφ τηε ετηιχαλ 
αωαρενεσσ οφ ονεσ βεηαϖιουρ. Ρεφλεξιϖιτψ ιν ρεσεαρχη ισ τηερεφορε α προχεσσ οφ χριτιχαλ 
ρεφλεχτιον βοτη ον τηε κινδ οφ κνοωλεδγε προδυχεδ φροm ρεσεαρχη ανδ ηοω τηατ κνοωλεδγε 
ισ γενερατεδ (Γυιλλεmιν, 2004). Βεψονδ τηε ρεφλεχτιϖε αωαρενεσσ ονε ισ αβλε το εξερχισε, τηε 
υσυαλ mεασυρεσ το ενσυρε ετηιχαλ πραχτιχεσ συχη ασ ινφορmεδ χονσεντ, σινχεριτψ αβουτ τηε 
ρεσεαρχη αιm, ανδ ρεασσυρανχε οφ ανονψmιτψ, ωερε αδοπτεδ. 
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Ιν χοmπλψινγ ωιτη τηε ΒΕΡΑ ρεϖισεδ ετηιχαλ γυιδελινεσ (2004), αλλ τηοσε ινϖολϖεδ ιν τηε 
ρεσεαρχη ωερε ινφορmεδ, ϖερβαλλψ ανδ λατερ ιν ωριτινγ, πριορ το τηε ιντερϖιεω, αβουτ τηε 
πυρποσε οφ τηε ρεσεαρχη, τηε προχεσσ, ωηψ τηειρ παρτιχιπατιον ωασ νεχεσσαρψ, ηοω ιτ ωουλδ βε 
υσεδ, ανδ ηοω ανδ το ωηοm ιτ ωουλδ βε ρεπορτεδ. Ασ φορ τηε ισσυε οφ αβσολυτε ανονψmιτψ, Ι 
ρεαλισεδ εαρλψ ον τηατ ιτ ωασ διφφιχυλτ το mαινταιν.  Ιν α σmαλλ χοmmυνιτψ λικε α χολλεγε, 
εϖερψβοδψ κνοωσ εαχη οτηερ ανδ ισ αωαρε οφ ωηατ ισ γοινγ ον.  Τηε αππροαχη αδοπτεδ ωασ 
το ενσυρε τηε ανονψmιτψ οφ τηε παρτιχιπαντσ ασ φαρ ασ ιτ ωασ ποσσιβλε ανδ ασ φαρ ασ Ι χουλδ 
mακε ιτ ποσσιβλε. Ι τριεδ το ενσυρε ανονψmιτψ οφ τηε παρτιχιπαντσ τηρουγη τηε υσε οφ 
πσευδονψmσ ανδ χοδεσ.   
 
Ι αλσο προϖιδεδ α χονσεντ φορm τηρουγη ωηιχη τηε σιγνατυρεσ οφ τηε παρτιχιπαντσ ωερε 
ρεθυιρεδ ασ αν ινδιχατιον οφ τηειρ ωιλλινγνεσσ το παρτιχιπατε βεφορε σταρτινγ δατα χολλεχτιον. Ι 
ασσυρεδ αλλ παρτιχιπαντσ οφ τηειρ ριγητ το ωιτηδραω φροm τηε ρεσεαρχη ωηενεϖερ τηεψ ωισηεδ 
ανδ ωιτηουτ ανψ οβλιγατιονσ. Ιν αδδιτιον, τηεψ ωερε γιϖεν τηε ριγητ το λιστεν το τηε ταπεδ 
χονϖερσατιονσ ορ λοοκ ατ τηε τρανσχριπτσ. Τηεψ ωερε αλσο ινϖιτεδ το mακε χοmmεντσ ιφ τηεψ 
σο ωισηεδ.  Λυχκιλψ φορ mε, νο παρτιχιπαντ ωιτηδρεω, νορ ωερε τηερε ανψ οτηερ προβλεmσ.     
 
Τηρουγηουτ τηε Χηαπτερ, ιτ ωασ mψ ιντεντιον το στρεσσ τηατ, ασ ρεσεαρχηερσ, ωε νεεδ το βε 
αωαρε οφ τηε φαχτ τηατ, βψ ουρ ινϖολϖεmεντ ωιτη παρτιχιπαντσ, ωε mαψ ινφλυενχε τηε διρεχτιον 
οφ τηε ρεσεαρχη ιν τερmσ οφ ωηιχη παρτιχιπαντσ το υσε, ηοω το στρυχτυρε τηε ρεσεαρχη 
θυεστιονσ, ωηατ θυεστιονσ ωε ασκ ιν ιντερϖιεωσ ανδ σο φορτη.  Ιτ φολλοωσ τηερεφορε τηατ, ασ 
ηυmαν βεινγσ, ωε αρε ιν σοmε ωαψ παρτ οφ τηε πηενοmενον ωε αρε στυδψινγ. Σο, βψ 
εξπλορινγ λεχτυρερσ ανδ στυδεντσ εξπεριενχεσ οφ τηειρ συβϕεχτσ, ωε χαν δραω ον τηειρ 
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κνοωλεδγε οφ ωηατ ιτ mεανσ το βε α στυδεντ ορ α λεχτυρερ οφ Βυσινεσσ Στυδιεσ, ανδ το σοmε 
εξτεντ, ωε χαν σηεδ λιγητ ον τηε ρολε οφ ηιγηερ εδυχατιον ιν τηε λιφε οφ τηε παρτιχιπαντσ. 
 
4.8  Βριεφ Συmmαρψ  
Τηε πυρποσε οφ τηισ Χηαπτερ ωασ το ουτλινε τηε τηεορετιχαλ ανδ πηιλοσοπηιχαλ ρατιοναλε φορ 
τηε mετηοδολογψ οφ τηε ρεσεαρχη. Τηε ινιτιαλ γοαλ ωασ το εσταβλιση α ϕυστιφιχατιον φορ 
αδοπτινγ αν ιντερπρετιϖε επιστεmολογιχαλ αππροαχη, ανδ τηε ιmπλιχατιονσ τηισ ηασ φορ τηε 
κνοωλεδγε χοντριβυτιον το βε mαδε ιν τηισ τηεσισ. Τηε χονστρυχτιϖιστ  ιντερπρετιϖιστ 
αππροαχη φορ εξπλορινγ στυδεντσ ανδ λεχτυρερσ εξπεριενχε οφ τεαχηινγ/λεαρνινγ ωασ 
αδοπτεδ. Ατ τηε σαmε τιmε, ρεασονσ φορ νοτ αδοπτινγ τηε χριτιχαλ ρεαλισm ποσιτιον ωερε 
δισχυσσεδ. Ελεmεντσ οφ τηε ιντερπρετιϖε ανδ πηενοmενογραπηιχ αππροαχη ον ωηιχη τηισ 
ρεσεαρχη ωασ βασεδ ωερε χριτιχαλλψ εϖαλυατεδ. Ιτ ωασ χονσιδερεδ νεχεσσαρψ τηατ τηε οϖεραλλ 
τρυστωορτηινεσσ οφ τηε ρεσεαρχη ωασ εϖαλυατεδ ιν τερmσ οφ ιτσ ϖαλιδιτψ ανδ ρελιαβιλιτψ. Τηε 
mετηοδσ οφ δατα χολλεχτιον ιν τηε φορm οφ σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ ωερε αναλψσεδ ανδ 
εξπλορεδ. Φιναλλψ, ισσυεσ χονχερνινγ τηε ετηιχαλ ιmπλιχατιονσ οφ τηισ ρεσεαρχη στυδψ ωερε 
ραισεδ.  
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ΧΗΑΠΤΕΡ 5 
Dατα Αναλψσισ 
ΤΗΕ ΠΡΟΧΕΣΣ 
 
5.2 Ιντροδυχτιον 
Τηε δατα αναλψσισ σεχτιον οφ τηε τηεσισ ισ οργανισεδ ιν το τηρεε σεπαρατε χηαπτερσ. Χηαπτερ 5 
ουτλινεσ τηε προχεσσ οφ τηε αναλψσισ, Χηαπτερ 6 δραωσ ον τηε δατα αναλψσισ ανδ φινδινγσ οφ 
τηε τεαχηινγ χονχεπτιονσ οφ λεχτυρερσ, ανδ Χηαπτερ 7 εξπλαινσ τηε δατα αναλψσισ ανδ φινδινγσ 
οφ τηε λεαρνινγ χονχεπτιονσ οφ στυδεντσ.  
 
Τηισ χηαπτερ χονχεντρατεσ πριmαριλψ ον τηε προχεσσ Ι ηαϖε υνδερτακεν ιν αναλψσινγ τηε δατα 
ανδ ισ εσσεντιαλλψ διϖιδεδ ιντο τηρεε mαιν πηασεσ. Εαχη πηασε ισ ρεφλεχτεδ ιν τηε στεπσ Ι 
φολλοωεδ φορ τηε αναλψσισ. Τηε χηαπτερ βεγινσ ωιτη τηε πηενοmενογραπηιχ αναλψσισ, 
φολλοωεδ βψ τηε ινιτιαλ σταγεσ οφ τηε αναλψσισ, τηε φορmατιον οφ χατεγοριεσ ανδ φιναλλψ τηε 
αχτυαλ οργανισατιον οφ τηε δατα. 
 
Ιν τηισ σεχτιον, Ι ηαϖε τριεδ το δραω ον mψ εξπεριενχεσ σο φαρ ανδ το ιλλυστρατε ηοω υσινγ α 
παρτιχυλαρ δατα αναλψσισ mετηοδ ωιτηιν τηε χοντεξτ οφ α ρεσεαρχη γρουπ γαϖε mε τιmε, σπαχε 
ανδ α χοντεξτ φορ πραχτισινγ α δεγρεε οφ ρεφλεξιϖιτψ δυρινγ τηε αναλψτιχ σταγεσ οφ τηε 
ρεσεαρχη. Ιν εξερχισινγ ρεφλεξιϖιτψ, αττεντιον ισ δραων το τηε ιmπορτανχε οφ τηε ωαψσ ιν 
ωηιχη βοτη τηε περσοναλ ασ ωελλ ασ εmοτιοναλ ρεσπονσεσ οφ τηε παρτιχιπαντσ χαν ινφλυενχε τηε 
ιντερπρετατιονσ οφ τηειρ αχχουντσ.  Φεω mετηοδσ, ηοωεϖερ, οφφερ χονχρετε ωαψσ οφ δεαλινγ 
ωιτη συχη ισσυεσ.   
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5.2 Τηε Πηενοmενογραπηιχ Αναλψσισ 
Ιν τηισ χηαπτερ, Ι ωιλλ δεσχριβε ηοω Ι ωορκεδ ωιτη τηε δατα, οργανισινγ, αναλψσινγ ανδ 
χοmπιλινγ ιτ σο ασ το αχθυιρε αν υνδερστανδινγ οφ τηε πηενοmενον. Τηισ ωασ ιmπορταντ ιν 
ορδερ το ανσωερ τηε ρεσεαρχη θυεστιονσ ανδ πρεσεντ δατα ιν α χλεαρ mαννερ. Ιν τηε θυαλιτατιϖε 
περσπεχτιϖε, τηε δατα αναλψσισ ρεπρεσεντσ τηε προχεσσ οφ σεαρχηινγ ανδ αρρανγινγ τηε 
ιντερϖιεω τρανσχριπτσ φορ α mεανινγφυλ υνδερστανδινγ οφ τηε ινφορmατιον γατηερεδ, σο τηατ ωε 
αρε αβλε το πρεσεντ το οτηερσ ωηατ ωασ ρεϖεαλεδ (Βογδαν  ανδ Βικλεν, 1998).  Τηε δατα ωασ 
αναλψσεδ υσινγ τηε πηενοmενογραπηιχ αππροαχη (Μαρτον ανδ Βοοτη, 1997). Τηε χεντραλ 
φεατυρε οφ τηισ ωασ δισχοϖερινγ ϖαριατιον ιν mεανινγ ιν τηε ρεσπονδεντσ εξπεριενχεσ οφ τηειρ 
λεαρνινγ ανδ τεαχηινγ. 
 
Φροm τηε ουτσετ, σεϖεραλ χονσιδερατιονσ σηουλδ βε τακεν ιντο αχχουντ ωηεν αδοπτινγ α 
πηενοmενογραπηιχ αναλψσισ. Φιρστ, τηε ουτχοmεσ φροm συχη στυδιεσ αρε βασεδ ον τηε 
ϖαριατιον αχροσσ αλλ οφ τηε ιντερϖιεω τρανσχριπτσ ρατηερ τηαν οφ εαχη παρτιχιπαντ.  Τηυσ, ανψ 
ονε ιντερϖιεω mαψ χονταιν mορε τηαν ονε οφ τηε χατεγοριεσ οφ δεσχριπτιον χονστιτυτινγ τηε 
στυδψ (Ασηωιν, 2006). Σεχονδ, τηε χονχεπτιονσ δεσχριβεδ ρεπρεσεντ α πιχτυρε οφ τηε 
εξπεριενχε οφ τηε παρτιχιπαντσ ατ τηατ παρτιχυλαρ τιmε. Τηυσ, τηε αιm ισ νοτ το χλασσιφψ ορ 
χατεγορισε ανψ ινδιϖιδυαλ παρτιχιπαντ ασ ηαϖινγ α παρτιχυλαρ χονχεπτιον, βυτ ρατηερ το 
ιλλυστρατε τηε φυλλ ρανγε οφ χονχεπτιονσ ηελδ βψ τηε γρουπ ασ α ωηολε.   Τηυσ, τηε χατεγοριεσ 
τηατ εmεργεδ δεσχριβεδ τηε ρανγε οφ τηε διφφερεντ ωαψσ ιν ωηιχη τηισ παρτιχυλαρ γρουπ 
ιλλυστρατεδ τηειρ εξπεριενχεσ.   
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Τηιρδ, σινχε τηε ουτχοmε σπαχε οφ τηε πηενοmενογραπηιχ ρεσεαρχη ισ τηε ρεσυλτ οφ τηε   
ρελατιον βετωεεν τηε ρεσεαρχηερ ανδ τηε δατα, ιτ ισ αχχεπτεδ τηατ τηε ουτχοmε mαψ νοτ βε τηε 
ονλψ ποσσιβλε ονε ωηιχη χουλδ βε δεϖελοπεδ φροm τηε δατα (Μαρτον ανδ Βοοτη, 1997). 
Νεϖερτηελεσσ, ιτ ισ περηαπσ ιmπορταντ το νοτε τηατ τηε ουτχοmε σπαχε τογετηερ ωιτη τηε 
χατεγοριεσ χαν ιν φαχτ βε περσυασιϖελψ αργυεδ φορ ον τηε βασισ οφ τηε δατα (Ακερλινδ, 2005).    
 
Ασ αλρεαδψ στατεδ ιν τηε πρεϖιουσ χηαπτερ, τηε ιντερϖιεω τρανσχριπτσ φορmεδ τηε δατα φορ τηε 
στυδψ. Τηε ιντερϖιεωσ αλλοωεδ mε το χολλεχτ δατα ιν συχη α ωαψ ασ το ρεϖεαλ τηε διφφερεντ 
ωαψσ τηε παρτιχιπαντσ εξπεριενχεδ λεαρνινγ ανδ τεαχηινγ. Συχη αν αππροαχη ηασ βεεν υσεδ 
το στυδψ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ, βοτη ιν αδυλτσ ανδ χηιλδρεν (φορ εξαmπλε. Μαρτον ετ αλ., 
1993, 1997). Ηοωεϖερ, τηε πρεσεντ στυδψ διφφερσ φροm mοστ πρεϖιουσ στυδιεσ ιν τηατ ιτ 
αττεmπτσ το ιδεντιφψ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ ρατηερ τηαν τεαχηινγ ορ λεαρνινγ 
αλονε, ανδ ινϖολϖεσ βοτη τηε λεχτυρερσ ανδ στυδεντσ χονχεπτιονσ σιmυλτανεουσλψ.      
 
Τηε mαιν πυρποσε οφ τηε αναλψσισ ωασ το ιδεντιφψ τηε νυmβερ οφ θυαλιτατιϖε χατεγοριεσ ανδ 
τηε ωαψσ ιν ωηιχη τηε παρτιχιπαντσ εξπεριενχε τηε πηενοmενον.  Βοοτη (1997) ιλλυστρατεδ 
τηισ αππροαχη ασ χονσιστινγ οφ:  
Στυδψινγ τηε ιντερϖιεω τρανσχριπτσ, βοτη ινδιϖιδυαλλψ ανδ αλονγσιδε ονε 
ανοτηερ, στυδψινγ σετσ οφ εξτραχτσ βοτη ιν ανδ ουτ οφ τηειρ οριγιναλ 
χοντεξτσ, σεεκινγ διστινχτ σιmιλαριτιεσ ανδ διφφερενχε. Τηε ρεσεαρχηερ 
εmεργεσ ηιmσελφ ορ ηερσελφ ιν τηε mατεριαλ, τρψινγ το σεε τηε τοταλ mεανινγ 
ιν ωηατ τηε ρεσεαρχη συβϕεχτσ σαιδ ανδ διδ , ρεσολϖινγ αππαρεντ 
χοντραδιχτιονσ, κνιττινγ τογετηερ ασ ωηολε α πιχτυρε οφ τηε mεανινγ οφ τηε 
πηενοmενον ασ ποσσιβλε, νοτ ονλψ φορ ινδιϖιδυαλ συβϕεχτσ βυτ αλσο φορ τηε 
γρουπ. Εϖεντυαλλψ α σπεχτρυm ισ σεεν ( 138). 
 
Τηερε ισ νο σινγλε αχχεπτεδ αππροαχη φορ α πηενοmενογραπηιχ αναλψσισ. Βοοτησ δεσχριπτιον 
ισ ϕυστ ονε αχχεπτεδ αππροαχη. Οτηερ αππροαχηεσ πλαχε τηε φοχυσ οφ τηε αναλψσισ ον ωηολε 
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τρανσχριπτσ ορ παρτσ οφ τρανσχριπτσ ορ ον ινδιϖιδυαλ τρανσχριπτσ ορ χολλεχτιονσ οφ θυοτατιονσ ιν 
α τρανσχριπτ.  Μψ αππροαχη φοχυσεσ ον τηε τρανσχριπτσ ασ α ωηολε, ανδ θυοτινγ φροm τηε 
ινδιϖιδυαλ τρανσχριπτσ ιν ορδερ το χαπτυρε τηε mεανινγ οφ τηε λεαρνινγ ανδ τεαχηινγ 
εξπεριενχεσ. Ιτ ισ ιmπορταντ το νοτε ατ τηισ σταγε, τηατ χατεγοριεσ στεmmινγ φροm τηε 
πηενοmενογραπηιχ αναλψσισ δο νοτ ενταιλ πεοπλεσ φυλλ δεσχριπτιον οφ εξπεριενχεσ. Ινστεαδ 
τηεψ αρε δεσχριπτιονσ οφ τηε διmενσιονσ οφ τηε εξπεριενχε τηατ mακε υπ τηε mαιν ασπεχτσ οφ 
τηε ϖαριατιον, ανδ δο νοτ ινχλυδε διmενσιονσ φορ ωηιχη τηερε ισ λιττλε ορ νο ϖαριατιον ωιτηιν 
τηε γρουπ (Τριγωελλ, 2000).  
 
Ιν τηε νεξτ σεχτιον, Ι ωιλλ δεσχριβε τηε προχεσσ Ι φολλοωεδ ιν αναλψσινγ τηε δατα. Φορ τηε σακε 
οφ χονϖενιενχε, Ι ηαϖε διϖιδεδ τηε προχεσσ ιντο τηρεε πηασεσ. Πηασε 1 δεσχριβεσ τηε ινιτιαλ 
σταγεσ οφ τηε αναλψσισ, πηασε 2 ιλλυστρατεσ τηε προχεσσ Ι ηαϖε τακεν ιν χοδινγ τηε δατα, ανδ 
πηασε 3 εξπλαινσ ηοω Ι ωεντ αβουτ ρεχορδινγ ανδ οργανισινγ τηε δατα υσινγ τηε ΝΥD∗ΙΣΤ 
Ν6 σψστεm φορ τηε πρεσεντατιον οφ τηε ρεσυλτσ. 
 
5.3 Πηασε 1  Τηε Ινιτιαλ Σταγεσ οφ τηε Αναλψσισ 
Τηε φιρστ πηασε οφ τηε αναλψσισ βεγαν ωηεν Ι ωασ χολλεχτινγ δατα φροm mψ φιρστ τωο στυδεντσ 
ιντερϖιεωεεσ.   Ι σταρτεδ χονστρυχτιϖελψ τηινκινγ αβουτ τηε αναλψσισ ωηεν Ι ηαδ χοmπλετεδ τηε 
τωο ινιτιαλ ιντερϖιεωσ. Βοτη ιντερϖιεωσ ωερε χονδυχτεδ ιν Ενγλιση. Ηοωεϖερ, Ι φουνδ εαρλψ 
ον τηατ σπεακινγ ιν Ενγλιση το Χψπριοτ στυδεντσ, ωηοσε mοτηερ τονγυε ισ Γρεεκ, χρεατεδ αν 
ατmοσπηερε τηατ ωασ τοο φορmαλ φορ τηισ στυδψ. Τηισ mαδε mε ρεχονσιδερ mψ αππροαχη, σο 
τηατ ιν τηε συβσεθυεντ ιντερϖιεωσ, Ι λεφτ τηε χηοιχε οφ λανγυαγε υπ το τηε παρτιχιπαντσ. Wηιλστ 
Ι ωασ ιντερϖιεωινγ τηε στυδεντσ, Ι βεγαν τακινγ νοτεσ ανδ ρεχορδινγ ινφορmατιον Ι χουλδ νοτ 
χαπτυρε ον ταπε, συχη ασ βοδψ λανγυαγε ανδ γεστυρεσ υσεδ (Βοδγαν ανδ Βικλεν, 1998; 
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Μερριαm, 1988). Ι τρανσχριβεδ τηε ταπεδ ινφορmατιον αλmοστ ιmmεδιατελψ αφτερ ιντερϖιεωινγ 
ανδ ριγητ αωαψ, Ι βεγαν ρεαδινγ τηε τρανσχριπτιονσ το mακε σενσε οφ τηε εmεργινγ παττερν. 
Αδδισον (1989) ρεχοmmενδεδ τηατ εαρλψ αναλψσισ ηελπσ τηε ρεσεαρχηερ το σταρτ δισχοϖερινγ 
παττερνσ ανδ ρελατιονσηιπσ ασ ηε ορ σηε mοϖεσ φορωαρδ ανδ βαχκωαρδ ιν οργανισινγ ανδ 
τηινκινγ αβουτ τηε δατα. Τηισ mεαντ ηιγηλιγητινγ mεανινγφυλ χονχεπτσ ανδ mακινγ νοτεσ ιν 
τηε mαργιν οφ τηε τρανσχριπτσ.  Τηεσε φιρστ σταγεσ οφ αναλψσινγ τηε δατα, ωηιλστ ιτ ισ βεινγ 
χολλεχτεδ, προϖιδεδ mε ωιτη τηε οππορτυνιτψ το λοοκ φορ ρεχυρρινγ παττερνσ, τηεmεσ ανδ ανψ 
ρελατιονσηιπσ αmονγστ τηε εmεργινγ χονχεπτσ.  Μιλεσ ανδ Ηυβερmαν (1994) αργυεδ τηατ 
εαρλψ αναλψσισ ισ χριτιχαλ, ασ ιτ ηελπσ τηε ρεσεαρχηερ το ρεφλεχτ ανδ τηινκ αβουτ τηε δατα ατ τηε 
σαmε τιmε ασ ιτ ισ βεινγ χολλεχτεδ ανδ το δεϖελοπ νεω ιδεασ φορ χολλεχτινγ τηε ρεmαινινγ 
δατα.  
 
Dυρινγ τηε σαmε περιοδ, Ι σταρτεδ ρεαδινγ ανδ στυδψινγ τηε λιτερατυρε χονχερνινγ 
χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ. Εξαmινινγ τηε λιτερατυρε ατ τηε σαmε τιmε ασ 
χολλεχτινγ δατα ηελπσ τηε ρεσεαρχηερ το γαιν α δεεπερ υνδερστανδινγ οφ τηε γιϖεν 
πηενοmενον (Βογδαν ανδ Βικλεν, 1992). 
 
Ι φουνδ τηε ινιτιαλ αναλψσισ ϖερψ υσεφυλ. Ιτ ηελπεδ mε δεϖελοπ νεω θυεστιονσ ανδ το 
ρεοργανισε το σοmε εξτεντ τηε στρυχτυρε οφ τηε ιντερϖιεω σχηεδυλε. Ιτ αλσο εναβλεδ mε το 
ιδεντιφψ γαπσ ανδ τηεmεσ ον ωηιχη το φοχυσ ιν τηε νεξτ ιντερϖιεωσ. Τηε ουτχοmεσ οφ τηισ 
ινιτιαλ προχεσσ ανδ τηε εαρλψ ιντερπρετατιονσ οφ τηε δατα αλλοωεδ mε το δεϖελοπ τηε φιρστ σετ οφ 
πρελιmιναρψ χατεγοριεσ ωηιχη ηαδ αλρεαδψ   βεγυν το εmεργε φροm τηε ιντερϖιεωσ. 
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5.4 Πηασε 2  Τηε Φορmατιον οφ Χατεγοριεσ 
Ασ αλρεαδψ στατεδ, τηε ουτχοmε οφ   πηενοmενογραπηιχ ρεσεαρχη ισ α σετ οφ ρατιοναλλψ ρελατεδ 
χατεγοριεσ ωηιχη δεσχριβε τηε πηενοmενον ανδ ωηιχη αρε δεφινεδ βψ τηειρ θυαλιτατιϖε 
διφφερενχεσ φροm τηε οτηερ χατεγοριεσ (Λουγηλανδ ετ αλ., 2002:  190).  Ιτ ισ ιmπορταντ το νοτε 
ονχε αγαιν, τηατ τηε χατεγοριεσ δεϖελοπεδ δο νοτ ρεπρεσεντ α στρυχτυρεδ προχεσσ τηρουγη 
ωηιχη ινδιϖιδυαλ παρτιχιπαντσ πασσ, βυτ ρατηερ ρεπρεσεντ α mοmεντ οφ τηατ παρτιχυλαρ τιmε οφ 
τηε παρτιχιπαντσ εξπεριενχεσ (Μαρσηαλλ ανδ Χασε, 2005).  
 
Τηε φορmατιον οφ χατεγοριεσ, τηερεφορε, ισ χονσιδερεδ αν ιmπορταντ αναλψτιχ τοολ φορ ρεδυχινγ 
αν ενορmουσ αmουντ οφ δατα φροm ινδιϖιδυαλ δεσχριπτιονσ το α mορε ρεαδιλψ υνδερστοοδ 
φορm.  Ιν θυαντιτατιϖε ρεσεαρχη, σιmιλαρ τεχηνιθυεσ αρε υσεδ, συχη ασ φαχτορ αναλψσισ.  Τηερε 
αρε οτηερ mετηοδσ φορ αναλψσινγ θυαλιτατιϖε δατα ανδ δισπλαψινγ τηε ρεσυλτσ; ηοωεϖερ, τηε 
αιm οφ τηισ στυδψ ισ το δισχοϖερ α λιmιτεδ νυmβερ οφ λινκεδ χατεγοριεσ οφ δεσχριπτιον.  
 
Ονχε Ι ηαδ χολλεχτεδ ανδ τρανσχριβεδ αλλ τηε δατα, Ι βεγαν ρεαδινγ τηρουγη τηε ωηολε σετ οφ 
τρανσχριπτσ α νυmβερ οφ τιmεσ υντιλ Ι φελτ φαmιλιαρ ωιτη ιτ. Τηρουγηουτ τηε ρεαδινγ οφ τηε 
τρανσχριπτσ, ιτ ωασ ιmπορταντ τηατ Ι κεπτ τηε ρεσεαρχη θυεστιονσ ιν mινδ. Ιν οτηερ ωορδσ: 
Wηατ δο τηε τρανσχριπτσ τελλ mε αβουτ τηε ωαψ τηε στυδεντσ ανδ τηειρ λεχτυρερσ υνδερστανδ 
τηειρ λεαρνινγ ανδ τεαχηινγ οφ τηειρ Βυσινεσσ χουρσεσ?  Τηε φυνδαmενταλ χονχερν ηερε ωασ 
το υνδερστανδ τηε mεανινγ οφ λεαρνινγ ανδ τεαχηινγ ινηερεντ ιν τηε στατεmεντσ. Σινχε mανψ 
οφ τηε στατεmεντσ φορ εαχη προβε θυεστιον ωερε ϖερψ σηορτ, ιτ ωασ σοmετιmεσ διφφιχυλτ το 
φυλλψ ρεαλισε τηε mεανινγ εξπρεσσεδ ιν τηε στατεmεντσ. Φορ εξαmπλε, ωηεν υνδερστανδινγ 
ωασ mεντιονεδ, ιτ ωασ νοτ αλωαψσ οβϖιουσ ασ το ηοω τηε παρτιχιπαντσ αχηιεϖεδ 
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υνδερστανδινγ ανδ ωηετηερ ιτ ωασ υνδερστανδινγ τηε τοπιχ περ σε ορ ιτσ mεανινγ. Φορ 
ινστανχε, στυδεντσ χουλδ ηαϖε βεεν ρεφερρινγ το οβταινινγ κνοωλεδγε βψ υνδερστανδινγ ορ βψ 
ϕυστ βεινγ αβλε το περφορm α τασκ ωιτηουτ υνδερστανδινγ (Πιλλαψ ανδ Βουλτον−Λεωισ, 2000).  
Ασ α ρεσυλτ, Ι νοτιχεδ εαρλψ ον, τηατ χαρε νεεδεδ το βε τακεν ιν mακινγ ιντερπρετατιονσ φροm 
συχη στατεmεντσ.   
 
Τηε αχτυαλ αναλψσισ βεγαν βψ λοοκινγ φορ εξτραχτσ φροm τηε δατα τηατ mιγητ βε ρελεϖαντ το τηε 
ρεσεαρχη περσπεχτιϖε. Τηισ ωασ δονε βψ ασσιγνινγ α δεσχριπτιϖε ωορδ ορ πηρασε το εαχη υνιτ 
οφ νοτεσ. Τηισ προχεσσ ισ ρεφερρεδ το ασ χοδινγ. Χοδινγ ισ ιντερπρετινγ ορ mακινγ δεχισιονσ 
αβουτ ωηατ τηινγσ mεαν. Νοτ εϖερψτηινγ ιν τηε τρανσχριπτσ ισ νεχεσσαριλψ υσεφυλ. Ινδεεδ 
σοmε οφ τηε ινφορmατιον γατηερεδ ωασ ϕυδγεδ ασ ιρρελεϖαντ.  Ιν φαχτ, χοδινγ βεγινσ τηε 
προχεσσ οφ σελεχτινγ ωηατ ισ mεανινγφυλ φροm τηε ρεστ οφ τηε δατα. Τηισ ηελπσ το σεεκ ουτ 
ωηατ ισ σιγνιφιχαντ ανδ ηοω το mακε ρελατιονσηιπσ ανδ χρεατε παττερνσ. Τηυσ, χοδινγ 
προϖιδεσ υσ ωιτη α σετ οφ λενσεσ τηρουγη ωηιχη δατα χαν βε ϖιεωεδ ιν α γιϖεν σιτυατιον.   
 
Ι σταρτεδ αναλψσινγ τηε δατα χολλεχτεδ φροm τηε στυδεντ τρανσχριπτσ φιρστ. Ι βεγαν χοδινγ τηε 
δατα βψ υνδερλινινγ πηρασεσ ανδ ωορδσ τηατ σεεmεδ ωορτηψ οφ ρεχορδινγ. Τηεν Ι γρουπεδ 
τηεσε ωορδσ ανδ πηρασεσ ιντο ρελεϖαντ τηεmεσ. Τηεσε τηεmεσ ρεπρεσεντεδ τηε mεανινγ ανδ 
τηε γενεραλ υνδερστανδινγ Ι ηαϖε γαινεδ φροm τηε δατα. Μψ νεξτ στεπ ωασ το τψπε υπ αλλ 
τηεσε τηεmεσ. Τηισ προχεσσ ηελπεδ mε το φορm τηε ινιτιαλ σετ οφ χατεγοριεσ ωηιχη Ι τηουγητ 
ρεφλεχτεδ τηε στυδεντσ ινιτιαλ χονχεπτιονσ οφ τηειρ λεαρνινγ. Ι χονσεθυεντλψ ωεντ βαχκ το τηε 
τρανσχριπτσ mανψ τιmεσ οϖερ υντιλ Ι φελτ Ι ηαδ α λογιχαλ, φιρm σετ οφ χατεγοριεσ. Τηε νεξτ σταγε 
ωασ το γο βαχκ το τηε ινδιϖιδυαλ τρανσχριπτσ ονχε αγαιν ανδ αναλψσε τηεm ιν τερmσ οφ τηε 
χατεγοριεσ τηατ ωερε εσταβλισηεδ.  Τηισ ωασ δονε ιν ορδερ το θυεστιον τηε σιmιλαριτιεσ ανδ 
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διφφερενχεσ ρεπρεσεντεδ ιν τηε χατεγοριεσ.  Ι νοτιχεδ τηατ α παρτιχυλαρ παττερν ωασ βεγιννινγ 
το εmεργε φροm τηε ανσωερσ το τηε φολλοωινγ θυεστιονσ: 
 
• Wηατ ισ τηε στυδεντσ εξπεριενχε οφ λεαρνινγ ηισ/ ηερ παρτιχυλαρ χουρσε? 
• Ηοω δοεσ τηε στυδεντ εξπεριενχε ωηατ ηε/σηε ισ λεαρνινγ? 
• Wηατ δοεσ τηε στυδεντ χονχεπτυαλισε ασ φαχιλιτατινγ ηισ/ ηερ λεαρνινγ? 
• Ηοω δοεσ τηε ρολε οφ τηε λεχτυρερ ασσιστ λεαρνινγ? 
•  Ηοω δοεσ τηε στυδεντ χονχεπτυαλισε τηε ουτχοmε οφ λεαρνινγ? 
 
Ονχε Ι ωασ θυιτε φαmιλιαρ ωιτη χοδινγ ανδ χατεγορισινγ τηε δατα φροm τηε στυδεντσ 
τρανσχριπτσ, Ι σταρτεδ γοινγ τηρουγη τηε δατα χολλεχτεδ φροm τηε λεχτυρερσ. Τηε προχεσσ οφ 
χοδινγ σεεmεδ mυχη εασιερ τηε σεχονδ τιmε ρουνδ. Αγαιν, Ι βεγαν τηε αναλψσισ βψ ρεαδινγ 
τηε τοταλ ποολ οφ τρανσχριπτσ βεφορε φοχυσινγ ον τηε ινδιϖιδυαλ τρανσχριπτσ. Ι χονχεντρατεδ 
mαινλψ ον τηε λεχτυρερσ δεσχριπτιονσ οφ τηειρ τεαχηινγ. Ι θυιχκλψ φορmεδ αν ινιτιαλ σετ οφ 
χατεγοριεσ δεσχριβινγ λεχτυρερσ χονχεπτιον οφ τεαχηινγ. Ασ ιν τηε χασε οφ τηε στυδεντσ τηε 
χατεγοριεσ φοχυσεδ ον τηε φολλοωινγ τηεmατιχ θυεστιονσ: 
 
• Wηατ αρε τηε λεχτυρερσ υνδερστανδινγ ανδ εξπεριενχε οφ τηε νατυρε οφ τεαχηινγ? 
• Ηοω δο τηε λεχτυρερσ χονχειϖε τηε πυρποσε οφ τεαχηινγ Βυσινεσσ συβϕεχτσ? 
• Ηοω δο τηε λεχτυρερσ χονχειϖε τηειρ τεαχηινγ mετηοδσ?    
• Ηοω δο τηε λεχτυρερσ περχειϖε τηειρ ρολε ιν ιντεραχτινγ ωιτη τηε στυδεντσ?  
• Ηοω δο τηε λεχτυρερσ χονχειϖε τηε ουτχοmε οφ τεαχηινγ? 
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Τηε πρελιmιναρψ θυεστιονσ ωερε ρεφινεδ ανδ ρεδεφινεδ υντιλ τηεψ χουλδ αχχοmmοδατε αλλ 
περσπεχτιϖεσ ινδιχατεδ βψ τηε παρτιχιπαντσ. Σετσ οφ χατεγοριεσ φορ βοτη γρουπσ (λεχτυρερσ ανδ 
στυδεντσ) ωερε νοω σταρτινγ το φορm.  Ι ηαδ χολλεχτεδ α τοταλ οφ 17 τρανσχριπτσ οφ δατα, 
ϖαρψινγ φροm 15 το 25 παγεσ περ τρανσχριπτ, α τοταλ οφ 270 τψπεδ παγεσ.   
 
Το συmmαρισε, τηεν, τηε σεχονδ πηασε οφ τηε αναλψσισ ωασ δεϖοτεδ εντιρελψ το εξτραχτινγ τηε 
χατεγοριεσ φροm τηε τρανσχριπτσ. Τηε χατεγοριεσ ωερε νοτ πρε−δετερmινεδ βυτ εmεργεδ φροm 
τηε δατα. Τηεψ ωερε ιδεντιφιεδ φροm τηε ωηολε τρανσχριπτσ το φορm τηε δεσχριπτιονσ οφ τηε 
εξπεριενχεσ τηατ χονστιτυτεδ τηε κεψ ασπεχτσ οφ τηε ϖαριατιονσ ιν θυεστιον. Τηε ρεσπονσεσ 
ωερε ιντερπρετεδ ανδ χατεγορισεδ ιντο χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ ανδ τεαχηινγ. Ιν λινε ωιτη τηε 
πηενοmενογραπηιχ τραδιτιον, α λιmιτεδ νυmβερ οφ χατεγοριεσ οφ δεσχριπτιον ωερε φορmεδ.   
 
5.5  Πηασε 3 Τηε Οργανισατιον οφ Dατα, − υσινγ ΝΥD∗ΙΣΤ, Ν6 
Τηε νεξτ πηασε ιν mψ δατα αναλψσισ ωασ το τρανσφερ τηεσε χατεγοριεσ ιντο α mορε mαναγεαβλε 
υσερ−φριενδλψ σετ−υπ σο τηατ τηεψ χουλδ βε εασιλψ ρεχορδεδ, οργανισεδ ανδ ρετριεϖεδ.   
 
Ατ τηε βεγιννινγ οφ ϑυνε 2005, Ι mαναγεδ το χονϖινχε τηε ηεαδ οφ τηε Βυσινεσσ δεπαρτmεντ 
το προϖιδε τηε λεχτυρερσ ωιτη α τραινινγ σεmιναρ φορ τηε, τηεν, νεω ΝΥD∗ΙΣΤ, Ν6 σοφτωαρε. Ι 
υνδερωεντ α τηρεε−δαψ τραινινγ σεσσιον ανδ νεεδεδ ανοτηερ τηρεε το φουρ δαψσ το φυλλψ 
υνδερστανδ ανδ υσε τηε σοφτωαρε. Ν6 ωασ τηε λατεστ ϖερσιον οφ ΝΥD∗ΙΣΤ χοδε−βασεδ ον 
θυαλιτατιϖε αναλψσισ σοφτωαρε.  Βψ υσινγ τηε σοφτωαρε, ιτ ωασ ποσσιβλε το ιmπορτ δοχυmεντσ 
σινγλψ ορ ιν βατχηεσ ιν πλαιν τεξτ, αλλοωινγ τηε ρεσεαρχηερ το χοδε ον σχρεεν ασ ωελλ ασ 
mονιτορ ανδ mαναγε τηε εmεργενχε οφ ιδεασ.   
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Ιτ αλσο αλλοωσ ψου το βρινγ τογετηερ αλλ τηε mατεριαλ ρεγαρδινγ α σπεχιφιχ χοδε ιν ονε πλαχε. 
Τηισ φαχιλιτατεσ χονσταντ χοmπαρισονσ οφ αλλ ινδιχατορσ οφ α γιϖεν χοδε ορ χονχεπτ 
(Λεγειωε, 1998: 277). Ονε mυστ ρεmεmβερ, ηοωεϖερ, τηατ ωηιλστ τηισ σοφτωαρε αλλοωσ ψου 
το οργανισε τηε δατα, ιτ δοεσ νοτ αναλψσεσ τηε δατα φορ ψου. Τηισ ισ α ϕοβ εντιρελψ φορ τηε 
ρεσεαρχηερ. 
 
Αλλ τηε ιντερϖιεω τρανσχριπτσ ωερε ιmπορτεδ ιντο τηε σψστεm.  Υσινγ τηε αλρεαδψ φορmεδ 
χατεγοριεσ φροm τηε εαρλιερ πηασεσ, Ι ωεντ τηρουγη αλλ τηε δατα, ασσιγνινγ τεξτ ανδ φιρmινγ υπ 
τηε τηεορετιχαλ προπερτιεσ οφ εαχη χατεγορψ. Τηε χατεγοριεσ αρε ρεφερρεδ το ασ νοδεσ ιν τηε  
ΝΥD∗ΙΣΤ, Ν6 σψστεm. Νοδεσ αρε εσπεχιαλλψ υσεφυλ φορ χολλεχτινγ τογετηερ αλλ τηε τεξτ αβουτ 
α παρτιχυλαρ τοπιχ ορ τηεmε. Βασεδ ον τηισ προχεσσ, α τεντατιϖε χοδινγ σψστεm οφ νοδεσ ωασ 
δεϖισεδ φορ βοτη στυδεντσ ανδ λεχτυρερσ.  
 
Ιν πραχτιχε, τηισ mεαντ σχρολλινγ δοων εαχη τρανσχριπτ ον τηε χοmπυτερ σχρεεν, ανδ 
ωηενεϖερ α υνιτ οφ ινφορmατιον ωασ ιδεντιφιεδ τηατ φιττεδ υνδερ ανψ οφ τηε χατεγοριεσ (νοδεσ) 
πρεϖιουσλψ δεϖελοπεδ, ιτ ωασ ασσιγνεδ το τηατ χατεγορψ.  Τηε λενγτη οφ εαχη υνιτ οφ 
ινφορmατιον ϖαριεδ φροm ονε σεντενχε το σεϖεραλ παραγραπησ, δεπενδινγ ον τηε ιδεα βεινγ 
χονϖεψεδ. Αλσο α υνιτ χουλδ βελονγ το τωο ορ mορε χατεγοριεσ. Τηε σοφτωαρε στορεσ τηε υνιτ 
οφ ινφορmατιον βψ χατεγορψ ιν τηε χοmπυτερ mεmορψ. Dυρινγ τηε αχτυαλ χοδινγ οφ τηε 
τρανσχριπτσ σοmε οφ τηε χατεγοριεσ ωερε mοδιφιεδ, εξπανδεδ, ορ δελετεδ. Ονχε τηε ιντερϖιεω 
τρανσχριπτσ ωερε χοδεδ, α χοmπλετε πριντ−ουτ οφ τηε χοδεσ φορ τηε παρτιχιπαντσ ωασ γενερατεδ.  
Τηισ πριντ−ουτ προϖιδεδ α θυιχκ ρεφερενχε το αλλ υνιτσ οφ ινφορmατιον χοδεδ, ωηιχη 
φαχιλιτατεδ τηε συβσεθυεντ αναλψσισ ανδ τηε ωριτε−υπ προχεσσεσ. Νοτ αλλ οφ τηε χατεγοριεσ 
γενερατεδ ωερε υσεδ ιν τηε φιναλ ρεπορτ.  
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Ατ τηε ενδ οφ τηε προχεσσ ιτ ωασ ποσσιβλε το ρεδυχε τηε φιναλ νυmβερ οφ χατεγοριεσ το τηατ οφ 
σιξ φορ βοτη στυδεντσ ανδ λεχτυρερσ.    
  
5.6  Βριεφ Συmmαρψ 
Ιν τηισ χηαπτερ, Ι ηαϖε τριεδ το ουτλινε ιν τηρεε διστινχτ πηασεσ ηοω Ι ωεντ αβουτ οργανισινγ 
τηε δατα ανδ φορmινγ τηε χατεγοριεσ οφ χονχεπτιονσ. Ιτ ισ νο εξαγγερατιον το σαψ τηατ τηε δατα 
ρεδυχτιον ανδ τηε αναλψσισ τοοκ mυχη λονγερ τηαν Ι ηαδ αντιχιπατεδ. Τηε ωηολε προχεσσ 
χεντρεδ ον τηε χατεγορισατιον οφ δατα τηρουγη τηε υσε οφ χοδινγ. Τηισ αχτιϖιτψ αλσο προϖεδ το 
βε α ϖερψ διφφιχυλτ ανδ λενγτηψ τασκ. Τηε φινδινγσ οφ τηε στυδεντσ ανδ λεχτυρερσ χονχεπτιονσ 
οφ λεαρνινγ ανδ τεαχηινγ αρε πρεσεντεδ ιν τηε φολλοωινγ χηαπτερσ, Χηαπτερ 6 ανδ Χηαπτερ 7.   
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ΧΗΑΠΤΕΡ 6 
Dατα Αναλψσισ ανδ Πρεσεντατιον οφ Φινδινγσ 
ΛΕΧΤΥΡΕΡΣ ΧΟΝΧΕΠΤΙΟΝΣ ΟΦ ΤΕΑΧΗΙΝΓ 
 
6.2 Ιντροδυχτιον 
Τηισ χηαπτερ ισ διϖιδεδ ιντο τωο σεχτιονσ. Τηε φιρστ σεχτιον εξαmινεσ τηε προχεσσ ινϖολϖεδ ιν 
τηε φορmατιον ανδ δεϖελοπmεντ οφ τηε τεαχηινγ χατεγοριεσ, ανδ τηε σεχονδ σεχτιον πρεσεντσ 
ανδ δεσχριβεσ τηε φινδινγσ. Βεφορε Ι χοντινυε ωιτη τηε φιρστ σεχτιον, Ι φεελ Ι νεεδ το ιντροδυχε 
τηε παρτιχιπαντσ, ασ Ι ωιλλ σταρτ ρεφερρινγ το τηεm βψ ναmε ωιτηιν τηισ ανδ τηε φολλοωινγ 
χηαπτερσ. Πσευδονψmσ ηαϖε βεεν ασσιγνεδ το αλλ τηε παρτιχιπαντσ ωηο τοοκ παρτ ιν τηισ 
ρεσεαρχη στυδψ. 
 
6.2 Ιντροδυχινγ τηε Λεχτυρερσ 
Τηισ σεχτιον mερελψ ιντροδυχεσ τηε φιϖε λεχτυρερσ βυτ φυρτηερ ινφορmατιον ρεγαρδινγ εαχη 
παρτιχιπαντ ισ το βε φουνδ ιν Αππενδιξ Ι.  Αλλ φιϖε λεχτυρερσ ωερε ιντερϖιεωεδ δυρινγ τηε 
Σπρινγ σεmεστερ οφ 2005 ανδ Ι mαναγεδ το χοmπλετε τηε ιντερϖιεωσ ιν λατε Μαψ οφ 2005. Μψ 
φιρστ ιντερϖιεωεε ωασ ϑαmεσ. ϑαmεσ ισ α Φινανχε ανδ Εχονοmιχσ λεχτυρερ ανδ ωασ 
ιντερϖιεωεδ φορ τηε Ιντροδυχτιον το Εχονοmιχσ χουρσε.  Κατε, ον τηε οτηερ ηανδ, ισ α Ηυmαν 
Ρεσουρχε Μαναγεmεντ λεχτυρερ ανδ τεαχηεσ τηε Ιντροδυχτιον το Μαναγεmεντ. Ελιασ ισ α 
λεχτυρερ ιν Ιντερνατιοναλ Βυσινεσσ ανδ ωασ αλσο ιντερϖιεωεδ φορ τηε Ιντροδυχτιον το 
Μαναγεmεντ χουρσε. Μαρψ ωασ ιντερϖιεωεδ φορ τηε Ιντροδυχτιον το Αχχουντινγ ανδ τεαχηεσ 
γενεραλ Αχχουντινγ χουρσεσ. Αντον ισ α Μαρκετινγ ανδ Ηοτελ Μαναγεmεντ λεχτυρερ ανδ ωασ 
τηε λαστ το βε ιντερϖιεωεδ φορ τηε Ιντροδυχτιον το Μαρκετινγ χουρσε. 
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6.3 Φορmινγ Χατεγοριεσ οφ Χονχεπτιονσ οφ Τεαχηινγ 
Ιν χατεγορισινγ τηε δατα ιντο χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ, τηε φολλοωινγ χονσιδερατιονσ ωερε 
mαδε:  Φιρστ, ασ νοτεδ ιν τηε πρεϖιουσ χηαπτερ, τηε δατα αναλψσισ δοεσ νοτ εmπηασισε τηε 
εξπεριενχε οφ ινδιϖιδυαλ λεχτυρερσ, βυτ ρατηερ τηε χολλεχτιϖε εξπεριενχε οφ τηε ιντερϖιεω 
γρουπ. Ασ Μαρτον (1986) πυτσ ιτ, τηε βουνδαριεσ σεπαρατινγ ινδιϖιδυαλσ αρε αβανδονεδ ανδ 
ιντερεστ ισ φοχυσεδ ον τηε ποολ οφ mεανινγσ δισχοϖερεδ ιν τηε δατα (42−43).   
 
Σεχονδλψ, τηε mεανινγ οφ τηε εξπεριενχεσ οφ τηε ινδιϖιδυαλ λεχτυρερ ισ φορmεδ ον τηε βασισ 
οφ τηε πηενοmενον τηατ ισ εξπεριενχεδ ατ σοmε τιmε, ανδ τηε σπεχιφιχ ασπεχτσ οφ ιτ περχειϖεδ 
ασ mοστ ρελεϖαντ το τηειρ χυρρεντ χιρχυmστανχεσ (Ακερλινδ, 2005). Εmπηασισινγ συχη α 
ρελατιονσηιπ προϖιδεσ α ωαψ οφ λοοκινγ ατ τηε πηενοmενον ηολιστιχαλλψ, δεσπιτε τηε φαχτ τηατ 
ιτ mαψ βε εξπεριενχεδ διφφερεντλψ.  Τηε αιm ισ το σιmυλτανεουσλψ πορτραψ τηε ωηολε ασ ωελλ 
ασ τηε παρτσ ιν α σινγλε ουτχοmε σπαχε οφ ϖαριατιον. Τηισ ισ σεεν ασ α ποωερφυλ mετηοδ ιν 
αιδινγ ουρ υνδερστανδινγ οφ τηε πηενοmενον (Μαρτον, 1981, 1994; Ακερλινδ, 2005).    
  
Τηιρδλψ, αλτηουγη χατεγοριεσ mαψ βε ιδεντιφιεδ ασ διφφερεντ φροm εαχη οτηερ, τηερε αρε νο 
ριγιδ ορ ωελλ−δεφινεδ βουνδαριεσ βετωεεν τηεm. Τηισ ισ χλεαρλψ ιλλυστρατεδ ωιτη τηε 
χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ρεϖεαλεδ ιν τηισ στυδψ ανδ χονφιρmεδ βψ σεϖεραλ οτηερ στυδιεσ. 
Φυρτηερmορε, παρτιχιπαντσ σηοωεδ εϖιδενχε οφ ηαϖινγ mορε τηαν ονε χονχεπτιον. Μαρτιν 
ανδ Ραmσδεν (1992) φορ εξαmπλε, ηαϖε σπεχιφιεδ ιν τηειρ ρεσεαρχη τηατ παρτιχιπαντσ mαψ 
δεϖελοπ χονχεπτυαλ ποσιτιονσ ατ διφφερεντ ρατεσ.  Ιτ ισ τηερεφορε ποσσιβλε φορ παρτιχιπαντσ το 
ηολδ mορε τηαν ονε χονχεπτιον ατ τηε σαmε τιmε.  
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Φουρτηλψ, mανψ ρεσεαρχηερσ (φορ εξαmπλε, DαλλΑλβα, 1991) υσε τηε τερm ηιεραρχηιχαλ 
ωηεν ρεφερρινγ το τηε ρελατιονσηιπσ βετωεεν χονχεπτιονσ.  Ιν τηισ ρεσεαρχη στυδψ, τηε σιξ 
χατεγοριεσ φορmεδ αρε αλσο σεεν ασ λινκεδ ιν α ηιεραρχηιχαλ ρελατιονσηιπ βασεδ ον τηε 
λεχτυρερσ εξπεριενχε. Τηατ ισ, τηε εξπεριενχε οφ τεαχηινγ ρεπρεσεντεδ βψ λατερ χατεγοριεσ 
ινχλυδεσ εξπεριενχε οφ τεαχηινγ ανδ χονχεπτιονσ ρεπρεσεντεδ βψ εαρλιερ χατεγοριεσ. Wηιλστ 
εαχη αδδιτιοναλ χατεγορψ ηασ ελεmεντσ ιν χοmmον ωιτη πρεϖιουσ χατεγοριεσ, τηεψ αλσο 
ρεπρεσεντ σοmετηινγ νεω ιν τηε εξπεριενχε οφ τεαχηινγ. Σοmε ρεσεαρχηερσ λικε Μαρτιν, 
Τριγωελλ, Προσσερ, ανδ Ραmσδεν   (2003) αργυε τηατ ηιγηερ χατεγοριεσ ιν τηε ηιεραρχηψ 
λαδδερ ινχλυδε θυαλιτατιϖελψ νεω βυτ διφφερεντ ελεmεντσ, ανδ βεχοmε ινχρεασινγλψ χοmπλεξ, 
ψετ στιλλ χονταιν χορε ελεmεντσ οφ τηε πρεϖιουσ χατεγορψ.  
 
Φιφτηλψ, τηε χατεγοριεσ οφ δεσχριπτιον τηατ ωερε προδυχεδ ιν τηισ ωαψ αλσο ηαϖε α στρυχτυραλ 
σιγνιφιχανχε  ιν τηατ τηεψ χονϖεψ α ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε παρτιχιπαντσ φοχυσ οφ αττεντιον 
ανδ τηειρ υνδερστανδινγ οφ τηε πηενοmενον. Ιν τηισ ωαψ, τηε γρουπ οφ θυοτατιονσ εmεργινγ 
φροm τηε τρανσχριπτσ αρε αρρανγεδ ανδ ρεαρρανγεδ ιντο χατεγοριεσ, ανδ φιναλλψ ρεδεφινεδ ιν 
τερmσ οφ χορε mεανινγσ (Μαρτον, 1986). Φυρτηερmορε, τηε τηεmεσ τηατ ωερε φορmεδ ωερε 
ιντερπρετεδ ιν τερmσ οφ σελεχτεδ θυοτατιονσ φροm αλλ τηε ιντερϖιεωσ.     
 
Τηε αχτυαλ προχεσσ οφ δεϖελοπινγ χατεγοριεσ ινϖολϖεδ mοϖινγ αχροσσ ανδ βετωεεν τηε 
φολλοωινγ ασπεχτσ:      
 
• Τηε ϖαριατιον ιν ηοω α χερταιν πηενοmενον ορ εξπεριενχε ισ χονχειϖεδ ορ 
εξπεριενχεδ βψ τηε λεχτυρερσ 
• Τηε ρελατιονσ βετωεεν τηε χατεγοριεσ οφ τηε  χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ  
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• Τηε ηιεραρχηψ φορmεδ ωιτηιν τηεσε χατεγοριεσ 
 
Φιναλλψ, τηε χατεγοριεσ τηατ βεστ δεσχριβεδ τηε δατα ωερε δεριϖεδ φροm τηε τρανσχριπτσ ασ 
εξηαυστιϖελψ ασ ποσσιβλε ανδ νο mατεριαλ ωασ οmιττεδ. Ιν τηισ ωαψ, τηε χονχεπτιονσ οφ 
τεαχηινγ ωερε δισχοϖερεδ ανδ δεσχριβεδ ασ φαιτηφυλλψ ασ ποσσιβλε. 
 
6.4 Πρεσεντινγ τηε Χατεγοριεσ οφ τηε Λεχτυρερσ Χονχεπτιονσ οφ Τεαχηινγ 
Τηισ σεχτιον πρεσεντσ τηε δατα φινδινγσ οφ τηε ιντερϖιεωσ χολλεχτεδ φροm τηε λεχτυρερσ. Ιτ αιmσ 
το ρεϖεαλ τηειρ χονχεπτιονσ ανδ εξπεριενχεσ οφ τεαχηινγ. Τηε λεχτυρερσ χονχεπτιονσ οφ 
τεαχηινγ αρε ουτλινεδ ιν α σετ οφ σιξ χατεγοριεσ. Τηε χατεγοριεσ ιλλυστρατε τηε εξπεριενχεσ 
ωηιχη τηε παρτιχιπαντσ βρουγητ το τηειρ εϖερψδαψ τεαχηινγ. Ιτ ωασ θυιτε εϖιδεντ φροm τηε 
βεγιννινγ τηατ τηε λεχτυρερσ ϖαριεδ ιν τηειρ ωαψσ οφ εξπεριενχινγ τηειρ ρεσπεχτιϖε χουρσεσ. 
Φολλοωινγ τηεσε δεσχριπτιονσ, τηε λογιχαλ ρελατιονσ βετωεεν τηε χατεγοριεσ αρε αναλψσεδ ιν 
γρεατερ δεπτη ιν Χηαπτερ 9. Τηε σιξ χατεγοριεσ τηατ εmεργεδ φροm τηε δατα αρε ασ φολλοωσ: 
 
Χατεγορψ Α:  Τεαχηινγ ασ προϖιδινγ ανδ τρανσmιττινγ συβϕεχτ κνοωλεδγε  
Χατεγορψ Β:  Τεαχηινγ ασ πρεσεντινγ τηε ινφορmατιον ιν α ωαψ σο τηατ τηε στυδεντσ χαν 
οβταιν τηε χονχεπτσ οφ τηε ιντροδυχτορψ συβϕεχτσ 
Χατεγορψ Χ:  Τεαχηινγ ασ ηελπινγ στυδεντσ το λεαρν (ανδ υνδερστανδ) τηειρ ιντροδυχτορψ 
συβϕεχτσ τηρουγη πραχτιχαλ παρτιχιπατιον ανδ ασσεσσmεντ  
Χατεγορψ D:  Τεαχηινγ ασ τηε δεϖελοπmεντ οφ τηε στυδεντσ ιντο προφεσσιοναλ, ωελλ− 
βεηαϖεδ ηυmαν βεινγσ ανδ ηοω τηε ρολε οφ τηε λεχτυρερ ινφλυενχεσ τηισ 
προχεσσ.  
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Χατεγορψ Ε:  Τεαχηινγ ασ ιντεραχτινγ ανδ γεττινγ ινϖολϖεδ ωιτη στυδεντσ ασ α mεανσ οφ 
ηελπινγ τηεm το δεϖελοπ τηειρ οων υνδερστανδινγ οφ τηειρ ιντροδυχτορψ 
συβϕεχτσ 
Χατεγορψ Φ:  Τεαχηινγ ασ δεϖελοπινγ τηε χονδιτιονσ ιν ωηιχη στυδεντσ χαν βεχοmε 
ινδεπενδεντ ανδ βεγιν το δεϖελοπ ασ ρεσπονσιβλε ηυmαν βεινγσ 
 
Εαχη χατεγορψ ισ δεσχριβεδ ιν mορε δεταιλ βελοω, ωιτη α βριεφ ιλλυστρατιον οφ κεψ ασπεχτσ οφ 
τηε χατεγοριεσ τηρουγη ϖερβατιm θυοτατιονσ. Ιτ ισ ιmποσσιβλε φορ συχη βριεφ θυοτατιονσ το 
ιλλυστρατε αλλ ασπεχτσ οφ τηε χατεγορψ δεσχριβεδ, βυτ Ι ηοπε τηατ τηεψ προϖιδε α χονχρετε σενσε 
οφ τηε νατυρε οφ τηε χατεγορψ ωηιχη ωουλδ βε ιmποσσιβλε φροm αν αβστραχτ δεσχριπτιον αλονε. 
 
Τηε αββρεϖιατιον οφ εαχη χουρσε, τογετηερ ωιτη τηε γιϖεν πσευδονψm, ωιλλ βε υσεδ το 
ιδεντιφψ τηε συβϕεχτσ φορ ωηιχη τηε λεχτυρερσ ωερε ιντερϖιεωεδ. Α συmmαρψ οφ αλλ τηε 
χατεγοριεσ ισ γιϖεν ιν Αππενδιξ ΙΙΙ.  
 
6.4.1 Χατεγορψ Α: Τεαχηινγ ασ προϖιδινγ ανδ τρανσmιττινγ συβϕεχτ κνοωλεδγε  
Τηισ ωασ τηε mοστ χοmmον χονχεπτιον οφ αλλ ανδ ωασ ηελδ βψ αλλ τηε λεχτυρερσ. Ιν τηισ 
χατεγορψ, τεαχηινγ πριmαριλψ mεανσ πασσινγ οϖερ ινφορmατιον το στυδεντσ. Τεαχηινγ ισ 
ιδεντιφιεδ ασ τρανσφερρινγ, τρανσmιττινγ, γιϖινγ ουτ ανδ πασσινγ τηε ινιτιαλ συβϕεχτ κνοωλεδγε 
το στυδεντσ. Εmπηασισ ισ πλαχεδ ον τηε λεχτυρερ ανδ τηε χοντεντ, ανδ τηε στυδεντσ αρε το α 
δεγρεε, σοmεωηερε ιν τηε βαχκγρουνδ. 
Τρανσφερρινγ οφ κνοωλεδγε τηατ ισ τηε αιm οφ τεαχηινγ: τηατ ισ τηε 
αχθυισιτιον οφ κνοωλεδγε ανδ σκιλλστηε βασιχ κνοωλεδγε οφ τηε 
συβϕεχτ, νοτ το βε αν εξπερτ οφ ιτ ϕυστ τηε βασιχ κνοωλεδγε, (Κατε, 
ΜΓΤ 101)  
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Τηυσ, τηε αιm οφ τεαχηινγ τηε ιντροδυχτορψ Βυσινεσσ χουρσεσ ισ το τρανσmιτ τηε βασιχ συβϕεχτ 
κνοωλεδγε ανδ σκιλλσ το στυδεντσ, ανδ το πρεπαρε τηεm φορ τηε mορε αδϖανχεδ χουρσεσ τηατ 
ωιλλ φολλοω.  Φορ εξαmπλε, τηε πυρποσε ιν τηε Αχχουντινγ χουρσε ισ το τρανσmιτ τηε βασιχ 
πρινχιπλεσ οφ Αχχουντινγ. 
Τηισ χουρσε ισ ιmπορταντ βεχαυσε ιτ ισ αν ιντροδυχτορψ χουρσε ανδ 
δοεσντ ρεθυιρε ανψ πριορ κνοωλεδγε ιν Αχχουντινγ ανδ ιτ ισ ϖερψ 
ιmπορταντ φορ τηε λεχτυρερ το τεαχη τηε στυδεντσ ριγητ φροm τηε 
βεγιννινγ αβουτ αχχουντανχψ. Τηισ χουρσε ισ τηε στυδεντσ φιρστ στεπ 
ιν αχχουντανχψ. Μοστ οφ τηε στυδεντσ ιν Αχχουντινγ 101 αρε νεω 
στυδεντσ το τηε χολλεγε, τηεψ ϕυστ χαmε, ανδ ιτ ισ ονε οφ τηε φιρστ 
συβϕεχτσ τηατ τηεψ ηαϖε τακεν (Μαρψ, ΑΧΧ 101) 
 
 Φορ τηε ρεασονσ γιϖεν αβοϖε, τρανσφερρινγ κνοωλεδγε το φιρστ ψεαρ στυδεντσ ισ σεεν βψ mανψ 
ασ α ρεαλ χηαλλενγε, εσπεχιαλλψ φορ τηε Εχονοmιχσ λεχτυρερ:  
Ι αm δεαλινγ ωιτη πεοπλε ωηο αρε στυδψινγ φορ τηε φιρστ τιmε ανδ το 
mακε στυδεντσ υνδερστανδ Εχονοmιχσ ισ α ρεαλ χηαλλενγε. Ιτ ισ 
ιmπορταντ τηατ εξπεριενχεδ τεαχηερσ τεαχη ιντροδυχτορψ χουρσεσ 
βεχαυσε ψου ωιλλ βε αβλε το mακε στυδεντσ λοϖε ανδ λικε τηε χουρσε.  
Ανδ ιφ τηεψ λικε ιτ, τηεψ ωιλλ λικε ιτ φορεϖερ. Ιφ τηεψ ηατε τηε χουρσε 
τηεψ ωιλλ ηατε ιτ φορ εϖερ (ϑαmεσ, ΕΧΟ 101) 
 
Ιν τηειρ εφφορτ το τρανσmιτ κνοωλεδγε το στυδεντσ συχχεσσφυλλψ, λεχτυρερσ σουγητ το mακε τηειρ 
λεσσονσ ιντερεστινγ ανδ εντερταινινγ βψ υσινγ ϕοκεσ ανδ οτηερ mεανσ οφ αmυσεmεντ, ασ 
Αντον ανδ ϑαmεσ εξπλαιν.  
Ι αλωαψσ υσε ϕοκεσ ανδ mακε α γοοδ ατmοσπηερε (Αντον, ΜΑΡ 101) 
 
Ψου χαννοτ ηαϖε α χλασσ ωιτηουτ ϕοκεσ. Ι κνοω λοτσ οφ ϕοκεσ. Ψου 
κνοω ονε δαψ ανοτηερ τεαχηερ ωασ πασσινγ βψ ανδ σηε ασκεδ mε ωηψ 
πεοπλε ωερε λαυγηινγ ιν ψουρ χλασσ? Ι τολδ ηερ τηατ Ι ηαδ ϕυστ τολδ 
τηεm φυννψ στοριεσ ανδ τηατ ισ ωηψ. (ϑαmεσ, ΕΧΟ 101).    
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Τρανσmιττινγ κνοωλεδγε ινχλυδεσ τηε χοϖερινγ οφ τηε χουρσε σψλλαβυσ ανδ mεετινγ εξαm 
ρεθυιρεmεντσ.  Σοmε λεχτυρερσ εϖεν ϖοιχεδ τηειρ χονχερν οφ νοτ βεινγ αβλε το χοϖερ τηε 
σψλλαβυσ αδεθυατελψ ανδ ατ τηε σαmε τιmε αλλοω στυδεντσ το αβσορβ τηε συβϕεχτ ινφορmατιον. 
Ι αm νοτ πρεπαρεδ το χοϖερ 12 χηαπτερσ βεχαυσε οφ τηε σψλλαβυσ. Ι αm 
πρεπαρεδ το χοϖερ ειγητ ανδ χοϖερ τηεm ωελλ. Ιτ ισ ωρονγ ϕυστ το αχηιεϖε 
α ταργετ ωιτηουτ τακινγ ιντο χονσιδερατιον ηοω mυχη τηε στυδεντσ αρε 
λεαρνινγ (Αντον, ΜΑΡ 101). 
 
Τηε σκιλλ ανδ τηε αβιλιτψ το τρανσmιτ κνοωλεδγε ωερε χονσιδερεδ το βε εσπεχιαλλψ ιmπορταντ 
ατ τηε ιντροδυχτορψ χουρσεσ ανδ mανψ λεχτυρερσ στρεσσεδ τηε ιmπορτανχε οφ τεαχηερ τραινινγ 
προγραmmεσ το βε mαδε αϖαιλαβλε το τηεm.    
Σο ιτ ωουλδ βε ηελπφυλ φορ mε το αττενδ συχη τραινινγ χουρσεσ. Α χουρσε 
τηατ ωουλδ ηελπ τεαχηερσ ωηο αρε σταρτινγ νοω ωουλδ βε το τεαχη τηεm 
τηε αρτ οφ τεαχηινγ, βεχαυσε τεαχηινγ ισ αν αρτ, αν αρτ χοmβινινγ ϖερψ 
mανψ ωαψσ τηατ ηασ το δο ωιτη τηε χηαραχτερ οφ τηε ινστρυχτορ, τηε 
mατεριαλ ανδ τηε ραππορτ ωιτη τηε στυδεντσ − ψου ηαϖε το χοmβινε αλλ 
τηεσε  Ιτ mαψ βε ηελπφυλ το ωριτε α ηανδβοοκ οφ τεαχηινγ τιπσ φορ νεω− 
χοmερσ (Αντον, ΜΑΡ 101). 
 
Συmmαρψ 
Ιν συmmινγ υπ τηισ χατεγορψ, ιτ χαν βε σεεν τηατ τηεσε χονχεπτιονσ αρε βασεδ ον τηε ϖιεω 
τηατ τεαχηινγ ισ α προχεσσ οφ τρανσmιττινγ κνοωλεδγε ωηιχη ισ το βε χονϖεψεδ το στυδεντσ βψ 
τηε λεχτυρερ. Τηισ χατεγορψ ασσυmεσ τηατ κνοωλεδγε ισ σολιδ ανδ τρανσφεραβλε, ανδ τηε 
χοντεντ οφ τεαχηινγ ισ ϖερψ mυχη πρεδετερmινεδ βψ τηε χουρσε σψλλαβυσ. Τηε λεχτυρερ ισ σεεν 
ασ βοτη τηε πρεσεντερ ανδ τηε προχεσσορ οφ κνοωλεδγε. Φορ τηισ ρεασον, ιτ ισ ιmπορταντ φορ τηε 
λεχτυρερ το mαινταιν στυδεντσ αττεντιον βψ mακινγ τηε συβϕεχτ ιντερεστινγ ανδ εντερταινινγ. 
Τηισ ισ τηε ρεασον ωηψ mανψ λεχτυρερσ σεε τεαχηινγ τραινινγ ασ ϖιταλ ιν ενηανχινγ τηειρ ϕοβ. 
Τηε στυδεντ ατ τηισ σταγε ισ σεεν ασ αν οβεδιεντ βενεφιχιαρψ οφ κνοωλεδγε. Τηε αχτιϖιτψ οφ 
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τεαχηινγ ωιτηιν τηισ χατεγορψ ισ σεεν ασ λεχτυρερ−οριεντεδ ανδ ϖερψ mυχη συβϕεχτ−φοχυσεδ, 
ωηερε τηε mοστ ιmπορταντ ασπεχτ ωασ τηε τρανσmισσιον οφ τηε συβϕεχτ κνοωλεδγε.  
 
6.4.2. Χατεγορψ Β: Τεαχηινγ ασ πρεσεντινγ τηε ινφορmατιον σο τηατ τηε στυδεντσ χαν οβταιν 
τηε χονχεπτσ οφ τηε ιντροδυχτορψ συβϕεχτσ 
Ασ ιν τηε πρεϖιουσ χατεγορψ, Χατεγορψ Β σεεσ κνοωλεδγε ασ χονχρετε ανδ σοmετηινγ τηατ 
χαν βε mεασυρεδ ιν τερmσ οφ εξαmσ ανδ σψλλαβυσ χοϖεραγε. Ασ ιν Χατεγορψ Α, τηε προχεσσ οφ 
τεαχηινγ ρεmαινσ, mαινλψ, τηε τρανσmισσιον οφ κνοωλεδγε. Ηοωεϖερ, ηερε εmπηασισ ισ 
πλαχεδ ον ηοω τηισ κνοωλεδγε ισ τρανσmιττεδ το τηε στυδεντσ. Λεχτυρερσ ρεχογνισινγ τηε 
διφφιχυλτιεσ φαχεδ βψ τηειρ στυδεντσ, ωηοσε φιρστ λανγυαγε ισ νοτ Ενγλιση, πλαχε αν ενορmουσ 
ιmπορτανχε ον ηοω ινφορmατιον ισ εξπλαινεδ ανδ πρεσεντεδ. Τηε Βυσινεσσ Στυδιεσ λεχτυρερσ 
ιδεντιφιεδ α ϖαριετψ οφ mετηοδσ τηεψ υσεδ, συχη ασ: δεmονστρατινγ τηε συβϕεχτ βψ υσινγ ρεαλ− 
λιφε εξαmπλεσ, υσινγ σιmπλε εξπλανατιονσ, ιλλυστρατινγ mατεριαλ τηρουγη σλιδεσ, προϕεχτορσ ανδ 
βοαρδσ, ανδ γιϖινγ ουτ ηανδουτσ. Λεχτυρερσ χονσιδερ τηε λαττερ ασ τηε mοστ σιγνιφιχαντ 
mετηοδ οφ τεαχηινγ. Τηεψ αρε εσπεχιαλλψ χονχερνεδ τηατ τηειρ στυδεντσ ηαϖε ενουγη ωριττεν 
ινφορmατιον ρεγαρδινγ τηε χουρσε χοντεντ.    
 
Ινδεεδ, αλλ οφ τηε λεχτυρερσ ιντερϖιεωεδ σαιδ τηατ τηεψ γαϖε ουτ ωριττεν νοτεσ ιν τηε φορm οφ 
mανυαλσ ορ ηανδουτσ υσινγ σιmπλε ωορδσ ανδ εξπλανατιονσ. Τηε ιmπορτανχε οφ αρρανγινγ τηε 
mατεριαλ ιν α λογιχαλ mαννερ ισ ρεχογνισεδ ασ α νεεδ το σιmπλιφψ mατεριαλ σο τηατ ιτ χαν βε 
υνδερστοοδ βψ τηε στυδεντ. Τηισ προχεσσ ρεσεmβλεσ Φοξσ ιντερπρετατιον οφ α βαβψ φοοδ 
mανυφαχτυρινγ αναλογψ: τηε τεαχηερ σεεσ ηισ ϕοβ ασ ονε οφ προχεσσινγ ϖερψ τουγη mατεριαλ 
ιντο mορε εασιλψ διγεστιβλε νυτριεντ φορ ρατηερ σιmπλε mινδσ (Φοξ , 1983: 153). Μαρψ, 
τεαχηινγ Αχχουντινγ, στατεσ:   
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Wε υσε τηε βοοκ φορ θυεστιονσ ανδ ηοmεωορκ, βυτ ωε ρελψ mοστλψ ον 
τηε νοτεσ. Τηεψ δοντ υνδερστανδ τηε βοοκ. Τηε τιmεσ Ι ηαϖε τριεδ το δο 
τηε χουρσε ωιτηουτ γιϖινγ νοτεσ ιτ ωασ ιmποσσιβλε. Εϖεν τηοσε στυδεντσ 
ωηο ρεαδ τηε βοοκ σαιδ τηεψ ηαϖε σπεντ α λοτ οφ τιmε στυδψινγ τηε βοοκ 
ωιτηουτ υνδερστανδινγ ανψτηινγ Ι γιϖε τηεm τηε ρεαδψ νοτεσ.  (Μαρψ, 
ΑΧΧ 101) 
 
Φορ σοmε οφ τηε χουρσεσ, ασ ιν Ιντροδυχτιον το Εχονοmιχσ, ιτ ισ σεεν ασ εσσεντιαλ τηατ 
ιλλυστρατιονσ αρε πυτ ον τηε βοαρδ. 
Τηε βοαρδ φορ mε ισ ϖερψ ιmπορταντ. Ι ηαϖε το σταρτ φροm τηε βεγιννινγ 
ωιτη τηε ιντροδυχτορψ χουρσεσ, σο Ι υσε τηε βοαρδ α λοτ. Ιν Εχονοmιχσ 
ψου νεεδ το ιλλυστρατε α λοτ οφ τηε χονχεπτσ, ανδ τηε ονλψ ωαψ ισ τηε 
βοαρδ. (ϑαmεσ, ΕΧΟ). 
 
Υσινγ ρεαλ−λιφε εξαmπλεσ ισ χονσιδερεδ ϖερψ ιmπορταντ ατ τηισ σταγε. Αγαιν, τηε προβλεm οφ 
λανγυαγε ισ στρεσσεδ. Φορ mανψ λεχτυρερσ, τηισ χονστιτυτεσ α ρεαλ χονστραιντ το τηειρ τεαχηινγ, 
ασ ϑαmεσ ανδ Αντον εξπλαιν: 
Τηε λεϖελ οφ λανγυαγε ισ τηε βιγγεστ χονστραιντ. Ι χαννοτ, φορ εξαmπλε, 
υσε χοmπλιχατεδ εξαmπλεσ ορ ωορδσ. Μοστ οφ τηε βοοκσ αρε Αmεριχαν 
βοοκσ, τηεψ ηαϖε Αmεριχαν εξαmπλεσ. Σο Ι ηαϖε το υσε λοχαλ εξαmπλεσ 
το ιλλυστρατε α ποιντ λικε, ΑΗΚ.   Σοmετιmεσ ωηεν ψου ωαντ το γιϖε 
εξαmπλεσ ανδ ψου αρε σο εξχιτεδ, τηεν νοβοδψ υνδερστανδσ. Wηεν ψου 
ωαντ το ταλκ αβουτ χαυλιφλοωερ ψου ηαϖε το εξπλαιν ιν Γρεεκ ωηατ ιτ ισ 
(ϑαmεσ, ΕΧΟ 101). 
  
Ι υσε αδϖερτισινγ χλιπσ ανδ σοmε φυννψ αδϖερτισεmεντσ το σηοω ηοω 
προmοτιον ισ δονε, ανδ ηοω τηε χοmπανιεσ αρε προmοτινγ τηειρ 
προδυχτσ, ανδ αλωαψσ σηοω τηεm εξαmπλεσ. Εξαmπλεσ mακε ιτ mορε 
ιντερεστινγ (Αντον, ΜΑΡ 101) 
 
Συmmαρψ  
Τηισ χατεγορψ, λικε τηε πρεϖιουσ ονε, ισ ϖερψ mυχη συβϕεχτ−ανδ λεχτυρερ−οριεντεδ. Τηε mαιν 
αιm οφ τεαχηινγ ισ φορ στυδεντσ το βε αβλε το αχθυιρε τηε χοντεντ οφ τηειρ συβϕεχτσ ιν α ωριττεν 
φορm.  Ιτ αχκνοωλεδγεσ τηε φαχτ τηατ λεχτυρερσ σεε τεαχηινγ ασ διρεχτεδ βψ εξτερναλ φορχεσ 
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συχη ασ εξαmσ ανδ χουρσε σψλλαβυσ ρεθυιρεmεντσ, ανδ ιτ ισ τηειρ ρεσπονσιβιλιτψ το χονϖεψ τηε 
χοντεντσ το τηε στυδεντσ ιν α χοmπρεηενσιβλε ωαψ. Ασ ιν Χατεγορψ Α, τηε λεχτυρερσ mαιν 
χονχερν ισ το τρανσφερ κνοωλεδγε ανδ φορ τηε στυδεντσ το ρεχειϖε ιτ ιν α στρυχτυρεδ ανδ 
χονχρετε mαννερ.  Ηαϖινγ α ρεχορδ, τηερεφορε, οφ ωηατ ισ βεινγ ταυγητ ισ χονσιδερεδ ϖιταλ φορ 
τηε στυδεντσ ανδ λεχτυρερσ αλικε.  
 
6.4.3 Χατεγορψ Χ: Τεαχηινγ ασ ηελπινγ στυδεντσ το λεαρν (ανδ υνδερστανδ) τηειρ 
ιντροδυχτορψ συβϕεχτσ τηρουγη πραχτιχαλ παρτιχιπατιον ανδ ασσεσσmεντ. 
Ιν τηισ χατεγορψ, τηε λεχτυρερ ασσυmεσ τηατ στυδεντσ σηουλδ βε αχτιϖελψ ινϖολϖεδ ιν λεαρνινγ 
τηειρ συβϕεχτσ. Τεαχηινγ ισ σεεν ασ ασσιστινγ στυδεντσ το οβταιν ανδ αππλψ τηε κνοωλεδγε οφ 
τηειρ συβϕεχτ.  Τηε λεχτυρερ ινιτιατεσ τηε λεαρνινγ αχτιϖιτιεσ ιν ωηιχη στυδεντσ ωιλλ βε ενγαγεδ 
ιν δεmονστρατινγ τηειρ κνοωλεδγε ανδ υνδερστανδινγ οφ τηε συβϕεχτ.  Αλτηουγη τηε φοχυσ ηασ 
χηανγεδ, φροm ϕυστ αχθυιρινγ κνοωλεδγε το τηατ οφ λεαρνινγ ανδ υνδερστανδινγ, τηισ χατεγορψ 
ισ αλσο σεεν ασ συβϕεχτ−οριεντεδ.  Ασ ιν πρεϖιουσ χατεγοριεσ, ηερε τοο τηε λεχτυρερ ισ 
πρεοχχυπιεδ ωιτη τηε τρανσmισσιον οφ κνοωλεδγε. Ιτ ινϖολϖεσ τηε λεχτυρερ ιν διρεχτινγ τηε 
λεαρνινγ προχεσσ, ωιτη στυδεντσ ασ παρτιχιπαντσ. Ηοωεϖερ, τηε χονχερν ηερε ισ το τεστ τηε 
λεϖελ οφ τηε στυδεντσ υνδερστανδινγ οφ τηε συβϕεχτ τηρουγη θυιζζεσ, εξαmσ, ασσιγνmεντσ, 
ωριττεν προϕεχτσ ανδ χονσταντ θυεστιονινγ. Τηυσ, τηε φοχυσ οφ τηισ χονχεπτιον ισ ον λεαρνινγ 
τηε συβϕεχτ τηρουγη στυδεντ ινϖολϖεmεντ ανδ ασσεσσmεντ.   
Ατ τηε ενδ οφ τηε τοπιχ ωε αλωαψσ ηαϖε α θυιζ. Wε ηαϖε α θυιζ φορ αλλ 
τηε χηαπτερσ φορ αλλ mψ χουρσεσ Ι τεαχη. Σο Ι κνοω ωηατ τηεψ ηαϖε 
υνδερστοοδ ανδ ωηατ τηεψ ηαϖε νοτ υνδερστοοδ. Wηεν Ι αm mαρκινγ τηε 
θυιζ Ι αλωαψσ mακε χοmmεντσ σο τηεψ κνοω ωηερε τηεψ ηαϖε γονε 
ωρονγ ανδ ωηψ?  (Μαρψ, ΑΧΧ 101) 
 
Ι ηαϖε ωηατ ισ κνοων ασ ΧΑΤ, − χοντινυουσ ασσεσσmεντ τεστ. Τηισ mεανσ 
Ι αλωαψσ ασκ θυεστιονσ ιν τηε χλασσ, γιϖε τηεm θυιζζεσ ανδ mιδ−τερmσ. Ι 
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τελλ τηε στυδεντσ ωηο αλωαψσ ανσωερ mψ θυεστιονσ τηατ τηισ ισ αν 
ινδιχατιον τηατ ηε ορ σηε ρεαδσ (ϑαmεσ, ΕΧΟ 101). 
 
Φορ τηε Μαρκετινγ λεχτυρερ, γιϖινγ ασσιγνmεντσ ισ ονε ωαψ οφ ινϖολϖινγ στυδεντσ ανδ 
δεϖελοπινγ τηειρ υνδερστανδινγ οφ τηε συβϕεχτ.   
Ι αλωαψσ ασκ τηεm το δο αν ασσιγνmεντ τηατ ωουλδ νοτ βε ρεθυιρεδ φροm 
τηεm το ρεαδ τεξτ βοοκσ − αν ασσιγνmεντ ωηερε τηεψ ωιλλ ηαϖε το βε 
χρεατιϖε ανδ εξερχισε τηειρ χριτιχαλ ϕυδγεmεντ ανδ αππλψ τηε τηεορψ το 
πραχτιχε. Σοmε οφ τηε στυδεντσ χοπε ωιτη ιτ ανδ σοmε χαννοτ Τηεψ 
σηουλδ λεαρν φροm τηε βεγιννινγ ηοω το ρεαδ ηοω το υνδερστανδ, ηοω το 
χριτιχισε, ηοω το ϖιεω τηινγσ, ηοω το χοmmεντ ον, ανδ ιφ τηεψ λεαρν ηοω 
το δο τηεσε φροm τηε εαρλψ στεπσ, ιτ mεανσ τηατ τηεψ ωουλδ δο ωελλ ιν τηε 
λατερ χουρσεσ (Αντον, ΜΑΡ 101).          
 
Βοτη τηε Εχονοmιχσ ανδ Αχχουντινγ λεχτυρερσ σηαρε τηε σαmε βελιεφσ ρεγαρδινγ ασσεσσmεντ.   
Ι γιϖε τηεm λιττλε παπερσ ορ προϕεχτσ. Τηεψ ηαϖε το γο το τηε στρεετ. Φορ 
εξαmπλε, Ι ασκ τηεm το γο το Λψδρασ Στρεετ ανδ ασκ φιϖε σηοπκεεπερσ 
ωηατ τηεψ ηαϖε ιν χοmmον ανδ ωηερε τηεψ αρε διφφερεντ.  Φορ εξαmπλε, 
τηεψ mαψ δισχοϖερ τηατ τηε πριχε ισ τηε σαmε ορ διφφερσ. Τηρουγη τηισ, 
τηεψ χοmε το κνοω τερmσ λικε ολιγοπολψ, ορ mονοπολψ. Ι ασκ τηεm το γο 
το πετρολ στατιονσ ανδ ρεσταυραντσ ανδ δισχοϖερ τηινγσ φορ τηεmσελϖεσ 
(ϑαmεσ, ΕΧΟ 101).     
 
Ι αλωαψσ ασκ τηεm ιφ τηεψ υνδερστανδ ανδ ιφ τηεψ ηαϖε ανψ θυεστιονσ. Ι 
αλσο γιϖε τηεm εξερχισεσ ιν χλασσ ανδ Ι ωορκ ρουνδ τηε χλασσ το σεε ιφ 
τηεψ αρε δοινγ ιτ, ανδ τηε νεξτ τιmε Ι γιϖε τηεm α σmαλλ εξερχισε φορ 
ηοmεωορκ. Σο ωε γο οϖερ τηε ηοmεωορκ ανδ τηε 3ρδ λεχτυρε Ι ωιλλ γιϖε 
τηεm α θυιζ (Μαρψ, ΑΧΧ 101). 
 
Συmmαρψ 
Dεσχριπτιονσ οφ τεαχηινγ ιν τηισ χατεγορψ φρεθυεντλψ ινχλυδεδ ασπεχτσ οφ Χατεγοριεσ Α ανδ 
Β, βυτ ιν αν εξπανδεδ φορm ανδ τηειρ φοχυσ ηασ σηιφτεδ τοωαρδσ ηελπινγ στυδεντσ το σταρτ το 
υνδερστανδ τηε χονχεπτσ ρατηερ τηαν ϕυστ αχθυιρινγ τηεm.  Wιδενινγ στυδεντσ υνδερστανδινγ 
ατ τηε ιντροδυχτορψ σταγε σεεmεδ διφφιχυλτ το mανψ λεχτυρερσ δυε το τηε ινεξπεριενχε οφ τηε 
στυδεντσ ανδ τηειρ ποορ λεϖελ οφ Ενγλιση. Τηε φοχυσ στιλλ ρεmαινσ ον στυδεντσ αχηιεϖινγ τηε 
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σκιλλσ ανδ υνδερστανδινγ ασ ρεθυιρεδ βψ τηειρ λεχτυρερσ (Βουλτον−Λεωισ, Σmιτη,  ΜχΧρινδλε,  
Βυρνεττ ανδ Χαmπβελλ,  2001). 
 
Εξπεριενχεσ ρελατεδ το τηισ χατεγορψ ωερε δεσχριβεδ mοστλψ ιν ρελατιον το ασσιγνmεντσ, 
θυιζζεσ ανδ εξαmσ. Λεχτυρερσ δεσχριπτιονσ   υσυαλλψ ινχλυδεδ α στρονγ φοχυσ ον δεσιγνινγ 
κνοωλεδγε ιν ωαψσ ωηιχη ωουλδ ενχουραγε στυδεντσ το λεαρν ανδ εϖεντυαλλψ υνδερστανδ τηε 
συβϕεχτ.   Τηυσ, πυττινγ τηεορψ ιντο πραχτιχε τηρουγη αχτιϖε παρτιχιπατιον ωασ αν ιmπλιχατιον 
οφ Χατεγορψ Χ. Αλτηουγη τηε φοχυσ ισ σλιγητλψ σηιφτεδ φροm τηε mεασυραβλε ατταινmεντ οφ τηε 
συβϕεχτ κνοωλεδγε, το τηατ οφ τηε στυδεντσ υνδερστανδινγ οφ τηε συβϕεχτ, τηε νατυρε οφ τηε 
χατεγορψ ισ στιλλ σεεν ασ λεχτυρερ−οριεντεδ. Τηε γυιδανχε οφ τηε λεχτυρερ ισ στιλλ ρεθυιρεδ, ανδ 
ασ DαλλΑλβα στατεδ, ιτ ισ ασ τηε στυδεντ νεεδσ το λεαρν ηοω το περφορm λικε τηε mαστερ 
(1991: 295).   
  
6.4.4 Χατεγορψ D: Τεαχηινγ ασ τηε δεϖελοπmεντ οφ τηε στυδεντσ ιντο προφεσσιοναλ, ορδερλψ 
(ωελλ)−βεηαϖεδ ηυmαν βεινγσ ανδ ηοω τηε ρολε οφ τηε λεχτυρερ χοντριβυτεσ το τηισ 
προχεσσ   
Wιτηιν τηισ χατεγορψ, σοmε λεχτυρερσ ηιγηλιγητεδ τηε εmβεδδεδ ινφλυενχεσ τηεψ χαν ηαϖε ον 
στυδεντ βεηαϖιουρ. Τηυσ, mανψ λεχτυρερσ σαω τηε πυρποσε οφ τεαχηινγ ασ τηε δεϖελοπmεντ οφ 
στυδεντσ ιντο προφεσσιοναλ, ορδερλψ−βεηαϖεδ ηυmαν βεινγσ.  Τηερεφορε, τηε ρολε οφ τηε 
λεχτυρερ ισ σεεν ασ προϕεχτινγ αν ιmαγε οφ προφεσσιοναλισm βψ σεττινγ α γοοδ εξαmπλε.  Παρτ 
οφ τηισ ρολε ισ το υνδερστανδ στυδεντσ ανδ γενεραλλψ προmοτε ανδ συππορτ α γοοδ ρελατιονσηιπ 
ωιτη τηεm.      
Τηε ουτχοmε οφ λεαρνινγ ισ το ηελπ ανδ φαχιλιτατε τηε δεϖελοπmεντ οφ τηε 
νεω σχιεντιστσ ωηο ωουλδ βε προπερ ινδιϖιδυαλσ ιν τερmσ οφ γοοδ 
βεηαϖιουρ ανδ mαννερσ, (Αντον, ΜΑΡ 101). 
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Τεαχηινγ αιmσ ατ φαχιλιτατινγ χηανγεσ ιν στυδεντσ οϖεραλλ χονδυχτ ανδ βεηαϖιουρ.  Φορ σοmε 
λεχτυρερσ, τηισ mεανσ σηοωινγ ρεσπεχτ φορ βοτη λεχτυρερσ ανδ στυδεντσ αλικε, ανδ γενεραλλψ 
ποσινγ ασ α ρολε mοδελ φορ στυδεντσ το φολλοω. Φροm τηισ ποιντ οφ ϖιεω, τεαχηινγ αιmσ ατ 
βυιλδινγ τηε χηαραχτερ οφ τηε στυδεντ. 
Ι  τηινκ ισ ϖερψ ιmπορταντ φορ τηε στυδεντσ το βε αβλε το ρεσπεχτ τηειρ 
λεχτυρερσ ανδ τηε λεχτυρερ το πυτ φορωαρδ αν ιmαγε τηατ ενχουραγεσ 
στυδεντσ το φολλοω − ιν βεχοmινγ προφεσσιοναλσ , ανδ σο τηε λεχτυρερ 
σηουλδ  βε α ρολε mοδελ φορ τηε στυδεντσ. Τηε ρολε mοδελ mεανσ 
βεηαϖινγ ιν α χερταιν ωαψ ανδ το υνδερστανδ ωηεν τηεψ γο το ωορκ, τηεψ 
ηαϖε το βε προφεσσιοναλσ. Τηε λεχτυρερ ιν τηε χλασσ προχλαιmσ αν ιmαγε οφ 
προφεσσιοναλισm ανδ χορρεχτ χονδυχτ.   (Μαρψ, ΑΧΧ 101).  
 
Ι τρψ το γαιν φροm mψ στυδεντσ τηειρ ρεσπεχτ τηρουγη τηε κνοωλεδγε ανδ 
τηε ωαψ Ι τρεαδ ανδ βεηαϖε ωιτη τηεm, σο τηατ τηεψ χαν παψ τηατ βαχκ. Ιν 
τηε εαρλψ ψεαρσ, Ι ηαϖε σεεν τηατ Ι ηαϖε λοστ ρεσπεχτ φροm στυδεντσ ανδ Ι 
εϖεν ηαϖε δισχιπλινε προβλεmσ. Ιν mψ εαρλψ ψεαρσ, ιτ ωασ δυε το τηε φαχτ 
τηατ Ι τριεδ ιν α mορε αυτοχρατιχ ωαψ το ηαϖε δισχιπλινε ιν mψ χλασσ 
Ψου ηαϖε το υσε τηε ηυmαν αππροαχη, τηατ ισ βε ηυmαν ωιτη πεοπλε 
ανδ το γαιν τηειρ ρεσπεχτ (Ελιασ,  ΜΓΤ 101). 
   
Τεαχηινγ αλσο mεανσ εσταβλισηινγ προφεσσιοναλισm σο τηατ στυδεντσ βεγιν το τηινκ ανδ 
βεηαϖε ασ προφεσσιοναλσ. 
Τηεψ ωιλλ ηαϖε το βε φαχιλιτατορσ ανδ προφεσσιοναλσ ανδ ηαϖε το βε 
φαιρ.Το βε προφεσσιοναλ ισ παρτ οφ ψουρ ϕοβ ανδ τηισ σηουλδ πασσ το τηε 
στυδεντσ (Αντον, ΜΑΡ 101). 
  
 Αλλ λεχτυρερσ mαινταινεδ τηατ ηαϖινγ φριενδλψ ρελατιονσηιπσ ωιτη τηειρ στυδεντσ φαχιλιτατεσ τηε 
τρανσφορmατιον οφ κνοωλεδγε ανδ τηε γενεραλ προχεσσ οφ λεαρνινγ, εϖεν τηουγη σοmε 
ινσιστεδ ον ηαϖινγ α βαρριερ βετωεεν τηεm ανδ τηειρ στυδεντσ, ασ αν ινδιχατιον οφ ρεσπεχτ. 
Τηε λεχτυρερ σηουλδ βε ϖερψ φριενδλψ το τηε στυδεντσ βυτ κεεπ α 
ρεασοναβλε διστανχε βετωεεν λεχτυρερ ανδ στυδεντ. Τηατ ισ ηοω ψου γετ 
τηειρ ρεσπεχτ. Α φριενδσηιπ τηατ δοεσ νοτ κεεπ α γαπ βετωεεν στυδεντ ανδ 
λεχτυρερ ωιλλ νοτ βε ϖερψ εφφεχτιϖε.  (Μαρψ, ΑΧΧ 101).     
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 Συmmαρψ 
Ιν τηισ χατεγορψ, τηε ρολε οφ τηε λεχτυρερ πλαψσ αν ιmπορταντ παρτ ιν συππορτινγ τηε τρανσαχτιον 
οφ χερταιν ϖαλυεσ ιν τερmσ οφ προφεσσιοναλισm ανδ βεηαϖιουρ. Τηε υνδερλψινγ αιm ισ τηε 
υνδερστανδινγ οφ τηε συβϕεχτ ανδ ηοω ιτ ρελατεσ το τηε πραχτιχε οφ τηε χηοσεν 
δισχιπλινε/προφεσσιον. Τηε λεχτυρερσ αρε ρεσπονσιβλε φορ πασσινγ ον τηε ιδεα οφ 
προφεσσιοναλισm. Ιν τηισ σενσε, τηεψ mαψ βε χονσιδερεδ ασ ρολε mοδελσ ιν τηε δεϖελοπmεντ οφ 
τηειρ στυδεντσ χηαραχτερ. Τηε εσταβλισηmεντ οφ γοοδ ανδ φριενδλψ ρελατιονσηιπσ ωιτη τηε 
στυδεντσ ισ αλσο σεεν ασ παρτ οφ γοοδ τεαχηινγ.  
 
Ατ τηισ ποιντ, τηε λεχτυρερ βεγινσ το ινϖολϖε στυδεντσ ιν βυιλδινγ τηειρ οων χονχεπτσ οφ τηε 
συβϕεχτ ανδ φορ τηε στυδεντσ το σταρτ τηινκινγ ασ προφεσσιοναλσ ανδ ασ αχτιϖε παρτιχιπαντσ ιν 
τηε αχθυισιτιον οφ κνοωλεδγε.  Ηοωεϖερ, ασ χοmmεντεδ ον βψ σοmε λεχτυρερσ, στυδεντσ στιλλ 
φινδ ιτ διφφιχυλτ το χοmπλετελψ χοmπρεηενδ τηε ιmπορτανχε οφ σταρτινγ το τηινκ φορ 
τηεmσελϖεσ. 
  
6.4.5 Χατεγορψ Ε: Τεαχηινγ ασ ιντεραχτινγ ανδ γεττινγ ινϖολϖεδ ωιτη στυδεντσ, ηελπινγ 
τηεm το δεϖελοπ τηειρ οων υνδερστανδινγ οφ τηε συβϕεχτ 
Τηισ χατεγορψ, ωηιλστ ινϖολϖινγ ελεmεντσ οφ τηε πρεϖιουσ χατεγορψ, αιmσ το ωιδεν τηε 
υνδερστανδινγ ανδ ινϖολϖεmεντ οφ στυδεντσ τηρουγη αχτιϖε παρτιχιπατιον ιν ρεαλ−λιφε 
εξερχισεσ. Τεαχηινγ mεανσ ιντεραχτινγ ωιτη στυδεντσ τηρουγη θυεστιονινγ, τεαmωορκ ανδ 
δισχυσσιονσ. Τηε στυδεντσ αρε ενχουραγεδ το ϖοιχε τηειρ οων οπινιονσ ανδ βεγιν το ωορκ ιν 
τεαmσ.  Τεαχηινγ mαψ αλσο βε δεσχριβεδ ασ ηελπινγ στυδεντσ το δεϖελοπ τηειρ οων χριτιχαλ 
τηινκινγ. Ιν τηισ σενσε, τηε στυδεντσ αρε εξπεχτεδ το βε αχτιϖε ανδ σταρτ φορmινγ τηειρ οων 
οπινιονσ αβουτ κνοωλεδγε.  Τηισ χατεγορψ ισ διφφερεντ φροm πρεϖιουσ χατεγοριεσ ιν τηατ τηε 
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παρτιχιπατιον ανδ ινϖολϖεmεντ οφ τηε στυδεντ ιν τηε προχεσσ οφ λεαρνινγ ισ ρεθυιρεδ. Ιτ 
φοχυσεσ ον βοτη τηε λεχτυρερ ανδ τηε στυδεντ ιν τηε προχεσσ οφ ωορκινγ τογετηερ το χονστρυχτ 
περσοναλ mεανινγ. 
 
Ψου γρουπ τηεm τογετηερ σο τηεψ χαν βεγιν το ωορκ ασ α τεαm. Τηισ ισ 
τηε mοστ ιmπορταντ τηινγ το ωορκ ιν α τεαm Ιτσ γοοδ το τεαm ωεακ 
στυδεντσ ωιτη στρονγ στυδεντσ − τηεψ λεαρν φροm εαχη οτηερ. Τηερε ωερε 
στυδεντσ ωηο ωερε νοτ αβλε το ταλκ ανδ αφτερ πυττινγ τηεm ιντο γρουπσ 
τηεψ σταρτεδ ασκινγ θυεστιονσ ( ϑαmεσ, ΕΧΟ 101 ).       
 
 Σοmετιmεσ ιφ τηε στυδεντσ ηαϖε σοmε θυεστιονσ, τηισ mιγητ λεαδ το α 
δισχυσσιον. Ι τρψ το mακε τηεm ταλκ βψ δισχυσσινγ ιντερεστινγ τοπιχσ λικε 
σεξυαλ ηαρασσmεντ. Τηισ ωαψ τηεψ γετ το κνοω οτηερ στυδεντσ ιν τηε 
χλασσ. Θυιτε ιντερεστινγ, Ι αm πλεασαντλψ συρπρισεδ σοmετιmεσ (Κατε, 
ΑΧΧ 101).         
 
 
Συmmαρψ 
Τηε αιm οφ τεαχηινγ ωιτηιν τηισ χατεγορψ ισ το ηελπ στυδεντσ το βε αχτιϖελψ ινϖολϖεδ ιν 
λεαρνινγ τηρουγη παρτιχιπατιον ανδ ινϖολϖεmεντ. Λεχτυρερσ χρεατε λεαρνινγ σιτυατιονσ ιν 
ωηιχη στυδεντσ αρε αβλε το ενηανχε ανδ δεϖελοπ τηειρ οων οπινιονσ ανδ φυρτηερ τηειρ πριορ 
υνδερστανδινγ. Τηε αιm ισ το ηελπ στυδεντσ mακε σενσε οφ νεω mατεριαλ ιν τηε χοντεξτ οφ 
ωηατ τηεψ ηαϖε αλρεαδψ λεαρνεδ, ανδ γενεραλλψ βεγιν mακινγ σενσε οφ τηε ωορλδ αρουνδ 
τηεm.  Λεχτυρερσ τενδ το σεε τηεmσελϖεσ ασ ρεσουρχεσ, γυιδερσ ορ φαχιλιτατορσ ωηιχη στυδεντσ 
χαν δραω ον. Ιν τηισ προχεσσ, φοχυσ mοϖεσ αωαψ φροm τηε λεχτυρερ τοωαρδσ τηε στυδεντ. Τηε 
ρολε οφ τηε λεχτυρερ σηιφτσ τοωαρδσ τηατ οφ ηελπινγ τηε στυδεντ το λεαρν, ανδ αωαψ φροm τηε 
mερε τρανσmισσιον οφ συβϕεχτ κνοωλεδγε. Τηε εmπηασισ ισ ον στυδεντ λεαρνινγ ουτχοmεσ 
ρατηερ τηαν υπον δεφινινγ χοντεντ.   
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6.4.6 Χατεγορψ Φ: Τεαχηινγ ασ δεϖελοπινγ τηε χονδιτιονσ ιν ωηιχη στυδεντσ χαν βεχοmε 
ινδεπενδεντ ανδ βεγιν το δεϖελοπ ασ ρεσπονσιβλε ηυmαν βεινγσ 
Τηε αιm οφ τεαχηινγ ηερε ισ σεεν ασ α προχεσσ οφ ηελπινγ στυδεντσ το βεχοmε ινδεπενδεντ 
λεαρνερσ ανδ το βεγιν το δεϖελοπ ασ ρεσπονσιβλε ηυmαν βεινγσ. Ιν τηισ χατεγορψ, τεαχηινγ ισ 
σεεν ασ φοχυσινγ ον φαχιλιτατινγ στυδεντσ το δεϖελοπ τηειρ οων ινδεπενδεντ τηινκινγ. Ιτ ισ 
ιmπορταντ τηατ τηισ προχεσσ βεγινσ φροm τηε ιντροδυχτορψ χουρσε λεϖελ. 
Τηεψ σηουλδ λεαρν φροm τηε βεγιννινγ ηοω το ρεαδ, ηοω το υνδερστανδ, 
ηοω το χριτιχισε, ηοω το ϖιεω τηινγσ, ηοω το χοmmεντ ον, ανδ ιφ τηεψ 
λεαρν ηοω το δο τηεσε φροm τηε εαρλψ στεπσ, ιτ mεανσ τηατ τηεψ ωουλδ δο 
ωελλ ιν τηε λατερ χουρσεσ (Αντον, ΜΑΡ 10.)                       
 
Ιτ ισ χλεαρ τηατ τηε ιντεντιον οφ τηε λεχτυρερσ ισ το γραδυαλλψ βεγιν το δεϖελοπ τηειρ στυδεντσ 
αυτονοmουσ τηινκινγ βψ ενχουραγινγ τηειρ ιντελλεχτυαλ δεϖελοπmεντ.  
 
Wηψ mακε τηε στυδεντ υνδερστανδ ανδ βεχοmε mορε χριτιχαλ? Βεχαυσε ιφ 
τηεψ βεχοmε mορε χριτιχαλ, ωε ωιλλ ηαϖε α βεττερ ωορλδΥνιϖερσιτψ ισ 
ϖερψ ιmπορταντ − ισ το mακε στυδεντσ βεχοmε mορε χριτιχαλ. Τηισ ωιλλ 
mακε πεοπλε το βε mορε δεmοχρατιχ (ϑαmεσ, ΕΧΟ 101). 
 
Τηε λεχτυρερ ισ σεεν ασ α φαχιλιτατορ ιν τηε στυδεντσ λεαρνινγ ανδ στυδεντσ αρε νοτ ϕυστ 
ρεχειϖερσ οφ κνοωλεδγε βυτ αλσο παρτιχιπαντσ ιν λεαρνινγ. Τηισ χατεγορψ ενταιλσ τηε 
ιmπορτανχε οφ σελφ ασ στυδεντσ βεγιν το τηινκ φορ τηεmσελϖεσ βεχοmινγ ρεσπονσιβλε ηυmαν 
βεινγσ. Τηισ χατεγορψ ισ εξπρεσσεδ βψ αλλ τηε λεχτυρερσ ιντερϖιεωεδ. 
 
Ιφ ψου ηαϖε κνοωλεδγε ψου βεηαϖε ρεσπονσιβλψ − Ρεσπονσιβλψ τοωαρδσ 
τηε σοχιετψ, ρεσπονσιβλψ τοωαρδσ τηε ενϖιρονmεντ, ρεσπονσιβλψ τοωαρδσ 
τηειρ ϕοβ, τοωαρδσ τηειρ εmπλοψερ, ρεσπονσιβλψ τοωαρδσ τηεmσελϖεσ. 
Κνοωλεδγε ωιλλ ηελπ τηεm το δεϖελοπ ρεσπονσιβιλιτψ. Το α χερταιν 
εξτεντ, ωε αρε ηελπινγ τηεm το δο τηατ (Αντον, ΜΑΡ 101).                            
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Τηεψ σηουλδ βε mορε κνοωλεδγεαβλε οφ ηοω τηεψ τηινκ, αλσο ηοω τηεψ 
φαχε προβλεmσ αλσο ηοω τηεψ πυτ τηεmσελϖεσ φορωαρδ ανδ ηοω τηεψ 
βεηαϖε. Ιτ ισ το δεϖελοπ πεοπλε ωηο χαν τηινκ φορ τηεmσελϖεσ.  
Εδυχατιον σηουλδ mακε α διφφερενχε ιν στυδεντσ τηινκινγ. Τηεψ σηουλδ 
βε αβλε το mακε ϕυδγεmεντσ, το βεηαϖε προφεσσιοναλλψ ανδ το βε αβλε το 
σολϖε προβλεmσ (Μαρψ, ΑΧΧ 101). 
 
Ανδ τηεν ωορκινγ ανδ σηαρπενινγ τηειρ mινδ ιν ασκινγ ωηψ ανδ αλσο τηε 
φαχτ τηατ ψου χοντριβυτε το σοmεονε βεχοmινγ βεττερ χιτιζενσΙ τηινκ ιν 
τηειρ λιφε, τηεψ ωιλλ ηαϖε λιϖε ιτ ωιτη διγνιτψ, ιντεγριτψ ανδ mαστερινγ οφ 
δεταιλσ σο τηατ τηεψ χαν ηαϖε χοmπετιτιϖε αδϖανταγε (Ελιασ, ΜΓΤ 101).          
 
Συmmαρψ 
Χατεγορψ Φ mαινταινσ τηατ τεαχηινγ ισ αβουτ φαχιλιτατινγ στυδεντσ δεϖελοπmεντ ιντο 
ρεσπονσιβλε πεοπλε χαπαβλε οφ τηινκινγ φορ τηεmσελϖεσ. Ιτ ισ ιmπορταντ τηατ στυδεντσ αρε νοτ 
ϕυστ οβεδιεντ ρεχειϖερσ οφ ινφορmατιον βυτ βεγιν το δεϖελοπ ιντελλεχτυαλλψ. Αλτηουγη, τηισ 
χατεγορψ ατ α γλανχε mιγητ σεεm σιmιλαρ το Χατεγορψ Ε, ιτ δοεσ διφφερ ιν mανψ ωαψσ.  Ηερε, 
mορε εmπηασισ ισ πλαχεδ ον ωηατ ισ ηαππενινγ το τηε στυδεντσ τηεmσελϖεσ ρατηερ τηαν ον τηε 
συβϕεχτ περ σε. Τηεψ αρε ρεχογνισεδ ασ ινδιϖιδυαλσ ρατηερ τηαν ασ αν αυδιενχε το βε λεχτυρεδ 
(Κεmβερ, 1997).  Ιν οτηερ ωορδσ, τεαχηινγ ισ σεεν ασ φοστερινγ περσοναλ δεϖελοπmεντ. Ιτ ισ 
αβουτ mακινγ ιτ ποσσιβλε φορ τηε στυδεντσ το γροω ασ πεοπλε. Ιτ ινχλυδεσ εθυιππινγ στυδεντσ 
ωιτη σοχιαλ χοmπετενχε ασ ωελλ ασ συβϕεχτ κνοωλεδγε. 
 
Τηισ προχεσσ ινϖολϖεσ τηε λεχτυρερ προϖιδινγ τηε στιmυλυσ ανδ τηεν αππαρεντλψ φαδινγ ιντο 
τηε βαχκγρουνδ φορ στυδεντσ το τακε αχτιον ιν εξτενδινγ τηεmσελϖεσ χογνιτιϖελψ. Γοαλσ ιν 
τηισ χατεγορψ τενδ το βε βροαδερ ανδ λεσσ συβϕεχτ−οριεντεδ ωιτη εmπηασισ ον τηε γροωτη οφ 
τηε στυδεντ ασ α ωηολε περσον (Βουλτον−Λεωισ ετ αλ., 2001: 41).   
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Ηοωεϖερ, ιτ ισ ιmπορταντ το νοτε ηερε, τηατ, αλτηουγη λεχτυρερσ ταλκεδ εξτενσιϖελψ οφ τηε 
ιmπορτανχε οφ τηε σελφ−δεϖελοπmεντ οφ τηειρ στυδεντσ,   mοστ οφ τηεm αδmιττεδ τηε διφφιχυλτψ 
οφ πυττινγ τηισ ιντο πραχτιχε. Σιmιλαρλψ, Σαmυελοωιχζ ανδ Βαιν (1992) αχκνοωλεδγεδ τηατ 
mοστ λεχτυρερσ δο νοτ ρεαχη ηιγη στανδαρδσ οφ τεαχηινγ ατ υνδεργραδυατε λεϖελ.  Ιν φαχτ, τηεψ 
φουνδ τηε λεχτυρερσ χονχεπτιον οφ συππορτινγ στυδεντ λεαρνινγ ονλψ ιν τηε χοντεξτ οφ 
ποστγραδυατε τεαχηινγ. Ινδεεδ, mανψ οφ τηε λεχτυρερσ ιντερϖιεωεδ χονφιρmεδ τηατ χηανγινγ 
στυδεντσ χονχεπτιονσ ιν τηε ιντροδυχτορψ χουρσεσ ισ αν εξτρεmελψ χοmπλεξ προχεσσ. Αντον 
στατεδ τηατ τηε ιmmατυριτψ οφ στυδεντσ τογετηερ ωιτη τηειρ λοω αχαδεmιχ στανδαρδσ ωηεν τηεψ 
εντερ χολλεγε, mακεσ τηισ προχεσσ εξτρεmελψ διφφιχυλτ. 
 
Wε δο ηαϖε α προβλεm ωιτη τηε χυλτυρε οφ τηε χολλεγε τοο. Ι ωουλδ σαψ 
τηε τψπε οφ στυδεντσ ωε αττραχτ ηερε.   Σοmε οφ τηε στυδεντσ ωε αττραχτ 
ηερε αρε ϖερψ λοω αχαδεmιχαλλψ,mαψ βε 40% οφ τηε στυδεντσ εϖεν 
τηουγη τηεψ ϕυστ mεmορισε, τηεψ αρε νοτ εξερχισινγ τηειρ χριτιχαλ mινδ.  
Wηατσ mορε, Ι δοντ σεε ηοω ωε χαν σταρτ δεϖελοπινγ τηεm ιντο 
ινδεπενδεντ ηυmαν βεινγσ. Τηεψ αρε ϕυστ τοο ιmmατυρε ατ τηισ σταγε 
(Αντον, ΜΑΡ 101).                       
 
Ιν   Χηαπτερ 11, τηε αβοϖε φινδινγσ αρε εξπλαινεδ ανδ δισχυσσεδ φυρτηερ. 
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ΧΗΑΠΤΕΡ 7 
Dατα Αναλψσισ ανδ Πρεσεντατιον οφ Φινδινγσ 
ΣΤΥDΕΝΤΣ ΧΟΝΧΕΠΤΙΟΝΣ ΟΦ ΛΕΑΡΝΙΝΓ 
 
7.2 Ιντροδυχτιον 
Τηισ χηαπτερ δεσχριβεσ ανδ αναλψσεσ τηε χατεγοριεσ οφ τηε στυδεντσ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ 
ιν τηειρ ιντροδυχτορψ Βυσινεσσ συβϕεχτσ. Τηε εmπηασισ οφ τηε αναλψσισ ωασ ον εξπλορινγ 
ασπεχτσ οφ λεαρνινγ ιν τηειρ βροαδερ σενσε. Ιτ ωασ χονδυχτεδ ωιτη τηε αιm οφ ιδεντιφψινγ ανδ 
πρεσεντινγ βροαδ χατεγοριεσ οφ δεσχριπτιον. Φορ τηε χονϖενιενχε οφ τηε ρεαδερ, τηε χηαπτερ ισ 
διϖιδεδ ιντο τωο σεχτιονσ: φορmινγ τηε χατεγοριεσ οφ λεαρνινγ, ανδ πρεσεντινγ τηε δατα οφ τηε 
στυδεντσ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ.  Ασ Ι ωιλλ σταρτ ρεφερρινγ το τηε στυδεντσ ιν τηε συβσεθυεντ 
σεχτιονσ, ιτ ισ α γοοδ ιδεα το φιρστ ιντροδυχε τηεm. Ασ ωιτη τηε λεχτυρερσ, πσευδονψmσ ηαϖε 
βεεν υσεδ σο τηατ τηε ιδεντιτψ οφ τηε στυδεντσ ισ νοτ δισχλοσεδ. 
 
7.2 Ιντροδυχινγ τηε Στυδεντσ  
Ι δεχιδεδ εαρλψ ον το ιντερϖιεω τηε στυδεντσ φιρστ ανδ τηεν τηε λεχτυρερσ. Ι νεεδεδ το 
ιντερϖιεω στυδεντσ βεφορε τηε ενδ οφ τηε σεmεστερ, ασ ονχε τηεψ φινιση τηειρ χουρσεσ, ιτ ισ 
διφφιχυλτ το λοχατε τηεm.  Ι σταρτεδ ιντερϖιεωινγ τηεm ατ τηε βεγιννινγ οφ τηε Σπρινγ σεmεστερ 
οφ 2005 ανδ χοmπλετεδ αλλ ιντερϖιεωσ βεφορε τηε ενδ οφ τηε σεmεστερ ιν Μαψ 2005. Αλλ τηε 
στυδεντσ ιντερϖιεωεδ ηαδ αλρεαδψ τακεν ορ ωερε τακινγ ονε οφ τηε Ιντροδυχτορψ Βυσινεσσ 
χουρσεσ τηατ ωερε ινϖολϖεδ ιν τηισ ρεσεαρχη στυδψ. Τηισ σεχτιον βριεφλψ ναmεσ τηε τωελϖε 
στυδεντσ ωηο τοοκ παρτ, βυτ mορε δεταιλεδ ινφορmατιον ισ προϖιδεδ ιν Αππενδιξ ΙΙ.   
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Αλ, τογετηερ ωιτη Αν (Αντον) ανδ Ψιαννα ωερε τηε φιρστ το βε ιντερϖιεωεδ φορ τηε 
Ιντροδυχτιον το Μαναγεmεντ χουρσε. Τηεψ ωερε φολλοωεδ βψ Γεο, Μαρψ ανδ Σψλϖανα φορ τηε 
Ιντροδυχτιον το Μαρκετινγ ανδ Νιχκ τογετηερ ωιτη Κατε, Γαβψ ανδ Dεmισ ωερε ιντερϖιεωεδ 
φορ τηε Ιντροδυχτιον το Αχχουντινγ.  Τηεο ανδ Συε τοοκ παρτ ιν τηε Ιντροδυχτιον το 
Εχονοmιχσ χουρσε. 
 
7.3 Φορmινγ Χατεγοριεσ οφ Χονχεπτιονσ οφ Λεαρνινγ 
Ιν φορmινγ τηε χατεγοριεσ οφ στυδεντσ χονχεπτιονσ, Ι πριmαριλψ αδοπτεδ τηε σαmε πρινχιπλεσ 
ασ ιν τηε χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ. Τηυσ, τηε φιναλ σταγε οφ τηε αναλψσισ φοχυσεδ ον τηε 
ιδεντιφιχατιον οφ βοτη τηε χοmmον ανδ διστινχτιϖε ωαψσ οφ εξπεριενχινγ τηε λεαρνινγ οφ 
Βυσινεσσ συβϕεχτσ αχροσσ τηε στυδεντσ ασ α γρουπ (Λυχασ, 2000).  Τηε   προχεσσ οφ δεϖελοπινγ 
λεαρνινγ χατεγοριεσ ινϖολϖεδ τηε φολλοωινγ:      
     
• Τηε ϖαριατιον ιν ηοω α χερταιν πηενοmενον ισ χονχειϖεδ ορ εξπεριενχεδ βψ τηε 
στυδεντσ. 
• Τηε ρελατιονσ βετωεεν τηε χατεγοριεσ οφ τηε στυδεντσ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ. 
• Τηε ηιεραρχηψ φορmεδ ωιτηιν τηε χατεγοριεσ. 
 
Σιξ χατεγοριεσ οφ στυδεντ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ ωερε ρεϖεαλεδ ασ φολλοωσ:    
 
Χατεγορψ Α:   Λεαρνινγ ισ ρεχειϖινγ συβϕεχτ κνοωλεδγε 
Χατεγορψ Β:   Λεαρνινγ ισ ρεχειϖινγ κνοωλεδγε τηρουγη mετηοδσ τηατ ωιλλ εναβλε στυδεντσ 
το υνδερστανδ τηε χονχεπτσ οφ τηειρ ιντροδυχτορψ συβϕεχτσ.   
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Χατεγορψ Χ:   Λεαρνινγ ισ στυδψινγ ανδ mεmορισινγ τηε κνοωλεδγε ωιτη τηε αιm οφ 
ρεπροδυχινγ ιτ ωηεν ανδ ιφ   ρεθυιρεδ 
Χατεγορψ D:   Λεαρνινγ ισ τηε προχεσσ οφ φαχιλιτατινγ ανδ χονϖεψινγ κνοωλεδγε τηρουγη τηε 
ρολε οφ τηε λεχτυρερ 
Χατεγορψ Ε:  Λεαρνινγ ισ βεινγ εξποσεδ το αχτιϖιτιεσ τηατ γενερατε τηε υνδερστανδινγ οφ τηε   
συβϕεχτ κνοωλεδγε 
 Χατεγορψ Φ:   Λεαρνινγ ισ αβουτ υσινγ Βυσινεσσ χονχεπτσ ιν ορδερ το χηανγε στυδεντσ 
ϖιεωσ ανδ το χηανγε τηεm ασ πεοπλε ιν γενεραλ.  
 
7.4 Πρεσεντινγ τηε Στυδεντσ Χονχεπτιονσ οφ Λεαρνινγ 
Τηισ σεχτιον ουτλινεσ τηε δατα φινδινγσ οφ τηε ιντερϖιεωσ χολλεχτεδ φροm τηε στυδεντσ. Ιτ αιmσ 
το ρεϖεαλ τηειρ χονχεπτιονσ ανδ εξπεριενχεσ οφ λεαρνινγ. Χηαραχτεριστιχσ οφ τηε στυδεντσ 
χονχεπτιονσ αρε ουτλινεδ ιν α σετ οφ σιξ χατεγοριεσ οφ δεσχριπτιονσ. Τηεσε χατεγοριεσ 
δεmονστρατεδ τηε χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ ωηιχη τηε στυδεντσ ηελδ ιν τηε ινιτιαλ σταγεσ οφ 
τηειρ στυδιεσ.  Στυδεντσ αππεαρεδ το ποσσεσσ α ϖαριετψ οφ διφφερεντ χονχεπτιονσ ιν ηοω τηεψ 
σαω τηειρ ρεσπεχτιϖε χουρσεσ. Εαχη χατεγορψ ισ ιλλυστρατεδ ωιτη θυοτατιον φροm τηε δατα. Τηε 
διφφερεντ ρελατιονσ βετωεεν τηεσε χατεγοριεσ αρε δισχυσσεδ ιν γρεατερ δεπτη ιν Χηαπτερ 9. 
Αππενδιξ ΙΙΙ συmmαρισεσ τηε χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ χατεγοριεσ ασ ελιχιτεδ φροm τηε δατα.  
 
7.4.1 Χατεγορψ Α:     Ρεχειϖινγ συβϕεχτ κνοωλεδγε 
Ρεχειϖινγ κνοωλεδγε ισ χονσιδερεδ βψ τηε στυδεντσ ασ α ϖερψ ιmπορταντ παρτ, ιφ νοτ τηε mοστ 
ιmπορταντ χοmπονεντ οφ λεαρνινγ. Ιν αχθυιρινγ κνοωλεδγε, στυδεντσ εξπεχτεδ τηειρ λεχτυρερσ 
το βε κνοωλεδγεαβλε αβουτ τηειρ συβϕεχτ, εντερταινινγ ανδ mοστ ιmπορταντλψ, χαπαβλε οφ 
τρανσmιττινγ κνοωλεδγε ιν α σιmπλιφιεδ mαννερ.  
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Τηισ χονχεπτιον ρεφερσ mαινλψ το τηε αχχυmυλατιον ορ αβσορπτιον οφ συβϕεχτ κνοωλεδγε ανδ 
ιτ ωασ ϖοιχεδ βψ νεαρλψ αλλ τηε στυδεντσ. Τηε φολλοωινγ χοmmεντσ mαδε βψ Dεmισ, Αλ, 
Ψιαννα ανδ Τηεο, ρεπρεσεντ α σmαλλ σαmπλε οφ τηισ ϖιεω. 
Τηερεφορε ιτ ισ ϖερψ ιmπορταντ τηατ ψου λεαϖε χολλεγε ωιτη α λοτ οφ 
κνοωλεδγε (Dεmισ, ΑΧΧ 101). 
 
Ανδ ψου γετ σοmε κνοωλεδγε τηατ ωιλλ ηελπ ψου ιν τηε φυτυρε. Τηε 
αιm οφ λεαρνινγ ισ Ι τηινκ γεττινγ κνοωλεδγε (Αλ, ΜΓΤ 101). 
 
Ι τηινκ ιτ ισ τηε τηεορψ (κνοωλεδγε)  εϖερψ χουρσε ηασ α τηεορψ ανδ 
ψου λεαρν τηε τηεορψ ανδ τηεν ψου εξερχισε ανδ πραχτιχε υντιλ ψου 
ηαϖε το υνδερστανδ τηε τηεορψ ανδ ιφ ψου δοντ υνδερστανδ ιτ ψου γο 
ηοmε ανδ πραχτιχε  αγαιν (Ψιαννα , ΜΓΤ 101). 
 
Ι τηινκ τηε mαιν αιm οφ λεαρνινγ ισ κνοωλεδγε ανδ γεττινγ κνοωλεδγε 
ωηιχη mεανσ το υνδερστανδ τηε συβϕεχτ ωελλ. Τηισ ωιλλ ηελπ ψου το 
βεχοmε α προφεσσιοναλ ατ ψουρ ϕοβ (Τηεο, ΕΧΟ 101).   
 
Τηε στυδεντσ φρεθυεντλψ ρεφερρεδ το τηειρ δεπενδενχψ ον τηε λεχτυρερσ φορ τηε ατταινmεντ οφ 
τηισ κνοωλεδγε.  Τηισ ωασ εξπρεσσεδ βψ σεϖεραλ στυδεντσ ωηο ινσιστεδ τηατ α λεχτυρερ mυστ 
βε ωελλ πρεπαρεδ, κνοω τηε χοντεντ οφ τηειρ συβϕεχτ ωελλ ανδ λικε τεαχηινγ. Φορ εξαmπλε, 
Γαβψ, ανδ Τηεο στατεδ τηατ:  
Α γοοδ τεαχηερ ισ α περσον τηατ γιϖεσ τηε ιδεα τηατ σηε κνοωσ ωηατ 
σηε ισ δοινγ −  σηε ισ δοινγ τηισ βεχαυσε σηε λικεσ ιτ ανδ νοτ βεχαυσε 
οφ τηε mονεψ  ανδ τηατ σηε ισ ιντερεστεδ  το σεε ιφ στυδεντσ υνδερστανδ 
τηε λεσσον. (Γαβψ, ΑΧΧ 101) 
 
Σοmεβοδψ ωηο ισ νοτ τοο ρυσηεδ ανδ το mακε στυδεντσ φεελ τηατ ηε ισ 
πλεασεδ το δο τηισ, ανδ τηατ ηε λικεσ ωηατ ηε ισ δοινγ (Τηεο, ΕΧΟ 
101.)   
 
Ιν α σιmιλαρ ϖειν, Νιχκ, ωηο αλσο στυδιεδ Αχχουντινγ εξπλαινεδ: 
Φιρστ οφ αλλ, τηε λεχτυρερσ mυστ λικε ωηατ τηεψ αρε δοινγ, ιφ α λεχτυρερ 
λικεσ ηισ λεσσονσ ωε χαν σενσε ιτ. Ανοτηερ ιmπορταντ τηινγ ισ τηατ α 
λεχτυρερ mυστ αλωαψσ βε πρεπαρεδ. Ιφ ηε χοmεσ το χλασσ ωιτη νοτεσ ανδ 
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ϖισυαλ αιδσ ανδ ωηεν ψου ασκ θυεστιονσ ηε ανσωερσ ιmmεδιατελψ ανδ 
τηεν ψου φεελ τηατ ηε ορ σηε ισ πρεπαρεδ (Νιχκ, ΑΧΧ 101). 
 
Οϖερ ανδ οϖερ αγαιν, στυδεντσ εξπρεσσεδ τηειρ διφφιχυλτψ ιν υνδερστανδινγ τηε mατεριαλ, 
ωηιχη ισ ταυγητ ιν Ενγλιση. Ιν φαχτ, τηε mαϕοριτψ οφ τηε στυδεντσ ρεπορτεδ ον τηισ. Ιν 
παρτιχυλαρ, τηεψ εmπηασισεδ τηε ιmπορτανχε οφ τηε λεχτυρερ ηαϖινγ τηε αβιλιτψ το ιλλυστρατε τηε 
συβϕεχτ υσινγ πλαιν λανγυαγε. Στυδεντσ εξπεχτεδ λεχτυρερσ το ηαϖε τηε σκιλλσ το τρανσφερ 
ινφορmατιον ιν ωαψσ τηεψ χουλδ υνδερστανδ. Τηεο, α mατυρε στυδεντ στυδψινγ Εχονοmιχσ, 
συmmαρισεδ τηισ ιν τηε φολλοωινγ θυοτατιον: 
Τηε λεχτυρερ mυστ τρανσφερ τηε ινφορmατιον το τηε στυδεντσ ιν τηε 
εασιεστ ωαψ ανδ mακε ιτ υνδερστανδαβλε − το ηαϖε τηε σκιλλσ το τρανσφερ 
ινφορmατιον. Το υσε τηε ριγητ λανγυαγε ανδ νοτ το mακε στυδεντσ φεελ   
ανξιουσ αβουτ ρεχειϖινγ τηε ινφορmατιον. Το υσε πλαιν λανγυαγε ανδ 
νοτ το βε τοο ρελαξεδ αβουτ ιτ (Τηεο, ΕΧΟ 101).   
 
 Γεο ανδ Μαρψ στυδψινγ Μαρκετινγ εξπρεσσεδ τηε σαmε ϖιεω:   
 
Φιρστ οφ αλλ το mακε τηε στυδεντσ υνδερστανδ ωηατ τηε λεχτυρε ισ αλλ 
αβουτ ανδ το υνδερστανδ στυδεντσ. Ηε ηασ το βε πρεπαρεδ σο τηατ ηε 
χαν δο ηισ ϕοβ προφεσσιοναλλψ (Γεο, ΜΑΡ 101). 
 
Τηε ρολε οφ τηε λεχτυρερ ισ το βε α γοοδ λεχτυρερ − τηατ ισ το βε αβλε το 
τρανσφερ τηε κνοωλεδγε ιν α σιmπλε ανδ υνδερστανδινγ mαννερ (Μαρψ, 
ΜΑΡ 101).  
 
Ιν ρεχειϖινγ ινφορmατιον ατ τηε ιντροδυχτορψ σταγεσ, σεϖεραλ οφ τηε στυδεντσ στρεσσεδ τηατ ιτ 
ωασ ιmπορταντ τηατ λεχτυρερσ mακε τηε λεσσον ιντερεστινγ. Φορ ινστανχε, Dεmισ ανδ Αν στατεδ 
τηε φολλοωινγ:  
Φιρστλψ, τηεψ σηουλδ βε αβλε το mακε τηειρ χλασσεσ εξχιτινγ ανδ το βε 
πατιεντ βεχαυσε σοmε στυδεντσ γετ λοστ ιν τηε χλασσ. Α λεχτυρερ τηατ 
mακεσ ψου εντηυσιαστιχ αβουτ τηε χουρσε, mακεσ ψου ωαντ το λεαρν, 
mακεσ ψου ωαντ το στυδψ (Dεmισ, ΑΧΧ 101). 
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Ηε σηουλδ αλωαψσ τρψ ηαρδ το mακε τηε λεσσον ιντερεστινγ σο τηατ ηε 
αττραχτσ τηε mαϕοριτψ οφ στυδεντσ ιν τηε χλασσροοm. Ανδ βεχαυσε τηε 
στυδεντ ισ λεαρνινγ σοmετηινγ νεω εϖερψ δαψ, τηισ ισ τιρινγ ανδ σο τηε 
τεαχηερσ σηουλδ αλσο υνδερστανδ τηε στυδεντσ (Αν, ΜΓΤ 101).   
 
Μανψ στυδεντσ χοmmεντεδ τηατ τηε περσοναλιτψ οφ τηε λεχτυρερ ισ ϖερψ οφτεν ρεφλεχτεδ ιν ηισ 
ορ ηερ αβιλιτψ το χονϖεψ τηε συβϕεχτ το στυδεντσ συχχεσσφυλλψ. Αν συmmαρισεδ τηισ ιν τηε 
φολλοωινγ στατεmεντ:   
Το ηαϖε α πλεασαντ περσοναλιτψ ανδ το mακε ψου ιντερεστεδ ιν τηε 
λεσσον. Τηε αιm ισ νοτ φορ ψου το ϕυστ γετ α δεγρεε, βυτ αλσο το 
υνδερστανδ χερταιν τηινγσ. Ηε mυστ βε αβλε   το δελιϖερ τηε συβϕεχτ. 
Το χαρε αβουτ τηε στυδεντσ. Τηε γραδε οφ τηε στυδεντ ισ τηε ρεσυλτ οφ 
τηε χοmβινεδ εφφορτσ οφ τηε τεαχηερ ανδ στυδεντ τογετηερ. Ιφ Ι γετ α D 
ιν α χουρσε ιτ ισ νοτ ονλψ mε τηατ φαιλεδ βυτ ιν σοmεωαψ τηε τεαχηερ ισ 
ρεσπονσιβλε τοο. Ιφ Ι τρψ ϖερψ ηαρδ τηεν τηε τεαχηερ σηουλδ τρψ ηαρδ το 
ηελπ ασ ωελλ σο ωε χαν ρεαχη ουρ γοαλ (Αν, ΜΓΤ 101).      
 
ςερψ οφτεν τηισ mεαντ, ασ Αλ ανδ Γεο εξπλαινεδ, τηε υσε οφ ϕοκεσ βψ τηε λεχτυρερσ το βρεακ 
υπ τηε mονοτονψ οφ τηε λεσσον. 
Το mακε ϕοκεσ, ανδ το βε φριενδλψ ωιτη τηε στυδεντσ, το κνοω τηειρ 
mατεριαλ ανδ το κνοω ωηατ σ/ηε τεαχηεσ (Αλ, ΜΓΤ 101).     
 
Ονε παρτιχυλαρ λεχτυρερ ωασ βρεακινγ τηε λεσσον ωιτη α σmαλλ ιντερϖαλ 
ανδ ωασ χραχκινγ α φεω ϕοκεσ  ανδ τηατ ωασ γοοδ.  Ηε αλσο τολδ υσ 
τηατ ιφ ωε ωερε ΟΚ ωιτη ηιm ηε ωουλδ βε ΟΚ ωιτη υσ τοο (Γεο, 
ΜΑΡ 101).  
 
Συmmαρψ 
Τηισ χονχεπτιον ισ θυαντιτατιϖε ιν νατυρε. Ιτ ρεφερσ το συβϕεχτ κνοωλεδγε ασ χονχρετε, ασ 
σοmετηινγ σολιδ ωηιχη χαν βε αχχυmυλατεδ ανδ mεασυρεδ. Στυδεντσ ιν τηισ στυδψ, φρεθυεντλψ 
ρεφερρεδ το τηε γατηερινγ οφ τηεορψ, ινφορmατιον ανδ κνοωλεδγε ασ ονε οφ τηε mοστ 
ιmπορταντ παρτ οφ λεαρνινγ. Τηε φοχυσ ωασ ον αχθυιρινγ ρυλεσ ανδ πρινχιπλεσ οφ τηε συβϕεχτ ιν 
θυεστιον, (Πιλλαψ ανδ Βουλτον−Λεωισ, 2000). Τηεψ σαω τηεmσελϖεσ ασ τηε πασσιϖε ρεχειϖερσ 
οφ τηισ κνοωλεδγε, ασ τηεψ εξπεχτεδ τηειρ λεχτυρερσ το βε εξπερτσ ιν τηε συβϕεχτσ τηεψ ταυγητ. 
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Τηε στυδεντσ σαω τηε σκιλλ οφ τηε λεχτυρερσ ιν τρανσφερρινγ ινφορmατιον ασ ϖερψ ιmπορταντ ατ 
τηισ σταγε. Ατ τηε σαmε τιmε, τηεψ εξπεχτεδ τηεm το βε αβλε το mακε τηε λεσσον ιντερεστινγ, 
χοmπρεηενσιβλε ανδ εντερταινινγ.  Σψλϖανα συmmαρισεδ χλεαρλψ τηε εσσενχε οφ τηισ χατεγορψ:  
Τηε εξπεχτεδ ουτχοmε οφ λεαρνινγ ισ το δεϖελοπ πεοπλε ωηο αρε 
προφεσσιοναλ ανδ ηαϖε α λοτ οφ κνοωλεδγε. Σο τηε ουτχοmε οφ 
λεαρνινγ ισ γεττινγ κνοωλεδγε (Σψλϖανα, ΜΑΡ 101).        
  
7.4.2 Χατεγορψ Β:  Λεαρνινγ mεανσ ρεχειϖινγ ινφορmατιον τηρουγη mετηοδσ τηατ ωιλλ 
εναβλε τηε στυδεντσ το υνδερστανδ τηε χονχεπτσ οφ τηειρ ιντροδυχτορψ συβϕεχτσ.   
Ασ ιν Χατεγορψ Α, ιν τηισ χατεγορψ στυδεντσ περχειϖε λεαρνινγ ασ ρεχειϖινγ συβϕεχτ 
κνοωλεδγε. Ηοωεϖερ, ηερε, στυδεντσ εmπηασισεδ τηε ιmπορτανχε οφ ρεχειϖινγ ινφορmατιον ιν 
α χλεαρ, στρυχτυρεδ ανδ εασψ−το−υνδερστανδ mαννερ. Τηεψ ιδεντιφιεδ τηεσε mετηοδσ ασ: ωελλ− 
πρεπαρεδ νοτεσ, ωελλ−ιλλυστρατεδ σλιδεσ, ανδ τηε υσε οφ ρεαλ−λιφε εξαmπλεσ το ιλλυστρατε 
mατεριαλ. Λεαρνινγ ιν τηισ χατεγορψ τακεσ πλαχε ωηεν ωελλ−στρυχτυρεδ φαχτσ, χονχεπτσ, ανδ 
ρυλεσ οφ αχτιον αρε πασσιϖελψ ρεχειϖεδ φροm α mορε κνοωλεδγεαβλε σουρχε [τεαχηερ, 
τεξτβοοκ] το τηε ωαιτινγ χονταινερ [στυδεντ] (ΜχΓυιννεσ, 2005: 35). Αγαιν, τηε στυδεντσ 
δεπενδενχψ ον τηε λεχτυρερ φορ ατταινινγ κνοωλεδγε ισ αππαρεντ ιν τηισ χατεγορψ. Ασ ιν 
Χατεγορψ Α, τηε προχεσσ οφ λεαρνινγ ισ mαινλψ τηε τρανσmισσιον οφ κνοωλεδγε τηρουγη εασψ 
ανδ ωελλ−ιλλυστρατεδ χηαννελσ. Τηε στυδεντσ δεπενδενχψ ον τηε λεχτυρερ φορ κνοωλεδγε ισ 
ωελλ ιλλυστρατεδ ηερε βψ Γεο: 
Ηε ουγητ το βε αβλε το τεαχη mε το βε ορδερλψ ανδ χονσιστεντ ωιτη mψ 
ωορκ. Το βε αβλε το τηινκ ανδ υνδερστανδ mψ αχτιονσ ανδ νοτ ϕυστ το 
δο τηεm mεχηανιχαλλψ. Τηισ ισ ωηατ τηε ρολε οφ τηε λεχτυρερ ισ, το 
mακε στυδεντσ ωορκ χονσιστεντλψ ανδ χορρεχτλψ (Γεο, ΜΑΡ 101). 
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Τηε mαϕοριτψ οφ στυδεντσ, ωιτη τηε εξχεπτιον οφ τωο, στρεσσεδ τηε ιmπορτανχε οφ λεχτυρερσ 
προϖιδινγ χλεαρ, εασιλψ υνδερστοοδ εξπλιχαβλε νοτεσ ωηιχη σιmπλιφψ τηε ινφορmατιον. Ιν φαχτ, 
mανψ οφ τηεm ηαϖε συγγεστεδ τηατ τηερε ισ νο νεεδ το βυψ τηε χουρσε βοοκ ιφ τηε νοτεσ ωερε 
αϖαιλαβλε. Τηισ ισ ωελλ−εξπρεσσεδ βψ Αλ, Σψλϖανα ανδ Νιχκ. 
Νοτεσ αρε τηε mοστ ιmπορταντ ασπεχτ. Τηερε ισ τηε βοοκ οφ χουρσε βυτ 
τηερε αρε στυδεντσ ωηο δο νοτ υνδερστανδ τηε βοοκ. Τηεψ ωαντ τηε 
ινφορmατιον ωριττεν ιν σιmπλε Ενγλιση σο τηατ τηεψ αρε αβλε το 
υνδερστανδ ιτ. Τηερε αρε πεοπλε ωηο ωιτηουτ νοτεσ ωιλλ νοτ βε αβλε το 
χοmπλετε τηε χουρσε (Αλ, ΜΓΤ 101). 
     
Ι φουνδ ωηεν προφεσσορσ γιϖε νοτεσ ιτ ισ εασιερ φορ υσ το στυδψ. Φορ 
εξαmπλε ιφ Ι ηαϖε τηε βοοκ ανδ τηε νοτεσ φροm τηε προφεσσορ τηε νοτεσ 
αρε ϖερψ χλεαρ ανδ εασιλψ υνδερστοοδ. Τηε ονλψ τηινγ Ι δο ισ ωηεν ηε 
φινισηεσ τηε λεχτυρε Ι υσε ηισ νοτεσ ανδ Ι αλσο ρεαδ mψ νοτεσ ανδ 
υνδερστανδ ωηατ τηεψ σαψινγ (Σψλϖανα, ΜΑΡ 101). 
 
Ηανδουτσ ωιλλ βε α γοοδ ιδεα, τηεψ αρε ϖερψ υσεφυλ  ιτ ωιλλ σηοω τηε 
mεανινγ οφ τηε χουρσε. Ιφ ψου στυδψ τηε ηανδουτσ ανδ ονλψ ηανδουτσ, 
ψου χαν πασσ τηε χουρσε. Ιφ ψου ωαντ α βεττερ γραδε, τηεν ψου χαν 
στυδψ φροm τηε βοοκ  (Νιχκ, ΑΧΧ 101). 
 
Ιν φαχτ, mανψ οφ τηε στυδεντσ λικε Συε, Αλ ανδ Αν, στρεσσεδ ηοω mυχη τηεψ δισλικεδ ιτ ωηεν 
τηε λεχτυρερ ταλκεδ τοο mυχη ορ τοο φαστ ανδ φαιλεδ το γιϖε χλεαρ νοτεσ. Τηεψ ασσυmεδ τηατ 
ανψ αδδιτιοναλ ινφορmατιον εξπρεσσεδ βψ τηε λεχτυρερ, βυτ νοτ ινχλυδεδ ιν τηε νοτεσ, ωασ α 
χοmπλετε ωαστε οφ τιmε.    
 
Wηεν τηε τεαχηερ ταλκσ τοο φαστ ανδ ψου αρε υναβλε το ωριτε δοων ανψ 
νοτεσ. Αλσο τηε λανγυαγε, βυτ τηισ ισ νο προβλεm φορ mε (Αλ, ΜΓΤ 
101.) 
 
Ι δοντ λικε τεαχηερσ ωηο ταλκ α λοτ αβουτ νοτηινγ. Τηεψ σηουλδ 
χονχεντρατε ον τηε mαιν χονχεπτσ (Συε, ΕΧΟ 101). 
 
Wηεν τηε τεαχηερ υσεσ mονολογυεσ, ωηεν τηε τεαχηερ υσεσ σλιδεσ 
ωιτη τοο mανψ εξπλανατιονσ ανδ ταλκσ ατ τηε σαmε τιmε ανδ ωε χαν 
νοτ χοπψ τηε σλιδεσ ανδ λιστεν ατ τηε σαmε τιmε. Ψου νεεδ το τακε 
γοοδ νοτεσ ιν τηε χλασσροοm, οτηερωισε ηοω ωουλδ ψου ρεmεmβερ 
ωηατ ωε ηαϖε χοϖερεδ ιν χλασσ? (Αν, ΜΓΤ 101). 
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Wιτηιν τηισ χοντεξτ, χουρσε τεξτβοοκσ ασσυmεδ λεσσ ιmπορτανχε ανδ διρεχτ λεαρνινγ 
mατεριαλσ (νοτεσ) ανδ ηανδουτσ ασσυmεδ γρεατερ ιmπορτανχε (Λυχασ, 2000: 488), ασ 
ιλλυστρατεδ ηερε βψ Αν. 
 
Ι δο νοτ ρεαδ τηε ρεχοmmενδεδ βοοκ, Ι ρελψ ον τηε τεαχηερσ νοτεσ 
ονλψ. Βεχαυσε ηε ισ νοτ γοινγ το βε εξαmινινγ υσ ον σοmετηινγ τηατ 
ηε διδ νοτ σαψ ιν χλασσ (Αν, ΜΓΤ 101). 
 
Τηε mαϕοριτψ οφ στυδεντσ αλσο σπεχιφιεδ τηειρ πρεφερενχε φορ σλιδεσ ανδ τηε υσε οφ τηε βοαρδ 
ασ α mεανσ οφ πρεσεντινγ τηε mατεριαλ, βεχαυσε ϖισυαλισινγ τηε ινφορmατιον αιδσ λεαρνινγ. 
Γεο ανδ Συε δεmονστρατεδ τηισ ιν τηε φολλοωινγ χοmmεντσ:   
Σοmε τεαχηερσ αρε ϖερψ γοοδ βυτ οτηερσ αρε νοτ σο γοοδ. Τηεψ αρε 
γοοδ βεχαυσε τηεψ υσε σλιδεσ ανδ τηεψ γο ατ α σλοω παχε σο τηατ ψου 
χαν τακε νοτεσ. Τηε ονεσ τηατ αρε νοτ σο γοοδ αρε τηε ονεσ ωηο ταλκ 
ανδ ταλκ ανδ δο νοτ υσε τηε βοαρδ ορ σλιδεσ ανδ ωε αρε εξπεχτεδ το 
τακε νοτεσ ασ τηεψ σπεακ ανδ τηατ ισ διφφιχυλτ (Γεο, ΜΑΡ 101). 
 
 Ι τηινκ τηερε αρε τωο mετηοδσ Ι λικε. Ονε ισ το γιϖε υσ ηανδουτσ οφ 
τηε χουρσε βεχαυσε ιτ ισ mορε ιmπορταντ φορ mε το γο ηοmε ανδ στυδψ 
αγαιν. Ονε οτηερ mετηοδ Ι λικε ιν τηε Ιντερνατιοναλ Βυσινεσσ χουρσε ισ 
τηατ τηε τεαχηερ υσεσ σλιδεσ  τηεν ηε γιϖεσ υσ τηε ηανδουτσ  τηε 
ηανδουτσ αρε βριεφ Νοτεσ ηοωεϖερ αρε ϖερψ ιmπορταντ. Φορ 
εξαmπλε, ονε οφ τηε βοοκσ ιν ονε οφ τηε συβϕεχτσ τηατ Ι ηαϖε ριγητ 
νοω ισ ϖερψ διφφιχυλτ το υνδερστανδ ανδ ιφ τηε τεαχηερ διδ νοτ γιϖε υσ 
ανψ νοτεσ, Ι ωουλδ βε ρεαλλψ λοστ (Συε, ΕΧΟ 101). 
  
Στυδεντσ αλσο mαινταινεδ τηατ τηε υσε οφ ρεαλ−λιφε εξαmπλεσ, ιν ιλλυστρατινγ ανδ εξπλαινινγ 
ινφορmατιον, ωασ παρτ οφ λεαρνινγ τηε συβϕεχτ κνοωλεδγε. Τηισ ισ χλεαρλψ εξπλαινεδ βψ Τηεο 
ανδ Γεο: 
Φορ εξαmπλε, ιν τηε Μαρκετινγ λεσσον, Ι δοντ ρεαλλψ ρεmεmβερ τηε 
ινφορmατιον βυτ Ι ρεmεmβερ τηε εξαmπλεσ ανδ ιτ χαν ηελπ mε 
ρεmεmβερ ανδ υνδερστανδ τηε τοπιχ (Τηεο, ΕΧΟ 101).   
 
Ρεαλ εξαmπλεσ αρε ϖερψ ιmπορταντ, βεχαυσε ιτ δεαλσ ωιτη ψουρ λιφε σο 
ψου χαν ρελατε το ιτ (Γεο, ΜΑΡ 101). 
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Συmmαρψ 
Ονχε αγαιν, τηε στυδεντσ εmπηασισεδ τηειρ ρελιανχε ον τηε λεχτυρερ το προϖιδε τηεm ωιτη τηε 
συβϕεχτ κνοωλεδγε υσινγ ωελλ−στρυχτυρεδ mετηοδσ.  Ιν παρτιχυλαρ, τηε στυδεντσ ινδιχατεδ τηειρ 
πρεφερενχε φορ ωελλ−πρεπαρεδ νοτεσ, ωελλ−ιλλυστρατεδ σλιδεσ ανδ τηε υσε οφ ρεαλ−λιφε εξαmπλεσ. 
Ασ ιν τηε πρεϖιουσ χατεγορψ, λεαρνινγ ισ περχειϖεδ ασ ρεχειϖινγ κνοωλεδγε, ανδ τηισ ισ 
χλεαρλψ τηε ρεσπονσιβιλιτψ οφ τηε λεχτυρερ.  
 
7.4.3 Χατεγορψ Χ:  Λεαρνινγ ισ στυδψινγ ανδ mεmορισινγ τηε κνοωλεδγε ωιτη τηε αιm οφ 
ρεπροδυχινγ ιτ ωηεν ανδ ιφ ρεθυιρεδ 
Φορ mανψ στυδεντσ, λεαρνινγ mεανσ τηε mεmορισατιον οφ κνοωλεδγε ανδ τηε αβιλιτψ το 
ρεπροδυχε ιτ ιν συχη φορmσ ασ θυιζζεσ ανδ εξαmσ. Μεmορισατιον ισ οφτεν ασσοχιατεδ ωιτη 
στυδψινγ. Τηισ ισ χλεαρλψ εϖιδεντ ιν τηε ινιτιαλ Βυσινεσσ χουρσεσ. Αλmοστ αλλ τηε στυδεντσ ιν 
τηισ ρεσεαρχη ρελατεδ τηε προχεσσ οφ mεmορισινγ το τηατ οφ στυδψινγ. Ιmπορτανχε ισ πλαχεδ ον 
τηε κεψ ποιντσ στρεσσεδ βψ τηειρ λεχτυρερ.  Αγαιν, ασ ιν τηε πρεϖιουσ χατεγορψ, τηε στυδεντσ 
σεε κνοωλεδγε ασ τηε σολε ρεσπονσιβιλιτψ οφ τηε λεχτυρερ. Τηε στυδεντσ δυτψ ισ σεεν ασ 
mερελψ το ρεmεmβερ ανδ στυδψ ιτ.   
 
Στυδεντσ ϖερψ οφτεν δεmονστρατεδ τηειρ χονχερν αβουτ τηε αmουντ οφ mατεριαλ ταυγητ ανδ 
ηοω mυχη οφ ιτ τηεψ ωουλδ βε αβλε το ρεmεmβερ. Ιν τηειρ εφφορτσ το mεmορισε ανδ ρεχαλλ 
κνοωλεδγε, mανψ στυδεντσ δεϖισεδ τηειρ οων mετηοδσ οφ στυδψινγ. Φορ εξαmπλε, α νυmβερ 
οφ τηεm στρεσσεδ τηε ιmπορτανχε οφ ωριτινγ, ρεωριτινγ, τψπινγ ανδ ρεαδινγ οϖερ τηειρ νοτεσ 
σεϖεραλ τιmεσ.  
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Ι ηαϖε προβλεmσ ρεmεmβερινγ ωορδσ ανδ τερmσ ανδ ναmεσ σο Ι ωριτε 
τηεm ανδ τψπε τηεm σλοωλψ. Wηεν Ι τψπε σοmετηινγ σλοωλψ, Ι 
υνδερστανδ ιτ ανδ ρεmεmβερ ιτ. Wηεν Ι φινιση τψπινγ, Ι ρεmεmβερ τηε 
ινφορmατιον. Ι τψπε τηε νοτεσ τηατ Ι τηινκ Ι ωιλλ νοτ ρεmεmβερ (Κατε, 
ΑΧΧ 101). 
 
Φιρστ Ι γο ηοmε ανδ ρεωριτε τηε νοτεσ χλεαρλψ ανδ τηεν Ι λεαρν τηε 
νοτεσ. Ι δοντ υσυαλλψ ρεαδ φροm τηε βοοκ, Ι ρελψ ον τηε νοτεσ. Ι τρψ το 
υνδερστανδ τηεm ανδ τηεν Ι mεmορισε τηεm (Γεο, ΜΑΡ 101). 
  
Ι ωριτε εϖερψτηινγ δοων τηρεε ορ φουρ τιmεσ, ανδ Ι λεαρν τηεmιτ ισ 
αmαζινγ ηοω mανψ ηουρσ Ι σπενδ δοινγ τηισ. (δο ψου τηινκ ισ 
ιmπορταντ το υνδερστανδ σοmετηινγ ορ το mεmορισε ιτ?). Ιτ ισ 
ιmπορταντ το φιρστ υνδερστανδ ιτ, ανδ φορ mε, ιτ ισ ιmπορταντ το φιρστ 
mεmορισε ιτ  ιν ορδερ το βε αβλε το σιτ φορ τηε εξαm  (Σψλϖανα, ΜΑΡ 
101).        
 
Στυδεντσ ατ τηισ σταγε αρε ϖερψ χονχερνεδ αβουτ βεινγ αβλε το ρεπροδυχε κνοωλεδγε ιν τερmσ 
οφ θυιζζεσ ανδ εξαmσ. Ιν φαχτ, στυδεντσ οφτεν σεε τηισ ασ τηε mαιν ινχεντιϖε το στυδψ.   Αν, 
Κατε ανδ Συε εξπρεσσεδ τηισ ϖιεω ιν τηε φολλοωινγ θυοτατιονσ:  
 Τηε θυιζ εναβλεσ στυδεντσ το λεαρν ανδ το γετ αν ιδεα οφ ωηατ τηεψ 
αρε χαπαβλε οφ βεφορε τηε mιδ τερm ορ φιναλ εξαm? (Αν, ΜΓΤ 101). 
 
Τηεψ χοντρολ τηε στυδεντσ το στυδψ. Φορ εξαmπλε, σοmε στυδεντσ δοντ 
στυδψ. Τηεψ στυδψ α φεω δαψσ βεφορε τηε mιδ τερm ανδ α φεω δαψσ 
βεφορε τηε φιναλ εξαm. Τηε θυιζζεσ σωιτχη mε ον. Ι κνοω Ι ηαϖε το 
ρεαδ εϖερψτηινγ ανδ Ι ωιλλ ρεmεmβερ εϖερψτηινγ. Ι τηινκ ωε σηουλδ 
δο mορε θυιζζεσ mορε οφτεν, εϖεν σmαλλ ονεσ ηελπ (Κατε, ΑΧΧ 101). 
  
Σοmετιmεσ, ιφ ωε δοντ ηαϖε εξαmσ, νονε οφ τηε στυδεντσ ωιλλ δο ανψ 
ρεϖισιον.  Ψεσ, εξαmσ ηελπ ψου το υνδερστανδ (Συε, ΕΧΟ 101). 
  
Στυδεντσ σαω πασσινγ εξαmσ, γεττινγ γοοδ γραδεσ ανδ θυαλιφιχατιονσ ασ α mεανσ το αν ενδ.  
Τηε φολλοωινγ χοmmεντσ ωερε τψπιχαλ οφ τηε ιντερϖιεω γρουπ: 
Λεαρνινγ ισ το γετ αν Α ιν χολλεγε. Ανδ ιν λιφε το γετ τηε ϕοβ τηατ ψου 
ωαντ, το βε α προφεσσιοναλ, ανδ το φεελ τηατ ψου αρε mαστερινγ ψουρ 
ϕοβ. Χολλεγε ωιλλ ηελπ mε ωιτη τηισ οβϕεχτιϖε (Συε, ΕΧΟ 101). 
 
Ι τηινκ τηε χολλεγε πυρποσε ισ το πασσ τηε χουρσε ανδ γετ α δεγρεε. 
Λεαρνινγ mορε ισ αλωαψσ γοοδ βυτ ιτ mαψ νοτ βε ψουρ mαιν πυρποσε 
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σοmετιmεσ. Εξερχισεσ mακε ψου τηινκ. Φορ τηατ παρτιχυλαρ χουρσε, 
τηερε ωερε νο ασσιγνmεντσ (Νιχκ, ΑΧΧ 101).  
 
Τηε mοστ ιmπορταντ τηινγ ψου γετ φροm εδυχατιον ισ τηε 
θυαλιφιχατιονσ. Τηισ ισ τηε mοστ ιmπορταντ ουτχοmε (Ψιαννα , ΜΓΤ 
101). 
 
Συmmαρψ 
Wιτηιν τηισ χατεγορψ, λεαρνινγ ισ ρεmεmβερινγ ανδ ρεχαλλινγ κνοωλεδγε. Στυδψινγ mεανσ 
πριmαριλψ mεmορισινγ α συβϕεχτ το πασσ εξαmσ ανδ χονσεθυεντλψ οβταιν γοοδ γραδεσ. Τηε 
νεεδ το πασσ εξαmσ ωασ mορε ιmπορταντ τηαν υνδερστανδινγ τηε συβϕεχτ. Αγαιν, ασ ιν 
πρεϖιουσ χατεγοριεσ, τηε στυδεντσ σαω τηε λεχτυρερ ασ τηε ινιτιατορ οφ κνοωλεδγε. 
 
7.4.4 Χατεγορψ D:  Λεαρνινγ ισ τηε προχεσσ οφ φαχιλιτατινγ ανδ χονϖεψινγ κνοωλεδγε 
τηρουγη τηε ρολε οφ τηε λεχτυρερ 
Χατεγορψ D ισ διφφερεντ φροm τηε πρεϖιουσ χατεγοριεσ ιν τηατ ιτ εmπηασισεσ τηε ρολε οφ τηε 
λεχτυρερ ιν χονϖεψινγ κνοωλεδγε. Στυδεντσ ηερε περχειϖε τηε ρολε οφ τηε λεχτυρερ ιν τηε 
χλασσροοm ασ αν ιmπορταντ χοmπονεντ ιν τηε αχθυισιτιον οφ κνοωλεδγε. Wιτηιν τηισ 
χατεγορψ, mανψ οφ τηε στυδεντσ ιντερϖιεωεδ mαινταινεδ τηατ τηε λεχτυρερσ αττιτυδε ανδ 
βεηαϖιουρ ινφλυενχεδ τηειρ οων λεαρνινγ ιν γενεραλ. Α γρεατ νυmβερ οφ τηεm στρεσσεδ τηε 
ιmπαχτ τηε λεχτυρερ ηασ ον τηειρ οων δεϖελοπmεντ. Σοmε χονσιδερεδ τηειρ λεχτυρερσ ασ ρολε 
mοδελσ.   
 
Αχχορδινγ το στυδεντσ, λεχτυρερσ ηαϖε τηε ρεσπονσιβιλιτψ ανδ αβιλιτψ το mουλδ στυδεντσ 
χηαραχτερσ τηρουγη τηειρ οων βεηαϖιουρ ανδ περσοναλιτψ. Τηισ ισ ϖερψ ιmπορταντ εσπεχιαλλψ 
φορ στυδεντσ ωηο αρε ϕυστ σταρτινγ τηειρ στυδιεσ. Ασ ονε στυδεντ πυτ ιτ: τηε τεαχηερ ισ τηε 
mιρρορ  ωε σηουλδ βε αβλε το λεαρν φροm ηοω ηε βεηαϖεσ (Γεο, ΜΑΡ 101). 
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 Κατε, Νιχκ, Αν ανδ Γαβψ εξπρεσσεδ τηε σαmε οπινιον: 
Βεχαυσε ωηεν ωε αρε ψουνγ, τηε φιρστ πεοπλε χηιλδρεν σεε ισ τηειρ 
τεαχηερ, τηεψ ηαϖε το γιϖε α γοοδ εξαmπλε. Ι λικε στριχτ τεαχηερσ 
βεχαυσε Ι αm στριχτ ωιτη mψσελφ (Κατε, ΑΧΧ 101). 
    
Τηε ρολε οφ τηε λεχτυρερ ισ το βε α ρολε mοδελ οφ γοοδ βεηαϖιουρ ανδ 
το προmοτε προφεσσιοναλισm. Φορ εξαmπλε, ιφ ψου σεε τηε τεαχηερ 
σmοκινγ ουτσιδε ορ χοmινγ ιν τηε χλασσροοm σmελλινγ οφ αλχοηολ, τηισ 
ισ νοτ α ϖερψ γοοδ πιχτυρε (Νιχκ, ΑΧΧ 101). 
 
 Ι τηινκ α λεχτυρερ σηουλδ βε α ρολε mοδελ φορ τηειρ στυδεντσ ανδ το αχτ 
ιν α γοοδ mαννερ ανδ το βε γοοδ ατ ηισ ϕοβ. Ιν οτηερ ωορδσ το αχτ 
προφεσσιοναλλψ. Ιφ α τεαχηερ δοεσ νοτ βεηαϖε προπερλψ, τηεν ηε ισ α βαδ 
mοδελ φορ τηε στυδεντσ. Τηε τεαχηερ σηουλδ νοτ τηινκ τηατ ηε ισ αβοϖε 
τηε στυδεντσ (Αν, ΜΓΤ 101). 
   
Ι τηινκ τηε ρολε οφ τηε λεχτυρερ ισ ρεαλλψ το βε α ρολε mοδελ ιν οτηερ 
ωορδσ ηε ορ σηε ηασ το βεηαϖε ιν α ρεσπονσιβλε mαννερ, ανδ ιν α 
βυσινεσσ−λικε mαννερ. Ηε ορ σηε ηασ το σηοω α γοοδ εξαmπλε φορ τηε 
στυδεντσ τηατ mεανσ δρεσσινγ αππροπριατελψ ανδ βεηαϖινγ 
αππροπριατελψ (Γαβψ, ΑΧΧ 101). 
  
Ανοτηερ ιmπορταντ ποιντ εξπρεσσεδ βψ τηε στυδεντσ ρεπεατεδλψ, ωασ τηε σεεmινγ οβλιγατιον 
οφ τηε λεχτυρερσ το βυιλδ γοοδ ανδ εϖεν φριενδλψ ρελατιονσηιπσ ωιτη τηεm. Τηισ οφτεν ιmπλιεδ 
υνδερστανδινγ ανδ ρεσπεχτινγ τηεm ασ πεοπλε. Τηισ ωασ ϖοιχεδ βψ αλmοστ αλλ στυδεντσ. Ονλψ 
α σmαλλ εξαmπλε ισ ινδιχατεδ ηερε. 
Το ρεσπεχτ τηε στυδεντσ − το ρεαλισε τηατ εϖεν στυδεντσ ωηο δο νοτ δο 
ωελλ, τηειρ περσοναλιτψ χουντσ (Κατε, ΑΧΧ 101). 
  
Ανδ ηε mυστ βε αβλε το γαιν τηε ρεσπεχτ οφ τηειρ στυδεντσ. Λεχτυρερσ 
ωιτη τηειρ ωαψσ σηουλδ βε αβλε το δο τηατ  Ι mεαν γαιν τηε ρεσπεχτ οφ 
τηειρ στυδεντσ (Γεο, ΜΑΡ 101). 
 
Σοmετιmεσ τηε τεαχηερ mυστ αχτ λικε α φριενδ βεχαυσε στυδεντσ mαψ 
χοmε χλοσερ το τηεm. Ιφ τηε στυδεντσ φινδ τηε λεχτυρερ αττραχτιϖε ηε 
ωιλλ χονχεντρατε (ον τηε χουρσε), ιφ νοτ ηε ωιλλ νοτ χονχεντρατε. Το βε 
λικε α παρεντ σοmετιmεσ (Νιχκ, ΑΧΧ 101.) 
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Σεε τηε ρολε οφ τηε λεχτυρερσ ασ το υνδερστανδ στυδεντσ, τηισ ισ τηειρ 
mαιν ρολε ιν mψ οπινιον (Μαρψ, ΜΑΡ 101). 
   
Φορ mανψ στυδεντσ, τηε λεχτυρερσ περσοναλιτψ πλαψεδ αν ιmπορταντ παρτ ιν λεαρνινγ. Φορ σοmε 
οφ τηεm, ιτ εϖεν ινφλυενχεδ τηε χηοιχε οφ χουρσεσ τηεψ mαδε.   
Wιτη τηε τεαχηερσ ωηο Ι ηαδ α γοοδ ρελατιονσηιπ ωιτη, Ι τοοκ λεσσονσ 
ωιτη τηεm αγαιν. Τηοσε ωηο Ι διδ νοτ ηαϖε α γοοδ ρελατιονσηιπ, Ι διδ 
νοτ τακε ανψ mορε λεσσονσ ωιτη τηεm αγαιν (Γεο, ΜΑΡ 101). 
.  
Μαρψ, σαω τηε ιmπορτανχε οφ βεινγ αβλε το ασκ θυεστιονσ ιν τηε χλασσ ασ ϖερψ σιγνιφιχαντ ιν 
τηε προχεσσ οφ λεαρνινγ.  Αν, ον τηε οτηερ ηανδ, σαω τηε ϖαλυε οφ βεινγ αβλε το ϖοιχε ονεσ 
οπινιον ανδ ενγαγε ιν δισχυσσιονσ ασ εθυαλλψ ιmπορταντ.  
Νοτ το βε σο οπεν ωιτη τηε στυδεντσ  ϕυστ φριενδλψ σο τηατ στυδεντσ 
χαν φεελ αβλε το ασκ θυεστιονσ. Νοτ το βε αφραιδ οφ ηιm. Γιϖε 
εξαmπλεσ ανδ τρψ ανδ mακε χονϖερσατιον (Μαρψ, ΜΑΡ 101).   
 
Φιρστ οφ αλλ Ι ηαϖε α γοοδ ρελατιονσηιπ ωιτη mψ λεχτυρερσ εσπεχιαλλψ 
νοω Ιτ ισ ιmπορταντ το ηαϖε φριενδλψ ρελατιονσηιπσ ωιτη ψουρ 
τεαχηερ σο τηε τεαχηερ mαψ υνδερστανδ ψου βεττερ (Αν, ΜΓΤ 101). 
 
Ιντερεστινγλψ ηοωεϖερ, τηερε ωερε τωο στυδεντσ ωηο αχτυαλλψ βελιεϖεδ τηατ τηε λεχτυρερ 
σηουλδ κεεπ α βαρριερ βετωεεν τηεmσελϖεσ ανδ τηειρ στυδεντσ. Τηισ ισ ωηατ Αλ ηαδ το σαψ: 
 Α γοοδ λεχτυρερ σηουλδ βε νεαρ ηισ στυδεντσ βυτ το αλσο ηαϖε 
διστανχε. Τηερε σηουλδ βε ρεσπεχτ βετωεεν στυδεντσ ανδ λεχτυρερσ... 
Στυδεντσ σηουλδ βε αβλε το σπεακ φρεελψ. Λεχτυρερσ σηουλδ νοτ   βρινγ 
ωιτη τηεm τηειρ οων περσοναλ προβλεmσ δυρινγ τηε λεχτυρε, ανδ 
σηουλδ νοτ ρεφλεχτ τηειρ οων προβλεmσ ον τηε στυδεντσ (Αλ, ΜΓΤ101).              
 
Φιναλλψ, αν οϖερωηελmινγ νυmβερ οφ στυδεντσ χοmmεντεδ ον τηε πηψσιχαλ αππεαρανχε ανδ 
τηε τονε οφ α λεχτυρερσ ϖοιχε ασ εσσεντιαλ φαχτορσ ιν συχχεσσφυλλψ χονϖεψινγ τηε συβϕεχτ 
ινφορmατιον. Φορ Συε ανδ Γαβψ, τηε αχτυαλ δρεσσ οφ τηε λεχτυρερ ωασ χονσιδερεδ ιmπορταντ, 
ωηιλστ Σψλϖανα τηουγητ τηατ τηε τονε οφ τηε λεχτυρερ ωασ εθυαλλψ ϖιταλ. 
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Συmmαρψ 
Ιν τηισ χατεγορψ, τηε ρολε οφ τηε λεχτυρερ ισ ιmπορταντ ιν χονϖεψινγ κνοωλεδγε. Αχχορδινγ το 
στυδεντσ, λεχτυρερσ ηαϖε αν ιmπορταντ ρολε το πλαψ ιν τηε χλασσροοm. Τηεψ ηαϖε το αχτ 
προφεσσιοναλλψ ιν τηε ωαψ τηεψ σπεακ, βεηαϖε, δρεσσ ανδ υνδερστανδ στυδεντσ.  Ιν παρτιχυλαρ, 
τηεψ σηουλδ βυιλδ γοοδ ανδ φριενδλψ ρελατιονσηιπσ βετωεεν τηεmσελϖεσ ανδ τηειρ στυδεντσ. 
Αγαιν, τηισ χατεγορψ ισ ϖερψ mυχη λεχτυρερ−οριεντεδ, ωηερε τηε στυδεντσ ϖιεω τηε λεχτυρερσ ασ 
τρανσmιττερσ οφ κνοωλεδγε ανδ ασ προφεσσιοναλσ.   
 
7.4.5 Χατεγορψ Ε: Λεαρνινγ mεανσ βεινγ εξποσεδ το αχτιϖιτιεσ ωηιχη γενερατε τηε 
υνδερστανδινγ οφ τηε συβϕεχτ κνοωλεδγε 
Τηισ χατεγορψ ινδιχατεσ α σηιφτ φροm πασσιϖε το αχτιϖε λεαρνινγ. Ιν αλλ τηε πρεϖιουσ 
χατεγοριεσ, στυδεντσ δεπενδεδ ον τηε λεχτυρερ ανδ ωηατ σ/ηε ηαδ το σαψ. Τηε στυδεντσ πλαψεδ 
α πασσιϖε ρολε ιν τηε προχεσσ οφ λεαρνινγ. Λεαρνινγ ιν τηισ χατεγορψ σιγνιφιεσ ιντεραχτινγ ανδ 
αχτιϖελψ παρτιχιπατινγ τηρουγη συχη αχτιϖιτιεσ ασ τεαmωορκ ανδ δισχυσσιονσ. Λεαρνινγ ιν τηισ 
σενσε mαψ βε δεσχριβεδ ασ ηελπινγ στυδεντσ το δεϖελοπ τηειρ οων χριτιχαλ τηινκινγ ιν 
υνδερστανδινγ τηε χονχεπτσ οφ τηειρ συβϕεχτσ. Τηε αιm ισ το βροαδεν τηειρ υνδερστανδινγ 
τηρουγη στυδεντ ινϖολϖεmεντ ανδ παρτιχιπατιον. Μοστ οφ τηε στυδεντσ ιντερϖιεωεδ 
εmπηασισεδ τηε ιmπορτανχε οφ βεινγ ινϖολϖεδ ιν γρουπσ. Σοmε οφ τηε ρεσπονσεσ αρε 
ιδεντιφιεδ βελοω:    
Dοινγ σοmετηινγ ιν γρουπσ αλσο ηελπσ ψου το λεαρν βεχαυσε οφ 
χοmmυνιχατιον. Τηε τεαmωορκ ισ αλσο ιmπορταντ. Ιφ τηε τεαχηερ γιϖεσ 
ψου α προϕεχτ φιρστ οφ αλλ ωε ηαϖε το υνδερστανδ ιτ ανδ τηεν ωε ηαϖε το 
πραχτισε (Ψιαννα , ΜΓΤ 101). 
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Dισχυσσιονσ Ι τηινκ αρε τηε βεστ βεχαυσε ωηεν ψου λιστεν το τηε 
οπινιονσ οφ οτηερσ ψου υνδερστανδ βεττερ, βεχαυσε τηεψ αρε ιν τηε 
σαmε ποσιτιον ασ ψου (Αλ, ΜΓΤ101).             
 
Ι τηινκ γρουπ ωορκ ισ ιmπορταντ. Βεχαυσε σοmεηοω, απαρτ φροm 
λεαρνινγ το ωορκ ωιτη οτηερσ, τηε οτηερσ mαψ ηαϖε διφφερεντ 
χηαραχτεριστιχσ ανδ ιδεασ ανδ τηερε ισ σοmεηοω σοmε χοmπετιτιον 
αmονγστ τηε γρουπσ ανδ ωε τρψ το δο ουρ βεστ (Γαβψ, ΑΧΧ 101). 
  
Φροm τηε ιντερϖιεωσ, ιτ αλσο βεχαmε χλεαρ, τηατ τηε ινϖολϖεmεντ οφ στυδεντσ ιν γρουπ 
δισχυσσιονσ   ηελπεδ τηε ωεακερ ονεσ το λεαρν φροm τηε mορε αβλε. Βεινγ ινϖολϖεδ ιν 
δισχυσσιονσ, αχχορδινγ το Τηεο ανδ Κατε, ηελπεδ τηεm το δισχοϖερ mεανινγ φορ τηεmσελϖεσ. 
Ιτ ωασ ποσσιβλε φορ στυδεντσ το γετ α φεελινγ οφ ρεαλ−λιφε σιτυατιονσ. 
Dισχυσσιονσ Ι τηινκ ηελπ α λοτ βεχαυσε οφ τηε σεττινγ ωε λιϖε ιν. Ιφ ψου 
υσε σοmε Χψπριοτ εξαmπλεσ φορ δισχυσσιον, στυδεντσ χαν γετ ιντο τηε 
σιτυατιον ανδ ψου γετ τηε φεελινγ οφ οτηερσ πεοπλεσ οπινιονσ (Τηεο, 
ΕΧΟ 101).   
 
Συmmαρψ 
Τηισ χατεγορψ διφφερσ φροm πρεϖιουσ χατεγοριεσ. Στυδεντσ αρε βεγιννινγ το σηιφτ φροm ϕυστ 
οβεδιεντλψ ρεχειϖινγ κνοωλεδγε το τηατ οφ αχτιϖε χοντριβυτορσ οφ κνοωλεδγε. Τηεψ αρε 
ινϖολϖεδ ιν δισχυσσιονσ ωηερε τηεψ αρε αβλε το σηαρε οπινιονσ ανδ ιδεασ ανδ φορm τηειρ οων 
υνδερστανδινγ οφ τηε συβϕεχτ. 
 
7.4.6 Χατεγορψ Φ: Λεαρνινγ ισ αβουτ υσινγ βυσινεσσ χονχεπτσ ιν ορδερ το χηανγε στυδεντσ 
ϖιεωσ ανδ το χηανγε τηεm ασ πεοπλε ιν γενεραλ 
Τηισ ισ τηε mοστ εξτενσιϖε χονχεπτιον. Στυδεντσ φοχυσεδ ον τηε χηανγινγ θυαλιτψ οφ τηειρ 
οων υνδερστανδινγ οφ βυσινεσσ ανδ οφ τηε ωορλδ ατ λαργε. Τηεψ βεγαν το σεε τηε γενεραλ 
πρινχιπλεσ οφ βυσινεσσ χονχεπτσ ασ αν ιντελλεχτυαλ mεανσ ωηιχη χαν βε υσεδ το ηελπ τηειρ 
υνδερστανδινγ οφ mανψ οτηερ αρεασ. Τηεψ βελιεϖεδ τηατ τηειρ στυδψ οφ Βυσινεσσ χουρσεσ ωιλλ 
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ηελπ τηεm το χηανγε τηε ωαψ τηεψ ϖιεω τηε ωορλδ, το τηινκ φορ τηεmσελϖεσ ανδ το δεϖελοπ 
τηειρ χαρεερ. 
  
Wηεν ασκεδ ωηατ τηεψ τηουγητ τηε ουτχοmεσ οφ λεαρνινγ ωερε, α γρεατ νυmβερ οφ τηεm 
εmπηασισεδ τηε ιmπορτανχε οφ χηανγινγ ασ πεοπλε ανδ βεχοmινγ βεττερ ηυmαν βεινγσ. 
Μανψ οφ τηεm ϖιεωεδ λεαρνινγ ασ βεινγ αβλε το φυνχτιον ιν σοχιετψ ανδ το συρϖιϖε ιν τηε ρεαλ 
ωορλδ. 
 Ι τηινκ τηατ λεαρνινγ ονλψ βυσινεσσ δεφινιτιονσ ανδ τερmσ ισ νοτ 
ιmπορταντ, τηε ιmπορταντ τηινγ ισ τηε ωαψ ψου τηινκ, τηε ωαψ ψου 
ϕυδγε τηινγσ ανδ τηε ωαψ ψου σεε λιφε. Ι τηινκ, ψεσ, ιτ χηανγεσ ψου ασ 
α περσον ανδ ιτ ισ τρυε ωηατ τηε πεοπλε υσεδ το σαψ ιν τηε ολδεν δαψσ 
αν υνεδυχατεδ περσον ισ λικε αν υνχραφτεδ πιεχε οφ ωοοδ   (Σψλϖανα, 
ΜΑΡ 101).        
 
Ι αλσο τηινκ τηατ λεαρνινγ mακεσ ψου α βεττερ περσον  Ι mεαν 
σοmεονε ωηο βεηαϖεσ ωελλ ανδ αχτσ ωιτη ρεσπονσιβιλιτψ ιν σοχιετψ 
(Γαβψ, ΑΧΧ 101). 
 
Λεαρνινγ ανψτηινγ ισ υσεφυλ. Τηε mορε ψου κνοω τηε βεττερ, ιτ mακεσ 
ψου α βεττερ περσον. Ιτ δεϖελοπσ τηε περσον. Ψου αρε νοτ γοινγ το υσε 
εϖερψτηινγ ψου λεαρν βυτ ιτ mακεσ ψου σεε τηινγσ φροm διφφερεντ 
ανγλεσ ανδ φροm διφφερεντ ωαψσ. Ψου αρε mορε οπεν−mινδεδ ανδ ψου 
χαν υνδερστανδ βεττερ (Dεmισ, ΑΧΧ 101).    
 
 Ιτ ηελπσ υσ το δεαλ ωιτη πεοπλε ιν σοχιετψ ανδ ωηατ γοεσ ον ιν σοχιετψ   
(Μαρψ, ΜΑΡ 101). 
 
 Wε λεαρν ηοω λιφε ισ ανδ ηοω πεοπλε συρϖιϖε ιν ρεαλ λιφε ανδ ωηατ 
γοεσ ον ιν τηε ρεαλ ωορλδ. Λεαρνινγ ηελπσ ψου το φυνχτιον ιν τηε ρεαλ 
ωορλδ (Αλ, ΜΓΤ101).              
 
Ονε συρπρισινγ ελεmεντ ωηιχη χαmε τηρουγη τηε ιντερϖιεωσ ωασ   τηατ, ωηιλστ εδυχατιον ωασ 
σεεν ασ ηελπινγ στυδεντσ το βεχοmε ρεσπονσιβλε ηυmαν βεινγσ, τηεψ οφτεν λινκεδ τηισ ωιτη 
φινδινγ α ϕοβ ανδ λαυνχηινγ α χαρεερ. Τηισ ωασ ρεφλεχτεδ ιν νεαρλψ αλλ οφ τηειρ ρεσπονσεσ. Τηε 
φολλοωινγ θυοτατιονσ φορm α σmαλλ σαmπλε οφ τηισ. 
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Ι τηινκ ιτ ισ το πρεπαρε υσ το βε ρεσπονσιβλε ηυmαν βεινγσ ανδ αβλε το 
τηινκ φορ ουρσελϖεσ. Αλσο ιτ ισ το πρεπαρε υσ φορ α χαρεερ, ιν οτηερ 
ωορδσ το πρεπαρε υσ το βε προφεσσιοναλσ (Αλ, ΜΓΤ 101).             .  
 
Φιρστ, το φινδ α ϕοβ ανδ σεχονδλψ, εδυχατιον mακεσ ψου τηινκ (Νιχκ, 
ΑΧΧ 101). 
 
Τηε φιρστ τηινγ Ι τηινκ Ι αm γοινγ το βε mορε πρεπαρεδ ιφ Ι αm εϖερ 
γοινγ το φινδ α ϕοβ. Ι ωιλλ βε ϖερψ πρεπαρεδ. Ιφ Ι διδντ δο τηισ χουρσε 
Ι τηινκ Ι ωουλδ βε τοο αφραιδ το γο ανδ φινδ α ϕοβ (Σψλϖανα, ΜΑΡ 
101).        
 
     
 7.5 Συmmαρψ 
Τηε λαστ χατεγορψ φοχυσεσ ον τηε γροωτη οφ τηε στυδεντ ασ α περσον τηρουγη στυδεντ−χεντρεδ 
αχτιϖιτιεσ ινϖολϖινγ εξπλορινγ, θυεστιονινγ ανδ σεεκινγ φορ mεανινγ. Ηοωεϖερ, ωιτηιν τηισ 
χατεγορψ, λεαρνινγ ισ στιλλ ϖιεωεδ ασ χολλεχτινγ κνοωλεδγε φορ βυιλδινγ α χαρεερ. 
 
Αλτηουγη τηισ χονχεπτ οφ λεαρνινγ ισ εmπηασισεδ βψ mανψ στυδεντσ, ονε ισ σχεπτιχαλ οφ ηοω 
φαρ στυδεντσ, στιλλ ιν τηε ινιτιαλ σταγεσ οφ τηειρ στυδιεσ, αχτυαλλψ υνδερστοοδ ιτσ σιγνιφιχανχε. 
Wηατ ισ χλεαρ, ηοωεϖερ, ισ τηατ τηε στυδεντσ ηαδ βεγυν το σεε λεαρνινγ ασ α χοντινυουσ 
ϕουρνεψ ωηερε υνδερστανδινγ τηειρ Βυσινεσσ χουρσεσ ανδ υνδερστανδινγ κνοωλεδγε ιν 
γενεραλ ηασ α παρτ το πλαψ ιν τηειρ γενεραλ δεϖελοπmεντ.  Τηυσ, τηερε ωασ α χλεαρ ινδιχατιον 
τηατ στυδεντσ ωερε βεγιννινγ το σηιφτ τηειρ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ φροm mερελψ αχθυιρινγ 
κνοωλεδγε, το τηατ οφ υνδερστανδινγ κνοωλεδγε.   
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ΧΗΑΠΤΕΡ 8 
Φινδινγσ ανδ Dισχυσσιον 
ΛΕΧΤΥΡΕΡΣ ΧΟΝΧΕΠΤΙΟΝΣ ΟΦ ΤΕΑΧΗΙΝΓ 
 
8.1 Ιντροδυχτιον 
Τηε Φινδινγσ ανδ Dισχυσσιον οφ τηισ στυδψ ισ διϖιδεδ ιντο τηρεε σεπαρατε χηαπτερσ. Χηαπτερ 8 
φοχυσεσ ον δισχυσσινγ τηε φινδινγσ οφ τηε λεχτυρερσ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ. Χηαπτερ 9 
χονχεντρατεσ ον τηε φινδινγσ οφ τηε στυδεντσ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ, ωηιλστ Χηαπτερ 10 
χοmπαρεσ τηε φινδινγσ οφ Χηαπτερσ 8 ανδ 9.    
 
Τηισ χηαπτερ δισχυσσεσ ανδ χοmπαρεσ τηε ρεσεαρχη φινδινγσ φροm τηε λεχτυρερσ βψ εξπλορινγ 
τηε ρελατιονσηιπσ βετωεεν τηε χατεγοριεσ οφ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ. Ιν Χηαπτερ 6, ιτ ωασ 
ποιντεδ ουτ τηατ τηε λεχτυρερσ χονχεπτιονσ φαλλ ιντο σιξ χατεγοριεσ. Τηερε ωασ αmπλε 
εϖιδενχε το συγγεστ τηατ τηε λεχτυρερσ ιν τηε Βυσινεσσ χουρσεσ τενδεδ το ηαϖε δοmιναντ 
ϖιεωποιντσ.  Τηε δατα αλσο σηοωεδ τηατ λεχτυρερσ ηελδ mυλτιπλε χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ 
σιmυλτανεουσλψ. Ιν φαχτ, τηε δατα ινδιχατεδ τηατ αλλ οφ τηε παρτιχιπαντσ ηελδ βετωεεν τωο ανδ 
τηρεε χονχεπτιονσ ατ τηε σαmε τιmε. Νο παρτιχιπαντ ιδεντιφιεδ ονλψ ονε χονχεπτιον. Ιτ ισ 
ωορτη νοτινγ ηερε, τηατ σιmιλαρ φινδινγσ ωερε φουνδ ωιτη τηε στυδεντσ χονχεπτιονσ οφ 
λεαρνινγ.  
 
8.2 Χονχεπτιονσ οφ Τεαχηινγ − Dισχυσσιον οφ τηε Φινδινγσ 
Ασ ωιτη τηε στυδεντσ, τηε λεχτυρερσ χονχεπτιονσ αρε αππαρεντλψ λινκεδ ιν α ηιεραρχηιχαλ 
ρελατιονσηιπ (Ακερλινδ, 2004). Τηατ ισ, τηε χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ εmβοδιεδ βψ λατερ 
χατεγοριεσ ινχλυδε ασπεχτσ οφ τεαχηινγ ρεπρεσεντεδ βψ εαρλιερ χατεγοριεσ − αλτηουγη τηε λαττερ 
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mαψ νοτ φορm τηε πριmαρψ παρτ οφ τηε εξπεριενχε, τηεψ αρε οφτεν ιν τηε βαχκγρουνδ. Τηε 
χατεγοριεσ αλσο ρεπρεσεντ α σεθυενχε οφ ινχρεασινγ χοmπλεξιτψ ιν λεχτυρερσ υνδερστανδινγ οφ 
τηε χονχεπτ οφ τεαχηινγ τηειρ σπεχιφιχ συβϕεχτσ. Ιτ ωασ αππαρεντ τηατ τηε χατεγοριεσ ωεντ 
τηρουγη α σεριεσ οφ υνδερστανδινγσ − σταρτινγ φροm λοωερ−λεϖελ το τηε mιδδλε ανδ τηεν 
ηιγηερ−λεϖελ χατεγοριεσ.  
 
Ιν παρτιχυλαρ, τηεσε χονχεπτιονσ χουλδ νοτ βε ινχλυσιϖε ορ ινδεπενδεντ οφ εαχη οτηερ. Ιν 
οτηερ ωορδσ, ηαϖινγ ηιγηερ− λεϖελ χονχεπτιονσ, ασ ισ τηε χασε ωιτη Χατεγοριεσ Ε ανδ Φ, δοεσ 
νοτ νεχεσσαριλψ mεαν τηατ παρτιχιπαντσ mαψ νοτ ηολδ λοωερ λεϖελ χονχεπτιονσ συχη ασ 
Χατεγοριεσ Α, Β ανδ Χ.  Φροm τηισ ποιντ οφ ϖιεω, ιτ ισ ηαρδ το ιδεντιφψ τηε mοστ ιmπορταντ 
χονχεπτιονσ ηελδ βψ τηε λεχτυρερσ οφ τηε υνδεργραδυατε Βυσινεσσ χουρσεσ.   
 
Ιτ ισ ποσσιβλε το συmmαρισε τηε χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ υνδερ τηρεε λεϖελσ οφ χατεγοριεσ.  
Τηε ταβλε βελοω (Ταβλε 8.1) σηοωσ τηε τηρεε−σετ χατεγορισατιον, ωηιχη αλσο τακεσ ιντο 
χονσιδερατιον τηε βουνδαριεσ βετωεεν τηεσε χατεγοριεσ.  
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Ταβλε 8.1: Λεϖελσ οφ Χονχεπτιονσ οφ Τεαχηινγ  
 
Συβϕεχτ Κνοωλεδγε τρανσmισσιον 
Πρεσεντινγ συβϕεχτ κνοωλεδγε το 
στυδεντσ 
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Τηε φιρστ σετ οφ χατεγοριεσ ισ δεσχριβεδ ασ λοωερ−λεϖελ χονχεπτιονσ ιδεντιφιεδ ιν τηισ τηεσισ ασ 
τεαχηινγοριεντεδ/λεχτυρερ−δεπενδεντ. Τηε τηιρδ σετ ισ χατεγορισεδ ασ τηε ηιγηερ−λεϖελ 
χονχεπτιονσ, ρεφερρεδ το ασ στυδεντ−οριεντεδ/στυδεντ−δεπενδεντ. 
 
Τηε βουνδαρψ βετωεεν εαχη χατεγορψ ωιτηιν τηε σετσ σηοωσ α ρελατιϖελψ στραιγητφορωαρδ 
προγρεσσιον. Ηοωεϖερ, τρανσιτιονσ βετωεεν τηε σετσ αρε αντιχιπατεδ ασ ινδιχατινγ α mορε 
σιγνιφιχαντ χηανγε.  
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Α σεχονδ, mιδδλε χατεγορψ, ιν ωηιχη τηε ρολε οφ λεχτυρερ ανδ στυδεντ ιντεραχτιον ισ 
ρεχογνισεδ ασ ιmπορταντ, ισ ινχλυδεδ ασ τηε τρανσιτιοναλ λινκ βετωεεν τηε λοωερ ανδ ηιγηερ 
λεϖελσ οφ χονχεπτιονσ ασ λεχτυρερ−φαχιλιτατεδ/στυδεντ−δεπενδεντ. Τηε mιδδλε χατεγορψ αχτεδ 
ασ α γο−βετωεεν φορ τηε τωο λεϖελσ οφ χονχεπτιονσ, εmπηασισινγ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε 
στυδεντσ ανδ λεχτυρερσ. 
 
Ιν τηε λοωερ−λεϖελ χατεγοριεσ, τηε λεχτυρερ χονχεντρατεσ ον τεαχηινγ τηε συβϕεχτ βψ 
προϖιδινγ πρεπαρεδ ινφορmατιον ανδ mακινγ συρε τηατ κνοωλεδγε ισ χονϖεψεδ το τηε 
στυδεντσ.  Ιτ φολλοωσ τηατ συχη αχτιϖιτιεσ mαψ βε τερmεδ ασ τεαχηινγ−οριεντεδ.  Ατ τηε σαmε 
τιmε, τηε στυδεντσ δεπενδ ον τηειρ λεχτυρερσ φορ τηειρ εξπερτ κνοωλεδγε σο τηεψ αρε 
λεχτυρερ−δεπενδεντ.  Ιν τηε ηιγηερ−λεϖελ χατεγοριεσ, τηε λεχτυρερ ηελπσ τηε στυδεντσ, τηρουγη 
εξτενσιϖε ιντεραχτιον, το περσοναλισε τηειρ υνδερστανδινγ οφ τηε συβϕεχτ, ανδ ατ τηισ λεϖελ, τηε 
στυδεντ ισ τηε χεντρε οφ λεαρνινγ. Τηεσε αχτιονσ mαψ βε δεσχριβεδ ασ στυδεντ−οριεντεδ.  Ατ 
τηε σαmε τιmε, τηε στυδεντσ βεχοmε ρεσπονσιβλε φορ τηειρ οων λεαρνινγ− ανδ δεπενδ ον τηειρ 
οων αβιλιτιεσ − ηενχε τηισ αχτιϖιτψ mαψ βε δεσχριβεδ ασ στυδεντ−δεπενδεντ. 
 
Τηε λοωερ ανδ ηιγηερ λεϖελ χονχεπτιονσ αρε σιmιλαρ το τηε κνοωλεδγε τρανσmισσιον ανδ τηε 
λεαρνινγ φαχιλιτατιον οριεντατιονσ ιδεντιφιεδ βψ Γοω ανδ Κεmβερ (1993). Τηε ηιγηερ−λεϖελ 
χατεγοριεσ φοχυσ ον τηε στυδεντσ λεαρνινγ ανδ τηερεφορε αρε προγρεσσινγ φροm λεχτυρερ−
δεπενδεντ κνοωλεδγε το τηατ οφ στυδεντ−δεπενδεντ κνοωλεδγε. Ιτ δεπενδσ ον τηε στυδεντσ 
οων κνοωλεδγε ανδ λεαρνινγ ρατηερ τηαν τηε λεχτυρερσ.   
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Wηεν πλαχινγ λεχτυρερσ ιν ποσιτιονσ αλονγ τηε ηιεραρχηψ, νονε ωασ πλαχεδ ατ ειτηερ οφ τηε 
τωο εξτρεmεσ. Φορ εξαmπλε, εϖεν τηε mοστ στυδεντ−οριεντεδ λεχτυρερ νεεδεδ το δεαλ ωιτη τηε 
πραχτιχαλιτιεσ οφ τεαχηινγ συχη χουρσεσ ανδ τηισ οφτεν mαδε τηειρ τασκ παρτιχυλαρλψ διφφιχυλτ.  
 
Τηε ταβλε (Ταβλε 8.2) βελοω ιλλυστρατεσ αν οϖερϖιεω οφ τηε χατεγοριεσ τηατ αρε διϖιδεδ ιντο 
τηε Οριεντατιονσ οφ Τεαχηινγ ανδ Αχτιϖιτιεσ οφ Τεαχηινγ.   
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Ταβλε 8.2:  Συmmαρψ οφ τηε Χονχεπτιονσ οφ Τεαχηινγ Χατεγοριεσ: Οριεντατιον ανδ 
Αχτιϖιτψ οφ Τεαχηινγ 
 
 
Χατεγορψ 
 
 
Οριεντατιον οφ Τεαχηινγ  
 
Αχτιϖιτιεσ οφ Τεαχηινγ 
 
     Α 
Τεαχηινγ−οριεντεδ:    
 
  
Α λεχτυρερ−δεπενδεντ αχτιϖιτψ τηατ αιmσ 
το τρανσmιτ συβϕεχτ κνοωλεδγε το τηε 
στυδεντσ. Στυδεντσ αρε δεπενδεντ ον 
τηειρ λεχτυρερσ.  
 
 
      Β Τεαχηινγ−οριεντεδ:     Α λεχτυρερ−δεπενδεντ αχτιϖιτψ ωιτη τηε 
ιντεντιον οφ ηελπινγ στυδεντσ ρεχειϖεδ 
κνοωλεδγε τηρουγη ϖαριουσ mετηοδσ (τατ 
ισ νοτεσ). Στυδεντσ αρε δεπενδεντ ον 
τηειρ λεχτυρερσ.  
 
     Χ 
 
 
 
 Τεαχηινγοριεντεδ:   Α λεχτυρερ−δεπενδεντ αχτιϖιτψ ωιτη τηε 
ιντεντιον οφ mονιτορινγ στυδεντσ 
κνοωλεδγε (φορ εξαmπλε, θυιζζεσ). 
Στυδεντσ αρε δεπενδεντ ον τηειρ 
λεχτυρερσ.  
 
       D Λεχτυρερ φαχιλιτατεδ:     Α λεχτυρερ−φαχιλιτατεδ αχτιϖιτψ ωιτη τηε 
ιντεντιον οφ προmοτινγ στυδεντσ 
αττιτυδεσ ανδ προφεσσιοναλισm. Στυδεντσ 
αρε στιλλ δεπενδεντ ον τηειρ λεχτυρερσ.  
 
 
      Ε Στυδεντ− οριεντεδ: 
   
Α στυδεντ−δεπενδεντ αχτιϖιτψ ωιτη τηε 
ιντεντιον οφ ενχουραγινγ αν εξπανδεδ 
αωαρενεσσ οφ τηε δισχιπλινε, τηρουγη 
αχτιϖε στυδεντ παρτιχιπατιον. Στυδεντσ 
βεγιν το δεπενδ ον τηειρ οων αβιλιτιεσ 
φορ αχθυιρινγ κνοωλεδγε. 
 
Φ  Στυδεντ− οριεντεδ.   Α στυδεντ−δεπενδεντ αχτιϖιτψ ωιτη τηε 
ιντεντιον οφ ενχουραγινγ στυδεντσ 
ινδεπενδενχε ιν λεαρνινγ ανδ περσοναλ 
γροωτη. Στυδεντσ δεπενδ ον τηεmσελϖεσ 
φορ γενερατινγ κνοωλεδγε.  
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Χατεγοριεσ Α, Β ανδ Χ (σεε Ταβλε 8.2) ινδιχατεδ τραδιτιοναλ τηινκινγ αβουτ τεαχηινγ τηε φουρ 
Βυσινεσσ συβϕεχτσ, φοχυσινγ mαινλψ ον τηε χοντεντ οφ τηε συβϕεχτ. Τηε φοχυσ ισ το χονϖεψ 
κνοωλεδγε τηατ ισ θυαντιφιαβλε − χεντρεδ mαινλψ ον τηε ρεθυιρεmεντσ οφ τηε χουρσε. 
Χονσιδερατιον ισ γιϖεν το τηε χουρσε σψλλαβυσ ανδ εξαm ρεθυιρεmεντσ.  Τηισ ισ χλεαρλψ 
ιλλυστρατεδ βψ Ελιασ ανδ Μαρψ, λεχτυρερσ ιν Μαναγεmεντ ανδ Αχχουντινγ. 
Wελλ, φιρστ οφ αλλ ιν πρεπαρινγ α χηαπτερ, ψου ηαϖε το ηαϖε ιν mινδ 
τηε σψλλαβυσ ανδ ιν τηε σψλλαβυσ, ιτ στατεσ ωηιχη τηε κεψ ποιντσ αρε. 
Σο τηισ ισ ονε ωαψ το ηαϖε αν ιδεα οφ ωηατ το χονχεντρατε ον (Ελιασ, 
ΜΓΤ 101). 
 
Ατ τηε ενδ οφ τηισ χουρσε τηε στυδεντσ σηουλδ χοϖερ τηε ωηολε 
σψλλαβυσ. Ι εξπεχτ αλλ τηε στυδεντσ το βε αβλε το υσε τηειρ βασιχ 
Αχχουντινγ σκιλλσ τηεψ αχθυιρεδ (Μαρψ, ΑΧΧ 101). 
 
Το συmmαρισε, τηεσε χονχεπτιονσ περχειϖεδ τεαχηινγ ασ δοmινατεδ βψ εξτερναλ φαχτορσ. Τηε 
πριmαρψ αιm ισ τηατ στυδεντσ αχθυιρε τηε λεχτυρερσ κνοωλεδγε. Τηε στυδεντσ, ον τηε οτηερ 
ηανδ, αρε σεεν ασ πασσιϖε ρεχιπιεντσ οφ τηισ κνοωλεδγε ανδ αρε τοταλλψ δεπενδεντ ον τηειρ 
λεχτυρερσ. Ιν τηισ σενσε, τεαχηινγ mαψ βε τερmεδ ασ τεαχηινγ−οριεντεδ ανδ λεχτυρερ−
δεπενδεντ. 
       
Αλλ φιϖε λεχτυρερσ ρεσπονδεδ ποσιτιϖελψ το χατεγοριεσ Α, Β ανδ Χ. Ιν τηεσε χατεγοριεσ, ιτ ωασ 
εϖιδεντ τηατ τηειρ φοχυσ ωασ σολελψ ον τηε χοντεντ οφ τηειρ σπεχιφιχ συβϕεχτ ανδ ωασ νοτ 
ρελατεδ το τηε Βυσινεσσ δισχιπλινε ασ α ωηολε. Τηισ ωασ φουνδ αχροσσ αλλ συβϕεχτσ (Προσσερ ετ 
αλ., 2005). Ρεmαρκαβλψ, ηοωεϖερ, νεαρλψ αλλ λεχτυρερσ αλσο περχειϖεδ τηειρ συβϕεχτσ ιν α mορε 
ιντεγρατεδ ανδ ηολιστιχ mαννερ ανδ σηοωεδ ηοω τηειρ συβϕεχτ ισ ρελατεδ το τηε Βυσινεσσ φιελδ 
ιν γενεραλ. Τηισ ωασ σηοων ιν Χατεγοριεσ Ε ανδ Φ. Αχχορδινγ το Προσσερ, ετ αλ., (2005) τηισ 
mακεσ λογιχαλ σενσε  ιν τηατ λεχτυρερσ, ωηο σηοω λιττλε ορ νο υνδερστανδινγ οφ ηοω τηειρ 
σπεχιφιχ συβϕεχτσ   χορρελατε ωιτη τηε δισχιπλινε γενεραλλψ, αρε νοτ λικελψ το βε ιν α ποσιτιον το 
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ηελπ τηειρ στυδεντσ υνδερστανδ τηεσε ρελατιονσηιπσ.  Το ηελπ αππρεχιατε τηε ρεσπονσεσ, τηε 
φολλοωινγ ταβλε ινδιχατεσ τηε   λεχτυρερσ ρεσπονσεσ αγαινστ εαχη χατεγορψ. 
  
Ταβλε 8. 3:  Ρεσπονσεσ οφ λεχτυρερσ ιν ρελατιον το εαχη χατεγορψ  
 
Χατεγοριεσ  Νο οφ Ρεσπονσεσ % οφ Τοταλ 
Ρεσπονσεσ 
Νο οφ  
λεχτυρερσ 
% οφ Τοταλ  
λεχτυρερσ 
Α   21 19%  5 100% 
Β   36 33%  5 100% 
Χ   12 11%  4 80% 
D   12 11%  4 80% 
Ε   16 15%  5 100% 
Φ   11 10%  4 80% 
     
 109 100 5  
 
Τηε φιρστ χολυmν οφ Ταβλε 8.3 ινδιχατεσ τηε σιξ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ. Τηε σεχονδ χολυmν 
σπεχιφιεσ τηε ρεσπονσεσ mαδε βψ τηε λεχτυρερσ φορ εαχη χατεγορψ. Τηε τηιρδ χολυmν σηοωσ τηε 
περχενταγε οφ ρεσπονσεσ φορ εαχη χατεγορψ αγαινστ τηε τοταλ νυmβερ οφ ρεσπονσεσ. Τηε φουρτη 
χολυmν σηοωσ τηε νυmβερ οφ λεχτυρερσ ωηο ρεσπονδεδ φορ εαχη χατεγορψ. Τηε φιναλ χολυmν 
σηοωσ τηε περχενταγε οφ τηε τοταλ νυmβερ οφ λεχτυρερσ. Φορ εξαmπλε, φουρ λεχτυρερσ (τηατ ισ, 
80% οφ τηε τοταλ νυmβερ) γαϖε 12 ρεσπονσεσ, φορ Χατεγορψ Χ ανδ D (τηατ ισ 11% οφ τηε τοταλ 
ρεσπονσεσ). Βεχαυσε τηε σαmπλε ισ σmαλλ, ιτ ισ ιναππροπριατε το δραω εξτενσιϖελψ ον 
χονχλυσιονσ mαδε φροm τηισ στατιστιχαλ δατα. Τηε αβοϖε ταβλε ονλψ σερϖεσ το προϖιδε α 
γενεραλ πιχτυρε οφ τηε λεχτυρερσ ρεσπονσεσ φορ εαχη χατεγορψ ανδ νοτ το θυαντιφψ τηε ρεσυλτσ.   
  
Ασ δεσχριβεδ αβοϖε, mοστ οφ τηε λεχτυρερσ ινϖολϖεδ ιν τηισ ρεσεαρχη ρεσπονδεδ ποσιτιϖελψ το 
αλλ τηε αβοϖε χατεγοριεσ. Τηισ ιmπλιεδ τηατ mοστ οφ τηεm ηελδ mορε τηαν ονε χονχεπτιον οφ 
τεαχηινγ, σοmε οφ τηεm ιν αππαρεντ χονφλιχτ (Λινγβιαο ανδ Wατκινσ, 2001).  Τηεσε φινδινγσ 
ρεφλεχτ το σοmε εξτεντ πρεϖιουσ ρεσεαρχη ρεσυλτσ.   
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Φορ εξαmπλε, Κεmβερ ανδ Γοω (1994) φουνδ τηατ mανψ υνιϖερσιτψ λεχτυρερσ ρεσπονδεδ 
ποσιτιϖελψ το βοτη τηε χονχεπτιον οφ τεαχηινγ ασ κνοωλεδγε τρανσmισσιον ανδ ασ λεαρνινγ 
φαχιλιτατιον. Τηε ρεσυλτσ οφ τηισ στυδψ τογετηερ ωιτη α νυmβερ οφ πρεϖιουσ στυδιεσ προϖιδεδ 
εϖιδενχε το συππορτ τηισ ϖιεω (Βοωδεν, 1988; Λαρσσον, 1983; Μαρτον ανδ Σαλϕο, 1984; 
Πραττ, 1992).    
 
Τηισ συππορτεδ Αργψρισσ ανδ Σχηονσ (1978) αργυmεντ τηατ τεαχηερσ mιγητ ηαϖε τωο σετσ οφ 
περσοναλ τηεοριεσ: αν εσπουσεδ τηεορψ ανδ α τηεορψ−ιν−υσε. Σιmιλαρλψ, ανοτηερ γρουπ οφ 
ρεσεαρχηερσ αργυεδ τηατ τεαχηινγ ισ α χοmπλεξ σψστεm προχεσσινγ ιν mυλτιπλε ωαψσ ανδ 
διρεχτιονσ, − τηερε αρε σεϖεραλ παραλλελ στρεαmσ γοινγ δοων αλονγ τηε σαmε σλοπε (Λινγβιαο 
ανδ Wατκινσ, 2002: 75). 
 
Τακινγ α χλοσερ λοοκ ατ τηε χατεγοριεσ Ι χαν σεε τηατ Χατεγορψ Α ισ τηε mοστ ωιδελψ 
ιδεντιφιεδ χονχεπτιον οφ τεαχηινγ ιν τηε λιτερατυρε, εϖεν τηουγη ιτ ισ εξπρεσσεδ βψ διφφερεντ 
ναmεσ.  Εξαmπλεσ ινχλυδε: πρεσεντερ οφ ινφορmατιον (Χηριστενσεν, Μασσεψ, Ισααχσ, ανδ 
Σψνοττ, 1995); τρανσmιττινγ ινφορmατιον (DαλλΑλβα, 1990); τρανσφερ τηεορψ (Φοξ, 1983); 
κνοωλεδγε τρανσmισσιον (Γοω ανδ Κεmβερ, 1993)  πρεσεντινγ στρυχτυρεδ κνοωλεδγε 
(Λαρσσον, 1983),  ανδ τρανσmιττινγ τηε τεαχηερσ κνοωλεδγε (Προσσερ  ετ αλ., 1994).    
 
Αλτηουγη σοmε σmαλλ διφφερενχεσ mαψ εξιστ ιν τηε τερmσ, χεντραλ το αλλ τηεσε δεσχριπτιονσ ισ 
τηε περχεπτιον τηατ τεαχηινγ ισ α προχεσσ οφ τρανσmιττινγ κνοωλεδγε, ανδ τηατ κνοωλεδγε ισ 
σοmετηινγ εξτερναλ το στυδεντσ, τρανσmιττεδ ονλψ βψ τηε λεχτυρερσ. Τηισ χατεγορψ προϖεδ το 
βε ϖερψ ποπυλαρ − αλλ λεχτυρερσ ρεσπονδεδ το τηισ χατεγορψ ωιτη 21 ρεσπονσεσ (σεε Ταβλε 8. 3).  
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Χατεγορψ Β ιν τηισ τηεσισ mακεσ αν αδδιτιοναλ φινδινγ το οτηερ σιmιλαρ ρεσεαρχη φινδινγσ. Ιτ ισ 
αππαρεντλψ τηε mοστ ποπυλαρ χατεγορψ ανδ γενερατεδ τηε mοστ ρεσπονσεσ. Τηερε ωερε 36 
ρεσπονσεσ, τηατ ισ 33% οφ αλλ τηε ρεσπονσεσ (σεε Ταβλε 8.3).  Ιτ εmπηασισεσ τηε ιmπορτανχε οφ 
ηοω το οργανισε, αρρανγε ανδ πρεσεντ τηε συβϕεχτ χοντεντ ιν α ωαψ τηατ ισ εασιερ φορ τηε 
στυδεντσ το υνδερστανδ (Λινδβλοm−Ψλαννε ετ αλ., 2006).  Μοστ ρεϖεαλινγ ιν τηισ τηεσισ ωασ 
τηε φαχτ τηατ αλλ λεχτυρερσ ιν τηε ιντερϖιεω εmπηασισεδ ηεαϖιλψ τηε ιmπορτανχε οφ εξπλαινινγ 
τηε συβϕεχτ το τηειρ στυδεντσ βψ υσινγ υνχοmπλιχατεδ λανγυαγε, νοτεσ ανδ εξαmπλεσ.  
  
Χατεγορψ Χ οφ τηισ ρεσεαρχη ωασ σιmιλαρ το τηε οργανισατιοναλ χονχεπτιον ιδεντιφιεδ βψ 
Βιγγσ (1990), ωηιχη ηιγηλιγητεδ ινστιτυτιοναλ ρεσπονσιβιλιτψ φορ κνοωλεδγε ανδ σεττινγ 
χουρσε στανδαρδσ. Σιmιλαρλψ Φοξσ  (1983)  σηαπινγ τηεορψ φοχυσεσ ον σηαπινγ στυδεντσ 
αχχορδινγ το ινστιτυτιοναλ στανδαρδσ, συχη ασ προδυχινγ χοmπετεντ αχχουνταντσ. Αλτηουγη 
τηε σηαπινγ τηεορψ ρεφερσ το γενεραλ ινστιτυτιοναλ στανδαρδσ, Χατεγορψ Χ οφ τηισ στυδψ 
χεντρεσ πριmαριλψ ον τηε χουρσε ρεθυιρεmεντσ φοχυσινγ mαινλψ ον εξαmινατιονσ ανδ θυιζζεσ. 
Ηενχε τηισ χατεγορψ εmπηασισεσ τηε λεχτυρερσ ρεσπονσιβιλιτψ φορ mαινταινινγ στανδαρδσ ιν 
αχχορδανχε ωιτη τηε χολλεγεσ χουρσε ρεθυιρεmεντσ.   
 
Ιν Χατεγορψ D, τηε λεχτυρερ ισ στιλλ τηε πριmε ινιτιατορ οφ λεαρνινγ. Χατεγορψ D στανδσ ιν τηε 
mιδδλε ασ τηε λινκ βετωεεν χατεγοριεσ Α, Β, Χ ανδ Ε, Φ. Τηερε ωερε 12 ρεσπονσεσ − 11% οφ 
τηε τοταλ. Ιτ δεσχριβεσ τηε ρολε οφ τηε λεχτυρερ ασ αν ιmπορταντ φαχτορ ιν προmοτινγ 
προφεσσιοναλισm ανδ ιν εξπανδινγ τηε γενεραλ υνδερστανδινγ οφ τηε συβϕεχτ. Τηε λεχτυρερ ισ 
τηε πρεσεντερ ανδ τηε ρολε mοδελ βυτ αλσο τηε φαχιλιτατορ οφ κνοωλεδγε.  Τεαχηινγ ισ σεεν ασ 
λεχτυρερ−φαχιλιτατεδ ανδ τηε αιm ισ φορ στυδεντσ το σταρτ αχτιϖελψ δεϖελοπινγ προφεσσιοναλλψ.  
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Υνλικε οτηερ σιmιλαρ ρεσεαρχη, Χατεγορψ D, ιν τηισ στυδψ, εmπηασισεσ τηε ρολε οφ τηε λεχτυρερ 
ιν δεϖελοπινγ γοοδ ρελατιονσ ωιτη στυδεντσ. Τηε λεχτυρερ, τηρουγη ηισ/ηερ οων βεηαϖιουρ, 
αιmσ το mοτιϖατε στυδεντσ τηρουγη ιντεραχτιον, ανδ το ηελπ δεϖελοπ πραχτιχαλ σκιλλσ ιν α 
προφεσσιοναλ mαννερ. Αλλ τηε σαmε, τηερε ισ α χλεαρ φοχυσ ον τηε λεχτυρερσ ιν τερmσ οφ ωηατ 
τηεψ αρε δοινγ ωιτηιν τηισ ρελατιονσηιπ.  
 
Τηε λεχτυρερ/στυδεντ ιντεραχτιον ηασ βεεν σηοων το βε α σοπηιστιχατεδ φορm οφ τηε λεχτυρερ− 
φαχιλιτατεδ περσπεχτιϖε, ιν ωηιχη στυδεντσ αρε αχτιϖε παρτιχιπαντσ (Προσσερ ετ αλ., 2005). 
Σιmιλαρ ρεσυλτσ ωερε ρεαχηεδ ιν α ρεχεντ αναλψσισ βψ Σαmυελοωιχζ ανδ Βαιν (2001).  
 
Ηοωεϖερ, ϖερψ φεω χονχεπτιονσ χαν βε φουνδ ιν τηε λιτερατυρε τηατ ισ παραλλελ το Χατεγορψ D 
οφ τηισ στυδψ.  Πραττσ (1992)   νυρτυρινγ χονχεπτιον mαψ βε τηε νεαρεστ το ιτ. Πραττ αργυεδ 
τηατ τηισ ρεφερσ το τεαχηερ−στυδεντ ιντεραχτιονσ ωηιχη ινχλυδεσ ασπεχτσ οφ χαρινγ, εmοτιοναλ 
συππορτ, ανδ περσοναλ ρελατιονσηιπσ (214).      
 
Χατεγορψ D αλσο σηαρεσ σοmε ιδεασ ωιτη Φοξσ (1983)   γροωινγ τηεορψ ωηιχη ρεφερσ το 
ωηατ ισ ηαππενινγ το τηε στυδεντ ασ α περσον. Χατεγορψ D δοεσ νοτ λιmιτ ιτσελφ το ϕυστ τηε 
αχαδεmιχ δεϖελοπmεντ οφ τηε στυδεντ βυτ ινχλυδεσ στυδεντσ προφεσσιοναλ δεϖελοπmεντ. Τηισ 
χατεγορψ ινδιχατεσ τηατ γοοδ χονδυχτ ανδ προφεσσιοναλ αττιτυδεσ νεεδ το βε προmοτεδ 
τηρουγη τηε ινφλυενχε οφ λεχτυρερσ. Τηισ ισ αν ιmπορταντ διστινχτιον ωηιχη διφφερεντιατεσ τηισ 
χονχεπτιον φροm οτηερ σιmιλαρ στυδιεσ. Τηισ ωασ α χοmmον χονχερν αmονγστ τηε λεχτυρερσ, 
ασ ωασ ποιντεδ ουτ βψ Μαρψ ανδ Ελιασ. 
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Τεαχηερσ ηαϖε το τρανσφερ ϖαλυεσ ανδ ψου ηαϖε το ατταχη τηεm 
τοωαρδσ τηε λεαρνινγ τηατ Ι ηαϖε mεντιονεδ (Ελιασ, ΜΓΤ 101). 
 
Ι τηινκ ιτ ισ ϖερψ ιmπορταντ φορ τηε στυδεντσ το βε αβλε το ρεσπεχτ 
τηειρ λεχτυρερσ ανδ τηε λεχτυρερ το πυτ φορωαρδ αν ιmαγε τηατ 
ενχουραγεσ στυδεντσ το φολλοω ιν τηατ τηεψ αρε βεχοmινγ 
προφεσσιοναλσ (Μαρψ, ΑΧΧ 101).  
 
Χατεγοριεσ Ε ανδ Φ ενταιλ mορε χοmπλεξ ορ ηιγηερ−λεϖελ τηινκινγ, φοχυσινγ ον τεαχηινγ ασ 
τηε εξπλορατιον οφ mεανινγ ανδ στυδεντ δεϖελοπmεντ. Τηισ ινϖολϖεσ τηε λεχτυρερ ενγαγινγ 
ανδ ινϖολϖινγ τηε στυδεντσ ιν χριτιχαλ τηινκινγ ανδ προβλεm−σολϖινγ αχτιϖιτιεσ ασ εξπρεσσεδ 
βψ Κατε, α λεχτυρερ ιν Μαναγεmεντ.  
 
Ι ωαντ τηεm το ηαϖε α χριτιχαλ ανδ αναλψτιχαλ mινδ. Ιτ ισ ιmπορταντ 
βεχαυσε τηεψ νεεδ το γο ουτσιδε ιν τηε ωορλδ ανδ τηεψ νεεδ νοτ  
 αλωαψσ βε φολλοωερσ βυτ βε λεαδερσ τοο (Κατε , ΜΓΤ 101). 
 
 
Τηε ρολε οφ τηε λεχτυρερ ισ τηυσ σηιφτεδ φροm πασσιϖε τεαχηινγ το τηατ οφ αχτιϖε τεαχηινγ. 
Τηερε ισ α σηιφτ φροm τεαχηινγ−οριεντεδ αχτιϖιτψ το τηατ οφ στυδεντ−οριεντατεδ αχτιϖιτψ − τηε 
αβιλιτψ το χονχειϖε τεαχηινγ ασ α θυαλιτατιϖε προχεσσ. 
 
Wιτηιν τηεσε χατεγοριεσ, τεαχηινγ ισ ϖιεωεδ ασ στυδεντ−δεπενδεντ.  Τηε ιντεντιον ισ φορ τηε 
στυδεντσ το δεϖελοπ τηειρ οων χονχεπτιονσ οφ τηε συβϕεχτ. Τηε χοντεντ οφ τεαχηινγ ισ νοτ 
δετερmινεδ βψ τηε σψλλαβυσ ανδ εξαmινατιονσ αλονε, βυτ ινχλυδεσ ισσυεσ ανδ mετηοδσ οφ 
λεαρνινγ τηατ γο βεψονδ συβϕεχτ κνοωλεδγε ανδ σκιλλ ατταινmεντ. Λεαρνινγ οχχυρσ ωηεν ονε 
ισ αβλε το χηανγε ιντελλεχτυαλλψ ανδ γροω ασ αν ινδιϖιδυαλ.  
 
Μοστ σπεχιφιχαλλψ, Χατεγορψ Ε ισ τακεν το mεαν αν ασπεχτ υνδερλψινγ κνοωλεδγε ανδ ρελατεσ 
mορε χλοσελψ το ηυmαν ιντελλεχτ. Τηισ χονχεπτιον χαννοτ ϕυστ βε χονϖεψεδ βψ λεχτυρερσ 
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τηρουγη τηειρ τεαχηινγ; ρατηερ, ιτ mυστ βε δεϖελοπεδ βψ στυδεντσ τηεmσελϖεσ ιν τηε προχεσσ οφ 
λεαρνινγ ορ πραχτισινγ − τηυσ βρινγινγ αβουτ χονχεπτυαλ χηανγε.  
 
Σοmε χονχεπτιονσ ιδεντιφιεδ βψ οτηερ ρεσεαρχηερσ ιν τηε λιτερατυρε σηαρε ιδεασ ιν χοmmον 
ωιτη Χατεγορψ Ε. Φορ εξαmπλε, Dυνκιν (1990) ιδεντιφιεδ α χονχεπτιον οφ τεαχηινγ ασ 
mοτιϖατινγ λεαρνινγ, ανδ Μαρτιν ανδ Βαλλα (1991) ιδεντιφιεδ α χονχεπτιον οφ τεαχηινγ ασ 
ενχουραγινγ αχτιϖε λεαρνινγ.  Λαρσσον (1983) ταλκεδ αβουτ ηελπινγ στυδεντσ λεαρν, 
ωηερεασ DαλλΑλβα (1991) ρεφερρεδ το ιτ ασ, εξπλορινγ ωαψσ το υνδερστανδ.  Τηεσε 
χονχεπτιονσ φοχυσ ον mοτιϖατινγ στυδεντσ λεαρνινγ βψ, φορ εξαmπλε, προϖιδινγ ενουγη 
ιντερεστινγ mατεριαλ το mαινταιν στιmυλατιον (Dυνκιν, 1990: 58). Ηοωεϖερ, Χατεγορψ Ε 
δοεσ νοτ ονλψ mεαν τηε φαχιλιτατιον οφ τηε λεαρνινγ προχεσσ, βυτ αλσο ινχλυδεσ τηε 
δεϖελοπmεντ οφ γοοδ λεαρνινγ αππροαχηεσ ανδ αττιτυδεσ τηρουγη ιντεραχτιον ασ ονε οφ τηε 
αιmσ οφ τεαχηινγ. Τηισ ισ α ϖιταλ ισσυε ωηιχη διστινγυισηεσ τηε πρεσεντ χατεγορψ φροm οτηερ 
σιmιλαρ φινδινγσ. Φορ εξαmπλε, Πραττσ (1992) αππρεντιχεσηιπ χονχεπτιον ισ βασεδ υπον α 
βελιεφ τηατ α βοδψ οφ εσταβλισηεδ ωισδοm ανδ κνοωλεδγε εξιστσ, ιν τηε φορm οφ εξπερτ 
πραχτιτιονερσ, ανδ ισ το βε ηανδεδ δοων φροm τηοσε ωηο κνοω, το τηοσε ωηο δοντ κνοω 
(Πραττ, 1992: 212). 
 
Χατεγορψ Ε δοεσ νοτ mεαν τηατ λεχτυρερσ ηανδ δοων γοοδ αττιτυδεσ το στυδεντσ; ρατηερ ιτ 
εmπηασισεσ αν εmβεδδεδ ωαψ οφ ηελπινγ στυδεντσ το δεϖελοπ γοοδ λεαρνινγ αππροαχηεσ 
τηρουγη αχτιϖε παρτιχιπατιον (ϑιν ανδ Χορταζζι, 1998; Wατκινσ ανδ Βιγγσ, 1996).  
 
Χατεγορψ Φ ισ τηε λεαστ ποπυλαρ ωιτη ονλψ 11 ρεσπονσεσ, ωηιχη ισ 10% οφ τηε τοταλ ρεσπονσεσ. 
Τηισ λαστ χατεγορψ ηασ σοmε σιmιλαριτιεσ ωιτη Φοξσ (1983) στυδεντ ινιτιατεδ λεαρνινγ /ωιτη 
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φοχυσ το στυδεντ χηανγε. Σιmιλαρλψ, ιτ ρελατεσ το Dαλλ∋Αλβασ  (1991) βρινγινγ αβουτ 
χονχεπτυαλ χηανγε χονχεπτιον, ανδ Τριγωελλσ, ετ αλ.,  (1994) χονχεπτυαλ χηανγε ανδ 
στυδεντ φοχυσ.  Ηοωεϖερ, α ποιντ τηατ ωασ νοτ mεντιονεδ ιν τηε οτηερ ρεσεαρχη στυδιεσ, ισ 
τηατ Χατεγορψ Φ γοεσ φυρτηερ ιν στυδεντ δεϖελοπmεντ βψ mαινταινινγ τηατ τεαχηινγ σηουλδ βε 
α προχεσσ οφ φαχιλιτατινγ στυδεντσ το δεϖελοπ ιντελλεχτυαλλψ ανδ βεχοmε ινδεπενδεντ 
ρεσπονσιβλε λεαρνερσ. Τηε φοχυσ ισ ον τηε γροωτη οφ τηε στυδεντ βοτη ασ αν ινδιϖιδυαλ ανδ ασ 
α προφεσσιοναλ.   
 
8.4 Βριεφ Συmmαρψ 
Φροm τηε αβοϖε χοmπαρισονσ, ιτ χαν βε σεεν τηατ τηε οϖεραλλ τεαχηινγ χονχεπτιονσ ιδεντιφιεδ 
ιν τηισ ρεσεαρχη ρεφλεχτ, το σοmε εξτεντ, τηοσε ιδεντιφιεδ ιν πρεϖιουσ ρεσεαρχη στυδιεσ. 
Νεϖερτηελεσσ, τηε σηαρπ φοχυσ ον ηοω κνοωλεδγε ισ πρεσεντεδ, τηε εmπηασισ ον δεϖελοπινγ 
προφεσσιοναλισm ανδ γοοδ αττιτυδεσ ασ ωελλ ασ βυιλδινγ γοοδ ρελατιονσηιπσ, σεεm το 
χηαραχτερισε τηε τεαχηινγ χονχεπτιονσ ηελδ βψ τηε λεχτυρερσ τεαχηινγ Βυσινεσσ χουρσεσ ιν 
ηιγηερ εδυχατιον ιν Χψπρυσ. 
 
Τηισ χηαπτερ διδ νοτ χεντρε ον εξαmινινγ ωηψ λεχτυρερσ ηαϖε mορε τηαν ονε χονχεπτιον οφ 
τεαχηινγ; ρατηερ, ιτ ρεϖεαλεδ τηατ λεχτυρερσ δο ηαϖε διφφερεντ περχεπτιονσ ιν συππορτινγ τηειρ 
χονχεπτυαλ φραmεωορκ οφ τεαχηινγ.   
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ΧΗΑΠΤΕΡ 9 
Φινδινγσ ανδ Dισχυσσιον 
ΣΤΥDΕΝΤΣ ΧΟΝΧΕΠΤΙΟΝΣ ΟΦ ΛΕΑΡΝΙΝΓ 
 
9.1 Ιντροδυχτιον  
Τηε δισχυσσιον οφ τηε φινδινγσ συππορτσ τηε ϖιεω ωιτηιν τηε λιτερατυρε τηατ ρεσεαρχη ιντο 
χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ ωιτηιν α mυλτι−συβϕεχτ χοντεξτ ισ στιλλ λιmιτεδ.  Τηε φινδινγσ οφ τηισ 
στυδψ mακε α χοντριβυτιον ιν εξτενδινγ τηε λιτερατυρε ιν τηισ αρεα οφ ρεσεαρχη. 
 
Σιξ χατεγοριεσ οφ χονχεπτιονσ οφ στυδεντσ λεαρνινγ ωερε ιδεντιφιεδ. Ασ ιν τηε χασε οφ 
τεαχηινγ, τηεσε χατεγοριεσ ωερε περχειϖεδ ασ φορmινγ α κινδ οφ ηιεραρχηψ.  Εαχη χατεγορψ, 
ωιτη τηε εξχεπτιον οφ Χατεγορψ D, ινχλυδεδ χηαραχτεριστιχσ οφ τηε χονχεπτιονσ βεφορε ιτ 
(Βψρνε ανδ Φλοοδ, 2004). Φυρτηερ mορε, mοστ οφ τηε χονχεπτιονσ ωερε λινκεδ ωιτη εαχη 
οτηερ ανδ τηερεφορε χουλδ νοτ βε ϖιεωεδ ασ ινδεπενδεντ οφ εαχη οτηερ. 
 
9.3   Χονχεπτιονσ οφ Λεαρνινγ  Dισχυσσιον οφ τηε Φινδινγσ 
Τηε φινδινγσ ινδιχατεδ τηατ σοmε στυδεντσ ηολδ σεϖεραλ χονχεπτιονσ ατ τηε σαmε τιmε. Φορ 
εξαmπλε, Τηεο ρεπορτεδ ηαϖινγ ηιγηερ−λεϖελ χονχεπτιονσ, ασ ινδιχατεδ ιν Χατεγοριεσ Ε ανδ Φ 
βυτ ατ τηε σαmε τιmε σηε αλσο συππορτεδ χονχεπτιονσ ιν Χατεγορψ  Α. Τηισ σιγνιφιεδ τηατ 
ηολδινγ ηιγηερ−λεϖελ χονχεπτιονσ διδ νοτ νεχεσσαρψ mεαν τηατ ονε αβανδονεδ τηε λοωερ−
λεϖελ χονχεπτιονσ (Dαηλγρεν, 1984; ϑοηανσσον ετ αλ., 1985; Dαηλγρεν ανδ Μαρτον, 1978; 
Σϖενσσον ανδ Ηογφορσ, 1988). Φροm τηισ, ονε mαψ χονχλυδε τηατ τηε στυδεντσ ϖιεω οφ 
λεαρνινγ τηειρ Βυσινεσσ συβϕεχτσ αππεαρεδ το χονσιστ οφ α χοmβινατιον οφ διφφερεντ 
χονχεπτιονσ. Ινδεεδ, Dαηλγρεν (1984) φουνδ τηατ πεοπλε τενδεδ το εξπλαιν χονχεπτσ 
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διφφερεντλψ, δεπενδινγ ον τηε συβϕεχτ οφ τηε ενθυιρψ. Τηε φολλοωινγ ταβλε (Ταβλε 9.1) 
προϖιδεσ α συmmαρψ οφ τηε σιξ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ ασ εξπρεσσεδ βψ τηε στυδεντσ. Ιτ 
ιδεντιφιεσ εαχη χατεγορψ ιν τερmσ οφ τηειρ λεϖελ, αιm, οριεντατιον ανδ αχτιϖιτψ οφ τηε 
χορρεσπονδινγ χατεγορψ. 
 
Ταβλε 9.1: Τηε Λεϖελσ, Αιm, Ορδινατιον ανδ Αχτιϖιτψ οφ τηε Λεαρνινγ Χονχεπτιονσ 
 
 
Φροm τηε ταβλε αβοϖε, ιτ ισ νοτ διφφιχυλτ το σεε τηατ τηε χονχεπτιονσ οφ στυδεντσ λεαρνινγ φαλλ 
ιντο τωο διστινχτ σετσ οφ χατεγοριεσ, δεσχριβεδ ιν τηισ τηεσισ ασ: ηιγηερ−λεϖελ ανδ λοωερ−
Λεϖελσ οφ  
Χονχεπτιονσ 
Αιm  
οφ Λεαρνινγ 
 Οριεντατιον  
 οφ Λεαρνινγ 
Λεαρνινγ 
Αχτιϖιτψ 
Χατεγορψ Α: Ρεχειϖινγ 
συβϕεχτ κνοωλεδγε 
Χατεγορψ Β: Ρεχειϖινγ 
συβϕεχτ κνοωλεδγε   ιν α 
χλεαρ, χοmπρεηενσιβλε 
mαννερ 
Χατεγορψ Χ: Στυδψινγ 
ανδ mεmορισινγ τηε 
συβϕεχτ κνοωλεδγε  ωιτη 
τηε αιm οφ ρεπροδυχινγ ιτ 
ατ α φυτυρε τιmε 
 
 
 
 
      Λοωερ−λεϖελ 
      Χονχεπτιονσ 
 
 
Χατεγορψ D: Τηε λεχτυρερ 
ασ α ρολε mοδελ ιν τηε 
προχεσσ οφ λεαρνινγ  
 
 
 
 
 
Συβϕεχτ−οριεντεδ   
 
 
 
 
 
Λεχτυρερ− δεπενδεντ 
Χατεγορψ Ε: Λεαρνινγ 
τηρουγη ινϖολϖεmεντ ανδ 
τηρουγη υνδερστανδινγ τηε 
συβϕεχτ κνοωλεδγε   
 
     Ηιγηερ−λεϖελ 
     Χονχεπτιονσ 
 
 Χατεγορψ Φ: Λεαρνινγ ασ 
τηε σελφ δεϖελοπmεντ οφ 
στυδεντ ιντο ρεσπονσιβλε 
ηυmαν βεινγ 
 
 
Λεαρνινγ−
οριεντεδ  
 
 
Στυδεντ−δεπενδεντ 
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λεϖελ χατεγοριεσ. Τηισ φινδινγ διστινγυισηεσ ιτ φροm τηε λεχτυρερσ χονχεπτιονσ ωηερε 
χατεγοριεσ αρε διϖιδεδ ιντο τηρεε σετσ. 
 
Χατεγοριεσ Α, Β, Χ ανδ D αρε περχειϖεδ ασ συβϕεχτ−οριεντεδ ανδ λεχτυρερ−δεπενδεντ ανδ 
αρε χηαραχτερισεδ ασ λοωερ−λεϖελ χατεγοριεσ (σεε Ταβλε 9.1).  Τηεσε χατεγοριεσ ϖιεω λεαρνινγ 
ασ α πασσιϖε αχτιϖιτψ ινϖολϖινγ mερελψ τηε ατταινmεντ οφ τηε συβϕεχτ κνοωλεδγε, ηενχε τηεψ 
αρε ϖιεωεδ ασ συβϕεχτ−οριεντεδ. Ιν τηισ χασε, τηε λεχτυρερσ αρε σεεν ασ τηε mαιν χοντριβυτορσ 
το κνοωλεδγε ανδ στυδεντσ τοταλλψ δεπενδ ον τηεm, τηυσ τηε τερm λεχτυρερ−δεπενδεντ.  
  
Χατεγοριεσ Ε ανδ Φ, ον τηε οτηερ ηανδ, αρε περχειϖεδ ασ λεαρνινγ−οριεντεδ ανδ στυδεντ−
δεπενδεντ ανδ αρε χηαραχτερισεδ ασ ηιγηερ−λεϖελ χατεγοριεσ. Τηεψ ινϖολϖε αν αχτιϖε ϖιεω οφ 
λεαρνινγ, τηε χεντρε οφ ωηιχη ισ τηε στυδεντ ηιm/ηερ σελφ. Τηισ ενταιλσ τηατ λεαρνινγ ισ 
δεπενδεντ ον τηε στυδεντσ οων αβιλιτψ το υνδερστανδ ανδ αππλψ κνοωλεδγε, ωηιχη ωιλλ 
εϖεντυαλλψ ηελπ ηιm/ηερ το γροω ανδ δεϖελοπ ασ α περσον. Σιmιλαρ διστινχτιονσ ωερε mαδε βψ 
οτηερ ρεσεαρχη στυδιεσ, συχη ασ τηοσε βψ Σαλϕο (1979, Μαρτον ετ αλ., (1993) ανδ Dαηλγρεν ανδ 
Μαρτον (1978).   
 
Τηε κεψ διφφερενχε βετωεεν τηε τωο σετσ οφ χατεγοριεσ ισ τηε φοχυσ ον mεανινγ ιν λεαρνινγ. 
Τηε φιρστ φουρ ηαϖε βεεν δεσχριβεδ ασ χονστιτυτινγ ρεπροδυχτιϖε ορ συρφαχε χονχεπτιονσ οφ 
λεαρνινγ, ανδ τηεψ υσυαλλψ ρεσυλτ ιν λοω−λεϖελ λεαρνινγ ουτχοmεσ. Τηε λαστ τωο αρε σεεν το 
ρεπρεσεντ α δεεπ ορ χονστρυχτιϖιστ ϖιεω ανδ αρε χοmmονλψ ασσοχιατεδ ωιτη λεαρνινγ 
ουτχοmεσ ωηιχη ινδιχατε γρεατερ χοmπλεξιτψ οφ χογνιτιϖε προχεσσινγ (ςαν Ροσσυm ανδ 
Σχηενκ, 1984).   
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Ραmσδεν (1992) διστινγυισηεδ βετωεεν τηε τωο σετσ οφ χατεγοριεσ ασ ρεπροδυχτιον−
οριεντεδ ανδ mεανινγ−οριεντεδ χονχεπτιονσ. Αχχορδινγ το Ραmσδεν, ρεπροδυχτιον−
οριεντεδ λεαρνινγ φοχυσεσ ον mεmορισινγ βψ ρεπεατινγ ισολατεδ φαχτσ. Τηε ινφορmατιον ισ νοτ 
χηανγεδ βψ τηε λεαρνερ − τηερε ισ νο αττεmπτ ατ ιντερπρετινγ οφ ινφορmατιον; ιτ ισ σιmπλψ τηερε 
το βε υσεδ. Μαρτον ετ αλ. (1993) σηαρεδ σιmιλαρ ϖιεωσ ανδ προποσεδ τηατ τηε ρεπροδυχτιϖε−
χονστρυχτιϖιστ διστινχτιον ωασ λαργελψ ρελατεδ το τηε ρολε οφ mεανινγ ιν λεαρνινγ. Ιν αν εαρλιερ 
στυδψ, Σαλϕο (1979) νοτεδ τηατ λοωερ−λεϖελ χονχεπτιονσ ρεπρεσεντεδ α τακεν−φορ−γραντεδ 
ϖιεω οφ λεαρνινγ.  Τηε νοτιον οφ mεανινγ, τηερεφορε, ισ αβσεντ φροm τηε φιρστ γρουπ οφ 
χονχεπτιονσ. 
 
Τηε σεχονδ γρουπ, ηοωεϖερ, ισ πριmαριλψ χονχερνεδ ωιτη τηε χρεατιον οφ mεανινγ. Α 
mεανινγ−οριεντεδ χονχεπτιον ισ χονσιδερεδ το χονσιστ σολελψ οφ χονστρυχτιϖε αχτιϖιτιεσ, 
αλλοωινγ τηε λεαρνερ το ιντεγρατε νεω ινφορmατιον ωιτηιν ηισ/ηερ οων χονχεπτυαλ 
φραmεωορκ. Ηολδερσ οφ τηεσε χονχεπτιονσ γαιν α βεττερ υνδερστανδινγ οφ τηε συβϕεχτ βψ 
αβστραχτινγ mεανινγ φροm ωηατ ισ πρεσεντεδ, τηυσ χονστιτυτινγ α νοτιον οφ χηανγε. Wηερεασ 
ιν τηε φιρστ σετ οφ χονχεπτιονσ, τηερε ισ νο αττεmπτ ατ εϖαλυατινγ ινφορmατιον (ιτ ισ σιmπλψ 
αχχεπτεδ ανδ υσεδ), ιν τηε σεχονδ σετ οφ χονχεπτιονσ τηερε ισ οφτεν χριτιχαλ ρεϖιεω οφ τηε 
φαχτσ ασ τηεψ ηαϖε βεεν πρεσεντεδ. Κνοωλεδγε ισ τηερεφορε ϖιεωεδ φροm ονεσ οων 
περσπεχτιϖε ρατηερ τηαν περχειϖεδ ασ αν υνχηανγεαβλε, εξτερναλλψ−γιϖεν χολλεχτιον οφ φαχτσ 
ανδ προχεδυρεσ ( Πυρδιε ετ αλ., 1996).   
 
Ιν λοοκινγ ατ τηε χατεγοριεσ mορε χλοσελψ ιτ χαν βε σεεν τηατ Χατεγοριεσ Α, Β, Χ ανδ D 
εmεργε ασ τηε πρεδοmιναντ χατεγοριεσ ωιτη Χατεγορψ Χ ηαϖινγ τηε ηιγηεστ νυmβερ οφ 
ρεσπονσεσ (σεε Ταβλε 9. 2).  Τηεσε ρεσπονσεσ αχχουντεδ φορ α τοταλ οφ 128 ανδ ρεπρεσεντεδ 
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76% οφ αλλ τηε ρεσπονσεσ. Τηεψ χαmε φροm αλλ φουρ συβϕεχτσ ωιτη Αχχουντινγ, Μαρκετινγ 
ανδ Μαναγεmεντ ηαϖινγ τηε ηιγηεστ σχορεσ (σεε Ταβλε 9.3).   Τηε χατεγοριεσ ωιτη τηε φεωεστ 
ρεσπονσεσ ωερε Χατεγορψ Ε ωιτη α τοταλ οφ 18 ρεσπονσεσ ανδ Χατεγορψ Φ ωιτη 22, φορmινγ 
25% οφ τηε τοταλ.   Μοστ συρπρισινγ ωασ τηε φαχτ τηατ τηε ηιγηεστ σχορεσ ιν τηεσε ηιγηερ−λεϖελ 
χατεγοριεσ ωερε αλσο mαδε φροm τηε φιελδ οφ Μαναγεmεντ ανδ Αχχουντινγ χουρσεσ.  Τηε 
ταβλε βελοω (Ταβλε 9.2) ινδιχατεσ τηε στυδεντσ ρεσπονσεσ φορ εαχη χατεγορψ ανδ φορ εαχη 
συβϕεχτ. 
 
 Ταβλε 9.2:  Ρεσπονσεσ οφ στυδεντσ ιν ρελατιον το εαχη χατεγορψ 
  
Χατεγοριεσ  Νο οφ 
Ρεσπονσεσ 
% οφ Τοταλ 
Ρεσπονσεσ 
Νο οφ  
Στυδεντσ  
ρεσπονδεδ 
% οφ 
Τοταλ  
Στυδεντσ 
Α  24 14 % 10 83% 
Β  29 17 % 10 83% 
Χ  38 23 % 12 100% 
D  37 22% 11 92% 
Ε  18 12% 9 75% 
Φ  22 13 % 10 83% 
     
Τοταλ  
ρεσπονσεσ 
168  (100%) 12 100% 
 
 
Τηε φιρστ χολυmν οφ Ταβλε 9.2 ινδιχατεσ τηε σιξ χατεγοριεσ. Τηε σεχονδ χολυmν σηοωσ τηε 
ρεσπονσεσ ρεχορδεδ βψ τηε στυδεντσ φορ εαχη χατεγορψ. Τηε τηιρδ σηοωσ τηε περχενταγε οφ 
ρεσπονσεσ ιν εαχη χατεγορψ αγαινστ τηε τοταλ νυmβερ οφ ρεσπονσεσ. Τηε φουρτη χολυmν 
ινδιχατεσ τηε νυmβερ οφ στυδεντσ ωηο ρεσπονδεδ φορ εαχη χατεγορψ.  Τηε φιφτη ιλλυστρατεσ τηε 
περχενταγε οφ τηε τοταλ νυmβερ οφ στυδεντσ φορ εαχη χατεγορψ. Φορ εξαmπλε, 10 στυδεντσ (τηατ 
ισ 83% οφ τοταλ νυmβερ) γαϖε 24 ρεσπονσεσ, φορ Χατεγορψ Α (τηατ ισ 14% οφ τηε τοταλ 
ρεσπονσεσ). Ταβλε 9.3 βελοω ιλλυστρατεσ τηε ρεσπονσεσ mαδε βψ τηε στυδεντσ ιν ρελατιον το 
εαχη συβϕεχτ ανδ φορ εαχη χατεγορψ. 
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Ταβλε 9.3: Ρεσπονσεσ οφ στυδεντσ ιν ρελατιον το εαχη συβϕεχτ 
 
Συβϕεχτσ 
 
                                          Χατεγοριεσ  
          Α         Β           Χ           D           Ε          Φ  
 Νο οφ 
ρεσπσ  
Νο οφ 
ρεσπσ 
Νο οφ 
ρεσπσ 
  
Νο οφ 
ρεσπσ 
  
Νο οφ 
ρεσπσ 
  
Νο οφ 
ρεσπσ 
  
Ιντροδυχτιον το 
Αχχουντινγ 
8 
  
5 
  
12 10 8 7 
Ιντροδυχτιον το 
Μαναγεmεντ 
5 
  
12 
  
9  13 6 8 
Ιντροδυχτιον το 
Μαρκετινγ 
7 
  
10 9 6 2 3 
Ιντροδυχτιον το 
Εχονοmιχσ 
4 
  
2 8 8 2 4 
Τοταλ         24 
  
29 38 37 18 22 
 
Τηε φιρστ χολυmν οφ Ταβλε 9.3, υνδερ τηε ηεαδινγ συβϕεχτσ, ινδιχατεσ τηε φουρ δισχιπλινεσ. 
Τηε σεχονδ χολυmν, υνδερ τηε ηεαδινγ χατεγοριεσ, ρεπρεσεντσ τηε ρεσπονσεσ mαδε βψ τηε 
στυδεντσ φορ εαχη χατεγορψ ανδ φορ εαχη συβϕεχτ. Φορ εξαmπλε, τηερε ωερε ειγητ ρεσπονσεσ φορ 
Χατεγορψ Α ιν Αχχουντινγ ανδ α τοταλ οφ 38 ρεσπονσεσ φορ Χατεγορψ Χ φορ αλλ συβϕεχτσ. Τηε 
ταβλεσ ονλψ σερϖε το δραω αν οϖεραλλ πιχτυρε οφ τηε στυδεντσ ρεσπονσεσ ιν εαχη χατεγορψ ανδ 
αρε νοτ ιντενδεδ το θυαντιφψ τηε ρεσυλτσ.   
 
Χατεγοριεσ Α, Β ανδ Χ ασσυmε τηατ κνοωλεδγε ισ σοmετηινγ χονχρετε ανδ σπεχιφιχ ανδ α 
mεανσ το αν ενδ. Ιτ ισ εϖιδεντ τηατ τηε mαϕοριτψ οφ στυδεντσ ιν τηε ινιτιαλ σταγεσ οφ τηειρ 
Βυσινεσσ Στυδιεσ ρεχογνισε λιττλε νεεδ το χονστρυχτ ορ ρελατε κνοωλεδγε το λιφε ουτσιδε τηε 
χολλεγε. Ιν οτηερ ωορδσ, τηε στυδεντσ αππαρεντλψ περχειϖε τηειρ συβϕεχτ ασ δισταντ ανδ 
δεταχηεδ.  Λυχασ (2000) ρεφερρεδ το τηεσε στυδεντσ ασ σεεινγ τηε ωορλδ ωιτη δεταχηmεντ.  
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Ιτ ωασ θυιτε χλεαρ τηατ mοστ οφ τηε στυδεντσ στυδψινγ ατ τηε χολλεγε σπενδ mυχη οφ τηειρ 
τιmε ανδ ενεργψ αχθυιρινγ ανδ mεmορισινγ τηε λεχτυρερσ νοτεσ.  
 
Τηε βυλκ οφ τηε στυδεντσ ϖιεω τηειρ λεχτυρερ ασ τηε αβσολυτε αυτηοριτψ ιν τηε σπεχιφιχ 
Βυσινεσσ συβϕεχτ ανδ τηεψ ρελιεδ ηεαϖιλψ ον τηεm το χονϖεψ κνοωλεδγε (Σαλϕο, 1979).  Τηεψ 
τοταλλψ δεπενδεδ ον τηειρ αβιλιτψ το χονϖεψ ινφορmατιον ιν α mεανινγφυλ φραmεωορκ 
(Μυλλιγαν ανδ Κιρκπατριχκ, 2000: 312).  Τηεψ ωερε οφτεν χονσιδερεδ ασ τηε mοστ θυαλιφιεδ 
πεοπλε το εξπλαιν τηε συβϕεχτσ ανδ ιν α mορε χοmπρεηενσιβλε φορm τηαν τεξτβοοκσ (Βαλδωιν, 
1993). Ιν Χατεγορψ Α, φορ εξαmπλε, λεαρνινγ ισ εϖιδεντλψ σεεν ασ α πασσιϖε αχτ (Πιλλαψ ανδ 
Βουλτον−Λεωισ, 2000: 171). Τηερε ωερε 24 ρεσπονσεσ (10 ουτ οφ 12). Τηε mαϕοριτψ οφ 
ρεσπονσεσ χαmε φροm τηε φιελδ οφ Αχχουντινγ (σεε Ταβλε 9.3). Τηισ ισ περηαπσ δυε το τηε φαχτ 
τηατ Αχχουντινγ ηασ mορε το δο ωιτη φορmυλασ ανδ φαχτσ τηαν ανψ οφ τηε οτηερ συβϕεχτσ.  Ιν 
γενεραλ τερmσ, στυδεντσ δεσχριβεδ λεαρνινγ τηειρ συβϕεχτσ ασ σοmετηινγ τηατ ισ ιmποσεδ ον 
τηεm, φορ τηεψ ηαϖε νοτηινγ το γαιν περσοναλλψ. Ιν δοινγ σο, ιτ ωασ οβϖιουσ τηατ στυδεντσ 
πρεφερρεδ α ϖερψ χερταιν ανδ σταβλε λεαρνινγ χοντεξτ (Σηαρmα, 1997: 133). 
 
Ονε mοστ συρπρισινγ φινδινγ ωηιχη ωασ νοτ ρεπορτεδ ιν ανψ οφ τηε πρεϖιουσ ρεσεαρχη στυδιεσ 
ωασ τηε ηεαϖψ εmπηασισ στυδεντσ πλαχεδ ον νοτεσ − παρτιχυλαρλψ ιν Χατεγορψ Β  σπεχιφιχαλλψ, 
νοτεσ πρεπαρεδ βψ τηε λεχτυρερσ.  Ιν φαχτ, τηε στυδεντσ ρεγαρδεδ τηε προϖισιον οφ ωριττεν 
ινφορmατιον ασ ονε οφ τηε mοστ ιmπορταντ λεαρνινγ αχτιϖιτιεσ. Τηερε ωερε 29 ρεσπονσεσ, 83% 
οφ αλλ τηε στυδεντσ ρεσπονδεδ ιν τηισ χατεγορψ, mαινλψ φροm τηε φιελδ οφ Μαναγεmεντ.  
 
Ιν Χατεγορψ Χ, λεαρνινγ ισ ϖιεωεδ ασ κνοωλεδγε τηατ χουλδ βε γατηερεδ, mεασυρεδ ανδ 
τεστεδ. Στυδεντσ εξπρεσσινγ συχη ϖιεωσ αππαρεντλψ διδ νοτ σεε τηε νεεδ το περσοναλισε 
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λεαρνινγ (ςαν Ροσσυm, Dειϕκερσ, ανδ Ηαmερ 1985). Ιτ ωασ θυιτε οβϖιουσ τηατ στυδεντσ ωερε 
πρεοχχυπιεδ ωιτη γατηερινγ νοτεσ ανδ αχθυιρινγ στυδψινγ τεχηνιθυεσ φορ ονε ανδ ονλψ 
πυρποσε − το πασσ εξαmινατιονσ. Οβταινινγ γοοδ γραδεσ ωασ τηε mαιν ϕυστιφιχατιον φορ 
λεαρνινγ τηειρ ρεσπεχτιϖε Βυσινεσσ συβϕεχτσ. Ασ συχη, τηεψ εξπεχτεδ τηειρ λεχτυρερσ το προϖιδε 
τηεm ωιτη χλεαρ mετηοδσ οφ ασσεσσmεντ ανδ γραδινγ. Αλλ 12 στυδεντσ ρεσπονδεδ ιν τηισ 
χατεγορψ, mακινγ ιτ τηε mοστ ποπυλαρ χατεγορψ ωιτη α τοταλ οφ 38 ρεσπονσεσ (23% οφ αλλ τηε 
στυδεντσ ρεσπονσεσ).  Ρεσυλτσ ιν οτηερ στυδιεσ ηαϖε χονφιρmεδ σιmιλαρ φινδινγσ (Σηαρmα, 
1997; Βψρνε ανδ Φλοοδ, 2004).     
  
Ιν Χατεγορψ D, ηοωεϖερ, τηε φινδινγσ ρεϖεαλ αν ιντερεστινγ ϖαριατιον τηατ ωασ νοτ εϖιδεντ ιν 
mανψ οφ τηε οτηερ ρεσεαρχη στυδιεσ. Στυδεντσ ιν αλλ τηε συβϕεχτσ περχειϖεδ τηε λεχτυρερ ασ 
ρεπρεσεντινγ α ρολε mοδελ ωηο χουλδ ινσπιρε ανδ χηαλλενγε τηεm. Χατεγορψ D στανδσ ιν τηε 
mιδδλε ανδ βετωεεν Χατεγοριεσ Α, Β, Χ ανδ Ε, Φ.  Αλτηουγη τηισ χατεγορψ δοεσ νοτ αππεαρ 
το βε διρεχτλψ λινκεδ το τηε οτηερ χονχεπτιονσ, ιτ ισ ϖερψ mυχη λεχτυρερ−δεπενδεντ ανδ ισ 
χονσιδερεδ βψ στυδεντσ ασ εξτρεmελψ ϖιταλ το λεαρνινγ. Ηενχε, τηισ χατεγορψ ισ ρεγαρδεδ ασ α 
λοωερ−λεϖελ χατεγορψ ανδ νοτ αν ιντερmεδιατε χατεγορψ, συχη ασ ωασ φουνδ ιν τηε λεχτυρερσ 
χονχεπτιονσ ανδ ιν οτηερ σιmιλαρ στυδιεσ.  Κεmβερ, φορ εξαmπλε, ιν ηισ 1997 στυδψ, 
πρεσεντεδ ηισ mιδδλε χατεγορψ ασ α βριδγε βετωεεν τηε τωο mαϕορ σετσ.  
 
Χατεγορψ D ωασ αmονγστ τηε mοστ ποπυλαρ ωιτη 37 ρεσπονσεσ. Νεαρλψ αλλ στυδεντσ (11 ουτ οφ 
12) ρεσπονδεδ το τηισ χατεγορψ. Ιτ εmπηασισεδ τηε ρολε οφ τηε λεχτυρερ ιν τηε προχεσσ οφ 
λεαρνινγ.  Ιν παρτιχυλαρ, ιτ ηιγηλιγητεδ τηε λεχτυρερσ οων περσοναλιτψ ιν βυιλδινγ γοοδ 
ρελατιονσηιπσ ωιτη τηε στυδεντσ. Αγαιν, ιν τηισ χατεγορψ, στυδεντσ σεε τηε λεχτυρερ ασ 
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προϖιδινγ α ρολε mοδελ ανδ αλσο βεινγ ρεσπονσιβλε φορ προmοτινγ α γοοδ ατmοσπηερε ιν 
χλασσ.   
 
Ινδεεδ, εαρλψ στυδιεσ (φορ εξαmπλε, Wυββελσ, Βρεκελmανσ ανδ Ηοοψmαψερσ, 1991) ηαϖε 
σηοων τηε ϖιταλ ιmπορτανχε οφ ιντερπερσοναλ ρελατιονσ ιν στυδεντ λεαρνινγ. Α χονσιδεραβλε 
αmουντ οφ ϖαριανχε ιν στυδεντ ουτχοmεσ ωασ εξπλαινεδ βψ τηε τεαχηερ−στυδεντ ρελατιονσηιπσ. 
Φυρτηερ, στυδεντσ ασσοχιατεδ τηισ ρελατιονσηιπ ωιτη γοοδ τεαχηινγ. Ιν φαχτ, Καγαν ανδ 
Τιππινσ (1991) στατεδ τηατ α γοοδ στυδεντ−λεχτυρερ ρελατιονσηιπ mαψ βε α πρερεθυισιτε φορ 
ινστρυχτιοναλ στρατεγιεσ αφφεχτινγ στυδεντσ λεαρνινγ. Τηισ χατεγορψ ωασ σοmεωηατ διφφερεντ 
φροm τηε οτηερ χατεγοριεσ, ασ ιτ χονχεντρατεδ βασιχαλλψ ον ρελατιονσ φορmεδ βετωεεν λεχτυρερ 
ανδ στυδεντ ρατηερ τηαν ηοω τηε συβϕεχτ κνοωλεδγε ωασ περχειϖεδ. 
 
Ιτ χαν βε σαφελψ χονχλυδεδ ατ τηισ σταγε τηατ Χατεγοριεσ Α, Β, Χ ανδ D, δεσχριβεδ αβοϖε, 
ρεπρεσεντεδ λεαρνινγ ασ συβϕεχτ−οριεντεδ/λεχτυρερ−δεπενδεντ. Μορε τηαν ηαλφ οφ τηε 
παρτιχιπαντσ σαω λεαρνινγ πριmαριλψ ασ αχθυιρινγ συβϕεχτ κνοωλεδγε ωιτη τηε αιm οφ 
ρεπροδυχινγ ιτ ιν ρεσπονσε το ασσεσσmεντ ανδ εξαm ρεθυιρεmεντσ.  
 
Στυδεντσ ηολδινγ Χονχεπτιονσ Ε ανδ Φ τακε α mορε ηολιστιχ ϖιεω οφ λεαρνινγ. Τηεψ ϖιεω 
λεαρνινγ ασ χεντρινγ ον τηε χονχεπτ οφ mεανινγ ορ υνδερστανδινγ.  Τηεσε χατεγοριεσ χονϖεψ 
α mορε χονστρυχτιϖε περχεπτιον οφ λεαρνινγ (ςαν Ροσσυm ετ αλ., 1985; Μαρτον ετ αλ., 1993). 
Στυδεντσ ωιτη συχη ϖιεωσ αππαρεντλψ βελιεϖε λεαρνινγ το βε α περσοναλ αχτιϖιτψ, ωηερε 
λεαρνινγ ισ ιντερναλισεδ (Βψρνε ανδ Φλοοδ, 2004). Ιν οτηερ ωορδσ, στυδεντσ αππεαρεδ το βε 
αχτιϖελψ ενγαγεδ ιν τηε λεαρνινγ προχεσσ ανδ ηαδ βεγυν το ρεαλισε τηε ιmπορτανχε οφ 
ιντεγρατινγ νεωλψ−αχθυιρεδ κνοωλεδγε ωιτη τηειρ πριορ λεαρνινγ ανδ περσοναλ εξπεριενχεσ 
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(Μαρτον ανδ Βοοτη, 1997: 37).  Χατεγοριεσ Ε ανδ Φ συγγεστ α ηιγηερ−λεϖελ οφ τηινκινγ, 
φοχυσινγ ον λεαρνινγ ασ τηε εξπλορατιον οφ mεανινγ ανδ τηε δεϖελοπmεντ οφ ονεσ σελφ. Τηε 
αχτ οφ λεαρνινγ ισ ϖιεωεδ ασ λεαρνινγ−οριεντεδ ανδ στυδεντ−δεπενδεντ.  
 
Ιν Χατεγορψ Ε, στυδεντσ σαω χλασσροοm αχτιϖιτιεσ ασ προϖιδινγ α φουνδατιον ον ωηιχη τηεψ 
χουλδ βυιλδ τηειρ οων κνοωλεδγε οφ τηε συβϕεχτ. Στυδεντσ ιν τηισ χατεγορψ χονσιδερεδ τηειρ 
ινϖολϖεmεντ ιν αχτιϖιτιεσ, συχη ασ δισχυσσιονσ ανδ τεαmωορκ ωιτη οτηερσ, ασ α mεανσ οφ 
λεαρνινγ. Υνλικε Χατεγοριεσ Α, Β ανδ Χ, συχη αχτιϖιτιεσ ωερε φαρ mορε τηαν mερελψ 
εξχηανγινγ ινφορmατιον  τηεψ ωερε υσεδ φορ χλαριφψινγ ανδ αναλψσινγ πεοπλεσ ϖιεωσ (Λορδ 
ανδ Ροβερτσον, 2006; Μαρτον ετ αλ., 1993).   
 
Τηερε ωασ εϖιδενχε το συγγεστ τηατ στυδεντσ ωηο ρεσπονδεδ το Χατεγορψ Φ ινδιχατεδ τηατ 
τηεψ υνδερστοοδ ηοω κνοωλεδγε οφ α συβϕεχτ ωασ λινκεδ το τηειρ φυτυρε λιφε. Ιν δοινγ σο, 
τηεψ ωερε αβλε το σεε τηε περσοναλ ρελεϖανχε οφ ωηατ τηεψ ηαδ λεαρντ.  Τηερε ωερε 
αππροξιmατελψ 22 ρεσπονσεσ το Χατεγορψ Φ (αρουνδ 13% οφ τηε τοταλ ρεσπονσεσ). Μορε 
στυδεντσ ιν τηισ ρεσεαρχη ωερε φουνδ το σηαρε ϖιεωσ ιν Χατεγορψ Φ τηαν ιν mανψ οφ τηε 
πρεϖιουσ στυδιεσ, συχη ασ τηοσε χαρριεδ ουτ βψ Μαρτον (1993) ανδ Σηαρmα (1997). Ονε οφ 
τηε εξπλανατιονσ Ι χαν γιϖε ισ περηαπσ τηε αγε οφ σοmε οφ τηε στυδεντσ ιν τηε σαmπλε − αβουτ 
φουρ ιν τηε γρουπ ηαδ αν αϖεραγε αγε οφ 33. 
 
Οφ παρτιχυλαρ ρελεϖανχε το τηισ στυδψ ισ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν ηοω στυδεντσ χονχειϖεδ 
τηειρ ρεσπεχτιϖε συβϕεχτσ ανδ τηειρ αππροαχηεσ το λεαρνινγ. Ασ αλρεαδψ δισχυσσεδ ιν τηε 
Λιτερατυρε Ρεϖιεω Χηαπτερ, τηε βοδψ οφ ρεσεαρχη οφ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ ηασ γιϖεν ρισε το 
τηε ιδεα οφ συρφαχε ανδ δεεπ αππροαχηεσ το λεαρνινγ. Συρφαχε λεαρνινγ χονχεντρατεσ ον 
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παρτσ ρατηερ τηαν τηε ωηολε, ανδ ον φαχτσ ανδ δεταιλσ ρατηερ τηαν mεανινγ. Στυδεντσ τακινγ α 
συρφαχε αππροαχη, αππαρεντλψ δο νοτ λινκ νεω τοπιχσ το ωηατ τηεψ αλρεαδψ κνοω, ανδ mαψ 
σιmπλψ mεmορισε ενουγη το πασσ τηειρ εξαmσ (Λορδ ανδ Ροβερτσον, 2006;  Βιγγσ, 2003).  
Στυδεντσ ωιτη λεσσ χοmπλεξ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ ασ ιν Χατεγοριεσ Α, Β ανδ Χ αρε mορε 
λικελψ το τακε α συρφαχε αππροαχη το λεαρνινγ. Σιmιλαρ ρεσυλτσ ωερε ρεπορτεδ βψ ςαν Ροσσυm 
ανδ Σχηενκ (1984); Λεϖεσον  (2004) ανδ Σηαρmα (1997).   
 
Στυδεντσ τακινγ α συρφαχε αππροαχη τρψ το φιτ συβϕεχτ κνοωλεδγε ιντο α παρτιχυλαρ φορmατ. 
Τηισ ωασ χονφιρmεδ βψ τηε στυδεντσ οϖερωηελmινγ ρεσπονσεσ φορ νοτε−τακινγ ανδ πασσινγ 
εξαmσ. Τηισ ισ mοστ χλεαρλψ ρεπρεσεντεδ βψ Χατεγοριεσ Β ανδ Χ. Σηαρmα (1997) φουνδ 
σιmιλαρ ρεσυλτσ ιν ηισ ρεσεαρχη οφ σεχονδ−ψεαρ Αχχουντινγ στυδεντσ. 
 
Στυδεντσ ηολδινγ λοωερ−λεϖελ χονχεπτιονσ ωερε mυχη mορε λικελψ το αδοπτ συρφαχε− 
αππροαχηεσ το λεαρνινγ ασ οπποσεδ το τηοσε σεαρχηινγ φορ τηε υνδερλψινγ mεανινγ ιν 
υνδερστανδινγ. Τηεσε στυδεντσ ωερε mορε λικελψ το αδοπτ ηιγηερ−λεϖελ χονχεπτιονσ ορ δεεπ 
αππροαχηεσ το λεαρνινγ (Λεϖεσον, 2004).   
 
Τηισ χονχεντρατιον οφ ρεσπονσεσ ατ τηε συρφαχε ορ λοωερ−λεϖελ οφ λεαρνινγ, χονφιρmεδ Χηανσ 
φινδινγσ οφ α πρε−δοmινανχε οφ στυδεντσ ωιτη συρφαχε αππροαχηεσ το λεαρνινγ χηοοσινγ το 
στυδψ Βυσινεσσ χουρσεσ (Χηαν ετ αλ., 1989).  Λυχασ (2001) χοντριβυτεδ το τηε λιτερατυρε οφ 
στυδεντ αππροαχηεσ το λεαρνινγ ωιτη ηερ χατεγορψ, στυδεντσ ιντεντιονσ.  Σηε σηοωεδ τηατ 
στυδεντσ τακινγ α δεεπ αππροαχη το λεαρνινγ ηαϖε αν ιντεντιον το ρελατε ωηατ τηεψ λεαρν το 
ασπεχτσ . . . τηατ αρε ιντρινσιχαλλψ ιmπορταντ το τηεm (Λυχασ, 2001: 168).     
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Μοστ ρεχεντλψ, ηοωεϖερ, ρεσεαρχηερσ ανδ ιν παρτιχυλαρ, Αχχουντινγ ρεσεαρχηερσ ηαϖε 
θυεστιονεδ τηε διϖισιον οφ συρφαχε ανδ δεεπ αππροαχηεσ. Ηαλλ ετ αλ. (2004) φουνδ τηατ λοωερ−
λεϖελ στρατεγιεσ, συχη ασ ροτε λεαρνινγ χαν βε υσεδ σιmυλτανεουσλψ ωιτη α δεεπ αππροαχη. Ιν 
φαχτ, Χοοπερ (2004) αργυεδ τηατ, ωηιλε συρφαχε αππροαχηεσ το λεαρνινγ χαν βε ασσοχιατεδ 
ωιτη mεχηανιχαλ ροτε λεαρνινγ, ιτ χαν βε υσεδ το δεεπεν υνδερστανδινγ ανδ αχηιεϖε ηιγη 
λεϖελσ οφ αχαδεmιχ περφορmανχε (289).     
 
Ιτ ηασ βεεν ρεπορτεδ ιν τηισ τηεσισ, τηατ στυδιεσ υνδερτακεν ιν Wεστερν σοχιετιεσ ηαϖε υσυαλλψ 
ϖιεωεδ ρεπετιτιον ανδ mεmορισατιον ασ τηε αντιτηεσισ οφ τηε σεαρχη φορ υνδερστανδινγ 
(Wατκινσ ανδ Ρεγmι, 1992). Ιν χοντραστ, Ασιαν στυδεντσ δο νοτ ρεγαρδ mεmορισατιον ανδ 
υνδερστανδινγ ασ οπποσιτεσ; ρατηερ τηεψ σεε τηεm ασ ιντερτωινεδ αχτιϖιτιεσ, ιν τηατ 
mεανινγφυλ mεmορισατιον χοντριβυτεσ το υνδερστανδινγ. Τηεσε στυδιεσ ιλλυστρατεδ τηατ 
διφφερεντ εδυχατιοναλ χοντεξτσ δεφινε λεαρνινγ αχχορδινγ το διφφερεντ σοχιαλ ανδ χυλτυραλλψ 
εσταβλισηεδ χονϖεντιονσ. Φροm τηε δατα σο φαρ, Χψπριοτ στυδεντσ αππεαρ το δισπλαψ σιmιλαρ 
χηαραχτεριστιχσ το τηοσε φουνδ ιν Ασιαν στυδιεσ. ϑυδγινγ φροm τηε ηιγη νυmβερ οφ ρεσπονσεσ 
το Χατεγοριεσ Ε ανδ Φ ασ ωελλ ασ το Χατεγοριεσ Α ανδ Β, τηισ εϖιδενχε mαψ συγγεστ τηατ τηε 
παραδοξ οφ τηε Χηινεσε λεαρνερ (Μαρτον, DαλλΑλβα, ανδ Τσε, 1996) mαψ αππλψ το τηε 
Χψπριοτ στυδεντσ τοο. 
 
9.3  Βριεφ Συmmαρψ 
Τηε στυδεντσ ρεσπονδεδ στρονγλψ ιν τηε φιρστ φουρ χατεγοριεσ (Α, Β, Χ ανδ D), εσπεχιαλλψ 
τηοσε τακινγ Μαρκετινγ, Αχχουντινγ ανδ Μαναγεmεντ. Τηε φινδινγσ συγγεστεδ τηατ τηε 
λεαρνινγ χονχεπτιονσ οφ στυδεντσ ιν τηε φουρ Βυσινεσσ συβϕεχτσ χουλδ βε περχειϖεδ mαινλψ ασ 
συβϕεχτ−οριεντεδ ανδ λεχτυρερ−δεπενδεντ, χηαραχτερισεδ ασ συρφαχε λεαρνινγ. Τηερε ωασ χλεαρ 
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εϖιδενχε το συγγεστ τηατ στυδεντσ ωερε ηιγηλψ σψλλαβυσ−βουνδ ιν τηειρ αππροαχηεσ το 
λεαρνινγ, ανδ τηερε ωασ λιττλε ρεχογνιτιον οφ τηε νεεδ το σεεκ ρελατιονσηιπσ βετωεεν διφφερεντ 
ασπεχτσ οφ τηε κνοωλεδγε αχθυιρεδ. Τηεσε ρεσυλτσ χονφιρmεδ πρεϖιουσ ρεσεαρχη φινδινγσ. Φορ 
εξαmπλε Σηαρmα (1997: 135) φουνδ τηατ mανψ οφ τηε στυδεντσ περχειϖε λεαρνινγ ασ 
αχθυιρινγ κνοωλεδγε ρατηερ τηαν ασ υνδερστανδινγ ανδ χονστρυχτιϖε αναλψσισ.  
 
Wηατ διστινγυισηεδ Χονχεπτιονσ Ε ανδ Φ φροm τηε φιρστ φουρ χατεγοριεσ ισ τηατ λεαρνινγ ισ 
ϖιεωεδ ασ λεαρνινγ−οριεντεδ ανδ στυδεντ−δεπενδεντ. Στυδεντσ ωιτη τηεσε χονχεπτιονσ σαω 
λεαρνινγ ασ αν ινδιϖιδυαλιστιχ, σελφ−δετερmινεδ ανδ χαρεερ−οριεντεδ προχεσσ (ςαν Ροσσυm ετ 
αλ., 1985), ορ ιν τηε ωορδσ οφ Αν , α στυδεντ οφ Μαναγεmεντ,  ασ το βεττερ ψουρσελφ. 
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ΧΗΑΠΤΕΡ 10 
Φινδινγσ ανδ Dισχυσσιον 
ΧΟΜΠΑΡΙΣΟΝΣ ΒΕΤWΕΕΝ ΛΕΧΤΥΡΕΡΣ ΧΟΝΧΕΠΤΙΟΝΣ 
ΟΦ ΤΕΑΧΗΙΝΓ ΑΝD ΣΤΥDΕΝΤΣ ΧΟΝΧΕΠΤΙΟΝΣ ΟΦ ΛΕΑΡΝΙΝΓ 
 
10.3 Ιντροδυχτιον 
Τηε mαιν πυρποσε οφ τηισ τηεσισ ωασ το ινϖεστιγατε ανδ ρεπορτ ον τηε χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ 
ηελδ βψ λεχτυρερσ ιν ιντροδυχτορψ Βυσινεσσ χουρσεσ ανδ τηε χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ ηελδ βψ 
τηε στυδεντσ τακινγ συχη χουρσεσ. Τηε ρεσυλτσ ωερε πρεσεντεδ ανδ δισχυσσεδ ιν Χηαπτερσ 8 
ανδ 9. Α σψνοπσισ οφ αλλ τηε χονχεπτιονσ δεσχριβεδ ιν τηισ τηεσισ ισ σκετχηεδ ουτ ιν Αππενδιξ 
ΙΙΙ.   Ιν τηισ χηαπτερ, αν αττεmπτ ισ mαδε το ινϖεστιγατε ανψ ποσσιβλε ρελατιονσηιπσ βετωεεν 
τηε τωο σετσ οφ χατεγοριεσ.  Dοινγ σο mακεσ τηισ στυδψ ονε οφ τηε φεω, ανδ τηε φιρστ ιν 
Χψπρυσ, το ρεπορτ ον τηε ποσσιβλε λινκσ βετωεεν τηε θυαλιτατιϖελψ διφφερεντ χονχεπτιονσ οφ 
τεαχηινγ ανδ τηε θυαλιτατιϖελψ διφφερεντ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ.  Υνλικε πρεϖιουσ ρεσεαρχη, 
τηισ στυδψ φοχυσεδ ον εξπλορινγ βοτη τηε λεχτυρερσ ανδ στυδεντσ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ 
ανδ λεαρνινγ σιmυλτανεουσλψ, ρατηερ τηαν τηε στυδεντσ χονχεπτιονσ οφ τηειρ λεχτυρερσ 
τεαχηινγ, ορ τηε λεχτυρερσ χονχεπτιονσ οφ τηειρ στυδεντσ λεαρνινγ − ανδ το σηοω ανψ 
ρελατιονσηιπσ βετωεεν τηε τωο τψπεσ οφ χονχεπτιονσ. 
 
Α mαϕορ δριϖε φορ εξπλορινγ χονχεπτιονσ ισ τηε ασσυmπτιον τηατ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ 
ινφλυενχε χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ. Μανψ στυδιεσ ιν τηε παστ ηαϖε ιδεντιφιεδ ϖαριουσ 
ρελατιονσηιπσ βετωεεν χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ, αππροαχηεσ το τεαχηινγ, αππροαχηεσ το 
λεαρνινγ ανδ ποσσιβλε λεαρνινγ ουτχοmεσ. Σοmε οφ τηεσε ηαϖε βεεν ιδεντιφιεδ ιν Χηαπτερ 9.  
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Ηοωεϖερ, τηε εξτεντ οφ τηισ ρελατιονσηιπ ισ ψετ νοτ φυλλψ υνδερστοοδ ωιτηιν τηε χοντεξτ οφ 
ηιγηερ εδυχατιον (Λεϖεσον, 2004).    
 
Ιν τηισ χηαπτερ, τηε χατεγοριεσ οφ χονχεπτιονσ ανδ ανψ ποσσιβλε ρελατιονσηιπσ βετωεεν τηεm 
αρε δισχυσσεδ, ηιγηλιγητινγ mαϕορ αγρεεmεντσ ασ ωελλ ασ σοmε ιντερεστινγ διφφερενχεσ 
βετωεεν τηε λεχτυρερσ ανδ στυδεντσ εξπεριενχεσ οφ τηε σαmε πηενοmενον. 
 
10.4 Τηε Χονχεπτιονσ οφ Τεαχηινγ ανδ Λεαρνινγ:  Λεϖελσ οφ Χατεγοριεσ 
Τηε αιm ανδ χοντεντ οφ τηε χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ον τηε ονε ηανδ ανδ τηε χονχεπτιονσ 
οφ λεαρνινγ ον τηε οτηερ διφφερ ιν mανψ ωαψσ, βυτ ατ α γενεραλ λεϖελ, χοmπαρισονσ ανδ 
ρελατιονσηιπσ χαν βε mαδε. Βοτη τψπεσ οφ χονχεπτιονσ φοχυσεδ ον τρανσmιττινγ ανδ αχθυιρινγ 
συβϕεχτ κνοωλεδγε, ανδ, το α λεσσερ εξτεντ, ον τηε σελφ−δεϖελοπmεντ οφ στυδεντσ. Τηε λαττερ 
ωασ λεσσ εϖιδεντ ωιτηιν τηε στυδεντσ ρεσπονσεσ (σεε Ταβλε 10.1). 
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Ταβλε 10.1: Χοmπαρισονσ βετωεεν Χονχεπτιονσ οφ Τεαχηινγ ανδ Χονχεπτιονσ οφ Λεαρνινγ 
                    Χατεγοριεσ 
 
 
                           Χονχεπτιονσ οφ Τεαχηινγ        
                                        Χατεγοριεσ 
 
 
                         Χονχεπτιονσ οφ Λεαρνινγ 
                                 Χατεγοριεσ 
Τεαχηινγ−οριεντεδ 
 
                              Λ Ε Χ Τ Υ Ρ Ε Ρ                     
                                             
                                                          ΛΟWΕΡ     
  
                                                                             ΜΙDDΛΕ  
                                                                              ΛΕςΕΛ 
Συβϕεχτ−οριεντεδ 
 
D Ε Π Ε Ν D Ε Ν Τ 
 
ΛΕςΕΛ 
 
Στυδεντ− οριεντεδ 
                      
                                                  Σ Τ Υ D Ε Ν Τ 
                                                                   
                                                                             ΗΙΓΗΕΡ 
Λεαρνινγ−οριεντεδ 
 
D Ε Π Ε Ν D Ε Ν Τ 
 
ΛΕςΕΛ 
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Βψ γλανχινγ ατ τηε αβοϖε ταβλε (10.1), ιτ χαν βε σεεν τηατ τηερε αρε σοmε διφφερενχεσ βετωεεν τηε 
τωο σετσ οφ χατεγοριεσ βυτ τηερε αρε αλσο ρεmαρκαβλε σιmιλαριτιεσ.  Ιν τηε φιρστ σετ, τηε χονχεπτιονσ οφ 
τεαχηινγ, τηερε αρε τηρεε λεϖελσ οφ χατεγοριεσ, ωηερεασ ιν τηε σεχονδ σετ, τηε χονχεπτιονσ οφ 
λεαρνινγ, τηερε αρε ονλψ τωο.  Α βροαδ σιmιλαριτψ, ηοωεϖερ, ωασ εϖιδεντ ιν τηατ βοτη σετσ χονταινεδ 
λοωερ ασ ωελλ ασ ηιγηερ−λεϖελ χονχεπτιονσ, ναmελψ λεχτυρερ−δεπενδεντ ανδ στυδεντ−δεπενδεντ (σεε 
αλσο Ταβλε 10.2).   
 
Ιν αν εφφορτ το χοmπαρε τηε τωο σετσ οφ χατεγοριεσ, αν αττεmπτ ισ mαδε ηερε το φιρστ εϖαλυατε τηε 
λοωερ−λεϖελ χονχεπτιονσ εξπρεσσεδ βψ βοτη τηε λεχτυρερσ ανδ στυδεντσ χονχυρρεντλψ, ανδ τηεν τηε 
ηιγηερ−λεϖελ χονχεπτιονσ (σεε Ταβλε 10.1). Τηε mιδδλε χατεγορψ αππλιεσ ονλψ το τηε λεχτυρερσ. 
 
10.2.1 Τηε Λοωερ−Λεϖελ Χονχεπτιονσ οφ Τεαχηινγ ανδ Λεαρνινγ  
Τηε mαιν ασσυmπτιον ισ τηατ βοτη λεαρνινγ ανδ τεαχηινγ ωιτηιν τηε λοωερ−λεϖελ χατεγοριεσ ισ 
ρεγαρδεδ ασ ειτηερ τεαχηινγ−οριεντεδ ορ συβϕεχτ−οριεντεδ ανδ ισ σεεν ασ mαινλψ α δυαλιστιχ αχτιϖιτψ. 
Τηε τρανσmισσιον ορ αχθυισιτιον οφ κνοωλεδγε χηαραχτερισεδ βοτη σετσ ανδ αρε δεσχριβεδ ασ λεχτυρερ 
 δεπενδεντ αχτιϖιτιεσ. Τηε οϖεραλλ χονχλυσιον ισ τηατ τηε στυδεντ ισ α πασσιϖε φολλοωερ ρελψινγ ον 
τηε λεχτυρερ ωηοσε ρεσπονσιβιλιτψ ισ το ηανδ δοων κνοωλεδγε (σεε Ταβλεσ 10.1 ανδ 10.2). 
 
10.2.2 Τηε Ηιγηερ−Λεϖελ Χονχεπτιονσ οφ Τεαχηινγ ανδ Λεαρνινγ  
Τηε ηιγηερ−λεϖελ χατεγοριεσ − ρεφερρεδ το ιν τηισ τηεσισ ασ ειτηερ στυδεντ−οριεντεδ ορ λεαρνινγ−
οριεντεδ περσπεχτιϖεσ (σεε Ταβλεσ 10.1 ανδ 10.2) − ρεγαρδ λεαρνινγ ανδ τεαχηινγ ασ νον−δυαλιστιχ 
αχτιϖιτιεσ ανδ εmπηασισε τηε στυδεντσ ινχλινατιον τοωαρδσ ινδεπενδεντ τηινκινγ ανδ σελφ−
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δεϖελοπmεντ. Ιν α ωαψ, στυδεντσ βεχοmε ρεσπονσιβλε φορ τηειρ οων αχαδεmιχ λεαρνινγ ανδ 
προφεσσιοναλ δεϖελοπmεντ.   Λεχτυρερσ, mεανωηιλε, φαχιλιτατε τηισ λεαρνινγ προχεσσ ρατηερ τηαν 
mερελψ χονχεντρατε ον τηε τρανσmισσιον οφ κνοωλεδγε.     
 
10.2.3 Τηε Μιδδλε−Λεϖελ Χονχεπτιονσ οφ Τεαχηινγ 
Α mοστ υνεξπεχτεδ χονχεπτιον, ωηιχη στανδσ αλονε βετωεεν τηε τωο περσπεχτιϖεσ, ανδ αππλιεσ ονλψ 
το τηε λεχτυρερσ, ισ τηε mιδδλε λεϖελ χατεγορψ (σεε Ταβλε10.1). Τηισ ινδιχατεσ τηε λεχτυρερσ 
οϖερωηελmινγ χονχερν το προmοτε γοοδ βεηαϖιουρ ανδ προφεσσιοναλισm αmονγστ τηειρ στυδεντσ. 
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Ταβλε 10.2 : Χοmπαρισονσ βετωεεν Λοωερ− Λεϖελ ανδ Ηιγηερ−Λεϖελ  
                   Χονχεπτιονσ οφ Τεαχηινγ ανδ Λεαρνινγ   
                                             
Επιστεmο− 
λογιχαλ  
βελιεφσ  
 
 
Λεχτυρερ− 
δεπενδεντ 
Λεχτυρερ− 
δεπενδεντ       
   
 
   
   
D
υα
λι
στ
 
 
 
Τεαχηινγ− 
οριεντεδ 
 
Τρανσmιττινγ 
 
 
 
/αχθυιρινγ 
  
 
 
κνοωλεδγε Συβϕεχτ− 
οριεντεδ 
 
 Τεαχηινγ 
χονχεπτιονσ 
 Λεαρνινγ 
χονχεπτιονσ 
Στυδεντ− 
οριεντεδ 
Φαχιλιτατινγ 
 
υνδερστα
νδινγ 
 
Λεαρνινγ− 
οριεντεδ 
    
   
   
   
   
  Ν
ον
 δ
υα
λι
στ
ιχ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 Στυδεντ 
 δεπενδεντ 
Λεαρνινγ/  
 
  
Στυδεντ− 
δεπενδεντ 
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10.3 Τηεmεσ Dεριϖεδ φροm τηε Χονχεπτιονσ οφ Τεαχηινγ ανδ Λεαρνινγ 
Γιϖεν τηε αναλψτιχαλ φραmεωορκ οφ τηε χονχεπτιονσ ρεπορτεδ βψ τηε παρτιχιπαντσ, ιτ ωασ 
ποσσιβλε το ιδεντιφψ φιϖε γενεραλ τηεmεσ ωηιχη εmεργεδ φροm τηισ στυδψ.  Τηε φιϖε τηεmεσ αρε 
πρεσεντεδ ηερε ασ τηε διφφερενχεσ βετωεεν εξτρεmεσ ον α χοντινυυm οφ λεαρνινγ ανδ τεαχηινγ 
χονχεπτιονσ. Ιτ ωουλδ βε mορε αππροπριατε το τηινκ οφ τηε χονχεπτιονσ ασ υνεϖενλψ σπρεαδ 
αλονγ α λινε, βετωεεν τεαχηινγ ανδ στυδεντ−οριεντεδ ανδ συβϕεχτ ανδ λεαρνινγ−οριεντεδ 
χοντινυυmσ. Ρεσπονσεσ τενδεδ το οχχυπψ τηε φυλλ ρανγε, φροm ονε ενδ το τηε οτηερ.   
  
10.3.1  Χονχεπτιονσ οφ Τεαχηινγ: Τηεmεσ 
Τηε τοπ ροω οφ Ταβλε 10.3 σηοωσ τηε σιξ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ιδεντιφιεδ ιν τηισ στυδψ.  
Τηε διmενσιονσ ινδιχατεδ ιν τηε φιρστ χολυmν οφ τηε ταβλε αρε τηε τηεmεσ ωηιχη συρφαχεδ φροm 
τηισ ρεσεαρχη.  Τηε mοστ τεαχηινγ−οριεντεδ/λεχτυρερ−δεπενδεντ χονχεπτιονσ αρε λοχατεδ ιν τηε 
λεφτ−ηανδ χολυmνσ. Τηε mοστ στυδεντ−οριεντεδ/στυδεντ−δεπενδεντ χονχεπτιονσ αρε λοχατεδ ιν 
τηε ριγητ−ηανδ σιδε οφ τηε ταβλε.  
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Ταβλε 10.3: Τηεmεσ δεριϖεδ φροm τηε χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ 
   
 Τρανσmιττινγ τηε 
συβϕεχτ κνοωλεδγε  
Πρεσεντινγ  τηε 
συβϕεχτ κνοωλεδγε  
 
 
Ηελπινγ στυδεντσ 
το λεαρν ανδ 
υνδερστανδ τηειρ   
συβϕεχτσ/χηεχκινγ 
κνοωλεδγε    
 
Dεϖελοπινγ 
τηε στυδεντσ 
ιντο 
προφεσσιοναλ 
πεοπλε ανδ 
ωελλ−βεηαϖεδ 
ηυmαν βεινγσ 
Ιντεραχτινγ ωιτη 
στυδεντσ, ανδ 
ηελπινγ τηεm το 
δεϖελοπ τηειρ οων 
υνδερστανδινγ οφ τηε 
συβϕεχτσ 
Νυρτυρινγ  τηε  σελφ 
δεϖελοπmεντ οφ 
στυδεντσ ιντο 
ρεσπονσιβλε ηυmαν 
βεινγσ 
 
  
Νατυρε οφ 
τεαχηινγ 
 
Το τρανσmιτ τηε 
συβϕεχτ   
 
Το πρεσεντ τηε 
συβϕεχτ  
    
Το ηελπ στυδεντσ  
αχθυιρε τηε συβϕεχτ 
 
Το προmοτε 
ωελλ βεηαϖεδ 
ανδ 
προφεσσιοναλ 
βεηαϖιουρ    
Το φαχιλιτατε   
στυδεντσ πραχτιχαλ 
ινϖολϖεmεντ   
 
Το δεϖελοπ στυδεντσ 
οων υνδερστανδινγ  
Νατυρε οφ 
συβϕεχτ 
κνοωλεδγε 
 
Χονστρυχτεδ βψ 
λεχτυρερ 
 
 
Χονστρυχτεδ βψ 
λεχτυρερ τηρουγη 
δεmονστρατιονσ ανδ 
νοτεσ 
Ασσεσσεδ/εϖαλυατε
δ βψ λεχτυρερ   
 
 
 Προmοτεδ 
τηρουγη 
προφεσσιοναλ 
ιντεραχτιονσ 
 Αχτιϖελψ φαχιλιτατεδ 
βψ λεχτυρερ  βυτ 
χονστρυχτεδ βψ 
στυδεντ     
   Περσοναλισεδ βψ τηε 
στυδεντ   
 
 Αππροαχηεσ 
το τεαχηινγ 
Πρεσεντινγ τηε  
συβϕεχτ   βψ  υσινγ 
στραιγητφορωαρδ, 
χλεαρ mετηοδσ     
 Πρεσεντινγ ανδ 
δεmονστρατινγ 
συβϕεχτ υσινγ νοτεσ, 
ιλλυστρατιονσ ανδ 
χλεαρ λανγυαγε      
Μονιτορινγ  τηε 
λεαρνινγ  οφ 
συβϕεχτ τηρουγη 
εξερχισεσ, θυιζζεσ 
ανδ εξαmσ 
 Ενγαγινγ ιν 
στυδεντ  
φριενδλψ 
ιντεραχτιονσ 
Φαχιλιτατινγ στυδεντ 
παρτιχιπατιον τηρουγη 
δισχυσσιονσ/προϕεχτσ    
  Φαχιλιτατινγ τηε  
σελφ−δεϖελοπmεντ οφ 
στυδεντ 
 
Ρολε οφ 
λεχτυρερ 
 
 
 
 Πρεσεντερ ανδ 
συβϕεχτ  δελιϖερερ    
  Πρεσεντερ ανδ 
περφορmερ οφ τηε 
συβϕεχτ      
  Πρεσεντερ οφ τηε 
συβϕεχτ βυτ αλσο 
εϖαλυατορ οφ 
στυδεντ 
κνοωλεδγε 
Αχτινγ ασ α 
προφεσσιοναλ      
ρολε mοδελ 
  Φαχιλιτατορ   ιν 
στυδεντσ οων 
λεαρνινγ 
    Φαχιλιτατορ−  βυτ 
στυδεντ ισ ρεσπονσιβλε 
φορ οων λεαρνινγ 
Ουτχοmεσ οφ 
τεαχηινγ  
 
 
 
 Προϖιδινγ εξπερτ 
συβϕεχτ κνοωλεδγε   
Προϖιδινγ ρεχορδσ οφ 
τηε συβϕεχτ   
Προϖιδινγ τηε 
mεανσ βψ ωηιχη 
τηε στυδεντσ  πασσ 
τηειρ εξαmσ 
/θυιζζεσ 
συχχεσσφυλλψ 
Προmοτινγ 
προφεσσιοναλισ
m ανδ γοοδ 
βεηαϖιουρ   
Φαχιλιτατινγ τηε 
δεϖελοπmεντ οφ 
στυδεντσ ασ  
ινδιϖιδυαλσ     
 
Τηε  δεϖελοπmεντ οφ 
ινδεπενδεντ ανδ 
προφεσσιοναλ  
πεοπλε 
Τεαχηινγ−οριεντεδ                                                                                Στυδεντ−οριεντεδ   
 /λεχτυρερ−δεπενδεντ                                           /στυδεντ−δεπενδεντ 
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10.3.2 Χονχεπτιονσ οφ   Λεαρνινγ: Τηεmεσ 
Τηε τοπ ροω οφ Ταβλε 10.4 ινδιχατεσ τηε σιξ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ. Τηε φιρστ χολυmν οφ τηε 
ταβλε σηοωσ τηε τηεmεσ οφ λεαρνινγ ωηιχη εmεργεδ φροm τηε στυδψ. Τηε mοστ συβϕεχτ−
οριεντεδ/λεχτυρερ−δεπενδεντ χονχεπτιονσ αρε ον τηε λεφτ−ηανδ σιδε οφ τηε ταβλε. Τηε mοστ 
λεαρνινγ−οριεντεδ/στυδεντ−δεπενδεντ χονχεπτιονσ αρε λοχατεδ ατ τηε ριγητ−ηανδ σιδε οφ τηε 
ταβλε.    
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Ταβλε 10. 4: Τηεmεσ δεριϖεδ φροm τηε χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ 
  
  Ρεχειϖινγ  
συβϕεχτ 
κνοωλεδγε 
 Ρεχειϖινγ  
συβϕεχτ κνοωλεδγε 
τηρουγη εασψ− το− 
υνδερστανδ 
mετηοδσ   
Αχθυιρινγ 
συβϕεχτ 
κνοωλεδγε 
τηρουγη     
ρεπροδυχτιον     
  Λεαρνινγ 
τηρουγη τηε 
ρολε ανδ 
βεηαϖιουρ οφ 
τηε λεχτυρερσ 
ιν τηε 
χλασσροοm   
 
Εξποσεδ το 
αχτιϖιτιεσ τηατ  
γενερατε  
υνδερστανδινγ 
οφ τηε   
συβϕεχτσ 
  
 
Λεαρνινγ mεανσ 
δεϖελοπινγ 
στυδεντσ ϖιεωσ 
ανδ χηανγινγ 
τηεm ασ πεοπλε ιν 
γενεραλ.  
 
 
  
 
  
Νατυρε οφ 
λεαρνινγ 
 
Αχθυιρε  τηε 
συβϕεχτ   
 
Αχθυιρε  τηε 
συβϕεχτ  ιν   χλεαρ  
ανδ στρυχτυρεδ 
φορm 
Αχθυιρε τηε 
συβϕεχτ   βψ   
στυδψινγ 
/ρεmεmβερινγ  
Ινϖολϖεδ ιν 
φριενδλψ 
ιντεραχτιονσ 
βετωεεν 
στυδεντσ ανδ 
λεχτυρερ     
Ινϖολϖεδ ιν 
πραχτιχαλ   
αχτιϖιτιεσ   
 
Προmοτινγ  τηε 
σελφ− δεϖελοπmεντ 
οφ στυδεντ  
 
Νατυρε οφ 
συβϕεχτ 
κνοωλεδγε 
 
Πασσιϖελψ 
ρεχειϖεδ φροm 
τηε λεχτυρερ 
 
  Πασσιϖελψ 
ρεχειϖεδ τηρουγη 
ωριττεν 
ινφορmατιον 
 
Στυδιεδ φορ 
ρεπροδυχτιον 
οφ ινφορmατιον 
Προmοτεδ 
τηρουγη 
φριενδλψ  
ιντεραχτιονσ 
Αχτιϖελψ 
χονστρυχτεδ βψ 
στυδεντ     
Περσοναλισεδ βψ 
τηε στυδεντ   
  
Αππροαχηεσ 
το λεαρνινγ   
 
 
 
  Ρεχειϖε τηε 
συβϕεχτ  
διρεχτλψ φροm 
τηε λεχτυρερ   
Ρεχειϖε  τηε 
συβϕεχτ    τηρουγη 
εξπλανατιονσ ανδ 
δεmονστρατιονσ     
βψ τηε λεχτυρερ 
  Βψ στυδψινγ, 
mεmορισινγ 
ανδ 
ρεπροδυχινγ 
κνοωλεδγε     
Βψ ενγαγινγ  
ιν φριενδλψ 
ρελατιονσηιπσ 
ωιτη τηε 
λεχτυρερσ 
Ενγαγεδ ιν 
πραχτιχαλ 
αχτιϖιτιεσ   
 Υσινγ α ϖαριετψ οφ 
mετηοδσ το 
χονστρυχτ οων 
ινδεπενδεντ 
κνοωλεδγε 
 
Ρολε οφ 
στυδεντ 
 
 
 
  Ρεχιπιεντ οφ  
τηε συβϕεχτ   
  Ρεχιπιεντ   οφ 
χονχρετε 
κνοωλεδγε οφ 
συβϕεχτ 
Αβιλιτψ το 
ρεπροδυχε τηε 
συβϕεχτ   
Dεπενδενχψ 
ον λεχτυρερ 
φορ 
προφεσσιοναλ 
γυιδανχε 
ανδ συππορτ  
 Πραχτιχαλ 
ινϖολϖεmεντ  
ιν λεαρνινγ 
αχτιϖιτιεσ ωιτη 
τηε ηελπ οφ 
λεχτυρερ 
   Στυδεντ ισ 
ρεσπονσιβλε φορ 
οων λεαρνινγ 
Ουτχοmεσ οφ 
λεαρνινγ 
 
 
 
Αχχυmυλατιον 
οφ τηε συβϕεχτ   
Αχθυιρε ωριττεν 
ρεχορδσ οφ  τηε  
συβϕεχτ   
Αβιλιτψ το πασσ 
εξαmσ ανδ 
θυιζζεσ    
Ινϖολϖεδ ιν 
στυδεντ/λεχτυ
ρερ 
ιντεραχτιονσ 
αχτιϖε 
παρτιχιπατιον  
οφ στυδεντ 
   
 
Τηε  δεϖελοπmεντ 
οφ  στυδεντσ 
ινδεπενδεντ 
τηινκινγ/βυιλδινγ 
α χαρεερ 
Συβϕεχτ−οριεντεδ                    Λεαρνινγ−οριεντεδ  
  / λεχτυρερ−δεπενδεντ                                                             /στυδεντ−δεπενδεντ   
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Τηε φιϖε τηεmεσ ορ παττερνσ εmεργινγ φροm βοτη τηε χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ ανδ τηε 
χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ αρε ασ φολλοωσ: 
 
• Νατυρε οφ τεαχηινγ ϖσ Νατυρε οφ λεαρνινγ  
• Νατυρε οφ συβϕεχτ κνοωλεδγε   
• Αππροαχηεσ το τεαχηινγ  ϖσ Αππροαχηεσ το λεαρνινγ  
• Ρολε οφ λεχτυρερ ϖσ Ρολε οφ στυδεντ  
• Ουτχοmεσ οφ τεαχηινγ ϖσ Ουτχοmεσ οφ λεαρνινγ  
 
10.4 Νατυρε οφ Τεαχηινγ ϖσ. Νατυρε οφ Λεαρνινγ  
Τηισ τηεmε ινδιχατεσ τηε διχηοτοmψ βετωεεν τηε ποσιτιϖιστ ανδ χονστρυχτιϖιστ ϖιεωσ οφ τηε 
νατυρε οφ βοτη λεαρνινγ ανδ τεαχηινγ. Ρεσυλτσ πρεσεντεδ χονφιρmεδ τηε mαϕορ διστινχτιον 
βετωεεν τηε τεαχηινγ−οριεντεδ ανδ στυδεντ−οριεντεδ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ, ον τηε ονε 
ηανδ, ανδ τηε συβϕεχτ−οριεντατεδ ανδ λεαρνινγ−οριεντεδ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ ον τηε 
οτηερ, ανδ χλεαρλψ σηοωεδ τηε βασιχ διφφερενχεσ βετωεεν τηεσε τωο βροαδ γρουπινγσ.  
 
Φροm τηισ, ιτ ωασ σαφε το ασσυmε τηατ λεχτυρερσ ιν τηε ιντροδυχτορψ Βυσινεσσ χουρσεσ αππεαρ το 
ηολδ, πρεδοmιναντλψ, ρεπροδυχτιϖε (λοωερ−λεϖελ) ϖιεωσ οφ τεαχηινγ. Ιτ ισ ιmπορταντ το νοτε, 
ηοωεϖερ, τηατ mανψ λεχτυρερσ mαδε ιτ χλεαρ ιν τηειρ ιντερϖιεωσ τηατ τηεψ αδοπτεδ τηεσε 
τεαχηινγ στρατεγιεσ ουτ οφ νεχεσσιτψ ρατηερ τηαν χηοιχε, ανδ ιν αχχορδανχε ωιτη τηειρ στυδεντσ 
ρεθυεστσ (σεε Χηαπτερ 11 φορ mορε δεταιλσ).   
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Ιτ ωασ αππαρεντλψ οβϖιουσ τηατ στυδεντσ, τοο, ηολδ λοωερ−λεϖελ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ. Φορ 
τηε στυδεντσ, λεαρνινγ ωασ χονσιδερεδ εσσεντιαλ, νοτ ϕυστ το γαιν κνοωλεδγε περ σε, βυτ αλσο το 
ενηανχε τηειρ χαρεερ προσπεχτσ.  Λεαρνινγ, ιτ σεεmσ, ηαδ βεχοmε αν ιmπορταντ παρτ οφ τηειρ 
λιϖεσ  ιν α σενσε α χοmmιτmεντ. Τηισ ισ ϖερψ χηαραχτεριστιχ οφ Χψπριοτ σοχιετψ ωηερε α γρεατ 
δεαλ οφ mονεψ ανδ εφφορτ ισ ινϖεστεδ ιν εδυχατιον. Στυδεντσ οφτεν σαω ιτ ασ τηειρ δυτψ το 
αχθυιρε κνοωλεδγε βυτ νοτ νεχεσσαριλψ ασ α mεανσ φορ τηειρ οων σελφ− δεϖελοπmεντ.   
 
Ιν χονχλυσιον, Ι ωιση το ρε−εmπηασισε α mαϕορ ασσυmπτιον οφ τηε στυδψ. Ιτ αππεαρσ τηατ 
λεχτυρερσ ωηο ρεπορτεδ αδοπτινγ mορε οφ α τεαχηινγ−οριεντεδ αππροαχη αππαρεντλψ ηαδ 
στυδεντσ ωηο τηεmσελϖεσ   αδοπτεδ α συβϕεχτ−οριεντεδ αππροαχη το λεαρνινγ.   
  
10.5 Τηε Νατυρε οφ Συβϕεχτ Κνοωλεδγε 
Τηε ρεσυλτσ ωηιχη συρφαχεδ φροm τηε στυδψ δο νοτ συππορτ ανψ διστινχτιονσ βετωεεν τηε 
διφφερεντ τψπεσ οφ συβϕεχτ κνοωλεδγε ορ δισχιπλινεσ (DαλλΑλβα (1991). Αλλ λεχτυρερσ, 
ιρρεσπεχτιϖε οφ τηε συβϕεχτ τηεψ ταυγητ, σαω κνοωλεδγε ασ α χοmβινατιον οφ ιτσ τηεορετιχαλ ανδ 
αππλιεδ ελεmεντσ ανδ εξπεχτεδ στυδεντσ το βε αβλε το λεαρν ανδ αππλψ ιτ. Τηεψ διδ νοτ 
παρτιχυλαρλψ διφφερεντιατε βετωεεν τηε φουρ συβϕεχτσ υσεδ ιν τηισ ρεσεαρχη. Τηισ ισ ιν λινε ωιτη 
Νορτονσ, Ριχηαρδσονσ, Ηαρτλεψσ, Νεωστεαδσ ανδ Μαψεσσ (2005) φινδινγσ τηατ τεαχηερσ 
τεαχηινγ σιmιλαρ συβϕεχτσ υνδερ τηε σαmε δισχιπλινε υmβρελλα ηαδ ρελατιϖελψ σιmιλαρ 
χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ. Προσσερ  ετ αλ., (1994) φουνδ αναλογουσ φινδινγσ.  Ατ τηε σαmε τιmε, 
ηοωεϖερ, τηεσε ρεσυλτσ σεεm το βε ινχονσιστεντ ωιτη Ραmσδενσ ανδ Εντωιστλεσ (1981) 
φινδινγσ. Τηεψ χονχλυδεδ τηατ τηε διφφερενχεσ βετωεεν λεχτυρερσ χονχεπτιονσ αρε ρελατεδ το 
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τηε τψπε οφ δισχιπλινεσ τηεψ τεαχη. Φυρτηερ εmπιριχαλ ρεσεαρχη mαψ ρεσολϖε τηισ αππαρεντ 
χοντραδιχτιον. 
  
Κνοωλεδγε ιν τηισ στυδψ ιρρεσπεχτιϖε οφ τηε δισχιπλινε ισ mαινλψ σεεν ασ εξτερναλ το στυδεντσ − 
χονταινεδ ιν νοτεσ ανδ ποσσεσσεδ βψ τηε λεχτυρερ. Τηερε ωερε, ηοωεϖερ, σοmε εξχεπτιονσ. 
Ινδεεδ, εϖιδενχε συγγεστεδ τηατ σοmε στυδεντσ σαω τηε υσεφυλνεσσ οφ περσοναλισινγ 
κνοωλεδγε σο τηατ ιτ χουλδ εϖεντυαλλψ γυιδε τηειρ προφεσσιοναλ ανδ περσοναλ λιϖεσ. Τηισ ασπεχτ 
οφ κνοωλεδγε σηοωσ σιmιλαριτιεσ ωιτη τηε τηεmεσ υσεδ βψ οτηερ ρεσεαρχηερσ συχη ασ Πραττ 
(1992); Τηοmσον (1992); Βριχκηουσε (1990); Βαινσ (1998) 
 
10.6 Αππροαχηεσ το Τεαχηινγ   ϖσ. Αππροαχηεσ το Λεαρνινγ 
Μοστ οφ τηε στυδεντσ πλαχεδ α στρονγ εmπηασισ ον λεαρνινγ τηρουγη πρεπαρεδ mατεριαλ. Τηεψ 
πρεφερρεδ κνοωλεδγε το βε α ωελλ−στρυχτυρεδ ορ φιξεδ βοδψ οφ ινφορmατιον ωηιχη χαν βε 
ρεαδιλψ πιχκεδ υπ ανδ αππλιεδ ιν αλλ σιτυατιονσ. Ιν φαχτ, mανψ στυδεντσ χοmπλαινεδ ωηεν 
λεχτυρερσ διδ νοτ γιϖε χοmπρεηενσιϖε ανδ σψστεmατιχ νοτεσ αβουτ mαϕορ χονχεπτσ ωηιχη τηεψ 
ωερε εξπεχτεδ το λεαρν. Ιν τηισ ωαψ, Ι χαν σαφελψ στατε τηατ τηε mαϕοριτψ οφ Χψπριοτ χολλεγε 
στυδεντσ αδοπτεδ συρφαχε αππροαχηεσ το λεαρνινγ (Τριγωελλ ετ αλ. 1999). 
 
Ιτ ωασ αλσο χλεαρ τηατ τηε mαϕοριτψ οφ λεχτυρερσ ρεπορτεδ τηατ τηεψ αλσο φοχυσεδ ον τηε χοντεντ 
οφ τηε σψλλαβυσ ανδ ον πρεπαρινγ γοοδ ηανδουτσ. Τηεσε ρεσυλτσ ιmπλιεδ τηατ τηε αππροαχηεσ το 
τεαχηινγ αππαρεντλψ συππορτ Σχηοmmερσ (1994) ιδεα οφ ναϖε χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ.    
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Ιν συmmαρψ, τηε αππροαχηεσ ρεσεαρχη, δεσπιτε βεινγ ηεαϖιλψ χριτιχισεδ βψ Ηαγγισ (2003), 
ηασ χοντριβυτεδ το αν υνδερστανδινγ οφ τηε χοντεξτυαλ ανδ χονχεπτυαλ νατυρε οφ λεαρνινγ ανδ 
τεαχηινγ. Φροm τηισ περσπεχτιϖε, ρεσυλτσ φροm τηισ στυδψ ηαϖε αδδεδ το τηισ υνδερστανδινγ.  
 
10.7 Τηε Ρολε οφ τηε Λεχτυρερ ϖσ. Τηε Ρολε οφ τηε Στυδεντ  
Χεντραλ το τηισ τηεmε ισ τηε ιmπλιχιτ mεσσαγε τηατ τηε χοντεντ οφ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ ισ νοτ 
χονφινεδ το τηε χουρσε σψλλαβυσ, τεξτβοοκσ ανδ εξαmινατιονσ, βυτ ινχλυδεσ ισσυεσ [οφ δαιλψ 
λιφε] ανδ προχεσσεσ οφ τεαχηινγ βεψονδ κνοωλεδγε. Ηοω τηε λεχτυρερσ περφορm ανδ βεηαϖε ιν 
τηε χλασσ ισ παρτ οφ τηισ τηεmε. Ιτ ισ ασσυmεδ τηατ λεχτυρερσ αδοπτ τηε ριγητ αττριβυτεσ ανδ 
χονδυχτ τηεmσελϖεσ προπερλψ. Στυδεντσ χοmmεντεδ ωιδελψ ον τηε ιmπορτανχε οφ φριενδλψ 
ρελατιονσηιπσ ωιτη τηειρ λεχτυρερσ.   
 
Φροm τηισ ποιντ οφ ϖιεω, λεχτυρερσ αχτ ασ ρολε mοδελσ ιν στυδεντσ λεαρνινγ ανδ περσοναλ 
δεϖελοπmεντ. Ιτ ισ οβϖιουσ τηατ τηε λεχτυρερσ ρολε πλαψεδ αν ιmπορταντ παρτ ιν τηισ ρεσεαρχη.  
Τηε ρεσπονσεσ εmπηασισεδ τηε ιmπορτανχε στυδεντσ πλαχεδ ον τηειρ λεχτυρερσ βεινγ σοχιαβλε, 
φριενδλψ ανδ συππορτιϖε. Τηεψ αλσο φοχυσεδ ον ηοω λεχτυρερσ αχτεδ ανδ συππορτεδ στυδεντσ 
βεχοmινγ κνοωλεδγεαβλε βυτ, mοστ ιmπορταντλψ, προφεσσιοναλλψ−βεηαϖεδ mεν ανδ ωοmεν.  
 
Τηε λεχτυρερ−στυδεντ ρελατιονσηιπ ισ ρεχογνισεδ βψ σεϖεραλ ρεσεαρχηερσ ασ αν ιmπορταντ 
ελεmεντ ιν τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ (Προσσερ ετ αλ., 1994). Ηοωεϖερ, τηε φοχυσ οφ τηισ 
χονχεπτιον, (τηατ ισ, ρολε οφ τηε λεχτυρερ ιν τηε δεϖελοπmεντ οφ τηε στυδεντ) ασ φουνδ ιν τηισ 
στυδψ, ηασ χονχεντρατεδ ον τηε δεγρεε οφ ιντεραχτιον ρατηερ τηαν ον τηε αχτυαλ νατυρε οφ τηισ 
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ρελατιονσηιπ.   Αλτηουγη τηισ ισ α υνιθυε φινδινγ νοτ δισχλοσεδ ιν πρεϖιουσ στυδιεσ, περηαπσ α 
βεττερ εξπλανατιον οφ τηε παττερν οφ τηεσε ιντεραχτιονσ ισ νεεδεδ ιν φυτυρε ρεσεαρχη.   
  
10.8 Ουτχοmεσ οφ Τεαχηινγ ϖσ. Ουτχοmεσ οφ Λεαρνινγ 
Στυδεντσ τενδεδ το ηολδ υτιλιταριαν ανδ πραχτιχαλ ϖιεωσ αβουτ τηε ουτχοmεσ οφ τηειρ λεαρνινγ  
ναmελψ, το αχθυιρε χερταιν κνοωλεδγε ιν ορδερ το αχηιεϖε χερταιν γοαλσ. Τηεσε ωερε mοστλψ 
χονταινεδ ιν πασσινγ χουρσε εξαmινατιονσ ανδ οβταινινγ γοοδ γραδεσ, λεαδινγ το προφεσσιοναλ 
ανδ αχαδεmιχ θυαλιφιχατιονσ ανδ εϖεντυαλλψ α χαρεερ ιν βυσινεσσ.   Τηε mαϕοριτψ οφ τηεm ωερε 
υναβλε το εξπλορε τηε υνδερλψινγ ασσυmπτιονσ ορ ιδεολογιεσ οφ τηειρ παρτιχυλαρ δισχιπλινε ανδ 
οφτεν ιγνορεδ χριτιχαλ ρεφλεχτιον ιν τηε λεαρνινγ προχεσσ.  
 
Μανψ οφ τηε λεχτυρερσ εmπηασισεδ τηε ουτχοmεσ οφ τεαχηινγ ασ mαινλψ φυλφιλλινγ τηε χουρσε 
οβϕεχτιϖεσ. Σοmε, ηοωεϖερ, βελιεϖεδ τηατ τηε ουτχοmεσ οφ τεαχηινγ σηουλδ γο βεψονδ 
θυαλιφιχατιονσ ανδ ινϖολϖεδ προmοτινγ στυδεντσ περσοναλ ανδ σοχιαλ δεϖελοπmεντ. Συχη 
χονχεπτιονσ, τηουγη, ωερε ρεχογνισεδ ασ βεινγ διφφιχυλτ το πυτ ιντο πραχτιχε ατ ιντροδυχτορψ 
σταγεσ. 
 
Wηατ χοντριβυτεσ το τηε σιγνιφιχανχε οφ τηεσε ρεσυλτσ ισ τηε λεχτυρερσ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ 
ανδ τηειρ ποσσιβλε εφφεχτ ον στυδεντσ λεαρνινγ ουτχοmεσ. Ινδεεδ, οϖερ mανψ ψεαρσ, ρεσεαρχη 
ηασ ινδιχατεδ τηατ τεαχηινγ mαψ ινφλυενχε τηε θυαλιτψ οφ στυδεντσ λεαρνινγ ουτχοmεσ 
(Τριγωελλ ανδ Προσσερ 1991; Ραmσδεν 1992).    
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10.9 Βριεφ Συmmαρψ   
Τηισ χηαπτερ ηασ πρεσεντεδ αν αναλψτιχαλ χοmπαρισον οφ τηε λεαρνινγ ανδ τεαχηινγ χονχεπτιονσ 
οφ τηε στυδεντσ ανδ λεχτυρερσ ατ α λοχαλ χολλεγε. Τηε ρεσυλτσ οφ τηε φραmεωορκ νοτ ονλψ 
χονφιρmεδ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν λοωερ−λεϖελ χονχεπτιονσ (τηε λεχτυρερ−οριεντεδ ανδ 
συβϕεχτ−οριεντεδ χονχεπτιονσ), ανδ ηιγηερ λεϖελ χονχεπτιονσ (τηε λεαρνινγ−οριεντεδ ανδ 
στυδεντ−οριεντεδ χονχεπτιονσ), βυτ ινδιχατεδ σοmε βασιχ διφφερενχεσ βετωεεν τηεσε τωο 
γρουπσ οφ χατεγοριεσ.  Ατ τηε σαmε τιmε, ιτ σηοωεδ ωηατ ωουλδ αππεαρ το βε α διρεχτ λινκ 
βετωεεν χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ανδ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ.  Φιϖε τηεmεσ ον τεαχηινγ ανδ   
λεαρνινγ χονχεπτιονσ εmεργεδ ωηιχη ωερε εξαmινεδ ανδ δισχυσσεδ. 
 
Ιν γενεραλ τερmσ, Χψπριοτ λεχτυρερσ δελιϖερ κνοωλεδγε βυτ αλσο προϖιδε οππορτυνιτιεσ φορ 
στυδεντσ το λεαρν, δεϖελοπ ανδ γροω.  Ηοωεϖερ, τηε λεχτυρερσ οϖερωηελmινγλψ ρεπορτεδ τηατ 
τεαχηινγ ιντροδυχτορψ Βυσινεσσ χουρσεσ ρεσυλτεδ mαινλψ ιν τρανσφερρινγ κνοωλεδγε το στυδεντσ 
υσινγ σιmπλιφιεδ στεπσ, νοτεσ ανδ οτηερ mεανσ.  Λικεωισε, τηειρ στυδεντσ ινσιστεδ τηατ τηε mοστ 
ιmπορταντ ελεmεντ ιν στυδψινγ Βυσινεσσ συβϕεχτσ ισ τηε αχθυισιτιον οφ τηε χουρσε χοντεντ ιν 
τηε φορm οφ ωριττεν εξπλανατιονσ. Τηε ρεσυλτσ αλσο ποιντεδ ουτ τηατ Χψπριοτ στυδεντσ πλαχε α 
ηεαϖψ εmπηασισ ον ηαϖινγ γοοδ ανδ φριενδλψ ρελατιονσηιπσ ωιτη τηειρ λεχτυρερσ  ρεγαρδινγ ιτ 
ασ παραmουντ το τηειρ λεαρνινγ.   
 
Τηε χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ ηελδ βψ τηε στυδεντσ ωερε εξπρεσσεδ πριmαριλψ ασ πασσινγ 
εξαmινατιονσ ανδ οβταινινγ δεγρεεσ. Εθυαλλψ ιmπορταντ ωερε τηε λεχτυρερσ χονχεπτιονσ 
ωηιχη ασσοχιατεδ χλασσροοm τεαχηινγ ανδ προmοτινγ προφεσσιοναλισm ανδ γοοδ βεηαϖιουρ.  
Τηε ιmπλιχατιονσ οφ τηεσε φινδινγσ αρε ουτλινεδ ιν τηε νεξτ χηαπτερ.  
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ΧΗΑΠΤΕΡ 11 
Ιmπλιχατιονσ οφ τηε Ρεσεαρχη Φινδινγσ 
WΙΤΗ ΣΠΕΧΙΑΛ ΡΕΦΕΡΕΝΧΕ ΤΟ ΤΕΑΧΗΕΡ ΕDΥΧΑΤΙΟΝ 
 
11.3 Ιντροδυχτιον  
Wηιλστ ιτ ωασ νοτ τηε πυρποσε οφ τηισ ρεσεαρχη το υνχοϖερ ωηψ λεχτυρερσ ανδ τηειρ στυδεντσ 
ϖιεω τηε ιντροδυχτορψ χουρσεσ ιν παρτιχυλαρ ωαψσ, ιτ ωασ ιmπορταντ, ηοωεϖερ, το κνοω τηατ 
τηεψ διδ σο, ανδ τηατ τηεσε ηαδ σεϖεραλ σεριουσ ιmπλιχατιονσ φορ χολλεγε ανδ υνιϖερσιτψ 
τεαχηινγ. Φυρτηερmορε, τηε χηαπτερ στρεσσεσ τηε ιmπορτανχε οφ τεαχηερ εδυχατιον προγραmmεσ 
ανδ δραωσ ον ϖιταλ ρεφερενχεσ ασ το ηοω χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ mαψ ηαϖε α ρολε το πλαψ ιν 
τηε δεσιγν οφ συχη προγραmmεσ.  
 
Ατ α τιmε οφ α γροωινγ ιντερεστ ιν ηιγηερ εδυχατιον ιν Χψπρυσ, τηε φινδινγσ οφ τηισ στυδψ αρε 
ιντενδεδ το ινϖεστιγατε τηε ιδεα τηατ χονχεπτιονσ χαν προϖιδε εϖιδενχε οφ ηοω λεχτυρερσ τηινκ 
ανδ ηοω τηισ mαψ ρελατε το τηειρ στυδεντσ λεαρνινγ. Wιτηουτ α δουβτ, τηε ρεσυλτσ ινδιχατε τηατ 
τηερε ισ α δεφινιτε νεεδ φορ λεχτυρερσ το εξαmινε τηειρ στυδεντσ ϖιεωσ οφ λεαρνινγ ανδ 
συβσεθυεντλψ εϖαλυατε τηειρ οων τεαχηινγ πραχτιχεσ. Τηισ mαψ προϖιδε α χηαλλενγε το τηε 
ωηολε οργανισατιον οφ χολλεγε ανδ υνιϖερσιτψ τεαχηινγ. 
 
11.4 Ιmπλιχατιονσ οφ τηε Φινδινγσ 
Τηε ιmπορτανχε οφ τηισ ρεσεαρχη ωασ ιν δισπλαψινγ τηε λεχτυρερσ∋ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ 
χονχερνινγ τηε Βυσινεσσ ιντροδυχτορψ χουρσεσ ασ βεινγ βροαδλψ λινκεδ το τηε βελιεφσ ανδ 
χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ ηελδ βψ τηειρ στυδεντσ. 
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Ατ α γενεραλ γλανχε, τηε φινδινγσ ιmπλιεδ ωηατ ωουλδ αππεαρ το βε χονσιστεντ ωιτη mοστ 
πρεϖιουσ φινδινγσ.  Τηεψ ιmπλιεδ τηατ τηε αχαδεmιχσ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ αρε ρελατεδ το 
τηε χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ ηελδ βψ τηειρ στυδεντσ ωηιχη, ιν τηισ στυδψ, ινδιχατεδ 
πρεδοmινανχε ιν λοωερ−λεϖελ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ ανδ το α λεσσερ εξτεντ τεαχηινγ (Θυινλαν 
1999; Τριγωελλ ετ αλ. 1994; Τριγωελλ ανδ Προσσερ 1996β). Ατ τηε σαmε τιmε, ηοωεϖερ ανδ 
χοντραρψ το πρεϖιουσ στυδιεσ, ρεσυλτσ σιγνιφιεδ σοmε ιντερεστινγ ασσυmπτιονσ ωηιχη mαψ 
χοντριβυτε το εξτενδινγ ουρ υνδερστανδινγ αβουτ χονχεπτιονσ.  
 
Τηε φινδινγσ ιmπλιεδ τηατ: α) τηε ωιδεσπρεαδ στυδεντσ ρεπροδυχτιϖε (λοωερ−λεϖελ) 
χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ τογετηερ ωιτη β) τηε χιρχυmστανχεσ ιν ωηιχη λεχτυρερσ φουνδ 
τηεmσελϖεσ, mαψ ηαϖε, ιν φαχτ, ηελπεδ το σηαπε τηε λεχτυρερσ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ.  
Ινδεεδ, τηε ρεσυλτσ τελλ υσ τηατ τηε στυδεντσ χονχεπτιονσ mαψ ηαϖε ασσιστεδ ιν mουλδινγ τηειρ 
λεχτυρερσ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ τοωαρδσ α mορε τεαχηινγ−οριεντεδ/συβϕεχτ−οριεντεδ 
αππροαχη. Τηεψ τελλ υσ, φορ εξαmπλε, τηατ τηε mαϕοριτψ οφ λεχτυρερσ ηαδ εξπεριενχεδ 
ινχονσιστενχιεσ ιν τηειρ στυδεντσ λεαρνινγ. Τηισ αππαρεντλψ ηαδ χοmπελλεδ τηεm το αδαπτ τηειρ 
τεαχηινγ mετηοδσ το τηατ οφ τρανσmιττινγ ανδ δελιϖερινγ κνοωλεδγε ωηιχη mαψ ηαϖε νοτ 
mατχηεδ τηειρ οων χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ωηιχη φαϖουρεδ α mορε χονστρυχτιϖε αππροαχη. 
Σεχονδλψ, τηεψ τελλ υσ τηατ τηε ενϖιρονmεντ ιν ωηιχη λεχτυρερσ οπερατεδ αλσο ηαδ αν ιmπαχτ ον 
τηειρ χονχεπτιονσ. Ιτ ωουλδ αππεαρ, τηερεφορε, τηατ τηερε ισ α ρελατιον βετωεεν στυδεντ 
χονχεπτιονσ, τεαχηινγ ενϖιρονmεντσ, τεαχηινγ χονχεπτιονσ ανδ τεαχηινγ πραχτιχεσ. Τηερε αρε 
σεϖεραλ ιmπλιχατιονσ το βε δραων φροm τηισ.  
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Φιρστ οφ αλλ, mοστ οφ τηε ιντροδυχτορψ χουρσεσ χονσιστεδ οφ ϖερψ λαργε χλασσεσ ωιτη αν αϖεραγε 
νυmβερ οφ 30−40 στυδεντσ. Φροm τηε ιντερϖιεωσ, ιτ ωασ χλεαρ τηατ συχη λαργε νυmβερσ mαδε 
τηε τασκ οφ λεχτυρερσ ωισηινγ το ενγαγε τηειρ στυδεντσ ιν mεανινγφυλ αχτιϖιτιεσ παρτιχυλαρλψ 
διφφιχυλτ.  Φυρτηερmορε, λαργε χλασσ σιζεσ mεαντ ιντεραχτιον ορ χολλαβορατιον αmονγ στυδεντσ 
τενδεδ το βε αϖοιδεδ. Τηε φολλοωινγ ρεmαρκ οφ α λεχτυρερ χλεαρλψ ινδιχατεσ τηισ. 
 Ιφ Ι ηαϖε α λαργε νυmβερ οφ στυδεντσ, λικε 45 φορ εξαmπλε, Ι δοντ δο ανψ 
γρουπ ωορκ.  Ι χονχεντρατε ον λεχτυρινγ ανδ θυεστιονσ ανδ ανσωερσ.  
Αλτηουγη Ι δο τηινκ (στυδεντ) πρεσεντατιονσ αρε αλσο ϖερψ ιmπορταντ, Ι δοντ 
δο τηεm (Κατε ΜΓΤ 101). 
  
Σεχονδ, ασ αλρεαδψ στατεδ ιν πρεϖιουσ χηαπτερσ, τηε οφφιχιαλ λανγυαγε οφ τηε χολλεγε ισ Ενγλιση, 
ωηιλστ τηε νατιϖε λανγυαγε οφ τηε στυδεντσ ισ mοστλψ Γρεεκ. Τηισ mαδε τεαχηινγ σοmεωηατ δρψ 
ανδ mοστλψ χονστραινεδ, ρατηερ, το τηε βασιχ ρεθυιρεmεντσ οφ τηε χουρσε. Τηε στυδεντσ λιmιτεδ 
Ενγλιση χονστιτυτεδ ονε οφ τηε mοστ χοmmον χοmπλαιντσ αmονγστ τηε λεχτυρερσ. ϑαmεσ 
χοmmεντ ισ τψπιχαλ οφ τηε γενεραλ ρεαχτιον οφ τηε φαχυλτψ. 
Ψου γο το τηε χλασσ ανδ σοmετιmεσ ψου γετ τηε φεελινγ τηεψ αρε νοτ 
γεττινγ ιτ. Ψου ηαϖε το υσε τηε λανγυαγε ιν α διφφερεντ ωαψ υσινγ σιmπλε 
ωορδσ ιν ορδερ το mακε τηεm υνδερστανδ (ϑαmεσ, ΕΧΟ 101). 
 
Τηιρδ, χονσταντ πρεσσυρεσ φροm τηε στυδεντσ τηεmσελϖεσ φορ ρεαδψ−mαδε ινφορmατιον ιν τηε 
φορm οφ νοτεσ ανδ ηανδουτσ ηαϖε αππαρεντλψ χονϖινχεδ mανψ λεχτυρερσ τηατ τηισ ισ τηε βεστ 
ωαψ το τεαχη.  Φυρτηερmορε, Χψπρυσ Χολλεγε ισ α πριϖατε χολλεγε ανδ mαινταινινγ προφιτ ισ α 
mαϕορ αιm. Τηερεφορε τηε στυδεντσ, οφτεν υνιντεντιοναλλψ, αρε σεεν ασ χυστοmερσ ανδ ιν α ωαψ 
χυστοmερσ αρε αλωαψσ ριγητ. Ινδεεδ, mανψ οφ τηε λεχτυρερσ τηατ Ι ιντερϖιεωεδ ωηο συσπεχτεδ 
τηειρ στυδεντσ οφ ηαϖινγ πρεδοmιναντλψ λοωερ−λεϖελ χονχεπτιονσ, φελτ τεmπτεδ το ρεσορτ το 
σιmιλαρ φορmσ οφ τεαχηινγ.   
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Φουρτη, γιϖεν τηε στυδεντσ λιmιτεδ πριορ κνοωλεδγε ανδ οϖερ−ρελιανχε ον mεmορισατιον φορ 
πασσινγ εξαmσ (Wατκινσ ανδ Βιγγσ, 1996), mοστ λεχτυρερσ εξπεχτεδ το αχχοmmοδατε τηειρ 
στυδεντσ λιmιτεδ λεϖελ οφ υνδερστανδινγ.  Ιτ φολλοωεδ τηατ mανψ οφ τηεm αδϕυστεδ τηειρ 
τεαχηινγ δοων το τηειρ στυδεντσ λεϖελ. Ψου ηαϖε το γετ δοων το τηειρ λεϖελ ανδ mακε τηεm 
υνδερστανδ (ϑαmεσ, ΕΧΟ 101).  Αχχορδινγ το ϑαmεσ, τηισ ωασ mοστλψ ιν ρεσπονσε το 
στυδεντσ δεmανδσ.  Ιτ ισ αππαρεντ, τηερεφορε, τηατ στυδεντσ ωηο ηολδ ρεπροδυχτιϖε 
χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ ανδ ωηο αρε αχχυστοmεδ το α συβϕεχτ−οριεντεδ σψλλαβυσ mαψ φινδ ιτ 
ηαρδ το αδαπτ το α mορε στυδεντ−χεντρεδ χυρριχυλυm (Νεωmαν, 2004; Ριχηαρδσον, 2005). 
 
Φιφτη, τηε φαχυλτψ οφ τηε χολλεγε ισ εϖαλυατεδ βψ τηειρ στυδεντσ τωιχε α ψεαρ. Στυδεντ 
εϖαλυατιονσ πλαψ αν ιmπορταντ παρτ ιν τηε οϖεραλλ αννυαλ ασσεσσmεντ οφ εαχη λεχτυρερ. 
Ηοωεϖερ, mανψ εϖαλυατιον ινστρυmεντσ, ινχλυδινγ τηε ονε υσεδ βψ τηε χολλεγε αρε 
πρεδοmινατελψ βασεδ υπον α τεαχηερ−χεντρεδ mοδελ (Κεmβερ, ετ αλ., 2004). Α τψπιχαλ 
στυδεντ ρατινγ φορm, φορ εξαmπλε, ισ πλαννεδ το ρεφλεχτ εφφεχτιϖενεσσ ιν τεαχηινγ, ανδ οτηερ 
τεαχηερ−χεντρεδ mετηοδσ (Χεντρα, 1993: 47). Τηισ αππαρεντλψ αδδσ το τηε πρεσσυρε φορ 
λεχτυρερσ το τεαχη διδαχτιχαλλψ, φεαρινγ τηατ τηειρ στυδεντ ρατινγσ ωιλλ φαλλ ιφ τηεψ δο νοτ.  Τηισ 
χοmπλιεσ ωιτη Κεmβερσ ετ αλ.  (2004) φινδινγσ, τηατ ωηεν φαχεδ ωιτη τεαχηινγ ινχοmπατιβλε 
ωιτη τηειρ οων χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ, στυδεντσ αρε λικελψ το γιϖε λοωερ ρατινγσ. Ιτ φολλοωσ, 
τηερεφορε, τηατ συχη εϖαλυατιον mετηοδσ mαψ ινφλυενχε ηοω τεαχηινγ ισ χονχεπτυαλισεδ, 
ωιτηιν αν ινστιτυτιον (Κολιτχη, 1999: 39). 
 
Τηε φινδινγσ ρεπορτεδ ιν τηισ τηεσισ χοmπλετε α σεθυενχε οφ ρελατιονσ βετωεεν λεχτυρερσ 
χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ανδ στυδεντσ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ βψ δεσχριβινγ τηε χοννεχτιον 
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βετωεεν τηεσε γρουπσ οφ χονχεπτιονσ.  Μοστ σπεχιφιχαλλψ, τηε ρεσυλτσ γαϖε σοmε νεω ινσιγητσ 
ιντο τηε χονχεπτιονσ ανδ προϖιδεδ σοmε νεω εϖιδενχε ιν βοτη συππορτινγ ανδ αδδινγ το 
πρεϖιουσ φινδινγσ.  
 
Τηε χατεγοριεσ οφ χονχεπτιονσ τηατ ωερε ρεϖεαλεδ γο βεψονδ ωηατ ηασ βεεν φουνδ ιν τηε 
λιτερατυρε, εϖεν τηουγη παραλλελσ οφ τηε σιξ τεαχηινγ ανδ τηε σιξ λεαρνινγ χονχεπτιονσ χαν βε 
φουνδ ιν πρεϖιουσ στυδιεσ. (DαλλΑλβα, 1990; Dυνκν, 1990; Dυνκιν ανδ Πρεχιαν, 1992; Γοω 
ανδ Κεmβερ, 1993; κεmβερ ανδ Γοω 1994; Μαρτιν ανδ Ραmσδεν, 1992; Πραττ, 1992;  Προσσερ 
ετ αλ., 1994 ;  Σαmυελοωιχζ  ανδ Βαιν 1992 ανδ Τριγωελλ ετ αλ., 1994).  
 
Φυρτηερmορε, τηισ ρεσεαρχη ινϖεστιγατεδ λεχτυρερσ ανδ στυδεντσ χονχεπτιονσ ιν α διφφερεντ 
χοντεξτ φροm mοστ πρεϖιουσ στυδιεσ.  Ιτ προϖιδεδ αν ιν−δεπτη ϖιεω οφ ηοω λεχτυρερσ ανδ τηειρ 
στυδεντσ, ιν τηειρ οων υνιθυε σιτυατιον, δεσχριβε ωηατ τηεψ σεε τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ το βε.    
 
Μοστ σπεχιφιχαλλψ, ιτ χοντριβυτεδ το τηε δεβατε οφ ωηατ χονστιτυτεσ χολλεγε τεαχηινγ ανδ 
λεαρνινγ αmονγ φιρστ−ψεαρ στυδεντσ ιν α λοχαλ ανδ σπεχιφιχ χοντεξτ. Τηε ρεσεαρχη αδδσ το τηε 
υνδερστανδινγ οφ ηοω υνδεργραδυατε Βυσινεσσ στυδεντσ χονχεπτυαλισε λεαρνινγ ανδ ωηερε 
τηεψ περχειϖε ρεσπονσιβιλιτψ φορ τηειρ λεαρνινγ λιεσ.   Ιτ ρεχογνισεσ τοο τηατ τηε στυδεντσ ωαψσ 
οφ εξπεριενχινγ λεαρνινγ mαψ διρεχτλψ ορ ινδιρεχτλψ ινφλυενχε τηε λεχτυρερσ τεαχηινγ τηοσε 
στυδεντσ ανδ ϖιχε ϖερσα. 
 
Μορεοϖερ, τηισ ισ τηε φιρστ ρεσεαρχη χονδυχτεδ ιν τηε πριϖατε σεχτορ οφ ηιγηερ εδυχατιον ιν 
Χψπρυσ υσινγ πηενοmενογραπηψ.  Ιτ προϖιδεδ θυαλιτατιϖε εϖιδενχε το συππορτ α mυλτιπλε λεϖελ 
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σετ οφ χατεγοριεσ ιν δεσχριβινγ τηε ρελατιονσηιπσ βετωεεν χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ανδ 
χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ.     
  
Συχη φινδινγσ mαψ χοντριβυτε το τηεορετιχαλ στυδιεσ οφ τεαχηινγ ανδ αλσο λεαδ το πραχτιχαλ 
ιmπροϖεmεντσ ιν ιντροδυχτορψ Βυσινεσσ χουρσεσ. Τηε ρεσυλτσ mαψ αλσο ηαϖε σεριουσ 
ιmπλιχατιονσ φορ φαχυλτψ ανδ εδυχατιον αδmινιστρατορσ. Τηεψ χουλδ προϖιδε α σταρτινγ ποιντ φορ 
φυρτηερ ινϖεστιγατιον, εσπεχιαλλψ ωιτηιν τηε Χψπριοτ χοντεξτ οφ ηιγηερ εδυχατιον. 
 
Φορ εξαmπλε, τηε ρεσυλτσ ινδιχατεδ τηατ mοστ στυδεντσ τακινγ ιντροδυχτορψ Βυσινεσσ χουρσεσ 
αρε mορε λικελψ το αδοπτ συρφαχε αππροαχηεσ το λεαρνινγ (Βψρνε ανδ Φλοοδ, 2004). Τηισ 
ουτχοmε συγγεστσ τηατ στυδεντσ ιν τηε ινιτιαλ σταγεσ οφ τηειρ εδυχατιον mαψ βε υναβλε το γαιν 
δεεπ υνδερστανδινγ οφ Βυσινεσσ χονχεπτσ.  Ασ α χονσεθυενχε, τηεψ mαψ προχεεδ το mορε 
αδϖανχεδ χουρσεσ λαχκινγ τηε νεχεσσαρψ φουνδατιον οφ κνοωλεδγε, σκιλλσ ανδ χοmπετενχιεσ. 
Τηε στυδψ αλσο ρεϖεαλεδ τηατ ιφ Βυσινεσσ προγραmmερσ ανδ λεχτυρερσ γενυινελψ ωιση το φοστερ 
ηιγη−θυαλιτψ λεαρνινγ ουτχοmεσ ιν τηε ινιτιαλ σταγεσ οφ τηειρ στυδεντσ εδυχατιον, τηεψ νεεδ το 
δεϖελοπ mορε σοπηιστιχατεδ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ αmονγ τηειρ στυδεντσ. Περηαπσ mορε 
ιmπορταντλψ, λεχτυρερσ mυστ γενερατε α τεαχηινγ   ενϖιρονmεντ τηατ ισ mορε χονδυχιϖε το τηε 
δεϖελοπmεντ οφ ηιγηερ−λεϖελ  χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ (Βιγγσ, 1999) . 
  
Ανοτηερ ιmπλιχατιον οφ τηισ ωορκ ισ τηε νεεδ το ηελπ λεχτυρερσ τηινκ χαρεφυλλψ αβουτ ωηατ τηεψ 
αρε τεαχηινγ, ανδ ηοω ιτ ρελατεσ το ανδ χοηερεσ ωιτη τηε φιελδ οφ Βυσινεσσ ασ α ωηολε.  Τηισ 
mεανσ τηατ εφφορτσ δεσιγνεδ ατ δεϖελοπινγ ανδ ενχουραγινγ σχηολαρλψ τεαχηινγ νεεδ το 
χονσιδερ τηε λεχτυρερσ εξπεριενχεσ οφ υνδερστανδινγ τηειρ συβϕεχτ mαττερ, ανδ ηελπ τηεm το 
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σεε ηοω τηειρ υνδερστανδινγ ρελατεσ το ωηατ ανδ ηοω τηεψ τεαχη. Τηισ ισ α παρτιχυλαρλψ 
ιmπορταντ ισσυε φορ λεχτυρερσ νεω το τεαχηινγ ορ τεαχηινγ α παρτιχυλαρ τοπιχ φορ τηε φιρστ τιmε 
(Προσσερ ετ αλ., 2005). 
 
Τηε ρεσυλτσ αλσο συγγεστ τηατ λεχτυρερσ σηουλδ βε παρτιχυλαρλψ χαρεφυλ ωηεν ασσεσσινγ τηειρ 
στυδεντσ ωορκ ανδ ωηεν εξαmινινγ τηειρ λεαρνινγ ουτχοmεσ. Στυδεντσ οφτεν ηολδ 
mισχονχεπτιονσ οφ τηε mαιν ασπεχτσ οφ τηειρ δισχιπλινε, δεσπιτε ηαϖινγ πασσεδ τηε χουρσε 
εξαmινατιονσ (Λυχασ, 2000). Τηισ ισ βεχαυσε, ιτ ισ αργυεδ, τηε ασσεσσmεντ δοεσ νοτ ρεθυιρε 
στυδεντσ το δεmονστρατε τηειρ υνδερστανδινγ (Βψρνε, Φλοοδ ανδ Wιλλισ, 2002: 30). Τηυσ υσινγ 
εξαmινατιον ρεσυλτσ ασ α mεασυρε φορ λεαρνινγ ουτχοmεσ χαν βε α προβλεm.  ΜχΓυιννεσσ 
(2005) εmπηασισεδ τηισ ιν τηε Τεαχηινγ ανδ Λεαρνινγ Ρεσεαρχη Προϕεχτ (ΤΛΡΠ), ωηεν σηε 
στρεσσεδ τηατ στυδεντ ασσεσσmεντ ισ νοτ ϕυστ α χασε οφ σηοω mε ωηατ ψου κνοω βυτ ρατηερ 
ηοω ψου κνοω ιτ (44). Τηε λαττερ δετερmινεσ τηε θυαλιτψ οφ στυδεντ λεαρνινγ ουτχοmεσ. 
 
Τηε ρεσυλτσ mαψ αλσο φορm α σουρχε φορ λεχτυρερσ  το ρεφλεχτ ον τηειρ τεαχηινγ ανδ χονσιδερ 
ωηατ τεαχηινγ αππροαχηεσ mιγητ βε αππροπριατε φορ τηειρ παρτιχυλαρ χουρσεσ (Λυχασ, 2002). 
Σελφ− ρεφλεχτιον ανδ τηε δισχυσσιον οφ ισσυεσ ρεγαρδινγ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ ηαϖε το βε σεεν 
ασ α ϖαλυαβλε αχτιϖιτψ.  Ινδεεδ, mανψ λεχτυρερσ ωηο τοοκ παρτ ιν τηισ ρεσεαρχη στατεδ τηατ βεινγ 
ιντερϖιεωεδ ενχουραγεδ τηεm το ρεφλεχτ ον τηειρ οων τεαχηινγ ανδ ηελπεδ τηεm το ρε−εϖαλυατε 
τηειρ τεαχηινγ πραχτιχεσ.  Προσσερ (1993) ανδ Προσσερ ανδ Τριγωελλ (1997) ιλλυστρατεδ τηατ 
ασσιστινγ στυδεντσ ανδ λεχτυρερσ το ιδεντιφψ τηειρ οων χονχεπτιονσ φορ τηεmσελϖεσ χαν βε οφ 
ϖαλυε το βοτη τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ. 
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Wηιλστ ιτ ισ οφ ιντερεστ το ιδεντιφψ τηε ϖαριουσ ωαψσ ιν ωηιχη τηεσε λεχτυρερσ χονχειϖε 
τεαχηινγ, οφ γρεατερ ιντερεστ ισ ηοω τηεσε χονχεπτιονσ mαψ ρελατε το στυδεντσ λεαρνινγ. Ιφ 
ρελατιονσηιπσ το στυδεντ λεαρνινγ χουλδ βε εσταβλισηεδ, ασ ιν τηισ τηεσισ, τηεν ηελπινγ λεχτυρερσ  
χηανγε τηειρ τεαχηινγ χονχεπτιονσ ωουλδ προβαβλψ ιmπροϖε τηε θυαλιτψ οφ στυδεντ λεαρνινγ 
(Προσσερ, Τριγωελλ ετ αλ., 1994). 
 
Φιναλλψ, τηε ρεσυλτσ προποσε ηυγε ιmπλιχατιονσ φορ τεαχηερ εδυχατιον προγραmmεσ, φορ 
λεχτυρερσ οφ ηιγηερ εδυχατιον ιν γενεραλ, ανδ ιν−σερϖιχε−τραινινγ χουρσεσ ιν παρτιχυλαρ. Τηε 
νεξτ σεχτιονσ οφ τηισ χηαπτερ mακε α χοντριβυτιον βψ ρεφερρινγ το τηε τεαχηερ εδυχατιον 
προγραmmεσ ιν Χψπρυσ ασ ωελλ ασ αβροαδ. Τηε λαστ παρτ οφ τηε χηαπτερ χονχεντρατεσ ον ηοω 
χονχεπτιονσ χαν ηαϖε αν ιmπαχτ ον τεαχηερ τραινινγ ανδ εδυχατιον προγραmmεσ ιν γενεραλ. 
 
11.3 Τεαχηερ Εδυχατιον ιν Χψπρυσ  
Τηερε ισ α γενεραλ βελιεφ τηατ λεχτυρερσ ιν ηιγηερ εδυχατιον ωιλλ βενεφιτ φροm παρτιχιπατινγ ιν 
φορmαλ τεαχηερ εδυχατιον ανδ σταφφ δεϖελοπmεντ προγραmmεσ (Βροων ανδ Βακηταρ 1988; 
Σηερmαν ετ αλ., 1987).  Ιν Χψπρυσ ηοωεϖερ, συχη χονχερνσ αρε γιϖεν λιττλε ορ νο αττεντιον ιν 
τηε αχαδεmιχ ωορλδ οφ ηιγηερ εδυχατιον. 
 
Ιτ ισ γενεραλλψ ρεχογνισεδ ιν λοχαλ αχαδεmια, παρτιχυλαρλψ ατ υνιϖερσιτψ λεϖελ ανδ σπεχιφιχαλλψ ατ 
τηε χολλεγε ωηερε Ι αm εmπλοψεδ, τηατ λεχτυρερσ mυστ διϖιδε τηειρ τιmε αmονγστ σεϖεραλ αρεασ 
οφ αχτιϖιτιεσ: ρεσεαρχη ανδ σχηολαρσηιπ; σερϖιχε το τηε χολλεγε; σερϖιχε το τηε χοmmυνιτψ;  
σερϖιχε το τηε προφεσσιοναλ δισχιπλινε ανδ φιναλλψ τεαχηινγ. Τεαχηινγ, τηερεφορε, ισ νοτ ωιδελψ 
αχκνοωλεδγεδ ασ ιmπορταντ. Οφ τηε ηυνδρεδσ οφ λεχτυρερσ ιν τερτιαρψ εδυχατιον ιν βοτη πριϖατε 
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ανδ πυβλιχ ινστιτυτιονσ, τηε νυmβερ ωηο υνδερωεντ ανψ φορmαλ τεαχηερ τραινινγ αρε ϖερψ φεω 
ανδ φαρ βετωεεν.  Τεαχηερ εδυχατιον ανδ τραινινγ φορ ηιγηερ εδυχατιον ισ νοτ χοmπυλσορψ ιν 
Χψπρυσ. Τηερε αρε φεω τεαχηερ− πρεπαρατιον χουρσεσ αϖαιλαβλε ανδ mοστ οφ τηεσε φαλλ φαρ σηορτ 
οφ α σψστεmατιχ χοmπρεηενσιϖε τεαχηερ τραινινγ προγραmmε.  
 
Τηε ονλψ χοmπυλσορψ τεαχηερ τραινινγ ισ φορ πριmαρψ ανδ σεχονδαρψ σχηοολ τεαχηερσ, ωηιχη ισ 
νοω προϖιδεδ βψ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Χψπρυσ.   Φορ ινστανχε, σεχονδαρψ σχηοολ τεαχηερσ ηαϖε το 
ηολδ α υνιϖερσιτψ δεγρεε ιν τηειρ συβϕεχτ ανδ αρε οβλιγεδ το αττενδ α σεϖεν mοντη ον− τηε−ϕοβ 
θυαλιφψινγ προγραmmε ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Χψπρυσ χαλλεδ τηε Πρε−σερϖιχε Τραινινγ Προγραmmε 
(ΠΤΠ). Τηε Υνιϖερσιτψ οφ Χψπρυσ αλσο οφφερσ ιν−σερϖιχε τραινινγ φορ αλλ στατε σχηοολ τεαχηερσ 
βυτ νονε φορ ηιγηερ εδυχατιον λεχτυρερσ.  
 
Συχη χουρσεσ αρε σεεν ασ ινσυφφιχιεντ, mαινλψ βεχαυσε υντιλ ρεχεντλψ, τηεψ ωερε νοτ 
χοmπυλσορψ. Νονετηελεσσ, τηε νεωεστ προποσαλ φροm τηε Dεπαρτmεντ οφ Εδυχατιον ισ το οφφερ 
χοmπυλσορψ χουρσεσ φορ αλλ σχηοολ τεαχηερσ ον τηε ιντεγρατιον οφ ΙΧΤ (ινφορmατιον ανδ 
χοmmυνιχατιον τεχηνολογιεσ). Τηερε αρε νο σιγνσ οφ ανψ φυτυρε δισχυσσιον ορ προποσαλσ 
ρεγαρδινγ τεαχηερ τραινινγ προγραmmεσ φορ λεχτυρερσ ιν ηιγηερ εδυχατιον.  
11.4 Τεαχηερ Εδυχατιον: Α Γενεραλ Προφιλε 
Νεϖερτηελεσσ, τηε αργυmεντσ ιν φαϖουρ οφ ιντροδυχινγ συχη  προγραmmεσ αρε ινχρεασινγλψ 
ωιδεσπρεαδ: τηε νεεδ το ιmπροϖε στυδεντ λεαρνινγ εξπεριενχεσ; το ενηανχε τεαχηινγ 
εφφιχιενχψ; το ινχρεασε τηε υσε οφ ινφορmατιον ανδ χοmmυνιχατιονσ τεχηνολογιεσ (ΙΧΤσ) ανδ 
το ραισε αωαρενεσσ οφ τηε ιmπαχτ οφ γλοβαλισατιον ον αχαδεmιχ λιφε (Νιχολλ ανδ Ηαρρισον, 
2003). Βυτ περηαπσ τηε mοστ προmινεντ αργυmεντ ρεmαινσ τηε προmοτιον οφ θυαλιτψ ανδ 
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εξχελλενχε ιν εδυχατιον.  Τηε ιmπροϖεδ θυαλιτψ οφ εδυχατιον, ηοωεϖερ δεφινεδ, οφτεν 
ρεθυιρεσ τεαχηερσ το χηανγε τηειρ χλασσροοm πραχτιχεσ, σοmετιmεσ ραδιχαλλψ (ϑαmεσ, ΤΛΡΠ  
2005: 105), βυτ τηεσε ιδεασ χαν ονλψ τακε πλαχε ιφ λεχτυρερσ τηεmσελϖεσ ηαϖε λεαρνεδ (105). 
Τεαχηερ λεαρνινγ ισ τηερεφορε α νεχεσσαρψ χονδιτιον φορ στυδεντ λεαρνινγ. Το τηισ ενδ, σεϖεραλ 
στυδιεσ ηαϖε ιλλυmινατεδ τηε ιmπορτανχε οφ τεαχηερ εδυχατιον προγραmmεσ. 
 
Τηε mοστ ρεχεντ ρεσεαρχη πυβλισηεδ ιν τηε ΥΚ (Γιββσ ανδ Χοφφεψ, 2004), στυδιεδ, οϖερ α λονγ 
περιοδ οφ τιmε, τραινεε λεχτυρερσ ανδ τηειρ στυδεντσ ιν 22 υνιϖερσιτιεσ ιν ειγητ χουντριεσ. Ιτ 
χονχλυδεδ τηατ τραινινγ χαν ινδεεδ ιmπροϖε ϖαριουσ ασπεχτσ οφ τεαχηινγ ασ εϖαλυατεδ βψ 
στυδεντσ. Μοστ ιmπορταντλψ, ηοωεϖερ, τραινινγ χαν ηελπ λεχτυρερσ ιmπροϖε τηειρ στυδεντσ 
λεαρνινγ. Τηατ ισ, ιφ ψου τραιν ηιγηερ εδυχατιον τεαχηερσ το τεαχη, τηεψ ωιλλ δο α βεττερ ϕοβ 
τηαν υντραινεδ ονεσ(Τροωλερ ανδ Βαmβερ, 2005: 80). Ιν λιγητ οφ τηεσε αργυmεντσ, σοmε 
χουντριεσ ινχλυδινγ Σωεδεν, Αυστραλια ανδ τηε ΥΚ αρε χονσιδερινγ τηε ιντροδυχτιον οφ 
χοmπυλσορψ τεαχηερ τραινινγ φορ ηιγηερ εδυχατιον λεχτυρερσ.  Σοmε ηαϖε εϖεν γονε ασ φαρ ασ 
ιmπλεmεντινγ συχη α πολιχψ.   
    
Τηε Νατιοναλ Χουνχιλ οφ Υνιϖερσιτιεσ (ΝΧΥ) οφ Νορωαψ, φορ εξαmπλε, ηασ αλρεαδψ δεχιδεδ 
τηατ αλλ απποιντεδ λεχτυρερσ σηουλδ γο τηρουγη τραινινγ το αχηιεϖε βασιχ πεδαγογιχαλ 
χοmπετενχε, οφ αβουτ 100 ηουρσ (34 ωεεκσ).  Προγρεσσ ιν τηε ΥΚ τοωαρδσ χοmπυλσορψ 
τραινινγ ηασ βεεν σλοωερ, ανδ αλτηουγη ιτ ωασ πλαννεδ το τακε εφφεχτ ιν 2006, ηασ νοτ ψετ βεεν 
φυλλψ ιmπλεmεντεδ. Τηισ πολιχψ οριγινατεδ ωιτη τηε ιντροδυχτιον οφ τηε Dεαρινγ Ρεπορτ 
(Νατιοναλ Χοmmιττεε οφ Ινθυιρψ ιντο Ηιγηερ Εδυχατιον (ΝΧΙΗΕ) ιν 1997.  Τηε ρεπορτ στατεδ 
τηατ υνιϖερσιτψ λεχτυρερσ σηουλδ ρεχειϖε προφεσσιοναλ δεϖελοπm
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ιmπροϖε τεαχηινγ θυαλιτψ ανδ στυδεντ λεαρνινγ: Ιτ σηουλδ βεχοmε τηε νορm φορ αλλ περmανεντ 
σταφφ ωιτη τεαχηινγ ρεσπονσιβιλιτιεσ το βε τραινεδ ον αν αχχρεδιτεδ χουρσε (ΝΧΙΗΕ, 1997, 
παρα. 70).  
 
Ον τηε ρεχοmmενδατιονσ οφ τηε χοmmιττεε, τηε Ινστιτυτε φορ Λεαρνινγ ανδ Τεαχηινγ ιν Ηιγηερ 
Εδυχατιον (ΙΛΤΗΕ) ωασ εσταβλισηεδ ωηιχη βεχαmε α κεψ χοmπονεντ οφ νατιοναλ Ηιγηερ 
Εδυχατιον (ΗΕ) πολιχψ (Γιββσ, 2003). Ασ α ρεσυλτ, mανψ υνιϖερσιτιεσ ιν τηε ΥΚ σταρτεδ 
προϖιδινγ τεαχηερ τραινινγ χουρσεσ φορ ηιγηερ εδυχατιον λεχτυρερσ. Ονε οφ τηεm ισ τηε 
Υνιϖερσιτψ οφ Νοττινγηαm ωηιχη οφφερσ τηε Ποστγραδυατε Χερτιφιχατε ιν Ηιγηερ Εδυχατιον, 
κνοων ασ τηε ΠΓΧΗΕ. 
 
Τηε φυνδαmενταλ αργυmεντ mαδε ηερε ισ τηατ γοοδ τεαχηερ τραινινγ προγραmmεσ σηουλδ 
χεντρε ον τηε δεϖελοπmεντ οφ τηε στυδεντ, ανδ ιν παρτιχυλαρ, ον τηε ιmπροϖεmεντ οφ στυδεντ 
χοmπετενχεσ ρατηερ τηαν τηε δεϖελοπmεντ οφ τηε δισχιπλινε ανδ τρανσmισσιον οφ τηε συβϕεχτ. Ιφ 
τηισ αργυmεντ ηολδσ τρυε, τηεν ιτ ϕυστιφιεσ τηε χοmπυλσορψ τραινινγ πολιχψ βοτη ιν Νορωαψ ανδ 
νοω τηε ΥΚ.  Μακινγ εδυχατιοναλ δεϖελοπmεντ χουρσεσ χοmπυλσορψ ωιλλ εϖεντυαλλψ λεαδ το 
βεττερ εθυιππεδ λεχτυρερσ τηατ αρε αβλε το υσε α ρανγε οφ mετηοδσ το δεϖελοπ τηε χοmπετενχεσ 
οφ α νεω τψπε οφ στυδεντ φορ α ποστ−ινδυστριαλ σοχιετψ (Τροωλερ ανδ Βαmβερ, 2005: 83). 
 
Ηοωεϖερ, τηερε αρε ρεασονσ το θυεστιον τηε ϖιγουρ οφ τηισ αργυmεντ. Φορ εξαmπλε, τηερε ισ, ασ 
ψετ, λιττλε ρεσεαρχη ωηιχη λινκσ εφφεχτιϖε στυδεντ λεαρνινγ ωιτη ιmπροϖεmεντσ δεριϖινγ φροm 
λεχτυρερ τραινινγ (Τροωλερ ανδ Βαmβερ,  2005). Οφ τηε στυδιεσ τηατ ηαϖε βεεν ινϖολϖεδ ιν συχη 
ρεσεαρχη, τηερε ισ νο αττεmπτ το λινκ αππαρεντλψ ποσιτιϖε ουτχοmεσ φορ τραινινγ παρτιχιπαντσ το 
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τηε λεαρνινγ ουτχοmεσ οφ τηειρ στυδεντσ (Ραδλοφφ, 2002; Ρυστ, 2000). Ινδεεδ, ιν α ρεχεντ 
στυδψ, Ηοβσον (2003) φουνδ τηατ mανψ στυδεντ τεαχηερσ ωερε σχεπτιχαλ αβουτ τηε ποτεντιαλ 
βενεφιτσ οφ τηειρ τεαχηερ τραινινγ προγραmmε, εσπεχιαλλψ τηε τηεορετιχαλ παρτ. Ηοωεϖερ, τηισ 
δοεσ νοτ mεαν τηατ τεαχηερ τραινινγ χουρσεσ αρε νοτ εφφεχτιϖε, σιmπλψ τηατ σιγνιφιχαντ 
εϖιδενχε ηασ νοτ ψετ βεεν γατηερεδ (Γιββσ, 2003: 130). 
 
Ιν συmmαρψ, τηερε ισ α συρπρισινγ λαχκ οφ α δεϖελοπεδ τηεορψ ορ ϖαλιδατεδ ρεσεαρχη ιν τηισ αρεα 
(Τροωλερ ανδ Βαmβερ, 2005; Τροωλερ ανδ Χοοπερ, 2002). Περηαπσ, ηοωεϖερ, ιν ορδερ το 
ιmπροϖε λεαρνινγ ιν ηιγηερ εδυχατιον, ωε δο νοτ σο mυχη νεεδ mορε ρεσεαρχη ιντο τηε 
πσψχηολογψ οφ λεαρνινγ ορ τηε mετηοδσ οφ τεαχηινγ: ωε νεεδ α διφφερεντ τψπε οφ ρεσεαρχη 
(Ραmσδεν, 1987).   
 
11.5 Χονχεπτιονσ οφ Τεαχηινγ ανδ Λεαρνινγ: Ιmπλιχατιονσ φορ Τεαχηερ Εδυχατιον   
Αν ιmπορταντ ρεσυλτ οφ ανψ ρεσεαρχη οφ υνιϖερσιτψ τεαχηινγ ισ ιτσ αππλιχατιον ιν συππορτινγ 
σταφφ, εσπεχιαλλψ τηε λεσσ εξπεριενχεδ ονεσ, ιν τηειρ προφεσσιοναλ δεϖελοπmεντ. Ιτ ισ συγγεστεδ 
τηατ α mορε χονσιστεντ φαχυλτψ δεϖελοπmεντ πολιχψ βασεδ ον χονχεπτιονσ ωουλδ ηελπ λεχτυρερσ 
το δεϖελοπ ανδ mαναγε τηειρ βελιεφσ. Συβσεθυεντλψ, τηε λινκσ δεσχριβεδ ιν τηισ στυδψ βετωεεν 
χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ ωιλλ ηοπεφυλλψ ασσιστ ιν ανψ φυτυρε στυδεντ δεϖελοπmεντ 
προγραmmεσ. Γιββσ (1995) αργυεσ φορ α γρεατερ αωαρενεσσ ιν ρεσεαρχη ιντο στυδεντ λεαρνινγ 
ανδ ιτσ ιmπλιχατιονσ φορ λεχτυρερ δεϖελοπmεντ.   
 
Α διφφερεντ ωαψ οφ λοοκινγ ατ λεαρνινγ ανδ τεαχηινγ ποσσιβλψ ινϖολϖεσ α δραστιχ σηιφτ οφ 
περσπεχτιϖε: α χηανγε ιν τηε ωαψ οφ λοοκινγ ατ τηε εδυχατιοναλ ωορλδ ( Ραmσδεν, 1987).  Τηισ 
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ισ υνδουβτεδλψ διφφερεντ φροm σοmε πρεϖιουσ βελιεφσ αβουτ λεαρνινγ, εϖεν τηουγη ιτ mαψ ιν 
τηε ενδ,  προϖε το βε α χοmπλεmενταρψ ρατηερ τηαν α χονφλιχτινγ αππροαχη. Φορ εξαmπλε, 
ωηιλστ τηερε αρε νο διρεχτ  ρελατιονσηιπσ βετωεεν λεχτυρερ τραινινγ ανδ στυδεντ ουτχοmεσ 
(Τροωλερ ανδ  Βαmβερ, 2005), τηερε ισ αν αβυνδανχε  οφ ρεσεαρχη λινκινγ  τεαχηινγ 
χονχεπτιονσ, τεαχηινγ πραχτιχεσ, λεαρνινγ χονχεπτιονσ ανδ  λεαρνινγ ουτχοmεσ (Βιγγσ, 1999; 
Dυνκιν ανδ Πρεχιανσ, 1992; Κεmβερ ανδ Κωαν, 2000; Μαρτιν, Προσσερ, Τριγωελλ, Ραmσδεν, 
ανδ Βενϕαmιν, 2000; ΜχΑλπινε ανδ Wεστον, 2000; Ραmσδεν, 1992; Τριγωελλ, Προσσερ, ανδ 
Wατερηουσε, 1999).  Τωο στυδιεσ ιν παρτιχυλαρ στανδ ουτ: τηατ οφ Τριγωελλ ανδ Προσσερ (1996α, 
β) ανδ Κεmβερ ανδ Κωαν (2000). Ιν βοτη στυδιεσ, ιτ ωασ ρεασοναβλε το δραω τηε χονχλυσιον 
τηατ υνιϖερσιτψ λεχτυρερσ αδοπτεδ αππροαχηεσ το τεαχηινγ τηατ ωερε ιν λινε ωιτη τηειρ βελιεφσ 
αβουτ τεαχηινγ. Οτηερ ρεσεαρχηερσ ηαϖε ρεπεατεδ τηε σαmε ϖιεω: Φυνδαmενταλ χηανγεσ το τηε 
θυαλιτψ οφ υνιϖερσιτψ τεαχηινγ αρε υνλικελψ το ηαππεν ωιτηουτ χηανγεσ το προφεσσορσ 
χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ (ΜχΑλπινε ανδ Wεστον, 2000: 377).  
 
Ρεσεαρχη, δεφινιτελψ, ηιγηλιγητεδ τηε ιmπορταντ ρολε χονχεπτιονσ πλαψ ιν τηε δεϖελοπmεντ οφ 
τεαχηινγ πραχτιχεσ. Γοω, Κεmβερ ανδ Σιϖαν (1992) ιδεντιφιεδ φαχυλτψ δεϖελοπmεντ ασ αν 
ιmπορταντ παρτ οφ τηειρ ρεσεαρχη οφ χονχεπτιονσ. Τηεψ εmπηασισεδ τηε σιγνιφιχανχε οφ   
mακ[ινγ] χηανγεσ ιν λινε ωιτη τηε πραχτιτιονερσ βελιεφσ (146). Εντωιστλε ανδ Wαλκερ (2000) 
αργυεδ φορ φαχυλτψ δεϖελοπmεντ ωηιχη ωουλδ συππορτ λεχτυρερσ το δεϖελοπ mορε σοπηιστιχατεδ 
χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ ανδ τεαχηινγ. Ηο, Wατκινσ ανδ Κελλψ (2001) προϖιδεδ χονχρετε 
εϖιδενχε τηατ χονχεπτιονσ χαν ινδεεδ λεαδ το ιmπροϖεmεντσ ιν τεαχηινγ στρατεγιεσ ανδ 
εϖεντυαλλψ ιν στυδεντ λεαρνινγ.    
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Σο, τηε εϖιδενχε ισ χλεαρ: υνιϖερσιτψ λεχτυρερσ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ αρε σεεmινγλψ ρελατεδ 
το τηειρ τεαχηινγ πραχτιχεσ ανδ χονσεθυεντλψ το τηειρ στυδεντσ λεαρνινγ ουτχοmεσ. Τηισ ηασ 
λεδ το τηε αχκνοωλεδγεmεντ τηατ γενυινε ιmπροϖεmεντσ ιν λεχτυρερσ πραχτιχεσ ηαϖε το βεγιν 
ωιτη α χηανγε ιν τηειρ τηινκινγ αβουτ τεαχηινγ (Βοωδεν, 1989; Γιββσ, 1995; Γοω ανδ 
Κεmβερ, 1993; Ραmσδεν, 1992; Τριγωελλ, 1995). 
 
Τηισ λεαδσ το τηε χονχλυσιον τηατ ιφ ωε ωιση λεχτυρερσ το αδοπτ στυδεντ−οριεντεδ αππροαχηεσ 
το τεαχηινγ ανδ στυδεντσ το αδοπτ mεανινγφυλ λεαρνινγ−οριεντεδ αππροαχηεσ το λεαρνινγ 
(Κεmβερ ανδ Κωαν, 2000), τηεν ιτ ισ ιmπορταντ το διρεχτ λεχτυρερ δεϖελοπmεντ ανδ τραινινγ 
εφφορτσ τοωαρδσ εϖαλυατινγ τηειρ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ανδ το ενγαγε ιν τεαχηινγ φορ 
υνδερστανδινγ (Ηο, 1998). Αν αππρεχιατιον οφ υνιϖερσιτψ τεαχηινγ ισ τηερεφορε ινχοmπλετε 
ωιτηουτ α χονσιδερατιον οφ τηε λεχτυρερσ χονχεπτιονσ αβουτ τεαχηινγ ανδ α σψστεmατιχ 
εξαmινατιον οφ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηοσε χονχεπτιονσ ανδ αχτυαλ τεαχηινγ πραχτιχεσ. 
 
Τηισ αργυmεντ χονχυρσ ωιτη ωηατ Προφεσσορ Αχκοφφ∋ ηαδ το σαψ ιν α ΒΒΧ Wορλδ σεριεσ ωηιχη 
Ι ηαππενεδ το βε λιστενινγ το ον τηε 5τη οφ Μαρχη, 2007. Τηε 88−ψεαρ−ολδ προφεσσορ ωιτη οϖερ 
55 ψεαρσ οφ τεαχηινγ εξπεριενχε αργυεδ τηατ τεαχηινγ ισ ονε οφ τηε ωορστ ωαψσ το λεαρν 
ανψτηινγ. Ηε χονχλυδεδ βψ σαψινγ τηατ υνιϖερσιτιεσ σηουλδ mοϖε φροm τεαχηινγ το λεαρνινγ 
ινστιτυτιονσ ανδ φροm α κνοωλεδγε ιmπαρτινγ αππροαχη το α mορε στυδεντ−χεντρεδ 
αππροαχη (Αχκοφφ∋, 2007). 
 
Ιτ ισ εϖιδεντ τηατ χυρρεντ τεαχηερ τραινινγ προγραmmεσ αρε νοτ δοινγ ενουγη το χηαλλενγε 
λεχτυρερσ χονχεπτιονσ ορ πρεχονχεπτιονσ αβουτ ωηατ λεαρνινγ το τεαχη ουγητ το ενταιλ 
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(Ηοβσον, 2003).  Τηε νοτιον τηατ εφφεχτιϖε λεαρνινγ ινϖολϖεσ χονχεπτυαλ χηανγε (Ηο, 1998) 
ηασ αλρεαδψ γαινεδ αχχεπτανχε ιν τηε χοντεξτ οφ τεαχηινγ σχηοολ−αγε στυδεντσ (Ραmσδεν, 
1988; Σϖενσσον ανδ Ηογφορσ, 1988). Ηοωεϖερ, ιν τηε φιελδ οφ τεαχηερ δεϖελοπmεντ ιν ηιγηερ 
εδυχατιον, ιτ ισ ονλψ ρεχεντλψ τηατ τηισ ιδεα ηασ βεεν τακεν υπ ωιτη σοmε δεγρεε οφ 
σεριουσνεσσ. Σταφφ δεϖελοπερσ ηαϖε βεγυν το αργυε τηατ εδυχατιοναλ δεϖελοπmεντ ισ ιτσελφ α 
λεαρνινγ προχεσσ φορ λεχτυρερσ, ανδ εφφεχτιϖε δεϖελοπmεντ προγραmmεσ νεεδ το βρινγ αβουτ 
χονχεπτυαλ χηανγεσ (Ηο, 1998). Εϖεν τηουγη λεχτυρερσ χονχεπτιονσ αρε κνοων το βε 
ινφλεξιβλε ανδ διφφιχυλτ το χηανγε (Φοσνοτ, 1996), σοmε mετηοδσ φορ σηιφτινγ τηεσε 
χονχεπτιονσ ηαϖε mετ ωιτη σοmε συχχεσσ (Ηολλινγσωορτη, 1989).  
 
Ονε συγγεστιον αρισινγ φροm τηισ ρεσεαρχη ισ τηατ φορmαλ τεαχηερ τραινινγ νεεδσ ωουλδ πλαχε 
γρεατερ εmπηασισ ον τηε αmβιγυιτιεσ ωηιχη εξιστ βετωεεν ωηατ λεχτυρερσ ανδ τηειρ στυδεντσ 
περχειϖε ασ γοοδ τεαχηινγ. Συχη α προχεσσ ωουλδ οφφερ στυδεντσ ανδ φαχυλτψ αν οππορτυνιτψ το 
εξπρεσσ τηειρ οων πριοριτιεσ ιν τηειρ οων ωορδσ, ωηιχη χουλδ τηεν προϖιδε α βασισ φορ 
ιmπροϖεmεντσ ιν ανψ φυτυρε τεαχηερ εδυχατιον ανδ τραινινγ προγραmmεσ. Ιν τηε λοχαλ χοντεξτ, 
τηισ ωουλδ mεαν ινϖεστινγ ιν σπεχιφιχ τραινινγ προγραmmεσ το ταχκλε χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ.  
Σιmιλαρλψ, ωορκσηοπσ ανδ σεmιναρσ χαν προϖιδε α γοοδ οππορτυνιτψ φορ χονχεπτιονσ 
αωαρενεσσ−βυιλδινγ, Ινδεεδ, Βοωδεν (1989) δεσιγνεδ α ονε−δαψ ωορκσηοπ ωηιχη φοχυσεδ 
ον ηελπινγ τεαχηερσ το εναβλε τηειρ τεαχηινγ πραχτιχεσ το mατχη τηειρ ιντενδεδ λεαρνινγ 
ουτχοmεσ φορ στυδεντσ. Τριγωελλ (1995) ιν ηισ ωορκσηοπ, αττεmπτεδ το χηανγε παρτιχιπαντσ 
χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ βψ ινχρεασινγ τηειρ αωαρενεσσ οφ τηε εξιστενχε οφ οτηερ χονχεπτιονσ 
ωηιχη ωερε mορε ηελπφυλ το βεττερ λεαρνινγ.  
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 Τηεσε αργυmεντσ, Ι βελιεϖε, προϖιδε α γοοδ σταρτ το ανψ φυτυρε προγρεσσ ιν τεαχηερ τραινινγ 
προγραmmεσ. Τηε χονχεπτυαλ χηανγε αππροαχη ηασ δεϖελοπεδ ασ α ωαψ οφ αχηιεϖινγ ρεαλ 
προγρεσσ ιν ηιγηερ εδυχατιον τεαχηινγ, εϖεν τηουγη τηε αχτυαλ τασκ οφ χηανγινγ συχη 
χονχεπτιονσ ρεmαινσ ενορmουσ. 
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ΧΗΑΠΤΕΡ 12 
Συmmαρψ ανδ Χονχλυσιονσ 
 
12. 1      Ιντροδυχτιον 
Τηισ χηαπτερ συmmαρισεσ τηε mαϕορ φινδινγσ ανδ πρεσεντσ τηε mαιν χονχλυσιονσ δραων φροm 
τηε ρεσυλτσ οφ τηε ρεσεαρχη ιντο λεχτυρερσ ανδ στυδεντσ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ 
ωιτηιν τηε ιντροδυχτορψ Βυσινεσσ χουρσεσ. Α νυmβερ οφ ποιντσ εmεργεδ δυρινγ τηε προχεσσ οφ 
ινϖεστιγατιον ωηιχη ραισε φυρτηερ θυεστιονσ φορ τηε ινστρυχτιον ανδ δεσιγν οφ τηεσε ανδ σιmιλαρ 
χουρσεσ. 
 
Τηε χηαπτερ αλσο ρεφλεχτσ ον τηε λιmιτατιονσ οφ τηε στυδψ ανδ χονσιδερσ φυρτηερ συγγεστιονσ φορ 
φυτυρε ρεσεαρχη. Φιναλλψ, α βριεφ ρεφλεχτιον ον mψ οων περσοναλ ϖιεω mαρκσ τηε φιναλε οφ τηε 
τηεσισ.  
 
12.2 Συmmαρψ ανδ Χονχλυσιον οφ Μαϕορ Φινδινγσ   
Τηε χοντεξτ φορ τηισ στυδψ ωασ φιρστ−ψεαρ Βυσινεσσ λεχτυρερσ ανδ τηειρ στυδεντσ τακινγ τηειρ 
χοmπυλσορψ ανδ ιντροδυχτορψ χουρσεσ οφ Ιντροδυχτιον το Μαρκετινγ, Ιντροδυχτιον το 
Εχονοmιχσ, Ιντροδυχτιον το Αχχουντινγ ανδ Ιντροδυχτιον το Μαναγεmεντ, ιν α λοχαλ χολλεγε 
ιν τηε χιτψ οφ Νιχοσια, Χψπρυσ. Τηε στυδψ χεντρεδ ον σεϖεντεεν παρτιχιπαντσ, τωελϖε στυδεντσ 
ανδ φιϖε λεχτυρερσ. Τηε γοαλ ωασ το εξαmινε ιν δεπτη ωηατ ιτ mεανσ το τεαχη ανδ λεαρν ιν τηε 
ινιτιαλ σταγεσ οφ χολλεγε εδυχατιον.  Σιξ χατεγοριεσ οφ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ανδ σιξ 
χατεγοριεσ οφ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ ωερε ιδεντιφιεδ ανδ συmmαρισεδ ιν Αππενδιξ ΙΙΙ.    
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Μψ εξπεριενχε οφ ωορκινγ ασ α λεχτυρερ φορ mανψ ψεαρσ ηασ mαδε mε ρεαλισε τηατ τηε 
ρελατιονσηιπ βετωεεν τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ ισ νοτ στραιγητφορωαρδ. Νοτ ονλψ δο λεχτυρερσ σεε 
τεαχηινγ διφφερεντλψ, σο δο τηειρ στυδεντσ. Α νυmβερ οφ στυδιεσ ηασ αχτυαλλψ συγγεστεδ τηατ 
στυδεντσ δο νοτ νεχεσσαριλψ ηαϖε α χοmmον ϖιεω οφ ωηατ ισ εσσεντιαλλψ γοοδ τεαχηινγ 
(Κεmβερ, 2004). Ιν φαχτ, σοmε οφ τηε στυδεντσ ιν τηισ στυδψ δεσχριβεδ ωηατ ωασ, ιν εφφεχτ, α 
στυδεντ−οριεντεδ αχτιϖιτψ, ασ βαδ τεαχηινγ. Τηισ δεmονστρατεδ τηατ τηε ρελατιονσηιπ 
βετωεεν τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ ισ νειτηερ χλεαρ νορ υνχοmπλιχατεδ.     
 
Τηε mαιν ϖαλυε ιν τηισ ρεσεαρχη ωασ ιν πρεσεντινγ τηε λεχτυρερσ∋ χονχεπτιονσ χονχερνινγ τηε 
Βυσινεσσ χουρσεσ ασ βεινγ λινκεδ το τηοσε ηελδ βψ τηειρ στυδεντσ. Α πηενοmενογραπηιχ 
ρεσεαρχη αππροαχη ωασ υσεδ το χοmπιλε ανδ εξπλορε βοτη τηε χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ανδ 
λεαρνινγ φροm τηε περσπεχτιϖε οφ τηε παρτιχιπαντσ. Τωο mαιν γρουπσ οφ χονχεπτιονσ ωερε 
ιδεντιφιεδ: τηοσε οφ τρανσmιττινγ συβϕεχτ κνοωλεδγε (λεχτυρερ−δεπενδεντ ορ λοωερ−λεϖελ) ανδ 
τηοσε οφ λεαρνινγ φορ mεανινγ ανδ υνδερστανδινγ (στυδεντ−δεπενδεντ ορ ηιγηερ−λεϖελ). Τηε 
χατεγοριεσ ωερε λοοσελψ αρρανγεδ ιν α ηιεραρχηιχαλ ορδερ  σταρτινγ φροm τηε λοωερ−λεϖελ ανδ 
λεαδινγ το τηε ηιγηερ−λεϖελ. Σοmετιmεσ τηεψ ωερε χοντραδιχτορψ. Φορ εξαmπλε, ηολδινγ 
ηιγηερ−λεϖελ χονχεπτιονσ διδ νοτ mεαν ρεϕεχτιον οφ λοωερ−λεϖελ ονεσ.  Παρτιχιπαντσ γενεραλλψ 
ρεπορτεδ ηολδινγ σεϖεραλ χονχεπτιονσ σιmυλτανεουσλψ. Τηε ρεσυλτσ ωερε φυρτηερ συππορτεδ βψ 
φιϖε εmεργινγ τηεmεσ: νατυρε οφ τεαχηινγ/ νατυρε οφ λεαρνινγ; νατυρε οφ συβϕεχτ κνοωλεδγε; 
αππροαχηεσ το τεαχηινγ/αππροαχηεσ το λεαρνινγ; ρολε οφ λεχτυρερ/ρολε οφ στυδεντ; ουτχοmεσ οφ 
τεαχηινγ/ουτχοmεσ οφ λεαρνινγ.   
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Τηε στυδψ αλσο συγγεστεδ τηατ ιτ ισ προβλεmατιχ το τρανσφερ Wεστερν τηεοριεσ οφ λεαρνινγ ανδ 
τεαχηινγ το δεϖελοπινγ χουντριεσ συχη ασ Χψπρυσ ωιτηουτ χονσιδερινγ τηε λοχαλ χοντεξτ ανδ 
λοχαλ χυλτυρε.  
 
Τηε φινδινγσ αππεαρεδ το ινδιχατε τηατ mανψ οφ τηε στυδεντσ ιντερϖιεωεδ ηολδ συβϕεχτ−οριεντεδ 
ορ ρεπροδυχτιϖε χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ (λοωερ−λεϖελ), ιν ωηιχη λεαρνινγ ισ σοmεωηατ 
εξτερναλ το τηεm.  Μοστ σπεχιφιχαλλψ, Χψπριοτ στυδεντσ σαω νοτε−γατηερινγ ανδ πασσινγ χουρσε 
εξαmσ ρεσυλτινγ ιν αχαδεmιχ θυαλιφιχατιονσ ασ ονε οφ τηε mοστ ιmπορταντ ινδιχατορσ οφ 
συχχεσσφυλ λεαρνινγ.  Τηε στυδψ αλσο δισχοϖερεδ τηατ Χψπριοτ στυδεντσ χονσιδερ φριενδλψ 
ρελατιονσηιπσ ωιτη τηειρ λεχτυρερσ ασ ϖιταλ το τηειρ λεαρνινγ. Αλτηουγη τηε λεχτυρερσ ρολε ισ 
mαινλψ σεεν ασ χονφινεδ το τρανσmιττινγ ορ ηανδινγ δοων κνοωλεδγε (τεαχηινγ−οριεντεδ) το 
στυδεντσ, εθυαλλψ ιmπορταντ ισ τηειρ ρολε ιν βυιλδινγ τηε χηαραχτερ ασ ωελλ ασ προmοτινγ 
προφεσσιοναλισm αmονγστ τηειρ στυδεντσ. Τηε τενδενχψ οφ τηε λεχτυρερσ το γο αλονγ ωιτη τηειρ 
στυδεντσ ρεπροδυχτιϖε χονχεπτιονσ, ινδιχατεδ τηατ τηεψ τοο χονχειϖε λοω−λεϖελ χονχεπτιονσ 
οφ τεαχηινγ.  Τηε φινδινγσ αδϖοχατεδ τηατ τηε λεχτυρερσ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ mαψ ηαϖε 
βεεν σηαπεδ ανδ ινφλυενχεδ βψ τηειρ στυδεντσ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ, ασ ωελλ ασ τηε 
ενϖιρονmεντ ιν ωηιχη λεχτυρερσ φουνδ τηεmσελϖεσ.   
 
Τηε φινδινγσ οφ τηε στυδψ εξπανδεδ ουρ υνδερστανδινγ αβουτ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ανδ 
λεαρνινγ ανδ βρουγητ το τηε φορε νεω σετσ οφ χατεγοριεσ. Ιτ αλσο βρουγητ το τηε φορε νεω 
τηεmεσ:  τηε ιmπορτανχε οφ ιλλυστρατινγ ασ ωελλ ασ ρεχειϖινγ τηε συβϕεχτ τηρουγη εασψ το 
υνδερστανδ mετηοδσ, τηατ ισ, νοτε τακινγ; τηε ιmπορτανχε οφ mαινταινινγ φριενδλψ ανδ ποσιτιϖε 
ρελατιονσηιπσ βετωεεν λεχτυρερσ ανδ στυδεντσ; ανδ τηε ιmπορτανχε οφ δεϖελοπινγ στυδεντσ ιντο 
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προφεσσιοναλ, ωελλ−βεηαϖεδ ηυmαν βεινγσ, ωερε χατεγοριεσ νοτ ιδεντιφιεδ βψ πρεϖιουσ 
πηενοmενογραπηιχ στυδιεσ. Ιν τηισ ωαψ, τηε στυδψ νοτ ονλψ συππορτεδ βυτ αλσο εξτενδεδ τηε 
χατεγοριεσ οφ χονχεπτιονσ οφ λεαρνινγ ανδ τεαχηινγ ιδεντιφιεδ βψ πρεϖιουσ ρεσεαρχη.  
 
Το τηε βεστ οφ mψ κνοωλεδγε, τηισ ισ τηε φιρστ εmπιριχαλ ρεσεαρχη ινϖεστιγατινγ βοτη τηε 
λεχτυρερσ ανδ στυδεντσ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ ιν α λοχαλ πριϖατε χολλεγε ιν 
Χψπρυσ.  Ιτ ισ αλσο τηε φιρστ αττεmπτ το εξαmινε τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηεσε τωο γρουπσ οφ 
χονχεπτιονσ σιmυλτανεουσλψ ιν τηε αρεα οφ Βυσινεσσ Στυδιεσ. Τηε ρεσυλτσ εmπηασισεδ τηε σο 
χαλλεδ λοωερ−λεϖελ χονχεπτιονσ, ανδ τηυσ mορε αττεντιον νεεδσ το βε παιδ το δεϖελοπινγ τηε 
λεαρνινγ αβιλιτιεσ οφ στυδεντσ, ανδ το προmοτινγ ινδεπενδεντ τηινκινγ ιν υνδερστανδινγ τηειρ 
Βυσινεσσ χουρσεσ.   
 
Φιναλλψ, τηε ρεσυλτσ ηιγηλιγητεδ τηε νεεδ το ιmπροϖε τηε θυαλιτψ οφ στυδεντ λεαρνινγ ανδ ιν 
δοινγ σο ενχουραγε λεχτυρερσ το αδοπτ ηιγηερ θυαλιτψ αππροαχηεσ το τεαχηινγ, τηρουγη 
Τεαχηερ Εδυχατιον προγραmmεσ. 
 
12.3 Λιmιτατιονσ οφ Τηισ Ρεσεαρχη 
Μανψ οφ τηε λιmιτατιονσ ηαϖε αλρεαδψ βεεν δισχυσσεδ ιν πρεϖιουσ χηαπτερσ. Ηοωεϖερ, τωο 
παρτιχυλαρ λιmιτατιονσ, παρτλψ δισχυσσεδ ιν Χηαπτερ 4, ωηιχη mαψ αφφεχτ τηε τρυστωορτηινεσσ οφ 
τηε ρεσεαρχη, στανδ ουτ. Τηεσε αρε:  προβλεmσ ασσοχιατεδ ωιτη υσινγ τηε ιντερϖιεω ασ τηε 
mετηοδ οφ δατα χολλεχτιον, ανδ τηε αχτυαλ σαmπλε υσεδ φορ τηε ρεσεαρχη. 
 
Φιρστ, τηε σαmπλε χονσιστεδ οφ Βυσινεσσ στυδεντσ ανδ λεχτυρερσ φροm ϕυστ ονε χολλεγε ιν 
Χψπρυσ, ανδ τηυσ τηε φινδινγσ mαψ νοτ βε ρεπρεσεντατιϖε οφ Βυσινεσσ στυδεντσ ανδ λεχτυρερσ ιν 
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οτηερ ινστιτυτιονσ. Φορ εξαmπλε, διφφερεντ ιντερπρετατιονσ mαψ ηαϖε ρεσυλτεδ φροm δατα 
γενερατεδ φροm προσπεχτιϖε παρτιχιπαντσ ατ οτηερ χολλεγεσ.   Φυρτηερmορε, τηε σαmπλε ονλψ 
ινϖολϖεδ φιρστ ψεαρ στυδεντσ. Αλτηουγη τηε σιξ χονχεπτιονσ ιδεντιφιεδ σεεm το βε συφφιχιεντ το 
αλλοω διφφερεντιατιον βετωεεν τηε χατεγοριεσ, τηε αδεθυαχψ οφ τηε προποσεδ σετ mαψ ηαϖε το 
βε τεστεδ ον α λαργερ ανδ ωιδερ σαmπλε. Τηισ φυρτηερ σιγνιφιεδ τηε νεεδ φορ χαυτιον ωηεν 
γενεραλισινγ τηε ρεσυλτσ οφ στυδεντσ ατ τηε σεχονδ, τηιρδ ορ ποστγραδυατε ψεαρ οφ τηειρ στυδιεσ.  
Φορ εξαmπλε, mορε ρεσεαρχη ισ νεεδεδ το ινχλυδε αλλ τηε ψεαρσ οφ υνδεργραδυατε ανδ 
ποστγραδυατε στυδεντσ.  
 
Σεχονδλψ, γιϖεν τηε λιmιτεδ τιmε ανδ ρεσουρχεσ αϖαιλαβλε ανδ κεεπινγ ιν λινε ωιτη 
πηενοmενογραπηιχ πηιλοσοπηψ, ονλψ σεϖεντεεν ιντερϖιεωσ ιν τοταλ ωερε χονδυχτεδ.  Τηυσ, 
ανοτηερ ποσσιβλε λιmιτατιον ασσοχιατεδ ωιτη τηε σmαλλ σιζε οφ τηε σαmπλε ισ τηατ ιτ διδ νοτ αλλοω 
φορ χοmπαρισονσ οφ συβ−γρουπσ.  Φορ εξαmπλε, γενδερ, αγε ανδ ετηνιχιτψ διφφερενχεσ ωερε 
χοmπλετελψ ιγνορεδ. Τηεσε ϖαριαβλεσ χουλδ ηαϖε προϖιδεδ ϖαλυαβλε ρεσεαρχη εϖιδενχε.  
Αλτηουγη τηισ ρεσεαρχη, φορ ρεασονσ ουτλινεδ ιν Χηαπτερ 4, χονταινεδ α σmαλλ σαmπλε, φυρτηερ 
στυδιεσ χουλδ ινχλυδε α λαργερ ποπυλατιον σαmπλε, ανδ α χροσσ−σεχτιον οφ λεχτυρερσ φροm 
διφφερεντ δισχιπλινεσ οϖερ λονγερ περιοδσ οφ τιmε. Ηοω mιγητ τηε χονχεπτιονσ οφ λεχτυρερσ 
ανδ στυδεντσ διφφερ ιν οτηερ δισχιπλινεσ ισ ανοτηερ θυεστιον νεεδινγ φυρτηερ ινϖεστιγατιον.    
 
Τηιρδλψ, αλλ τηε ιντερϖιεωσ ωερε τρανσχριβεδ ϖερβατιm φορ τηε σακε οφ χλαριτψ ιν τηε δατα 
αναλψσισ προχεσσ. Ινεϖιταβλψ, τηε θυεστιον οφ ϖαλιδιτψ χοmεσ το τηε φορε ωηεν τρανσχριβινγ 
δατα. Φορ εξαmπλε, τηε ιντερϖιεωσ ωερε χονδυχτεδ ιν α mιξεδ χοδε, υσινγ βοτη Γρεεκ ανδ 
Ενγλιση το φαχιλιτατε εφφεχτιϖε χοmmυνιχατιον βετωεεν τηε ιντερϖιεωεεσ ανδ mε. Ηοωεϖερ, 
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τηε τρανσχριπτιονσ ηαδ το βε τρανσλατεδ ιντο Ενγλιση το πρεσεντ τηε φινδινγσ ασ εϖιδενχε.  
Τρανσλατινγ φροm ονε λανγυαγε το ανοτηερ ρεδυχεσ αχχυραχψ οφ δατα πρεσεντατιον. Αλτηουγη 
τηε προβλεm οφ τρανσλατιον ωουλδ νοτ ηαϖε βεεν χοmπλετελψ σολϖεδ εϖεν ιφ α σεχονδ 
τρανσχριβερ ωασ υσεδ, νεϖερτηελεσσ ιτ χουλδ ηαϖε ρεδυχεδ τηισ προβλεm.  Α σεχονδ ρεσεαρχηερ, 
φορ εξαmπλε, χουλδ ασσιστ το ρε−ιντερπρετ ανδ αναλψσε τηε δατα ανδ τηε χοδινγ οφ τηε χατεγοριεσ. 
Αχχορδινγ το Γυβα ανδ Λινχολν (1989), mεmβερ χηεχκινγ ωουλδ ηαϖε ηελπεδ το ϖαλιδατε τηε 
δατα. Ηοωεϖερ, λιmιτεδ mανποωερ ανδ ρεσουρχεσ διδ νοτ περmιτ τηισ. Μορεοϖερ, τηε 
ιντερϖιεωσ τοοκ πλαχε ιν Μαρχη ανδ Μαψ, ωηιχη ωερε χρυχιαλ mοντησ φορ στυδεντσ ασ τηεψ 
ωερε αππροαχηινγ εξαmινατιονσ. Τηισ προϖιδεδ αν αδδιτιοναλ χονστραιντ ον υνδερτακινγ συχη 
α τιmε−χονσυmινγ αχτιϖιτψ ασ mεmβερ χηεχκινγ.  
 
Φιναλλψ, ωηιλστ ιν γενεραλ τερmσ, τηε θυεστιονσ υσεδ το ελιχιτ παρτιχιπαντσ βελιεφσ mαψ βε 
χονσιδερεδ αδεθυατε, mορε θυεστιονσ χουλδ ηαϖε βεεν αδδεδ ορ εξιστινγ ονεσ mοδιφιεδ το 
εξτραχτ τηε παρτιχιπαντσ ϖιεωσ οφ σεϖεραλ αδδιτιοναλ ασπεχτσ.   Φορ εξαmπλε, τηε ρολε οφ τηε 
στυδεντσ ιν τηε λεαρνινγ προχεσσ, χουλδ ηαϖε βεεν ινϖεστιγατεδ φυρτηερ. Μορεοϖερ, γεστυρεσ, 
ποστυρεσ ανδ φαχιαλ εξπρεσσιονσ, ωηιχη mαψ χαρρψ αδδιτιοναλ mεανινγσ, ωερε εξτρεmελψ 
διφφιχυλτ το νοτε. Τηερεφορε, α τοταλλψ αχχυρατε τρανσχριπτιον ωασ ιmποσσιβλε το αχηιεϖε. 
 
Αλτηουγη ιτ σεεmσ ιmποσσιβλε το οϖερχοmε mανψ οφ τηεσε λιmιτατιονσ, φυτυρε ρεσεαρχη χουλδ 
εξπλορε λεχτυρερσ ανδ στυδεντσ βελιεφσ φροm διφφερεντ περσπεχτιϖεσ βψ εmπλοψινγ mορε 
ιντροσπεχτιϖε ανδ ρετροσπεχτιϖε mετηοδσ, συχη ασ οβσερϖατιονσ, διαριεσ ανδ τηινκ−αλουδ 
mετηοδσ ασ ωελλ ασ φοχυσ γρουπ ιντερϖιεωσ. 
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12.5       Ρεχοmmενδατιονσ φορ Φυτυρε Ρεσεαρχη 
Τηε ϖαλυε οφ τηισ στυδψ λιεσ ιν τηε οϖερϖιεω τηατ ιτ προϖιδεσ τηε διφφερεντ εξπεριενχεσ οφ 
λεχτυρερσ ανδ τηειρ στυδεντσ οφ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ.  Ιν δοινγ σο, ιτ ιδεντιφιεσ αν ουτλινε φορ 
φυτυρε ρεσεαρχη. Φορ εξαmπλε, mορε ρεσεαρχη ρεγαρδινγ σπεχιφιχ ασπεχτσ οφ τηε εξπεριενχεσ οφ 
λοχαλ στυδεντσ ισ ρεθυιρεδ.  Α πρεσσινγ ισσυε φορ mε ανδ mψ χολλεαγυεσ ισ τηε ινχρεασινγ λαχκ 
οφ ιντερεστ ανδ ρισινγ απατηψ αmονγστ τηε νεω γενερατιον οφ ψουνγ Χψπριοτσ αττενδινγ ηιγηερ 
εδυχατιον. Wηεν Ι φιρστ βεγαν τεαχηινγ σιξτεεν ψεαρσ αγο, Ι ωασ οϖερωηελmεδ βψ τηε 
εντηυσιασm ωηιχη στυδεντσ δεmονστρατεδ ιν τηειρ εδυχατιον. Τοδαψ, τηισ ηασ δεχλινεδ το τηε 
εξτεντ τηατ ονλψ ηαλφ τηε στυδεντσ αττενδ χλασσεσ. Τρψινγ το υνδερστανδ τηισ προβλεm ισ οφ 
ιmmενσε ιmπορτανχε το mε. Φυρτηερ ρεσεαρχη ρεγαρδινγ στυδεντσ ϖιεωσ ανδ εξπεριενχε οφ 
ηιγηερ εδυχατιον mαψ σηεδ σοmε λιγητ ασ το ηοω λεχτυρερσ νεεδ το ιντεραχτ ανδ τεαχη τηισ νεω 
γενερατιον οφ στυδεντσ. Εξπλορινγ τηε νατυρε οφ στυδεντσ χονχεπτιονσ ανδ πρεχονχεπτιονσ 
ρεγαρδινγ τηε ιmπορτανχε οφ ηιγηερ εδυχατιον mαψ φορm τηε σταρτινγ ποιντ φορ φυτυρε 
ινϖεστιγατιον. 
 
Τηε φαχτ τηατ τηε ϖαστ mαϕοριτψ οφ στυδεντσ στιλλ ινσιστ ον αδοπτινγ α συρφαχε αππροαχη το 
λεαρνινγ χουλδ φορm α χεντραλ ισσυε οφ φυτυρε ρεσεαρχη. Μοστ στυδεντσ αττενδινγ τηε χολλεγε, 
ινχλυδινγ τηε ονεσ ιντερϖιεωεδ, ηαϖε χοmε φροm α σχηοολ ανδ αν εξαmινατιον στρυχτυρε ιν 
ωηιχη ρεπροδυχτιον οφ mεmορισεδ mατεριαλ αππεαρεδ το βε α ϖερψ συχχεσσφυλ ανδ ωιδελψ 
αχχεπτεδ mετηοδ φορ πασσινγ εξαmσ. Τηεψ τηυσ χοντινυεδ το φολλοω τηισ στρατεγψ, δεσπιτε τηε 
ινχρεασινγ νεεδ το ενγαγε ιν δεεπερ υνδερστανδινγ οφ τηειρ συβϕεχτσ. Φορ στυδεντσ αττενδινγ 
χολλεγε ορ υνιϖερσιτψ, ιτ ισ ιmπορταντ τηατ τηεψ βεγιν το λετ γο οφ τηεσε  ρεπροδυχτιον mετηοδσ  
ιν τηε ινιτιαλ σταγεσ οφ τηειρ στυδιεσ (Μινασιαν−Βατmανιαν ετ αλ., 2005). Χηανγινγ στυδεντσ 
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υνδερστανδινγ ανδ τηε ωαψ τηεψ σηουλδ αππροαχη τηειρ στυδιεσ, ρεθυιρεσ συβσταντιαλ χηανγεσ 
το τηε χοντεξτ ιν ωηιχη λεαρνινγ τακεσ πλαχε (Ραmσδεν, 1992). Τηυσ, φυρτηερ ρεσεαρχη ισ 
ρεθυιρεδ ρεγαρδινγ αππροαχηεσ το στυδψ.   
 
Τηερε ισ στιλλ λιττλε ρεσεαρχη ιντο τηε εφφεχτ οφ σπεχιφιεδ δισχιπλινεσ ιν τηε χονχεπτιονσ οφ 
τεαχηινγ (Λινδβλοm−Ψλαννε ετ αλ., 2006).  Αχχορδινγ το Ψλιϕοκι (2000), τηε χορε οφ εαχη 
δισχιπλινε χαν βε χονχεπτυαλισεδ ασ α mοραλ ορδερ ωηιχη δεφινεσ τηε βασιχ βελιεφσ, ϖαλυεσ ανδ 
νορmσ οφ τηε λοχαλ χυλτυρε. Ψλιϕοκι αργυεσ τηατ ιmπροϖινγ τηε θυαλιτψ οφ τεαχηινγ χαν ονλψ βε 
αχηιεϖεδ βψ ινφλυενχινγ τηε χυλτυραλ βασισ οφ τηε δισχιπλινε.  
 
Σπεχιφιχ ρεφερενχεσ το τηε δισχιπλινεσ   ανδ τηε ρελατιονσηιπ οφ τηεορψ το πραχτιχε χαmε φροm 
ωριτερσ συχη ασ Ψαπ (1997), Ραχηινγερ (1997), ωηο χοmmεντεδ ον τηε ιmπορτανχε οφ, ανδ 
τηε αχτυαλ υνπρεπαρεδνεσσ οφ Βυσινεσσ γραδυατεσ φορ τηε πραχτιχαλ ρεαλιτιεσ οφ τηε εϖερ−
χηανγινγ ωορκπλαχε. Τηεψ αλλ στρεσσεδ τηε χριτιχαλ νατυρε οφ γενεριχ σκιλλ δεϖελοπmεντ σο τηατ 
ωηεν στυδεντσ αρε φαχεδ ωιτη διφφερεντ σχεναριοσ ιν τηε ωορκπλαχε, τηε τηεορψ λεαρνεδ ατ 
υνιϖερσιτψ χαν βε αππλιεδ. Ιτ ισ χλεαρ τηατ mυχη ωουλδ βε γαινεδ φροm ρεσεαρχη, ωηιχη σεεκσ 
το εmπηασισε   τηε δισχιπλινε χοντεξτ ωιτηιν α λοχαλ φραmεωορκ.  
 
Τηε φινδινγσ οφ τηισ ρεσεαρχη σηουλδ σερϖε το εmπηασισε τηε διφφερενχεσ βετωεεν ωηατ 
αχαδεmιχσ σαψ ανδ ωηατ τηεψ αχτυαλλψ δο ιν υνιϖερσιτψ χλασσροοmσ. Ινεϖιταβλψ, mορε ρεσεαρχη 
ισ νεεδεδ το mακε χλεαρ τηε λινκσ βετωεεν λεχτυρερσ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ανδ τηειρ 
τεαχηινγ πραχτιχεσ.  Αχαδεmιχσ mαψ ωελλ ωορκ mορε εφφεχτιϖελψ ιφ τηερε ισ χοηερενχε βετωεεν 
τεαχηινγ χονχεπτιονσ, λεαρνινγ χονχεπτιονσ ανδ ηενχε τεαχηινγ πραχτιχεσ. 
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Ιτ φολλοωσ, τηερεφορε, τηατ α χονχεπτυαλ χηανγε το α στυδεντ−οριεντεδ αππροαχηεσ το τεαχηινγ 
ισ   παρτ οφ γοοδ τεαχηινγ, ασ ιτ ισ mορε λικελψ το βε ασσοχιατεδ ωιτη ηιγηερ θυαλιτψ λεαρνινγ 
ουτχοmεσ. Τηυσ, τηε στυδψ ιmπλιεσ τηατ φυτυρε τεαχηερ εδυχατιον προγραmmεσ ινχλυδινγ 
ωορκσηοπσ ανδ σηορτ χουρσεσ σηουλδ γιϖε αττεντιον το χονχεπτυαλ χηανγε ιν ταχκλινγ τεαχηινγ. 
Εξπεριεντιαλ εϖιδενχε ρελατινγ το τηε εφφεχτιϖενεσσ οφ τηισ αππροαχη ισ στιλλ ϖερψ λιmιτεδ ιν τηε 
λιτερατυρε. Βεφορε δεχιδινγ, ηοωεϖερ, ωηετηερ χονχεπτυαλ χηανγε σηουλδ βε αδοπτεδ ασ α ωαψ 
φορωαρδ φορ λεχτυρερ δεϖελοπmεντ, αττεντιον σηουλδ βε γιϖεν το τηε θυεστιον οφ ωηετηερ συχη α 
χηανγε χοmποσεσ α πρε−χονδιτιον φορ τηε ιmπροϖεmεντ ιν τεαχηινγ πραχτιχεσ. 
 
Ιν τηε ενδ, νοτ ονλψ δο αχαδεmιχσ ιν Βυσινεσσ δεπαρτmεντσ νεεδ το ρεϖιεω τηε ωαψ ιν ωηιχη 
τηεψ τεαχη ανδ ιντεραχτ ωιτη τηειρ στυδεντσ, βυτ ασ ρεσεαρχηερσ, ωε ηαϖε το χονσιδερ τηε ωαψσ 
ιν ωηιχη ωε χαν mεασυρε τηε ιmπαχτ οφ συχη ισσυεσ (Λυχασ, 2000).  Τηυσ τηε ιmπορτανχε οφ 
φυρτηερ ανδ χοντινυεδ ρεσεαρχη ρεγαρδινγ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ ρεmαινσ 
υνθυεστιοναβλε. 
 
Φιναλλψ, ιτ ωουλδ νοτ βε αππροπριατε ον τηε βασισ οφ τηεσε φινδινγσ το αργυε τηατ τηερε αρε 
ριγητ∋ ορ ωρονγ∋ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ορ λεαρνινγ ωιτηιν ιντροδυχτορψ Βυσινεσσ χουρσεσ. Ιτ 
ισ, ηοωεϖερ, ποσσιβλε φροm τηισ ρεσεαρχη, το δετερmινε ωηετηερ τηερε ισ ροοm φορ ιmπροϖεmεντ 
ιν τηισ αρεα. Γαινινγ ινσιγητσ ιντο ωηατ λεχτυρερσ ανδ στυδεντσ βελιεϖε οφ τηειρ υνδερστανδινγ 
οφ α παρτιχυλαρ δισχιπλινε mαψ προϖιδε ινφορmατιον υσεφυλ φορ τηοσε ρεσπονσιβλε φορ πρε−σερϖιχε 
ανδ ιν−σερϖιχε τεαχηερ τραινινγ προγραmmεσ.   
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12.5 Α Περσοναλ Ρεφλεχτιον 
Βεφορε Ι σταρτεδ mψ ιντερπρετιϖε ρεσεαρχη φορ α Dοχτορατε ιν Εδυχατιον, Ι κνεω λιττλε αβουτ 
ιντερπρετιϖε mετηοδσ, λετ αλονε ρεσεαρχη mετηοδσ ιν γενεραλ. Wηεν Ι αττενδεδ τηε Υνιϖερσιτψ 
οφ Νοττινγηαmσ mοδυλε οφ Ρεσεαρχη Μετηοδσ ιν Εδυχατιον ιν τηε συmmερ οφ 2002, Ι ηοπεδ 
το ιmπροϖε mψ κνοωλεδγε ρεγαρδινγ τηεσε mετηοδσ ωιτη α ϖιεω το υσινγ τηεm ιν mψ ρεσεαρχη 
ωορκ. Τηε χουρσε τυτορ, ηαϖινγ χριτιχισεδ τηε ποσιτιϖιστ ρεσεαρχη αππροαχη εξτενσιϖελψ, 
δεϖοτεδ mοστ οφ ηισ λεχτυρε το τηε θυαλιτατιϖε mετηοδσ οφ ρεσεαρχη, ανδ ιν παρτιχυλαρ, τηε 
ιντερπρετατιϖε αππροαχη. Ιτ τοοκ mε α λονγ τιmε, ηοωεϖερ, το διγεστ τηε mεανινγ οφ ποστ−
mοδερν ρεσεαρχη, ωηιλστ ατ τηε σαmε τιmε χοmινγ το τερmσ ωιτη mψ ποσιτιϖιστ βαχκγρουνδ. 
 
Συβσεθυεντλψ, Ι χαmε το αππρεχιατε ανδ υνδερστανδ τηε ιmπορτανχε οφ χαρρψινγ ουτ α πιεχε οφ 
εδυχατιον ρεσεαρχη. Τηρουγη τηε ρεσεαρχη προχεσσ, Ι χαmε το αππρεχιατε τηε ιmπορτανχε οφ 
ωηατ ωε δο ιν ρεσεαρχη, βυτ αλσο οφ ηοω ανδ ωηψ ωε δο ιτ.  
.  
Φιρστ, Ι ηαϖε λεαρνεδ το βε αωαρε οφ τηε φαχτορσ τηατ αφφεχτ mψ βυιλδινγ οφ κνοωλεδγε ανδ ηοω 
τηεσε ινφλυενχεσ αρε εξποσεδ ιν οργανισινγ ανδ ωριτινγ υπ τηε ρεσεαρχη. Μορε σπεχιφιχαλλψ, Ι 
βελιεϖε Ι βεχαmε mυχη mορε αωαρε αβουτ τηε σπεχιφιχ οντολογιχαλ, επιστεmολογιχαλ ανδ οτηερ 
γυιδινγ πρινχιπλεσ ινφορmινγ συχη ρεσεαρχη, ανδ ιν παρτιχυλαρ, τηε ωαψσ ιν ωηιχη τηε 
παρτιχιπαντσ εξπεριενχεσ ωερε ιντερπρετεδ. Σεχονδ, Ι χαmε το υνδερστανδ τηατ ωε χαν ονλψ 
mακε σενσε οφ τηεσε τηεορετιχαλ ποσιτιονσ βψ αδοπτινγ α ηιγη δεγρεε οφ ρεφλεξιϖιτψ ανδ 
αωαρενεσσ τηρουγηουτ τηε αναλψτιχαλ προχεσσεσ οφ ρεσεαρχη (Φριτη ανδ Κιτζινγερ, 1998; 
Ηολλωαψ ανδ ϑεφφερσον, 2000). Ασ Γυβα ανδ Λινχολν ηαϖε στρεσσεδ, φαχτσ αρε ονλψ φαχτσ 
ωιτηιν σοmε τηεορετιχαλ φραmεωορκ (1998 :199). Ανδ τηιρδλψ, Ι ωασ αβλε το αδοπτ α mορε 
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χριτιχαλ αππροαχη τοωαρδσ τηεσε ιντερπρετατιονσ ανδ ποσιτιονσ βψ παψινγ αττεντιον το τηε 
χονδιτιονσ ανδ λιmιτατιονσ ιν ωηιχη τηεψ ωερε δεϖελοπεδ.  Ασ α ρεφλεξιϖε ρεσεαρχηερ, Ι ηαϖε 
τηερεφορε βεχοmε αωαρε οφ αλλ τηεσε ινφλυενχεσ ανδ ηαϖε βεεν αβλε το στεπ βαχκ ανδ τακε α 
χριτιχαλ λοοκ ατ [mψ] ρολε ιν τηε ρεσεαρχη προχεσσ (Γυιλλεmιν ανδ Γιλλαm, 2004: 275). 
 
Ινδεεδ, ασ 1 ρεφλεχτ υπον σοmε οφ τηε mοστ περσονα1 δεϖελοπmεντσ Ι ωεντ τηρουγη δοινγ τηισ  
ρεσεαρχη, Ι χαν εασιλψ ιδεντιφψ σοmε οφ τηε επιστεmολογιχαλ ανδ οντολογιχαλ υνδερπιννινγσ 
τηατ Ι βρουγητ ωιτη mε ωηεν εmβαρκινγ ον τηε ρεσεαρχη. Βεφορε Ι σταρτεδ τηισ στυδψ, ωηατ Ι 
κνεω ωασ οβϖιουσ ανδ στραιγητ φορωαρδ.  Ιν mψ   λιmιτεδ υνδερστανδινγ, κνοωλεδγε ωασ ιν 
σοmε ωαψ υνιϖερσαλ, ανδ ιτ χουλδ βε χλεαρλψ σπεχιφιεδ. Τηερε ωασ λιττλε ροοm ιν mψ περσονα1 
ϖιεω φορ ρεφλεχτιϖε εξαmινατιον (Σχηον, 1987). Ρεαλιτψ φορ mε ωασ τακεν φορ γραντεδ.   
Τηεσε ισσυεσ φορmεδ σοmε οφ τηε   χριτιχαλ ινγρεδιεντσ οφ ωηο ανδ ωηατ Ι ωασ ασ α λεχτυρερ, 
βυτ mοστ ιmπορταντλψ ασ α περσον. 
 
Τηρουγη mψ ινϖολϖεmεντ ωιτη τηε ρεσεαρχη προχεσσ ανδ ωιτη ηελπ φροm mψ συπερϖισορσ, Τονψ 
(Τονψ Φισηερ) ανδ Ρογερ (Ρογερ Φιρτη), Ι λεαρντ το χηανγε τηε ωαψ Ι τηουγητ αβουτ τηεσε 
τοπιχσ ανδ mοστ σπεχιφιχαλλψ, τηε ρεσεαρχη mετηοδσ ανδ αππροαχηεσ Ι ωασ το υσε ιν τηε στυδψ.  
Ατ τηε σαmε τιmε, Ι χαmε το αππρεχιατε ηοω υσεφυλ ανδ ρεωαρδινγ ιτ ωασ το αδοπτ α mορε 
περσοναλ, αχτιϖε ωριτινγ στψλε.  
 
Σιγνιφιχαντ αmουντσ οφ πατιενχε ανδ δετερmινατιον προϖεδ ϖιταλ φορ χοmπλετινγ τηε στυδψ. 
ςερψ οφτεν, τηε ωορκ βεχαmε δρεαρψ ανδ mονοτονουσ. Τηε δατα αναλψσισ χηαπτερ ιν παρτιχυλαρ 
προϖεδ το βε τηε mοστ διφφιχυλτ, ασ Ι ωασ νοτ εξαχτλψ χλεαρ ηοω Ι ωασ συπποσεδ το δεαλ ωιτη 
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τηε ενορmουσ αmουντ οφ δατα τηατ Ι ηαδ γατηερεδ. Ινδεεδ, τηε ρεσεαρχη προχεσσ ωασ 
χοντινυουσ ανδ ενδυρινγ ανδ ινϖολϖεδ χονσταντ ρεφλεχτιονσ οφ mψ αχτιονσ, ανδ φεεδβαχκ φροm 
mψ συπερϖισορσ ανδ οτηερ ρεσεαρχη στυδεντσ, ανδ φριενδσ − εσπεχιαλλψ Μαρκ Μινοττ, ωηο ηασ 
βεεν α ρεαλ συππορτ το mε, αλλ τηε ωαψ φροm τηε Χαψmαν Ισλανδσ − τηρουγη δαιλψ χονϖερσατιονσ 
υσινγ τηε ΜΣΝ mεσσενγερ. 
    
Τηε ηεαϖψ ωορκ λοαδ ινϖολϖεδ   ρεσυλτεδ ιν αν εδυχατιοναλ εξπεριενχε, ωηιχη αλτηουγη 
ποσιτιϖε ιν mανψ ωαψσ ωασ αλσο πηψσιχαλλψ, mενταλλψ ανδ εmοτιοναλλψ εξηαυστινγ.  Τηε ϖερψ 
ρεαλ δεmανδσ οφ mψ δαιλψ ρουτινε ιmποσεδ ον mψ αβιλιτψ το βε α φυλλ−τιmε λεχτυρερ, ρεσεαρχηερ, 
mοτηερ ανδ ωιφε. Dυρινγ τηισ περιοδ, Ι ωασ χονφινεδ το δοινγ mοστ οφ mψ ωορκ ιν τηε κιτχηεν 
ωηιλστ χοοκινγ ανδ λοοκινγ αφτερ τηε χηιλδρεν, ηαϖινγ ταυγητ mψσελφ το χονχεντρατε αmιδ τηε 
νοισψ χλαττερ οφ τηε κιτχηεν. Το mψ αστονισηmεντ, Ι ηαϖε δισχοϖερεδ τηατ Ι χουλδ φοχυσ ανδ 
ρισε αβοϖε τηε λουδ συρρουνδινγσ.  Ινεϖιταβλψ τηουγη, φαmιλψ λιφε ωασ οφτεν σαχριφιχεδ.  
  
Ηοωεϖερ, τηε βενεφιτσ οφ συχη σαχριφιχεσ ηαϖε βεεν ενορmουσ. Ενγαγινγ ιν συχη ρεσεαρχη ηασ 
γιϖεν mε τηε χονφιδενχε το ωριτε ασ ωελλ ασ πρεσεντ παπερσ ατ ιντερνατιοναλ χονφερενχεσ. 
Τηρουγη δοινγ τηισ ρεσεαρχη, Ι ηαϖε αλσο λεαρνεδ mανψ σκιλλσ ωηιχη Ι νεϖερ τηουγητ ποσσιβλε. 
Ι ηαϖε βεχοmε εξπερτ ιν υσινγ τηε ΠΧ ινχλυδινγ σεϖεραλ σοφτωαρε παχκαγεσ συχη ασ Νυδ∗ιστ 
ανδ Ενδνοτεσ. Βυτ mοστ ιmπορταντλψ, τηε ρεσεαρχη εξπεριενχε ηασ ιντροδυχεδ mε το τηε ωορλδ 
οφ ρεφλεξιϖιτψ ανδ ηασ γιϖεν mε τηε αβιλιτψ το εξαmινε τηε ρεσεαρχη προχεσσ βψ ρεϖεαλινγ ιτσ 
ασσυmπτιονσ, ϖαλυεσ ανδ βιασεσ (Wιλκινσον, 1988: 495). Ασ α ρεσυλτ, Ι αm mυχη βεττερ 
εθυιππεδ το εξαmινε mψ οων αχτιονσ ιν γενεραλ ανδ τεαχηινγ ιν παρτιχυλαρ.  
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Wηατ τηεν ηαϖε Ι λεαρντ φροm τηε αχτιϖιτιεσ οφ τηε παστ φιϖε ψεαρσ?  Wηατ κινδ οφ χηανγεσ χαν 
Ι χλαιm το ηαϖε mαδε οϖερ τηε περιοδ οφ τηισ ρεσεαρχη? Γοινγ τηρουγη τηισ προχεσσ ηασ ηελπεδ 
mε ασ α λεχτυρερ ανδ ασ α ρεσεαρχηερ, ανδ Ι ηαϖε βεγυν το σεε τηινγσ ιν α διφφερεντ λιγητ. Τηε 
προχεσσ φορ mε ηασ βεεν ϖερψ mυχη α λεαρνινγ−οριεντεδ εξπεριενχε. Τηε φαχτ τηατ τηισ ωασ 
τηε φιρστ τιmε τηατ Ι ωασ αβλε το ταλκ ιντενσιϖελψ το λεχτυρερσ ανδ, mοστ ιmπορταντλψ, το τηε 
στυδεντσ, γαϖε mε αν ινσιγητ ιντο  τηειρ ωορλδ τηατ Ι ωασ νοτ οτηερωισε αβλε το ρεαχη.  Ασ α 
ρεσυλτ, ιτ ηελπεδ mε το δεϖελοπ mψ οων αωαρενεσσ ανδ ιν mανψ διφφερεντ ωαψσ χηανγε − 
περηαπσ το βεχοmε α βεττερ λεχτυρερ ανδ α βεττερ χοmmυνιχατορ.  
 
Ιν α ϖερψ περσοναλ ωαψ, Ι ηαϖε χοmε το ρεαλισε τηε βενεφιτσ οφ ωηατ Ι δισχοϖερεδ ωηεν, ασ α 
λεχτυρερ, Ι αm αβλε το παψ αττεντιον το τηε στυδεντσ, το ωηατ τηεψ ηαϖε το σαψ αβουτ τηειρ 
λεαρνινγ, ανδ ωηατ τηεψ εξπεριενχε ιν τηειρ δαιλψ ιντεραχτιονσ ιν τηε χολλεγε. Ι ηαϖε αλσο χοmε 
το λεαρν τηατ ωηεν Ι λιστεν το mψσελφ, Ι βεχοmε αωαρε οφ mψ οων πρεδισποσιτιονσ ανδ 
πρεϕυδιχεσ, ανδ τηε εφφεχτ mψ αχτιονσ ηαϖε υπον τηε ωαψ mψ στυδεντσ τηινκ αβουτ τηεmσελϖεσ 
ανδ τηειρ λεαρνινγ. Ιτ σεεmσ το mε τηατ πηενοmενογραπηιχ ινθυιρψ ισ ϖερψ mυχη α προχεσσ οφ 
βεινγ ωραππεδ υπ ιν τηε στρεαm οφ ονεσ οων τηουγητσ (Προχτορ, 2001). Τηε mεανινγσ ωε 
δισχοϖερ φροm τηεσε τηουγητσ δεπενδ α γρεατ δεαλ ον ηοω ωε λιστεν ανδ ηοω ωε ρεφλεχτ. Τηισ, 
ιν mανψ ωαψσ, δεφινεσ τηε εξτεντ το ωηιχη ωε λεαρν, δεϖελοπ ανδ χηανγε οϖερ τιmε − συρελψ 
φορ τηε βεττερ. 
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Αππενδιξ Ι 
Τηε Λεχτυρερσ 
 
ϑαmεσ  
ϑαmεσ ισ φροm Υγανδα βυτ ηασ mαρριεδ α Χψπριοτ ανδ ισ νοω λιϖινγ ιν Χψπρυσ. ϑαmεσ ωασ 
αβουτ το γιϖε ιν ηισ νοτιχε ανδ mοϖε ον το ανοτηερ χαρεερ. Ηε ηαδ χοmπλετεδ ηισ εδυχατιον ιν 
Ρυσσια ανδ ηασ α ΠηD ιν Εχονοmιχσ ανδ Στατιστιχσ. ϑαmεσ ηασ οϖερ φουρτεεν ψεαρσ οφ τεαχηινγ 
εξπεριενχεσ ανδ ηασ βεεν ωιτη τηε χολλεγε φορ τηε λαστ τεν ψεαρσ. Dυρινγ τηε ιντερϖιεω, ηε τολδ 
mε τηατ ηε διδ α τεαχηινγ τραινινγ χουρσε ατ τηε υνιϖερσιτψ ωηιχη ηε φουνδ ϖερψ υσεφυλ.   Ονε 
οφ τηε χουρσεσ τηατ ϑαmεσ ισ τεαχηινγ  ισ τηε Ιντροδυχτιον το Εχονοmιχσ 
  
Κατε  
Κατε ηασ βεινγ τεαχηινγ ιν τηε χολλεγε φορ αλmοστ α ψεαρ. Τηισ ισ Κατεσ σεχονδ ϕοβ.   Κατε ηασ 
αν ΜΑ ιν Ηυmαν Ρεσουρχεσ ανδ σηε ισ ϕυστ χοmπλετινγ ηερ ΠηD ιν Ηυmαν Ρεσουρχε ανδ 
Χορπορατε Μαναγεmεντ.  Σηε ηασ χηοσεν τηε αχαδεmιχ ρουτε ασ α χαρεερ βεχαυσε, ασ σηε 
στατεδ, Ι ηαϖε τριεδ mψσελφ ιν α νον−αχαδεmιχ ενϖιρονmεντ ανδ φουνδ mψσελφ το βε αν 
αχαδεmιχ Ι φουνδ αχαδεmια ανδ ρεσεαρχη το σατισφψ mε mοστ. Σηε ισ τεαχηινγ αλλ τηε 
χουρσεσ ρελατεδ το Μαναγεmεντ ανδ Ηυmαν Ρεσουρχεσ. Κατε ωασ ιντερϖιεωεδ φορ τηε 
Ιντροδυχτιον το Μαναγεmεντ χουρσε. 
 
Μαρψ 
Μαρψ ηασ βεεν ωιτη τηε χολλεγε φορ τηε λαστ φιϖε ψεαρσ. Σηε σταρτεδ ηερ χαρεερ ασ αν αχχουνταντ 
ωορκινγ ιν τηε ινδυστρψ, βυτ φουνδ τηε ϕοβ τοο δεmανδινγ εσπεχιαλλψ ωιτη α ψουνγ φαmιλψ.  
Μαρψ τεαχηεσ α ϖαριετψ οφ χουρσεσ ρελατινγ το Αχχουντινγ συχη ασ Αυδιτινγ, Αχχουντινγ ανδ 
Χοντρολλινγ. Λικε mανψ οφ τηε λεχτυρερσ, σηε φεελσ τηατ σηε νεεδσ τραινινγ ιν ηοω το δεϖελοπ 
ηερ τεαχηινγ σκιλλσ, ιν παρτιχυλαρ, ιν ηοω το πρεπαρε νοτεσ, εξαmσ, ανδ τεαχηινγ mετηοδσ  ασ 
σηε πυτ ιτ ηοω το κεεπ τηε χονχεντρατιον σπαν οφ τηε χλασσ. Σηε ωασ ιντερϖιεωεδ φορ τηε 
Ιντροδυχτιον το Αχχουντινγ χουρσε. 
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Αντον 
Αντον ηασ βεεν ωορκινγ φορ τηε χολλεγε φορ τηρεε ψεαρσ. Αντον ισ τηε διρεχτορ φορ τηε ρεσεαρχη 
ανδ δεϖελοπmεντ δεπαρτmεντ ανδ αλσο τεαχηεσ Μαρκετινγ.  Ηε ηασ χηοσεν το ωορκ ιν τηε 
αχαδεmιχ ενϖιρονmεντ φορ τωο ρεασονσ: ονε, βεχαυσε ηε ενϕοψσ τεαχηινγ, ανδ σεχονδλψ ανδ 
αβοϖε αλλ, ηε ισ ιντερεστεδ ιν ρεσεαρχη. Ηε δεσχριβεδ ηισ φιρστ εξπεριενχεσ ιν τεαχηινγ ασ ϖερψ 
διφφιχυλτ: 
 
Ι ωιλλ νεϖερ φοργετ τηε φιρστ σεmεστερ ωηεν Ι σταρτεδ ηερε. Ιτ ωασ ηελλ, 
βεχαυσε Ι ηαδ το    πρεπαρε εϖερψτηινγ ανδ ηαδ το ασκ χολλεαγυεσ ηοω το 
ηανδλε τηε χλασσ, ανδ ηοω το υνδερστανδ ωηετηερ τηε στυδεντσ ηαϖε 
αβσορβεδ τηε mατεριαλ. Σο Ι ηαϖε λεαρνεδ τηε ηαρδ ωαψ. Σο ιτ ωουλδ βε 
ηελπφυλ φορ mε το αττενδ συχη τραινινγ χουρσεσ.  
 
Αντον βελιεϖεσ τηατ ηε ωιλλ βενεφιτ φροm αττενδινγ α τεαχηινγ χουρσε:  Αντον ωασ ιντερϖιεωεδ 
φορ τηε Ιντροδυχτιον το Μαρκετινγ χουρσε. 
 
Ελιασ 
Ελιασ ισ ονε οφ τηε λονγεστ−σερϖινγ λεχτυρερσ ατ τηε χολλεγε. Ηε ηασ βεεν ωιτη τηε χολλεγε φορ 
τηε λαστ φουρτεεν ψεαρσ. Ηε σταρτεδ ηισ χαρεερ ατ τηε χολλεγε ασ α ψουνγ mαν ανδ ινιτιαλλψ ηε 
σαω τηε ϕοβ ασ α τρανσιτιον περιοδ το σοmετηινγ ελσε ιν τηε ινδυστρψ. Ηε εϖεντυαλλψ σταψεδ ατ 
τηε χολλεγε ανδ mαδε τεαχηινγ ηισ χαρεερ. Ελιασ ηασ στυδιεδ Βυσινεσσ Αδmινιστρατιον ιν ΥΣΑ 
ανδ ισ νοω τεαχηινγ Μαναγεmεντ χουρσεσ. Τηε χουρσε ον ωηιχη τηε ιντερϖιεω ωασ βασεδ ωασ 
Ιντροδυχτιον το Μαναγεmεντ. 
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Αππενδιξ ΙΙ 
Τηε Στυδεντσ 
Αλ 
Αλ ωασ 22 ψεαρσ ολδ, ανδ mαλε. Ηε ωασ στυδψινγ ιν Μαρκετινγ ανδ Ι ιντερϖιεωεδ ηιm 
ρεγαρδινγ ονε οφ ηισ ιντροδυχτορψ χουρσεσ − Ιντροδυχτιον το Μαναγεmεντ. Ηε ωασ α σηψ 
στυδεντ βυτ ασ τηε ιντερϖιεω προγρεσσεδ, ηε ωασ αβλε το ρελαξ. Αλ ηασ αλρεαδψ χοmπλετεδ τηρεε 
σεmεστερσ ανδ ηε ωασ ϕυστ βεγιννινγ ηισ φουρτη σεmεστερ. Ηε σποκε γοοδ Ενγλιση ανδ σο τηε 
ιντερϖιεω ωασ χονδυχτεδ ιν Ενγλιση.   Ηε ηασ χηοσεν το στυδψ Μαρκετινγ ατ τηε χολλεγε φορ 
τωο mαιν ρεασονσ ασ ηε πυτ ιτ: Βεχαυσε Ι ωιλλ ηαϖε γοοδ προσπεχτσ φορ τηε φυτυρε, ανδ τηε 
χολλεγε ισ νεαρ mψ ηουσε 
 
Ψιαννα 
Ψιαννα ηαδ ϕυστ χοmπλετεδ ηερ 5τη σεmεστερ. Σηε σπενδ τηε εντιρε φιρστ ψεαρ λεαρνινγ τηε 
Ενγλιση λανγυαγε. Ψιαννα ισ στυδψινγ Ιντερνατιοναλ Βυσινεσσ ανδ ονε οφ τηε ιντροδυχτορψ 
χουρσεσ τηατ σηε ωασ αττενδινγ ωασ Ιντροδυχτιον το Μαναγεmεντ. Ψιαννα ωασ ϖερψ χονφιδεντ 
ανδ σποκε γοοδ Ενγλιση ανδ τηυσ ωασ αβλε το εξπρεσσ ηερσελφ τηρουγηουτ τηε ιντερϖιεω.  
 
Αντον 
Αντον ωασ α ϖερψ λιϖελψ στυδεντ ανδ χουλδ ταλκ ανδ εξπρεσσ ηιmσελφ ωιτηουτ ανψ ηεσιτατιον ορ 
προβλεm. Αντον ϕυστ χοmπλετεδ ηισ mιλιταρψ σερϖιχε ανδ ωασ αττενδινγ χολλεγε φορ τηε σεχονδ 
ψεαρ. Ηε ωασ 22 ψεαρσ ολδ. Ηε ωασ στυδψινγ Μαναγεmεντ. Τηε χουρσε τηατ τηε ιντερϖιεω ωασ 
βασεδ ον ωασ Ιντροδυχτιον το Μαναγεmεντ. Αντον σποκε ϖερψ γοοδ Ενγλιση βυτ ηε πρεφερρεδ 
το ηαϖε τηε ιντερϖιεω ιν Γρεεκ. Ονε οφ τηε ρεασονσ ηε γαϖε ωηεν ασκεδ ωηψ ηε αττενδεδ 
χολλεγε ωασ το: φινδ α βεττερ ϕοβ ιν τηε φυτυρε ανδ το γετ εδυχατεδ. 
 
Γεο  
Γεο λικε Αντον ωασ ϖερψ πλεασαντ ανδ χουλδ ταλκ εξτενσιϖελψ ωιτηουτ ανψ διφφιχυλτψ.  Γεο 
ωασ 23 ψεαρσ ολδ ανδ λικε Αντον, ηε τοο ηασ χοmπλετεδ ηισ mιλιταρψ σερϖιχε. Γεο ωασ 
στυδψινγ   ΜΙΣ, (Μαναγεmεντ Ινφορmατιον Σψστεmσ) βυτ ωασ νο λονγερ ιντερεστεδ ιν τηε 
χουρσε ανδ ωασ τηινκινγ οφ χηανγινγ το Αχχουντινγ. Ηε αττενδεδ χολλεγε βεχαυσε ηε ωαντεδ: 
το στυδψ σοmετηινγ ανδ πρεφερρεδ το σταψ ιν Χψπρυσ ρατηερ τηαν γοινγ αβροαδ.ιτ ισ α ϖερψ 
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γοοδ ιδεα το γο το ηιγηερ εδυχατιον. Γεο ηασ αλρεαδψ χοmπλετεδ ονε ψεαρ ανδ ωασ ον ηισ 3ρδ 
σεmεστερ. Τηε ιντερϖιεω ωασ βασεδ ον τηε Ιντροδυχτιον το Μαρκετινγ. 
 
Νιχκ 
Νιχκ ωασ α σεριουσ στυδεντ ανδ Ι σοον σενσεδ τηατ ηε φελτ mορε χοmφορταβλε ιν α φορmαλ 
σεττινγ. Ηε ινσιστεδ τηατ τηε ιντερϖιεω βε χονδυχτεδ ιν Ενγλιση. Τηισ ωασ Νιχκσ φιρστ ψεαρ ατ 
χολλεγε, ανδ σεχονδ σεmεστερ. Νιχκ ωασ στυδψινγ Αχχουντινγ. Ηε ηασ αλρεαδψ σπεντ α ψεαρ ατ 
ανοτηερ υνιϖερσιτψ ιν Χρετε στυδψινγ Πολιτιχαλ Σχιενχε, βυτ τηουγητ ιτ ωουλδ βε διφφιχυλτ το 
φινδ α ϕοβ ιν τηισ αρεα ανδ δεχιδεδ το χοmε βαχκ το Χψπρυσ ανδ στυδψ Αχχουντινγ. Τηε χουρσε 
τηατ τηε ιντερϖιεω ωασ βασεδ ον ωασ Ιντροδυχτιον το Αχχουντινγ. 
 
Μαρψ 
Μαρψ ωασ στυδψινγ Βυσινεσσ Αδmινιστρατιον ανδ ηασ βεεν ατ τηε Χολλεγε φορ ονε ανδ α ηαλφ 
ψεαρσ. Μαρψ ηαδ αλσο πασσεδ τηε εντρψ εξαmσ φορ α Υνιϖερσιτψ ιν Γρεεχε το στυδψ Χοmπυτερ 
Σχιενχε. Σηε ρετυρνεδ το Χψπρυσ αφτερ χοmπλετινγ ϕυστ ονε mοντη οφ τηε χουρσε.   Αλτηουγη 
σηε λικεδ τηε χουρσε, σηε φουνδ ιτ διφφιχυλτ το βε αωαψ φροm ηοmε. Μαρψ ισ θυιτε χονφιδεντ 
ανδ αππεαρσ το ενϕοψ ηερ πρεσεντ χουρσε. Σηε ισ 21 ψεαρσ ολδ. Ιντροδυχτιον το Μαρκετινγ ωασ 
τηε χουρσε χηοσεν φορ τηε ιντερϖιεω. 
 
Συε 
Τηισ ωασ Συεσ φουρτη σεmεστερ.  Σηε ηαδ σπεντ τηε φιρστ ψεαρ λεαρνινγ Ενγλιση. Σηε ισ 
στυδψινγ Μαρκετινγ. Τηε ιντερϖιεω ωασ βασεδ ον τηε Ιντροδυχτιον το Εχονοmιχσ. Συε, 
αλτηουγη ϖερψ σηψ, ωασ αβλε το εξπρεσσ ηερσελφ τηρουγηουτ τηε ιντερϖιεω υσινγ γοοδ Ενγλιση 
εξπρεσσιονσ. Συε ισ 22 ψεαρσ ολδ. 
 
Κατε 
Ατ τηε mοmεντ, Κατε ισ στυδψινγ Ιντερνατιοναλ Βυσινεσσ. Ινιτιαλλψ, Κατε ωαντεδ το βεχοmε αν 
αρτιστ ανδ ηαδ αχτυαλλψ γραδυατεδ φροm αν Αρτ Σχηοολ ιν Υκραινε. Βυτ σηε χηανγεδ ηερ mινδ 
λατερ ον το στυδψ Βυσινεσσ. Τηισ, σηε βελιεϖεσ, ωουλδ γιϖε ηερ τηε οππορτυνιτψ το σταρτ ηερ οων 
βυσινεσσ.  Σηε ηασ αλρεαδψ χοmπλετεδ ονε ψεαρ. Κατε ισ θυιτε τηουγητφυλ ανδ ρεmαινεδ ϖερψ 
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ρελαξεδ τηρουγηουτ τηε ιντερϖιεω. Κατε ωασ ονε οφ τηε φεω στυδεντσ ωηο ωορκεδ παρτ τιmε. 
Τηε ιντερϖιεω ωασ βασεδ ον τηε Ιντροδυχτιον το Αχχουντινγ. 
 
Γαβψ 
Γαβψ ισ στυδψινγ το βεχοmε αν Οφφιχε Μαναγερ ορ Βυσινεσσ Αδmινιστρατιον ασσισταντ. Γαβψ ισ 
ολδερ τηαν τηε αϖεραγε στυδεντ. Σηε ισ 33 ψεαρσ ολδ ανδ λικε Κατε αλσο ωορκσ παρτ−τιmε.   Σηε 
ηασ χοmπλετεδ ονε ψεαρ ανδ σηε ισ νοω ιν ηερ 3ρδ σεmεστερ. Τηε χουρσε τηατ τηε ιντερϖιεω ωασ 
βασεδ ον ωασ Ιντροδυχτιον το Αχχουντινγ. 
 
Dεmισ 
Τηισ ισ Dεmισ φιρστ ψεαρ ανδ σεχονδ σεmεστερ ατ τηε χολλεγε. Dεmισ ισ ϖερψ ταλκατιϖε ανδ ηασ 
νο προβλεm εξπρεσσινγ ηιmσελφ. Αλτηουγη Dεmι χαν σπεακ γοοδ Ενγλιση, ηε ινσιστεδ το 
ταλκινγ ιν Γρεεκ σο τηε ιντερϖιεω ωασ χονδυχτεδ εντιρελψ ιν Γρεεκ. Dεmισ ισ στυδψινγ 
Βυσινεσσ Αδmινιστρατιον. Τηε χουρσε ωηιχη τηε ιντερϖιεω ωασ βασεδ ον ωασ Ιντροδυχτιον το 
Αχχουντινγ. 
 
Σψλϖανα 
Σψλϖανα ισ ονε οφ τηε ϖερψ φεω στυδεντσ ατ τηε χολλεγε ωηο ισ mαρριεδ ανδ ηασ τωο χηιλδρεν. 
Σψλϖανα ισ φυλφιλλινγ ονε οφ ηερ λιφετιmε αmβιτιον − το γετ α διπλοmα. Σηε ισ στυδψινγ Οφφιχε 
Αδmινιστρατιον. Ασ σηε σαιδ: Ι αλωαψσ φελτ βαδ βεχαυσε Ι ηαϖε φινισηεδ ηιγη Σχηοολισ νοτ 
ονλψ αβουτ χοmπλετινγ τηε χουρσε βυτ ισ αλσο ηοω οτηερ πεοπλε σεε ψου, τηεψ σεε ψου ωιτη 
ρεσπεχτ, ιφ ψου αρε εδυχατεδ. Νοω Ι σεε α χηανγε ιν mψ ηυσβανδ ανδ ηισ αττιτυδε τοωαρδσ mε − 
τηατ εϖεν ωιτη τηε ηουσε ανδ τηε χηιλδρεν, Ι ηαϖε mαναγεδ το δο σο ωελλ.  Τηε χουρσε τηε 
ιντερϖιεω ωασ βασεδ ον ωασ Ιντροδυχτιον το Μαρκετινγ. 
  
Τηεο 
Τηεο ισ τηε λαστ οφ τηε   στυδεντσ το βε ιντερϖιεωεδ.  Ατ 47, σηε ισ τηε ολδεστ οφ τηε 
ιντερϖιεωεεσ. Σηε ισ α παρτ−τιmε στυδεντ ανδ ωορκσ φυλλ−τιmε ασ α ραδιο πρεσεντερ. Σηε ισ 
στυδψινγ Βυσινεσσ Αδmινιστρατιον. Σηε ηασ ϕυστ χοmπλετεδ ονε σεmεστερ ανδ σηε ισ χυρρεντλψ 
ον το ηερ σεχονδ σεmεστερ. Σηε δεχιδεδ το αττενδ χολλεγε βεχαυσε ασ σηε πυτ ιτ, σηε νεεδεδ το 
βε υπδατεδ ωιτη κνοωλεδγε, ιν ηερ οων ωορδσ, −  αλλ mψ κνοωλεδγε χαmε το τηε ενδτηατ ισ 
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υντιλ ψου αρε 65 ψου νεεδ το γετ κνοωλεδγε  ανδ ψου ηαϖε το βε υπδατεδ.  Τηε χουρσε τηε 
ιντερϖιεω ωασ βασεδ ον ωασ Ιντροδυχτιον το Εχονοmιχσ 
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Αππενδιξ ΙΙΙ 
 
Σψνοπσισ οφ τηε Χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ 
 
                 ΛΕΧΤΥΡΕΡΣ                                                                ΣΤΥDΕΝΤΣ 
 
Κ
ν
ο
ω
λ
ε
δ
γ
ε
 
Τεαχηινγ −
οριεντεδ;  
 
Λεχτυρερ− 
δεπενδεντ   
 
Χατεγορψ Α: τεαχηινγ mεανσ προϖιδινγ ανδ 
τρανσmιττινγ τηε συβϕεχτ κνοωλεδγε  
 
• Βψ τρανσmιττινγ βασιχ κνοωλεδγε 
• Βψ  υσινγ σκιλφυλ mετηοδσ   
• Βψ χοϖερινγ τηε χουρσε σψλλαβυσ 
• Βψ mακινγ τηε λεσσον εντερταινινγ   
 Χατεγορψ Α: Λεαρνινγ mεανσ  ρεχειϖινγ 
τηε συβϕεχτ κνοωλεδγε 
  
• Βψ αχχυmυλατινγ   κνοωλεδγε 
• Βψ δεπενδινγ ον τηε λεχτυρερσ 
κνοωλεδγε ανδ εξπερτισε 
• Βψ  τραινεδ ανδ ωελλ πρεπαρεδ 
λεχτυρερσ 
• Βψ λεχτυρερσ ωηο αρε αβλε το πρεσεντ 
τηε λεσσον ιν αν ιντερεστινγ  ανδ 
εντερταινινγ ωαψ   
 
  
 
Συβϕεχτ− 
οριεντεδ    
 
Λεχτυρερ− 
δεπενδεντ   
Κ
ν
ο
ω
λ
ε
δ
γ
ε
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σ
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τ
 
Τεαχηινγ −
οριεντεδ;  
 
Λεχτυρερ− 
δεπενδεντ   
 
Χατεγορψ Β: Τεαχηινγ mεανσ  
πρεσεντινγ/ιλλυστρατινγ τηε συβϕεχτ 
κνοωλεδγε σο τηατ  στυδεντσ χαν οβταιν τηε 
χονχεπτσ οφ  τηειρ ιντροδυχτορψ συβϕεχτσ 
 
• Βψ πρεσεντινγ  ινφορmατιον  ιν α 
χλεαρεδ ανδ στρυχτυρεδ mαννερ 
• Βψ υσινγ χοmπρεηενσιβλε λανγυαγε 
• Βψ πρεπαρινγ   στυδεντ νοτεσ        
• Βψ υσινγ εξαmπλεσ      
  
 Χατεγορψ Β:  Λεαρνινγ mεανσ   ρεχειϖινγ 
τηε συβϕεχτ κνοωλεδγε τηρουγη εασψ το 
υνδερστανδ mετηοδσ   
 
 
• Τηρουγη σιmπλιφιεδ  νοτεσ   
• Τηρουγη  ωελλ−στρυχτυρεδ σλιδεσ  
• Τηρουγη  συιταβλε εξαmπλεσ 
• Τηρουγη τηε υσε οφ  υνχοmπλιχατεδ 
λανγυαγε 
 
 
 
Συβϕεχτ− 
οριεντεδ    
 
Λεχτυρερ− 
δεπενδεντ     
σ
υ
β
ϕ
ε
χ
τ
 
Α
χ
θ
υ
ι
σ
ι
τ
ι
ο
ν
 
ο
φ
 
Τεαχηινγ −
οριεντεδ;  
 
Λεχτυρερ− 
δεπενδεντ   
 
Χατεγορψ Χ: Τεαχηινγ mεανσ ηελπινγ 
στυδεντσ το λεαρν ανδ υνδερστανδ τηειρ  
συβϕεχτσ τηρουγη ασσεσσmεντ ανδ πραχτιχαλ 
παρτιχιπατιον 
 
• Ινϖολϖινγ στυδεντσ ιν εξερχισεσ 
• Ασσεσσινγ στυδεντσ κνοωλεδγε 
(θυιζζεσ, εξαmσ, θυεστιονινγ) 
• Ινϖολϖινγ στυδεντσ ιν ασσιγνmεντσ ανδ 
προϕεχτσ 
 
 Χατεγορψ Χ:  Λεαρνινγ ισ στυδψινγ ανδ 
ρεmεmβερινγ τηε   συβϕεχτσ ωιτη τηε αιm 
οφ ρεπροδυχινγ ιτ ωηεν ανδ ιφ   ρεθυιρεδ 
  
• Ρεπροδυχινγ  κνοωλεδγε (θυιζζεσ, 
εξαmσ) 
• Μεmορισινγ τηε συβϕεχτ 
• Στυδψινγ  τηε συβϕεχτ   
 
 
Συβϕεχτ− 
οριεντεδ    
 
Λεχτυρερ− 
δεπενδεντ     
Α
χ
θ
υ
ι
σ
ι
τ
ι
ο
ν
 
ο
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Λ
ε
α
ρ
ν
ι
ν
γ
 
α
σ
 
 
 Λεχτυρερ −  
φαχιλιτατεδ  
 
Λεχτυρερ−
δεπενδεντ      
 
Χατεγορψ D: Τεαχηινγ mεανσ  τηε 
δεϖελοπmεντ οφ τηε στυδεντσ ιντο 
προφεσσιοναλ, ωελλ−βεηαϖεδ ηυmαν βεινγσ  
       
• Βψ σεττινγ α γοοδ εξαmπλε (ρολε 
mοδελ) 
• Προmοτινγ γοοδ ρελατιονσηιπσ ωιτη 
στυδεντσ   
• Προmοτινγ προφεσσιοναλισm (ρολε 
mοδελ) 
• Προmοτινγ γοοδ βεηαϖιουρ αmονγστ 
στυδεντσ 
 
 
 
 
 
 
  
Χατεγορψ D: Λεαρνινγ τηρουγη τηε ρολε 
ανδ αχτιονσ οφ τηε λεχτυρερσ ιν τηε 
χλασσροοm 
 
• Εξπεχτινγ λεχτυρερσ το αχτ ασ ρολε 
mοδελσ φορ στυδεντσ 
• Εξπεχτινγ λεχτυρερσ το αχτ 
προφεσσιοναλλψ 
• Εξπεχτινγ λεχτυρερσ το υνδερστανδ 
στυδεντσ 
• Εξπεχτινγ λεχτυρερσ το βε φριενδλψ το 
στυδεντσ   
 Συβϕεχτ− 
οριεντεδ    
 
Λεχτυρερ− 
δεπενδεντ     
χ
ο
ν
ϖ
ε
ψ
ι
ν
γ
 
χ
η
α
ν
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Α
σ
 
α
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ρ
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Στυδεντ− 
οριεντεδ 
 
Στυδεντ−
δεπενδεντ 
Χατεγορψ Ε: Τεαχηινγ mεανσ ιντεραχτινγ 
ωιτη στυδεντσ, ανδ ηελπινγ τηεm το δεϖελοπ 
τηειρ οων υνδερστανδινγ οφ τηε συβϕεχτσ 
 
• Αρρανγινγ αχτιϖιτιεσ ωηερε στυδεντσ 
χαν βε  ινϖολϖεδ συχη ασ: 
• Γρουπσ 
• Dισχυσσιονσ  
• Προβλεm−σολϖινγ  προϕεχτσ 
 Χατεγορψ Ε: Λεαρνινγ mεανσ βεινγ 
εξποσεδ ιν αχτιϖιτιεσ τηατ  γενερατε τηε 
υνδερστανδινγ οφ τηε   συβϕεχτσ 
  
• Παρτιχιπατε ιν αχτιϖιτιεσ ασ:− 
• Τεαm ανδ Γρουπ ωορκ 
• Προϖιδινγ οππορτυνιτιεσ φορ 
δισχυσσιονσ 
 Λεαρνινγ−
οριεντεδ 
 
 Στυδεντ− 
δεπενδεντ     
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Στυδεντ− 
οριεντεδ 
 
Στυδεντ−
δεπενδεντ 
  
Χατεγορψ Φ: Τεαχηινγ mεανσ  βυιλδινγ τηε  
σελφ δεϖελοπmεντ οφ στυδεντ  ιντο 
ρεσπονσιβλε ηυmαν βεινγσ 
 
• Προmοτινγ στυδεντσ τηινκινγ 
• Ενταιλινγ σκιλλσ φορ λιφε  
 
 
 
 
 
 
  
Χατεγορψ Φ:     Λεαρνινγ mεανσ 
δεϖελοπινγ στυδεντσ ϖιεωσ ανδ χηανγινγ 
τηεm ασ πεοπλε ιν γενεραλ.  
 
 
• Αχθυιρινγ σκιλλσ εναβλινγ στυδεντσ  
το φυνχτιον ιν τηε σοχιετψ 
• Ινϖολϖινγ χηανγε 
• Προmοτινγ ινδεπενδεντ τηινκινγ 
τηρουγη δισχυσσιονσ 
• Πρεπαρινγ φορ α χαρεερ ανδ α ϕοβ 
  
 Λεαρνινγ−
οριεντεδ 
 
 Στυδεντ− 
δεπενδεντ     
 
Λ
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Αππενδιξ Ις 
 
ΣΤΥDΕΝΤΣ ΧΟΝΧΕΠΤΙΟΝΣ ΟΦ ΛΕΑΡΝΙΝΓ: 
Ιντερϖιεω Γυιδε 
 
Τηε ιντερϖιεω τακεσ τηε φορm οφ α δισχυσσιον. Τηανκσ φορ αγρεεινγ το τακε παρτ. Τηε φολλοωινγ 
θυεστιονσ αρε ονλψ α γυιδε ανδ αρε ιντενδεδ το φινδ ουτ ψουρ ϖιεωσ, βελιεφσ, ανδ χονχεπτιονσ 
αβουτ λεαρνινγ ονε οφ τηε χουρσεσ τηατ ψουρε χυρρεντλψ τακινγ (ιε Ιντροδυχτιον το 
Μαρκετινγ/Εχονοmιχσ/Αχχουντινγ ανδ Μαναγεmεντ). Πλεασε φεελ φρεε το στεερ τηε δισχυσσιον ιν 
α ωαψ ψου τηινκ βεστ ιν ανσωερινγ τηε θυεστιονσ. Ψου αρε φρεε το στοπ τηε ιντερϖιεω ατ ανψ τιmε 
ωιτηουτ ανψ οβλιγατιον.  
 
 Ναmε 
 
Τελεπηονε Νυmβερ (οπτιοναλ) ___________________________ 
 
Dατε οφ Ιντερϖιεω_____________________________________ 
 
Αγε __________________ 
 
Χουρσε οφ ωηιχη τηε ιντερϖιεω ισ ρεφερρεδ το (τιχκ αππροπριατε βοξ): 
 
Ιντροδυχτιον                                                                Ιντροδυχτιον 
το Μαρκετινγ      το Αχχουντινγ 
 
Ιντροδυχτιον                                                                Ιντροδυχτιον  
Το Μαναγεmεντ      το Βυσινεσσ 
 
 
Σεχτιον 1:  ΑΧΑDΕΜΙΧ ΒΑΧΚΓΡΟΥΝD   
 
1. Χουλδ ψου τελλ mε α βιτ αβουτ ψουρ πρεσεντ στυδιεσ? Wηατ δο ψου στυδψ ηερε? Wηατ 
ισ ψουρ mαϕορ? 
 
2. Wηατ λεδ ψου το αττενδ χολλεγε? 
 
3.  Ισ τηισ ψουρ φιρστ ψεαρ.  Ηαϖε ψου αττενδεδ ανψ χουρσεσ/τραινινγ βεφορε? Ιφ σο, 
ωηιχη?    
 
Σεχτιον 2:   ΕΞΠΕΡΙΕΝΧΕΣ  ΟΦ ΛΕΑΡΝΙΝΓ   
 
Ι ωουλδ λικε νοω το mοϖε ον το θυεστιονσ ρεγαρδινγ ψουρ οπινιον ανδ ϖιεω οφ λεαρνινγ τηισ 
παρτιχυλαρ χουρσε (ασ ινδιχατεδ αβοϖε). 
 
4. Ηοω ιmπορταντ ισ τηισ χουρσε φορ ψου ανδ φορ ψουρ στυδιεσ ιν τηε χολλεγε? 
 
4.1.  Wηατ ωουλδ ψου σαψ αρε τηε γοαλσ ανδ οβϕεχτιϖεσ οφ τηε χουρσε? 
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4.2.  Ισ τηερε ανψτηινγ ιν παρτιχυλαρ τηατ ψου φινδ σατισφψινγ ανδ  
ιντερεστινγ ιν  τηισ παρτιχυλαρ χουρσε? Wηψ? Χαν ψου σαψ σοmετηινγ mορε 
αβουτ τηισ? 
 
4.3.  Ισ τηερε ανψτηινγ ιν παρτιχυλαρ τηατ ψου φινδ φρυστρατινγ/δισσατισφψινγ  
ιν τηισ παρτιχυλαρ χουρσε? Wηψ? Χαν ψου σαψ σοmετηινγ mορε αβουτ τηισ? 
 
4.4.   Αρε τηερε ανψ προβλεmσ/ρεστριχτιονσ ιν λεαρνινγ τηισ παρτιχυλαρ χουρσε  
(ε.γ. τιmε; νυmβερ οφ στυδεντσ; σψλλαβυσ ρεθυιρεmεντσ; λανγυαγε 
προβλεmσ; διϖερσιτψ οφ στυδεντσ ετχ) 
 
5. Wηιχη χλασσροοm αχτιϖιτιεσ/τεαχηινγ mετηοδσ ωουλδ ψου σαψ ηελπ ψου το λεαρν? 
 
 
5.1.   Χαν ψου γιϖε mε εξαmπλεσ οφ τηεσε? 
 
5.2.  Wηιχη χλασσροοm αχτιϖιτιεσ/τεαχηινγ mετηοδσ ωουλδ ψου σαψ δετερ  
ψου φροm λεαρνινγ?  
 
5.3.  Χαν ψου γιϖε mε εξαmπλεσ οφ τηεσε? 
 
6. Dο ψου γετ αν οππορτυνιτψ το γετ ινϖολϖεδ ιν προβλεm σολϖινγ/ρεαλ λιφε αχτιϖιτιεσ 
συχη ασ δισχυσσιονσ, πρεσεντατιονσ, ανδ ρεσεαρχη προϕεχτσ? Ιφ σο, ωηιχη? 
 
6.1   Dο ψου τηινκ συχη αχτιϖιτιεσ ηελπ ψου το λεαρν? Ηοω? 
 
6.2   Dο ψου τηινκ ψουρ λεχτυρερ ενχουραγεσ τηε στυδεντσ το λοοκ χριτιχαλλψ  
ατ τηε χουρσε τηεψ αρε τεαχηινγ?   Ισ τηισ ιmπορταντ φορ ψου?  
 
6.3   Ηοω δοεσ ψουρ λεχτυρερ δο τηατ? 
 
7. Χουλδ ψου δεσχριβε το mε ηοω ψου γο αβουτ στυδψινγ ανδ λεαρνινγ α τοπιχ ιν τηισ 
χουρσε? Λετσ σαψ φορ εξαmπλε, ψου ωαντ το στυδψ α σπεχιφιχ τοπιχ τηατ τηε λεχτυρερ 
ηασ χοϖερεδ. Ηοω δο ψου δο τηισ? 
 
7.1.  Wηατ δο ψου mοστλψ χονχεντρατε ον?  
 
7.2.  Wηερε δο ψου υσυαλλψ στυδψ? Wηψ ισ τηατ? 
 
7.3.   Dο ψου mακε υσε οφ τηε χολλεγε Λιβραρψ ανδ οτηερ ρεσουρχεσ? Wηεν  
δο ψου αχτυαλλψ mακε υσε οφ τηεσε ρεσουρχεσ? 
 
7.4.   Ηοω δο ψου πρεπαρε ψουρσελφ φορ αν εξαm, λετσ σαψ τηε mιδ−τερm  
εξαm? 
 
7.5.  Wηατ ωουλδ ψου σαψ ισ ψουρ φαϖουρ λεαρνινγ/στυδψ αππροαχη (στψλε)? 
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7.6.  Χουλδ ψου σαψ τηατ ψου ηαϖε mαδε ανψ χηανγεσ ιν ηοω ψου αχτυαλλψ  
                                λεαρν/στυδψ σινχε ψου ηαϖε βεεν ιν χολλεγε? 
 
7.7.       Χαν ψου τελλ mε αβουτ τηεσε χηανγεσ? 
 
7.8.  Χουλδ ψου εξπλαιν ωηψ ψου ηαϖε χηανγεδ ορ ωιση το χηανγε ιν τηε  
   φυτυρε? 
 
 
8. Ηοω αρε ψου ασσεσσεδ ιν τηισ παρτιχυλαρ χουρσε? 
 
 
8.1 .  Wηατ ισ ψουρ ϖιεω οφ τηεσε mετηοδσ οφ ασσεσσmεντ? Dο ψου τηινκ  
  τηεψ αρε ηελπινγ ψου το λεαρν? 
 
8.2 .  Το ωηατ εξτεντ δο ψου βελιεϖε εξαmσ, ασ ρεθυιρεδ βψ τηε χουρσε  
σψλλαβυσ, ινδιχατε ψουρ υνδερστανδινγ οφ τηε χουρσε?    
 
8.3 .  Ιφ ψου ωερε ασκεδ το ρεχοmmενδ mετηοδσ οφ ασσεσσmεντ το ψουρ  
λεχτυρερ, ωηιχη ωουλδ ψου ρεχοmmενδ ανδ ωηψ? 
 
9. Wηατ δοεσ λεαρνινγ mεαν το ψου? Χαν ωε νοω ταλκ αβουτ τηισ?  Το ηελπ ψου ωιτη 
τηισ, πλεασε λοοκ ατ λιστ Α ανδ τελλ mε ωηιχη ποιντ/σ (ιφ ανψ) ψου αγρεε mοστλψ ωιτη ανδ 
ωηιχη ψου δο νοτ. Wηψ?  Wουλδ ψου λικε το αδδ ανψ οτηερ ποιντ/σ τηατ ψου τηινκ ισ/αρε 
ρελεϖαντ το τηε mεανινγ οφ λεαρνινγ? 
 
Σεχτιον 3: ςΙΕWΣ ΟΝ  ΤΗΕ ΡΟΛΕ ΟΦ ΛΕΧΤΥΡΕΡΣ /ΣΤΥDΕΝΤΣ 
 
 
10. Ηοω δο ψου σεε ψουρσελφ ασ α στυδεντ? Ηοω ωουλδ ψου δεσχριβε ψουρσελφ ασ α 
λεαρνερ? 
 
10.1.  Ιφ Ι ωερε το ασκ ψουρ λεχτυρερ, ηοω δο ψου τηινκ σηε/ηε ωιλλ δεσχριβε  
ψου ασ α στυδεντ/λεαρνερ? 
 
11. Ιν ψουρ οπινιον, ωηατ σηουλδ βε τηε ρολε οφ τηε λεχτυρερ ιν τηισ χουρσε?  Ηοω 
ιmπορταντ ισ τηισ φορ ψου? 
  
       11.1.  Wηατ ισ τηε mοστ ιmπορταντ φαχτορ τηατ τηε λεχτυρερ ισ τρψινγ το αχηιεϖε ιν 
τηισ   χουρσε? 
  
 
11.2.  Λοοκ ατ Λιστ Β ανδ τελλ mε ωηιχη ποιντ/σ (ιφ ανψ) δο ψου αγρεε  
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mοστλψ ωιτη ανδ ωηιχη ψου δο νοτ. Wηψ? Wουλδ ψου λικε το αδδ ανψ 
οτηερ ποιντ/σ τηατ ψου τηινκ ισ/αρε ρελεϖαντ ρεγαρδινγ τηε ρολε οφ τηε 
λεχτυρερ ιν τηε προχεσσ οφ λεαρνινγ? 
 
12. Ισ ιτ ποσσιβλε φορ ψου το ταλκ το mε αβουτ ψουρ λεχτυρερσ (ωιτηουτ δισχλοσινγ ναmεσ)?    
Τηε λεχτυρερσ περmισσιον ηασ βεεν γραντεδ. Ηοωεϖερ, ψουρ ανσωερ φορ τηισ σεχτιον 
ισ οπτιοναλ. 
 
12.1.  Ηοω ωουλδ ψου δεσχριβε ψουρ λεχτυρερσ, γενεραλλψ σπεακινγ? 
    
12.2.  Ηοω ωουλδ ψου δεσχριβε τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν ψου ανδ ψουρ  
   λεχτυρερ ιν τηισ παρτιχυλαρ χουρσε? Ισ τηατ ιmπορταντ το ψου? 
 
12.3.  Ιν ψουρ οπινιον, ωηατ χονστιτυτεσ α γοοδ λεχτυρερ/βαδ λεχτυρερ? 
 
12.4.  Τηινκ οφ α λεχτυρερ ωηο ισ παρτιχυλαρλψ εφφεχτιϖε ιν ηελπινγ ψου το  
λεαρν (ωιτηουτ mεντιονινγ ναmεσ). Χαν ψου τελλ mε ωηατ mακεσ τηισ 
λεχτυρερ εφφεχτιϖε?  
 
12.5.  Χαν ψου τηινκ οφ ανοτηερ λεχτυρερ ωηο ψου τηινκ ισ νοτ εφφεχτιϖε ιν  
ηελπινγ ψου το λεαρν (ωιτηουτ mεντιονινγ τηε λεχτυρερσ ναmεσ). Χαν ψου 
τελλ mε νοω ωηατ mακεσ τηισ λεχτυρερ ινεφφεχτιϖε? 
 
 
12.6.  Ιφ α στυδεντ ηασ α προβλεm ορ α χονχερν δο ψου τηινκ ψουρ λεχτυρερ  
σηουλδ κνοω αβουτ ιτ? Wηψ?    
 
Σεχτιον 4:  ΕΞΠΕΧΤΕD ΟΥΤΧΟΜΕΣ ΟΦ ΤΕΑΧΗΙΝΓ 
 
Αλτηουγη ωε ηαϖε τουχηεδ ον σοmε οφ τηε ποιντσ βεφορε δυρινγ ουρ δισχυσσιον Ι ωουλδ λικε ψου 
το γο οϖερ τηε φολλοωινγ θυεστιονσ ανδ συmmαρισε φορ mε σοmε οφ τηε ιmπορταντ ισσυεσ      
 
13 Wηατ δο ψου τηινκ σηουλδ βε τηε ουτχοmεσ οφ λεαρνινγ? Wηατ ισ τηε mοστ ιmπορταντ 
φαχτορ οφ λεαρνινγ? 
 
13.1.  Wηατ ισ ιτ ψου ωιση το αχηιεϖε βψ χοmινγ το χολλεγε? Wηψ?  Λοοκ  
ατ Λιστ Χ ανδ τελλ mε ωηιχη ποιντ/σ (ιφ ανψ) δο ψου αγρεε mοστλψ ωιτη ανδ 
ωηιχη ψου δο νοτ. Wηψ?   Wουλδ ψου λικε το αδδ ανψ οτηερ ποιντ/σ τηατ 
ψου τηινκ ισ/αρε ρελεϖαντ τηε ουτχοmεσ οφ λεαρνινγ? 
 
13.2.  Ιν ψουρ οπινιον, ωηατ ισ τηε mοστ ιmπορταντ φαχτορ τηατ σηουλδ βε  
ταυγητ το στυδεντσ ιν τηισ παρτιχυλαρ χουρσε?  Χουλδ ψου σαψ mορε αβουτ 
τηισ? 
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14. Wηατ ισ ψουρ ϖιεω ον τηε ρολε οφ ηιγηερ εδυχατιον ιν ηελπινγ το προδυχε ινδεπενδεντ 
λεαρνερσ? 
 
 
15. Ισ τηερε ανψτηινγ ελσε ψου ωουλδ λικε το σαψ?  
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ΣΤΥDΕΝΤΣ ΛΙΣΤ 
Λιστ Α 
Αιm οφ λεαρνινγ 
1. Τηε αιm οφ λεαρνινγ ισ τηε αχθυισιτιον οφ κνοωλεδγε ανδ σκιλλσ 
 
2. Τηε αιm οφ λεαρνινγ ισ τηε σελφ−δεϖελοπmεντ οφ τηε στυδεντ 
3. Τηε αιm οφ λεαρνινγ ισ το αχηιεϖε ηιγη εξαm ρεσυλτσ 
4. Τηε αιm οφ λεαρνινγ ισ τηε χοϖεραγε οφ χουρσε ρεθυιρεmεντσ ανδ τηε σψλλαβυσ  
 
5. Τηε αιm οφ λεαρνινγ ισ το υνδερστανδ τηε συβϕεχτ ωελλ 
 
6. Τηε αιm οφ λεαρνινγ ισ το φαχιλιτατε ανδ δεϖελοπ στυδεντσ βεηαϖιουρ/χηαραχτερ  
 
7. Τηε αιm οφ λεαρνινγ ισ προmοτιον ανδ το φοστερ προφεσσιοναλισm ανδ γοοδ βυσινεσσ χονδυχτ 
 
8. Οτηερ/σ 
 
 
Λιστ Β 
Τηε Ρολε οφ τηε Λεχτυρερ 
1. Τηε ρολε οφ τηε λεχτυρερ ισ το βε α ρολε mοδελ οφ γοοδ χονδυχτ ανδ το προmοτε προφεσσιοναλισm 
 
2. Τηε ρολε οφ τηε λεχτυρερ ισ το υνδερστανδ στυδεντσ 
 
3. Τηε ρολε οφ τηε λεχτυρερ ισ το βε α γοοδ τεαχηερ  
 
4.   Τηε ρολε οφ τηε λεχτυρε ισ το δελιϖερ κνοωλεδγε 
 
5. Τηε ρολε οφ τηε λεχτυρερ ισ το προmοτε στυδεντσ τηινκινγ σο τηατ τηεψ αρε αβλε το τηινκ φορ 
τηεmσελϖεσ 
6. Τηε ρολε οφ τηε λεχτυρερ ισ το προmοτε προφεσσιοναλισm 
7. Οτηερ/σ 
 
Λιστ Χ 
Εξπεχτεδ Ουτχοmεσ οφ Λεαρνινγ 
1. Τηε εξπεχτεδ ουτχοmεσ οφ λεαρνινγ ισ το προϖιδε θυαλιφιεδ πεοπλε ωιτη γοοδ θυαλιφιχατιονσ 
  
2. Τηε εξπεχτεδ ουτχοmεσ οφ λεαρνινγ ισ τηε αχχυmυλατιον οφ κνοωλεδγε 
 
3. Τηε εξπεχτεδ ουτχοmεσ οφ λεαρνινγ ισ το δεϖελοπ προφεσσιοναλ πεοπλε ωιτη γοοδ χονδυχτ 
 
4. Τηε εξπεχτεδ ουτχοmεσ οφ λεαρνινγ ισ το δεϖελοπ πεοπλε ωηο χαν τηινκ φορ τηεmσελϖεσ  
 
5. Τηε εξπεχτεδ ουτχοmεσ οφ λεαρνινγ ισ το χοϖερ τηε χουρσε ρεθυιρεmεντσ ανδ το αχηιεϖε ηιγη 
εξαm ρεσυλτσ 
6. Οτηερ/σ 
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Αππενδιξ ς 
 
ΛΕΧΤΥΡΕΡΣ ΧΟΝΧΕΠΤΙΟΝΣ ΟΦ ΤΕΑΧΗΙΝΓ: 
Ιντερϖιεω Γυιδε 
 
Τηανκσ φορ αγρεεινγ το τηισ ιντερϖιεω. Τηε ιντερϖιεω τακεσ τηε φορm οφ α δισχυσσιον. Τηε 
φολλοωινγ θυεστιονσ αρε ονλψ α γυιδε ανδ αρε ιντενδεδ το φινδ ουτ ψουρ ϖιεωσ, βελιεφσ, ανδ 
εξπεριενχεσ αβουτ ψουρ τεαχηινγ ονε οφ τηε ιντροδυχτορψ χουρσεσ: Ιντροδυχτιον το Μαρκετινγ, 
ΜΑΡ 101; Ιντροδυχτιον το Εχονοmιχσ, ΕΧΟ 101; Ιντροδυχτιον το Αχχουντινγ, ΑΧΧ 101 ανδ 
Ιντροδυχτιον το Μαναγεmεντ, ΜΤΓ 101.  Πλεασε φεελ φρεε το γυιδε τηε δισχυσσιον ιν ανψ ωαψ 
ψου τηινκ αππροπριατε ιν ανσωερινγ τηε θυεστιονσ. Ψου αρε αλσο φρεε το στοπ τηε ιντερϖιεω ατ ανψ 
τιmε ωιτηουτ ανψ οβλιγατιον.  
 
 Ναmε 
 
Τελεπηονε Νυmβερ (οπτιοναλ) ___________________________ 
 
Dατε οφ Ιντερϖιεω_____________________________________ 
 
Τεαχηινγ Εξπεριενχεσ (νυmβερ οφ ψεαρσ) __________________ 
 
Ποσιτιον/ρανκ________________________________________ 
 
Θυαλιφιχατιονσ: (πλεασε τιχκ αππροπριατε βοξ) 
 
ΒΣχ              ΜΣχ             ΠηD                    Οτηερ___________ 
              (Πλεασε σπεχιφψ) 
 
 
 
Χουρσε το ωηιχη τηε ιντερϖιεω ισ ρεφερρινγ το (τιχκ αππροπριατε βοξ): 
 
Ιντροδυχτιον                                                                Ιντροδυχτιον 
το Μαρκετινγ      το Αχχουντινγ 
 
Ιντροδυχτιον                                                                Ιντροδυχτιον  
το Μαναγεmεντ       το Εχονοmιχσ 
 
Ι ωουλδ λικε το σταρτ βψ ασκινγ ψου σοmε θυεστιονσ αβουτ ψουρ αχαδεmιχ βαχκγρουνδ ανδ ψουρ 
τεαχηινγ εξπεριενχεσ. 
 
Σεχτιον 1:   ΑΧΑDΕΜΙΧ/ΤΡΑΙΝΙΝΓ ΑΝD ΤΕΑΧΗΙΝΓ ΒΑΧΚΓΡΟΥΝD 
  
1. Χουλδ ψου τελλ mε αβουτ ψουρ αχαδεmιχ στυδιεσ?   Wηατ διδ ψου αχτυαλλψ στυδψ? 
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2. Wηατ λεδ ψου το α χαρεερ ιν τεαχηινγ? 
 
3.   Ηοω λονγ ηαϖε ψου βεεν τεαχηινγ τηισ παρτιχυλαρ χουρσε (ιε Ιντροδυχτιον το   
      Μαρκετινγ/Εχονοmιχσ/Αχχουντινγ ανδ Μαναγεmεντ) 
 
3. Ηαϖε ψου ταυγητ ανψ οτηερ χουρσε οτηερ τηαν τηισ ονε?  
 
4. Ηοω mανψ στυδεντσ δο ψου ηαϖε ιν τηισ παρτιχυλαρ χλασσ (ον αϖεραγε)? 
 
5. Ηοω λονγ ηαϖε ψου βεεν τεαχηινγ ιν τηε Σχηοολ οφ Βυσινεσσ οφ τηε Χολλεγε? 
 
6. Wηατ τραινινγ χουρσεσ/σεmιναρσ/χονφερενχεσ ιφ ανψ ηαϖε ψου αττενδεδ?  
 
7. Dιδ τηεσε τραινινγ/χουρσεσ/σεmιναρσ/χονφερενχεσ ινφλυενχε τηε ωαψ ψου αππροαχη 
ψουρ τεαχηινγ ιν τηισ παρτιχυλαρ χουρσε? Τελλ mε ηοω τηισ οχχυρρεδ. 
 
8. (Ιφ νοτ) Wουλδ ψου λικε το αττενδ ανψ τεαχηινγ χουρσεσ/σεmιναρσ/χονφερενχεσ?    
Ηοω δο ψου τηινκ τηισ ωουλδ ηελπ ψου ωιτη ψουρ τεαχηινγ? 
 
9. Ηοω δο ψου κεεπ ιν τουχη ωιτη χυρρεντ δεϖελοπmεντσ ιν τεαχηινγ ιν ψουρ οων 
δισχιπλινε ανδ προφεσσιον? 
 
Σεχτιον 2:    ΕΞΠΕΡΙΕΝΧΕΣ  ΟΝ  ΤΕΑΧΗΙΝΓ ΑΝD ΣΤΥDΕΝΤ  ΛΕΑΡΝΙΝΓ   
 
  Ι ωουλδ λικε νοω το mοϖε ον το θυεστιονσ ρεγαρδινγ ψουρ οπινιον ανδ ϖιεωσ οφ τεαχηινγ 
ανδ στυδεντσ λεαρνινγ ιν ονε οφ τηε ιντροδυχτορψ χουρσεσ τηατ ψου αρε χυρρεντλψ τεαχηινγ 
(ιε ΜΑΡ 101 ορ ΜΤΓ 101  ορ  ΑΧΧ101 ορ ΕΧΟ ΙΟΙ) 
 
10. Τελλ mε αβουτ τηισ παρτιχυλαρ χουρσε (ασ σπεχιφιεδ αβοϖε). 
 
 
10.1.   Ηοω ιmπορταντ ισ τηισ χουρσε φορ ψου ανδ ηοω ιmπορταντ ισ τηισ χουρσε φορ  
   ψουρ στυδεντσ? 
 
10.2.  Wηατ δο ψου τηινκ αρε τηε γοαλσ ανδ οβϕεχτιϖεσ οφ τηισ χουρσε? 
 
10.3.  Dο ψου ενϕοψ τεαχηινγ τηισ παρτιχυλαρ χουρσε? Wηψ?/Wηψ νοτ? 
 
10.4.  Wηατ δο ψου φινδ mοστ σατισφψινγ/ιντερεστινγ ιν τεαχηινγ τηισ παρτιχυλαρ  
   χουρσε? Wηψ? Χαν ψου σαψ σοmετηινγ mορε αβουτ τηισ? 
 
10.5.  Wηατ δο ψου φινδ mοστ φρυστρατινγ/δισσατισφψινγ ιν τεαχηινγ τηισ παρτιχυλαρ  
   χουρσε. Wηψ? Χαν ψου σαψ σοmετηινγ mορε αβουτ τηισ? 
 
11. Dεσχριβε το mε ωηατ ηαππενσ ιν α τψπιχαλ λεσσον?  
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11.1  Τελλ mε mορε αβουτ τηε τεαχηινγ αχτιϖιτιεσ/ mετηοδσ ψου υσε φορ τηισ παρτιχυλαρ   
χλασσ. Φορ εξαmπλε, λετσ ταλκ αβουτ. 
 
11.2.  Ηοω mυχη τιmε δο ψου τηινκ ψου σπενδ ον λεχτυρινγ ανδ ηοω mυχη τιmε δο ψου   
σπενδ ον οτηερ αχτιϖιτιεσ? 
 
11.3.  Wηατ φαχτορσ ινφλυενχε τηε ωαψ ψου τεαχη τηισ παρτιχυλαρ χουρσε? Χαν ψου γιϖε 
mε εξαmπλεσ οφ τηεσε? 
 
11.4.  Αρε τηερε ανψ χονστραιντσ ιν χαρρψινγ ουτ τηεσε mετηοδσ/αχτιϖιτιεσ (ε.γ. τιmε;  
νυmβερ οφ στυδεντσ; σψλλαβυσ ρεθυιρεmεντσ; λανγυαγε προβλεmσ; διϖερσιτψ οφ 
στυδεντσ ετχ)? 
 
11.5.  Wηατ ισ τηε mοστ ιmπορταντ φαχτορ ψου ωαντ ψουρ στυδεντσ το κνοω φροm τηισ 
χουρσε. Χουλδ ψου σαψ mορε αβουτ ιτ? 
 
12. Dεσχριβε το mε ηοω ψου γο αβουτ πρεπαρινγ φορ α παρτιχυλαρ τοπιχ φορ τηισ χλασσ.  
Λετσ σαψ ψου αρε πρεπαρινγ το χοϖερ Χηαπτερ 10 οφ.   
 
12.1.  Wηατ δο ψου χονχεντρατε ον ωηεν πρεπαρινγ φορ τηισ τοπιχ? 
 
12.2. Dο ψου πρεπαρε νοτεσ φορ ψουρ στυδεντσ? Wηψ? 
 
12.3.  Dο ψου ενχουραγε ψουρ στυδεντσ το ρεαδ τηε συγγεστεδ τεξτ βοοκ /ορ οτηερ ρελατεδ    
σουρχεσ?   
           
12.4.  Ηοω δο ψου mακε ψουρ λεσσονσ ιντερεστινγ? 
 
     13. Dο ψου ινϖολϖε ψουρ στυδεντσ ιν προβλεm σολϖινγ/ρεαλ λιφε αχτιϖιτιεσ συχη ασ 
δισχυσσιονσ, πρεσεντατιονσ, ανδ ρεσεαρχη προϕεχτσ? Ιφ σο, ωηιχη? 
 
 13.1.    Ηοω ιmπορταντ αρε συχη αχτιϖιτιεσ φορ ψου? 
 
13.2.  Dο ψου ενχουραγε ψουρ στυδεντσ το λοοκ χριτιχαλλψ ατ τηε χουρσε ψουρε τεαχηινγ?   
Ιφ σο, δο ψου τηινκ τηισ ισ ιmπορταντ?  
 
13.3.  Ηοω δο ψου αχτυαλλψ δο τηατ? Wηιχη στρατεγιεσ δο ψου υσε το ηελπ ψουρ στυδεντσ 
δεϖελοπ τηειρ χριτιθυε οφ τηε συβϕεχτ ψου αρε τεαχηινγ? 
 
13.4.  Dο ψου ενχουραγε ψουρ στυδεντσ το mακε εφφεχτιϖε υσε οφ τηε χολλεγε λιβραρψ ανδ     
οτηερ λεαρνινγ ρεσουρχεσ? Ηοω δο ψου δο τηισ? 
 
14. Ηοω δο ψου κνοω ωηατ ψουρ στυδεντσ αρε λεαρνινγ ιν τηισ χουρσε? 
 
14.1.  Wηατ mετηοδσ δο ψου υσε το ασσεσσ ψουρ στυδεντσ λεαρνινγ? (Dο ψου υσε ανψ 
οτηερ mετηοδσ οφ ασσεσσmεντ, οτηερ τηαν τηοσε ρεθυιρεδ βψ τηε χουρσε σψλλαβυσ?)  
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14.2.   Αρε τηεσε mετηοδσ ιmπορταντ? Wηψ? 
 
14.3.  Το ωηατ εξτεντ δο ψου βελιεϖε εξαmσ, ασ ρεθυιρεδ βψ τηε χουρσε σψλλαβυσ, 
ινδιχατε ψουρ στυδεντσ υνδερστανδινγ οφ τηε χουρσε?   
  
14.4.  Ηοω δο ψου κνοω ιφ α λεχτυρε ηασ γονε ωελλ? 
 
14.5.  Wηατ λεαρνινγ mεανσ το ψου? 
 
14.6.  Wηατ τεαχηινγ mεανσ το ψου? Χαν ψου εξπανδ ον ψουρ ανσωερ? Το ηελπ.  
ψου, πλεασε λοοκ ατ Λιστ Α ανδ τελλ mε ωηιχη ποιντ/σ (ιφ ανψ) ψου αγρεε mοστλψ 
ωιτη ανδ ωηιχη ψου δο νοτ. Wηψ?  Wουλδ ψου λικε το αδδ ανψ οτηερ ποιντσ τηατ 
ψου τηινκ ισ/αρε ρελεϖαντ το τηε mεανινγ οφ τεαχηινγ 
Σεχτιον 3: ςΙΕWΣ ΟΦ  ΤΗΕ ΡΟΛΕ ΟΦ ΛΕΧΤΥΡΕΡΣ  /ΣΤΥDΕΝΤΣ 
 
15.    Ιν ψουρ οπινιον, ωηατ ισ τηε mοστ ιmπορταντ ρολε mοδελ τηατ ψου ασ α λεχτυρερ 
         πασσ το ψουρ στυδεντσ? 
 
15.1.  Dο ψου τακε τηισ ρολε mοδελ/σ ιντο χονσιδερατιον ωηεν πρεπαρινγ φορ ψουρ  
          λεχτυρεσ ιν τηισ παρτιχυλαρ χουρσε? Wηιχη? Ηοω δο ψου δο τηισ? 
15.2. Λοοκ ατ Λιστ Β ανδ τελλ mε ωηιχη ποιντ/σ (ιφ ανψ) δο ψου αγρεε mοστλψ ωιτη ανδ 
ωηιχη ψου δο νοτ. Wηψ? Wουλδ ψου λικε το αδδ ανψ οτηερ ποιντ/σ τηατ ψου τηινκ  
ισ/αρε ρελεϖαντ το τηε ρολε οφ τηε λεχτυρερ? 
16. Ηοω ωουλδ ψου δεσχριβε ψουρσελφ ασ α λεχτυρερ? 
 
16.1.   Wηατ ωουλδ ψου σαψ ισ ψουρ φαϖουρ τεαχηινγ αππροαχη (στψλε)? 
 
16.2.    Χουλδ ψου σαψ τηατ ψου ηαϖε mαδε ανψ χηανγεσ ιν ψουρ τεαχηινγ 
     αππροαχηεσ ιν ρεχεντ ψεαρ/σ?       
 
16.3.   Χαν ψου τελλ mε αβουτ τηεσε χηανγεσ? 
 
16.4.   Χουλδ ψου εξπλαιν ωηψ ψου ηαϖε χηανγεδ ορ ωιση το χηανγε ιν τηε φυτυρε? 
 
17. Χουλδ ψου ταλκ το mε αβουτ ψουρ στυδεντσ?  
 
17.1.    Ηοω ωουλδ ψου δεσχριβε ψουρ στυδεντσ ασ λεαρνερσ? Wουλδ ψου σαψ τηερε ισ  
            α διφφερενχε βετωεεν οϖερσεασ στυδεντσ ανδ λοχαλ στυδεντσ ιν τηε ωαψ τηεψ  
            λεαρν?  
 
17.2.    Ηοω ωουλδ ψου δεσχριβε τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν ψου ανδ ψουρ στυδεντσ?   
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             Ισ    τηατ ιmπορταντ το ψου? 
 
17.3.     Ηοω δο ψου σεε τηε ρολε οφ ψουρ στυδεντσ ιν τηε χλασσροοm? Ηοω ιmπορταντ   ισ  
τηισ φορ ψου? 
 
17.4.     Ιν ψουρ οπινιον, ωηατ χονστιτυτεσ α γοοδ στυδεντ/βαδ στυδεντ? 
 
17.5.     Ιφ ονε οφ ψουρ στυδεντσ ηασ α προβλεm δο ψου τρψ το φινδ ουτ ωηατ ισ  
     βοτηερινγ ηιm/ηερ? (ε.γ. προβλεmσ οφ αδϕυστmεντ, δισχριmινατιον,  
 λανγυαγε) Ηοω δο ψου δο τηατ? Wηψ?  
 
17.6.     Dο ψου τακε νοτε οφ τηε ετηνιχιτψ, γενδερ ανδ οτηερ χηαραχτεριστιχσ οφ   
στυδεντσ ιν ψουρ χλασσροοm? Ηοω δο ψου ρεσπονδ το τηειρ λεαρνινγ νεεδσ? 
Σεχτιον 4:  ΕΞΠΕΧΤΕD ΟΥΤΧΟΜΕΣ ΟΦ ΤΕΑΧΗΙΝΓ 
 
18. Wηατ δο ψου τηινκ σηουλδ βε τηε ουτχοmεσ οφ τεαχηινγ?  Το ηελπ ψου ρεφλεχτ ον τηισ 
τοπιχ λοοκ ατ Λιστ Χ ανδ τελλ mε ωηιχη ποιντ/σ (ιφ ανψ) ψου αγρεε mοστλψ ωιτη ανδ 
ωηιχη ψου δο νοτ. Wηψ? Αρε τηερε ανψ αδδιτιοναλ ποιντσ τηατ σηουλδ βε αδδεδ ον τηε 
λιστ? Εξπλαιν. 
 
18.1.  Ιν ψουρ οπινιον,ωηατ ισ τηε mοστ ιmπορταντ φαχτορ τηατ σηουλδ βε ταυγητ ιν  
      χολλεγεσ/υνιϖερσιτιεσ? 
        18.2.  Wηατ ισ ψουρ ϖιεω οφ τηε ρολε οφ Ηιγηερ Εδυχατιον ιν τηε σοχιετψ?    
 
19. Ισ τηερε ανψτηινγ ελσε ψου ωουλδ λικε το σαψ?  
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ΛΕΧΤΥΡΕΡΣ 
Λιστ Α 
 
Αιm οφ Τεαχηινγ 
9. Τηε αιm οφ τεαχηινγ ισ τηε αχθυισιτιον οφ κνοωλεδγε ανδ σκιλλσ 
10. Τηε αιm οφ τεαχηινγ ισ τηε σελφ−δεϖελοπmεντ οφ τηε στυδεντ 
11. Τηε αιm οφ τεαχηινγ ισ το αχηιεϖε ηιγη εξαm ρεσυλτσ 
12. Τηε αιm οφ τεαχηινγ ισ τηε χοϖεραγε οφ τηε χουρσε ρεθυιρεmεντσ ανδ τηε σψλλαβυσ  
13. Τηε αιm οφ τεαχηινγ ισ το mακε στυδεντσ υνδερστανδ τηε συβϕεχτ ωελλ 
14. Τηε αιm οφ  τεαχηινγ ισ τηε προmοτιον ανδ φοστερινγ οφ προφεσσιοναλισm ανδ γοοδ βυσινεσσ 
χονδυχτ 
15.  Οτηερ/σ 
 
 
Λιστ Β 
 
Τηε Ρολε οφ τηε Λεχτυρερ 
 
8. Τηε ρολε οφ τηε λεχτυρερ ισ το βε α ρολε mοδελ οφ γοοδ χονδυχτ  
9. Τηε ρολε οφ τηε λεχτυρερ ισ υνδερστανδ στυδεντσ 
10. Τηε ρολε οφ τηε λεχτυρερ ισ το βε α γοοδ τεαχηερ  
11. Τηε ρολε οφ τηε λεχτυρε ισ το δελιϖερ κνοωλεδγε 
12. Τηε ρολε οφ τηε λεχτυρερ ισ το προmοτε στυδεντσ τηινκινγ σο τηατ τηεψ αρε αβλε το τηινκ φορ    
      τηεmσελϖεσ 
6. Τηε ρολε οφ τηε λεχτυρερ ισ το προmοτε προφεσσιοναλισm 
7. Οτηερ/σ   
 
 
Λιστ Χ 
 
Εξπεχτεδ Ουτχοmεσ οφ Τεαχηινγ 
7. Τηε εξπεχτεδ ουτχοmεσ οφ τεαχηινγ ισ το προϖιδε θυαλιφιεδ περσονσ ωιτη γοοδ θυαλιφιχατιονσ 
8. Τηε εξπεχτεδ ουτχοmεσ οφ τεαχηινγ ισ τηε αχχυmυλατιον οφ κνοωλεδγε 
9. Τηε εξπεχτεδ ουτχοmεσ οφ τεαχηινγ ισ το δεϖελοπ προφεσσιοναλ πεοπλε ωιτη γοοδ χονδυχτ 
10. Τηε εξπεχτεδ ουτχοmεσ οφ  τεαχηινγ ισ το δεϖελοπ πεοπλε ωηο χαν τηινκ φορ τηεmσελϖεσ  
11. Τηε εξπεχτεδ ουτχοmεσ οφ τεαχηινγ ισ το χοϖερ τηε mαϕορ ρεθυιρεmεντσ οφ τηε χουρσε 
12. Τηε εξπεχτεδ ουτχοmεσ οφ τεαχηινγ ισ   το αχηιεϖε ηιγη εξαm ρεσυλτσ 
13. Οτηερ/σ 
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Αππενδιξ ςΙ 
 
Λεττερ οφ ινφορmεδ χονσεντ 
 
ΛΕΧΤΥΡΕΡΣ ανδ ΣΤΥDΕΝΤΣ 
 
Dεαρ Παρτιχιπαντ  
 
Τηανκ ψου φορ αγρεεινγ το παρτιχιπατε ιν τηισ ρεσεαρχη στυδψ. Ι αm χυρρεντλψ τακινγ mψ ΕδD ιν 
Εδυχατιον ωιτη τηε Υνιϖερσιτψ οφ Νοττινγηαm. Μψ ρεσεαρχη φοχυσεσ ον τηε τεαχηινγ χονχεπτιονσ 
οφ λεχτυρερσ ανδ τηε λεαρνινγ χονχεπτιονσ οφ τηειρ στυδεντσ υνδερτακινγ   ιντροδυχτορψ χουρσεσ ιν 
Βυσινεσσ. 
 
 Αλλ ινφορmατιον προϖιδεδ ωιτηιν τηισ ιντερϖιεω ωιλλ βε τρεατεδ ιν στριχτ χονφιδενχε ανδ ωιλλ βε 
δεστροψεδ αφτερ τηε στυδψ ηασ βεεν χοmπλετεδ. Ψουρ ναmε ανδ ιδεντιτψ ωιλλ νοτ βε δισχλοσεδ ιν 
τηε τηεσισ. Τηε ιντερϖιεω ωιλλ βε αυδιο−ταπεδ ανδ ωιλλ τακε αππροξιmατελψ 40 το 90 mινυτεσ το 
χοmπλετε. 
 
Πλεασε φεελ φρεε το στοπ τηε ιντερϖιεω ατ ανψ τιmε ωιτηουτ ανψ οβλιγατιον ορ βαδ φεελινγσ. 
 
Ι δο αππρεχιατε ψουρ χορπορατιον ανδ ηοπε ψου ωιλλ φινδ τηε εξπεριενχε ιντερεστινγ ανδ αν 
οππορτυνιτψ το ρεφλεχτ υπον ψουρ οων βελιεφσ ανδ χονχεπτιονσ οφ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ. 
 
Ψουρσ τρυλψ,  
 
 
 
Dεσπινα ςαρναϖα−Μαρουχηου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
